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S. R O T i E A Y D I T O R I 
H/PPOZrrrS S T R A D A K 
O N dubicaham , 
I L L V S T R I Í S I M E 
P K J E S V L , quin 
Compcdium hoc 
TheologicíeS.T H o M fum-
mX y id eft, eius Auchoris . qui 
compediutn ingeniorum fuic, 
gratum legcntibus eíTec futu-
r u m x t ümquiaá viro dodi fli* 
inoP E TRO A L A GON A So-
cietatis I E S v in hancfaciem 
Gontra^uH) eft. rnukum enim 
refert,qua quodque manu tra-
a i decur 
detur: tum quía occupatis in-
^ni is vniuerfam Tbeologiarn 
íuh afpedum femcl ponar, 
quxquc feparatim ac fparfim 
audita func, íirául in mérno-
riara redéicat. quod ad iudí' 
cium deÉébus ferendum plu-
rimum valet. Verütn vbiTe 
qupque ídem fentire^mihíque 
perfuadcre idem animaduerti, 
nihilvltracuodatuSj hbellum 
qui ealamo exaratus} acque a-
deo mendis eorru-ptus pluri-
mis circumferebaturexpur-
gaui quantum potui, typífque 
raandans, Tibi qui author mi-
h i fueras vt edereniíinrcribcn-
dum exiftitriauí.Neqüc hoc vt 
arbitror infipieñtcr aut inde-
cora, decec fenim eum Magni 
Aquinatis nomine non cuiuf-
que appellationem mifeeri, 
fed viri generis 3c áodtúnx 
no 
nobilítate prseílantís. quam 
Tu perfonam in hac Romana-
luce egregie fuftiníes &: exor-
nas ; fiue inípiciamus ampliru^ 
dinem familia tuse, quam ab 
ímnis iam fexceñtis elaruiíre 
Viris &:6pibus publica littcra-
rum opcrúmque doGumeiita 
teftantur; íiue atrendamus le-
galem difciplinam, quaTu &: 
in Giüicatum regimine,' & in 
Sümraorum Poncificum Gra-
tis, luftitiapque Signaturis 5 S¿ 
in Congregatione examinis 
Epiícoporum ^ & in hoc de-
mum duodecemuirali Foro 
per viginti podremos annos, 
fumma vbique cum laude ver-
fatus es: quibus accedic, quód 
licec lurirprudentias inpnmis 
opcram nauaueris, non pro- ^ 
pterea aliarum difciplinarum 
fcientia carere volueris, noñra 
a 3 r hac 
hac praecipue T h c o l o g i c a j q u ^ 
t u a m m i h i b e n e u o l e n t i a m , 
q u a ego m c r i t ó g l o r i o r , f u m -
n i o p c r e c o n c i ü a u i t . A c c i p e 
e r g o j c l a r i í í i m e Prseful, m u n u s 
T i b i m u l t i s n o m i n i b u s d e b i -
cuí i i j 8¿ t anquara finguíaris 
mex erga T e obfcruant ise fir-
m u m a t q u e p e r p e t u u m t e f t i -
m o n i u m . E g o i n t c r i m , q u i 
c ü m T i b i o m n i a d e b e a m , f e c l « 
d c r e par n i h i l p o f í u t n ; p i x c l a -
re t n e c u m a d u m p u t a b o ^ u m . 
T i b i roUtttK^fFero, q u o d á i u -
d i e i o t u o p r e t i u m acccpic. 
V A L E . 
F ¡ t i € F K 
F A C V L T A S R. P . P R O . 
mncialü Societatis I E s Y , m 
freuincia L^gdunenfi, 
ARTHOL. IACQVINO-
TI vs Prouincialis Socie-
tatis IES v in prouincia 
Liigdiinenfí, iuxta priui-
legium eidem Socictati á Regibus 
ChdíHaniílimis H e n r i c o I I L 10. 
Maij ijSj.HefiricoI V . zo.Dccem-
bris 1606. é¿ Ludouico XII I . nunc 
regnance3i4jFebr.i6 1 í-conceírum, 
quo Bibliopolis ómnibus prohibe-
tur s ne libros abciufdem Societatis 
hominibus compofitos 3 abfque fu-
periorum permiffione imprimant: 
permittit HORATIO CARDÓN 
Lugduncníi Bibliopolas, vt(ompen~ 
SHTU fimm& Thgologica S. Thoma de 
jiiHÍno,P$tro Alagona Societatis IESV 
Ttteclogo Amhore 3 ad fex primos an-
uos imprimere, ae liberé diuendere 




A P P R O B A T I O. 
OANNÍS C L A V D I V S 
DEViLLE3in facr^TheoIo-
gia Magiíler3& diuini verbi 
Pracdicator, ín faníli Pauli huiufce 
ciaitatis Canonicusj atqúe in hac 
Lugdunéfí Dicecefi iibrorum Ccn-
for deíignatus : fidem facimuSjnos 
Compendíum fumma Ttieologkit S. Tho-
ma., Petra Alagona Societatis I E s V 
Theologo Amhore\ perlegiííe, in quo 
nihil ficlei Catholics non confo-
nnm animadueifLim. Lugduni apud 
S.Paulum S.lulij 16X9, 
1. C DEVIILB* 




TIN LA FAYE,.Comes, 
Canonicus & Camera-
rius Ecclefi^ Lugdunea-
íis, in Taprcma Dombarum Paiia-
menti curia Conííl iarius, Gallia-
rum Primaria; Gfíídalis in Ar-
chiepifeopatu Lugduíicníí Vicarias 
Generalis , vifa Doóborum Theo-
íogorum approbacione libinni, qui 
inFcribitur, S.7 boma ylqmnmis Theo-
hgic& f mmd, Cempind'mm ¿émhore P. 
Tem AUgt na "Tmologo Societatk I £-
s v , in lucein edi permittimus. 
Lurgdtiiu 15. lulij 1619. 
MESCHATIN IA FAYE, 
V. G. 
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P R I M E E P A R T I S S V M -
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E Sacra BoBrina qaalii fit* 
& ad quA fe exttndut. 
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pertinent in Diuinis. 43 
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45 
33 DePerfmaTatrií. 47 
3 4 De Perfom Filif. 48 
3 5 De Imagine. ibid. 
3 6 De Perfina Spirttttí fanUii. 4 9 
37 De nomine Spiritm faníií, quiefi amor* 
50 
3 8 De nomine Spiritm fm¿Íf,quodefi domm. 
3 9 De Perfonif ad ejfentiam rehtU. ilid. 
40 De Perfonis incomparatione ad relationes, 
(¡ue propriéíates, j ^ . 
41 De Perfonis in comparatione a i acita m-
tionales. 5 j 
41 De&qualiíate^ pmilitudine Diuinarum 
perfonarum ad inutcem. j 7 
4? DemiffioneDtHinarMmperfonarum. 5 9 
44 De procejfione creaturamm a Deo , ó» flfé 
emnium entium prima canfa. 
4 5 De wWí» emanatmit reru a primópr'm-
(ípio, 6 j 
a 6 4 6 De 
E L E N C H V S 
4¿ De prtMtfioduratiOiíiire.rum creaíarum, 
64 
47 De difiinSlíone rerum in temmuni. 6$ 
4 8 De díjlmíiierte nrum inJ]>ÍCMÍÍ. ihid. 
49 Desaufa mali, 6 6 
«¡o De fubftantia Angekmm abftme. 67 
$ 1 De comfíiratione Angeiorum ad cotfera, 
62 
51 DÍ Angelii in cotnfdrñi'tom Ad Imm. 
ibid. 
5} De motuloeali Angehrun:. 6 9 
• 5 4. Dfi cognitiene Angdorum. \ ihid, 
5 5 De midió cognii ion is AngelicA. 7 o 
j 6 De cognitione Angelormn ex parte rerum 
¡mmaterialium. 71 
57 De Angelorum cognimne ntyeBtt rerum 
maierialmm. ibid. 
58 De modo cognitionis Angelia. 71 
5 9 Di volúntate Angelorum. 7 j 
60 De amore^ ddeciione Angelsrum. 74 
Deproduñione Angelorum intjfe t)ñtur&, 
61 perfettione Angelerum in effegratU, & 
gloru. 7 6 
6} De Angelerum maltia quoad culpam. 
77 
é4 Depcena DAmonum. 7 9 
6$ De opere creatienis treaturA corporalit, 
- é á De ordine creationii quoad dijlmíiionem* 
ibid. 
i 7 De operedíflinBiomfecmdpfmfe, 8 j 
Í8 Vs optre [ecundi diei, ihisí. 
$ 9 De opere tertij diei 84 
70 De opereeiuaríidíH- ibid. 
? i M 
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7 i De opere quiñi i dui. ihid. 
y t De opere fexti diei, 85 
7 5 De hu, Ĉ UApertinent ddfeptimum dtem. 
ibid. 
74 De omnibítí feptím diebus incommuni, 
ibid, 
7 $ De hcwine quantum ñdejftmiam aninu. 
96 
76 Devüione antmt. ñd cerptu, 8 7 
77 De pertÍ7itníibu4 ad poteniias ar̂ ims, 
88 , 
78 De peisxtiií amm&in jpieiali. 89 
79 DepotcntiU inie/hciiuis, 90 
8 o Depetentiis c.ppetiiiuii in communi. 91 
i 1 De fenfmlitate. 
8 z De volmtate. ibid., 
85 Delibero arbitrio. 94 
84 Quomodo anima vnita eerperi imeüigat 
corporalia. 9 5 
8 5 De mcdo,& ordine inistligendi, 9 6 
8 6 §¡uid inteUeñtu hominü cogmfcc.t in rehm 
cerporalibus. 9 7 
8 7 ^¿nemodo anima irktUtÜiua fe ipfam cc~ 
gnofeat. 9 g 
8 8 Quomodo animahumana eogmfcat ea^us, 
fuprafefmt. V99 
$9 De eognitione animifeparatA. ibid. 
90 De produftione heminis, quantum ad ani-
mam. 101 
91 Ve produftime mptrU frimi hopüm, 
l O t 
91 DeproduSfione mulieru, ibid-
J>J De fineJtue termino ftoduBkm hominií, 
10} 
54 D#fiatUt&cmiitimefñmi hminis qut-
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ad intelleSiam. 105 
9 5 D* ¡lertinentibHs ad vdmiatem primt ho-
minit i de Gram fcilicet, & lujlitia, 
xo6 
9 6 dominio homnU in ftatu imocentu, 
107 
97 Dehií yquA pert'ment ad fiatum pr'mi 
hominis quatum ad indiuídm conferua-
tionem. 108 
58 De pertinentihus a i conferuationem 
ciei. 109 
99 De condiüone polis gemrmds, quantum 
adcorpw. ibid* 
1 o c De conditioneprolie in itto ftatu quoadiu-
fiitiam. 110 
1 o 1 D# conditione prolis quoad fcientifttn. 
ibid. 
3 o i De Faradifo. 111 
103 De gubermimne remnt in commmi. 
n i 
104 Tyeeffeftibm diuim guhernationu in jpe-
ciali. 113 
j 05 De mutatione creaturarum a De$. 115 
10 6 De 4¿ÍH Angelorum, qui efi imicem iüu-
tninare. n j 
107 De loctttioméit* Angelorum. 118 
I o 8 De ordine Hierarchiarum. 119 
1 o 9 De ordinedAmonttm. i z z 
110 DeprAfentia Angelorumfuper crettturam 
corperalem. n j 
111 De tSíione Angelorum in homines. 1x4. 
111 De mijjione Angelorum. 1 i.6 
113 De cuftodiñ hminum a bonk Angelit. 
117 
§ 14 De imfHgmt'ms dmomm* 130 
Q J V i E S T I O N V M . 
I15 DÍ aclione corporalis natura. 1 JI 
11 6 Defato. 1 5 j 
117 T>e pertinentibtM ad acíione htrninU. \ j 4 
118 De traduflione homim fecundum anima, 
119 DÍ propagatione hominU quantum ad cor-
fus. I J á 
E X P R I M A SECVNDJE 
D 1 V I T H O M A £ . 
QX- E fine vltimo homim in cmmuni. 
1 L J l i ? / 
% De JBeatitudme hominif ta quibm coffiaf, 
139 
} De Beatitudine quid jit. 14*1 
4 De hUfim a i heatitudimm requiruntur. 
MJ 
5 De adeptione heatitudintt. 344 
6 De Voluntitríoi& inuelmtario. 145 
7 De circumfiantiis humanorum nHuum in 
quibm voluntarhm , (j» imolmiarium 
inuenitur. 147 
8 De volúntate quorum fit, -w velitorum, 
148 
9 De motiua voluntatU. 14 $ 
I o DÍ WOÍ/O ^«o voluntas meuetur, 1 51 
I I DeJruitione}qu& eft a&ttt voluntatU. 1 j 1 
íz De Imentione, qu& efi aftm volrntatU, 
11 De eleñiem, qui efl'aBus voluntatU in 
comparatione eorum, qm funt ad fmm. 
154 
14 De confilio quod ehUionempr&cediu i$6 
l$ l )e cofenfiti qui efi añm mlunmtU incm-
* Stm'meWHWi<p«>[untfiifinwt'i$7 
i.6D« 
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16 Ve vfu^qm eji aHm volíinta.iíinecm-
paratione ad ea, , qus, ^nt a i fimm. 
U/id. 
17 De aíiibtn impcratk a loluntatc, 158 
I 8 honuate,&m»liítñ humanoru aftiium 
w p pe rali. 15 9 
j § D« bonitate,& tnalitia humanerü aóluum 
inierUrií vo'.mtatis. 161 
a o De bmitate,& malitiaexíemrHrnñfttíum 1 
httmamrHm. • ' • 1 6 j 
I I Behií , qu& confequuntur *ñm humanos 
ratiom íonÍJaíií}& matiih, 1Í4 
De pajfio ñhm animt <tigenereU. 165 
DÍ áiffmnüñ pajfimum aritrna inuicem, 
166 
14 Be tono y & mdein pajfionibm an 'mi. 
1 <?7 . 
15 De ordme pajfimum ad inuicem. ibid, 
x6 De pafftombm anima i» Jpeci&li., & prime 
dv amare._ j (58 
17 De caufis a/nerii. í ¿ 9 
18 I>6 ejfeftibui amoris. ibid. 
19 De odto. 170 
$0 De cokCpífifceníia. ' 7 ' 
DedeitBationefecunditmfe, \ J % 
j a De caufa deltBtitionis. 174 
JJ DeeffeftibmdtkftatimU. ^75 
3̂ 4 De bomate , malitia deltSlettiprium, 
175 
.15" Dedolon fcumfiit'^fecandHmfe. t y é 
y6 De caufa trifitíU-feu-dolorií.' . 1 7 7 
37 t)eeffeftibw*dolorufeumftittA. . 178 
38 Dererpediismíihi&feudelcris, 179 
3 9 DÍ bmme, & mduia jñf i tm fi» ^ ' 
1 , . f¿ ' ̂ . 
4 0 ^ 
Q ^ V ^ S T I O I ^ V M . 
40 De pajftonibtu irafciifilü , &priwo de f¡>e, 
& deíperaítone. 180 
41 De timare ftcunditm ft. 181 
4-1 De obie&i timorü, 3 8 i 
4J Decmfa timerií. 183 
44, DeejJ'e&utimúrií. ihid, 
45 De audacia. 184 
46 De ira fecundum fe. 185 
47 De caufa tfft&iua iré,& de remtdiis ñus, 
4% Dér|fé<Sr¿3ííM. 187 
4$ De haéitibu* in gmerali qutad eorum 
fubliantiíitn, ibld. 
$0 Defubiecio habitHMm. 188 
51 De caufu habitunm quantum adgenera' 
íionem ipfcmm. ' 189 
51 Di caufa habituum quantum ad mgu* 
mentum. 190 
j i De corrf4ftienetf¿r ditnimtiont hahituum, 
191 
5 4 DÍ difliníikine habimum. ibid. 
5 5 De vinutibws quantum ad fuhftantiasí 
1 91 
$6 De fubittti) vinuii*, 19 j 
j 7 De dtfti ,ciiomvirtmutn inttHeclanUuTn, 
«94 
j 8 De difimclione virtui um mcralium ab /»-
ttüé&ualibui. 19 5 
5 9 De difimcüone •vtrtutum mcralium per 
coivparaiionem ad fajfiones. 196 
60 De difi. ncíione virtutum meralium ad in-
uicem. 1 $7 
61 De-viríUtibuf Cardinalibui. iiid, 
6 t De virtutibíi* Theologicis. ' 198 
6} De caufa virtutum. 199 
Í 4 De 
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(>4 X)emtdiov'mutum. IOO 
Tí 5 De connexione virtutum, xoi 
6 6 Be Aqualitatevirtutum. IO Í 
¿7 De dmatione virtutum pofi hancvitam. 
104 
68 D«DOKÍÍ. 105 
<9 Ds beatitH^inthtií, 107 
70 DefruéiibmSpmtuffancíi, 108 
71 De vititSyfjp peccatis fecundun» fe. ibid. 
7% T)e difiinítiompeccaterum & vit'mum. 
7 3 Dá cemparatienepeecaíorum ad inuicem. 
%\t 
74 "DsfubieBopeccatcrtim fenvumum.x \ 5 
7 J De C^W/ÍÍpeccatorum in generali. 1 (7 
76 De igmrantia, qn& eft cmfapeceati ex 
parte rationis. 118 
77 De f « « y » ptccnti ex parte appetitus fenjtti-
ui. n o 
78 De cauf/ipeecati.quA eff ex parte volunta' 
t'iSyqut dicitur maütia, 111 
79 "Decaufis exterioribttspeccati. i z i 
8© De caufa peccati ex parte diaboü, 214 
81 De caufópeccatiex parte hominis. ibid, 
81 De or'tginali precedió quantum ad fuam 
ejfentiam. 11 á 
83 De fubieBi ortginalU peceáti. 117 
84 Dscau¡apeccati fecundum qued vmim 
peccatum efteaufa alterius* x 18 
85 De effeHibuepecemi. 119 
86 De macula ptecati. 130 
87 De ejfeftibus peccati quantum ainatum 
poetiA. 131 
8 8 Depiccato vem*U,ép mortali. x 3 J 
8 9 De peccato veniah fecundum fe. 13 ^ 
90 Dí 
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90 Tielegibuf. i } ^ 
91 De legHmdiuirfitate. 138 
De effeBiítií legií, x+o 
9 i De lege Aterna. ihid. 
54 De Ugenaturali. 144 
9J De lege humana fecmdumfe. 144 
96 Defotefia.telegiihumana, 1 4 ¿ 
97 De /«fe humana}%pantum adeim muta" 
tionetn. a 47 
98 Deveterilegefecundítmfe. 149' 
99 Deproeepíisveterulegis. 150 
leo Deprueftis moralibmvetetUlegis, x51 
101 DefrmpiscmmontaUbui fecundum fe* 
1*1 Ü ^ 
10 x De carementalium pnceptcru eaufis. x 5 4 
103 D# ^Wíknt praceptorum cartmonm-
Um* 15 5 
104 De prmpth iudiciahbus in cmmttnu 
i$6 
10J DeramneiudicialiumprAeeptorti. 457 
I0¿ De le ge tu angélica dicitur lex noua 
fecundum fe, z 5 8 
107 Decomparatiofíekgtsmut a i veterem. 
108 De fc« rentimntur in lege noua. x éo 
109 De txterioreprincipio humanerum aüuií 
fcilicet degratia Dei. i 6 t 
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xxi D? diuiponegratia. 168 
11 x De caufagratu, X70 
11 3 Deeffeftibmgrat'u. 17 x 
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rantis. x7j 
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1 T N E fiie. 47t 
x. L / Oe añufriá. i81 ' ' 
3 Ve extemreHliufidei, í S 4 ' 
4 Df.ipfa fidei vrrtutt, ib id, 
5 DÍ habentihtts fielem. 18 J ! 
6 De c a n f a 0 1 i S Í 
7 De efecítbm fidei. xZf 
2 De domimeÜeBuA^ fcteníié. 188 
9 De dono fcient'tA, 189 
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1 x De Jpoftajta. 94 
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197 
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298 
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i o De viühofpofiíis. 305 
t i De pnfumptione. 304 
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morem. 30 j 
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De caruatii fubieSio, 309 
i 5 De obieSis caritatit. 5 1 x 
16 De ori»we caritatú. 313 
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Bit. 
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18 'De gmiia. j 1 9 
19 T)ep*c: J iO 
jo De wife'iccrdia, ibid. 
J i De beneficentia. }zx 
} i De eleemojyna, 3x1 
} j De ctrreclkne fraterna. 3x 5 
j 4 De O¿/É>. 3 X í 
$1 De accidia. } 17 
.3 $ De inuidia, 3x8 
3 7 De peccatis,qíi& oppomntur paci. 5x9 
38 D'i contentione, ibtd. 
19 De Schifmau. J 3 o 
40 De JSe//í>. 3 31 
41 Derixa. ibid, 
4 i D&feditiene,qiia opponhur paci. 3 j x 
4 i De vííiis)qu& bemfeemi*, epponunttir, 
ibid, 
44 De pr&cepth caritat/s. } 3 4 
45 De donofipimt'u. 335 
4 ¿ De tfultitiatqmoppenitur fapienti&. $$6 
4 j Depmdeniia, fecundiim fe. 357 
4% DepartibutpmdentiA. , 339 
49 De fingulh prudemiipartibtií quajt inte¿ 
gralibuf. ibid. 
.5 0 Departibui fuhieSliuis pmdeniiA, 341 
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De facra Do£hina, qualís íit, 
&: ad quse fe excendac. 
N fíl n!€eff*ríum prAler phyfi- *An, x. 
«tí difciplindi a'imn doBr't-
nam haber't.'&.Sic , ad íalu~ 
tem, ideftjircuekcam, qaia 
• agens proptec finem debet 
'cogtiofcere finem, qui ho-
ñúiúeft DeuSjCxcedens compreheníionciu 
naturalem: imó etiam ad ea , quas de Dco 
latió naturalis cognofcit, eft neceííaria rc-
uelata, vt fine errore, Scbreui tempore co-
gnoícat. 
* .Theoíogía reuclata»ab humana difFeit 
genercqma diueifo lumine, Sí rarione co-
gnofcendi. 
An Ideologíaptcra jit fcitntiít. B. Síc, fub- ^ • 2 
akernataDéij&bcatorura, cuiu&prmcipia 
credit, vt muíícacredit principia Anthme-
tica:j& fie á principiis notis-fupeiions. 
An pt vn* [cimtu.lk, Sic, quia habet v-
A nam 
i Ex Prima Parte 
nam tationem fornialcm fui obieAí, icjcft, 
vt á Dco reueiatajlicct fine multa, 
* Agit de Deo principaliter, & de crcatu-
liSjYt rclatis ad Deum principiu,vel finem. 
An fit /'r/i¿?ic* Ü.ComprclieHdit vtrau~ 
tpxe, ideft, pradicamj& fpeculatiuam fub 
vna ratione luminisDei, vt Deuscogno-
feit fe, & quac facit. Item cft magis fpecu-
iaciua, quia principalius de Dco, ad quem 
omnia dirígit. 
,4rt. -d** îgnieralifs feiemijs. R. Sic, quia de 
Deo fub lumine diüino, & de vita «eterna, 
ad quam omnia. 
* Si qua eft dubictas, eft defeflu ftoftri in-
tclledtus , & vtitur aliis feientiis propter 
nos,v£ ipfam habeamus. 
^ ^ An hAefitfeipiemi/t. R. Sic, & eft máxima 
íimpliciter,quia diuina rationecaufam al-
tiílimam vniucrfi confiderac. 
* Sapientia,quae e|t donum Spiritus íaníti, 
iudicat per modum inciinationis, & virtu-
tisihasc per modum cognitionis. 
Airt. 7. An Deas fit fuéüéium huiuf feientifi,. 
, Sic, quia primo conííderatur, & ad illum 
omnia referuntur. 
* Ignoramus quid íit Dcus, tamen per eí-
fcétum aliquid de Deo demonftramus. 
Item qujE bic traftantur non vt partes^pc-
cies5accidení:ia obie£i:i,íed vt aliquo moda 
ad Deum referuntur. 
vÍKl. ?. ^»fit argumentettiua, R.Sicex principüs 
ad aliquid inferendum , vel foluit obie-
Piones, 
* Vtitur humana rát!one,vt argumento er-
muco, & probabili, fed dmiua authoriw-
te 
Díuí Tíiomar. I 
te vt pfoprio, Se neceflario. 
Aa facra Scriptura debeat víi' metkphorU. ^írt. 
R.Sic, conuenienter, vt nos faciüus intcl-
ligamus. 
¿ín fttera Seriptura fub vnA litera hahat < r̂f̂ o, 
furesfenfm.'Sí. Sic ,litsulein 3 & ípiritua-
lem, £c hic cíi triplex , allegoricus Eccle-
ítam, moralis , feu crópologicus mores; & 
anagogicus alteram vitam. Item vnius lo-
ci poífunt eífe piares fenfus literales, & 
funt cjuos Deus author intendit. 
* Non figura, fed figuratum cft fenfus H-
terali s:vt brachium Dei íígnificat vim ope-
ratiuara. 
Q ^ V JE S T I O I I . 
De Dcoj an Deus fíe. 
F A N Deum ejfe fit per fe notum.Tí. Non jtrt.t. 
j t \ n o b i s , ideft , cuius contrarium non-
poflit cogitan: nam eíTejideft > eíTentia Dei 
eft incógnita nobis, fed in fe eft per fe no-
tam^uia eífe eft idem cum fubieélo, ideft, 
Deo j íed pobis eft per fe notum in confu-
íb, quia feimus dar i vltimum finem, veri-
tatera,fed non primam veritatem. 
An Dettm ejfe fit demonfirahile. R.Per eífe- i<t 
ftns,ideft, creaturas monftratur, ve caufaj 
fed non á priori, quia non habet caufam. 
An Deus (it. R Sic , i8;j)robatur per mo-J[rt. $. 
tum dad primum mouens; fecundó pri-
miun efílciens i tertió femper aiiquid fuj't 
quod eft neceíTarium , & non poífibilei 
quawó ia vero , & bono datur aiiquid, 
A 2. quod 
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•cjuod íít per fe tale; quintóeft inte Ilígeinia 
idirigens omnia ad finem. 
* Pertinct ad bonitatem Dei permitiere 
mala,vt colligat bonum ex his. 
Q _ V ^ S T I o m . 
De Simplicicate Deí. 
uifi t A ^ Vett< f* eorporeui. R. Non, quia 
*' * /ADCUS mouct, Se non mouetur: non eíl 
ih potenda,eíl nobiliínmus,& viuit. 
^ it An in Deofit cmpofitio forma, 0» materh. 
R. Non,quia ntín eflet purusadus, nec bo-
nus per eírentiam,& feipfo indiuiduatur. 
, An Dem fir idim quod fuá ejjemia, vel na-
tura. R. Sic ,quiá eft yiuens, & vita: non eft 
compoíítus ex materia , & forma ; in fub-
ÍUnriis feparatis á materia,non differt fup-
poíítum á natura. 
* EíFcdus, ideíl, creatura;,iion repr^fen» 
tant Dcum perfede. 
quia eííe non eft caufatum ab eírentiá,quia 
nihil producit fuum eíTe , non ab aIio,quia 
Deus efl: prima caufa eíTe, eft veluti ádus 
cílentia; 5 & íic eíTentia diuina eíTet in po-
tentia ad cíTe; & Deus eft eíTentia fuá, nec 
cft ens per participarionem. 
* EíTe cui non.fitadditio ñonefteommu-
nejííc Deus. Item eífe Dei vt dicit adum 
eíTendi, üefeitur, ficut eflentia vt dicit pró-
poíitioncm prxdicau cum ftíbiedo, feitur, 
quia feimus Dcum eífo. 
An 
D i u i T h o m x . j . 
^í» Dem fit ingensre aliquo. ^flon5q îa v4rt.$. 
Deas non eíl genus}yel ípecics, nec reda-
¿liué. 
. Aa in Deo (tnt aliqua accídentia. Nonj ^ A ^. 
Cfuia in Deo non eft potentia , & Deus t í í 
fiium eíTcjác cjuicquid eftin Deo,efl; Deus. 
•An Dem jit omnim Jimplex. R. Sic, fecus 
non eílet primum ens,qma conipoíítum ell 
poft componenda, & Deus non habet cau-
íam adunantem, & ex quibus componitur^ 
& eft putus aétus, & quicquid eft in Deoj 
cftDeus» 
* In creaturis comppfita funt meliora fim-
pUcibus,quia perfedio creaturas non eíl in 
vna re fimplic^non íic in Dco. 
AnDeus veniat in compofit'tomm dliorum. *irf.9. 
R. Non,quia Deus non eíi forma, nec ma-
teria alicuius, & eít primumagens , 8c pri-
«mm ens , fedDeus dicitur elte omnium 
excmplariter, Se effeéHué. Item fimplieia 
diííeruntfeipíís5Vt DQUS,& materia prima,. 
& non diíFercntiís. 
Q J V J P . S T I O I V . 
J>e Perfedione Dei. 
ANVeusfttperfeíim. R. Sic maxiraé, ̂ . j » , quia máxime in aftu , vn¿e perfedio, 
& quia eftprimum principium. 
* Perfedio in creaturis eft cui nihil decft 
de his,qu<e eis debentur. 
An ÍH Deo Jim perfeStionts omnium rerum, ^(.t* 
Ví. Sic, fed eminendori modo , quia eít 
A j ipfum 
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ipfum eífe, & fie habet omnes perfedioneSr 
eíTendi, & cffedus eft nobiliori modo in 
caufaefíicientijquam in fe. 
* Non funt in caufa materiali. Item con-
traria in Dco exiftunt vnifórraiter, vt funt 
"vnum in ipfo. 
h An diqtta creettura pojpt effe (tmills Dee. 
R. Sic,quia in effedn poteft elíe aliqua íí-
militudo cum Deo, fed analogice, non fe-
cundúm formam in fpecie, vel genere. 
* Creaturx funt íímiles Deo fecundum id, 
quód imitantur Deum:dillirñiles, quia nec 
in genere, nec in fpecie conueniunt; fed 
Deus non eft fimilis creaturas, licét haec fit 
i l l i íímilisjquia inter creatorem, & creatii-» 
íam efl; rclatio difquiparentia;. 
Qjr iE s T i o v: 
De Bono in commimi. 
-ArKu A Nhpnum íiifferatfecttndum rern nh ente» 
j í l R. Non,fed ratione, quia bonum in-
trinfecc ineludie pcrfe¿l:um,& a¿l:um, quod 
eíl ens,fed difiere conceptu, quia addit ap-
petibilitatem , & fi cíl vltimaté perfeétura, 
eft bonumíímpliciter, fecus eítfecundum 
» quid.Item eífe idem cum ente, non eft for-
ma,Hec accidens/ed eft vltimum eííé aeci*. 
den tale. 
*irt. %. ¿4n bonum fecundhm rdtionem (¡t priitf, 
/ ejuarmns. R. Ens eft priuS jquám bonum 
fecundum rationem,quia prius cadit in in-
selleílu, fedia caufando bonum eft prius 
ente, 
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€nte,quia eft cauía finalis,& de prima. 
* Non ens vt aufert malum eft appeti-
bile. 
uin omne ens ftt bonum. R. Sic , cjuia eíl 'Ar,̂  ^ 
a¿í:u appetíbile,vt fie. 
* Ens nuthematicum non cílbonum,quj^ 
folum eft in intelledu. 
-<í» bonum habeat rationem cauft fitialit.**"*' 
R. SiCjquia appetibile.Itera Bonum eft priv 
mnm in caufando^quia finis,& vltimum in 
cíTendojquia prius eft effe,quám eíTc perfe-
* Pulchrum habet rationem fbrmx, & re-
fpicitcognitionem , fed bonum habet ra-
tionem fínis, & refpicit appctitum, & eft1 
diííuíiuam fuijVtfinismouens. 
¿4» ratio honi confifiat in modo 3JPecie , & ^l't- S~ 
ordine. B, Síc , Tt in numero, pondere , & 
ineníura. 
An bonum conumkntér diuid/itur inhone-^**-^' 
fium,vtfie,& dektfabiíe. R. Sic, & éft ana-
logi in analogata. 
q y JZST l o Y i. 
D,e Bonltate D e l 
A N effe banum Deo conueniat. R. Sic,quia f̂*-eft appetibilis ab ómnibus , quia eífe-
«ftus appetit affimilari fuá; caufa;. 
* Habere modum, ípeciem, & menfuram, 
conuenit bono creato,fed haíc ín Deo funt 
Yt in caufá. 
An Dem f t fummum bonum. R. 
A 4 quia 
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-<}uia cootinet omniabonaj vt caufa yai- i 
uerfalis, & cmiHcixtioñ modo vt caufa x-
«juiuoca. 
* Ly fumi»nm addit lelatidfjem i-ationís, 
alia ab ipíb deficiunt,&c.Deus comparatur 
aliis bonis per eaceífum, & ita non eft m 
genere bonL + s 
'yítt.%, jínefe homm per eflentiam (¡t propriS Bei, 
"BÍ. Sicjquia drc,operatio)& finis funt idem 
cum eílemia Deí. 
* Vnumcumdicat folam negationem di-
igiííonis,qu£elibet res eft vna per cíTentianij. 
<5Úod eft ens rationis, íéd non bonaquia 
íes cteatae non funt ipfum cífe, & efíentia. 
Itctn bonitas dicitur ens bonum, quia per 
ipfaxn res eft bona, vel ex eo,t]uod a¿hi eft. 
fy/.^ An emnia fint bona bonitate diutna. R. Vt 
a primo principio exemplari effediuo fi-
íiali extrinfeco fic,fed vt cífentia, non fuiu 
bona per eífe diuinura, fed per íimm fô r-
maKter,& á fuá forma, & fie plures boni-
tates,& Dei vna. 
. Q J ^ S T I O V I L 
Deln ími tateDei . 
*$rt. u A N "Deitsfít infinitus. R. Sic , quia eft 
j \ i p f u m e í r e non receptum in aliquo, 
& infinitum perfeílum , & diftinguitur ab 
alns^ alia ab i l lo , & licét fít hoc j & non 
ali ud,tamen non eft finitum, 
>Art, 2. ¿ a aliquid aliud quam Deas polfit tjfe injl* 
mumperefmim.&.Noa^nia. funt ex alio, 
id cft,á Peo, 
*Deus 
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* Deus non poteft faceré infmitum ílik-
pliciter, licét íít potentia in infinita , quia 
efl: contra rationem facílijcum efle rei h ü x 
non íít eius eíTemia. Item materia prima 
non efl: per fe ens, fed potentia tantúm ad 
formas naturales, & ideo potius eft con-
creata,qHam creara. Item inteliedus fe ex-
tendit ad infinita, quia non eft potentia rer 
cepta in materia, fed non eft infinita íim-
pliciter. 
wí» poffit tjfe aliquid infinitum aBu fecitdum *4yt. p, 
tnagnitudinmi. R. Non, quia orane Corpus 
habet fuperfíciem finitam, detcrmínata ac-r 
cidentia,&quantitatem, quse fcquutur for-
mam fiñitamjSc infinitum non h'aberetmo-
tum. Item licét infinitum non repugnet 
imaginationi in communi, tamé repugnat 
eius fpeciei vt bicubiti , & confequenter 
generi. Item tempus & motus non funt fc-
cundúm fe tota in a£lu, ficut eft magnitu-
do , ob quam caufam non poteft eíle infi-
nita.. 
An feftt ejfe infinitum in nbu* ficmdum v4rti % 
multitudinem. R. Non, quia eífet in aüqua 
fpecie numeri,& fie finita, fed in potentia 
poteft dari vt dimCbile in infinitum. Itan; 
poneré infinitum, opponitur cuilibet fpe-
ciei multitudinis.- I #• 
Q J ^ S T I O V I I L 
DeExiftentia Dei in rebus. 
t NDem Jit in ómnibus rehuí. R. Slc, ^ 
A&imim& j non vt par» , vel accidensj 
A 5 ítii: 
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f e ^ t agens,quod in id agitjSc operatur;& 
conferuat eíTe rebus. 
* Eft tamen faper omnia. propter excd-
Icntiam natui-^,& omnia íunt in Deo^uia: 
contineiituf ab eo. 
* In his qua: non Kabent naturam corru-
ptam j E>eus dicitur elle íímpliciter, fcd in 
da^monibus cum additione , vt quídam 
res funt-
m&t, 2. An Deut Jit vstque. R. Sic, & vt in re, & 
r t in-locOj quia dat eíTe , virtutem, & ope» 
tari etiam his,qux locum implenc. 
* Spirituaic cftin loco contada íuasviiv 
tutis, Deus non eft, -vt indiuifibilc , quod 
non poteft eíTe in pluribus locis.Icem Deus-
cft in toto mundo, vt anima in toco hpmi-
nej & ííc ita cíl: in vno loco, vt,etiara fit ex-
txaillum., 
r̂J_ j , uin Ihuí fit -vhiqueper efféntiatn.prAfentianjy 
&potentiam. R. Sic, quia omnia videt, gu-
bernat, & creat, fcd fpecialiter per gratiam 
in ¿omine vt amans in re amata. 
* Non eft per cíTentiara vt forma, fcd vt 
caufa cííendú. 
¿i*t, 4. An ejfe vbiquefit proprmmDei. Primó> 
& per f»fic , quia nihii pot&ft eCe íiae 
Deo. 
* Totum cvpüé mundi eft vbiqne fecun-
d'im partes. 
Q ^ V JE S T I O I X . 
De Immutabilitate Dei. 
u A ^ Beü* fit omnirib immutab'tlU. R. 
/ i Sic , quiinon elicic potcatiaiu,, fcd 
eft 
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eít adtus puius , Se. fímplex , & infíni-
tus. 
-̂ M sffe immutahileJit froprium Déi. R. Sic, ^fytai 
«luia alia aliquo modo mutanmr, faltem 
loco,fíne vel volúntate. 
Q _ V ^ S T I O X . 
De vEtcrnitate Dei. 
MT Aternitas fit tota fwul interminaUUs . j y ^ ^ 
ivmi&perfeíiapojfejfio.. B. Sií,quia eíl 
durado perpetua, & vniformis»idéít, fine 
pnncipio,& fine. 
* Simplicia explicamus per ncgationem3 
quia intellcdus nofter apjnehendit com-
poííta,. 
uin Deusfit Attnttu. R. Sic,quiá immuta- %t. 
bilis. Item eft fuá a:ternitas, quia eíl fiium 
circ,& eft auftor noftrx astenátatis. 
An tfft Atérnúm fit propr'mm Dei. R.Sic, 
Jiamin aliiscft aíternitas participatiué-, vei' 
per llmiiitudinem.. 
An tíetnitas dijferat áh Attô  tempere. R. 
Sk^quia tempus î abet pdus, & poílerius-, 
gpuum non habet , fed-ei coniungipoíTunt, 
é¿ fie eft medium,fed azternitari, non. Item * 
asuum habet principium,& non finemstem-
pus vtrunque.. 
De differentiami, & temporií. B'. iEuum ^ 
médium incer jeteraitatem, & tempusy 
vtinArt.4. 
wí» fit vnum tuum tantum. B. Sic-, ficut j irt . ?. 
tempus. Itera íeua fumpta pro fxculo íunt 
A' 4 Q V ^ 
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Q j r M S T I O X L 
De Vnirate Dei. 
rirt. i . A wwm addat altauid fupra eas. R. 
/ V N o n , niíí nega.tipnem diuiíioius , & 
conuertitur cum ente, quia eíí: ens indiui-
* Cúm dicitur cus eft vnutu, non eft ne-
^atio, quia diíFemnt ratione. Item cns v-
nuxn potcíl diaidi in multa fccfidum quid> 
yt in panes. 
tárt, i . ^ v n u m ^ multa, opponmtur, R. Sic,pcr 
dimübilitatcm , & indiuifibilitatem , quia 
cíl principium numeri, & íic mcnfura op-
ponitur menfurato. Item vt priuatio mul-
limdinl. Ens eíl vnum íimpliciter, & mili-
ta.fecundura quid , idell, per accfdens. 
Itena multitudo componitur ex vnitatibus,' 
non vt fccundiim negationes; & fie non ex 
oppofito, fed.vt res flmt. Item vnum oppo--
nitur multo , & nón pauco. Diuiíío eíl 
prior vnitate fecundúm apprehenfioncm, 
• fed prius eíl ens. 
" f' ^ ¿in Veus jtt vnus. B. Sic , quia idem efl; 
Deus , & id per quod efthic Dcus. Item 
quia eíl infinite perfeítus. Item quia cft 
vna caufa ordinis omnium rerum. 
* Vnüm quod eft principium numeri, 
non dicitur de Deo , fed vt conuertitur 
cum ente, vel vt dicit negationem , quia 
per negationem melius Deum cognofei-
nius. . . . . . v. UÍJ 
~iri- 4* An Deuf fit máxime TJÍÍHS. R. Sic , quia 
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efl: máxime ens, & indiuifus, quia eft ip-
fum ens, & omnmó fiittplex/ 
* Priuatio fufcipit ma^is , & minus,ratio-
ne fuppofíti, non ex ÍQ. ítem punfta 3 & 
vnitas, habent eíTe in íubiefto , ideo non 
iriaximé vnum. Omne ens eft vnum pee 
rubílantianf^qua» varié fe habet, ideo qua:-
libet res non eft máxime vna. 
Q J f AL S T I O X I I . 
Quomodo Deus a nóbis 
cognofeatur. 
AN 'aliquis mteüetfrm matmpojftivideré ¿ i n ^ Deum per ejfentiam. R, Sic , in patria, 
qtiia Deus eft ens máxime cognofcibiIe>fc-
cus , vel homo non poíTet eíTe teams , vel 
beatitudo coníífteret in alkjuo alio,-quod 
eft contra fidem , & appetitus hominis c£* 
fet van us. 
* Non potefl: vidéri viribus naturje. Item 
non comprehendi. Item infinitum, vt 
aílusjcft per fe notum^ non vt materia. In-
ter Deum , 8c creaturara eft proportio , vt 
Inter caufam & cíFeótum, & fie poteft co-
gnofei. 
ejfentia Del ah intelUBu mato vide¿t~ K4rtiu 
tur per aliquam fimilitudinem. R. Ex par-
te rei vifse , quse eíTentiam repra:fentet,, 
non,quia fuperior non videtur per fpe-
cics inferiores , &. milla creatura poteft-
repr^fentare eiTemiam Dei , & eflet vi-
fío amigmatiea s fed ex parte intellcíius 
videatis eft ali<|iu íiiailÍEttdo; quia intelle-
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€tüs crcatus eft íimiiitudo paríicípata DeK 
* íu'imus íimiles Deo in'viííone per par-
ticipationem luminís gloiiáe jnon períi-
militudínem aiiam. Item diuina eftentia. 
vnitur intelleítui feípfa in rationc ípcciei, 
& facit intelleíbim in a¿hi, non tamen inr 
formando. 
3« ^f» <¿/'«<«/» ejfentia pojfit •videri oculk corpa* 
ralibm, R. Non, quia incorpórea , fed oca? 
lo memis, vel viuone imaginaria. 
»árt.4. An AÜquu intelleíim cremus per fuá 
nsturalia diumam tíientiam videre pofsit. 
R. Non , quia excedit modum naruralem. 
/ cognofeendi , folus Deus poteft cogno-
fcerc quodeíiper fe fuhññtns, & eft fuuci 
• cffe, . . 
*• Angelus cognofeit Deum per fímiíitu-
dincm , qua? eü in feipfo , non cognofeir, 
per eíTentiam, & ííe natu-raliter non videc 
Deum , fed intelledus peí gratiam cle-
Uatur. 
^*r/• S' An . mteUeBtiS creatus ad videndum Di i 
effmtiam infogeat aliquo íumine cnttfic* 
R. Sic , quia eget difpoíínonc fuprana-. 
turali, quod lumen glorixdicirur, & quo 
£t /¡milis Deo, fed non yidet Deum ia Iu-
mine, vt in medio , fed efl: médium íub-
quo yidetar Deus , & íic immediare. Item 
lumen licet fíe quid cíeatum /non tamen 
eíl: naturale ibomini: ideo facit crcaturam 
Beiformem. 
j in vnm perfeftius #Ho videat Bet effeür 
ñam, R. Sic , quia lumen datur pro quaor 
titate charitatis jquihabet plus charitatis, 
pprfejaius vidát., 
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* Vaus nfn poteíl: plus altero íntcllige-
re, intellige ex parce rei intellcdce, non ex 
parte mo di. 
-An •videntes Tteumptr effentiam.ipfum com- y. 
prehendant. R. Non , quia non cognofcunt, 
vt cognofcibilis eíl:, ideíl:, infinité, cjuia, 
turnen eft finitum. 
* Deus comprehenditur attingendo pof-
fidendo, non continendo: eíl enim incom-
prehenfibiíis, non quod aliquid lateatjcuní 
íít íímplex, fed quia non perfe¿te cognof-
citar. Item- totalitcr dicit modum obicfti, 
& non modum videntis,íd eft, cognofcitm, 
quódílt infinite cognofcibilis. 
An videntes t>eum per.dfjentiamomnla in ¿trt, %> 
"Dte videetm. Non, quia Angeli infe--
liores purgantur á fupeiioribus, ,Item non 
vident qu^ poteíl: faccrCjiion contingentia, 
neccogitationes cordis, íecus comprelien-
dereturDeus. Item quanto per fe quifque. 
cft bearior, tanto píura videtin Dcoco-. 
rum , qua^acit, vel poteft faceré, nec per-
tinet ad bcatitudinem cíTentialem > licét 
parte obie£H, idefl:., Deus poffct omnia re-
pra?fentare , & fie eíTet quid maius yidcrCi 
Deum., & omnia in co. 
An beattti ea quá. videt in Deo, videatper ^rt' 9* 
dHtjuam Jtmilitud'mem. R. Non , fed per .ef-
fentiam Dei, ficut vnica fpecie.videturfpc-
culum , & quse in eo apparent, fed omnia 
videntur in Deo, vt in fpeculo, prout fuaat 
íímilitudines in Deo. 
* Paulus videns eflentiam Dei formaulí 
intelle¿lu íímilitudines rerum-, quas vide'-
rat, qua: reaianrcraftrj XXXÍ eft a^iavifio. 
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s/í/f.io. An videntes Deum per effentiUn , fimul 
videant omnia ^ qu& in ipfo fant. R. Sic , 
qiiia omnia in diuina cíTenna, vt vna rpe-
cie videntut, ergo omnia íímuU fed "co-
gnitione naturali, quia per varias fpecies 
videmus., ideo non=omnia íunul, íicut ncc 
Angelí. 
,Jrt.u. An aliqm in hac vita pojptviders Detm 
per ejfentiam, R. Non , quia homo in hac 
vita non cognofcitjniíunaterialiajper qux 
Dcus intelligitur. 
* Prophctaj viderunt enigmaticé. Item. 
Móyfes, & Paulus difpenfatiué viderunt 
eílentiam I>ei.. 
«ííV.itk ^ t6* rañonem. naturalem Deum inhac 
vita cogmfcerepolpmuf. R. SicjVt prima cali-
fa excellentifluna, ideft, in ordine, ad crea-
turas. 
* Via naturali Deus non cognofcitar quid 
fit, fed an íit per creaturas, Se hxc cognitio-
conuenit ctiam malis. 
*árj.jj. '¿n Pe* gratiam habeatur altior eogni-
tio de Veo , q»am per rationem naturalem^ 
R. Sic, qiiia perfectius phantafma foc4 
marur.. 
Q J V S T I O X I I L , 
DcNominibus Deio 
lárhi, A Kaliquod mmen conuemat Deo. R. Sicj, 
j íVnon explicans diuinara efíentiara, fed,: 
ordinem ad creaturas. 
* Deo datur nomen abftraéhim, quiacft; 
fimplejí j coíicretum , quia cíl fabliítensi 
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fed tum intelledus, tum nomen deficiunt 
á modo Dei. 
¿ítt aliquod«ornen de T>eo dicatur fuhftan- ^in, & 
úaliter. R. Sic , fed imperfeclé j íícut crea-
tura imperfedé Deum reprasfeatatjíic dici-
tür bonus^apiensí Item nomina negatiua5 
& relatiua ad creaturas non fignificant 
fubftantiam Dei, fed remotionem , & rela-
tionemadipfuraiaffirmatiua, ¿cabíbluta, v 
i?onremotionem, ñeque habitudinemad 
creaturas. 
i <An aliquod nomen dicatur de Deo pro* h 
frie. R. Sic, i-dcñ., non metaphoricé. It&m 
qooadrem íígnificatam, non quoadmo-
dum íígni^candi, quia perfediones crea-
turarum íuftt perfeítiori modo in Deo. 
Item nomina propria important conditio-
nes corporales , non in íignificatione, fed 
in modo, vt bonus: at metaphorica , vt 
lapis , eliciunt corporalem in íigíiiík 
cato. 
An nomina difí* de Deofint fynonyma. R, Art. ̂ . 
Non, quia fub variis conceptibus candem 
rem fignificant. 
An nomina, qm de Deo, & ereaturis diem- ¿írt.f, 
iarydicamur vniuece. R. Non, quia non fe-
cundum candem rationem, vtfapientia, 
nec puré xquiuocé, quia nihil pbíTet de-
monftrari de Deo 5 fed analogicé, ideft, 
creatur^ ad Deum^t finum. ^ 
\ ¿ n nomina per priw dicantur di crea. Art. 
tum , quam de Deo. R. Nomina propria 
Dei, vtfapiens , perpriusdicitur deDcío 
quantum ad rem íígnifícatam, quia nqn 
folúm caufaliter , fed aduaiiter eft talis; 
quantum 
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«juanmm ad impoíitionem per prius áe 
creaturis ,quia cas pñus cognofeimus , & 
habent modum fignificandi, qui pertinet 
ad creaturas. Item íi untura caufaliter per 
prius de creaturis, 
*drt. ?• j j n nomina, eput import/tnt reUihvtm ad 
ereatur/M , dicanturde Deo ex tewfore. "Bi. Sic, 
fed Deus refertur fecundúm rationem 
crcaturíe realiter,in qua fit mutatio, & licéc 
Deus íit prior,tamen non cft Dominus,ttií¡ 
creatnra íit & fubiedla. 
'rfrt. 8. -i?» mmen Deu* , fit ncmen natura. "Bí. 
Quoad i d , adquod eft impoíitum , eft na-
turas, quoad id vnde eíl impoiitunijeft opc-
rationis , quia Deus íignificat prouiden--
tiam, & ideo tribuitur prouidenti, & om-
nia nomina Deiíumunturab-eíFeíüsDei. 
Item nomen Veus rcprxfentat nobis ef-
fentiam diainam, eo modo, quo á nobis 
cognofeimr. 
9- An nomen "Deuí fit comtnumcahílt»- R. 
Proprié non , quia eft impoíitum ad íígni-
fíeandum naturam diuinam immultipl'ica-
biliter fecundum rem ad extra , fed eft 
communicabile fecundum íimilitudinem, 
& opinionem. Item Deus fecundum efíe, 
non eft vniuerfaiis , nec particularis , & 
nomina non féquuntur inodum eíTendi, vt 
eft in rebus, fed vt eft in noílra cogita-
tione. 
io. ^ fac ntmen Ttem ctuntHr vnimce dt 
Deo per participatianem fecundum naturam, 
& fecundum opinionem. R. Non , fed ana-
Iogicé5quia non cft eadem ratio omniumi 
iíico non VÜÍUOCCJ nec habe: rationem om-
nifta 
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ninó diuerfam , & fie non íequiuocé, fed 
per íímilitudinem. 
¿i* hoc nomen, ^«i «/? , / / máxime pro-^-1^ 
frium nomen Dei. R. Sic , quia íígnificat ip-
fum eíTc, & fie elTentiam folius Dei. 
* Licét quantum adid, áquo eft impofi-
tum, ideíl;, ab elTe, fit maius,tamen quan-
tum ad i d , ad quod imponitur ad figniíl-
candum, eft magis proprium, Dcus , quia 
eíTentia. Item non elt opus, vt nomina 
Dei importent ordinem ad creaturas, fed 
fatis eft, fi imponatur á perfedionibus na-
ris á Deo in creaturas. 
já» propopt iones ajfirmadm poffint /or-^/ .Uj 
ÍMAW de De(ht R. Síc, , & multx funt de 
fide. 
* Intelligere fimplicia modo compofi-
to , fed non quod illa fint compoííta , noii 
eft intelligere rem falfo modo, quia eft 
alius raodus rci in eífendo, alius in intelli-
gpndo. 
Q J T JE S T I O X I V . 
De Sciemia Dei. 
AN in V>eo (tt fc'mfia. R. Sic , & per- u fediílímé , quia* eft fummé imma-
terialis ; qua; in Deo non eft aftusjfed fub-
ftantia , & fie perfeftio feientia; remotis 
imperfeítíonibus; & fie non eft per mo-
dum conclufionis;non eft vniuerfalis ,'nec 
partieularis, non habitu,vel potentiajCed 
altiore modofehabet , cumfic infeienre 
per modumip^us. " 
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v4rt. x; An Deuí fe inteüigm, R. Sic , ideft, fe per 
re,qma eíl idem. intelleftus j & id quoá 
, inteiligitui: > & fpecies dft cffentia diuina, 
non eft potcntia. 
'*irf.l. An Den* fe comprehenilat. Sic , quia fe 
cognofcit, vt cognofcibile eft, ideft, nil 
fui eum latct. 
*ArtA> An intelligere Dei fít eiíü fubfíantia,, R. 
Sic, fecuseífetin potcntia.In DcointeU 
le¿luí?, id quod intelligitur, fpecies intel-
Jigibiiis , Se huclligere íunt vnum,&: idem, 
& non eft accidens ; intelligexc diuinum, 
eft fuiipíius, & non alterius, ideo non itvu: 
v in infinitum. 
rirn j . An Dem cognofcat alia a fe. R. Sic , quia 
cognofcit fe perfefté ; ergo & virtutem 
fuam, ergo & ea, ad quae fe extendit. Iteiu 
cognofcit alia non lilis, fed feipfo per pro-
priam & adaequatam fpeciem. Item noa 
perficitur Dcus cognitione i*erum, quia fuá 
cognitioeftDcus. 
*irt. €. An Detis cegmfcM alia a fefropria cogni¿ 
tione. R, Sic , quia cognofcit ea , vt Ínter 
íc diftinguuntur,& quiacontinet in fe pet-
feíleomnia. 
<Art'7' An fcienüa Dei fit difeurflua. R^ Non,, 
quia cognofcit omnia íímul,nec vnmn co-
gnofcit per aliud,quia videt omnia in vno, 
éi omnes efíedbis in fe , feu in eflentia, vr 
in califa > fed non cognofcit per caufam,* 
nec ex cognitione caufaj; cognofcit efíe-
á;us,vtnos. 
8. Anfcievtia Deift cmfa rerum* R. Sic, fed 
adiunfta volúntate, & ííc dicitur feientia, 
approbationi^vt eft caufá recum. 
* CUÍ» 
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* Cum dícitur , Deus cognorcit aliqua, 
quiafutura funt, intelligitur íí futura fimt 
cognofcit. Item Tcientía Dei efl: caufa rc-
rum, non ve íínt ab eterno. Item feicntia 
Dei, quíeeft prior , eft menfura rerum; fed 
res funt menfura noíbree feientix , qua; eft 
pofterior. 
An Detcí habsat feientiam non entium, ^írt. 9, 
Sic , non qux non fant adlu > fed qure 
aíiquo modo funt, vt in potcntia Dei 5vel 
creatuî e. Item in Deo eorum qux non 
funt a¿í:u,fed fuerunt, vel erunt, eft feien- . 
tia viííon¡s,quia funt prasfentia Deo, cuius 
intuitus fertur inomne tempus : quaí veró 
non funt, vel fuerunt4 nec erunt, eft ícieil-
tiaíímplicis intelligcntia;, quia funt in fo-
la Dei intelligentia, & non videntur , fed 
intelliguntur. 
* Qua: féít non habent cíTe , niíi Deus vc-
Ht illa cífe. 
An DeiM cogmfcat mala. R. Sic , fed j>er .Art.io, 
bona,quia efle mali eft priuatio boni, cum 
cognofcat perfedionem fui eífe^us. 
An Deui cognofcat fingularia. R. Sic , quia ^yt.tt, 
hoc eft perfe(íHo,& quia feicntia Dei creat 
fingularia per fuam eírentiam. 
AnDetU'pqlfít cegmfeere'infinita R. Sic, virt.u, 
quia funt iu potentia, vt cogitationes ho-
minum,non fucceírméjfed íímul. 
An feienti» Dei fit futurorum conttngen-^írt.ii» 
tium. R. Sic , non folúm vt funt in caufa, 
qua: eft ad oppoíita, fed vt funt in fcipíís, 
ídeft, in a£tu , & cógnofcit ea íimul, quia 
fcognitio Dei eft ílmuí, Se rcfpicit onine 
tempus.' , ' 
* Si 
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* Si Deus fciuit futurum, eíl pi'opoficío 
aieceíTaria, non contingcnSjideft, vt vifnm. 
eft á Deo , feu in adu , non fimpliciter re-
fpcdu cmfxy vel in fe, Se cft vera in fenfa 
compoíito,non in diuifo. 
A» T>eu4 cogmfcat enuntiaiílÍA.Jk.Síc,(\nla. 
*4rf,xn. COgno{"cit quaí funt in potentia fuá & crea-
tuiarum,vt propofitiones in homine,& cO-
gnofeit í impl ic i intuitu,quia reprasfentán-
tur in vnica eífentia diuinajíícut per vnam 
ipeciem, & non-componit. 
Urt. i j , uin feientia Deifit varmbilii, R. Non,quÍa 
cíl eius íubílantia. •>-' • 
* Scientia Dei dicit relationetn ad creativ 
xas, vt Tune in Deo, & non refert íi fíat mu-
tatio in creaturis, vt funt in Deo. Item 
Deus non poteft feire piura, quám feit. 
Item Deus feit qux poteft íaccre , & non 
facit,& íí plurafaceret jCÍfet mutatio in 
feientia viííonis, & non ia feientia fímpli-
citer. Itcm,Chriftus nafeitur, eíl nafeitu-
rus, natus eft, non íigniíicant idem} & 
Deus femper cognofeit, vt funt per fuam 
cirentiam,nec mutat opinióncm. 
•ArUiS. &eií* rebtts habeat feientiamJpeeidO' 
iimm. R. Sic, quia eft perfeéHor, habee 
ctiam pra¿Hcam,vel in modo,S(c. 
Qjr A s n o xv. 
De Icícis. 
lárt.t, r / V N î eA fínt. R. Sic, quía mundaS 
jTVnon eft fadus á cafu, fed á Deo in-
teJligenteepi non agit» mil iaeoíítfi-
roiii 
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militado finis , & ida. íoima. eft ncceíía* 
ria vel vt exemplar , vel vt principium co-
gnitionis. 
* Ecin Deo hsec idea eft eflentia diuina 
refpedu aliorum, qusB eft íimilitudo ora-
nium, nec ponituraliud principium ope-
xaadi in Deo. 
-rfíw fintfiares ide& R. Sic > quia ordo vni- ^ 
ueríi requirit multas ideas , nec tollunt 
íimplicitatem Dei, quia idea? funt in Deo 
vt res i n t e l l e ó b ; , non vt formx per quas 
intelügat, & Deus íímplex poteft multa 
intelligcre , & Deus cognofeendo fuam 
elfentiam participabilcm fecUndum va-
rios modos íimiütudinis , format varias 
ideas. . •. 
* Idea non nominat cíTentiam, vt fíe, fed 
vt eft íimilitudo , vel rauomultorum 
eft vt i d , quod Deus intéliigír, vel vt quo, 
ideft, fapíentia,& Deus vinco aélu intelli-
git muka, vt intelleda , Se caufantur ab in-
telledu diuino comparante cíTentiam , ad 
res, & non á rebus : & refpedus multipli-
cantes ideas non funr reales. 
A» pmnium qtiA cognofat Dms jtnt ide&. ~4rt, j , 
' ̂ Í Omnium, vel per modum pradicum, 
vel fpcculatiuum. 
Q J Í S T I O X V I . 
De Veritate. 
AIST veriffU pt tanthm in inutUSlu. R. <Arf, xl Principaliter in intelledu, fecunda-
ño ia m ^vt Jiabct ordinem ad inteliedum 
la 
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in cífe, vevitas cft adíequatio rci, etiam in-
telleiíius.Item res eft vera per comparatio-
nem ad intelledum diuinüm, non ad no-
ftrum. 
'Jitt. i . -An "MÚtM fit i* intelleBu componente, ^» 
diuidente. R. SiCj quia folum componendo, 
&: diuidendo intelledus fit conforrais cum 
re cognita. • 
^ An verum & em comertmtur. R. Sic , vtr 
*'J' bonum, & ens ; fed verum, vt eft in rebus, 
conuerdtur fecundum fubñantiam; vt ett 
in intellcdu , conuertitur vt manifeftati-
uum cum manifeftato. Item verum funda-
tur femper in entejfaltem rationis. 
^«.4 . An bonum fecundum rationtm fit priuí 
quam ewí.R.Npn, fed veri ratio eft prior, VE 
in mathématicis eft ratio veri,& non boni. 
Item rerpicit cífe, & bonum perficit. 
*4rt. s- ^ ®eíM fij "veruM. R. Sic, imó píima, & 
íumma, quia cft fuumefle, Se intciligcre 
ílne compofitione. 
',4rt. 6. An fit vna[oh vrttaf fecundum quam om-
nia funt vera. R, Vt eíl; in intelíeAu eft 
multiplex, vt eft in rebus reducuntur ad 
vnam primam veritatem tanquam analo-
ga,ideft,ad intelledum diuinum. 
xArt-f. An.veritdí creata fit Aterria. R. Non, quia 
nullus intelledus creatus eft asternus, nifi 
vt eft in Deo. 
,Ayt.Z. t -̂ w veritai nefiri inteíleBus fit mutahi-
IU. R. Intelleárus diuinijnonjnoftrijííc, 
quia poteft poft yerum , falíum intcili-
gcre 
• : .: - , QV^E 
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Q Y & S T I O X Y l l . 
De Faí&atc. 
ANfa l / í t íU fit in n U ' . Primo cfi: ^ M . inintelle¿tu íicut ventas, quia Op-
pofitaj fed m re non eft, nifi in ordine ad 
intcUedum. Item refpe¿lu ad intelledum 
diuinum in naturalibus , non eft faliitaSj 
quia pendent in onxnibus ab eo. Rcrpeda 
noílii potefl: eíTe falíitas per accidens, fed 
in voiuntariis ,qaandp homo fubducit fe 
ab ordinatione diuina, dicitur faifa ^ ve 
peccata faifa. 
¿4*fítfalfiminfenfu. R, Sic , vt ín ap- «¿tt.z. 
prchendente,non quantum ad fentire, fed 
quantum ad rem apprebenfam, & cft pro-
priéi,phantaíise3& non fenfus falfítas^ltem 
quaioritur ex compofitione, non eíí: iu 
fenfu,fed in intelieftu., 
An falfítas (it in intpiletitt. Non in Art,$. 
ílmpíici, nifi per accidens, fed incompo-
nentejác diuidente. 
An verttm & falfumfint emíraria.l&Slc,\¿rtljj., 
fed non negatiue jvel priuatiué, fed con-
trarié. Item Deo in fe conííderato nihil 
efl: contrariumjfed fecundum modum no-
ftrum,& fie Idola dicuntnr falíí Dij. 
Q V ^ § T I O X V I I I . 
De Vita De l 
AN o^iutn rertm Pdturdmtn ftt tíí-fc^ffSj utri. RÍ. Qti« fe moueát i Viuunt, 
B alia 
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alia nonniíi per íimilitudincm. 
Jirt. u An pita fit qmdam operam. R, Vita pro-
gne eftfubílantia, quse íc mouet, minus 
proprié eft opcrktio. 
^rí.}. An Dea cortuemat vita. R. Sic , & perfe-
«3:c,quia pcrfedé fe mouet. v. g.fe inceili-
git,& viuere eft elTentia Dei. 
\4ift 4. omnta fint *n ®HK ^ , Omnía vt 
intclleíta funt vita Dei. Item fecundúm 
«fle fimpliciterfunt vcrius in Dco , quam 
in fe^uia-efl: eífe incarnatum > fe<i fecun-
«Iiim eífe taíe,id eft > naturale, verius funt 
in íe,vt domus. Item mala non funt vita. 
Q J - ^ S T I O X I X . 
De Volúntate Dei. 
vért.u A Nin Veo fit vduntiu. R. Sk , quia eft 
X\inrelle(5tas,ergo & appetitus, feu in-
ciinatio, & Deus eft ííbi fínis refpedu 
omnium. Amat quod habct, cum eo dele-
¿taturjnec mouetur ab alio. 
'^éM.u An Detfs velit alia a fe. R. Sic, vt aliis fe 
communicct , & vult fe vt fincm,^: alia vt 
adfinem. 
* Item eflentia Del, & velle funt ídem, 
tlifferunt rationc. Item vt Deus velit alia 
a fe,voiuDtas eum mouet, & vult alia pro 
fuabonitate infinita. Item velle diulnum 
eft vnum^quia vult multa propter vnum, 
i d eft:,fuam bonitatem.; 
v^.-.j. An quicquii hetti vult, velit eic necefll-
^ Í . R, Scj& fuam bonitatem vult ne-
ccflaiióialia verójnon^ niíicx fuppoíítio-
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nc. It?m quód non velit aliqua ncceíTa-
rió, non cíl exdcfeda voluntatis, fed 
creatur^, quia fine fais voluntas eft per-
feda. 
* Cognoícit omnia neceíTarió. 
jinvoluntdíDei (it cetufít mutn. R. ^C,^irt./L, 
quja agit per intcllcdum , & voluntatem, 
& non ex neceífitatc naturx, quia crearet 
infinituni, fed fíniréj quia voluntas deter-
minat. • . 
. An voluntatis dimnA¡tt ajftgmre «liqmm ^t.*;. 
eaufam. R. Non, quia nihil eíl maius vo- ~ 
luntateDei .Item vnico a¿luvultííncms 
& media. Ergo non habet caufam. Item 
Deus vult hoc eífe piopter hoc , fed non 
propterhoc vultiioc. 
vá» voluntas Dti ftmper impleatur. R. Síc, ^ 
quia eft caufa vniuérfalis, & quod recedic 
á volúntate Dei íecudúm vnum ordincm, 
v. g. prazcepti, peccans inciditin alium 
ordinem, id eft,iufl:iti£e. 
* Vuit omncs faluos fieri, id efl;, eledosj 
vel de omni ílatu j vel volúntate antece-
dcnti.Item caufa vniuerfaliter prima , id 
cíl, Deus non potefl: impediri á fecunda. 
Item D'eus vult omnc bonum, id cíl,fe, 
non aliajíímpliciter. 
An volmm Uíi fit mut/thilií. R. Non, ^ . 7 . 
quia Dei fubftantia, & fcientia eft immu-
tabilis , fed potell vclle mutationem ali-
quarum rerum. 
* Deum poenitet metaphorice rationc 
cfíedus» Item multa poílunt fieri per pri-
mam caiufam, qvjx non erunt per fecun-
dam. Itcin Deum velle, non cft neceífa-
v B % riuiTi 
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dum abíoluté, fedex fuppoíítkmc , quia 
voluntas eft immutabilis. 
¿ty(,8, An voluntat Dei imponat mcejfitatem 
fthtt* occulíii. R, Non ómnibus, fed ali-
<juibus, quia voluntas Dei eíficax concur-
rit non folum ad rem ,fed ad modum ef-
fendi, id eft,vel neceííariunijvcl non,quia 
ííc requiiit ordo vniueiíí. Item quód al i ' 
qua íínt neceíTaria, aliqua contingentia, 
non reducitur ad caufas fecundas, quia 
polTent impedin. Item voluntas Dei po-
nit neceñitatem conditionalem rebus.-
jbts . ^ "voluntas Dei fit maícrrim. R. Deus 
nullo modo vult matara; culps, quia op-
ponitur fuá: bonitati i malum natura:, feu 
poena;, vult per accidens, vt quia vult iu-
ÍHtiam.Item Deus pcrmittit, fed noir vult 
ficrijvel non fieri. 
¿tti.io. ^ ®eui ha&eat lihemm arbitrium. R.Sic, 
quia non vult ex ncceííítate alia efle, non 
tamen habet ad rationem peccandi, fed 
ad oppoííta, id eft, poteft Deus veile hoc 
eífe,vel non efle. 
Jírt.w *n >̂e0 fl* difl'wgttencla voluntas¡igni 
a volúntatefimpliciter,feu beneplaciti. R. Sic, 
iicét íít vna voluntas j 'fed figni cít meta-
phoricejbeneplaciti eft íimpliciter volun-^ 
tas. Item voluntas íigni non eft íígnum, 
quód Deus velit, fed qux in nobis funt íí^ 
gna volendi, in Dco dicuntur diuina: vo-
Tunrates; vt punido in nobis eft íignum 
ira'jin Deo ira. 
Aruiu jín in Deo iontttnientef pomníur quin-
qué fyna ema diumam voluntatem' 
' Sic, quia nos quinqué ítgnis -vtiraúr. Pri-
mó 
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mo cum d i r e d é operamur, operatio eíb 
% n u m . Secundó c ú m non inapedimusj, 
c í t perraiíTto. Tertió c ú m prascipimus, 
eft prasceptum. Qaarto cura prohibe-
mus, prohibitio. Quintó c ú m f u a d e m u S j 
confilium. 
Q V I S T I O X X . 
De Amore Dei. 
AN i * De» Jit amor. R. Sic, quia eñ 70- Arta,, luntasjcuius primus a d y s tendcns ia 
bonum fecundúm fe cft amor. 
* Deus amat bonum, quod ííbi vuk amo-
re vnitiuo; fed alia quibus vuk bonum, 
«Juod adfe refertiConcretiuo. 
jín T>euí omn'ta ameí. R. Sic, quia QVCÍ- ^ín .». 
nibus vult bonum, & amando infundís 
bonitatem rcbus. 
* Deus ab íeterno amauit reSjquae per íl-
müitudines crant in Deo. Item creatajas 
irrationales Deus amat amore concupi-
fcenti^, quia eas dirigir ad rationales , & 
ad íe j rationales amicitia;, quia poffunt 
reamareJtem idem potell amare, & odio 
liabere diuerfa ratione,vt peccator. 
An DCHÍ s,quidittr diligat emnia. R. Ex ^irP,^ 
parte adus amandi «equaliter, quia fem-
peridemj fed ex parte boni voliti amatOj 
aliqua magis amat.Hinc vnum melius a l -
tero,quia amor eftcaufabonij licét amor 
vt eft eííientia Dei non eft maior, vel m i -
norjSc ajquali cura omnia gubernat,id eft3 
fapieatia & bonúate. 
B 3 An 
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Jírt. 4. An "Detis femper magis amet mtliora R. 
Sic,quia eis vult maius bonum,id eft,cau-
fat. 
* Deus magis amauit Chriftum, qtiam 
genus humanum , vcl totum mundum, 
quia licer Chriílus íit darus pro geneie 
humano, tamen ex hoc euafit gloriofus. 
Item Deus magis amat naturamhuma-
nam vnitam Chrilto, fjuám AngeIos,quia 
melior, fed non eam aífumpíic, tjuia me-
lior, fed quia magis indigebat. Item qui 
habet maiorcm gratiam , eft magis dile-
&.ns, qaám poemtens. Item efi: pijefum-
ptio iudicare quis plus amatur á Deo. 
Q J J ^ S T I O X X L 
De Iuft:itiaJ& Mifericordia 
DeL 
*4rt, t. A N i» Dio fit mUitia. R. Eft diftribuci-
J~ \na . dans ómnibus fecundum digni-
tatem ; non commutatiua, quia á nuílo 
accipit. - _ , i 
***** *• An iustitta Dei (it verhaf. R. Sic , quia 
omnia ordinat fecundum fuam fapicn-
tiam,qux eft regula,& dicitur veritas. 
v^/ . j . An mifericordia cowpetat Deo. R, Sic/e-
cundum affc&um , non fecundum paílio-
nem. Itemha:ccíl iuftitia: plenitudo, & 
non e contra. 
vfr/, 4. JÍ» in ómnibus operihm Dei fit miferuor-
dia,& iuftítia. R. Sic,<|uia femper eftefíe-
dus bonitatis D e i ^ iuftura. 
Diui TÍK)mar.> | i 
QJT JE S T I O X X I L 
De Prouidentia De i 
A* proüUentia Deo comemft.TÍ. Sk3 qaia ratio ordinis rcira-iií in nnem ^ 
quas eft prouíáemia , eft in mente Dei. 
Item in Deo non eft promdentia refpefta. 
fuiipílus,qu¡a in eo nihil eft ordinabile in 
ánernicum íit finís omniusn. 
* Deus non confiliat in dubiis , fed fxx-
eipit ad finem.Item ratio erdinis eft aeter-
na,fed executioin-temporejid eft , guber-
natio. 
¿ín omnia (int fuliefta dímn& frsuidentiín. >Art, 
% Sic38¿ in pajticnlari. 
^- Cafus, & fortuna eft rcfpeítu cauHie 
partkularis, & m>n vniaeríaüs, id éft, 
Dei, quem nillü poteft fubterfagere, qui 
permittit «nala, ne bonuxn impediatur to-
tius. Item fe extendit ad neceíTaria. Itera 
ad opera libera hominis. Item fpecialius 
prouidet,de hominibus, quám de bobüs, 
&c. 
An Detts immediate ofnmhui prtiuid¡taf4V4rt,̂  
R. Sic , vt eft ordo immediare rerum ad 
finem, fed vt eft executio ordinis , facit 
per media , quae eft gubernatio, & hoe 
non ex neceífitate, íed ex fuá bonitaie 
communiear. 
¿prpnnidímia impon/tt neceffítutem n---4*1'** 
irtu proHifu. R, Non ómnibus, fed ne-
ceífariis neceífarió, contingcntibus con-
tingenter , epiia perfefti vniucríí jequi-
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ric omncs gradus enciums & prouidcntia 
Dci non coriumpic naturas rerum, & ta-
jnen próuidentia t>ei nuquam fiuílratur, 
& orejo cít inunobiiis etiam, v i alicju? res 
conringentcr eueüiant. 
Q V ^ S T I O X X I I I . 
De Prasdeílinatione. 
A N etnnes prtdtfiinentur & Deo. R. Sic, 
Jf^xquia deíiinat homines adfinenifu-
p^rnaturalem yltimum. . Angeli fueíunt 
prxdeftinati. Item prxdeftinatio non eft 
reuelanda pr.-edeftinatis, ne fíat íiegligen* 
tcs,& pxíeíciti defpercut. 
t0rí.u ¿ín pr&defiinatio aliquid pnat in práde-
ftinato. R. Non5quia eft pars prouidentixj 
qux eft ratio in prouidente, led executios 
vpae dicitur Yocatio)& magnificatio, paf-
í iaé eft in piíedeftinatis, a¿fcu4úi Dco, yt 
in gubernatore. 
*irf.l< An Deus aliqmm hdtninem reprohet, R. 
Sic, quia eft diuinx prouidentia; aliquos á 
fuo fine, id eft, beatitudine deficere, quod 
eft reprobare. Item reprobare non eft fo-
ja prxfcientia, fed dicit voluntarexn per-
mittendi aliquem cadere in culpam, & 
inferendi pognam damnationis, íícut prx-
deftinatio iñcludit voluntatcm dádi gra-
tiamJ& gloriam. 
* Deus amat omnes quoad aliquod bo-
num,non quoad omné bonum. Item pix-
¿eftinatio eft caufa glorias, & mediorum, 
reprobado non eft caufa culpa:, fed dere-
liítionis 
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Uílionis á Deo^ poence futura:, culpa eft 
á nobis. Item reprobas non poteft í'alua-
ri,eft irapoíTibiliras códitionalis, non ab-
foIutajSc contra pr^dellinatus non poteft 
damnari. 
Anpr&defl'mati eltgantur kVto. R. Sic, 4; 
quia vuk eis finemi ergo eligir ab aliis, & 
amat.Itcm in Deo diledrio caufat bonunij 
& prxcedit eleílionem j in nobis contra, 
pr^eediteIe£tio ainorem,quia diligimus. 
ex bono prajexiftenti. 
* Communicatio bonitatis diuina; in 
communi fitílne eleftione , fed comrau? 
nicatio huit̂ s boni non eft fine eleélionc. 
Item prxdeífcbjaüo eft ab eterno , & eo-
runij quae non erant eledlio. Item Deus-
vult omnes faluos fieri antecedenter, non 
confequenter. 
An fr&fciemia meritotum pt eaufa pr&- j , 
defíimtionis. R. Non , fedtotumquod eft 
anobis in bono vfu gratia; eft eííeélus 
prxdeftinationis , liue fint mcrita pra:ce-
dentia, fiue fubfequentia. Itemvnus ef-
fedlus príedeftinationis poteft eífe caufa 
alterius eíFcdus. Item non eft ratio in 
creatura, cur hos eligat,illos non , licét 
manifeftetur iuftitia, & mifericordia Deií 
nec eft iniquitas in Deo , quia effeótus 
príedeftinationis j non ex debito, fedex 
gratia datur. 
wínpr*.deí}tmtidfit certa. R. Sic , id cñ^rt.É^ 
certiíTuné confequitur fuura efTeátum, 
nec ideo imponit neceífitatem, qua? eft 
pars prouidcntiíe, qiue (vr dixi) non im-
poni: neeeífitate cauíis liberis pioximis. 
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* Prcedeftinatus poteíl morí in pcccato 
mortalijfed no vt praídeftinatusjeft cnhn 
impoflibile i fie poteft amittere coronam 
ex mérito gratis:, non ex prasdeftínatio-
(ne. Item in fenfu compofito Dcus non 
poteft non prcedeftinare epem prxdefti-
nauitjlicet.abfolute pofíet. 
*4rt.y. nítmerm pr&defimatorum fit certteí. 
, j t , Deo eft certus, quia facit ad bonum 
vniueifi , fecus pra:delHnatio eíTet incer-
ta: imó, & corruptibilium eft ceuijs nu-
meras íbli Deo cognitus. Item paucio-
xes faluantar^quiabeatitudo exceditfta-
tum communem naturas, príefertim cor-
rupta per peccatum otiginale, & in hoc 
apparet magna mifericordia Dei,quod 
aliquos erigat>á qua plurimi decidunt. 
8. Jlvfr&ieíiinattepoJJitiuuariprecfbmfan' 
Borum. R. Quoad efFe.£lum fie , & Deus 
pra;uidit, non aliter, fed non iuuatür or-
dinario Dei. Item quoad eííeíhim non 
poteft impedir¡,quia caufte fecundae non 
agunt vlrca ordinem caufx primíe. 
Q _ V S T I O X X I V . 
De Libro Vitae. 
AN liber viufi í idem qmdprAdtfíinatm R Sic, & eft metaphora, ficut eiedi 
nálites feribuntur inlibro. Item repro-
borum non eft iiber. morcis, quia reiedi 
non feribuntur in libro. Item liber vitx 
diiíí;rt á príedeftinatione ratióne, quia 
ins^brtat nocitiara prsdcftinationis, 
Jín liber vim- fit felum refyeBu viu glo~ í̂rf, 4, 
ru. R. Sic, quia prsdeftinatio refpieit f i -
íiem, fed gratiam vt ordinatur ad glo-
riam. 
j4n aliefuU deleátur de libro v'tuentiufn.^írt. j , , 
R. Praídeftinati noBj pr^fcÍEÍ,qui funt in 
gratia, & in libro vit^., fecundum quidj 
Q _ y JEST 1 0 x x v . 
De Diuina potcnda, 
AN in Dee fit fetextia, R, Eít admaa te non paílíua,quia eíl aftüs perfedus, 
&a¿tus huius potentias eftcíTcnua Deiy, 
nec dmidituT á potentia: lízec potencia eft 
principiom efFe£l;us,& non aóbionis, quiá 
uñió eítipfa diuina eflentia. Item non» 
diftinfla a fcicntia, & volúntate , niíl ra-
tione piincipij. 
An poiemia Dei fit infinita. R. Sic} cjuiav^ .̂s-, 
eífentia agens eft infinita. Item haícpo- ^ 
tentia non ordinatur ad fincm, fedipfa 
potiiis cft fihisi 
An Dem fit omnipotens, R. Sic, quia ef-^.^. jo 
íenria infinita. Item contradictoria non 
poíTunt ñerr,quia funt non entia^ 
An Dem pi jpt faere quod pretérita mn^t, ^ 
faerinf. R. Non , quia eft contradiítío,. 
ItemDeus poteft aufeire omnem corru-
ptionem á muliere corrupta > fed noa 
<^uód non fuerint corrupta, 
An Deta pojfii faceré, c¡u&mn facit. R. ^ ^ . f . 
Sic i imo de potentia abfoluta potcft fa-
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cere cmx non pr^fciuerit fe fadurum/ed 
non taciet. 
e&t't' An Deta ftjfttfacen meliora qu&fech. R. 
Subftantialiter non, quia fpecies funt vt 
numeri, accidétaliter uc. Item poteft alias 
res his meliorcs faceré. Item humanitas 
Chnílijfnmio Dei,beata Virgo mater Dei 
non poteft fíeri meliorjquia propter Deu* 
& habent quandam dignitatem infinitam. 
Q V J E S T I O X X V I . 
De diuina JBeatitudme. 
¿éri.u A Kbeatitudo Beo eompetat. R. Sic, quia 
jnLeft perfeiíliírimus^ intelligens, íixn~ 
pleXjSc fine mérito. 
toi/í.a. AnBetu dicatur hatut fecundttm rnteU 
leBum. R. Sic,quia operatio intellcdus cft 
peifediífima, & in Deo diflTert racione, 
non re. 
^ / . j . A» Beus ¡tí hetuitudo alicuiw heati R, 
Obie¿liue fie i fed Deus eft beatitudo for-
malis fui ipfiasjquia aftus intelligendi eft 
increatus. 
AU *. An in Dei heatitudine incladaíur mnk 
herntudo, R, Sicjeminenter, 
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Q J ^ S T I O X X V I I . 
De proceílione diuinarum Per-
fonarum. 
ANprecejfio(it in </<«f«M.R.Sic,pei: zmX' Art.u nationem interiorem ab intra. Sicut 
intelle£lus humanus intelligens produ-
cit aliquod intra fe proccdensex vi in-
telledionis , quod eft verbum cordis , & 
ÍIG Filius & Spiritus fan£lus 116 Tunt tan-
quam efFedus á caufa,quian6 elTec Deus, 
contra Arium, nec vt caufa proccdit ia 
eífe<5tumjContra Sabellium. 
* Quod procedit ab extra , dcbet elTe di-
uerfara , fed non quod ab intra, imo 
quanto perfedius procedit, tanto magis 
cit vnum cum eo, á que procedit, vt in 
De o infinité. 
An aliqua procejfio i» diuinis dicatut ge- tlli 
nerum. R. Sic, illa filij, quia procedit a 
principio coniunólo vitali per modum 
inteiligibilis aétionis, fecudum rationcm 
fimilitudinis : nam conceptio intellcdus 
cft íímilitudo rei intelleftíe ia eadem na-
tura, & ideo eft idem eíTe, & intelligere» 
& hâ c gencratio in Dco non dicit muta-
tionem,vt in creaturis j & verbum Dei eft 
ipfa fubftantia Dei j ideo filius, non fie 
«oftrum. 
An in ditíinu p&tet gtrntrnomm Vet '^n^, 
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bt fu alia procefto. R. Sic , Spirims fauíti, 
quieft alias á Filio fecundúm adionem 
immanentem voluntatis,fecundúm quasn 
amatum eílin amante, ílcut indclleftü in 
kttelligente, licet alias natura: creatura: 
habeant vnlcum modum tantúm commu-
nicandúnon fíe Deus^uia quicquid eíit in 
Deo , eft Deus , & fíe per quamlibet pro-
ceífieaiem ab intra communicatur diuina^ 
natura. 
* Licét in Deo, intelledus & voluntas 
íint idem , fed quia arao-r non procedit 
niíí á conceptione intelleílus > ideo pro-
ceílío amoris habet diílindionem ordims, 
vel originis á procefíionc Vctbi m diui-
nis. , . 
*A*t̂ ' An procefllo íimorU in diutnii Jtt gener(t~ 
iio.lgí. Non5quia in ea non attenditur pro? 
ceffio firailítudinisjfed impellentis in rem 
volitam. 
* Spiriíus fanAus procedit in fimilitudi-
ne naturas , quia eft vnum cum natura di-
uina , fed non ex vi proceílionis. Item dir. 
citur fpiratiojquia eft proeeífio fpiritus. 
An in Deofint pintes ptorejones , quam 
dui, R, Non j quia duas tantum- aítiones 
immanentes, intelligere , ¿í velle 5 hee:eft 
verbum ex verbo. 
De Rclationibus diuinif* 
'Jtmt. ^ N i n Deo fimt aliqm nlaiiones reales, 
Jk^ Sic jfecus Parer & Filius nan áí-
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ñinguerentur realittK , fed ratisne tan-
turn, qua; eft Íia;reíis Sabcllij- Item quan-
dorefpedus vnius ad aliura efl inr natura 
rei , & relatio realis , vt quando quid pro-
cedit á principio eiufdem naturae, ita vt 
procedens , & id á quo procedit, fint eiuf-
dem ordinis » Yt in diuinis. Item quando 
iefped-us eft tantum in ipía appreheníio-
ne rationis conferenris Ynum alterijeft re-
latio rationis tantum. 
* Ad aliquid in Deo non prsedicotur fe-
cundúm rationem inhserenrix, quia nihil 
inlJeo inhscret, fed per modum ad aliud 
fe habentis, & funt in eadem fubflantiaí. 
Item in Deo non cíl relatio reaüs ad crea* 
turasjfed eít realis creaturx ad Deum.-
An relatio in Deo (it idem qmd funt ef- xArt. 2, 
fimia. Sic , íealker, quia xslatio vt eíl 
accidens habet eífe in fubieAo fícut acci-
dentia; vt relatio proprie , & formaliter 
refertur ad aliud, fed inDeo non eft ac-
cidens in fubiedo , & ííc habet eífe eífen-
tias yjgf non differt ab ea realiter^fed differt 
ab eÁTentia rationej quia relatio dicit re-
fpeiftum ad fuam oppoííuimjeíTentia vero, 
non, qu^ cum fit infinita,no.n poteít cora-
prehendi aliquo nomine;. 
x uin relationes, qu& funt in, Deo realitery *4rt. |» 
adinuicem difíinguaníUK, R. Sic:, non fe-
cundum rem abfolutam , ideft, eífentiamj 
fed íeeundum WM relatiuam, fecus non' 
elfet Trinitaf,realis, & vbi funt relationes 
íealiter oppofitx , ibí eft diftyaftio mlis, 
ralatiue. -
* Qü« vni cidem. funt eadem , funt & 
intct 
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inter fe^uando re, & ratione, fcd non fie 
relaciones ín Deo. Item bonitas & poten-
tia non oppqnuntur, ergo non diftin-
guuntur. 
A» i» Veb fint quatuor relatioqes nales* 
Taternittu^il'mio , Sfirath,?rocejp.o. R.SÍCÍ-
quia dux ptoceíRones ab intía, 8c in qua.-
libetduo oppoííta : nam ex operationc ad 
extra non furgit reiatio realis in Deo. 
* In Deo intelledus, & intelleftum, vo-
Iiintas,& volitumjfunt vnmn, & idem. Se 
ínter hxc non poíTunt eíTe relationes rea-
les , iri nobis fie Item in nobis adus in-
tclleftus multiplicátur in infinitum etiam-
relationes intelledas: in Deo non ,quia 
vnzeo adu omnia intelligit. 
q V J E S T I O X X I X . 
De Perfonis diuinis. 
l4ft,r. ^ejímtione. perfont. R. Perfona eíl 
JL/ratiqnalis natura; indiuidua fubftan-
X'a : nam licéc pamculare reperitur in 
quqlibet gen.ere,t3Ínen indiuiduum repe» 
ritar fpecialius in genere fubftantiaej fie 
hypoftafis, quia prima fubílantia indiui-
duatur per feipfam ,accidens perfubie-
dum, fed indiuiduum-fpecialius, & per-
fedius eft in íubftaníia rationali, & dici-
tur perfona. 
* Anima ieparata non poteft dici hypo-
llalís,feu fubftantia iadiuidua 3 quia eft: 
parsfpeciei.. 
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An petfom (h idem (jwd hypújiajis , fuífi. *4yt. 2. 
flentia, & ejfentia. R.. Sic , in rationali, fcd 
quandoquehypoftalís diciturclfentia, fcd 
addit principiiim indiüiduans. 
¿ín mtnen perfonA fit -ponendum m diutnis. ¡̂rt- 3. 
R. Sic, & perfeítiori modo , quia per-
fona íignificat perfeftiífimum in natura, 
& non'conuenit Deo quantum ad id á quo 
impoíitum eíl nomen, fed quantum ad 
id, ad quod íígniíicandum imponitur, íic-
üt indiuiduum , vt dicit incommunicabi-
iiratemj fubftantia, vt eíl: íubfíílere per fe, 
in Sctiptura non cfl nomen perfons, fed 
íighiiícatum. 
jíaperfom Jtgnificet rehtionew. R. In d i - 4 » 
iiinis íic, per modum fubiftanti^ , quia ibi 
non eft diftin&io , niíi per rclationcs ori-
ginis,qaaí rclatio non elt vt inhasrens fub-
iedo,fed eílipfa elíentia, &ííc perfona di-
cit fubfiftens i & íicut deitas eft Deus , fie 
paternitas diuina eft Deus Pater. Alij ali-
ter exponunt. Perfona in communi, qua-
tenus dicitur de Deo, Angelis,& Homini • 
bus, non includit relationemi necideo 
dicitur ^quiuocé. 
QJVT S T I O X X X . 
De plaiitate Pcrfonarum )
in Diainis. 
AN fintponends, plmes perfom m diuinls. yiri, j , R. Sic, quia plures rclationes, quas 
perfona: íignincant. 
* In definitione perfonje ponitur fnb~ 
ítautia, 
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ftantia, non vt íígnificat cfTcntiam , fed 
íuppofítum, & fíe non tres efítntix. Item 
in diuinis proprictates abfolutas non op-
ponuntur,ifleo non'conftituunt perfonas, 
rclatiuse fíe. Item tantus eíl Pater , quanta 
Trinitas,nífí per intelieftam numerus ab-
ílrahatur,noB vt eft in re. 
^rt z, AninDeo fintflures perfetiA , quamtres. 
R. Trestantúm , quiatres relationes-tan-
túm oppónuntur , & co-nftituunt, Pater-
nitas, filiatiOjípiratio- palFma, feu prpeeí-
íio, quia adíiua non opponitur, vt coníli-
tuat, vt pater & ftlius fint eoníiituti,á qui-
bus non feparatur fpíratio , quxlicet fít 
rclatip,non eít tamen proprietas, quaj vni 
conueniat. . 
* In Deo efl: vna tantum operario, quae 
eíl eius eilentia. 
. i ^ * . |« An tsrmini numfrates penmt altqtúd 
tn dmim. R. Solam addunt neg;atio-
nem. 
* Mirltitirdo in' creaturis ponit aiiquid, 
quia eft fpeeies quantiratis , in Deo nihil, 
quia eft tranfeendentalis. 
^Irt, 4. Annonren Perfonapcfit effe commune tri-
hm perfonis. R. Sic , quia efteis commune 
perfonam , non vt genus vel fpecics, 
ícd vt indiüiduum vagum , & ha;c com-
munitas non eft rei, íedrationis, fecus 
eííet vna peifona triura , fícut vna eíl 
eífentia. 
* Licét perfona fít incommnnicabilis, ta-
tnen ipfe modus exiftendí incommunica-
biliter,p(xeíl communiGati^ 
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Q _ V S T I O X X X I . 
De his , qux ad vnitatem, vel 
pluralitatcm pcitinent 
in Diuinis. 
D E mmtne Trmitsitu. R. In diuinis efi: Mf. u vtendum nomine Trinitatis, cjuia 
determinar: nomen Trinitas in Deo quaíi 
tiium vnitas,idefl:,í¡gnificat numerum per 
fonaxum'vnius eírenEÍíej& non relaiiones, 
vnde Pater non dicitür Trinitas , ncc ta-
men in Deo eíl tripiícitas, qua; fignificat 
proportioncm inxqualitatis. Item Trini-
tas non eft tnna,quianon funt tria fuppo-
íua Trinitatis: vtnon diciturjDeus cft tri-
nus,ergo tria funt fuppoíita deitatis. 
An filiut (¡t alfttí a p»m. R. Sic , quia <Art, 2. 
alius mafculiné dicit fuppoíltum, feu per-
fonamjvel liypoftaílm. 
* Filius eíl alius , íed non diuerfus á Pa-
ire, quia diueríitas dieit diftindionem 
fubftantia?, nec dicitur differre , quia im-
portar diftinítionem formíe j nec alienus^ 
quia dicit diífimilem, ncc aliud, quia. dicit 
eflentiam; & contra dicimus 3 ínnt vnum, 
& non vnus. 
An in diuinis fít dicenda di&io Selm R. ^ r t 
Syncategorematicé,idefl;,vc dicit ordinem 
predicad ad fubiedum, íic: vt íblus Deus 
. efl;«t.ernus,& exeluditalia, fed categoie-
matice > ideíl, vt dicit ordinem ad fuppo-
fitumjnonjquia diccret folitarium, vel fo-
litu-
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litadinem in Deo , ideft , íine perfo-
nis. 
* Dcus eíl folus, quarauis eíTent bcati 5 vt 
homo in hotto dicitur folus. 
* Solus Deus ell Pater, íí príedicat per-
fonam,, eft vera , íi relationem, éíí: faifa, 
guía alij etiam funt Patres,fed non vnitio-
cé. Item folus Deus crear, eft vera; ergo 
folus Pater, eft faifa: íicut folus homo cft 
animal rationale i ergo folus Sócrates, eft 
faifa. 
v&M' An diBio exclujiua Soltu pojfit adiungi ter-
mino perfbnali. Solus Pater eft Deus, i i 
categorematicé furaatu^quja facit patrem 
folitamim,eft faifas íí fyncategorematicé^ 
vt excludat á forma fubiedi, eft vera, fed 
impropriajideft, iile cum quo nuilus aiius 
cft pater, eft Deus, fi excludat alium maf-
culinum á praedicato, cft faifa, fi excludat 
aliud neutrum, cft vera > quia filius cft a-
Jius á patre,non aliud. 
* Cum dicitur, te folum Deum verum, 
non intelligitur de pcrfona Patris, fed de 
tota Trmitate , fed Solus excludit aliud, 
non alias perfonas. Itera , ncmo nouit fi-
iium, nifi Pater, non excluditur Filius, 8c 
Spiritus fandlus , propter eíTentice vnita-
tem. Sic, tu folus altiílimus , cumfanéto 
Spiritu,.in gloria Dei Pamsjideftjtres.. 
QVJB 
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Q J T JE S T I O X X X I I . 
De Cognítionc díuinamm 
Pcrfonarum. 
AN Triniías diuim poffie cognofci peyArt.t. naturalem raüonem. J&. Non , eíl 
enim impoflibilc , quia naturalitcr non 
cognofcimus Dcum, nifi per creaturas, 
ideft, vt eft principium iilarum i ícd hoc 
pertinet ad vtiitatem eífentix > non ad di-
ftindionem perfonarum. ítem qux funt 
fidei, excedunt rationem humanamj ergo, 
&c. Item qux funt.fidci apud fideícs, funt 
tradanda pef auftoritates, apnd alios fufA 
ficit defenderé noneíTe impoílibile , & íi 
quis inducet rationes, non cogentes infi-
deles irrident. 
* Philofophinon cognouerunt Tfinita-
tem per propria, fed per quardahi attri-
buta eífentialia ¡qax appropúantur per-
íbnis. 
An. ftm ponendá notiones in dimnk. R. *4rf. %, 
Sic j ideíl:, proprietates, vt Paternítas , vt 
feiamusquofunr vnmn,idell:, DeitatCj 
& quo plnres , ideH-, proprietatibus Pa-
ternitatc, Piliatione, &c. Item Deus re-
fertur ad creataras vníca relatione, quia 
illa eft vnius rationis, fed Patris ad Fi-
l ium, & Spiritum fandiím funt diuerf^ 
rationis. Illa efl: rationis , ha: funt reales. 
Item notiones in diuinis funt reales, fed 
ponüntur non vt res, fed vt rationes, qui-
íus cognofeuntur perfonae. Item non 
dici 
4 ^ Ex Prima Parte 
dicitur, Paternitas crcatjfedjPaternitas eft 
a;terna, & pppter ideatitat^m dicitur,Pa^ 
tcrnitas eftDeus. 
jírt, j . fim quinqué neíiones. R. Sic, Inna-
fcibilitas , Paternitas , Filiado, commu-
nis fpfratio , proceflio , quia notio cft 
propiia ratio cognofcendi perfonas di-
uinas , quae attenduntur fecundum origi-
nem , & fecundúm modos, áquo alius, 
& qui ab alio procedit, & fie refpcdn 
Patris, qui eft á nullo , eft innaícibilitasj 
vt alius eft ab alio , Filij generatio, Spi-
titus £and;i communis Ipiratio, & Spiri-
tus fandi proceíEo , & fie non eft par ra-
tio de reiationibus: nam innafeibilitas, 
non eft ratio , fed negatio, & fie quatuor 
relationes funt quatuor proptietatcs, 
dempta communi fpiratione , quíe non 
conuenit vni perfonae , & tres funt pro-
prietaces períbnales conftituentes per-
fonas. 
* Dcus non poteft dici quintus j ficut Se 
trinas, quia notiones non fignificant vt 
res, fed vt rationes. Item plures propric-
tates vriius perfonx non diíFerunt íeaü-
ter,quia fola oppofitio facit diftindionexn 
realem. 
\4ri. 4. -̂ f» llceat epinari eentrarie de notieni-
R. Licet, fi nihil contra fidem fequa-
tnr, quia notiones diredé non pertinent 
ad ian.cm3nec aliquid eft ab Eccleíia deter-
miaatum. 
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q v ^ s x i o X X X I I I . 
De Perfona Patris. 
AN cempetac Patri ejje pnn ipiumi R. -yirt. s. Sic, quia á Patre proccdit aliusA cft 
príncipium totius Deitatis, & nomé Pfin-
cipium in dluinis non íignifi¿at priorita-
tem, fed originem. 
* Cxxci indiíferenter vtuntiU/nomíne 
eaufej & principij /fed Latini tantúra 
principij, quia communis , & quia cau-
#£a videtur dksre diuerfitatem fubftan-
tia*, & dependet vna ab altera. Item Pa-
ter eíl príncipium , fed Filius , & Spiritus 
fandus noa-funt pduíipiati,quia non mi-
nores , ¿ce , 
An Tmer(tt nofnen proprié diu'wA perfons,. *^rt' 2;" 
R. SiC j quia íígnificat paternitatem , qua 
Pater diftínguitur ab aliis. 
* In diuinis reíatio eíí: perfona fubíiftens. 
Item generatio íígnificat rem in fieri, pa-
térnitas complemétum generationis,ideo 
melius paternitas. Item generatio , & pa~ 
• temitas quantum admodám íignificandi 
per prius dicuntur de creaturis , fed quan-
tum ad rem (ignifícatam per prius de Dco, 
vbi eft idem eííe. 
An nomen Pater in diuinis per prius di-
rafur pro vt fumitur perfonditer , qukm 
tffemialiíer, R. Sic, quia aíternum} fed ad 
ereaturas ,ideft, efíentialiterín tempore. 
ibi JÍlrnpliciter,lHC fecundiim quid dicitur, 
5ciic<kilt commuue ia fe, tamca reípeda 
míkú cft p ó í l . 
/ An 
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t4rt. 4. J n effe ingenitum fie proprium Tatrií, 
R. Sic , quia non ab alio, icieft,innafcibi-
iitas. 
Q J Í & S T l O X X X I V . 
De Perfona Filij. 
r. A ^ Ver̂ ttm m ¿tuinU pt nomen perfe 
l \ iM''e . Jí. Proprié íle, quia Filius : non 
loquimur de metaphorico. 
An Verbum Jit prspr'ui» mmen Tilij, 
R. Sic^uia emanatio ab inteiledu Dei eíl* 
genei-atio fubfiílens. 
*4M. Í. An in nomine Verbi pt reípefím ad crea-
tttreu, R. Sic , quia Pater vnico adu intel-
ligit)fe,& cieaturas, qux eíl: adlio imma-
'líens ab ¡eterno, nec Verbum procedit á 
ereaturis. Item ideas funt multx, & íioa 
eíl períbnale nomen. 
c u / ¿ S T I O X X X V . 
De Imagine. 
víttt.i. AL & ¡mago in diuinls dicatur ferfonalíterl 
JMLR. Sic, quia ex alio procedit ei íimi-
lis, & in Deo eft perfona. Item impropri¿ 
dicitur imago Trinitatis, ad cuius fimili-
tudinem fad:i fumus. 
v4rt. le An nomen tmtginU (it prflprium Filif* 
R. Sic, Kcét Grícci dicant Spiritum fan-
£lum eíTe imaginem Patris, & Fili;, quod 
non inuenítur in ScriptUra, nec príícedit: 
vt Verbum. 
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Q V M S T I O X X X V I . 
DePerfoná Spidtusfandi. 
A tthoenotven SpiritM fanBi (it proprlurn Art. f. difuiui psrfons. </i«/wA.R.Sic,quia pro-
cecfit per modum amoris , cjui proprié im-
peliir , & mouet vol-untatem amantrs in 
amatum,lic¿t hoc nomen ex fec«xiuenia£ 
tribus perfonis, guando fumitm pro dua-
bus didionibus , fcd quando pro vna, po-
ftitur pro relatiuo. 
An SpifitUi [anctu* procqdat a filio^ Sic, 2, 
quia diftinguitur perfonaliter per relatio-
«es oppoíltas contra Grsecos. 
An Spmítií fmíim prccedat a Patre per^irf.f, 
WiHurn. R. Sic , quia Filius habet á Patre, 
quód ab eo procédit Spiritus fanflrus j er-
go per^um, & immediate , vt cft á Patre, 
mediaré vt eft á Filio , & refpedu virtutis 
non eft médium 5 quia eft vna virtus fpi-
ranSjfed refpedu perfonarum > fed a:qua-
liter ab vtroque , nec Filius eft priús Spi-
titu fando, fedomnes coreterni, & íiftét 
, Patrem & Filimn non eft ordo virtutis , 
fed fuppoíitorum , & íic Filius non p̂er 
Patrem. 
An Pater & Filius fint vnum principium 4̂fft ^ 
Spiritui fancíi. R, Sic , quia in eífe prin-
cipiurá non opponitür relatiué , Sc üc &c 
viftus fpiratiua eft vna^fed duofuppofi* 
ta,& iunt vnü principium fpirans in con-
fuíb, fed duse {pirantes perfonx, fcd non 
¿uo fpiratorcs,propter vna fpirationem. 
C * Q,YJ£. 
i 
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Q V ^ S T I O X X X V I I . 
De Nomine Spiritus fan^ii, 
qui eft Amor. 
eiért.i. A NamorPt proprium nomenSp'mtm fan. 
JTAIÍ?.'. R. Sic,íí iumatur aon cíTcmtiali-
ter pro a£lu amandi ^fedperfonaliter pro 
eojquod procedit per inodum amons, til 
propriuiuSpiritiis íanfti, & penuria vo-
cum vtimur hac voceAmor pro perfona 
procedentej& pro diligcíe , fpirare , quod 
eíl nomelt notionaIe,íicut dicere , vel ge- : 
ncrare. ' • .pj 
* In Spiritu fanfto qui cft.Amor vt por- í 
íatur habitud© Patris ad í i l ium, & coi> i 
trá, dicttur nexus, & medius, fed fecan- [ 
dúm origincm non eíVnexus, vel medius, i 
fed tercia perfona procedens ab vrroquc. 
vírt. l . ^ Pater q¡y> Ftliuí diligant fe Spiritu Jan-1 
£io. R. Si diligere fumatur notíonaliter i 
íic,quia diligere eft fpirare amorem, fícut | 
intclíigcre producere Verbum, & (florerc 
producere flores, ííc Pater, & Filius i fedfi j 
diligere fumatur eífentialiter, tune. Pacer [ 
Se Filiusnon diligunt fe Spiricu fanftó,! 
fed fuá eííentia. Item Pater diligit fe , Fi-
Jium,Spiritum fanó^um, & creaturas Spi-
ritu fanílo notionalker, quia ly diligert 
- importat non folum produdionem, ftd 
perfonara produftam per madum amo-
ris. ; ' 
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QVÍTTIO X X X V I I I . 
De Nomine Spiritiis Tan d i 
c[Liod eft Donum. 
AN donumfit nomen perfonale. R. Sic^rt .tT quia^ft á Patre,& donabile creatura: 
xationali,non meritis crcatura?. 
* Tripliciter díeitur aliquid eíTe alicuius, 
vel identicé , & ííc donum non diílingui-
tur á dante , fcd ab eo , cui dátur , & ííc 
Spiritus Tanétus dat fe ; vel vt poíTeflíoj 8c 
cíl quid cieatumjvel fecundum originem 
t^titüm, & ííc Filius efí: Patris , & Spiritus 
íandlus eft: vtnufque ySc ííc diítinguicur á 
Patre peiTonaliter. 
An djimm fit proprium nomen Spiritus fan- ^1'2' 
£íi. R. Sicjíí fumatur perfonaliter, quia ex 
vi origínis dicitur tale , íícuc Filius pro-
prié dicitur Imago , íí fumatur Filius per-
fonaliter , quanquam etiam Spiritus ían-
¿tus eíl íímilis Patri. 
Q J ^ S T I O X X X I X . 
De Pcrfonis ad eííentiam 
rclatis. 
ANin diuinis eflentiapt idem quedperfo- ^ft' *' na. R. Realiter ííc , fed perfona; intej: 
fe diítinguuntur realiter: 
* In creaturis diftindio fuppoíítorum 
non eft per relationes, quia non funt fub-
líftentes , fcd per eífcntialia principia. 
C % ítem 
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ítem íufíicít diftindio rationis ve aliqüi4 
aífirmetur de eífentia, quod negetur de 
períbnis , & contra. Item rebus diuinis 
nomina imponuntur , fed fecundúm mo-
dum noí]:rum,vt íuppoíitmn,non quód ibi 
fit alí<¡ua fujpjjQÍítio. 
¿iH.t, Anptdiceadumtres perfontíseffeutiim ef~ 
fentu. R. Sic , íicut etiam vna elTentia eft 
tnum perfonarum. 
^ ^ 5, An nomina eflentUlia pr&dicentur fingttla* 
riter de tribuíperfonis. R. Sic , quia íignifí-
cant per modü fubftantia:: adiediua vero 
nómina per modum accidentis in creatu-
ris,& ideo per modum fuppoíltiñdeo plu-
raliter; ideo poíTumus dicere tres perfo-
na:,veltres fapkntesj vel tres íeterni funt 
vnus Deus , & funt tres habentes deita* 
tem, fednon tres D i j , quia Deus dicitur 
íubftantiué. 
\4rt,^- An nomina ejfmímlia concreta pojfint fitp* 
poneré pro perfona. R. Sic , vt Deus de Deó, 
íicut homoíígníficat humahitaté ín fup-
poííto. Item Deusquandoq; ratione for-
ma; íignifícatíc, id eft, Deitatis conuenit 
cflentxsjvt Deus crear; aliquando pro vna 
perfona, vt Deus generar; aliquando pro 
duabus,vt Deus fpirat i vel pro tribus, vt 
foli Deo honor. 
* Nomen Deus per fe fupponit pro na-
tura communi, fed eX adiundo termina-
tur eius fuppcíí-.o ad perfonam , vt Deus 
generat, id eíl:, Pater,hcc funt piares Dij. 
Item Jbarc propoíítio , Pater genuit'fé 
Deum, eft faifa, quia refertur ad diuinarn 
eífentiam. Parcr genuitaíterum fe^eft im-
propria. 
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propna,!^ efí:,í¡milem. Item Deus genuic 
Deum^qui non eñ Deus Pater,eíl: vera/ed 
qui eíi: Deus Pater,eíl: faifa. 
An nomina ejjentialia in abfíraffo fignifi-*4'*^* 
cata pojfmt fuppomre pro perfona* R. Non, 
quía ex veritate propofitionis non folum 
fufScitconíiderarc rem figniíicatam , fed 
etiam modum fignificandi , & fie Deus & 
eíTentia licet-íint ídem fecundum rem, ta-
men non fecundum modum,t]UÍa Deus íi-
gnificat efíentiam, vt in habentej& ííc ge-
nerar perfonam; fed eíTentia in abíhaéto, 
íignificat vt forma abftrada. Item effentia 
non generat fó.pfam,quod eífetjíi genera-
ret, & natura diuina in Filio non genera-
rctui",quia cft eadem numero in vtroque. 
Itemjcflentia eft res generanŝ  C fupponit 
pro perfonajeft vera,íi pro cfíentíajeíl fai-
fa. ItemPater eílprincipium totiuídei-
tatis,non q«ia cam generatj& fpiras , feá 
quia generando & fpirando eam commu-
aicat. 
perfonA pojfmt prAdkañ de nominihus**7^ 
ejfentialibm. R. Sic , íicut nomina .no-
«onalia ^ vt Deus eft vna Trinitas. Item 
eflentia eft tyes perfonae, fie Deus eft tres 
perfona:, quia Deus peí fe fupponit pro 
eíTentia. 
* Homo eft omnisfiomo, eft faifa, quia 
homo per fe fupponit pro perfona , & ex 
adrun&o pro natura communi, fed Deus 
ftat pro natura. Item in diainis non cil 
vniuerfale , vel fingulare : vnde íicut hcec 
propoíítio eft per fe vera, Pater eft Deus». 
fie iftajDe us eft Pater. -
C 3 Jn-, 
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uétt.y. Anoomwa ejfentialia fint appHcandaper-
fonü. R. Fuit conueniens vt Trinitas, quas 
demonftraii non poteñ per aliqua magis 
manifeftajVt- funt eírentialia,dec!ai-aieturj 
& dicitui" appropriatio,non quódlínt pro-
pria alicuius perfonx: vt potcntia attri-
buitur Patri,fapientia Filio. 
^ s An comen'unter a facris defiorihus ifrn~ 
1  ' tialia (tnt (tttrihuta perfmis. R. Sic, quia in-
telledíus nofter confiderat Deum fecun-
dúm modum, quem fumit á crcaturis, & 
fie ̂ ternitas datur Patri, quia a nullo eíi, 
fpecies filio per íimilitudinem , & víus, 
id eft, frui Spiritui fando.Item Patri vni-
ías, f i l io íequalitas , Spiritui fando con-
nexio. 
* Virtus non datur Filio, & Spiritui fan-
€to3vt dicit potétiam,fed vt dicit id, quod 
á vimite procedit. 
Q Y & S T I O X L . 
De Perfonis in comparacione ad 
relationes, íiue proprietates. 
vdrt.t, A h? rélatic fit idem qmdperfona. R. Sic, 
yiLquia in diuinis , quod eíi, & quo eft, 
non difFerunt,fedPater paternitate eftPa-
ter. Item relatio in diuinis, vt eft quídam 
res,eñ ipfa eíTentia, vt eft adió , eft ídem 
quod perfonajílcut elfentiaeft in Deo, & 
eftD-eus. 
* Proprietas & períbna funt idem re, ícd 
dilFerunt ratione,& multiplicato vno,non 
inultipíicatur aliud. 
^Diuina 
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* Díuina íimplicitas excludit ómncm có'-
pGÍitioncm formarse matcriXjfubicfti, & 
accidentis,Ynde abítraftum 6c concretum 
funt idem in Deo,vt Deus5& Deitas. Item 
proprietates diuidunt, & diftingüunt per-
fonas,fed non eifentia , quia illa: íignifi-
cant per modumforraaí in fuppoííto, h¿ec 
peí,-modumidentitatis. 
¿nperfonAdiftinguanturferrelationes, 2. 
Sicjtanquam per aliquid inrnnfecum;non 
fie per origincnijCjuia eíl via.. 
An-abfirattk per intelleclum relationihtu a ^ 
petfonUyádhuc remaneat hypojlajis. R. Non, 
quia his coníHtuuntur, íecus de proprie-
tatibus non perfonalibus, vtingenituSj 
ípiransj&c. 
An aftai notisnales frAtnielligantur pro- .Art.+i. 
prktatil>m¿T&. Sic,{ecnndümno{iznra mo-
dum intel]igendi,qnia funt vis?. 
Q V ^ S T I O X L I . 
De Ferfonis in comparatkme ad 
a€kis no dónales'.. 
ANafím müomles (¡nt et'.trihuendi ptr^^ín.i. /•I«ÍÍ.R. Sic, necefíarió , quia origo, 
qua diftinguuntur perfon^ , aííignatur 
per aflús aliquos, qui II deíignát ordinemj 
originis vnius ab altero , fünt notionalcs; 
qui vero dicut ordinem ad creaturas, funt 
eíTentiíE. ' . 
* Paííio vt generari, non datur Dco, w&.jírt.t* 
íecundúra modüm íignificandi. 
An aftíti nationales finí voluntarij., 
C 4 R.Natu 
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R.Natura,& non voluntas eft principium 
áininx perfonx, contra Anium j fed vo-
luntas eft caufa crcaturac, fed concomi-
tauter, íic vt Pater volúntate generatH-
iium3non vt principio. 
* Spiritus fandus procedir per modum 
voIuntatis,quiaeft amor,tamen proce-
dit ncceíTarió^uia naturaliter Deus Pater 
amat fciprum. 
wért.j, Aa añus nomnalts pnt deaVcjHe. St. Sic, 
' qaia Filius cfl: de fubftantia Patiis,qu^ eít 
indiuiílbilis , quam Pater generando to-
tam transfundir in:FiIium , & foliun re-
jnaníítt diftindio originis.Item Filius non 
eft ex nihilo , quia eífet fadus , neo eflct 
proprie Filias. Item qui ex nihilo funt 
rafti , dicuntur Filij Dci jBnetaphoricé per 
ímilitudincm ad Fiiium Ynigenitumj & 
adoptiui. 
* Filius natus de Patre. Ly de, íigniíkat 
principium confubftantiale generas, non 
matcriaíe , & cum dicitur Filius genitus 
de eífentia Patris, figniíícat vt á principio 
formali, fed eífentia non generar. Item 
non poteft dici tres perfonaí de eífentia 
diuina, quia non eífet principium diftin-
¿lionis. Item Scriptura ioquitur de fa-
picntia crcata, Se de Spiiitu crcato, vt de 
vcntoj&aere. 
•4//. 4. jinindiuinis pt potemia reípeéiu a3uum 
mtionalium. R. Sic, quia potentia eft prin-
cipium aftus, vt gencrandi, & fpiran* 
¿i. 
* Et há»c potentia ad aíhis notionales 
iion dicitur per refpedum ad perfonas 
fadas 
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hüa.s t Ceá procedentes. Item indiulnis 
cft poífíbiie, quod noa opponitai- necef-
fado, quia fujjponeret potentiam paílí-, 
uam^quasnoncilinD.eo , fed contiactur 
íiib ncceííario. 
An pofeníia gevefandi ftgnificet yeUtie* ^'-f* 
nem , O* ««« epmiam. ííotentía genê  
tádi fignificat in redo naturaín dimnam, 
in obliquo relationem, quia cft id» quo 
Patcr generat, id cft, natura diaina^ & ex 
obliquo proprietatem perfonaiem, noiv 
tamen fignificat ipfam.relationenl priaci-
pij,quia non eft relado-, féd eft id , quo-
agens agit, & in diuinis funt idcra..re,non-. 
ratione. Item potentia in redo eíl com» 
muiiis tribus, in obliquo non.. 
An aBm notionales ad plures per fono* ter-' &. 
mtnaripolfínt. R. Noiij fed permodum ver-
bi ad Filium,per modum amoris ad Spiri-
tum fandum. Item JFilius non habet po^ 
tentiam adiuam generandi, íe.d paíTmam». 
& quia iminaterialiter.. 
I Q^V M. S T I O X L Í L 
De £Equalitate, & íimilitudíne-
diuinarum Perfoimrmn 
adinnicerai. 
AN *qmUtas haheat lotum irt dímnlf. ArtiV, R. Sic , quia ibi non eft maius , nec 
Hiinus j.ergo lequalitas, id eft, in cífentia, 
£eu- perfedione tbrraar-j.fsu naturce , nOti! * 
m e^dibus foimar, ve eft eñe, opjsiatioi 
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6 ílc eft xqualitas in Patie 3 Filio , & S.pi-
ritu fando , eadem acternkaSj, magnitudo, 
jpotentia. Item Pater eíl a;qualis, & íimi-
lis filio, q«ia in cíTentia, fed non a;qua-
tuc, vel íimilatur filio, quia diceretur ali-
quid per modum motus i fed Filius aíqua* 
tur Patri, quia accipit áPatre, & Pater 
non á Filio.Item sequalitas non eft íblum 
telatiojfed dicit etiam diftindionem per-
fonarum, quia nihil efl: fibiipfi sequale , & 
vnitatem eílentice, in qua perfonaí funt a:-
qualcs. 
>¿2'y• *• • An ferfena proeedens ftt co&terr.A fui 
principio, vt Filim Tatr't. R. Sic , quia Pa-
íer non generat Filium volúntate, vel 
adkmc fuccelTiuaadem de Spiritu faníto. 
Item Pater femper generat, & Filius ge-
nexatur 3 & Spiritus fanítus fpiiatur, & 
generatio Fiiij non incipit , nec eft in 
nunc temporis , fed in « t e r n i t a t e , & me-
lius dicitur Filius femper natuSjquám na-
feitur. 
iitt, 3. jtn in diuinit perfonis fit ordo natura. R. 
Non, quia elTet prioritas, fed eft ordo ori-
ginis,ideft, hic ab altero,licét aliquo 
modo dici poiGt ordo naturae, & mejius 
quam ordo eífentia». 
¿ért. 4« ¿ín Filifti fit aquatií Patri fecundum ma-
gnitudiner». R. Sic , & ab aíterno , quia 
magnitudo íígnificat tantúm perfeftio-
ncm natura , nec fuit perteílus fuccefli-
He.lté sequalitas, vel íímilitudo in diuinis 
eft fecundiim eíTentiam, non relationera. 
Item Patenñtas eft dignitas Patris ,qua: 
dignitas eft abfoluta pcitiiaens ad eflen-
íiam. 
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tiam>& fie nulla dignicas efl: in Patre, quaj 
aon íít ín Filio j fíe de íííiatione.> in f i ^ 
lio. 
An Tiüm fitin Vatre , & e comerfo. R, ^ / . ^ 
Sic,fecundúm eíTentiam, relationem, & 
origiiiem,(juia Pater eñ: fuá eílentia, íícut 
Filius,& vnum correktiuum cft inalio< 
fecundúm intelledum , & proeeííio Vei:-
bi non eíl quid extra, fed manee in dicen-
te 3 Se quod Verbo dicitur, in Verbo, con-
tinemr: • . 
* Quaj in creaturisfuntnonfulílcienter ' 
repra;fentant ea, CJUIB Dci funt. Item Pa-
tpí ScFilius non funt oppoíita fecundúm . 
eíTentiam, & ideo vnus poteíl: eíTe in alio 
fecundúm eífentiam5&,relationem.: 
AnFilit&s (it AqualU Patri fecundúm po^^f ^̂  
tentizm. R. Sic , quia eadem eífentia á Pa-
tre communicatux Filio. 
Q j r ^ S T IO X L i M 
De miffionc dmínaruni 
Perronarum. 
N alhfii ferfonA c&meniat ntitti. Ví ^íit .u 
_^Sic , prout miífio importat habiru-
dincm proceílionis fecundúm originem^. 
vd vt incipit nouo modo eíTendi in alio^ 
& fie Filius eft raíiTus á Patre, vt nouo 
modo eíTet in mundo per aífumptionem » 
carnií. 
* In dtuinis miíllo per origiñem eft fe--
cundum íequalitatem., & non minorita-. 
ttm, quia non peí imperium, aut coníir. 
C 6 liume. 
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iium. Item miíTio in diuinis eft íiine fepa-
ratione á mittcntc , quia non i-ncipit eñe, 
vbi non crat, nec deíinit efíe vbi erat, fed 
hahet folam diílindionem originis , nec 
per motum iocalem. 
*frt.i. mi/fio fit ¿tema, vel ttntpcralis tantum. 
Generario 5 & fpiratio funt ab asterno» 
fed miíTió & datio in diuinis dicunmr 
temporaliter, quia íignificanr perfonarr. 
diuinam haberi ab aliqua creatura, vel 
t nono modo eíTe in eajSi fíe Filius ab eter-
no procefílt vr fit Deus3temporaIiíet,vt fit 
homo. Item miífio in^ludit proceílionem 
aíternam, fed addit cífedum tempovalem, 
ideo dicitur temporaliter. 
Ayi.3, njtjfto intiijlbüii diutnA prfonA fií fo-
lum fecmdutn donum graíum fumns. 
Sic, id eft, Spiritus fan¿li. Item eft per 
eílentiam, potentiam, &: prsefentiam in 
ómnibus rebus i fed in hominc eft vtco-
gnitumin cognofeente , & amatum in 
amante, qnod Ht per gratiam , & íic Deus 
in eo inhabitat, vt in templo fuo. Item 
gratia non eft caufa , fed difpoíitio ad 
Deum habeñdum. Item Filius ücét per 
aiios efFedus poíTit cognofei, tamen non 
nos inhabitat, tS& per gratiam gratum, 
facicntem. Item gratia gratis data eft fi-
gnum gratiae gratum facientis , & íi dare-
tur tale fígnum folum , non daretur íim-r 
pliciter Spiritus fan£í:us,féd cum determx-
nationc,vt fpirvtas propheticus. 
. 1 4' 4n Patricomeniat rvitti. Jt. Non , qiiia 
non eft abalio, licct in nobis habite: peí 
gratiam. 
M 
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- An V'tlio eonuemat imifibiliter mtti. R. -¿rt. 
Sic, ficut &.Spiritui fanélo, quk mitti in-
uiübiiiter per gratiam dicit on¿nein ab 
alia peifona,& nouum modum habitandi 
iliius perfona; > fed Pater iicét habitat per 
graciam)tamcii non cft ab alio. 
* Licét omnia do«a vt dona attribuuntur-
Spiritui fan£lo,tamen aliqua, vt quje per-
tincnt ad inrelledtum , appropriantur FU 
lio. Item miflío Spiritus fanfti, qui eft 
amor , eíl; íecundúm modum charitatis», 
quia anima ei afTimilaturjfed Fili) non fe-
cundum intcllcdum, fcd fecündnm affe-
ftum, quo anima prorumpit in amorem, 
& inflammat aíFeílum.. 
An miffio inuifibiliifiat etdotnnes, qui[unt *dr$. s, 
fariicipesgrat'u. R.SiCjquiaíandificat, & 
ibi eft EOUO modo perfona. 
* Etiam fuit íada ad Patres vetcris Teíla-
mcnts^etiam ad beatos in principio beati-
tudinis, &mox per aliquas reuelationes; 
fcd Chrifto fuit fa¿ta in principio incar-
nationisjíion poftea. 
An Spiritui fmBo comeniat vifíhilüet A!*i.f, 
mitti.'Sí, Sic,fi¿ fuit conuenicns > vt homo 
per viíibilia,inuifibilia Dei cognofcat. 
* Spiritus fandus vt milTus non eílmi-
nor Patrc , quia illa íigna non aíTumpíit 
h^poftaticé vt Filius. Item has creaturas 
tota Trinitas fecit, fed ad demoníhan-. 
dum vnam períbnam , licet inter perfo*, . 
ñas non fit diücríítas; & illa íigna fue-̂  
runt Fonnata ab Angelis , VE íignificarcm 
pcifonam, non Angelos. Item ad Patres 
iiuiqucs i;oa fuit facía IÍJÍÍCO proprié, 14 
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eft, ad attendendam inhabitationem per-
fonarum> fed-vifibiles apparitioacs pcxfo-
narum, 
*Art. 8. ^w aliqua perfom mittatur nifiab ea , ^ 
q-Haprocedit Aternaliter. R. Si perfona mit-
tcns intelligatur vt principium effedusj. 
toea Trinius mittiturj íiíicut principium-
perfonae,qua: mittitur,tunc non niíi á per-
fona áqua procedic. 
CilV ^ S T I O X £ I V. 
E)c Proceflione creaturarum a 
Deo, &c de omnium en-
tium prima cauía, 
*trt. i. A Nfit necejfarium omne ens ejje creatum 
l \ a Deo. R. Sic , quia non íunt fuum 
éíTe vt eft Deus , íed participant cíTe á 
Deo.. 
Art, i . ^ ^» materia prima fit creata a Deo. R. SicK 
quia eíl en&3& percmanationem á princi-
pio vniueifalij& creatur non vt adus, fed. 
vt párs conappíitii. 
^ í . j . An caufa exemplaris fít aliquid extra 
Deitm. s. Non, quia ideas funt in Deo* 
fed in creaturis funt quídam, cxempla-
ria. 
vdrt.Ji, An TtoMifit caufa fnalU rerum. R. Di -
uina.bonitas.eft finis omnium rerum á 
qua communicata eft perfedio creaturaí» 
omnia appetunt Deura , quia appctunt 
süiquod bonum, quod eft participatio Dej 
quo 
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quocunque appetitui Deus eíl caufa fina-
lis, &:eííiciens. 
Q J T ^ S T Í O X L V . 
De modo emanationis rerum a 
primo principio, ílue de 
creationc. - -
A N creare pt ex nihilo faceré. Sicoma. "4''*' 
JTy creado eft totius entis á pumo agen-
te:ly ex îá. cftjnon ex aliquo. 
An Betu pcjfit diqutd creare. R. Sic, quia'^* %t 
tft. caufa totius entisj ergo ex nihilo. Sed 
in emanatione caufa; paiticuiaris , ex n i -
hilo nihilfit, & creatio non eíl mutatio 
proprié ,&vbi non eft motus, eftílmul. 
íieii, & fadtim efle , & inter nihil & cns 
non eft infinitum médium. 
An creati»pt aliquid in creátura. K. Sic> ¡Art.y 
ficut gencratio in gcmto , & eft relatio a é 
creatoremrealis : creatio ^¿tiua eft e í fen-
tia diuina cum relatione rationis ad crea-
turam. Item creatio in re-crcata eft crea-
tura,qu5e eft terminus eius. Item acciden-
tis non eftereatio-
An creari fit prefrium ccmpojíiorum, & 4' 
fabfiflentium. &. Propriéílc, quia exiftunt: 
omnia accidentia concreantur, ĉ uia coe-
xiftunc-
Anfolius Díifít creare. R. .Sic, quia crea- ^t-S" 
tura non poteft daré iTmpUciter efíe, nec 
poteft efíe inftrumentum creationis, quia 
niiiii diCpoiütur quod pKaexi íkt . 
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* Subftaotias immatcriales non poífi.mt 
prodúcete íirailes íibi, quia faceient fe-
ipíasj & creare requirit vittutc infinitam. 
i^í.f, ^n creareJfípreprmm alicuim perfonA. R. 
Nonjfcd Trinitatis,quia eífcntiale. 
* Sicut natura diuina eílin tribus ordinc 
quddam, íic virtus creandi, qux in Patre 
BOU cft ab alio , in Filio á Patre per intei-
leftum, ¿deo dicitur Pater creare per Pi-
li um,& per amorem , qui cíl Spiritus fan-
£tüs,$c varij efíéálus tribuuntur perfonis, 
ratione attributorura. Item licét quilibet 
eftedrus Dei procedat á quolibet attribo-
to^amen datur vni,cum quo conuenir, vt 
ordinatio ad fapientiám., luftiíicario ad 
aiifericordiam^reatio ad pot^ntiam. 
yárt. j , ¿in in creaturk necejje (it inmnire "veRi-
gium TrinnatU. R, Sic , quia veíHgium re-
príerentat folam caufalicatem caufa?, non 
> Formanijfcd in creaturis eft eíle repr^fen-
tans Pattem j cíl: forma, id eft, Filium,q/t 
ordo,idcfl:,amorfm Spiritus fand:i, 
wáí'i. t. An creado admifeeamr in optribm naturt, 
& anis. R. Non , & formas non creaa-
tur,qiiia non fiibftituuniur,íed concreaR?-
tur. 
q j r S T I O X L V L 
D e principio áurationis; 
creaturarams. 
¡drh u A N- vutuerfíteu ereaturarum femftrfui-
JT&rft*. Jk, N0a,, cgiia íioa ab xtet* 
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jio, fed liberé á Deo in tempere. 
Antnundummcepij¡efitAtücul'M^dei. Ik.tArt.i* 
Sic,& demonftrari non poteft. 
A'n creatio rerum fuerit in principie tempo- Mt. 5. 
tU. R. Sic, ideíl, fimuí cum tempore , vel 
ante omniajvei in Filio. 
Q J V ^ S T I O X L V I i . 
De áíftindione re 111 m itl 
communi. 
rerum mültitudn , ^ diftinSlio pt a u 
Veo. R. Sic, quia bonitas Dei , quam 
comrauntcauit creaturis non fafficientex 
xeprcefentatur per vnam, & hasc difiinétto 
non á materia, nec ab Angelo , quia funt 
creatuiíe. 
An in&qttalitai rerum fit a Deo. R. Sic, ̂ ¡ . x * 
<}aia fapientia Dei eft caufa injequalitatis 
ptopter perfedionem vniuerfí. 
Án fit vnuí mtmdut tanthm. R. Sic, vni- Att, ̂  
íate ordlnis)& fi eíTent plures, repugnare! 
xatione finís. 
Q ^ V M S>T \ O X L V I I I . 
De diAinítiQne rerum in 
fpeciali. 
AN mahm (it natura qu&dam. R, Non, ^ t . i« fedefl abrenriaboni, & per fe non 
percinet ad perfettionem mundi, fed per 
accidens. 
An malum fit in rehuí. R. Sic., íicut & Art. 1, 
corru-
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corruptio , Se vt dcficiunjL á bono. Item 
meííus eft in toto eifejnalum, non ixx 
parte. 
^>,í>, A» walum fít in heno, (teut in [ubisBo. 
R. Sic,priuatiué, non negatiue. Se non vi 
parsjvel proprictas. 
nirt, 4. An malum cerrumpat totum bonutn. 
Non provt eft fubiedum mali, fedali-
quaníformam. 
. ( An malum fufficienter dinidítiur in pee-
rt' *' nitm,& culpam. R. Sic,in voluntaras , & 
non efi fola negati^fed priuatio. 
^ An habeat pluí de ratione mali pana, vel 
culpa. R. Guipa , quia poena datur ad vi-
tandum culpam. 
Q j r M S T l d X L I X . 
De caufa mali. 
A N benum pojfít ejfe caufa mali. R. Sic» quia defedus boni eft a caufa im-
pedientc, qux eft cns/ed matenalis,,noft 
fermalis. 
tAtt.z. AnDem/ii caufa m*!i. R. Non , quia 
non habet defedum in adione , fed eft 
caufa corruptionis, per accidens in natu-
ralibu-íjvel in prenis. 
várt 3. An fit vnum fummum malum , quod fít 
cmfa mali. R. Non , quia non datur per 
eflentiam malum, & tolleret omne bo-
num. 
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Q J T ^ S T I O L . 
De fiibílantia Angelorum ab-
íblute. 
AN ¿fngeltií fít incorporeta, R. Sic , & Art.i, perfedé repiíeíentat Deum , qui in-
telligcndo & volendo facit omnia. 
* Angelí funt circumfcripti terminis ef-
fentix3quocl conuenit omni cieato:& non 
terminis corporis. 
An Angelus ftt compofitus ex materia, & ^rti 2i 
forma, R. Non , quia operatio Angelí eít 
tatúm immaterialis,ideft3Ínteliigeie,quia 
foliim intelligit abílrada á materia. 
* Determinans, & determinatum in An-
gelo funt ideirijfed diíTcrunt ratione,non 
tamen eft aftus purus, quia eft in po-
tentia. 
An Angelí fnt in magno numero. R. Sic? ̂ rt. 3. 
quia perfedídra excedunt in magno nu-
mero imperfeftiora, & fie Angelí mate-
rialiajfecundum Dei velle. 
A» Angelí differant Jfiecie. R. Sic , quia ^«.4, 
differunt ordine,nec habent mateiiam,&: 
fpecies fumitur fecundnm diuerfos gra-
dus naturx intellediux, & magif.,& mi-
nas caufata: ex formis diuerforum gra-
duum variant Tpeciem , fecus exremif-
ííone. 
An Angelí fint incorruptihile!'', R. Sic, Art. s» 
quia carent materia, &c operario eius elí 
a:terna,ideíljiutelligunt íeternura. 
Q T M 
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Qjy . ¿ E S T I O L I . 
De camparatione Angelorum 
ad corpora. 
'^rt. i . A ^ Angelí hxbeíint corpora mturaUíír 
/ A fibi vnita. ít. Non, & natura intelle-
¿lixaiis per fe non ceo^uirit corpus^nifí per 
accidens. 
j< An yíngeli ajfumant corpora. R. Sic ali-
quando, qaia videntur viííone corporalij 
& reprseíiniantur in corpore moto, & 
corpus non cft ex igne , fed ex aere con-
denfato^ui poteft coloran, vtpatetin 
«ubibas. 
edri, j . -<í» Angelts* in corpore ajfumpto erereeát 
opera vit&. S. Non , fed opera commu-
nia cum non viuentibus, xt eÍLtnotus, 
iocutio,qux cft fenfus cjuidam 5 & non 
eíl propria locutio, nec propric come-
4it , fed Chiiñus refurgens veré co-
medie. 
QJT M S T I O L I L 
De coraparatione Angelorum 
ad loeum. 
A N Angela fitin loco Sic, aeq ui uc-eé oper operarionem , feu conta-1 
ftum virtutis , nec continctur á loco, fed 
e contra > ficut anima continet cox-
pus. 
'*4rt> j . An ¿ngelw pcjfij ejfe in plmibui locis 
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jfimul Non, quia cft per vimitem fíni-
Cam , cüi íocus comparatur vt vnus. Licéc 
Angelus moueat totum coeíum , tamen -
non eft in tóto calo , quia fe applicát 
VIVÍ partí. ítem Angelus eft deíintiué in 
loco. 
An phres Angelí fojfmt ejfe fimul in eo- S» 
dem loco. R. Non , quia non poíTunt eíTe 
caufa; complette vnius eíFeftus, & dar-
mon, & anima in codem corpore non eíl 
eodé modoi quia anima eíl vt forma, An-
gelus vt caufa mouens. 
V ^ S T I O L I I I . 
De motil locali Angeíorum. 
A JST Angelmpojfit tnoueri loralher. R.Síc, -^^.í» x'quiuocé, quia fucccfliué poteft tán-
gete diuerfa loca. 
-¿í»» Angelu* trAnfeat per piedium. R. In *4ift, 
inotu continuo fie j in non continuo, 
non'. 
An tnotttt Angelí Jtt in mflanti. R. Non, vá^/.j, 
quia funt dúo nunc , & eft prius & pofte-
rius , & motus Angelí non eíl fecundúm 
quantiratem vircutis , íed fecundúm de-
terminationem voluntatis, neo pendet ri 
motucoeli. 
A 
Q J / i E S T I O L I V . 
De cognitierne Angeíorum'. • 
N intelUgere Angelí ¡tt eim fabfian- *4rt,i, 
tm, N o n , imó nec eífe eft fub-
ftan 
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ftantia creaturíe , feci Deus folus cft fuá 
fubftátia,quia eft actus puruSjád eft fuum^ 
eí{e3& fuam agere. 
* Incelledus agens cft fuá a¿He> per con-
comí tantianvion per eíTentiam. 
rui.n .a. ^ intelltgere Angelí fit ems ejfe< %. Non, 
& Hcét ííc eadem forma, qua eíl, & intel-
l igit , fed non eadem ratione eftprincí-
pium eírcndiJ& intelligendi. 
[¿it.t, ^ potwtM wttUefátí*** Angelí ¡it elut 
ejfentia, R, Non, ficutin nulla alia crea-
tura. 
An in An^elis fít inteüeñtts agens , ^» 
fojfibilis. R. Non,quia non habet phantaf-
mata, vt nos5nec funt in potentia, fed in 
eis eíi naturalis fcientia. m 
\Aít. S. -A*1 *n Angdis fit [ola mtelleéíiua cognitio. 
R. Sicjquiacarent corpore , & mctapho-
ricé alieiua eis attribnuntur. 
Q V I S T I O L V . 
De medio cognitionis 
AngcliCíE. 
H/í.i. A N Angéíi cogmfcant omnia fer fmm 
Jtxfuhftantiam. R. Non, quia eft folius 
Dei, fed per í lmi l i tudines fupcradditas. 
Nam e l íentia Angeli eft Krminata, & in-
telleftus eft aptus intelligerc ó m n e s res; 
ergo *cgct aliisjVt intelligat. 
vfrt.a. ^ Angelw intelligat per fyecies a rebttf 
aeceftas. R. Non , fed per fpecies ei con-, 
naturales á Deo datas. Item cognitio An-
geli cft indiíFerens ad diftans, & propin-. 
quum 
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quum íuum locum.Item mouetur locali-
rer, non ad cognoícendum , fed ad agen-
dum iñ loco. 
jin fttfenores Angdi inteüigmt per $6- ^t.^, 
cíes magis -vmtiirfdes , quam inferiores. 
R. Sic , & per pauciorcs, vt ílnt ílmilio-
res Deo. 
Q^V JE S T l O L V 1 
De cognitione Angelorum ex parte 
rerum immacenalium. 
AN Angelt̂ cognofcat feipfum. R. Sic, u peí- fuam rubftaqtiam,nec eíl in po-
te'ntia ad fe inteiligendum, & fie non pa-
titui-,nec mouetur. 
dn "vnttí Angelus alium cognofcat. R. JÍH.IÍ 
Sic,per fpecíes impreífas intenrionaIcSj& 
í¡ Deus crearet nouum Angeliun,nouam 
ípeciem etjam aliis infunderet. 
An Angelm per fuá naturalia pojfit Deum 
cogmfcetv, R. Poreft habere aliquamco-
gnitionem de Deo^cufhomo, quia ima-
go Dei eft impreífain natura Angelí, fed 
non cognofceret eífcntiam Dci , quam 
nullaiimilitudo repraífentat. 
Q J V i E S T I O L V I I . 
De cognitione Angeloi um reípe-
¿te rerum materialium. 
A ' Angelí tognofcunt res maíertelet, R. Sic,peí fpccics in ipíís exigentes, 
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5c res íunt in Angelis fecundiim eííe in- r 
telligibile. 
Un.x. An Angdt cogmfcantfngttíaria. Sic, 
quia cuftodiunt homines cognofcunc 
vniucrfftlia, & pamcuiana vna fola vi in-
teiiediua. 
'*4rh j . ^ Angelus cognofcat futura. R. Futu-
tmn in íuo eíTe non , niíí Deus , fcd Ánge-
lus per conieduram, at homo in-fuis cau-
íis, velDco rdíelante. 
'i4rt.4. An Angelus cógnofcai eogitaticnes cor-
dis. R. Non , nec aiterius Angeii, fcd ex 
effe¿tu,vt hamoj & voluntas hominis non 
efi ei fubieóla. 
*4rt. 5. An Angelm c ognofcat rnyflerin gratín,, 
jR. Naturaliter non, íupematuraíiter íící 
fed non omniajncc «qualiter, fed inferior 
illuminatur á fuperiore.Myfterium Incar-
nationis iñ generali fuit ómnibus Angelis 
á piincipio reuelatura. 
Q j r 4i S T I O L V I I I. 
De modo cognítioiiis 
Angélica:. 
l ^ M . A ^ inielleftus Angelí aliquando Jlt in 
Áxpotemta, aliquando in aBu. Ange-
lí circa ea,quarfunt in Verbo, femper funt 
ik adu , quia eÍT: beatitudo circa ea, qua: 
naturaliter cognofeuntmon funt in poté-
tia refpeftu habitus , quia liabent fpecies, 
fed refpedu adusifed circa ea, qua: habét 
per reuclationem ,, funt in potentia íefpe- ' 
au habitusjidcft, vt difeanr. 
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An AngdtMpojpt (imul multa inieUigert. 1> 
R. Sic , qusereprxfentantur vnica fpecie, 
fed non , fi diueríls cognitione beatifica 
cognofcunt omnia íímul, quia in vnica 
Ipecie, id cíl^íTentia diulna. 
AH dnggli cogmfczm Jifcumndo.Tgc.Noni ^ . j . 
quia non ex vno ad aliud proccdunt, licéc 
vnum per aliud cognofcanf. 
An Angelí intelUgmt diúidtnde & corh- . 
fmmdo. R. Non , quia cognofcunt dmnia 
attributa in prima apprehenílone obie-
¿li. 
An in tntúhñu Angelí pBjfit effefalfum. R. ^ ^ 
Non per Ce quoad natuxalia,fed quoad fu-
pernaturalia in malís AngeUs ííc, & per 
accidens, quia pemerfa volúntate fubdu-
cunt inteliedum in bonis,non qui fecun» 
dumDeum. 
An i» Angelí*fít eogniüa mAtuth/t}é* vef- ^ 
pmim, R, Sic , quia in Verbo íes efl: ma-
tutina,in feipíis vefpertina. 
An cognitie matutina r̂* vejpertma ^t vm. 
R. In modo videndi íunt dúo , Ucee obíe-
¿toííntvnum. 5 ' 
QJT J E S T l O L I X. 
De volúntate Angelorum. 
AN in Angelo fíe w/íW*f.R.Sic,qma ap- <Art. i . petunt bonum fub ratione boni, & 
vbi eft intelle£lus,eíl: voluntas. 
A» ift Angelo volmtM dijferat ab intelle- ¿trt. z. 
. áf/z.R.Sic^uia voluntas Angelí efl: tantum 
l)onorum,intelle£tus ctiam malorum. 
D • An 1 
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¿luí,I. An in Angelo fit liberum arbitrium. R.Sicj 
quíajqai habet intelleélu, habet iudicimn 
liberum. Eft cledio,non cum confilio,fed 
per fubitam acceptationem ventatis:8¿ cft 
mobiliore modo in Angelo, quám in ho. 
mine^quia intelledus eft: nobilior; 
^ ¿ínin Angelisfitirafcibilk & comupifeibi. ¡ 
IU. R. Non,c|uia non habent fenfum, nifi \ 
metaphoríce. 
Q J V i f i S T I O L X . 
De amore & diledione 
Angelorum. 
/ i . q u i a eft cognitio naturalis i ergo, & 
dileftio, feu inclinatio naturalis ad co-
gnitum. 
* Amor charitatis non efí: naturalis. 
'Art S» ^ n *n •/*M£̂ 0 fo dileáíh ehcHtta, R. SÍC; 
quiamcKtur, & amor naturalis non eft 
meritoriusíinc difeurfu. 
¿H * -d» Angelus (HUgatfe dileSíione naturali, 
& eleñim.Jí.Sic vtraque,quia vult íibi bo* 
num vtroque amore. 
\4*t. 4. •/íw vntts ¿Hidu* natUfAji dikñime dilU 
gett alium ficut fsipfitm. R. Sicjquia íímilis, 
& funt vnum gencrejfed vt conuenit cum 
alio, non in natura, fed in aliis, & ab eo 
differt,non amat amore naturali, fed alio, 
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¿nm «qualitatem, fed fecundum íimilitu-
dinem. Item dxmon naturalitcr amat 
naturam alterius, íed odit diuerílcatem in 
iuftitia. ' -
uín Angeluí naturaUtér diiigat "Deumpluf-Ari. j | 
^M^yéi/^w. R.Naturalicer íic^uia incli-
natur ad fummum bonuin,& vt á' quo eíTe 
Angelí dependetjác in quod inclínatui", ve 
bonumfuum; Ucee Angeli maliratione 
efíédlus odifle dicantur. 
Q J T M S T l O L X I . 
De proáü€bíone Angelorum 
ineííe natura. 
AN¿ngelihaheant cattfarn fuhjfe.Jí.SiC) i * quia funt fadi, & eorum eíTc non d i 
cífentia. 
uín (t'ntpoduBia Dt» a&Atemo.Jí. Non, • ^ " • S ' 
<quia fadL cílt de fide. Angeli non funt fub 
tempore, vt eíl numerus raotus cóeli, fed 
fub amo. 
An Jint creati ante mmdum eorporeum. Ari. ?. 
R. Non, quia funt pars mundi; contra-
riunl non eft erroneum, fed Gr^corum. 
Deus non eft .pars vniuerfi, fed fupra to-
tumrquia in fe totum pnehabet. 
Í An (int crent'i in cáelo Empyreo. R. Sic, •^^•4' 
non quód in eíTe & fieri pendeant á coc-
ió,fed quia funt nobiliores, ideoin ca-
lo, 
D x dVM 
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V^E S T I O L X I I . 
n D e peifcdione Angelorum in éííc 
gratis, & gloricB. 
T0Írt. i . A Nfawn* in fuá creatiom ¿í^/í.Bi.Non, 
j í V i n fupranaturalÍ5fed ixi naturalii non 
tamen per difcurfum,fed ftatim,qux con-
íifttt in contempíatione Dei. 
^£rt. i . ^ wdtgMerint grat 'm aet hoc vt comerte-
rentur ad Deum R. Sic, quiu erat fu pra vi-
res natura; diügere Deum i . vf beatifican-
tem, de quo loquimur, fed naturaljter a-
tnabantjVt caufam fui eíTe. 
^jir^ Jt An Angelífint creati ingratia, R. Proba-
biiiter fíe, tamen potuerunt recedere á 
Deo,qui^ erant liberi. 
^rt t̂ ¿in ¿ingelpts creattu mertterit fuam beat 'u 
titdimm. R. Sic, vt homo i quia bea'titudo 
excecíiE naturam fuám. 
tAtt.f. -An A/igeltít ftatim pofi vnum tiBumme-
riiiyhabuem beatimdinm. R. Sic, íícut ani-
xna e corpore feparata, íi non íít impe« 
dita. 
* Adus meritorius, & beatiíícus non pof-
func eíTe íímul, cum diíferant vt perfe-
ftiim , & imperfeélum, fedintercedunt 
dúo inftantia , qpae fecundum diuerfos 
actus, non íecundúm tempus fumun-
tur. , 
lAtt.t* An jint confecuti gratiam , <&> gkriam 
fe-cundum quantititiem fuorum naturaliuM. 
R. Sic , quia gratia, & gloria dantur fe-
cundum conatum, vt Angelus toto cona-
tu 
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tu fertur in beatitvjdinem,non ííc íioí^ini^ 
guia impeditur. 
An in AngelU beatU remaneat cegnitio na- 7. 
turedU. R. Sic,& etiam diledio , cjuia bea-
titudo non toílit naturam, & poífunt eíTe 
fimul. 
An Angeltu heatttípojpj peceare. N o n , ^ / , ^ 
fcdficut homo vult bonum in communij 
ííc beatas Deum. 
Ari Angelí beati fojftnt proficere in hea tiíii- 9* 
diñe. VÍ. Non,quia non fixnt viatores: pof-
funt haberc gaudimn accidentalcjfcd no» 
merentur. 
Q V ^ S T I O L X I I I . 
De Angelorum malitia quoad 
culpam. 
ANtnAlumculpA peffit ejfein Angelis. J&.+árt, t* Sic , quia in eis virtus creata poreft 
defícere á reditudine adus i noíT tamen 
pcccauic Angelus ex ignorantia , fed in 
eledtione cóuertendo fe ad bonum f u u n i , 
non cum debito ordine5&: menfma, quod 
fit íinc ignorantia, & n o n eíl ex parte rei» 
fed elc-étionis. 
An in Angele pójfit tJfet/mtumpeccatumALrt.í. 
{uperbíAj ^ inuidiA, R. Primum peccatum 
Angeli fecundúm affeólum non eft, niíí 
fuperbia,& inuidiajquia eft fpintuaUs,& 
doluit de bono Dei, appetendo fuam ÍIH-
gularcm cxcellcnriam. Itera in dí»monc 
poííimteífe omnia peccata quantum ad 
ieatum,quiahominesimpel!unt ad om-
D ? nia 
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nía peccata, vt impediant bonum huraa-
num. 
-ifM» An diahlus appetierit efe vt Dém. R, Sic, 
fed non per xquálitatcm, quia f ciebat'ef-
fe impoífibile , & optaíTet deíinerfe An-
gelum , quod erat íuum eíTe , ficut íi aíí-
nüs optaíTet eíle cquus > fed appctiit ef-
fe Deum, per limilitudinem , non in 
quantum potuit aífimilari, quia non erat 
peccatüm, fed in eo , in quononeft a-
ptus aífimilari, quod efl: peccatum. Item 
peccatum Angeli vcl fuit, quia íinem ad 
quem naturaliter poterat peruenire ap-
petiit, vt vltimum j vel quia voluit glo-
riam non ex gratia , fed q«alí debiram 
fuae naturíc, & ííc voluit beatitudinem 
per fe, quod foli Deo conugnit, & íic fu» 
pra fe. 
>4rt, 4. An aliqui dimanes (ínt v/tturaUter fha-
IK R. Non, quia naturaliter inclinantur in 
bonum vniuerfale > ífed yoluntaric funt 
maíi. 
* Doloíitas in vulpe non eft mala vulpi, 
fed aliis, quia i l l i eft ad viítum fagaciter 
quxrendum neccífaria. 
¿¿rt.^. ¡Hnfoluí fuetit tnaluí in primo í«-
í imti f u A creationií per culpam propria vo~ 
Imtatis, R. Non, quia operario incipiens 
cum eífe rei tribuitur agenti, & fie Deus 
efíet caufa peccati, quod eft error : po-
tuit tamen mereri in primo inftanti, quia 
mcritum eft á Deo. Item omnes Angelí, 
in primo inftanti mcrucrunt, í'ed dojinu-
nes non funt ftatim beatificati, quia mor-
áficauerunt meritura, prxcedens, pecca-
to. 
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to; & ita impedimentum pofucrunt. Item 
diabolus peccauit ab initio fuipeccati, 
guia nunquam ccíTauit peccate. 
An ante creatienem , & lapfum Angeli 
fuerit aliqua mora. R. Sic, quia díEmoii 
poít primum inílans fuaz cíéationis pec-
cauit. 
* Inter dúo inftantia in operatíone dx-Ar&ri 
monum non datur médium, quia fum.un-
tar penes opcrationes: vnde in prima 
operatione omnes fuerunt bonijin fecun-
da funt diftindi. Item Angelus habct l i ^ . 
l)erum arbitrium inflexibile poíl eleélio-
jiemjhomo non. 
An Angelas fupremus inter peccantesfue- An. f* 
fit fupremus inier omnes. R. Sic , quia in eo 
•fuit maior occafio. 
An peccettum primi hominis füerit eceafío An. 
peccandi aliis. R, Sic,non cogexis,fed indu-
cens j fed íimul, quia non fuit mora pee-
can di. 
A» totpeccauer'mt, quetpermanferum. R. 
Plures permanferunt > quia peccatum eft-
contra naturaleminclinationem, & fue-
runt de quolibet ordinc. 
Q J T S T I O L X I V . 
De pcena Dasmonum* 
AN intelUBtu d&mem pt ehentlrá" j^pt^. tm per priuationem cognitionis cmnis 
verimii.Ví.ln cognitione naturali n6.CoT 
gnitio gratuita fpeculatiua fuit diminü-vy ^ 
D 4 ta. 
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ta/íjuianon reuelanmr multa ¿e diuinls. 
Cognitio aífediua, quia per gratiam du-
cit ad amoicm Dei, eíl penitus ablata, vt 
chantas. Item vefpertina cognitio in eo 
dicitur nocturna. Item díemon aliquo mo-
do cognouit myfterium incarnationis ad 
funm terrorcm» ímó omnes Angelíto-
gnouermn/ednon xqualiter. 
vfi't.i, -An volmtm d&monumfit cbíiinata in ma-
h. R. Sic , quía quod in hominibus eft 
mors^n Angelis eíl cafus.Item apprehen-
fio Angelí eíl immobilis j ergo, & appeti-
tus, qui fertur ín totum bonum fine dif-
cmfuj& fie impoenítens. 
3, An dolor fit in d&mombui. R. Sic, no ícn-
íitiuus, fed vt eílílmplex aélus voluntatis. 
Item díemon vellct multa eífe quaí non 
funt:vtmultosdamnari, dannones enim 
funt inuidi; in multis cohibetur eorum 
voluntaste dolent. 
* Licét de aliquo poíTcnt gaudere , & do-
lerejnon fub eadem rationc.Item non do-
lent de malo culpaíjfed pcena;. 
*4rt.^ A» iHe a'ér pt hempoemlis dímomm. R. 
DíEmonibus dúplex locus debetur, Infer-
nus ratione culpa? propter fe, & acr cali--
ginofus ob exercitium hominum, ví'que 
ad diem ludicij,& fíe partim remanferunt 
in aere ad probatíoncm hominum,paitim 
in Inferno ad torquendum damnatos, vbi 
poíl iudicium omnes erunt3& fie funt vti-
les in ordine vniuerfi. Dicere, quod híc 
non patiuntu^eíl error. 
* Dum funt in aere non minuitur poana 
inferní, propter apprehcníionem íoci non 
fibi 
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íibi conuenientis, Scfecmn ferunt ignem 
gehcnnaí. 
q j r & S T i o L x v. 
De opere creationis Crea-
tur^ eorporalis. 
AN ereaturíicorporaliíjií a Deo. R. Sic,yí>'/.i». íleut fpiritualis, quía eíTe commune 
cíl ab vna caufa. 
<íí» creatura corporalU¡it faftapropter Bei '^rt' 2i, 
¿ÍWWÍÍW.R. Sic,quia Deuseftfinis , in 
qiícm omnia funt. 
<An fttprodufta a Deo mediantibtu -^"S^^Yt ^ 
lií. R.Non,fed immediaté á Deo,quia An-
gelus non poteíl creare,quia ad creandum 
tecjuintui virtus infinita. 
AnformA corporum fint ab Angelis. R.No, ^ 
fed á Deo, & form^, quíe de nouo íiunt, . 
non producuntur per Angelos , quia for-
ma non producitur , fed lotum, quod ha-
bet eíTejpoteft Deus perniotum Angclo-
rum faceré formas,fednon fierit per influ-
xum,fcd per motum, ficut coclum ell cau-
fa motiua. 
C U & S T I O L X V L 
De ordine Creationis ad 
diftindtionem. 
AÑ informttas mmer¡A tempm fr&cef- *4n. u ferii formatiomm ipfim. Non , id 
eítj non fuit creata fine forma, fed pra?-
D 5 cei% 
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cefllt natura, vel origine, quia informitas; 
eft conditio materia:, vt potentia pr̂ ece-
dit adum , & pars totum. ítem creatio 
eft entis in a¿tu, fed informitas prceceífit 
formatione.m vt dicit ornatum , & deco-
rcm , vt coelo deerat lux > Se térra íub 
aquis eft fine plantis, aer íine lamine. Sed 
alia opinio poteft defendi dicendo , Deus 
ordinaté procedit de potentia ad adum. 
*éLrt. 2, An omn 'twn corporalium (it vnn mate-
ria. R. Corruptibiiium , & incorrupti-
bilium non eft cadem materia, vt co»li 
non habent hanc materiam , quse eft cor-
íuptibilis , nec forma abrorberet primam 
itiateriam. Itemccelum habet materiam 
ad fuam formam tantúm, á qua perficitur, 
nec rcmanet potentia ad efíe, fed ad vbi. 
Corruptibile , & incorruptibile conuc-
niunt in vno genere , non phyílco, fed 
logricoj propter vnam rationem corporei-
^ 'J* <dn e&Jum Bmpyreum Jtt concreatum ma-
ieru informi. R. Sic, fed dodores differunt 
^e die, 
* Coslum Empyrenmnoneft admotum, 
íed ad locum beatorum , vel ad influen-
dumin inferiora. 
ytfrt.̂ , An 'tempm (it concreatum materi&inftr-
Sic,red prsceditnatuxa j non dura-
lione, 
Q , V 4 
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Q V T E S T I O L x r n . 
De of>ere diftiiidionis 
lecundum f é 
AN lux froprie dicatur in ^irimalihm. R. Non, fed metaphoricé, quia. facife. 
manifeftati onem. 
An lux fit corptti.Ví. Non , quia eíTet pe-
netratiocorporum , nec fieret luxin irv-
ftanti; aiíí intelligatur Sol̂ quia lux inter-
dutn fumitur pro corpore luminofo. 
An lux fit quñitMs. R. Eft qualitas adi- ^#4, 
ua confequeas founam Solis, yel alterius 
corporis lucentis. 
An conuententer preduflio lucís ponatur ^ 
prima die. R. Sic, quia dies non potcft eífe 
fiñe luce» 
Q J i E S T I O L X V I I L 
De opere fecundíe diei. 
AN firmamentum faBím fit fi^tfidd die. R. Sic , ratione fonnatíonis , & 
perfeítionis ,, vt dicltur de Solé (". vide: 
ibi.) 
An aquAfint ftipra firmamentum, R. S i c ^ ^ ^ , 
fed quales ímt ipfx aquas nefcimus, mult% 
anulta... 
Anfirmamentum diüiddt aquas ab aquis. An.fa 
M. Sic, féd quomodo, ftint Yarixopinión 
, aes lyíde.).; 
^ jff. vmm cmlum irntum^ ií. Non-j ^ i ^ 
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fed numeras cceloíum varié ávarüsfu-
ínitur (vide.) 
Q _ y JE S T I O L X I X . 
De opere tertia: diei. 
i» A ^ fcn r̂egatie aqmrutn Jít eomementer 
/ x fa f ta . R. Sic , tertia diejSc ávariis va-
rié exponitur. 
,Ar(. a. AnproduéiioplaKtarum conuenienter fa&4 
iegatur in tertia die. R. SÍC5& cxponitur. 
Q J T M S T I O L X X , 
De opere ornatus quartag 
diei. 
*¿ri.u A N luminaria debuerint product qum» 
JLxdie. R. SiCjSc cxponitur. 
^írt, a. ^ conuenienter caufa froduBionU lumi-
narinm defcrihawr. R. Sic patet ex Scri-
ptura. 
*>4*t'l< jinluminaria eoeliJim animata. R. Non, 
quia cceli non habem opcrationes animae, 
& motor illgs mouet. 
Q J T i £ S T I O L X X I . 
De opere quintar diei. 
.̂pt. i , A N conueniemer defcrihatur. R.Sic,quo-
J x modo fuerint produda animalia (vi-
de ibiJ 
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QJf JES T l O L X X I L 
De opere fextas diei. 
A N conuenienter defcribatur. R. $ic , de ¿trt. t. animaíibusfvide ibi.) 
Q V ^ E S T I O L X X I I I . 
De his qu^ pertinent ad fe-
ptimam diem. 
AN eowpletio dittinomm epemm deheat Art.x, afer ib i f e p i m A diei.Jí. Sic,quia eft pei-
fcílio fubftantiíe. 
uín Deus feptima die quieuerit abomni ope~ ^ / . j ^ 
re fao. R. Sic, quia celTauit ab operationis, 
& deíiderij motu. 
An benediBio, & fanííifcatio debeantur ¿irl.i, 
d i e i f e p t i m á . R. Sic , quia adminiftrationi, 
& quieti debetur benediétio. Bonum, de 
quo alias fitmentio , pertinet ad bonum 
naturas, benedi£Ho autem ad propagatio-
nem. 
Q V ^ S T I O L X X I V . 
De ómnibus feptem dicbus 
in communi. 
AN fuffícienter ifli dies mmerentur. B. Sicad diftindionem & ornatum o-
peris, alioqui operi Creacionis non aíll-
gnattu dies , vel quia fit in inftanti 3 vel 
quia eíl ante tempus» 
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»4rl.i, -¿a emnes ijli dies fint vnw dies. R. Sunt. 
varix opiniones , fcd quoad fubftantiam 
omnia ííniul creauitDeus , non quantum 
ad formationem per dilHníUonexn, 5c ot~ 
natunu. 
¡¿fi. L AnScripturavtfitur conueniéntibus verhh 
ad exponenda opera [ex díerum. R. Sic , quia-
in ííngulis operibus fit mentio diuini Ver-
bi,á quo fada funt omnia. 
De homine confiante ex ani-
Oia, & corporc j 5¿ po-
mo de Animae ef-
fentia* 
¿trt. i. A ^ w*™* fit eorpm. R. Non,fed corpo-
Xl í i ' i s aflüSjfeu principium vitaí i & eíí; 
mouens motumper accidens». 
lirte. An-anima humana Ju aliquid [ubfiftem, 
R. Sicjquiahabet propriam operationem 
per fe .fine órgano. 
»4M. j . An anima brutorum fint fubfiffentes. R0 _ 
Non,quia per fe non operantur. 
»4*t* 4, An anima fit homo. Ri Non , f̂ d homo 
efl: compoíltum ex anima , & corporej 
niíí dic^tur á principalipri. Item anima 
non eftpeifona., quiaiion habet naturam 
cpmpletam, fpecie. 
An anima pt csmpofita ex materia, ^» 
fótma. R, Non , quia non eífet aÁus,. 
fcd. compofitum 5 & primum anima-
8»m,. 'y:' 
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JÍTÍ anima humana (it cmaptibilU. R . N o , ^ . 
quia eftforma fubííftens, npc habet con-
trarietatem, & defiderat naturalitír efíe 
femper. 
An anima & Angelus p*t vnius fpecm. ^rt.7. 
R. Non, quia habent ditxerfas operatio-
ncs naturales» & in Angelis non eft ma- . 
teria. 
Q V iES T I O L X X V L 
De vnione Animaí ad corpus. 
AN intelleSiiuüpr'wctpmm vniatureorfo-^ r'̂ vtforma. R. Sic5quia rationale fa-
cit diíFerentiam in homine. 
An principium intelUBiuum multiplice- *t ^ 
tur fecundum multiplicationem corporum.Tíí* 
Sicj fecus oames homincs eíTent vnus ho-
mo. ; 
An in homine pmer animam mídkfti-v4rt.£ 
uam fint alit Anim& ejfentialiter áijferen-
ies, R. Non , fed efl: vna > Se vnus ho-
mo, alias homo non eífet limpliciter v-
nus. 
An in homine ftt alta forma pr&ter animam \4rt.^ 
tntelleñiuam. R. Non, quia in homine eíl 
vnum eflé fubílantiale, quod datur á for-
-jna. l i . •.•".'•> % "*• 
An mima mtelleBiua cmuenknter tali^f.^ ^ 
earpori vnmtur. R. Sic, quia eft aprum or-
ganum ad operationes-aniraaí. 
An anima intelleSliua vniamr {otpcrí me~.̂ irf.Ss 
diantihus dijjjoptionibus accidentalihus. R,. 
JMon/eá in materia difpoíjita tantúmo. 
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t/irt.j. An mima vniatur eerpori ammalis me-
diante diquo eorpore. R. Non, quia Corpus 
efl: per animamjergo non ante. 
A o An anima fit teta in qmlibet parte corpor'u. 
R. Sic,& tota in toto, qma non elí rorma 
accid£nt3.1is,necvt materia, 
\Art. u 
Q j r ^ E S T I O L X X V I I . 
De hjs quse peitinent ad po-
tentias Aiiimx in genere. 
ANipfaeJfetttia mm& (it eiutpotentia.R, Non,quia potentia, & a¿lus funt in 
eodem genere,fed operatio,v.g.Angeli no 
eft eíTcntia Angeli, Íioc enim eft folius 
Dei ; crgo nec hominis , &c. fed eft a£l:u& 
primus potcntiavitam habcntis. 
I4rt.í. Anfim plunspotentÍAanit73&.'R.Sic,qni& 
eget pluribus motibus ad faum fineníj er-
go &pluribus potcntiis. 
%,iri. j , An potemia dijlingttanturper áBm oh' 
ieBa. R. Sic , quia pofteriora diftingunn-
tur per priora j quae autem funt per acciw 
dens , non diílinguunt aétus, vel poten-
tiarn, fed differentiam eius, quod per fe 
potentia refpicit, 
vdrt^ Aa'mpmnüis animApt erdo.Ví. Sic, veí 
ordo dependentix, & perfeftionis, vel ge-
nerationisjvel ratione obiedorum. 
*4rt> 5- ^omnes potentiA mintA fint in anima 
vt in fuliecií* E . Non omnes, nam orga-
nice funt in coniundo: per prius funt in. 
anima, vt in principio > quára in coniun-
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AnpottnÜA anitnA fluant ñh ejfentia am- ,4rt.€> 
ptA. Sic , quia vel funt in anima, vt in 
fubiedo , vel in compollto, quod non eft 
a¿lu,niíi ratione anim^. 
wí» unapotent'mm'mA or'míur ohalix, R. ^«.7. 
Sic, quia aíhis vnius caufatur ex alia, vt 
aftus phantafia: á fenfu. 
Anomnes potemtA remaneant inanima aAn.i> 
corfsre feparat/*, R. QUÍE funt in compoíl- VÉÉÉÍ-
to, vt in fubiedto, non remanent in ani-
jnajniíi virtuaiiter. 
Q j y s s r i o L X X V I I I . 
De potcntiis Animas in íjpeciali. 
A N quinqué genera p o t e n t i a r u m AnimA ifint d i f t inguenda . R. Sic,ideft, vegeta-
í iuum, feníitiuum, appetitiuum, moti-
uumfecundum locum, & intelleÁiuum 
cxArift. ge ex parte obieftíi fcd anima 
eft vel vegetatiua, velíenfitiya , vel ra-
tionalis. Appetitus fton facit gradum, 
quia reperitur in ómnibus vbi efl: fen-
fu s. 
An berie ajftgnentur tres partes vegetAt'tUA. *' 
R. Sic , ideft, generatiua, nutritlua, aug-
mcntatiua. 
An bene d i ñ i n g u a n t u r quinqué f e n f m ex-*1***' *" 
t e r í o r e s . R. Sic, & mutanturá quinqué ex-
terioribus feníibilibus. 
* Sola; qualitates teitia; fpeciei mutant 
fenfum ex fe. 
An interiores fenfus bene ajfignentur. */4rt'J*' 
R. Sic , & funt quatuor, fenfus commu-
nis, 
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nis, imagínatio, a:ftimatiua,memoratiua, 
quia fai fiíííiciut ad vita animalís perfedi. 
Q_V i € S T I O L X X I X . 
De potentiis intellediuis. 
'•Art Í. A ^ intelletim ftt aliquit potentiaanlmA. 
jrV.R. Sic , quia in folo Deo intelkftus 
efl: eífentia , íicut intelligere eíl: eíTc 
Dei. 
\Art t. AninteUeñm (tt pstentiapajftua. R. Sic, 
quatenus perficitur patíendo, non tamcn 
alreratur. 
^ í . j . An fit ponendm inteüeBui agens./Jí. Sic, 
quia debet poní intelligibile in a£tu,quod 
non cíl in rebus, fed in intelleftu agente, 
qui eft potentia adiua facáens intelligi-
bilia a¿tu per abftraftionem fpeciermn á 
conditionibus materialibus. 
¡Att. 4. An ir.teüeBm agens (¡t aliquidanimu, B. 
Sicjíicut intelleftus poíTibiüs, non tamen. 
fempcr inteliigit, quia requiritur difpo-
íitio fenfaum, & praefentia phantafma-
tuzn. 
Ast.^. AHtntelle&ui agens fit vnm inomnihu*. 
R. Non,quia eft quídam vis aniniíe, fed: 
animx funt plurcs. 
tArt. 6. An memoria [tt in parte intellefíiua anim*. 
R. Si memoria íumatur vt conferuatiua 
fpecierum , eft in intelleftu •> fi fumatur 
pro vt eius obieftum^ft prxteritum, vt 
praiteritum, eft in feníitiua tantúm-, quia 
prxteritum includit conditiones particu-
Iaj:es,quas fenfus apprehendit, 
An 
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An memoria iníeüeBim fit alia fotentia ab'An'.j* 
inuüeftu, R. Ab intelleátt poflibili non. 
Memoria eíl: thefaurus coferuans fpecies, 
quando dicitur cotineri in intelkdu,cum 
eas acquiííuit, & adu non contemplatur. 
Anratio fit alia fctemia abinteücSttt. R. ^f^.g. 
Non, quia intelligere & ratiocinari funt 
ciufdem potentiíe > ficut moueri & quie-
fcere.. 
An ratio fuperifr & inferior Jtnt du& pe- ArLp. 
tentU.Ví. Non, fed diftingutmtitt oííiciis, 
& habitibus.Nam rationi. íliperiori fapi6-
tia,infenon fcientia tribuitur. 
An intelligentia fit diftinSiapotentia ab in- ^rt, 10, 
telleélu. Jí. Non,fed eft adus intelleélus. 
An intelleBui Jpeculaíiuus, ^ praBicus Art.n, 
Jim dut potenti*. R. Non > fed differunt per 
accidens, quia accidit intelledui, vt quod 
apprehendit ordinet ad opus. 
An Synderefs fit diíiinffa potentía abArt.izt 
alijs. R. Non, quia potentiíc fe habent ad 
oppofira, & Synderefis eft habitus natu-
ralis intelledus folumad bonum incli-
nans. 
^á» cmfciemia fit potentía. R, Proprié ^/.IJ. 
non,f¿d eft aftus^deft, cum alio fcientia. 
Q V i E S T I O L X X X . 
De potentiis appetitiuis in 
communí. 
AN appetitm fit aliqmjpeíialispotentía Art.í, in anima. R. Sic , quia eft iacJinatio 
cognofeencis incognitum. 
An 
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Ü»1/. í, An apprtitw fwptium íntelleBinmJtnt 
diuerfu potunm. R. Sic , qutaaíiü4appre-
hcnditur fenfuj aliud intflleftu. 
d J j E S T l O L X X X L 
De Senfaalitate. 
».4rt. i . AN f e n f u a l i t M ft (clum appstiiiua. R. Dicitur a motu fenfuaii in appctitu 
fcníítíuo. 
* Corporis fenfus prarambuli , SÍ non 
continentur íub renfualitate.Item fenfua-
litas diuiditur contra rationem fuperio-
iem,& inFenorem,in vnitatem communi-
cant in a£tu motionis. 
virt .x. ^ Hppet**'4* fwfitiw¿s diflinguatur in 
irafcihileniy & concupifcihilem. R. Sic vquia 
hxc fequitur conueniens,fugat nociuumí 
per illam refiftis. Item hxc eftin bónura 
íine diíficultatejilia in bonum arduum. 
j . •d*1 irafcibilU & concupifcibilis obediant 
. rationi .R.lntelleélui in adu interiorij vo-
luntati in cxterion. 
Q J / J E S T I O L X X X I I . 
De Volúntate. 
AN vetmtus appetat al'iqusd neceffmo, R. Non neceífitate coadionis ííin-
pliciter,quia velle non efl: contra inclina-
tionem volutatis, fed voluntas poteft vel-
le aliquid neceíTitate finis, ve! ex fuppori-
tione, vel neceíTitate natural!, vt bonum, 
vitimú fincm j & neccífitas naturalis non 
repu 
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repugnar voluntario, fed íblúm neceífitas 
coadionis. 
An volúntfú ex neceffitítte velit quicun- a 
^«e mlfr R, Non , quia fe Iiabet ad oppo-
fm. ^ 
An wtelkíiu* fít aMer petentia, quam vo- JLH, J» 
lummtjí. Sic, quia obiedumefi: nobiliusj 
& altius^uam bonum, fedaliquado con-
tra fecundiim quid: vt nobilius efl: amare 
Dcum quám intelligere Deum; quia vo-
luntas fertur in Deum ipfum , qui nobi-
lior efl: intclleélu ; intelleítus autem non 
attingit Deum niíí per fpecies. 
An volunta* mmeat inteüeftum Si<í, ^irt. 4» 
quiá percipimus quaz volumüs , fed intei-
leílus mouet voíuntatem finaliter, quia 
bonum inteüedum eíl obieduni mouens 
voíuntatem , vt finis. Item intelk¿lus 8c 
voluntas fe habenc vt excedens, & excef-
fum. Item voluntas mouet omnes vires 
anima;, fed non vegetariuas. 
An irafeibiíis & concupifciétlís debeant di- ^irt.fi 
flmgm in rippetitu fttperiori. R. Voluntas 
non diftinguitur in iráfcibilem, & con-
cupifeibilem , quia obieftum voluntatis 
crt folum bonum vniuerfale , nifi impro-
prie,idefl:, vt irafcibilis impugnat malum 
ex indicio rationis, & concupiícibilis, 
per deííderium boni. Ideo ípes dieitur 
ciFein irafcibili, & charitas in concu-
pifcibilL 
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Q J T J E S T I O L X X X I I L 
De libero Arbitdo. 
AN homojit liberi arhitrij. Sic ,quu homo in agibílibus no eft determi. 
natus ad vnum, fcd fe kabet ad oppoíita. 
I^r Ecel. i ^ . Reliqmt Dettthomimm inmam 
emfilijfui, 
* Homo non facit quod vult, quia appe-
títus repugnat. Item non eft volentis^quia 
iiberum arbitrium no fufficit ad gloriara. 
Item mouetur á feipfo, fed cocurrit Dcus 
fecundum naturas rerum. ítem vitx ho-
minis poífunt impediri quantum ad exe« 
cationem,non quantum adeleóliones. 
¿4rh i . '¿n Iiberum arbitrium fit petemia. £ , Sic, 
& non efi: habitus , licct in eo fít habitus, 
vt in potentia, licét nominctur ex aítu 
arfeítrij. 
lirt^. •A*1 H&erum arbitrium (tt potentia appeú-
tim. R. Sic, quiaeledioeius adus eft in 
potentia appetitiua. 
* Dicitur Iiberum arbitrium quaií Ube-
i'um iudkium, quia iudicium terminatur 
per accegtationem appetitusjcuius poten* 
t is eft Iiberum arbitrium. 
'jtrt, 4. Iiberum arbitrium fit alia pitentia J 
volúntate. R. Non , fed difFerunt diueríis 
aítibusi íimiic eft ia ittteiícílu, intelligc 
se 5c xatiocinari, 
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q y iE s T i o L X X X I V , 
Quomodo Anima confundía 
inteliigat corpotalía, 
qu£E funt infra íc. 
AN anima eogmfeat corporaliafertnlet-várt.f. kSum. R. Sic, cognitione immate-
riali vniuerralij&neceíTariajaliás non da-
tur fcientia phyííca, qux eíl de corpore 
jnobilijcúm fcientia íít in folo intelledu. 
An anima per fmm effentiam inteliigat ¡¿ni i l 
corporalia» R. Non, fed foíus Déus cogno-
fcit omnia per íuam eíTentianijqua conti-
net omnia immaterialitei•. 
An anima inteliigat omnia, per fytcies na- %l 
turaliterindiíets. R. Non, fed eft tanquam 
tabula rafa 5 quia deficiente fenfu, déficit 
fcientia illorum fenílbilium. 
An Jpecies effluant in animam ab aliqttihuí A.n, 4.' 
formií ftparatu, R. Non , quia non indige-
ret fenfu ad intelligendum, 
An anima cegmfcat res immateriales in^írt.fi 
fationiim aterm. R. Anima beata ííc^deft, 
in Deo, hic per fpecies á rebus acceptas. 
An intellittiua cegpitio accipiatur a rebut ^ 
jenfibilibus* R. Aliqua rat.ione fíe, quia non 
fit fine phantaímate quod fit á fenfu, 
An inteSeBui pefftt aáíu intelligere perJpe~ ^írt, j , 
eies inteüigibiles, non conuertendo fe adphan-
tafmata. R. Non dum eft in corpore, qua-
rc cum aliquid cognofeere volumus, foí-
mamus phantafmata. 
An iudicium imtüeftm impediatur perArt.Z, 
Hgít-
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ligamenmm fenfitum. R. Sic, quare, qine 
contingunt ín fomno , non funt peccata, 
quia ügato fenfu ignoratur finis feu tcr-
minus iudicij. 
Q^V T I O L X X X V . 
De modo, & ordine in- * 
teliigendi. 
' JLV reas, ^» materiales peraBfimclionm ¿ 
v fhumafmatibm. R. Sic, quia abftrahit a 
üngulanbus. 
virt. z. Anjpeñes intelligibiles abftra3& a phaH' 
ta/mate fint vt id, quoi inteüeclits intelligit. 
R. Non, fed func vt i d , quo incelligit> vt 
ípecies Íenfíbiii5,qu5 non íentitur,íed cfl; 
id quo fentirur. 
jbt. 3. ^ magU vniuerfalta fint priora in noflra 
cognmom inteütíitiali. R. Sic, quia per no-
ticiam incompletam, ideíí, gcnericam 
venitur ad fpecificam. 
víí-M. 4n p jpmus multa fimul eognofcere. % 
Non per modum multorum, fed per mo-
düm vnius. 
víw.j. wtelleStm mftef inteüigat cempmné, 
& diuiiendo. R. SicquiadifcUrrit, An-
gcíus intelligit compoílta, fed non com' 
ponit. 
y4rt,€, -An mtelleMm pojftt effe faifa. R. CÍK* 
proprium obicamn, idcft, quod quid r^» 
& circa prima principia non, vt fenfas» 
fed componendo,& difeunendo fíe. 
7. An vmm & emdem rm vaos alio me-
ItUé 
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Uus eognofcat. R. Ex parte cognofcentis 
ficjílcutin vifu, ex pacte reí inrelledx 
non. 
An inte'lstttíi prhj inielligut indtuiftbile '̂̂ rt. í. 
quam dimfibile. R. Indiuifibílc , vt conti-
nuuitt,vel fccundiim fpeciem íícj indiuifi-
bile adu. 
Qjy JE S T I Q L X X X V I . 
Quid mtclleítiis in rcbus mate* 
rialibus cognofcat. 
ANintelleBus mBer cognofcatffngular'ta. Aru u R. Primó , & direde , non , fcd fen-
fus cognofcitfed indireóté conuertendo 
fe ad phantafma , quo ííngulare repra:-
fentatur. 
* Singulare vt fie poteft cognofei ab in-
telledu , non vt materiale , quia nihii in-
teliigitur,n¡íl imraaterialiter. 
An inteütdl'A'S noíier polfít cognofeere irfini- Art, i , 
ta. R. Sic, infinita in potentia, quia ert: 
eius obie&um, fed non infinitum in adu, 
Deum non totaliter. 
An intelleSlut cogmfsat cmttngem'w. R. An.i . 
Vt habét quid neceífitatis diredé cogno-
fcunmr,id eíl , vt vniuerfalia,.& ííc dat'ur 
moralis , & feientia de gener.& corrupci-
bilibus > fed contir^entia, vt fie direde á 
fenfu cognofeuntur, indiredé ab intelle- . 
dn^quia funt indiaidua matenalia. 
An iníelle&m notter cognofcat futura,"***'** 
R. Futura , vt fíe , non , nifi refíexé, quia 
funt fingularia: vt m caufís, ííc. Poteft 
E homo 
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homo per fomniura aliquid futurum prse-
K-ofcere. 
Q J J E S T I O L X X X V I L 
Quomodo anima feipíam, 
•̂C ea qu^ fu n t in ipfa, 
cognofeat. 
AN mima intelkBiua feipfarn eogntfcat perfuamejfemiam. R. Non, fed per a-
<3:um, ve intelligk alia. Itera Angelus fe 
intelíigit per eíTentiam, no tamen omnia, 
vt facit DeESjqui eíl adlus purus„ 
¡sílrt a. An intellecim cognofeat habitus anima per 
ejfentiam eorum. R. Non,fed per a£tus,ficut 
Se fe,^uia liabitus non cíl aftus. Pides co-
gnofeitur per adus interiores , dum quis 
percipit fe credere-
. uin intelleftwt cognofeat proprium aBum^ 
feu intelligere. R. Sic , quia efi: in a¿tu, fed 
prius obiedum, quod eíí: extra, & mate-
ria le, fec undó a£tum,tertió fe : non íic in 
Angelis , quia primum obiedum intelli-
gere Angelí efi: eíTentia. 
An imelUBm intelligat aBurn volmmU, 
R. Sic,quia intelligo me velle. 
* Verumincluditbonum,&écontra, & 
ideo qúod cadit fub volutatc, cadit etiam 
fub mteiledu,& contra. 
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Q V Í E S T I O L X X X V I I L 
Quomodo anima cognofcat 
ea^ua: fupra íe íunt. 
AN anima i» hac vitapojfif cognofcére fui- ^rft lt flaniias immattriales per fdpfa. R. No, 
quia non qpgndfcit fine phantafmace. 
Platonis & Auerrois opiniones confu-
tan tur.-
.An intelleftus ncíler per epgníttonem ma~ ^ y t . z , 
terialium perueniat xd rcgnitionem immxte-
rialium. R. Non peífed:c,quia habet quid--
ditatem. altedus rationis. 
A» Deus fit primum, otuo i a l humana me~ 
te cegmfcitttr. R.Non,quia cpgnofcitur per 
crcaturas i & primum cogaitum á nobis, 
eft quidditas raaterialis,quia eft proprium 
obiedmn inteileítus. 
* Lumen diuinum cft id quo,non id quod 
primum cognofcimus. Item in nobis non 
eft perfeóla imago Dei,vt eft in Fihoiideo 
per eam non cognofcimus Deura. 
Q J - ^ E S T I O L X X X I X . 
De cognitione anima: ícparatx. 
AN anima fepzrata a cbrpore piflir intfh ^rtt ís Igere. R. Sic , fed alio modo, quia 
crit in alio modo elTendí, id eft, intelliget 
fine phantafmate, quod erit ei prsrer na-
turam. 
. E i . A» 
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'jüu i . ^ » mima feparata cognofcat [ubflantias 
fiparataí.&' Sic,ficut feipfam per feipram, 
quia ín modo elTendi funt conformesjnon 
tamen Angelos, quia fupetant modum ef-
fendi Cnx natura», & loquimur de cogni-
tione iiaturali, non de beatiíicajfcd intel-
lígct Angelos per fimíiitudinem impref-
fam á Deo. 
'j!r* ?• An anima feparataommanatti^aliacogm' 
fcat. R. Sic , in communj, & confasé per 
fpecies infufaSjinodo non naturaii. 
'¡/íft 4. ^ an*r,,a fepwta cognofcat fingulariá. 
R. Aliqua , fed non omnia, & imperfede^ 
at Angelus perfede, & per fpecies in-
fufas. 
¡Art'S' ^ h*buHí fcient'tA aequt/tt* remaneant 
in anima feparata. R. Sic , vt funt in intei-
le£tu, qui non corrumpitur, fed difpoíi-
tiones in potentiis fenfitiuis peribunt. 
* Et feientia deftruetur quoad aduín. 
* Poteft cífe íímulcum feientia infufa, 
quia diuerfa. 
'jtrt¿' ^ ñftm fcient'u Acquiftti maneat in ani-
ma ftparata. R. Sic, fed non eodem modo, 
ideft, non per conueríionem ad phan-
tafmata. 
¿í/t.T* dift&ntia localis tmpediat cognitio-
nem anima. feparat&. R. Non, quia lumen 
diuinum, quo anima feparata incelligir, 
eodem modo fe habet diftans , & propin-
quum. 
-d* anima feparata cognofcat qu& hle 
agmtur. Rt Non, quia non cognofeit íín-
gularia, nifi per veftigium , auteffeítum, 
qu« non funt ad omnia, vel niíi Deus re-
uelet. 
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uelet. Anima; beatoruprobabilius cogno-
fcunt oiimia, quia í&quantur Angelisjiion 
tamen triftantur de malis. Item defundi 
íi apparenr nobis, efb miraculum: vel dx-
mon, vel Angelus hoc facit etiam ipíis 
ignorantibus. Samuel autem apparuit 
Saúl in reuelatione diuina. 
9 j r JES T I O X c . 
De prima hominis produdione 
quantum ad animam. 
AN anima (it faBa, vtlfit de fuhftantia ^írt. Dei. R. Eft iada , &non efl: de fub-
ítaiuia Deij& íímplexfeipfodiffcrt. 
u4» anima fit produBa in ejfe per creationem. ^ n . u. 
SiCjCjuia ell íbrma fubíiítens. 
* In anima materiale eft eíFcntia, fórma-
le vexó eft eíTe pamcipatum. 
An anima rationalii pt predacta a Dco im- ^íri. y>. 
mediatt. R. Sic,pei ci'eationem,& nil pre-
fupponitur , & uc eft impoífibile ficii ab 
Angelis. 
u4» anima humana fuerit produBa a n t t ^ t ^ » 
eorptu. R.Nonjfedfimul, quia hxc eft eius 
pcrfeéHo , & Deus fecit res iikftatu períé-
&o fiwe natmíe. 
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Q_V AL S T 1 O X C 1. 
De produdione corporis 
pdmihomims. 
**'/',e \ N cerpmprmihmimfit de Ttmo tem. 
J L X V Í . Sic, id efl̂ dc térra aqüae permix-
ta : & quia homo communicat cum 
ómnibus c^eaturis , 'id,eo dicitúr 'rainoi 
jíiundus. , 
*Art. z. kutnanum corpas fit immediate % 
Deo preduStHm. R.Sic,pnmum corpus ho-
minis, & neceíTanó , quia non potuit 
nerari. 
An corpas hom'mis hahuerit comenien-
temdijipujitionem. R. Sic, quia opera Dei 
perfeáa, & imperfedio eft ex parte ma-
teria. 
*4!ft>4. produSíio corpms hamarti explieetar 
conuenienter. B. Sic,vt patet in Gencíí. 
* FaciamuSjid eft, Triniias, cuius imago 
cftinhomine. 
Q J f i£ S T I O X C11. 
De produdionc mulieris. 
»4ru ?. A JNT mulisr dehueñt product in prima 
jr\preduftione reritm, R. Fuit neceíTe 
pro g«neratione , &quo viuenscftper-
fedius,eo vis generandi paífiua debet eiTe 
magis diílinfta ab acftiua, vt exerceantur 
operationes perfediores ipfa generatio-
nc. 
* Pos 
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* Foemina efl: occaííonatiué rcfpcau s-
gentis particularis , quod intendit ílmile^. 
& fie propcer debilitatem virtutis agen-
tisj diípofítionem matcnas, & trahfmuú-
tioncm ab extrinfeco á ventis frigidis, 
& auftralibus , fed efl: intenta ab agente 
vmuerralij& natura. Item <]ÜX pofTunt ef-
íc occafío peccandi fiunt á Dco, vt mun-
dus íít pertedus , & quia Deus ex malb 
eolligit bonum. 
ula mulier debuerit fieri a viro. R. SÍC U 
fuit conuenicns ob multa, Eua non fuit 
propinqua Adam, quia non per genera5-
tionenu 
An mulier debuer'tt formari ex cofia vm.^"1^ 
R. Sic,quia focia ; non ex capite,quía 
non domina » nec ex pedejquia non ferua: 
& ob Sacramenta qux de latere ChrilH 
fluxerunt.. 
An mulier fuerit immediettr fbrmata a ^ * ' ^ 
T>eo. R.Sic,vt Adam, nec potuit á creatura 
formari. 
Q J T ^£ S T I O X C I I L 
Define, íiue termino prodiî  
¿tionis hominis. 
AKimagoDeift in famhe. R, Sic , fed s° imperfeta, nec fecundúm squalita-
^em,quia diftat á Deo infinité; 
* Verbum eft perfefta iraago D^i cum-
idenritare natura , & non cll ad imagi-
aem:in creaturis eñ analogicé. 
An imago reperiatur in creaturií irra-
E, 4 lio 
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tionulihus. E - Non, niíi imperfefté , quía 
imao-o eíí: íimilitudo ex alio exprefl^ 
fecundúm fpeciem, vel proprium acci-
dens, feu figuram } & íic vermis non 
cft imago hominis , licét ex ipfo gene-
rctur, led homo Deí lie , quia fapit, vt 
. Dcus. 
• ' ̂  A» Angelus fit magU ad (ímilitudintm 
Der^uam homo. R. Sic,tjuia ineoperfe-
dior natura: homo fecundúm quid cft íi-
milior Deo3quám Angelí. 
tJrt. 4. _4n imago Dei inueaiatur in qmlilet hmi-
ne. R, Sicjquia in quolibet cíi aptitud© ad 
intelligendum,& amandum Deum, fed in 
iuftis eft imago recreationis , quse eftin 
habita, & in'beatis eñ imago fecundun 
aftum gloriíe. 
* 5. ¡n domine fit imago D#Í quoad Triniia-
Um Psrfonarmm. R.Sic,fcd infertur ex ima-
gine natune diuinae. Si in homine eíTet 
perfeíta Dei imago, homo cognofeendo 
lejeognofeeret Deum. Item homocft.fa-
^ ¿lusad imaginera Trinitatis. 
An in homine fit imago Dei folttm fecun-
ditm mentem. R. S ic , fed fecundúm alias 
partes eft per modum veftigij:nam imago 
xepraífentat per modum fpeciei, veftigití 
per modum cíFcétus, qui no áttingit íimi-
iitudinem fpeciei. 
' An mugo Det tnuematur tn anima ¡ecm» 
dum aftm. R. Imago Trinitatis eft fecun-
dúm aftus vcrbi,& amoris. 
* Quia mens noíbra eftin nobis ignota, 
accípitur imago fecundúm tres potentias, 
i íueilcftus, yoluntatis, memoria. Item 
ima 
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jmago Trinitatis eft femper in anima ha-
bitualiter. 
An imago lyinitatis in anima fit folitmper^irt.t, 
eomparationem adobieBum^idefi, Deum. ¡R. 
Sic , quia repríerentat fecundúm fpecicm 
diuinas perfonas. 
Anfimilkudo conuenienter diflingmtur ah^irt.$í 
imagine. R. Sic, quia íímiljtudo eft com-
munior, & fie eft prajambula ad imagi-
nem,fed vt fignificat perfesüionera imagi* 
nis,eft fequens iliam. 
QJTifi S T I O X C I V. 
De ftatu & eonditione piimi 
hominis quantum ad 
inteiieítum. 
AN primm home per ejfentiam Detm^b/hu. viderit. R. Non, quia poterat pec-
care, & Beatus non poteft peccare, fed 
Deum cognofcebat altiori co^nitione,, 
quám nos,id eft, media ínter noftram , Se 
fceatam , fed forte vidit Deum in raptu in 
fopore. Item vidit altiori modo, quia non 
impediebatut á fenfibilibus-, & ante pec-
catum. 
An Adam in ftatu imocent tA v i d e r i t Ah~'^*r'u 
geles per e f f e n m m . íl . Non, quia inteliige-
bat per phantafmata. 
A n p r i m u s homo hnbuer i t ( c ien t iam ommü."***'h 
Sic naturaliter fcibiliü omnium; quia 
jmpofuit nomina rebus , & quia vt pri-
lum debebaí aUos inftiuere-iupernatura-
1 % liumi 
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líam vero quantum opuscratad. vkíe re-
gimen. 
* Ha'ointfcientiam'per fpcSIjs infufas. 
Item in naturali fcientia poterat proíice-
xc quantum ad cxperimentum,non quan-
tum ad numerum fcitorum, fed in íuper-
naturalibus fie. 
^ t ' Ar An homo in primo (latupetuijfet decipi.. R.. 
Non, quia in illo ftatu non erat malunii. 
ergo nec falfum , quiafalfum eft maimu: 
inteliedus. 
Q T M S T I O X C V. 
' De his, quas attinent ad volunta-
temprimi hominis3id eftide 
gratiajSc iuílítiá. 
\ Nprímtií homsfuerit ereatttí ingrAiia., 
X X R ' Sic , yt Angelus, quia ratio erat 
fubie&a Deo, & rationi vires inferiores, 
& anima; corpus : prima fubieítio fuií 
caufa fecund£e>& fteunda tertia;. 
MJÍ«. a, An in primo homive fuerint anima paffle* 
»«, R. In ftacu innocentiíe non erant cir-
ca malum^ec in bonum non habitunij & 
non habendum , fed erant paífiones boni 
prsefentis, vt gaudiu'm & amor, vel futuri 
in íuo terapore habendi, vt defiderium^ 
& fpes, nan tamen affligens , confequen-
tes ex imperio rationis, cui appetitus erat 
fubiectusjiíon fie in nobis^ 
-dn Adam hahuerit omnes virtutes. R» 
Aliquaiite.r fie, Nain YÍríut€S5qu« noa 
ton 
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continent im^erfedtionemj vt iuftitia, vel 
ñ continent, non repugnant perfedtioni 
primi ftatus-, vt fides & fpes crant in ha-
bita, & a d a , fed quse continent imperfe-
/<SHonem,& repugnant illi ftatui, eraait fe-
c.undiim habitunx tantúm, vt poenitentia^ 
njifexicordia, 
An opera primi homints fuerint magis ejfi-~ «tírí, 4*. 
eaciá¡admerendumtquam cpera-noftra.Hí.kh*-
foluté.fie, quia in raaiori viitute; propot-
tionaiiter, non, quia nos iiabemus mai©*-
rem diíficultatem poft peccatum... 
Q J T i f i S T I O X G V L 
; De dominioaquod homini in 
ftacu innocentia: com.-
petebat. 
N Aiám inpát» innocentis. dominare* An. 
viur mimdibti*. R. Sic , quia fie Deua 
prouidit,& quia erant inferiorá. 
An home habuif¡'et dmtinmmfuperomnes jiriA). 
alias creamrfu. Sic , eis vtendo fina 
ipipediraento, non tamen Angelis,ijn quL 
bus eft ratio, fecundúm quam homo d o 
minamiv 
An homines i» ¡hitu innocewi& fttijfent áo-Atí,^ 
guales. R. Nonjfedfuií&t difparitas in fs^ 
jHi, in setate, in iuílitia,fdentiayüirei-o ar.-
bitrio,circa corpas in complexione, pulr 
chritadine , viribus fed non erat pecca -̂
tmn , nec defecas >ne.cin anima^nec üto 
coipoie, 
1» Am-; 
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vért-'l,: ¿ínfíoine infiatu innocemtA homini domU 
nabatur. R. Non erat dominium vt oppo-
nitur feruituti , quia talis fubiedio eft 
posna, fed erat vt dicit bonum commu, 
ne fubiedi, n iutec Angeles alij alüs do» 
jninantur. 
QJT AL S T l O X C V I L 
De his qua: pertinent ad con-
feruationem indiuidui 
in ilio ftatu. 
A J? homo i» illo Jlatufuijfetitfimrtalii^ % Sicj non ex parte materiaí,vel for-
mar, fed ex parte caufaí eíficientis, id eft> 
per vim diuinitus datam. 
it An homo in tilo [iatufuijfet itnpajfihilis. R. 
Non mouebatur á naturali difpoíítione, 
quia virtas animjB prohibebat, fed erat 
paíllbilis paflione communiter di&a, vt in 
íentirejintclligerejdormirej&c. 
•drs. j . uín homo in eo ftatu indiguerit tibit. R.Sic, 
quia habebat vegetatiuam alendam ciboj 
& íi non edidiffctpeccaíretjcum id ei pr^-
ceptum fuerit. 
^ ^ 4 . An homo per lignum vitA fuiffet confeeH' 
tus immortaliiatem in eefiatu. R. Sic ,fcd 
non limpliciterjquia erat ne eum fenedus 
4iíroIueret,aIia ligna eram adfuílema* 
tionena. 
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Q^V AL S T I O X C V I I I . 
De pertinentibus ad conferr 
uationem ípeciei. 
AN in fiatu innocenttA fuijfet generatio. yd**'** R. Sic ad multíplicationem generis 
humani, alias peccatum fuifíet necefla-
rium propter tantum bonum,quale éft ho-
jninis propagatiolicet Adam fuiíTec in-
corruptibilis. 
¿í»m Jiatninnocemu fmjj'et gene fatio per ̂ 4rt,%t 
eoitum. R. Sxc, &ideo Eua fuit data in ad-
iutorium, in qua erat virtus pafllua, fed 
non fuiíTet immoderáta concupifcentia, 
vel libido. Item ibi contincntia non fuif-
fet laudabilis, quia ordinata. Item tune: 
coitus fuilfec fíne corruptione integrita-
tis jíicut emittitur menftruus crúor cum 
intcgritate. -
Q J T A S i l O X G I X. 
De gcneratione prolis genera^ 
d^, quantum ad corpus.. 
AN ftteri tune nati h»¡miffent virtutem^"^9 perfect»m ad mstum membmttm.üt. 
Non fuíficientem ad quoflibct adus, 
quia imperfeíH vt nunc, non tamen fuif-
fet infirmitas,íicut accidit aune puerisj & 
quia habent cerebrum xnagnum, & humi-
dum, ideo non poífunt, fed aninulia tm. 
licciíate poíTunt} ttec fuifícni dcfcíkus fe-* 
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niles,qui ordinatui- ad corruptionem , fed 
tmtum defedus pueriles , qui fequuntur 
generationem. 
Sicj quia eft ad complcmeníum natur£e 
huraan«,&: fuiíTent tGt,quot y'nu 
Q J f M S T I O G. 
De conditione prolis generando 
quantum ad iüftitiam. 
liírtit, K Nheminesfuiffmtnmcum tuBUia.^ 
X \ Sic j quia iuftiaa origiáalis erar do-
lí um Deidatum tori natuice , quas gratia 
non eiat transfofa per virtutem femina-
icmjfedconferebatar homini ílatim cúm; 
liaberet aaisiara rationalcm, 
'virt.í, An pueri tune nati ̂ futffént in iuftitia con-
firmaú R.Nonjquia poteiant pecearejficiis 
parentcsj 
Q_V S T I O G I . 
Be conditióne prolis generando 
quantum ad fcíentiam» 
'<JKhu N'inJhttUímoseyuii ptíer&fuiffmtnats 
JTlu íwyí¿í»íí4^^¿?.. S-.Non>fcd iioe. dif-
ficulcate acquifemíTent difeendo, iaueaié- -
do jquia anima eft vt tabula, raía; & vH 
non eílautkoritas, féquimur coditionem 
natura;, cui naturale eft., víhonioíciear-
tiiara per £enfus acquiraí.. 
Uífean. • <4v puiú m9x.má,h(ihí£ent vJUm na-
DítuThorans. IIÍ 
t'tonU. R,Nonjquia fenfus & vires inferio-
res func impediti ob nimiam humidita-
tem ceiebri, & quia natui'a.jroccdit ab 
imperfeólo ad perfeélum. 
Q ^ J M S T I O C l h 
De loco hominis, qui eft. 
Paradifus, 
N Partidifui fit loeuí corporettf. R._Sic, vÍJ .̂ 
ipofitus in parte Orkntis, qui Oriens 
cft nobilior país , cujn íit dextera coe-
An Taradifus fit loeuí conueniéns habi" "***'̂  
taticni humans. Sic , quia ibi erant re-
media ne homo conumpatur. Item Pa-
radifus adhuc durat , vbi dicitur eíTe 
Enoch, & Elias, Sccñ locus temperatiífi-
mus. 
jin homo poptuífít m loco Ule vi operaretufi *¿tK J. 
&cuftodimiüum. R. Sic,duplicitcr, vel vt 
liomo operaretiu-j& cuftodirct Paradifum, 
fine iabore,fed iraucundé. 
j ín homo fueru f a ñ u s in Taradifo. R. '4* 
Non, fed extra ,& poftea-pofitus in ce 
transferendus in coslum , quia erat locus 
congruus quantum ad incorruptionem 
humaiiam , quje incorruptio non erat na-
íuralis,íed ex dí>no Dci, fed Angelus quia 
incorruptibilis fuit formatus in lo Era-. 
j^yreojEua n̂ Paradifo non, proptgf eam, 
íed rationc principi), ex quo corpus eius 
fotmabamr,,. 
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S T I O C I I I . 
De gubernatione rcrum 
incommuni. 
A Nmunius guhernnur ab diqm.Vi..Sic^ 
X l . á Deo,^^ producit res ad íuos fines,, 
<luod eft gubernare. 
uiirt.i. An fints gubermtioms mmdi fit aliquid 
extramundum. Jí. Sic , quia bonum quod. 
eft fiáis eftextrinfecum/cilicet Deus. 
ytfyt. 3. An mmdus gubernttur ab vno.Hí.Sic ,quia 
óptima gubernatio eft quaí fitpervnum.. 
Item de ratione boni eft vnitas j quam. 
«omnes appemnt, vt finem: & gubcrnatio) 
eft ad finem vltimum. 
lArh 4. Aa gubernamnis effefíus Jit vnus tan* 
thm y & nonplures. S. Ex parte finis > in; 
qucm omiiia tendñt» id cíljaíTinoilari fum» 
- mo bono, vnus eft effeélus; fed eíFeílus 
diuin^ gubernationis in generali sut dúo,, 
id eft, conferuatio rerum in bono, & mo-
tio earum ad bonum, id eft, quód vna res 
aliam moueat in bonum 5 fed eííéílus di-
uin^ gubernationis in particulari íunt in-
numerabiles, quia quodlibet aífimilatur 
fecimdum modum fuum. 
•"̂W' J* jin ontmit diuins. gubemamni Jitbdaniar. 
R.Sic,quia eiufdem eft creare & guberna-
i'e in finem Deum, Deo non eft cura de 
bobus, quantum ad modum quo moueí: 
rationalem creaturara ̂  
vétití*. Anemnia immediaíé gubernentura T>e(L 
Qiguttum ad raúonera gubcrnationis> 
quo4 
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quód eius prouidentia eft immediata, 
quantum adcxecutionem Peus quídam 
gubernat mcdiantibus aliis. 
An aliquidfofít cent'mgere pnter erd'tnem ̂ «.7.. 
dtMinA gubern/tmnif. R. NorijquiaDeus 
cft caufa vniuerfalis in ratione totius en-
tis, <ju£e impediii non póceíl:, íicut caufa 
particularis 5 itcm maium ctiam cft fub 
diuina gubernatione 5 quia femper f«n-
datur in bono, nec datur aliquid totaliter 
maium. Item refpeítu Dci nihll eft ca-
fuale, íxc conting^ntia > fed refpcftu cau-
fa: particularis. 
An aliquidpojfit reniti contra erdinetngu- <Án. 8. 
Betmimis diuim. R. Non in vniucrfali, 
quia femper tendit in bonum , & nullus 
homo refpiciens ad maium operatur , li-
cét peccator nitatur contra particulare 
bonum í b i conueniens. 
q j r ifi s T 1 o c 1 v. 
De effedlibus diuinae gubernatio-
nis in ípeciali. 
^ A N ereatutA indigemt vt a t>eo conftr- jiftt ̂  
X x uemur in ejfe. R. Sic, cft de fide, quia 
funt efFedtus dependcns á Deo in fieri, & 
eífe; ficut illuminatio aeris á fole in fieri, 
& eífe. Nota, quando eífedus naturalis 
recipit impreífionem agentis fecundúm 
candem rationem , vt cft in agente, 
tune pendet ¿ caufa in fieri tantúm; fed 
quandp non eft natus recipere impreíTio-
ncm agentis fecundum eandem ratio-
nem,, 
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neiUj vt CCEIÍ funt cauía infenorum3tuitc 
tal? agens non íblúni eíl caufa fiendij'fed 
etiam eíTendi. Hinc patet, vt aquacalefa> 
¿ia ab igne,ceflante aftione remaneat ca» 
lefafta, non vero aer remaneat illumina-
tus ceíTante aftione Solis. 
* Deus non poteíl communicare creatu-
ix,vt conferuetur in efle, Tua adione cef-
fante;íicut non poteíl eicommunicare, 
cjuód non fít caufa illius. Item conferua-
tío rerümá Deo non eft pernouam a 
¿Honcm, fed per continuationem adiô  
nis , qnx dat eíTe, quse eft fine motu, & 
tempore. 
virt.i. -An Dem immediate omnem cnututm 
> conferuet. Aliquas conferuat in eífe 
tam indireété, quám diredé mediantibus 
cauíis aliquibus, íieut eifderñ dat«ífein' 
direélé per cáufas impedientes eorruptio 
nem, vt fal refpedu carnium: direde 
qiiando aliqua creatina fcctmdijm fuum 
eíTe |>endet ab illa caufa:ijcét Deus imme* 
áiate omnia creauií,tamcn conferuat rae-
diaté, fed nulla feipfam , quia nulla eft 
caufa fuiipfiuSjfed alterius. 
•A*t. 5» An Dettf pnjfit aliquid in nih'tlüm nd'tgen, 
Potcfl: omnia , quia poteft eis non in-
fluere eífe3& fíe defínerent elfe, 
* Deus per fe non poteíl eííe caufá ten-
dendi in non eífe, fed hoc habet crcatura 
ex feipfa,quia eft ex nihilo , fed Deus peí 
accidens fubtrahendo fuam aftionem. 
*4ft, 4. jin aliquid in nihilum redigatur. R.Non» 
quia neo naturaliter, nec diuina bonitas-
koc facit. 
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q j r AL s T 1 0 C v. 
De mutatione creatu-
rarum á Deo. 
AN D««Í /X̂ /Í? immediaié mouere mate' ^ ^ r'tam ad firmam. R. Sic , quia po-
teft reducere ad adlum poteutiam paf-
ííuam. 
* Angelí & dannoiies operantur circa vi-
íibiIia,non imprimendo formasjfed adhi-
bendo femina corporalia. 
yin Dem pojfit immcdiate mcuere aliqucd 2,. 
corpw. R. Sic,quodcunque corpus, fecun-
dúm quemcunque motum. Nota, Deixs 
moueccreaturamnon per contaítum cor-
p o r a l e m j f e d f p i r i t L í a l e n i j f e d i p f e non tan-
gitur ácreatura, &licétvinus Deimo-
uens íít infinita, tamcn operatur in eífe-
ftibus fecundum q u o d eis conuenitj & fie 
non in inflan ti. 
yin Deus momat immed'utti inttUeSittm ̂ irt,$, 
emtum. R. Sic,quia illum docet, dat vim 
íntclligendijdat fpecics intelligibileSjim-
primitíimilitudines. 
An Vetu poffit wouer$ voluntatim creatam, 4, 
R. Sic fuificienter vt obiedlum, quia vir-
tuspaíliua voluntatis fe extendit adbo-
nutn vniuerfale j quod efl: eius obieílüm^ 
& folus Deus. eft bohum vniuerfale , fed 
bonam cieatum eft particulatc , & non 
mouet fuificienter , & eíficaciter. Item 
Deus mouet voluntatem interius cam 
inclinandp, quia eft primuxn mouens. 
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& vltinaus fims,fed non cogic illam, quia 
dat propriam inclinationera j & fie etiam 
moueri poteft á feipfa, vnde ratio meriti, 
vel demeriti non toliirur. 
íért j . An Dem obentur in omni operante. R.Sic, 
fed res habent etiam propríam.operatio- j 
ncm/ccas fruftrá eíTenl virtates operad- I 
use rebus tributa. 
* Deus operatur in nobis per modum I 
primi agends,& fíe non eft fuperflua ope-, i 
ratio fecundi agentis. 
'Jtrt. 6. ¿ín Deuípofit facen aliquid pr&ter ordi» I 
nem rebm indtmm. R. Sic,prout ordo peiv 
det á fecunda caufa , fed non poteft race- I 
re contra ordinem rerum prout dependet 
áprimaeaufa, quia faceret contra prae* | 
Icientiam fuam, quod eft irapoífibile j & i 
quod Deusíic agit, eft prarter naturam, I 
non contra, quia a£kio naturalis pendet á 1 
Deoj fecusíí nomo iaeeret lapideto in al- I 
tum, tune eííet contra naturam lapidis, 
. qua? non pendet ab homine. Item cum \ 
Deus agít praster hunc ordinem, non mu- I 
tatur, quia fibi referuauit aliter fe fada-
ram aliquando* 
«Art. j . ¿ n omnia qu& Vem facttprater ordinem ] 
naturt fint miracula, R. Sic, qua; fiunt a ; 
Deo praíter canfas nobis notas, dicuntor ' 
miracula, ideftj admiratione digna: po- é 
teft tamen aliquid eífe mirum vn i , quem 
caufa latet, alteri vej;o non, quem caufa 
noulatet. 
Art, 8. ^ » vnum mraculum fit maita alio. 
Sic , quia quo magisexceditfacultatem 
n&ax&íto maius cftmiraculum, & exec-
dicuc 
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álmrnatura, vel fccundumfubllantiam 
fadi, vt penetrado corporum, vel in co, 
in quo fit vt refufcitatio mortuorum , vei 
in mo<lo,& ordine faciendi,vt cúm ílatim 
quis á febri curamr. 
Q J V JE S T l O C V L 
Quomodo vna creatura 
moueac aliam, 
A N tmuí Angelus illuminet alium. ¿írt, ti Sic, quia manifeftat cognitam veri-
tatem aíteri,quia virtus intellediua infe-
rioris confortatur ex conuerfionc fupe-
rioris Ajigeli ad i|>fam , vt corpus minus 
•calidum creícit cum ei appropinquat ma-
gís calidum , & quod eíl appropinqua-
tio i n corpore, eíl conueríio in Ange-
lis. 
* Vt immediate videt Deum vnus non 
docet alium, fed vt cognofcit magis ra-
dones operum Dei , fuperior docet infe-
dorem conforrando lumen naturale. 
vnus Angehu poffit mouíre velmta- Art.i, 
tem alterim. R. Non, fed folus Deus; qui 
poteft iuftificare. Item folum bonum vni-
uerfalejq^uod efl: Deus,mouet voluntateñt 
ofciediue fufficienrer , vt in beatis. Item 
voluntas cíl inclinado volcntis involi-
tum, & íic prster Deum nemo illam im-
mutare poteft. Angelus peduadere po-
teft monftrando bona creara ordinata i n 
Konorem Dei. 
¿ín Angela inferior pejfít illuminare fu- ̂ Art. 3. 
prio 
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feriorem. R. Non , fed contra, íupenor il-
luminat inferiorcm , ne turbetur or-
do. 
•^£rt ^ An Angelus fupeñoriUummet mferhrem., 
R. Sic , quia creatura: habent ex diuina 
bonitate diíFundcre bona, <\nx accepe-
runt in aliam; fed quanto funt Deo pro-
pinquiores, eo maiorabona pardeipant, 
íed non c-ommunicant ica euidenter , vt 
habent. Item vfque ad finem mundi fem-
per fuperioribus Angelis aliquid noui re-
uciatur pertinens ad dirpóíltionem mun-
dij& falutem eledorum. 
Q J T AL S T I O C V I L 
De locutionibus Angelorum. 
v l̂r/'l, A ^ "vnwi Angelus alteri kqmtur. R. 
JTYsic > & loqui eft conceptum mentís 
alteri manifeftare, & fit quando voluntas 
Angelí vult vt conceptus fuíe mentís al-
teri xnanífeftetur, & flatím cógnofeítur, 
non fíe in homine, quia per fenfus expli-
carur. Item iocutio Angelí eft interior, 
& non fuííicit quód concipíat, fedvtve-
lit loquí. 
'viri.z. -dn infrrtor Angelus ftípeñoñ loquatur, 
R. Síc,quia poteft manifeftare fuum con-
ceptum , quia omnis illuminatio Angelí 
eft Iocutio, fed non omnis Iocutio eft il-
luminatio , quae pendeat á Deo tanquam 
a principio, ratione cüius aliqui dícuntur 
fuperiores, & ideo illis competit illumi-
natio. 
A» 
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An Angeltn Deo loquatur. R, Sic, vt ali- ¿írt. f 4 
quid á Deo accipiat, vel vtíonfultet 4i-
uinam voluntatcin de agendis , vel admi-
rando eius mentcm.Non Ioquitur,vt Deo 
laliquid manifeftet , fed ve difear. Item 
femper loquuntur cuni Deo laudantes ip- • 
fum, fed non femper confuientes dea-
gendis. 
An locdlts dijiamia in heutione Angelí- ^írt.^. 
eaoperetnraliquid. R. Non, quia intclle-
duaüs operado abíkahit á loco , Se tera-
POIC- x . . . 
Aneumvnws loquiturvm , omnes percl- Art. $. 
fiant lorutiomm. R. Non , quia iocutio 
pendet á voluntaria diípoíltione loquen-
lis. 
Q J T ^ £ S T I O C V I I I . 
De oráinatione Angelorum 
íecuridíim Hietarchias 
6c ordines. 
ANemnes Angelí fnt vmtts hierarchia. Ari.u R. Angelí cum hominibus non funt 
vnius hierarchia;, quia non gubernantur 
vno modo á Deo , quia Angelí puris ilíu-
minatiombus , homines íimilitudinibus 
íeníibilium. Item Angelí non funt rna 
hierarchia ínter fe , fed faciunt tres, quia 
non eodem modo gubernantur á Deo, 
quia fuperiores recípiunt lumen vníuer-
falius, quám inferiores, id eftjá Deo 5 fe-
cundi á cauíís creatis vniueifalibusjtertij, 
ve 
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vt applicantur fingulis rebus , pro vt de* 
pendet á proprüs caufis. Item Angeli,8: 
rationaies crcaturx, quatenus Deus vnus 
eftprinceps omnium, cuíus poíTunt eífe 
participes, 6c fíe vt omnes vident eíTcu-
tiam Dci,non diítinguuntur kierarchix, 
íed ín. ordine ad res crearas íic. Item ho-
mines íunt vnius hierarchia;, quia eis eft 
vnus modus intelligendi connaturaiis.In 
Deo non eft hierarchia. 
An in vna hierarchia pnt piares ordiñes. 
R. Sic,tres , quia eft multitudo ordinata 
fub vno Deo , fed habent diuerfa officia, 
& aAus fecundúm quos attenditur di| 
ueríitas gLaduum,fciiicet,fupremum,me-
dium, infimum, vt in politia humana, in 
qua funt optimates, viri honorabilcs, & 
populus. 
"¿Lrt. 3. Anin vno ordim fint plures Angelí R. Sic, 
íicut quaslibet ftella haber fuum ordi-
ncm, fed nobis eft incognitus. Item An-
geli vnius ordinis funt aliquo modo £e-
quales fecundum ílmilitudinem ordi* 
numjfed non ílmpliciter. 
'uírt.i* ^ dijUnciio hisrarchiarunt, & ordinutn 
fit a natura in AngelU. R. Sic , fecundúm 
dona naturalia ad iínem acceptum fe-
cundúm facaltatem natura ipforum1, vt 
feilicet cognofeant & ament Deum na-
turaíiter j íed íl fínem Angelorum acci-
pias fupra naturalem facultatcm eoruni) 
vt vident Deum claréjtunc ordines diñin* 
guuntur completiué fecundum dona gra" 
tuitajdifpoíítiue fecundum naturalia,^^* 
Angelis data eft gratia fecundum capaci-
tatem 
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tacem naturallum.Quod non efl in homi-
nibus. Vnde in ipíis diílinguuntur ordincs 
íecundum dona gratuita tantiim. 
minentur. R. Sic , & rcfpondent fpiritua-
libus perfedionibus Angelomm. Nota, 
ordo in 'rebus funaitnr , vel fecuíidtim. 
proprieratenij qua; fecundum fuam na-
turam adaequate & proprié co'nuenit reí, 
vel per exceíTum , vt perfeíliones crea-
turarumDeo ; vb'l per participationemjVt 
Deitas creaturis : fed Angelí nónnomi-
nantur a proprietate per exceíTum, v. g.vc 
efl proprictas inferiorisjqux; conuenic ñ i -
pe riori,fed ab e á , quee eis proprié & adar-
quaté conuéñit ,'fic Dionyfínsjfed Grego-
riiis attendit exteriora ofíicia. 
An gradm oidinis conuententer afllgnen- ^ t ^ 
tur. R. Sic, in prima hiferarchia funt per 
refpedum ad Deum, á quo accipit ratio-
nes rcrum , Scfunt Seraphin , Cherubin, 
Throni. Iñ fecunda funt qúi cognofeune 
caufas vñiuerfales,& íígnant communem 
quandam gubernationem, & funt Domi-
nationes , Virtutes, Se Poteftates. In ter-
tia funt fecundum determinationes ad 
fpeciales eífedtus , & deíígnant executio-
nem operis, & funt Principatus, Ardían-
gelijAngeli. 
A» erdines retníihehunt pofi diem ludí- ^ 
tij. R. Sic, quoad diftindionem graduum, "' * 
qux eft á difFerenti gratia, & natura, qua: 
femper mahebit; fed quoad executionem 
officiómnv, partim remanebunt, paitim 
«.oí), quia manebunt vt in fine, ceuabunc 
An. i . 
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urt ad iínem.Item poft diem Iiidicij iiomi-
ues non perducentur ad falutem , íed cpü 
-erunt faluijhabejjnnt aUquam illuftratio-
nem per Angelos. 
An homines affummiur ad ordines Ange-
íorum. R. SiCjquoad gradum gloria;, quía 
poflunt mereri tantamgloriam,vt arquen-
tur Angclis fecundúm eoruiaa gradus, & 
cppqíicum eíl errorsfed non poflunt aflu-
mi quoad gradum natura:, quia femper 
remanebit diftindio nauuaram. Item 
Angelus inferior non poteft afcendere ad 
gradum gratuitum íuperiorum , íícut ncc 
ad gradum naturalem , quia gtatia eis da-
mr íecundum gradum naturalem,non íic 
liominÍ5&: íic.poteil afcenderc ad gratui-
tiim,non ad naturalem.Item diccrc quód 
liomines transferantur ad pcenas da:mo-» 
nuni,noneíl: error. 
QJV M s T i o ; c ix . 
De ordíne Angelomm 
maiomm. 
ANfint ordines in d&monibws. Secun-dum conditioncm natura? adliuc 
'fu.ntin ordinibus, íed fecundúm ílatum 
gratu-E impcrfeílx , & meritoria; fuerunt, 
& non funtj íed fecundum llatum gioriíe 
uec funt3nec vnquam fueruat. 
*Art, i . An in d&monibus fit pt&Utio. R. Sic, quia 
adío fequitur naturam , & fíe corü adio-
nescrunt fubordinata: licut natuxx , nec 
Deus aliquid inordiuatum relinquit. 
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* Prxlatio dxmonum fundatur fuper iu-
ílitiam Dei cundía ordinantis. Item con-
cordia d^monum,c|uód quídam aliis obe-
dianc5non eft ex amicitia,fed ex commii-
ni nequitia , & odio contra homines , & 
iuftitiam Dei 5 quód aliqui pra:fínt, non 
eft ad bonum ipforumjcam in malis pr;»-
eíTe íít magismiferum efl'e. 
An in dAmonibtts fit illumimtie. Ve. Pto- ̂ y/.j; 
prié non , quia non pni-gantur,& quia i l -
iuminatio eft manifeftatio veritatis in or-
dine ad Deum, fed ipíí abducunc á Deo; 
fed eft Iocutio5quia vnus altcri manifeftat 
conceptum fuum. 
An boni Angelí habeant pr&lationem fuper Art. 4. 
tndos. R. Sic,&eos regunt,quia funt pro-
pinquiores Deo,id eftjbeati. 
* Angelí aliqua diuina myfteria reuclant 
díemonibus , quia iuftitia Dei vult vt per 
dsmones aliqua fíant, vcl ad punitionera 
malorum, vel ad exercitiujn bonorum. 
Item ha: reuelationes refpedu Angeloríx 
funt illuminationcs , quia & ordinant ad 
Deum, fed ñon refpeftu da;monum , qui 
cas ordinant ad iniquitatem faciendam. 
Q J / . / E S T I O C X . 
De pr^fidentia Angeloriim fupci: 
crcaturam corporalem. 
AN creatura corporalis adminiftretur t/jrítli />er̂ í»g-c/ox.R. Sic,quia virtus intcl-
ledualis eft Yniuerfalis,fed virtus corpó-
rea, quia eft ex materia, eft pauicula-
F i ris, 
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xis , íed pamcularis regitur ab vniuerfaü, 
id eft,mouetur:vocantur virtiites. 
rAft,x» ^ mate r 'm corporalit obediat Angelis ad 
nutttm. R. Non, quia quse fiunt, vel 
immediaté á Deo, vel á caufa fecunda 
fíunt. 
* Anima efl: forma corporis, ideo tranf-
mutat illudfacilé i Angelus no eíl forma, 
licét nobiliori modo agat. 
'jírt An Angelis obediant c o r p o r a a d m o t u m l O ' 
calem. R. Sic, vnde adhibent femina ad 
aliquos efFeftus. 
'^•í. 4« ^ Angelípejfintfaceré ntir/tcuU. R.Non, 
quia fiunt pra:ter ordinem totius natura: 
creat(£,& fíe Deus folus facitjea tamen ali-
quando per Angeles. 
* Angelí, & armones dicuntur faceré 
miracula, non fimpliciter, fed quoad ñor, 
id eft, pra;rer ordinem naturse creata: no-
bis notse, & per virtütem creatam nobis 
ignotam,dicvintur miracula á nobis. 
Q^V M S T I O C X I . 
De a<5tione Angeíorum 
in homines. 
Art.i, A Angeli peffint iüumimre homineu 
X l R . Sic, quiareuelant diuina nobis | 
vt Angelis, fed nobis proponendo veri-
tatem fub £militudinibus fenííbilium, 
quia naturale eft hominibus perphantaf-
mata fpeculari, fed inter Angeles prout , 
fuperior veiitatem Tniuerfaliter conce-
ptam 
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ptam diuidit fecundúm capacitatem in-
ferions. Item nofter intelledus forti-
ficatur per adionem intelledus An^e-
ííci. Item dup requiruntur ad fidem. 
Primó habitus , quo intelledus difponi-
tur ad obediendum voluntad tendenti ia-
diuinam veritatem, & hoc eft á Deo fa-
lo. Secundó , vt credibilia proponantur ' 
credenti, & hoc fit vel per hómines ex 
auditu, vel per Angelos reuelantes: dum 
quis illuminatur, inteiligit fe illuminarij 
fed non inteiligit, á quo illuminetur, id <~/ 
t ftjan ab Angelo. 
An Angdm pojfit immutare voluntatem^f-2" 
heminii. R. Voluntas ab interiore, á íb-
lo Deo poteft immutari, qui dedit ho-
mini virtutem talis inclinationis. Nam 
inclinario voluntatis in rem volitam eíl 
mutatio. Item folus Deus mouet volun-
tatem ab extcriore , feu obieíliué eífica-
ci fufficientia: fed Angelus, & iiomo per 
modum luadentis unmm. Item Angeius-
&KomopoíTunt concitare pafllones, vt 
moueant voluntatem, non tamen violen-
tare , quia femper manet libera volua-
tas. 
An Angelus pojftt immutare imaginei- Ari, ^ 
tionem hominii, R. Poteft illám mouere r 
vt in fomno. Item, quia poíTunt locali-
tcrmouere fpecies , & humores. Vnde 
imaginatio mutatur , ficut in fomnis.. 
Item Angelus eauíans imaginanam viíio-
nem, íi illuminct intellcd-um, vt cogno-
fcat quid per talem íímilitudinem figni-
ficetmj, non decipit} fed íí tantüm facir,. 
F y vt i 
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rt fimílítuííines rerum appaveant íraagi-
nationi3tunc íí eíl deceptio, eíl; ex defedu 
inrclledus recipicntisj& non Angelí. 
t-írt. 4. A» Angelu* Pojfn immutare fenfum huma* 
num. Jk. S!c,fua naturali virtute, vtoppo-
iiere fenfui feníibile , vel á natura , vel de 
nono fonnatum. Item poteft interms mo-
uere fpirirusj& humores, vnde mutentur 
fenfus. 
V I S T I O C X I I. 
De miílioiie Angclorum. 
AW Angelí tn minifierium miítmtür. R. Sic , quia fadus á Dco efl: finita: 
virmtis;& dum attíngit vnum corpus,non 
attingit aliudj& fíe eft ín vnoloco vt non 
í\t ín alió^Sc incipit eflé, vbí non erat, & 
hoc ex imperio DeijCuius eft minifter. 
* A¿Hones exteriores Angelí , quia re-
guíantur per folam íntelleítíonem, non 
jnapediunt eius contemplationem , quia 
vna eíl: regula aiterius j fecus ín nobis, 
• quia iníííHmus aétioni per vires fcníiti-
uas. Item Angelí dum nobis miniftrant, 
íeruiunt DCO3& non fumus illis fuperio-
resjniíl adhaírendo Deo fumus vnus fpirí' 
^ tus cum Deo. 
3ír An omnes Angelí m'ttt/intur in minifte' 
riutn. R. Mon fuperioris ordinis, fed in-
ferioris , & fufíiciunt ad quodeunque 
opus, 
* Omues 
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* Omnes clicuntur adminiftratores fpiri-
tus fecundum fpirituales cífcdus. v.g. i l -
Ji!minando,n6 de miíííoñe exteriori.ltem 
dicitur miflus Scraphin ^qaiaoce , fjuia 
iiicendc'oat labia Propheta". 
¿in Angelí C¡HÍ mittuntur Mpjlam Veo.****'̂  
R. Sic,.quia femper immediaté vident 
Deum, fed fupremi illuminantur immc- . ^ 
diate.- : - ' •J- •• - i '•  • ' -tL 
* Satán non aftitit, fed ínter aíTiílentes 
adfuit,quianatm-á erat Angclus?non bea-
ritüdine. 
yin Angelí fecunda hierarchi& omnes mit-^*'** 
tantur. R. Non, fed i l l i , -quorum nomina-
aliquamexecutionera notant. 
* Secundum aliquos plures funt aífiílen-
res,quám m-iniftrantes, quia quod eft me--
lius,eft magis a Dco intentum , & multi-
plicatam,fed fecundum alios5Contrá, 
Q J V ^ S T I O G X 11 L 
De cuftodia AngelommJ1& itnr 
pugnationc maloruiti». 
AN homlnes cuíiodiantur ab Atigelií. V ,̂'Í•I' R. Sicdiomines fecundum cognitio-
nent & affectidnes fuiat variabiles á bono, 
& íic oportuit in his regulariab Angelis, 
qui funt inuariabiíes. 
* Homo per liberum arbitrium potcíl 
aliqualitér vitare malum , fed non fuffi-
cienter : íícut vniuerfaiis cognitio legis 
ijaturalis dirigir hominem ad bonum , Xeát* 
non fuíEcienter , ideo debet cuftodiri. 
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Item Deus ímmediate infundit habitum 
virtutis ad operandmn , & immediate 
quantum. acl-iiQc hominem cuftodit, fcd 
per Angelas Deus hominem inftruit i vt 
inueniat vias congruas ad perficiemlum 
bomim virtutis ; & íí homo perit 3 non ex 
ncgiigentia Angeli, fed malitia hominis 
üt. Item quod prxter legem commun.cm! 
Angelus homini appareat, eñ ex fpcciaU 
¿ín jingtdi homnss a fingulU ^íngeití 
mílodiamur. R. Sic , & probabik eft , 
«|uód diueríís ípcciebus reium , diueríi 
Angelí eiurdem «rdinis pr^ficianturjtem 
poífibile eíl ,.vt Angelus íuperior, qui i l - . 
iuminat inferiores , ílluminet hominem 
iramediaté. Item licét homines natura 
íint pares,tamen in eis inuenitur inxqua-
lúas :vnam ex diuina piouidentia quidani; 
eorum oidinatur ad maius, quidam ad 
• minus. 
uín cuñodire hmines pertimat filum ad 
inferiorem ordinem uíngelcrum. R. Parti-
cularium, ílcifed cúftodia vniucrfaliot 
hominum ad íupenorem, vt ad Archan-
gclos. 
* Supremi iníimi ordinis cuftodiunt di-
wí^, 4. i>niores homineSj& Tanélioíes. 
An omnibut komimbm deputemttr Ange~ 
U ad cufiodiam. R. Omnibus dum funt ia 
viajquia periculumjfecus in Patria. 
* Chriílus vt homo immediate regula-
isatur á Verbo, ideo non indigebat cuílo-
dia Angelorum. Item in ftatu innpcentiíe 
homo indigebat cúftodia Angelorum, 
quia 
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quía licér non cíTet penculum intus, 
vbi omnia erant ordinatajtamen immine-
bat ab extra propter iníídias áxmq* 
num. 
An Angelus deputetur homini a fuá xat't- Art.%, 
uitate, R. Sic, quia tune eíl homo, & k 
puero arcet dxmones. Item puer dum efi: 
in ventre jnatns,eíl aliquidmatrisjvt fru-
¿lüs pendens ab aibóre , & cuftoditut ab 
Angelo matris, 
An Angelus cu&os qmndoque deferat ho-Jrt.ii 
m'mem. R, Nunquam totaliter, quia díe-
mones nos femper impugnant, fed dlci-
tur Angelus dimittere cuftodiam, quan-
do nonimpedit nehomo cádatin tribu-
lationes, vel peccata. Item Angelus ali-
quando relinquit hominem loco, fed non 
quoadcfíe<5tum cuílodix, quia qaando eít 
in cosió cognofeit quid cuca Jiominem 
agatur,& ftatim pra;ftó cíb, 
An Angelí doleant de tnalis eorum, quoi 
eufiodimt. R. Non, quia beati. Item non 
triílantur, nil fitcQntra eorum volunta?-
tem,quia femper Tolunt quod vult diuina 
iuílitiajper quam omnia fíunt,vel permit-
tuntur i nolunt camen abfoluté pee eata,., 
vel poenas hominuin , fed metaphoricé 
funt dolentes. 
An ínter Angelaspojftt ejfepugna, feu dif Ari* I * 
eordia. R.Sic, non quód habeant volunta? 
tes contrarias, quia omnesvolunt quod 
Deusvult,fed quia ea,de quibüs Deíljcon» 
fulúnt, funt pra;gnantia:nam fíepede co-
írariis meritis Deum confüluüt j ideo di-
euatur pugnara, 
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QJÍ i £ S T I O C X I V. 
De dsmonum impugnatione. 
iÚft. i . A ^ domines i m p u g n e n t u r a dAmoni-^ 
i \ b u s . R. Sicjexmalitia,&inuidiani-
tuntur impediré profedum hominum j & 
propter íuperbiam vfurpant íibi íímilitu-
3inem diuinas poceftatis deputando dx-
ínoniacos miniílros ad impugnationem 
hominum.Item ordo impugnationis eft á 
Deo , cjui vtitur malis, ea ordjnans ad 
bona. 
* Dsmon vtinducitad pcccandumnoft 
mittitur á Deo?m(I petmiíTmé, íed mitti-
tur a Deo ad piuxiendum tentando. Item 
opugna efl: gqualis,quia in homine eft gra-
tia , & Angelus cuftos. Item totum I>cus 
ordinat ad gloriara Sanélorum. 
Art. i . ^ tentarefit pruprium diaboli. R. Ad no-
cendum, & praícipitandum in peccatum 
eft proprium diaboli. Homo tétat vt íciar^ 
vel vt iuuetiíi vt noceat, eft minifter dia-
boli. SiliomotentatDeura , vtvelit eiqs 
virtutem e3í.perin,pcccat. Item Deuts djei^. 
íur tentare vt feiat, id eft, vt faciat alios 
ícirejearo & mundus tcntant inftfvimen-
, taliteiyvel materialiter. 
* Dscmon explorat horainis inclinatio,-' 
Acm^vt de illo vitio attentet, ad quod ho-
mo nugis pronus eft, & immutat inferio-
res vires,vt inclinetur voluntas. 
An <mais peccata precedant ex uní#-
nmjitáU'u Npíi jüíiínd nee noftr^ 
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itufe cogltationeSj fed aliqua á libero ar- . ' 
bitao,ex corrupcione camis ,v-£ Venereai 
íed omnia funt á á&monc indiredé , qui 
iníligauit Adam, á quo iíi nobis pronitas^ 
ad peccandum. 
* Angelí adiuuant nos ad omnia bona 
opera l ao f t ra , quia n o n poíTumns rnereri 
ííne auxilio Dei, per Añgelos- exbibito, 
fed peccare fíe., 
váw d&moms pnfftnt hormnes fkduetHAty. 
Sicper miraculum largé fumptum , fed 
non pollunt faceré miracula ftndé fum-
ptajquia funt prâ ter ordineai totius na-
turxcreata;. 
Atí A&mon fuferatm »l> altfyuo proprer hóc^rt' $ 
arceatur ab immgnmione. R. Aliqui aí̂ -
firmant, aliqui negant, fed non eundem 
tentatum, & meiiús , licét per aliquod 
tempus arceatur, quia Deus non permit-' 
tit ifemper tentari,, 
q Y M S T I O Q.XY, 
De alione corporalís creatnríer 
N altqmd ewfta pt aEiiuum. He. S i c ^ ^ w 
.vt ignis, contra , antiqixos Phiiofa-
phos,, 
* Masería prima eíl puré paíllua. Item.. . 
a^cidés poteft excederé fuum fubieítum, • 
in agendo5fed non in eífendo. 
An inmmerm co'rfmtii fint aUquA m-i^rí,&, 
tmesfeminahu.$fc,.S.ic vqus &nt virtmes, 
tunvaftiuaí, tum paíSu»., &.mulri& modis, 
poíEmt coaílderario, itera femen maris £Íi 
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aáiiuum/asminaj paífiuum.Item mtio fe-
minalis eíl caufalis,c[uia femen efl: caufa. 
Item cla:aion fert Corpus, in quo eft femcj, 
íeu virrus. 
An ccrpcra coelejliafínt caufa eorutn , qu& 
hic ininferimbui funt. R. Sic^qüia mouent 
hxc; fed non funt prima caufa generatio-
nis Jtem materiaj& quicquid hic generat, 
funtvelut inftrumenta coeleftium. Item, 
cífcftus aftrorum in corporalibus fecun-
dum diuerfam materiíe difpoíitioné. hinc 
geminifub vna conftellatione ynus efl; 
jríafculus^Itcr fcemina. 
4. JLncerporaecelejVtafint caufa humamrum 
«ciuum. R. Non, qnia intelleílus &vo-
Juntas efíent corporales , vt fenfus. Item 
BOU eífet liberum arbitriu, niíi indirefté, 
id eft,per phantafma.Item AílroIogijVt in 
plurimis, & máxime in communi poífunt 
prasdiccre tera, quia homines communi* 
ter fcquuntur paífiones fenfuum , ad < £̂e 
poíTunt cooperari cceli, fed fapiens domi-
nabitur aftrisjquatenus dominabitur fuis 
paífionibus. 
Í̂YÍ. y, j in carpera ceelefiia pejfmt iwprimre in ipfos 
d&mones. R. Non,nec per fe , nec per acci' 
dens,nec dircélé, nec indiredé, quia non 
fubduntur ccElis,cum íint ipfís fuperiores.. 
Irem daciones cúmvcxant honlines vtü-
tur motibus coelij&: luna;, vel vt infamen: 
creaturas Dei, vel vt habeant paratas paf-
íiones corporum. 
\¿rt: 6, ^ arpara ceelefiia mponant neceffitatem 
hi¿yqus, eorusn añionibui fubduntur. R. Nec 
ia Yolumarüsjncc in naturalibus, ad qüasr 
fe 
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fe extendit operatio hominis,ímponut nc-
ceflltatem, imó nec in naturalibus , quia 
deficiente vna caufa , non fequitur eífc-
dusj& tale impediens poteil eífe per ac-
cidens. 
Q J T ^ S T I O C X V I. - y 
De fato. 
J^Zfatumft aliquid. R.Eft prouidentia ̂ ¿y/. i». 
m 
diuina omnia ordinans ad fuos fines, 
fcd Sanfti non vtuntur hac yoccfattm, vt 
errorera vitent, 
* Gafus & fortuna dicuntur refpeíla ad 
caufas próximas , non rcf^edu adproui-
dentiam diainam, fecundum quam nihil. 
temeré íit. 
^nfatümfit inrebus ereatíí.'&.Sic,xácñ} *4tt. i» 
inmediis cauíís á Deo ordinatis ad alir 
quos effedus,& fie dicitur fatum. 
Anfmwnfn immobite. R.Vt eft á Diuina ^ 
prouidentia,eft immobile, non neceífitate 
abíbluta,fed conditionalisj vt eft in caufis 
fecundisjeft moEile. 
An omnia fato fubdantur. R. Non, CcéLArt.^, 
tanmm ea, quae fubduntur fecundis cau-
íis>fed non qux immediaté fiunt á Deoj vt 
creatio. 
* Fatum refertur ad poteftatem Dei, vt ad 
primum principium , & fie, non quiccpiid 
fubiieitur volumati Dei,fubiicitur fato. 
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Q j r ^ S T I O C X V I I . 
De liis,qii^ pertinent ad a¿lió-
nem hominis. 
létt.t. A N vnm hómo f ofíit alium docere.JÍ. Slc, 
j r \ & explicat quomodo magiíler difei-
pulum praedoect. 
tsii-t, >z. homo poffit docere Angelum. R. De rc-
bus diuinis non , qiiia.inferiox non ijlu-
minat fupenorem)íed poteft fuas cogita-
tiones cordis Angelo manifeftare , qiiia , 
infer-ioj allocjuitus;fuperiorem. 
* Apoftoli non iniflrucbantur á vétbo, 
Dei fecundúm diuinitatem immedktéj, 
fed prout humanitas eis loquebatur. Item; 
aliejuis homo in iaac vita potefi: eífe ma-
ior Angelo , non aít.u 3 ícd virtute, id eíl, 
maixui charitate. , ' 
'vért.-.i* • -4« hpmo. per virtutemji)i¡m& pojfit immii-
tare materiam corpútatem. R. Non niíi mp-
diantibus corporibusjimó.nec Angelus. 
*Sandi fecerunt miracula ex poteftate, 
gratiaíjiio natui^.Item fafeinatio fit^ quia . 
ex fom iniaginatione anira^ ,inimütátur ( 
ípiritus conimiífli in peulis , qui inficiunt 
aefem vfque ad certum fpawum3& aer in». 
fe¿ta« jipc.et teneris piieris. 
jSft.if ^N MÍM* hormnü pps^ata pojftt rerpeW-
faliem Uealiter. ̂ e«em..Rt:N.pn,qaia cft de-
termínata j vt forma qua? non poteíl: mo-
üerecorpus, ciíiinfonxiatunaj ft4Ange~-
ius A fubfUini^ fpiritualcs, quír non de-
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terminantur ad certa, corpora poífunt di-
uerfa mouere localiter. ítem, d&mones 
ííngunt fe eíTe animas mouentes corpusj 
vt decipiant. 
Qjr ^ s T 1 o cxyiii. 
De traduótione hominis ex homine 
quantum ad animara. 
A N (tnimu[enfiñua traducatur cttm fe-mine. R. Sic, quia generatur ab ani-
ma generantis principaliter , & á femine 
inílrtimentaliters fícüt virtus elemétorum 
generat animam in animalibus genitis ab' 
clementis3& no creantux á Deo,quia non 
corrumpcrentur corrupto corpore,, & ha-
berent operationem ex fe. 
An anima inteüeftiua emfetur a feminf. ••¿"i- 2• 
E. Non, quia eíFct harreíis: nam crearar á 
DeOj& fine corpore íubíiftit. 
* Anima cum dicitur egrcíTa de femóte, 
fumitur pro toto homine.Item aduenicn-
te perfe£liore forma, corrumpitur prísce-
<kns ,iPt rationali veniente corrumpitur 
feníiuua. Item homo generat fui íimiknn, 
quia difponit ad fufeeptionem anirn^ ra-
eionalis. 
An anima, human* fueñr.t ere uta (tmtil •¿rt 3* 
a principio mimdr. R, Non, fed duminfun-
duntur corpori, nec funt qiufdem condi-
tionis cum Angelis, quia. vnirentur acci-
dentaliter, & li©mo.eííet vnum per acci-
dens. 
* £>.€«S ccíTauit die feptima noa ab omni 
©ge-
'vén* i . 
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opere , fed á ñouis remm generibus , & 
fpeciebus condendis. Item perfeftioni v-
níuerfí poteft addi quantum ad numerum 
indiuiduorunvj non quantum adfpecie-
mmnumerum. 
Q_V ^ S T I d G X I X . 
De propagatione hominis 
quantum ad eorpus, 
AN" aliquid de alimento comematur in vematem hutnan&mtun.lk. Sic, quia 
fit caro,os. 
idti. 2. ¿ín femen fit de fuperjlm aümentu R. Sic3 
fem»n eft fuperfluum alimentumjSc eft in; 
potentia totum animal, & habct virtutem 
aeriuatam ab anima. Item animaí qu^ 
cgent multo alimento funt parui feminis, 
vt homines magnas ftaturíe, & pinguess 
Jnulier vero non feminat adiué, 
D I Y I 
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D I V I T H O M JE 
P R I M A S E G V N D Í E 
BREVITER COLLECTA. 
Q V AL S T I O I. 
De vltimo fine hominis. 
N" homini comeniat agen ¡, 
fropíer finem. R. Sic, quia 
aciones human^ perquas 
diiferc ab aliis agcntibus, 
funt a potendájcuius ob-
ie¿him bonum, & íinis^ 
quamm homo eíi dominus. Item acio-
nes quíe non funt á deliberata rationcj 
funt hominis, fed non humana , quamm 
non eft dominus. Item finis in tcntationc 
efteaufa. Item adus voluntatis non eíl 
vltimus finis , íícut videre non eíl obie-
¿lum oculi. 
An agerepropter finem (itpr6priumratio~>Art,x, 
nalU riaturA. R. Nonjquia natura agit pro-
pter finem,& ceíTante prima caufa, ideíl, 
fine , omnia fubordinata ceíTarent. Item 
homo deterrainatur ab áppetitu rationali, 
alia á naturali,qus non apprehcndunt fi-
nem fub ratione finis ; ideo ab aliomo-
uentur > homo vero á fe, bruta á fine ap-
prehenfo^ 
A a 
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lúrt. j . ^n homiñis Jpecificentur a fine. S,. 
Adus humani rpecifacantm- afine,quia 
paffio ¿tcrmuic^ áftio á principio; £ed fi-
nís cft pnncipi.um voluntatis, ideíl5oblc-
¿liun á quo aftus procedit, Se eñ termi-
nus,in quem tendit voluntas. 
Pinis, vt eft piius in intentione , perti-
net ad voIuntatem,& fpecificat.ítem vnus 
aélus in genere entis potefk eíTe multi-
plcx in genere mpris, í¡ ad diuerfas fines 
ferarur. Item finís moralis accidit natu-
ralij hinc vnus adus poteft eíTcinfliui-
bus fpeciebus. { 
«iárM- - fit aliquU v l t i r n M fink hHmmsL vhi, 
R. Sicjquia non datur proceífus in infíni-
tnm. Item íi vltimus finis non mouerei, 
aüj fínes'non mouerent, Schomonihil 
appeterec, nec quiefeeret intentio. Item 
fines accidentaliter fubordinati, poíTunt' 
procederé in iníinitum , qaia caufa? per 
accidens funt indetermínatsj i n omni ec-
nerc. 
' ^ ¡ ^ -An vnius hominU pojfent ejfe pluresvltimi 
fines. R. Non, quia finis perficit, &Kon 
dantur dúo perfecta. Item omnia appeti. 
billa funt fub vno genere ; ergo cíí vnus 
finis genericus, á quo fpecificantui:, Ucee 
fint plures fines materiales. 
i.'írt. €. -d*1 homo omnia quA vult, velit propírr vi-
íimum fimm. R, Sic,quia omnia appetit vt 
bonum,vel vt media ad vltimum bonum, 
& finem , & fecunda appetibilia non mo-
uent fine primis , ficut fecundíe cauf»' 
non fine prima, nec eft ncccíTe, vt agen*, 
operans femper cosirct de vltimo, fai 
fuífi 
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füfíítcit prima intentio>vt iter facieiis,non 
íemper de termino. 
An fit vmu vltima* finlt onin'mm homi'^t(tÉs 
num. R. Sic.foL-maliter, ideft) propria per-
fedio, fed non marerialiter, quia variar. 
5ic ómnibus placer dnlce,fed alij in mel-
Ie,alij in vino dulcedincm qusrunt. 
An in iüo vltimo fine ali& ereatura come* ̂ írt.j, 
mant. R. In fine quantum ad rem ipfam, 
qui eft finis euiusjomnes conueniunt, qui 
cíl Deus; fed in confecutione fiáis homi-
nis^qui dicitur finis quo, non conueniunt 
irrationales creatura^^uia eft beatitudo. 
Q_y i£ s T i o n. 
De his in quibus Jiominís beatitu-
do coníiílit. 
AN beatitudo hminu conjíftat in diuitijs. ̂ ttt lt R. Non,S[uia quxruntur propter ho-
minemj& earum vfus eft in dando. Item . , 
beatitudo eft ftatus omnium bonorum, 
fed cum pecuniis non ftant omnia, vt 
fapientia. 
An beatitudo hominii confiftat in hemri- a, 
R. Non, quia honor non eft in hono- ' ' 
rato , & eft fignum excellentiíe cognita; 
ab alio. 
* Honor non eft pramúum virtutis, pro-
pter quod homo operatur, eíTet enim am-
bitiofusjfed datur virtutijquia non habe-
mus quidmaius. 
A» beatitudo heminií confiflat in famsty ^ ' 
feugloría. R, Non, quia % é funt faifa, & 
beati 
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beadrudo eíl bonum verum. Item gloria 
eft clara notitia cum laude, qux cauíatvvr 
á be^titudine; crgo & liununa á rebus. 
Item poteft dici, quód beatitud© hominis 
£t in ea fama^uze Kabetur apud Deum,vt 
ih caufa, & notitia Dei fálli non poteft. 
Item fama facili rumore perditur, ¡k per-
íeucrat per accidens , ícd beatitudo eft 
ílabilis per fe. 
^ An beatitudo hominii eonjiflat inpotefiate. 
R. Non, quia eft plena timoris , haber ia-
tionemprincipij, eft adbonum, &ma-
ium, fcd beatitudo contra eft finis, & bo-
num. 
* In Deo diuina poteftas eíl fuá bonitas, 
non íic in hominc. 
vift, j . -dn beatitudo conjtftat in aliquo mporU 
lono. R. Non, quia eífe eorporis ordinatur 
adanimara, & in multis bonis corporis 
fuperantur á belluis ; fed beatitudo eíl in 
vitimo fine,idefi:,Deo. 
^ H , €, -A* beatitudo hominií confiflat in volupta-
te. R. Non, etiamü delcftatio fequatur 
bonum perfedum , quia deleftatio eíl: ac-
cidens beatitudinis , & non beatitudo.. 
Item bonum feníus eft particulare,& im-
perfeftumjquia in materia, & talis yola* 
ptas triftes nabet exitus. 
^rt, 7. ¿in beatitudo hominis confíflat in aliquo 
bvno animi. R. Beatitudo obieííiua nonj 
quia eft vltimus finis anim^, & aninia eft 
in potétia ad iliud bonum vniuerfale, fcd 
vteft confecutiojvel vfus finis, beatitudo 
eft aliquid animaejideft̂ vt quo. 
* Beatitudo amatur j Y t bonum concupi-
tumj. 
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tam,& amamus nofipfos tanquam id, cui 
bonum concupifcimus. 
jín beatitudo hominu confiftat in aliquo jirtt gf 
bono creato. R, Non , quia non efl: bonum 
vniuerfale quietans perfedé appetitum 
hominis, fed in folo Deo 3 qui eíl onane 
bonum. 
* Totus mundus non cíl finís hominis, 
fedmunduseftpropter Deum,& homo 
cíl pars mundi. 
Q_V ^ S T I O I I I. 
Quid fit beatitudo. 
AN beatitudo fit aliquid creattm, R. ^írt. ú Beatitudo quod,ideftjobie¿lumjnon, 
quia eñ Deus-,quo,idefl:,poíreíIío,feu vfus 
vltimi fínis,eíl: quid creatum,ideft, fruido 
finis. 
* Deus efl: beatus per eflentiam, & in eo 
efl: eadem beatitudo eíTentialis, & forma-
lis ; fed homo per participationem, & íle 
cíl quid creatum, & non eft fummum bo-
num foimalitcr,fed obiedHué. 
An beatitudo Jitoperatio. %. Sic, & confi- ^irt. z'n 
ftit in vltimo hominis aétu, cum.íit vlti-
ma perfeílio potcntise, & dicitur vita, id 
eft , operario , & eftílatus boni pcrfe¿li. 
Item primus gradus beatitudinis eft Dei, 
qui eft beatus fuá eflfentia; fecundus An-
gelí, qui eft beatus vna operatione perpe-
tua; tertius hominis per operationem, fed 
non continuam in hac vita, ideo non eft 
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-minus de beacitudine, quám fpcculatiuaj 
quia hxc eíl magis continua,& vna. 
An beatitudo Jit eperatio fartit fenfitim. 
R. Non , quia eíl communis brutis. Item 
per redundantiam beatitudo cric in fen-
ILU Non taraen mens tune pendebit á 
feníu. 
An beAtitudo fit operatio intelleBu* , vel 
voluntatü. R. Eflentialis non in aíluvo-
iuntatisjquia effc vita,ideft, Deum cogno-
ícere. Item a¿lus intélledus aíTequitur 
Deum , & voluntas de iam prcefenti dele-
«ftaturjideftjConfequenter.ItexTi obicótum 
voluntatis eíl: beatitudo ; ergo non adus. 
Item non diligimus incogftitümj ergo in-
tcllcdus príecedit. 
An beatitudo Jit operatio inielleéííu fiecu* 
latim, vel praSiici. R. Perfefta magis eíl 
fpecalatiui,quám pra<5Hci:nam ípeculatio 
eft óptima operatio , & máxime deledla-
bilis,& eft propter feipfam. 
An beatitudo confiftat in cognitiom feién-
tiammfieculatiuarum. R. Non, quia ha-
bentur petfenfus, & non nifíimpcrfedé. 
An beatitudo confiftat in cognhione Ange-
/or«w.R.Non,£ed Dei3quod eíl verum im-
participatum,Angeli participatum. 
An beatitudo hominií fit in vipone dm*& 
eflentls,. R» Sic perfe<íí:iínma,cognofccndo 
quidditatem,i» hac vita impexfe6le. 
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Q_y ^ S T I O 1 V. 
De his 3 qux ad beatitudmetn re-
quiruhtur. 
N requiratur delecíaíio ad beai'uwii-̂ Art. u 
nem. R.Sicut quidconcomitans ade-
ptioncln fummiboni, caufata ex quiete 
appetitus in bono adepto , quaí confortat 
vifionem , non impedit, quia non di-
ílrahit. • 
An in beatitudine (tt principalior i/ijíOy ¿r/.í* 
quam deleBatio. R. Viílo , (\\ix eíl caufa i l -
iius. Item voluntas non vuit bonum pro-
pter deIe¿lationenz, fcd hanc vt operctiui 
fed bruta contra, quia volunt bonum in 
paiticulari. 
y$n ad beatitudinem requiratur compre- Art.^, 
henjio. %. Sic,ideft, confecutio íinis3ideft, 
tcKtic,ícd non concluditui Deus. 
An ad beatitudinem requiratur reSihudo ̂ t , 
.vohmmU. R.Sic, anteccdtnter cum mun-
ditia^onfcquenter cum pace. 
An ad bmiitudinem homink requiratur ^t.^, 
eorpH*. R. In hac vita fie , quia inteiligit 
per pkantafmata > in ca:ló non , quia per 
vifionem ; fcd pro perfe$:a beatitudine 
requintur corpas ád bene eíTe , quia "ani-
ma appetit corpus cum gloria, prout eft 
poliibiíe. . .. 
An ad beatitudinem requiratur aliqúaArt.é, 
perfefíio cerporü. R. Ad perfedlam acciden-
talem fíc,quia anima eíl forma, cui nafu-
raie eíl vniri corpori. 
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'Att.j, An ad beatitudimm requiraníur al'tqun 
externa bena. Ad imperfcdam huius vir 
tse ác inftiumentaliterj in coálo non. 
virt. 8. -An *n beatitudim reqairatur focietas ami-
cerum. R. In CCEIO non,quia fuíficit Deus, 
niíí ad bene eíTe. 
QJ" JES T l O V. 
De acieptione bcatitudinis, 
^ft.t. A & homo pojfit eonfequi beatitudinem. 
JL\&' Sic, 'cjuia eft capax perfedi bon¡, 
feu vifíonis diuina?. 
t/írt.i. Anvnttshomo pojfit ejfe beatior altero. R. 
Sicjbeatifudine quo, non quod, quia ma-1 
gis fruitur. • 
^nyt d-n aliqüis in hac vitapojfitejfe beatm, K. 
Pcrfeílé non , quia non poteft vitari om-
nemalum. Ex parte intelledusjignoran-
tia; voluntatis , inordinata: affedionesj 
corporisjpoenaiitates. 
^c/. 4, Anbemitudo habita pojfit amitti. R. Per-
fecta coeli non , quia excludit omne ma-
lumjideftjtimorem perdendi. 
* Voluntas circa finem vltimum non eíl 
ad contraria. Itaque eíl neceíTarió volitá< 
Item beatitudo caretfine ex paite paitici-
pati, 
l4rt.<i. Anhomoper fuánaturatiapojfitacqutmn 
heatitudinem. R. Non, quiaexcedit poten-
tias naturales,fed auxilio Dei poteft. -
Wy/.tft An hom» confequatur beatitudinem per 
aBionem alicuim creatum ftiperioris. R. Peí-
fedain non,íH Dei, <juia beatitudo cxce-
dit 
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dít naturam crcatam. Item Angelí iuuant 
príEcedcntia ad ritimum finem. 
requiranttír aliqua opera benit,vt hetno Art.j, 
confequatur beatitudinem a Dec^í. Sic debct 
per motum ad eam iré , quia non eft na-
turalis, & hoc in adultis,quia Dcus potcíl 
^mul faceré v.oluntatem reftam,& eam íi- -
bi vnire,vt anima Chriíli, & in pueris ex 
mericis ChriílÍ5& iioc quia íic Deus ordi-
nauit,& eft decentia. 
yí« omnis homo appetat heatiíudtnetn. ^ 
R.Vr dicitfeonum perfeftum in communi 
íic,fcd in fpeciali, id eft, in qua re fe, non 
omnes appetunt, quia non cognofcunt, 
cui applicetur ratio communis bcatitu» 
dinis. ' 
Q Y T I O V I. 
De voluntarío3&c irmoíuntario. 
' A NinhumimUaElibus reperlatur volm-^t-i* 
Sxtarmm. R, Sic , quia habent princi-
pium ad intra cüm cogaitionc finís. 
Anvoluntnrium fit tnhrtttU. R. Impelí 
fefté ficutin pueris,quia eis competit im-
perfeta cognitio fiñis. Nam finís tune 
perfe¿í:e cognofeitur, quando non, foium 
apprehenditurXed cognofeitur vt finís, & 
ratjo mediorum cum proportionc ; fed 
habens vfum rátionis apprchendit finem 
fub ratione finis,&: deliberat de mediis. 
An veluntarium pojfit effe abfque cmniAi/l.tí 
acia. R. Indirefté fie , VE fubmerfio nauis, 
cum non gubernatur, vel cum folo inter-
G no 
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«o a(íhi,vt quando vult.non tamen opera-
tur; fed voluntarium dircdum reqaidt 
aíhim iñteiioiem,& extciiorem. 
* Voluncanum indireíte procedit á non 
agente, cnm poífit, & debeat; non tamen 
facicltem noio legere,id eft, voló non le-
gere , eíl inuohmtarium : velnolo,id eft, 
non voio legere , dicit negationem. Itexn 
a£tas cognitionis eft cuIpajCjuando poteft 
& debct cogitare,& non cogitat. 
w^»*'̂  jin pojjtt inferri violeníta volmtati. R. 
Q3oad aótus eiicitos,noyquia fónt á piin-
. cipio intrinfeco cognofcentc ex inclina-
. tione volantatis,red coaílio eft ab extrin-
feccKquoad adrus imperatos, fie, quia mé-
bra externa poíTunt violentcr impediri, vt 
me quis loquatur,&c. 
* Deus poteft inouere voJuntatem quo-
cumque voluerit, fed fi per violentiam, 
non eftadtus voluntatis., red contra volü-
tatem,feu incIinationem,qiiod eft violeu-
íum. Item malum fub fpecie boni moücf. 
v&t S' An violmÚA cmfet inubluntarium. % 
Sic,quia eft á principio extrinfeco contra 
voluntatera, íteut facit contra na turara 
violentia in naturalibus. 
*Átt. 6. An metm caufet imolmtariutn JimpM' 
ter. R. Non,niíí fecundum quid,fecun' 
<iúm folam apprehcnííoncmrvt qui proü' 
cit merecs propter maius bonum, eíi íifli' 
pliciter voluntarium , quia principii»11 
adhis eft ab intra,&a(ftus humanus ííng^ 
laris confideratur fecundum, circnnftan-
tias hic,6c nunc,iicec fecundum quid no\' 
ietifecusin his,qu;5 íiunt pervim voiu"" 
tatc 
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tate non confencicnte. Item a&us ex me-
ta eíl voluntarium ÍImpliciCei-,inuolunta-
tium fub conditione, ide í l , íi noncíTet 
metus,non facerem. 
An eoncupifcentia cmfet inmlantarium. ^Lrt. 7. 
R.Non,fed magis facit voiantaiíum, quia 
refpicit bonum, & metus malum j & cum 
metu remanet tepugnantia adid , quod 
agitfecandum fe, cum concupifcentia, 
iion,qua; íí tolleret cognitionem eíFet in-
uoluntarium improp;ié:nam íí poteft ad-
eíTe cognitio, eíí: voluntarium, non enim 
tollitur potentia. 
An ignormtia caufet inuoluntarium. R . ^ ^ S» 
Concomitans,id e í l , íi fciret & adhuc fa-
ceret,non,quia nil facit repugnans volun-
tatij fed facit non voluntarium , quia non 
eíl volitum,quod non eíl cognitum Igno-
rantia c5fequens,id eíl,quando vult igno-
rare, vt excufet peccatum ííue diredé , id 
eí^quod non vuk feire , ííue indireéle, id 
eíl, quando dimitm feire quod poterat, & 
debebat feire, facit voluntarium íimplici-
ter. Ignorantia antecedens, id e í l , quan-
do non tenebatur, vel non poterat feire, 
& eíl caufa fa¿H , id e í l , fi fciret non fa-
ceret,facit inuoluntarium íimplicirer. 
Q J T JE S T l O V I L 
De circumftandis humanorum 
aólaum. 
A N" circumftmtia fii ttecidem humamArt. i ¡ AÜw, R. Sic, quia eíl extra fubílan-
G x rUm^, 
r 4B Ex Prima Secunda; 
t íani , & tamen illum aliquo modo at-
tingit. 
\jlrt t. An clrcúmñ&nÚA hutnanorum aíluum 
Jlnt conpderandéí a Theologif. R. Sic , quia 
aólus humani proportionátur ííni per cir-
cumftantias , & in his etiam ell bonuin, 
vel malum , &c. qux Theologus confi-
derat. 
jín Conaenienter enumeremur circiimíím-
R. Sic , quiá vel attingunt adum per 
modum menfuras, vt tempus, & locus; 
vel per modum qualiratis, vt moduy. 
Item vel attingunt caufam aftus fínaiem, 
curivel materialem,circa quid > vel agens 
principale, quis > vel inftrumentale, qui-
bus i vel eífedum, quidj vnde funt, quis, 
quid,vbi, quibus,cur, quomodo, quando, 
circa quid. 
'yift, 4. An Jlnt principales eircumftanti* propter 
quid, ^eamquihm ejl operatio. R. Sic, 
quia propter quid atringit finem , & quid 
fecit attingit fubílantiam adlus , & mox 
gradatim aliíe. 
q j r y£ s T 1 o V I I I . 
De voluntate,quorum íit^vt 
volitorum. 
A voluntas fit íantum bmi. R. Sicne-
-tVceíTarió in bonum,íaltem apprelien-
fum,& apparens, quia appetitus cít iricli* 
natio appetentis in limile, vel conueniés. 
* Eft etiam ad malum fugiendura,& fu-
ga mali potuis dicitur noiuntas, vel non 
volun 
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voluntas futura apprehenduntur, vt entia 
bona. 
¿ín volunteu pt tantum fnifyVel eoram qua *¿rt. a. 
f u n t adfinem. R. Potentia eft ad vtrumli-
libetjlicét adus íít proprié ad finem. , 
* Diueríi habitus poífunt eífe eiufdem' 
potentia;,quia habitus funt determinatio»-
nes certorum aftuum, vnde circa media, 
& finem poteft eíle diuerfus habitus. 
¿íft volmteu eodem ABumnmatur ad finem, ̂ ft. j» 
a d media. R,Poteft ferri vno aftu in fo-
lum finera,& mox qu^rere media>fed non 
poteft velle media,Yt media,niíl feratur ia 
finem. 
Q^ V i£ S T I O i X. 
De motiuo voluntativo 
AN voluntas mcueatur ah intelkfíu, tárt.i. R. Inteileftus mouet volumatem, 
quoad determinationem ad'us per mo-
dum proponcntis finem , vel ©bieftum , 
quia appetibile intelledlum , eft mouens 
non motum:voluntas eft.meuens motum: 
quia cum íit libera, & indetcrminata , de-
ber ab alio terminan,id eft, á vero ratione 
boni > voluntas mouet intelle&um quoad 
exercitium adus, quia verura eontinetur 
fub vniuerfali bono, quod mouet ad exer-
citium adus. 
* Item intelledus non mouet volunta-
tem neceíTariójhmc interdum non fequi-
tíiu-affedus. Itera apprehenílo veri,hne 
Q, 3 ratiQt 
*4ri. i . 
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xatione boni non monet j hinc intelle^us 
fpcculatiuus non mouet voluntatem. 
An voluntas moueatur *b appetilu ferefi-
t'mo. R. Sic indireAe obieftiué, i . lac.cap» 
j.Vnufquifque tentatur á concupifcen-
tia fuá abftradus. 
eArt.p jín volunteu nmuat feipfam. R Sic , quía 
cft domina ádimm fuorum, & ex voii-
tione finís mouet fe ad volemium ca,quaí 
funt ad Jfinem. Sicut intelleélus ex ca-
gnitione principiorum reducit fe ad adü 
cognitionis concluííonum fie voluntas 
ex cogiaitione finís , qui fe habet in appe-
íibiiibuSjfícut principium in intelligibiii» 
fcus. 
* Voluntas mouetur ab intelle¿hi fec^n-
dum rationem obie&i, fed á feipfa,quan-
tum ad exercitium a¿lus, ratione finis 
voliti. 
j[ftA. ^í» voluntas moueatur «h txterioriprinci-
pio. R. Permodum obieéli fie.Item quoad 
exercitium aíhis ab aliquo mouetur.nam 
ad inedia mouetur á fine,ad finem moue-
tur ab aliquo exterióri: ñam cum non 
femper veiit finem, fed incipit vcllc 5 e'r-
go non á fe, quia eífet alia voluntas con-
fulcns,&fic proceífus j fed ab aliquo ex-
trinfeco. 
* Voluntarium habet principium intra, 
fed non eft neccíre,vt non fit primum non 
motumj& fie ab extra,íed violenter, quia 
?o!untas operatur, & mouet fe vt agens 
*rimum,non quoad omnia,fed ab aliquo» 
TC á primo mouente. 
^ ' • ^ vtlmtas mttent»r a corpore ccekflh 
R.Non, 
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11^011,1160 diredé , ncc indire¿í:e,& cor-
porale'non agit in .fpirituale, fed con-
tra- y fed-^cceli'indireáe mouent appeti-
tum reníitiuum,qüia aguntin corpus, fcd 
per accidens cosli poífunt mouere volun-
tatem , v.t alterando obieda. exteriora,, 
vel mouendp indirede appctitmn fenílr 
tíuum. 
veluntcu mweitíttr a Deo folo tanqtt»**^*' ^ 
ab exterioriprincipio. Rt. Sic , quoad exerci-
tium adus efficienter , quia Deus opera-
tur velle)& perficer:c.in.nobis,qui eft cali-
fa voluntatis,& mouet eam:, vt vniuerfale 
bonum , fed per rationem homo fe deter-
rainat ad lioc , vel illudBonum j Deus et-
iaEa aiiquando mouet ad determínate vo-
lendum. 
Q J T i £ S T I O X . 
De modo, quo voluntas 
mouerur. 
A. N "voluníttí mi allefuid ñutíurñíitermih Ana*' 
jTV neatur, R. ,5ic,ín bonum commune, 
quia eft fuum obieduna,ir(»quod potentia 
naturaliteí fertur i fecundó in finenv, qui 
eft pnncipium,,& naturaliter volitumjter-
tió parncularia bona aliarum potentia-
riini,vt eflejviuere, verum fciire , &c. qjéíE 
particulariá funt fub bono vniuerfali.Yo-
luntas vuk étiam aliqua libere, id eft, vt 
iuec natura. 
, .An: volmtfis moué^tur de necefp.tette jfc***'**-
fuo obiette. R. Quoad exercitiiiin adus 
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nullo obiefto exteriori necefl'arió mouc-I 
tur, quia eft ad vtrumlibet, & potcíl ho-
mo non cogitare:, & fíe non velle , quoad 
fpecificationem adlus ab aliquo obicíto 
exteriori necelfarió mouetur. vt eft fum-
muni bonum?vci beatitudo j ab aliquo 
i , non. • 
* Intclíedus femper á vero neceífarió 
mouetur, fed non ab eo, quod poteft cíTe 
faiíum.^ Itera!non falám finis neceíTarió 
mouet voluncatem , fed alia, áns quibus 
finis haberi non poteft i vt eft viucre , & 
eíie:alia non ita. -
*¿rt-l' An voluntas neeeffario moueatur ah appe-
iltu inferiori. R. Non^niíi totaiker ratio ab-
forbeatur á paírione,quia tanc homo mo-
uetur vt bsutmn. 
An valumas níce^átití..mousMur A motím 
extrinfecoyid ejl~ a Ueo. R. Non , nifi in his 
ad qua; ñaturaliter mouetür, & loquitut 
de voiuntate,vt liberajnon vt natura, quia 
Deus mouet res fecuadum conditiones 
rerumí 
Ah-t.í, 
Q V S T I O: X L 
De fruitioneo qua^oíl aólus 
voluntacís. 
A . W frui fít aftuí appetitias. potentis. R. 
Sic,quia efl: amere inhxrere alicui 
íei propter ipfam, fed amor eft appetitius 
potentia:. Item frui dicitut áfruftibus, 




* Bcatitudo vt viíío, eft intelledusj yt bo-, 
numjfinis eft voluntatis, quae ad fincin 
mouet, & ülum confequitur , & eo fi'ui-
tur. 
AH frui empetat rathnali ereatur&tan-
ittm,veletiiím hutit.T&.Non brutis, íjüia 
non cognofcunt fiaem, nec imperam a-
¿tus ad íinem,niíi impeifedlé fruantur, vt 
impcrfgéfé cognofcunt, & imperantad 
finciif. 
An fruitiofit tanthmvhimifínU. %. Sicy ¿itt^. 
quia eft de re vltima, in qua quiefcit vo-
luntas jinaliis quiefcit improprié , & íic 
eí^impetfeíta fruitio,vt in virtute. 
* Fihis vt res, id eft, Deus , & adeptio. 
non íunt dúo fines, fed vnusaltea vnkus,. 
Item fruitio Dei , & illa qua fruimur di-
uina ñuitione,eíl: vna.. 
An fruido fit folum finís habiti in re. ^^4^. 
Perfeda ííc, imperfcdla etiam non habiti, 
fed qui íít in intentione. Item fruitio de 
obiedo non fruibili eft impropria, de ve-
roaion habito imperfefta. 
Q J - ^ S T I O X I I, 
De intentione. 
N ifítentis fit aftu* intelUfiu*\ velm" 
;/«wí^¿5.R.Proprié voluntatis, qua? 
mouet potentias ad finem.. 
An mtemiofii tmthm vliimfinií.'&.'Non ^rt. u 
femper, fed etiam mediorum, quia dic i r 
iíiOtumjVt fruitio fíaem. 
i j 4 Exprima Se cu ndae 
vír t . i . AnnUqnü po$t fimul dúo imendtn, R. 
Sic, íi Tint fubordinata, vel vnus ad alcc-
ium. 
\Art, 4. intentio finU)<& medif ad finem Jtt idtm 
attut. Vf Sic , -quia finís eft ratio volendi 
médium j fed íi voluntas coníiderctui* vt 
fertur in vttunque,, abfoluté funt dúo mo^ 
tus, qaia funt dúo obie£ta diftiníla. 
^Ari, 5. Anintemuconamiat bruth.^ Non,in-« 
t?ntio dicit ordinationem alicuius ad fv 
ncín,(juod ratione fit,qua bruta carent. 
Avt. u 
QJT- ^ S T I O X I I I . 
De ele^ione eorum, <jnae funt 
ad ünenu 
AN eleSio Jtt A&HS volmta/ii, vel rA-tionis. R. Eleítio includit aliquid 
pertinens ad rationem, & ad voluntatem, 
quia fubftant!aüter,id efí:,vt tendit ad ali-
quid propoíírum, vt bonum eíl voluntá-
tis , & non intelledus, quia eledio per* 
ficitur in motu quodaro aniniíE ad bonum 
quod eligitur , fed ratio quodammodo 
pra;cedit voluntatem, quia voluntas ten-
dit in obicítum fecundúm ordincm ratio-
nis j ideo formaliter eft acliís rationis, 
niaterialiter voluntatis: vt-íi quis adum 
fortitudinis exercet proptcr Dei amo-
rem , ille aftus formaliter eíl cbaritas, 
matcnaliter eft fortitudo, quia adus , 
quíeífentialitereft vniuspotencia,reci-
pi? 
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pie fonnam á potencia fupeiíore ©rdi-
nante. 
An eleSHo conueniat brutis animulibm. R-, ^rt. %, 
Noiijquia íunt determinata ad vniuru 
* Non omnis apperitus ad finem eft ele-
£tio,féd quando eíl'cum diferctione vnius 
aí> altero. Item fenfus efl: advnum parti-
culare5& faíia appreheníione brutumne-
ceflarió mouetur, 
An eleíii» fit tantiim eorum qu& funt adfi- ̂ "t. 3.; 
nem, vel quandoque ipfím finís R,Eft medio-
rum,fcd vltinii fínis nüquam, fed alioxunv: 
finiurn^quancío íunt ad alium fíncm,po-
tcíleíle. . , • • -^ . .V- -- vvv :# 
Anelefíio fit txntum rerum, qmper ms cL^^ítu 4<t 
¿•««/«/•.R.Sic^quia eft mediorum ad finem, , 
& eft adió humana. 
Ancíecitofítfoliím poffibilium. R. Sic,quia íxírt. f«; 
aftia non tendit ad.impoílibiléa ideo enim. 
eligimus,vt finem coníequamur. 
% Voluntas aliquando eft impojííibiIium¿ r 
fed elediro nunquam, quia fupponit yo-
luntatem p(erfe£bm , íaltem deputaio: 
poífibili. 
An hamo ex nsctjfítate eligat, vtl delibertt. ^ 
R. Non 3 quia fé habet ad oppoíita, & po-
te{> non eligere.Iteminomni bono parti-
culati latió poteft inuenire defedura ietr 
go non cligerV.' Item nec media ad fum» 
munabonam^ 
<5 é... Q y M -
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QJT ^ S T I O X I V. 
De confiÜo quod pracedit 
cíedionem. 
Jíri'U A ^ eMfitittm fit inquifitio.Jk.SiCyCiüh 
J X c o ñ f ú i m n eft quíeftio , Se qüxftio 
gil inquiíítioj& per hanc ad eleátionem. 
"* Coníílium formaliter eíl adus intelle-
¿tus5fed matcrialitei; voluntatis. Item in 
Deo conííliuiji non dicit inquiíldonem, 
íed certitudinein. 
confílium ¡it define, vel de medits. R. 
De mediiSjnon de fine, quia eft principiü, 
nilS ad alium referatur. 
An confilium fit folíem de his, qMA a nc-
bis gemntar , ĝ » funt in mitra foteíiate. 
S. Sic , quia eft ad íingularia contingen-' • 
tía. 
-ÍJÍ. 4. An confilium fit de vmmhuí > qm an&hk 
agmtur. R. Non, quia non eft de rebus,' 
<\VLX ad aitem'', vcl diíciplinam pertinent, 
nec eft de rebus paruis , claris,^: determi-
natisjfcd de his, in quibus poteft cíTe du-
bitatio. 
rirKs. ^ confilium proc'edat erdíne refoÍHtiuo. K. 
Sic5quia ab aliquo principio, id eft̂ finead 
media procedit. 
An confilium proeedat in infinitum. % 
í^on, quia infinitum eft interminabile, & 
nemo mouctur ad id , quod non poteft 
aíícqyL 
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De confenfujqui eft adtus valmi-
t.uis in comparatione eorum, 
qus funt ad íincm. 
A; Neonfenfm fit añus virtutií afpetiüuá, ^ft.t, >.velapprehenfiu&.Tik. Voluntatis, id cft, 
appetitiuse. 
An confenfus cdüuemat bmtU, R. Non ¿4/7. 3! 
proprié, qaia in cis non eft con£Iiiun; & 
mouemur iníl indu naturaTi 
An confenftíí jit defittCfVel de his, qm fmt *4*i. 2= 
adfinem. R. Proprié de mediis , quia finís 
natüraliter appetitur, 
An confenfus in atfumpertineat yfolun/ eti *4ti^t 
partem fuperiorem aninm. R. Sic , quia ibi 
primum, & cí|: iratio iudicans conícniii. 
q j y M S T l O X V I . 
De víu^qui cft aétus voluntatis, & 
oidine ad media. 
AN v ú fit ABUS voluntati*. R, Sic, ̂  3 quia voluntas mouet omnes fpiritus 
ad opus , & fíe eft primas nK>tor ope-
tum. 
An vti conueniat hmit, R. Non, quia ^ ^ 
non libere applicant aliquid ad finem. 
An vfuspojjit efe vltimi finis* R. Non, ^tti 
c[i;ia Deus. «on applicatut ad finem, nifi 
15B Ex Pnmra Sccundís 
vfus ílet pro fruitione,^ quiete. 
' ¿ í r t . 4. An vfusp&cedat eletiiomtn. Non, fed' 
fequitur , niíivfüs fumátur pro appíica-
tioacintelleílusadinquirenda media. ¡ ' 
q_y ^ s x r o x v u . 
De a¿tionibus imperatis á, 
volúntate. 
•d**' ,,i A ISrimperare Jíi afíus ratiónit, vel volan-
jr\Vism;lfev. Ell rationis ] féd fupponit a-I 
¿lum voluntatis,, in cuius virtute moue-
tur ad exercitium aélOs, & fantt potentia; 
eííentialiter fubordinatx. 
* Voíuntas eft radix libertatis íicut fub-
• xc&ilsfjfed ratio eft ficut caufa. 
y i r t A * ' d'H'irKperaw pertineat ad ammalf/t bruta.. 
R; Noftjquia in eis non cft ratío , Ikét fit 
virtus irsotiua», 
^ / . j . " Ari •vfus' py&cédíit imfermm. R. Non j , 
fed contri, quî a- poíl ixupexiiim vñmur 
le. 
v̂ y/. 4- -An ímperium ¿fy ailus tempemtusfint v~ 
ms aflús,-vel dimtp, R. Suat vnum, & to-
tuxn,fed plura vt partes.' 
*4yt-$' An aSlus vüuhiaiU hiperetur. Bo-
teíl eíTe iftiperarus, quia cum íit in no-
ftía poteftaíejfubiacet iijipeno, ideíll^orf 
dini, 
virt.€, An aBus mcionh pojftt eJJ'e imperaius* 
R. Skj quiaratÍQ fuprafe tefleftitur, Se 
ordinac fuos aftas, imperare e íl o rd i nare, 
líem appreiienfa, qus non conuincant 
xatio 
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rationem, funt fub imperio; fecus qnze 
conuincmUjVt neceífaña: & imperat íibi 
per reflexionen!. 
AnaBus appetitm fenftíiuiimpereiur. R. ^'«T* 
Vt pendet ab anima fic,id eft> imaginatio-
ncivcpendet á corporejnon, 
Aa ABUS anima vegetatiuA imperentur. R. v4r/.S. 
Non,quia naturales, quibus non debetur 
laus,vel vitupefiumjaliis íic, 
An ACÍUS exteriorum memhrorum imperen- Art $, 
írtr^R. Motus membrorum,qui fequuntur 
vires naturales^non^ed qui obediunt fen-
fítiuae,& rationi^c. 
Q J Í J S . S T I O X V I I i. 
Dctonitate tk malitia aíbuum 
huraanorum insenere. 
Nomniíhumana (tcíh fit bona , vrídf-^iru ti 
«qua mala. R. Eft aliqua mala j id eft, 
cum cleeft aliquid quod deber ineííé-, Ucee 
in quantum hiabet de cíTt, habeat de boni-
tatejSc íic eft mala fímpJiciter;bona fecun-
dum quid. Item malum haber caufatti de-
£cientem,& non efíiciétem, vt CCKCUS am-
buiat palpitando. Item adulterium , yt a-
¿tio Baturalis,facit filium. 
An aSíto hominis hahat hpiíñtem, v e l ^ 
tnalhiam ex obkfto. R. Prima fie, & ob-
kétata fpeciíicat , & dicitur mala , ex 
genere, quia fumitur genus pro fpecie, 
obieftum eft materia circa quam, & ve 
fpcciíicatjhabet rationem formándi. 
4n, 
I So Ex Prima Secunda; 
*4rt.}. tAn aBio hominis (it bono, , vel mala ex* 
circtinHantia. R. Sic , íícut ex, accidenti-
bus. 
^ . 4 . An fit hn& » rnala ex fine, R. Sic, 
guia pendet ab alio j & íic in adlione mo-
raíi eíl quadruplex bonitas, entis , quate-
nus efl: aclio :.ex obie£to conuenienti : a, 
ei^cumftantiisjquaíí ab accidentibus: á fi-
nejquaíi á caufa bonitatis, 
'¿írt^ An aliqua aílio hominis fit bona , vel tnala 
i» fmffecie. R. Sicj quia bonum & malum; 
faciuat conueniens ,yel,non conueniens 
rationi. 
virt* 6. aftm habeat fpeciem boni , vel mali ex 
fine. R. Exterior ab obiedo , i» quod: 
terminatur :, interior á fine, qui efl ob-
ic£lum voluntatis,& a¿his;& ííc adus Im-
manus formaliter á fine, nuterialiterab 
obiedo. x 
'tirt.j. An [pedes ex fine fitfub (pecieex cbieHe, 
ut fttbgenéremele contra. R. Qmando adus 
ex fe non ordiiíantur ad talem finem, non-
funt íubordinati, & funt diuerfa: fpecies, 
•v:tTuran,ad dandam eleemofynam; fecus 
funt ab eadem. 
*4ift. 8. j ín aliquis aéíus fit indífferms fecmditm 
fuam fperiem. R. Sicjquando non inclu-
dunt aliquid in OKÜne ad rationem j vt le-
Uare feílucam. 
*/^r,•?• An detur aBus indifferens in indiuidm» 
R. Nonjfed in circumííantia morali erit, 
velbonus , vcl malus ; vt otiofum ver-
bum. 
^« .10 . ^ aliqua cmum&antia conítttuat a~ 
$(im moralem in ffeeie. boni , vel mali. 
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£. Sic , íí refpicit rationcm, & rpecificac 
obiedum. 
jín emnii c'tnumJiamtA mgens hmíatem, 
vel mñlitiam mutet Jptciem. R. Non , nifí 
dicat ípecialem ordinem a4 rationemj 
quia magis , & minus , noa mutant fpe-
ciem. 
Q V J E S T I O X I X . 
De bonicatc 8c malitia a¿liis in-
-terioris voluntatis. 
bonitaivoluntíttk pendeat ab o&idío. ^rt.i. 
R.'Sicj cjuia bona vplunras eft guan-
do v ule bonum. 
yin bonitas voluntat'u dependen t ex folo ob- ^rt'2> 
uÜo. R. Sic, quia circumftantia vt fie non 
fpeciücatjfeci n obie¿íum, Se fínis efl: ob-
iedum voluntatis. 
AnbonitíM volttntatií pendeat a ratiom.^1'^* 
R. Sic", quia ratio proponit obie£lum, 
quam fi voluntas non fequitur, eft inor-
dinata. 
* Bonitas íub ratione veri priús pertinec 
ad inteiledum. Item voluntas mouet 'ra-
tionem quoad exerciciumJ& ratio volun-
tatera obie¿Hué. 
uín boniteu voluntatispendeat a lege iter-^rt. 4, 
na. R.S¡c,quia peccatum ell contra legem 
«ternam^quíe cft prima cauía. 
An voluntcis difci rdans a ratione errante ^rt' 5» 
fitmala. R. Sic , quia contra confeien-
tiametiamíi pra-cipiac ea, quee ex fe funt 
mala. 
An 
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I4rt. í. J4>} voluntai concordans rationi errítpt't fit 
bona. In his, quse tenerur, & poterat 
fcire,non efl: bona. Item ignorantia vo-
lita non caufat inüolunrarium , fed iufta 
ignorantia excufat, id eft,cum non téne-
tur, vel non poteíl fcire,nec datiu: pÉiple-
xitas. 
tiri.y. -An bonituf veluntatii in his, qu& fmt ¡ti 
finem, dependeat ex intenüonefnii. R. Sic, 
c|uia finis efi; obiedum. 
virt. 8. - quantitfts benitatis, vel maUtíA in f j -
luntate feqmtur cjuanútateTn bonî  vdmali 
i» intentione, R Non, quantaeft bonitas 
intcntionis, tanta eft bonitas voluntatis 
materialiter loquendojqui» poteíl: ímpe-
diri a¿lus,Iicét Deus remnnerec intentio-
nem, quia bbnitas intentionis formalker 
redundat in aétutnjfecus de malitia, quia 
quanta eft malitia intentionis , tanta eft 
Voluntatis. 
vá»*, 9. An boniiñí volmtaiii fendeat «* canfor' 
mitette (tddmifiíini'veluntatem. R. Siĉ quia1 
eonformatur fux primx menfurae, id eft, 
N Deo. 
Art.io. vt voluntM humana fít bona, dtbeat 
eonformari -voliintati diuin& inveli ío. 'Bc. SiCj 
in volito vniuerfali, id eft , fbrmali bono 
in communi,non in hoc bono,id eft, ma-
teriali, quia poteft mükipliciter concipi. 
Non eftrepugnantia voluntatum quando 
volunt diuerfa , nonfecundúm eandem 
tationcm. 
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Q_V ^ S T I O X X . 
De bonitate 8c malitia exterio-
rum aéluum huma-
norum. 
ANbonittu & nutlitia ptrpritu Jit in aBu s» volmtatUy velin a t t t i ex í e r i o r i . R. Bo-
nitas ex fine peí priuseílin aduvolun-
tatis,íiui immediate refertur ad £nem, feu 
obieffcum. Item bonitas , vel malitia ex 
obiedo,velcircumfl:annis adirs exterio-
ris,vt eft in apprehenfíone per prius,eft in 
aélu exteriori, quem ratio proponit vo-
luntati. Item tota bonitas aftus exterio-
tis,vt cft in executione3pen<let ab a¿tu in-
teriori voluntatisjVt á caufa efficiente. 
An teta boni tMyVel malitia exter icr is a ñ m «¿t*» ^ 
ftndeat ex boni ta te voluntatls. R. Bonitas 
ex obiedo & circumftantiis pendet ex 
a¿hi exteriorc, fed bonitas ex fine pendet 
ab ZQÍVL inteiiore. 
A n b o n i t t t f é f m a l i t i a f t t adem e x ú r i c r k A > t . 3, 
& m í e r h r i i a t t t t s . R. Quando a^íus ex-
terior eft indlíferensjcft vna malit|ia ex fí-
néyqux eft prius i n aélu intenore;qiundo 
obieftum non eft indifFereng , func du^ 
malitia, id eft, bonúates,vna ex obíeólo, 
altera ex fine, & vtraque primó eft in íuo 
a£tu,fed fe communicant:vt occidere lio-
minem ad finem fu ra n di. 
An aBta txterior aliquid addat de ma- rArt. 4e 
i / i í í > vd bmiiate [upm acihan interiorem. 
R.Non. 
i (5'4 Ex Prima Secunda; 
ít.Nenjnifi per accidens, id eíl:, iiinoua-
tur voluntas cumextcriús operatur , vel 
exteníiué^quia continuatur,veÍ intenditur 
propcer dclecSationem. Item períicit in-
teriorcm vt terminus,& fini^ , & íí non ílt 
exterior,non minuitur bonicas, vel mali-
tia interioris. 
^ Antmntttofequens, diqmdetddathoríitit.\ 
íis, vel maliti& aóíiti extenori, R. Si eíl per 
fe fubfec{uens5licét non ílt prameditatus, 
addit bonitatenijvel malitiam , íi dt prs-
cognitus , quia ííc eíl voluntarius. Si eft 
per accidens in particuJaribus > non. pix-
aifus,non mutat adunuquia de eo no eft 
iudicium.Item irregularitas non fequitur 
culpam,fed fadum, propter aliquem de-
fedum Sacramenti. 
Isiri.f, JÍnideta aSu* exteriorpojpt effe íonu* 
mduí. R. Idemadas in genere natmx 
vnus poteíl eíTe multiplex in genere mo-
ris:vt in vna ambulatione poteíl fa'pé vo-
luntas mutari , & fie vnus adusnaturas 
poteíl eíTe multiplex in genere moris, id-
cftjpoteíl efle bonus,& malus; fed no po-
teíl eíTe vnus in genere moris, quia im-
plicat. 
Q J T J S . S T I O X X I . 
De his, quas eonfequuncur aéluŝ  
humanos rationc bonitatis, 
vel malicia. 
AtM* A ^ â :m humanuí in cjuantum efi ho* 
jr\nm , v ú mMui, hubeat ratiemtn re-
ftittt 
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B'ttudinUyVelpeccati. R. Sic,vel malum na-
tur£B,veimons, quia malum latius patet 
cjuám peccatum, quia malum eft priuatio 
boni, peccatum eft deordinatio adionis, 
circa finem. 
An acia* humanuí inqmntum efl bonmfit jtrt.i. 
laucfaMif, & ut malm vituperabilis. R. In 
voluntanis ííc,m quibus idem eft: malum, 
peccatum, culpa , licét malum íít latius 
quám peccatum,& peccatu,quám culpa. 
An ir/quantum efi bonus,vel ma!uí,haheat ^ • 
ratimem metiti,vel dtmeriti. R. Sic,quia fe-
cundúm iuflitiam. 
Anhaheat ratioxem meriti, "veldemeriti ¿írt. 
apud Deum. R. Sic vt refertur ad Deum, vt. 
cftvltimus finiSj&vt regit communitatem 
vniueiíi. 
Q^V M , S T 1 O X X I I. 
De íubicóto paffionum animíE. 
ANaliqtdapajpefít in anima, R. Sic,fe- ^ t J cundúm receptionem tantúm,vt in-
telligere,& fcntire ; fed paífio prcprié di-
éla, qua: eíl cum reieftione aíicuius rei, 
non eft in anima,nifi per accidens , id eft, 
per corpas. 
•' Anpajftofít magii m parte appethiuayCfuaifi ^irt. i , 
inappríhmfiua- R. In appetitiua j quia per 
appetimm,tendimus in res, & per appre-
henííoncrn trahimus res. 
An paffia Jit magü in appethu fenfttiuo, <ArU 3, 
«¡Uam in raüonali, id efi, volúntate. R. In 
' feníí 
¿írt. 4. 
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feníitiuo,quia corporalis. 
* Amor,gaudiumj&c._dida de Deo, Au-
gelisjhominibusjdicunt fímplicem a¿tum 
voíuntatis cum íirailitudmc aífedus fine 
paílione. 
Q_V J E S T 1 O ' X X I I I . 
De difíerenda paíüonum. 
11 A ^ Peones, qus, funt in eoncupifcihili, 
JMLfint diuetf& ai hiitfm funt in irafeibili, 
í i . Sicfpecie, quia aftas diuerfarum po-
tentiamm diífeiunt fpecie, imó aétus v-
nius potentise ad diuerfa obied:a differunt 
ípeciej fedobiedum concupifclbilis eft 
bonumjvel malumíímpliciter, irafeibilis 
ifl arduum. 
^« . i . contrArieta* pajjímum irafeibilis fit fe-
cundum eontrarietatem boni^el tnali, R. Ell; 
folum coutranetas fecundúm obieda , id 
eíljbonunijvel malum , & non fecundúm 
acceíTunijvel receífum circa idemún con-
cupifcibili eft vtraque contrarietas,ideft, 
obiefti^quod e{í:bonum,& malum, vt ar-
dumn,& íic eft fpes,& defperatio, 
,Art.i. An ¡it aliquapajpo anim&ynoh habens cM' 
trarmm. R. Eft ira3qu£e eft de malo im-
minenti. 
Anfínt aliquApajpones diferentes Jpecie i» 
ettdem potentia, non coxtraru ad iuuiceW' 
R. Sic,& funt Yndccim(vide ibi.) 
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Q ^ V ^ S T I O X X I V . 
De bono & malo in paffionibus 
animi fecundum íe. 
N hoKum & maJum momle inueniatur u 
.inpajftonibm anima. R. Non , fcd vt 
funt fut» ratione fie , id efl:, moialiter, vt 
üint voluntariíejnon fie in brutis. 
Anomniípajfto ammA fu ntalis rporeftttef. Art.t. 
E.Non,Ccd aliau* hoiiaíjid efi:,modcrat3;, 
ío eltym'tutes. 
An p#/J¡0 addafyVel mnuát ionitatem, vel A-'t-l* 
melitiam aBus. R, Sic , vt funt fub ra-
tione , vt denominant appetitum fenííti-
uum,non niinuuntbonum rationis , fed 
augent. 
Xáá aUquafzjjiiJltbonfii'veÍ muía ex'fuá ^rt ,^ 
Jpscie. R, Sic, moraliter , vteíl: paííiovo-
iuntatis. 
QJV i€ S T J O X X V . 
De ordine paílionum ad 
inuieem. 
AN pafpmes concuflfcibilis fint priores ¿tn. i , pa(ftoníbw ¡ra dkiliSjVel e contra ifc.Sub 
vno refpe¿tu ficjfub alio non. 
An amor fit prima paflionum ittter eon-Art.u 
cupifctbilü. R. Skjquia cft de bonojOdium 
de malo. Item ordine executionis p r i m ó 
cílamor, fecundo deíidcrium, t e i t i ó de-
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ledatio, & in intentionc é contra piimó 
dcle£latio,&c. 
' idft í, An(pes ftt frima inte* pa¡fiomi i rA jáh i l i í . 
R, Sicj quia bonura eft prius malo , ad 
quod timor. Ordo paíTrnuin-efi: amor, 
odiumjdeíideriumjfuga, fpes, defpcratio, 
timor3audaciajira,gaudium,tnftitia.Icem 
kafcihílis denomirurur ab ira, quia no-
tior,& ab cífcAu. 
\A.H. A • An ifl& quatuor pajfioves, gmdium, triíli. 
t í a , t i m i r fintprincipales, Sic, in> 
ter has principes funt gaudium , & trifti-
t¡a,quando funt completiuíe, 6c finales 
omnium pafíionum. 
* Timor,& metus funt completiua: in 
genere motus ad aliquid. 
Q V S T I o x x v r . 
De paflionibus Aním^ iu 
fpcciali, & primó de 
Amore. 
A ^ amrPt 'tn eonwpiftibili- R. Sic, & 
iTLeft tríplexjnaturalisjfcníltiuus^atio-
nalis in remamatam. 
*¿rt. i . f̂" zwor fttpalfto. R. Sic, proprie in ap-
petitu feníítiuo,& largé in volúntate, 
vdtt.z. 4n amorfit idem quod dilettio, Jk. Nolh 
quia diledio addit amori eiedioné príe-
cedentem. 
Anamcr comeniemer diuidatur in am-
rem amicim , ^ concupifcenM, R. Sic. 
Item, 
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Item, quod amatur amore amicitiíe, íím-
pliciter amatur , quod concupifcentia:s 
non íecundúm fejfed alteri amatur. 
q j y M S T I o X X V I I . 
De caufis jimoris. 
AK bonttm ftt fola eaufa amorii. R. Efl: l3 propria, quia eíl: obiedum mouens 
amorcm. 
* Piilchruin addit bono ordinem ad appe- ¿» 
titum, vt ad cius afpcdium quietctur.Ma-
lum nunquam amatur niíi fub ratione 
boni. 
jin cogmtio fit eñuf» amoru. TOí. Sic , quia ¡. 
non amatur,niíí bonum cognitum. 
^ « fim. liiuíii ¡ít cauf* amsrit. R.SiCjami- ^ 
citiajjvel concupifcentia?. 
* Eíl caufa odij per accidens , Ci á ííbi íl-
mili aliquis prohibeatur á confecutione 
boni. 
¿ín aUqua alia p*ffio animi fít caufa amo- ^f¡^t 
rií.JR. Caufa vniuerfalis non, quia omnes 
paíliones fupponunt amorem; fed in par-
ticulari per accidens fie , quia vnum bo-
num eft caufa alterius.crgo,& paflio, qua: 
eft'bonum. 
Q_V ^ S T I O X X V I I L 
De ef& îbns Araoris. 
AN vniofit efecÍM amork. %, Sjc,quia Art i . amor per prxfemiam voit eííeéti-
H ué: 
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ué: per apprehenfionem & per aííeiSlimi 
formaliter. 
* Deledatio efl; efFedus vnionis realis, 
deíiderium in abícntia amati, amor in ab-
feíitia,& prsefenria. 
t. Án mutua inhtfio fit effe&ttf amoris. g. 
Amatus eftín amante fecundúm appre-
íienííonem , & contra > fed aliter amore 
concnpifcentÍ2e,aUter amicitia:. 
'^irt-i' -¿n ESkdfísfit effeSitu amor'u. R. Sic , vcl 
fecundúm appetirum , vcl fecundum ra-
tionem exit á fe vt phrencticus, 
' Anxelutfit effeBM amoris. Jí. Sicjquia 
•cúm teudit in amatum, expellit contra-
rium. 
tArt.;. An amer fit faffto Uftua amantit. R. Amor 
formalis boni conuenientis non Isediti 
non conuenientis , Isedit v amor materia-
liter vt iramutat corpus poteft lardere. 
Sunt& alij effedus^t liquefa¿lio,fmitio, 
triftitia. 
uán.G* An amor fit caufa omnium , eju& amans 
agit. R. Sic, quia agit propter finem , id 
cít, bonmTi,& loquitur de amore in com-
.muni. 
QJf J E S T lO X X I X . 
De Odio. 
Art.i. A N caufa^ chieBum edij (ít malum. E-
^t\sic,ílcut amoris eft bonura, eíl: cníw 
diíTonantia ad difconueniens, repugnanS) 
& corruptiüum. 
sén u An oditim caufetur Ab amore. R. Sic » 
quia 
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quia amor eft caufa vt obie¿lam appte-
hendatur,vt i-epugnans. 
An odium(itforttus quam a m o K R. Non, •^rt' h 
quia effédus^d eft, odium, non eft fortior 
fuá caufajid eft,amore > odium aliquando 
videtut fortius , quia eft magis fenfibilc, 
&c confiftit in mutari, feu repugnantia. 
• An aliqm pojfit habere tdto feipfum. R.^//. 4, 
Non,nifí per accidens,vt cúm vult Itbi bo-
num fecundum quid i fed malum fub ra-
cione boni. 
'Analiquií pi'JJli h a b e r é eili0 v e r i tA te tn . üí.Art f. 
Nón,quia bonum,& ens, Se vemm conCo-
nant:in particulari ens , & verum poífunt 
odio haberi. 
An aliquidpejfit hahri edio in vnluerfítli, v4ft.6* 
R.Odio intcllcílus fíe,fub fenfu nonjpar-
ticularejiiifi materialiter. 
QJT JS. S T I O X X X. 
De concupifeentia. 
AN concupifíeníta fít tantum in appe-Ayi.ti i'ttu fnjftiuo. R. Proprié fie , cjuia 
cftappctitus dele£laJbilis fecundum fea-
fum. 
* Appetitus fpiritualium dicitur concu-
pifectia ob fimilitudinem,vel quia redun-
dar in fenfum. 
An cencupifeentia pt pajfto fpectdU. Htc^*1'z' 
Sic , quia diíferc fpecie ab amore , & 
deledatione,quia ratio boni, id eft, obie-
íti,vt prcefentis, tacic quiefcere,id eft, de-
H 2. leda 
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ledationem; vt eft abfens mouens ad fê  
.& aptans íibi appetitum , & fie caufat a-
;inorexn i vt attraiiit ád fe, caufat concupi-
fcentiam. 
* Ciípiditas dícitai' amor large, qiiia cau-
fatur ab amoíc. 
\Ari.i. fint aÜqu& egneupifeemu naturales , ^* 
aUqu&non naturales. Jt. Sic, quia deledtabi-. 
le,vel eíl conueniens naturie animalis , vt 
cibus,vel nonjfed quia fie apprehenditur, 
6c non eft naturalis, & folet dici cupidi-
tas,& díl hominum. 
•> /̂.4. AneoAcupifcentiafit infinita. R. Natura-
lis non, nifi in potentia per fucccffionem} 
fed non naturalis eft infinita, quia fcqui-
tur rationem, qua: procedit in infinitum; 
illa finís eft infinitajquia fine termino ap-
petitur,fed mediorum. efl: finita. 
Ojr M S T 1 0 xxxi . 
De deleótatione fecimdum íé. 
jfot, i . A K deleftatio (if paffto. R. Slc, quia pro-
/ i c e d i t ex apprehenfione fenfítiua cum 
porenria connaturalis boni. 
v^ Ĵv ^ delsatado fít in tempore. R. Non,quia 
non eft cum fucceífione, fed confiftit in 
bono adepto } fed poceft elfe per accidens 
inremporc, quatenus efl: in re tenipori 
fubieda, & fie dicicur raorofa, vel diutur-
* Motus adus imperfeíti funt in tempo-
rc/ed peifecli nonjVtintclliwere jfentire, 
quia non funt motus fucceíliui. 
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An dcleciatio diferat a gaudiô  R. Sic, ^ 
quia iatius patet deledatio, quzixí gau^ 
dium : namgaudiam efkin concupiíceru 
tía rationali, fed. deledatio eft ctiam ia 
brutis. 
* Lartiria, exaltatio^ucunditas pertinient 
ad gaudium. 
^f» deleóiflth Jit in appeiit» intelleft'ím. ^rí .^ 
R. Sic, vt in Deo , quia ex appreheníion^ 
intelleítus, mouetur voluntas. 
uin ddeStatOrnes corporales & [enjihihs jírt.fy 
(tnt maiores deleBafioniiits fpiritudihui ,¿9 
inteílecimdibm. R. Spirítoalcs fimpliciterj 
quaí funtde operationibusj quae sut quod-
danv bonum animaí immanens 5 & ip i r i -
tuale eft maius bonum , quia propter lioc 
iWixá defpictturi& coniú¿|io inteileétus 
eft intimior, quia inteUeá:us omnia penc-
tiat, & rcfledim'r fupra aftum.fuum; 
^ Corporales funr nobis magis vehemen-
tes,& magis notíe. 
An delecl/ttioms tatiftí fint mames de- >Art, 6, 
leñmsnihm al'torum fenfuum. R. Secun-
dam vtilitatemi¡c,ideft,conferuant. Dele^ 
datio vifus vt feruit intellcftui eft po-
do r. 
yin aliqu/t deleBatto ftt mn natur*Iii. *' 7° 
Rjn indiuiduo fie ex defe£tu , vt in febri-
citante , cui dulcia videntur amara, & in 
co qui deledlatuc comeflatione carbo-
num. 
jin delecíatio pojflt tffe eentraria d e l e - & 
¿lationi. R. Sic , quando fe impediunt in 
eodem genere , & funt circa obieda di-
uerfa. 
H j Q J M . 
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Q^V JE. S T 1 O X X X 1 1 
De caufa dcíeíbtionis. 
ANoperat'to fft raufa prcpria dele&ationii, R. Sicoma confecutio boni conue-
nientis, & cognitio confccutionís , quas 
íequirit delcdatio, coníiftunt in quadíyia 
operatione. 
* Obieíla non clele¿tant,niíí habita. 
*4rt. i . An motw fit cmfa delefiationií. R. Sic, 
quia deleftatio requirit bonü'm , coniun-
ftionem , & cognitioncm coniuñdlionisi 
fedmotus fccundum hoc eíldeledabiJis, 
& variado placet. 
* Conructudo & motus deleAant ex ea-' 
demcaufa, & opponitur deiedatio , & 
triftitia. 
*,^', An fpes^ memoria fint.eaufa deleBaúonií. 
R.Sic,quia aliquo modo, obiedum fit pr^-
fetis per fpem ratione poffibilitatis boni: 
per memoriam fola appichenfíone. 
<Art.̂ . An triflhia fit cauja deleftationii. R. Per 
accidens íic, vt memorando quod malum 
cuaíimus. 
>An, An affiones aliorum fint ndis caufa dele-
Bationií. R, SÍC5ÍÍ bonum nobis,vel amicis 
portar, quia per tales operationes bonum 
confeqtjimur. 
^Í-'. 6, An benefacert atíis fit caufa dtlecíaíii-
R. Sic, quia bonum amicieft , vtno-
ílrum j & quia fperamus bonum ex bene-




An fmilitudofií caufá deldtatioms.̂ .Slc^ ^rt. j . 
quia caufat amoteníjjiiü peraceidens imr 
pcdiat noftrum bonum. 
JÍ» aiifrAratidfit cauja deleífationh.Ví.Sic, Art. 8* 
quia.ex hac fperamus acquirere bonum, 
vt philofopbando. 
Q J T M S T I O X X X 11 1. 
De eífedibus deleótationis. 
A íídeleBationis fit dilatare, R. Sic , mc*-^. 1. taphoricé, & ííc animus & afFeftus 
dilatatur deleélatione , ex parte virtutis" 
apprehenííuíej&: ex parte appetitiuíe. 
An delecíatio caujetfui fitimjVel defíde-^"1'11 
rium. R. Si res graílens non perfeílé ha-
beturjCaurat,vt in corporalibus, fecus no. 
An deleclatid impediat vfum rationis. 
Corporalis í¡c,rationis non, i m ó auget o~ 
perationes,quia i l lud attentiüs operara ur, 
in quo delcítamur. 
jln ddeBatioperficiat operatienetn. R, Sic, h 
quia facit attentiüs operari propriam 3 fed-. 
impedit alienam extraneam. 
q j r s T 1 o x xxiv. 
De bonitate & maiitia dele-
¿tationurfi. 
N omnis dekSíatiopt mala. R. Non>ví^. 
quia quiesin bono conuenientieft. 
H 4 bonas 
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baña, in ÍC non eonuenienti, cft ma-
la. 
\4rt, i . ¡A» omnis dekílatiofit hena. ü . Non, quia 
fitonum non efl conueniens,eft malajVel 
apparens bona5&c. 
«írí. 3. An aliqu» dele&*tiofit epiimet. R. In hu-
man is fie, id eíl, vltimi finis,id eft,quK eft 
perfefta quies in óptimo. 
•4'** 4 • ^f» dehtimiofit regula fecmdum qmm iu-
• diektuv bomm j velrndutn in morAMbut. R. 
Deledatio voluntatis eft regula,quxíí 
quiefeit in bono, «ft bona, íi in malo , eíl 
flnalai¿¿ quies in bono eíl deiedatio. 
; Q j y 4 S T I o X X X V . 
De doleré, feu triílítía íé-
cundüm íc. 
^ / A c á u f a efl in corporeifed motus dolo-* 
^w ris,crt in aninu,quo corpus dolet. 
An trtftitia fit ídem qued dolor. R.Non, 
fed eius fpecies, vt gaudium deleélatio-
nis. 
3' An triñhia, yéa dolor ftt contraria dele fit' 
tieni. R. Sic,quia obieda funt contraría,id 
eíljbonura ¿malum. 
An omnis triñitia omni dehñatiom cm-
trarietur. R.Sic,genericé ex obie£to. 
•Art-Í' An deleciationi ¿onttrnplatimis fit tiliqM 
PtSitia contraria. R. Per fe non, quia obie-
¿lo contemplationis non, cft contrariuro) 
ícdperaccidens, 
An 
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Antnñghfitfughndit triílitia quam appê  4rh C, 
tenia deleBatm R. Híec appetenda,quia de 
bond,illa vero eft áe priuatione boni.. 
An dolor exteriorfit maior, quaminíerier. Art.j. 
E:. Interior eft maior , quia interioris ap-
prelicníío eft altior , quám. extcrioris j & 
quia patimur dolorem exterioicra,vi vite-
inus interiorem. 
An fint tmthm qmtuer [petes triñith. Art. 8. 
R.Sic,id eft, mifericordia, inuidia,anxie-
íasj& acidia. 
Q J T JE S T I O X X X V I* 
De cauíá triílid^ íeii. 
dolorís., 
ANeaufadolúriifit bonum «miffum yvd Art,is.r malum cenimeium* R. Magis cau-
fatur dolor á malo coniüñílo., quia paí-
üo qusB dicit receífum á malo , magis 
caufatur amalo* coniuncloi talis autem» 
eíltriftitia. 
An evncupfcemiafit cauft doloris. R.Non Art.üy 
eft caufa vniuerfalis dolorís , quia magis 
dolemus de fabua&ione bonorum pra-
fentium, quibus deleétamur, quám futu-
vGiuin,quíe concupifeimus, íed interdximr 
eft eaufa doloris, quia courratium matul 
appcdtus eontriftat. 
An «¡ipetitm vnitatisfit eaufa dolorit* | t . *u 
Sicjytcupiditasbónijquiaboaum rei in w 
vnitate coníiftif> 
An pteíiaí., ¿ni non ptefi reJifiî fit cau- Art.^ 
m. 5., / * 
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faáolms. R. Sic,quia áliqms compclli-
tur facei-e aü^uid contra voluntatcm pi-or 
piiam. 
Q ^ V y S S T I O X X X V 1 L 
De effedtibus doloris & 
triftitias. 
*4ft,u A N Mor mfertufacultatem addifcetidi. 
* \ R . Magnus dolor feníibilis aufert, 
quia impedir applicationem animaj: imó 
tantum dolor crefecre potefl:,yt etiam au-
feratur facultas cpníiderandi ea,que priúí 
aliquis íciuit. 
&itt. 2, An aggrmath animi (tt effeElu* trijiiiiá, 
vel doloris. & SicjtriíHtia: > vr feruor cft cf-
fedas amoris. 
<Art. 5. á̂» trifliíia, vel doltr debilitet omnem cp«-
nttkmem. R. Sic , ficut deleílatio perficit 
operatioaem, fed íi operario comparetur 
ad triíHtiam vt ad principiuin^tnítitia au-
get operationem^raodó rcraaneat fpes cx-
pellendi. 
¿irt, 4. ^n trijlítia magls neceat csrpori, quaw A-
¡umimi pafíioms. R.Sic, quia excedir mo-
deratam motionem cordis in alia mem-
bra,in quo couííílit vita humana,& maxi-
•mé grauat,quia efl: ex inalo príefeiiti, 
* Anima triftis mouct corpus. Item triíli-
tia rationem Ijedir, yt cum quis ex dolore 
ficmelancholicus. 
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Q J - ^ S T I O X X X V I I I . 
De remediis tríftitias/eu 
doloris.. 
N dolor,velírinitU mhigetur per quam- Art,u . 
Jibet deleBatknem. R. Sic , íicut qu ie s -
c o r p o r i s a d d e f a t i g a t i o n e m j q a a : o í i t u r e x 
t r a i i f m u t a t i o n e i n n a t u r a l i . 
An doh^vel trifiiña mitigeturperfletum, ^rtt 2í 
B.Sic,quia c o n u e n i e n s o p e r a d o t d f t i t i í E j . 
& üc d e l c d a b i l i s . 
An dolor & trijlitia tnitígenturper esmp/tf- ^¿.j. 
fionem amkorum. R. Sic,quia tnftis ex i i o c 
percipitre aftiarij&rubieu'atur,, 
Anper contemplutiontm veritatis dolor & 4» 
triftitta mitigtntur. R.Sic,quia c^ufat d e k * 
¿ l a t i o n e m , vt c o n t e m p l a t i o beat i tuct ims 
cosli . 
Anddo? & triBitia mulgentur per fot»-* Art.^. 
rium^halmami'Sí. Sic ,quiaper H^c n a -
tura r e d u c i t u r a d fuum ftatum , & de-
leftatar. 
QJT j£ S T I O X X X I X. . 
Be bomtate & maliti» triíH-
dasj fettdoloris, 
/ A. N omnis triBhia fit mala. R. Seciin» ^ / ; , ^ 
jT idumfe íic jfed eft boira ex:ñippo-
fitionc; vt triftari de malo, fícud Se vcie-
cundía,. 
H;,. é-- Jim* 
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<ARTTI° j i f í t r i ñ i ú f í f f j f t t e j f t b o n i i m hone j ium. R. 
Sic/i proccdit ex reílitudinc voluntatis, 
& rationis. 
h An tñBüUptjfit ejfe honum vtile. R. Sicjíí 
repellit contriilans , feuíi eft infugien-
do quod contriftat. 
•4tt. 4* Jin dolor cotporh fit ftmmum malum. R. 
Non, quia eft pcena, & culpa eft maius 
malum. Item poteft effe maius malum, vt 
eft illud,quod nocet anima:,qu£e: nóbilior. 
Item in omni triftitia eft aliquid boni,cU' 
ius carcntia pottft fieri peius. 
Q j y ^ S T I O X L . 
De paílionibus irafcibilis, & pri-
mó de í p c ^ deíperatioacv 
A N [ f e s jtt idem,<juod dtpderium , v s l c U ' 
Xxpiditaí . R. Non , quia fpes eft in ira-
fcibilijdeíiderium in concupifcibili. Item 
tabem diftintfta obieéta: nam obicíluin 
ípei eft bonum,futui:um,ardüum,& pofli-
bilcjíed fapponit defiderium j quod eft de 
bono abfoluté. 
f4rt.ii jpes j-lt vi appnhenfiua, v e l i n v i ap' 
peritiua. R.In appetitiua,quia eft de bono, 
tirca quod verfatur appctitus. 
* Aiiquando motus Ipei dicitur expe£h-
tio. 
^ÍÍ. J. A» fpes fit i n hmt 'uammtlibHs. R. Sic, 
quia in eis eft irafcibilis,& eft ex naturali 
inftm£hi3 non ab intelledu toniunefto vt 
f appetitushumanus. 
y***- *' <án fia conttaiktur defptratio. R̂ . Sic, 
ÜCMt 
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ficut acceflus receflui)circabonum. Item 
timor fpei efk contrarius,quia de malo. 
An c*ufa fpei fít experientia.^cSic^niz fa- s' 
cit aliquid jjoífibile. 
* Senes deíperant ob experientiam. Stuí-
titia & inexperientia funt caufa fpei per 
accidens, 
yf» in iuuene, & ehriefis abundet fpes. R. Art. 6, 
Sic,quiaobiedum fpeieft futurorum ar-
duum poílibile, fed iuuenis habet plus de 
futuro,abundat fpimibusj caree experien-
tiâ fic putat poílibile, & ebrius non coníi-
derar. 
fpes pt enufa amoris. R, Spes caufatur ^ / .y . 
ab amore, quia fperatur bonum amatum, 
fed per accidens caufac araorem in iilum 
á quo fperamus. 
AnJpes conferat ad operatienem, vel magis _ 
impedmt. R. Adiuuat intendendo illaiaa, & 
non retardar conatum. 
Q^V i£ S T I O X L I , 
De timore fecundum fe. 
AN timor fit paffto anims. R. Sic, quia ^rt, u eft motus de malo futuro , & íic poft 
triftitiam. 
An timor fit fpecialispajpo. R. Sic , quia Art. z*] 
habet fpeciale obieclum , id eft, malum 
futurum diíficile , cui non poreft facile 
rcíifti. 
A» fit aliquis timor ñaturalis: R. Sic, Art^, 
^uia natura inclinat ad fugiendam corru-
y S i Ex Prima Secunda 
ptionem , id eft, mprtem 5 cílalius timor 
non naturalis.. 
. An conuenmter aflignentur [pedes iimoris, 
R. Sic,& íunt íegnities jcrubcícentia, ve-
recundia , admiratio , ftupoi:, & agonías 
qaia obiedum timoris diuiditur in fex 
fpecies. 
Q J T MS T l O X L I li 
De obieálo timoris* 
*4Yt. u A Nohhtfum timoris Jtt bonum, vdmalu,. 
J t x j í . Per fe eft malunijfed de bono, ne 
eo pnuemur,vel noceat. 
*4rt. i . -da malum mtursífit ohieíium {'mofis. R. 
Sic,íicut morsjfed debet cfle malum futu-
rum cum fpe falutisjfecus non, 
yáy/. j , An timor¡ít de mulo culpA. R.Propné no, 
quia poteft vitari á noílra volúntate , nec 
habet rationcm terribiiis^ ^uia.non iaabet 
eaufam extrinfecam. 
*4rt. 4. Anipfe timorpoffit timeri. R. Sic, vt dóle-; 
re de dolore; fed Yt fubiacet voluntad, 
non,quia non.eft tenibilis j íed quatenus 
cohfequitur phantaííam mali fteceíTarió 
immínentis. 
*4rtt fr ¿ n repenifofr m0gis timeantur. R. Sic, 
quia faeiunt apprehéndere maius ma-
lum. 
* Magis timenmy mites, &,aftuti,quia, 
oecultant ir^m, & .nocumentum, quod. 
ab eis cjmetttr, quám i l l i , qui oftendunc 
iram. 
#5f«%. Aa e* * contra qua mn tfl rmedium, 
msigi* 
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magis úrntaviur. R. í>ic , quia diutuinitas 
auget malum , & qua: func íine remedio, 
pucantur diuturniora. 
q j f . E S T I O X L I I I. 
De caufa tímoriSi 
AN amorfit caufa tttneris, R. Dirpofiti- s* ué íic,quia timetur príuatio boni. 
^ Timor caufat etiam amorem , vt qui t i -
xnet puniri,feruat mandaraj& incipit fpe-
raiCjác fpes amorem introducit. 
An caufa timoris fitdeftclm. R. SiCj,per-^'^ 
modum difpoíítionis ex parte tiraencis, 
qüia contrario,rum comrarias íunt forma;3 
ícd diuitia; excludunt timorem. ergo, &c. 
Q_V JE S T I O X L I V . 
De eíFed,ibus,timons. 
ANtimor faciat contraftiomm. R. S'iCy í̂rt.t, quia virtus, quas non poteft facil^ 
malum fu pera re, ad interiora pauca fe 
contrahit, vt in moriente , & ík conrra-
hitur calor , & fpiritus qui funt materiale 
timoris. 
uín timor faciat confliatinos. R, Sicrid ^ 
efl:, folicitos facit ad coníílium , licct im-
pediat >im bené confiliandi jquiaquícuis 
paífio ex fe impedit facultatem conírlun» 
di. 
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5. ^ t'tmor facictt tremorem. R Sic , quia 
exteriora debilitantur cum virtus ad inte-
riora contralúmr. In timore calor defe-
rit cor , & tendit ad inferiorá.. Hinc fe-
quiturtremor, pallox, & detium ílrcpitus 
cor tremit-, & membracirca pe£lus, &: la-v 
bium inferías , & gen.ua. 
j i r t^ . -d*1 tiwor impeitat operatiomm. R. Sic, . 
ex paite inftrumentorúm corporis , quia 
debilitat mcmbra corporis jqux funt in-
ílrumenta operationis i ex parte anims íí 
timor íit moderatus,confeiet ad bené ope-
randurn,quia facit attentiús operan. 
Q^V & S T I O X L V. 
De Audacia. 
«.-á̂ M. » audacia contraria timori R. Sic, 
/ x q u i a funt circa ídem máxime' di-
ílantes. 
vírt.z. audacia confequatur fpem. R. Sic, 
nam proíecutio boni pcrtinet ad fpem,fu-
ga mali ad timorem, profecutio mali ter-
^bilis ad audaciam, fuga bpni ad defperâ  
tionem ob difficültatem., 
vírt. j . ¿in defeíim aliquis fit cmfa audaris, 
R. Nonperfe,fed qu» excludunttimch-
rem , & caufaht fpem, faciunt audaciarn: 
. aamqui fe baié habent ad diuina,íl.im au~ 
daciores. 
^ ' M * ^ y?» a°idaces fínt ftorKp'hrf sinlpfo prmñ' 
fie,qi*a<r> infimi-opricHUf. R. In principio, 
quia eft motus appetitus fenfitiui 3 ^ 
futbitum ijabet iudicium. 
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QJV ^ S T I O X L V I. 
De Ira fecundüm fe. 
A KiruJttfteridifptffio. R. Sic, fi cau-^« .^ fatur e x triftitia iilata,&: Tpe vinccn-
dijfeu |mnicncli. 
jín eíieíium ir A Jit bmum, v?l malum. 
'R. Vtrunqüe,quia tciminat in vindiítam 
vt bonum5& inimicum, vt i n contrarium 
nociuiim,id eft,malum. 
jín ira fit m concupifébili. R. Non, fcd in >4rt. 3. 
irafcibilijá qua denomin'atur. 
* Ira fíe ex triftitiaj& defidcrio3yt ex cau-
fis. 
An ira fiteum ratiené. R. Sic,4úia impor- ^ / . ^ 
tat collationem pcenx infligend^ ob dam-
nuxn ííbi illatum,& hoc eft rationis. 
An ir» fit naturalicr quam eoncuftfcemi». 
R. Ex parte Qb ie f t i naturalior eft e c i n c u -
pifeentia, quod appetitus naturaliter ap-
petitiex parte fubieéti eft ira, quae eft ma-
gis cam ratione,id cftjVt homo eíh fed vt 
animal,eft ad concupiícentiam. 
An ira fit gr amor,quam odium. R. Odiü, Art. g. 
cuius obieftum habet plus mali,quámob-
ieftum irxjquia qui odit, vult malum aii-
cui íimpliciterjiratus vero fub ratione iu-
fti vindicatiui. 
An ira fit a i tilos folum âd quos tfi tujlcíia. Art.j, 
R. Etiam ad quos eft iniuftitia. 
An conuementer ajfignentur Jpedes ir&. 
R. Sic, & íunt, fcl, mania3 & ñuor, quia 
augent 
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a u g e n t i r a m a l i q u o m o d o ; e T c a n d e f c e t i a 
ad pri i -nam í p e c i e x n perrinet/. 
Q J - ^ S T I O X L V I I . 
De caufa eííéóliua ir»a& de 
remediis eius. 
fdrtit. A N ntot'mm ir A ¡it femper (tliquid ten-
j L \ t r a tum,quiirafcttur. R. Sic, cjuia ira, 
aít Ariftotcles, fit femper ex his, quae ad 
ipfumiícd in Deo eft ira,prout eft iuílitia 
contra peccatorem,qui facit contra Deüj 
contemnendo- mandata. 
¿irt. a. An foU paruipenfío}aut despeíiio fit moti-
mm in . R. Sic, quia omnes caufas redu-
cuntur ad pamipeníioncra.Tres funt fpe-
cies paruipenfionis , Defpeífcus , imp«di-
mentum voluiltatis implenda;, &; conta-' 
melia. 
vdrt. ^nexcuüentia Irafcentisfit caufa ir&. R, Ex 
parte modui3quod eft iniufta paruipeníío 
íiCjquia quo quis eft excelleutiorjeo iniu-
ftius paruifít , fedin irafecnte defedus 
caufat iram. 
'vdrt. 4. jín defecím fit caufa alicuius, vt contra 
eum aliquis irafeatur. R. Sic , vt i i ditics á 
paupere defpicitur, quia quo quis eft mi-
Aorjtanto indignius defpicit,& e contra. 
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Q V i E S T I O X L V I I I . 
De eiFedibus irse. 
AN ira caufet deteStationem. R. Sicjquia Aft. i . íñinuic triílitiamper vindlílamlat-
tcm apprehenfam. 
Artira máxime caufet feruorem in corde.^ift.u 
R. Sic, quia ira eft Ki'uor fanguinis ar-
ca cor. 
Anira máxime impediat vfum rationis. An $, 
R. Sic,qaia facit maximam perturbationé 
corporalem in corde 3 propter commotio-
ncra caloris vehemeoter impeliécis,, quod 
eíl materialc in ira. 
An ira emfit taciturnitatem,'^. Aliquan- Art. 4, 
do fie, quia tanta poteft eíTc vt impedia c 
vfum lineu^. 
Q_V i£ S T I O X L I X. 
De habitibus in generali quoad 
eortrm fubftantiam. 
AN hahitus fit qualitaf. R.#ic, quia eíl Art. 1, difpoíitio,fecundum quam malé, vel 
bene difponitur quis, aut fecundúm fe, 
autadaliud. 
^ Non loquimur de habere iji communi^, 
qüod.eíl; vnum prasdicaracntum. 
Anhabíttu fit dcttrminata Jpecies qualt-Art. z, 
taiis. R. Sic, quia quot modis acciden-
taiiter determinarur fubftantia , tot funt 
fpecies qualitatis, & habitas eíl difpoíir 
tio 
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tio perfedi ad optimu, & eft diíficile mo-
bilisr"' 
L^w.j. ^ b a h h u s i m p o f e t n r d i m m a d a f fum, 
Sic,qaia eftquo aliquid agitur , vteft 
in ordine ad haturam operantem. 
quia eíl perfeítio, & perfe¿tio eft necclía-
ria xei,qaia habet rationem finis. 
De fubieflro habicuuru. 
Jírl. u A Nmeorporefit aliqulshahlms, R.Non, 
jr^\pr¡nci|)aUter in corpore, vt in fubie-
,,-i..,t,.w.£te, quia corpas non eft in potentia ad 
multa,& vtüc deternimandam eft per ha-
bimm ad operádum; fed in eo íunt dirpo-
íinones-naturíe,vt fanitas. 
*irt, i , ^ N AMM* fttbit£ium habltus (ecun-lum 
f u a m ejfsntmm^velpotentiarn. R. Gratia eft 
in eíTcntia anim^jfed difpoíiciones animas 
ad operandum íunt in potentiif, quia fe-
cundum has eft indeterminata. 
* Potentia oÉ íubiedum habitus,íicnt fâ -
períícies coloris,. 
Art$. An in p o t e n t i k p a n i i f en f i tmA pojfmt efe 
hitíituf. R. In parte feníitiua,vt operatur 
vi naturaíjnon cfl:,quia hoc modo ordiiu-
tur ad vnum , fed vt ex imperio rationis,;. 
fie. 
* In membris exterioribus non eft habi-
tus,fed in potentiis imperantibus motum 
iijoiumííc. 
Jn 
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^ía in ipfo intéfUftu Jit atiqúis Jfahum. ~4rt. 4. 
R. Sic,vt fcientia in inteiledu poffibili. 
jfnin voluntare /tí aliquis hzhttUA R. Sic, *4.rt. y, 
vt iullitia, quia bonum in quod inclina-
tur eft vaiiunl,& egct determinante. 
An i» Aogeüsp¡ aliquis hubitm. R. Sic, Art, & 
quia in eis eíl aíiqua potencia, ve ad attin-
gendum Deuxn fecundum inteUed:um,&: 
voluntacem. 
Q J T M S T I O L l . 
De caufa habituum quantum ad 
^encrationcm ipíorum. 
AN aliquis habitm (tt a natura.fí. Ha- airt, t, bitu?, vt eíl: difpoíitio fubiedi in 
ordine ad naturam poteíl eíTe naturalis, 
vt fanitas jinfirmitas. Item vt eft difpo-
/icio ad cprrattonem , cuius fubieílura 
eft potencia,poteft eíTe naturalis , fed non 
totaliter á natura. Item in Angelis funt 
fpecies naturaliter indita:, fed non in ho-
^nine. 
An aliquis habitus caufttut ex atlibtií, ~4rt. u 
R. Sic , quia a^ens, quod eft principium 
paíriuum,&a¿huum fui a£tus,poteft agé-
do ñequentatis adtibus aliquid in fe pro-
dúcete. 
Anper vnum a&um feflltgenerari habitu*. ArK }o 
R. IIT potencüs appeciciuis non , quia 
vnica adrione non vincitur paífiuum ; ¡a 
intelledufic, fed habitas iciencix, non 
opinionis. 
* Ha 
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* HatTitas corporalis ílc , fi agens cft vc-
hemens, vt quando medicina fortis indu-
cir fanitatem. 
Idrt,^. AnaliejuishíthftHifintmfHfia Veo homU 
mbu4. R. Sic,vt ad fíncm vltimum; imó & 
acquiílbiles-, vt in Apoílolicis feientia 
Scripturarum. 
Q_V ^£ S T I O L I I . 
De augmento Iiabituum. 
A N haUtut augeantur. '&. Sic, fecudum fe , quia fmnunt fpeciem ab extrin-
feco,id eftjobiecftojvel fecundúm partici-
pationem fubieíli, vt pro diuerfaaptim-
dine quae ert in fubieéto.Itcm in his, qux 
mole carent, idem eft maius , feu perfe-
árius^ quod melius. Item forma , qua: fe-
cundúm fe fortitur fpeciem,efí: pra:íixa,vt 
numerus. 
'̂ irt, z. j in hahitm «ugentur per aidittonem. 
R. Refpeólu fubiedi non fit additio , íéd 
quia fubieftum magis participa! habi-
tum per intenííoncm. Item in aliquibus 
accidentibus augmentum poteft fíeriper 
, additioiocm, quia per fe augetur, vt mo-
tus. • - • .'i . 
An (¡uilihet aSlui augeat habitum, R. In-
tenílor habitu íícjsequé xntenfus difponit 
ad augmentum. 
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S QJf - ¿ E S T I O L I I I. 
De eorruptione Se dimimmone 
habituum» 
A N habitHí cormmpipojfit. R. Sic , v e í ^ M . á contrario^el ad eorruptione fub-
íe¿Hjfí eft in fubie£lo corrupribili. 
¿ift ha&ittM pojfit dinúnui. ¿ . Sic, ílcüt & -^y/.i. 
augeri, quia contraria fiuht circa ídem 
prout funt in íubie£k>. 
An habitus minuaiur, vejcorrumpaturper -Ari.i, 
fiiam ceffationem áb oper.. R. Sic , vt in ap-
pellado auikuias.diüoluit, & multis mo-
dis. 
QJT &S T l O L I V. * 
De diíUndtioiTC habituum. 
AN tnulti hihitttí peffint ejfe in vnapo- 'Art't' tentin. R. Sic, vt in intelíedu : fünt 
enim qualitates inclinantes potcntias ad 
aftus. 
* Potentia ell íímplex in effentía , Ccd 
multiplex virtute^d eft, ad multos adus. 
Item habitas eft difpoíitio potenti iE ad 
aftum. 
An habltHi dtflinguemtttr feeumium obie-An 
$4. R. Sic, fecundúm obieíta rpecie difFe-
rcntia.Item fecundum pnncipia<adiiia,& 
naturam. 
An httbhus diBingmmur faimdum bwu, Art. 3. 
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& malar». R. Sic fpecic,vc virtus, Se viúñ¡ 
ratione natüríe opponuntur. 
^, An vmK habitm tx mulíis h»bitibus cm. 
Jiituatur. R.Non,quia eft quaídam íímplex 
quálitas,& forma. 
* Et licéc ad plura fe extendat, tamen yt 
funt Tub vna ratione obiedi, vtad plurcs 
demonftrationes) qux ordinantur ad vníí. 
QJT M S T I O L V. 
De virtutibus quantum adfuas 
elTentias. 
A Nvirttu humana fithabitm. R. Sic, 
¿ \ q u i a determinat potentiam ad cer-
tum a¿luin,quiefl:finis potentix. 
•^írt.a. . ^í» virtm (it habitm eferatiuuí. R. Hu-
mana,íd eftjhominis , vt homo eft, fie, id 
efl:,ad operandum,non ad eífe. 
vi»1/- J. A» virtus humana fit habitas honm, 
R. Sic.quia importat perfedionem, & di-
cirur metaphoricé de malo vt virtus pec-
cati. Item íicut potentia eft indifferens ad 
bonum3& malum,íic habitus. 
,/Lrt. 4. An virtm conHenienter deftniatsir. R. SÍC, 
& eft. Virtus eftbona qualitaS'mentisjqiu 
redé viuitur,qua nullus malé vtitur, quá 
Deus in nobis fine nobis operatur : nanl 
qualitas bona,feu habitus eft forma,raen-
tis eft materia, in qua. Redé viuitur eft 
finis.Q^uain Deus operatur,caufra efliciés. 
De intufis:dempta vltima particubjde ac-
qui&is. 
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Q j V >£ S T I O I V I . 
De íjabieiSlo virtutis. 
-VÍVÍ̂ Í fít in potentia anltnjt,ficut in ̂  u 
[ubieño. Ve. Humana ííc, & eft eius 
perfeítio. 
Anvmtvirttií poffit ej¡e in fluributfoter!- \̂ rt ̂  
liis. R. NoHjCjuia eftiaccidens, & non po-
tefteíTc in pkuibus fubieítis: poteft ta-
men eííe in aliis per-modumdirpoíltio-
fíis, quia vna potencia mouetur,& accipic 
ab alia. 
An intelleBm pofftt ejfe [ahieñurn viríutis. j , 
R. Subieárum habkus , quí efl: ííniplicitcr 
vii'tus,non poteft eíTe, nilí voluntas , vel 
potentia mota á volúntate, & ííc intelle-
dus motus á voluntare eft fubieáüm vit-
tutis fimpliciter, ideo intclledus fpecuia-
tiuus eft íubiectum fidei. 
Anir*fcibilis &conctipiftibilii Jtnt fuhie-̂ 4rt ^ 
Bum virtutis. R.Ex fe non,fed vt obediunc 
rationi fie. 
A» vim apprehenfía& fenflttUA ¡ int fuhié~ ̂ t . ^ 
ñumvirtuih. R.Non/edpotíusptajpara-
S tiones ad cognitlonem intclledus, qui 
cognofeit yerum. 
An véuntaspdjftt «¡fe [nhieSium viriutíí.-Art,^ 
R. Sic,qu3e mouet irafcibile, & concüpi-
ícibile > fed ad bonum rationis ííbi pro-
poitionatum,quod eft eius cbieduttvion 
cget habitu. 
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Q ^ V ^ S T I O L V 1 L 
De diftindkionc viitutum in-
telkdualium. 
AÑhabitus intelleñmles Jpeculattui fint virtutes. R. Non, quia non períiciunc 
bonum vfura, appetitam,ncc raciunt,vt 
vtamarbené ómnibus potentiis,& habiti-
bus,red folumdancfacultatcm bené a-
gcndL ^ 
An fint tamht» tres hnhitm intelitéímles, 
QecdaíiuiyU ejlrfapientia, fcientia, & inteüe-
Scientia pcndet ab intclle£tu,& in-
telle<£tus á fapientia, quse iudicat de prin-
cipüs,& conclufionibus. 
v í r / . j . ^ kdñtu* imelleéiualiíy qui ejl arsyfit vir-
ttu.Tgí. SiCjOperatione, quia eíl redta ratio 
faciendorum,non tamen fimpliciter, quia 
non facic bonum quantum ad vfum, nec 
perfícit appetiturai fed ars ex bona voluu-
tate,efi: viitus. 
*4rt.i< -¿n pmdtmia fítvirtus difimñ» abarte. 
R. Sic,quia habet rationes diuerfas. Hxc 
enim dat bonum vfum circa agibilia, illa 
ciicafadibilia. 
v i r i ;. AHprftdtntta pt virttu necesaria hmini. 
R. Sicjad bené YÍuendum,quÍa debet age-
re ex reífca eledione. 
(t An Euhulia^Symps, &gntme (¡nt virtutes 
admnft&prttdtntis. R. Sic,quiaEubuIiaeíl: 
vis bene coníliiatiua, & Syneíls & gnome 
£unt partes iudicatiua;. 
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Q^V J E S T I O L V I I I . 
De diílin¿fcione virtutum mo* 
ralium ab intelleólua-
líbus. 
ANemnii virtttí fit moralU. R. Noni,re(l ^M. t , foliim ea,qua: eft i n v i appetitiua, á 
' qua funt mores. 
AnvirtttsmoriilU d'tjl'mguatur ab intelle- Art, z* 
Buali. R, Sic , quia in diueríls potcntiis: 
nam appccheníiua , & appetitiua diftin-
guuntur. 
An fufficienter virtus diaidatur in mora. ̂ t . js 
Um & intelle&tmlem. R. Sic , quia princi-
pia adionum in hominejfunt ratio, & ap-
petitus. 
An moralis virtm pojjit effe (tne i n t e l U í f u a - 4 . 
ti R. N o n , quia non potcft eíTe fine pru-
dentia,qu:e eft intelleftualis. 
* Inclínatio naturalis ad bonum virtutis Art. j . 
quo eft maior, eo periculoííor, nifi refta 
ratio, id eft, prudentia cligat media: vt 
equus csecus velociús currens, íbrtius im-
pirtgit. 
An intelleSimlií virtui poffit effe fine mo- ¿o 
ra't. R. Prudentia non poteft, quia reda 
ratio indiget principiis particuíaribus a-
gibii ium , fed alia: viitutesintelleduales 
poíTuns eíTe fine morali. 
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q j T i£ S T I O L I X. 
De diftindione virtutum mora-
líum per eompamtionem 
ad paíliones. 
ARvirtui moralisfítf afilo. R.Non,quia paífio eíl motus appetitus fenfitiui, 
& éx fe non habet rationem boni, vel ma-
lí. 
An virttts moralk pófftt ejfe ettmpaJfi@»e.Tlk. 
AVL %' Cum áíFedione inordinata > 8í cura con-
fenfa 11011,0 um ordinata ííc. 
^í» virtm moralis pojpt ejfe cum triBitia, 
J*rS' ^ E. Sic, quia virtuofus triftatur de culpa 
fua,vel proximi. 
* TriíHtia immoderata eft ^gdtudo ani-
m^jinoderáta pertinet ád bonam habitu-
dincm añ imx i n hac vita. 
¿in omni* virtm moralk fít circa pajfiones. 
R. Npnjfedaliqua circa opeiationem, vt 
iuílitia. 
^ ^í» aliqua virtu-f moralUpofftt ejfeJtnepaf-
Jione. R. Virtus,quíe eíl circa paflones ap-
petitus fenfiriui, non poteft efíe fine pxf-
ííoneifecus appctkus eíTet otiofuSjfed qu? 
eíl circa operatioxies , potcíl eíTe fine, VE 
iüíHtia. 
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Q J T M S T I O L X, 
De difl;in£lione virtutum mora-
lium ad inuicem. 
AW fít tantkm v m virti*! moralk. >An. 5. Nonjquia íknt plures potenti^ appe-
titiua» anima?. 
•Anvirtutes morales ¿¡us. funt área opera-*4rt. x* 
tiones diSinguantur ab his, qu& funt área 
fajfionei. R. Sic , l i conííderenmr vt mate-
ria círca quamj i4 eíV, omnis virtus mo-
ralis habeat opcrationcm>& paflíonem, & 
eífedum. 
j ia arca operatlonem fit tantum vna. vir- Mt-l* 
tus moralk. R. Genericé fie, id eft, iuílitia, 
opx eíl fecundiim debitum ad alterum, 
fed funt fpecie diílin(ítae,quiavariíe rado-
nes debiti ad altemm , vt ratio debiti ex 
pado^alia ex beneficio. 
jínárcadiuerfas pajftomsfint diüerf&vir. ^ t ^ ^ 
tutes morales. R. SiCjquia potentia: diuer-
fâ Sc obieda contraria. 
An virtmes morales diflinguaníur fecm- jffc, y, 
dhm diuerfa o¿'íeftapaftcmm.lík.mSic,& pro-
bar per Yndecim virtutes. 
Q_V JES T I O L X I. 
De virtutibus CardinalibuSo 
AN virtutes morales debeant diá Car-. ̂ Atf.h dinales , vel prinápales. R, Qiia-
mor fíe, quia. funt perfedioies j qtí*a 
I j daílt. 
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dam non íblum fatultatern boni opcris, 
vt. etiam dant intclle£lualcs, fcd etiam 
dantbonum vfum, & prudentia rationc 
mareriae cft cjuodam modo moralis j ideo 
ponitur inter cardinales. 
* Virtus eft fub genere analógico. Item 
théologic^ funt lupra hominemjideo non 
dicuntur humanae. Jtem intelledualis cft 
principaliter ratione fubie&i , non ratio* 
nc virtutis qua; cft ad bonum. 
Jtn, i , An firit quatmr virtutes cardinales. R.Src, 
quia bonum rationis eft in prudentia,cir-
ca operationes eft iuf t i t ia , circa paífiones 
tempcrantiaj& fortitudo. 
^ír/.j . atiA "virtutesfintmagis dicendt, ftinci* 
pales quam ifii. R. N o n , quia rationes for-
males virtutis funt principaliter i n his 
quatuor. 
•¿rt.j , -dn quatuor virtutes eardinaks dijferant 
ai inuicem. R. Sierro diuerfitate ¡obiedo-
rum. 
jín virtutes cardinales hent diuidantur 
in virtutesfoliticaf , purgatorias, purgáis ani. 
mi, ó» exmpkrts. R. Sic , tefpeítu Dci 
(vide.) 
i£ S T I O L X I I . 
De virtutibus thcoJogicií, 
fint a l i quA virtutes theelogia. R. 
Sic, quia de fide, fpe, 5c chánta-
te dantur prascepta legis , quae funt de 
aóübus virtutum. Item homo ordinatur 
ad 
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ad beatitudinem fupranatura'lem j ergo 
indiget virtutibus infuás á rola Dco, & 
períolam reuclatioucm; in Scriptura tra-
duntur. 
¿in virtutes íheolagict eliñingttmtur ah •d*1' a> 
inteüeftmlibm, & moralibui. R. Sic fpecie, 
<]uia fupra naturam homsnis,& obicdum 
eíl Deus,Yt vltimus finis. 
An beneponantur virtutes theologiciy fidésyArt. J., 
fiis^ch/írutu. R. Sic , quia pro intellcdu íi-
des,pro motu voluntatis fpes, pro vnionc 
chantas. 
An fiies (itpriot¡pe, chántate. R. Sic, Art. 4J 
quia p r i m ó prajrequírimr cognitio: fe-
cundó fpcs j tertió chantas; fed ordine 
perfeélionis , prima eft chatitas , quia 
informal 5 quantum ad habitum ha: virtu-
tes fimul infunduntur. 
* Poteft aliquis fperare beatitudinem per 
merita futuraiéc íic^pñor eft fpes, licét vt 
formara fit poftenorchañtate; 
QJT M S-T I O L X I I I . 
De caufa virtutum. 
ANvirtm fafU nobii a natura. R. Perfe- Are. 1. ¿la non^quia non eft communis om-
, nibusj& perpeccatum non tollitur, licét. 
cius aptitudo íic j & naoralis partim eft á 
natura , partim nonjfed theologics funt 
totaliter ab extrinfeco. 
An aliqua virtus caufetur in .nobis ex af-Art.x, 
foetudine operum. R. Sic, moraliSj non au- • 
t,em diuina infufa. 
I 4 An 
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•s&i. r. j in aliqu* vinutts morales fint nobU infa' 
f&. B- Sic, & correrpon4ent vlrtutibus 
theologicis , quibus funt proportionatx. 
* Viitutcs thcplogica: inchoant perfe-
í l ioncm animar ad Deum3fed morales in-
fafas perficiuntjquia ac^uiíit^ á nobis,non 
funt íupra naturam. 
«4^.2. jin vinus acquijita cum virtaie infufa. fn 
tiufdem fpeaei. R. Non , fed diffemnt fpe-
cíe3ejuia díftinda ob ieáa , vt temperantia 
humana eíl ne noceat corpori, diuina, Yt 
caftigct corpus propter Deum. 
QJT ^ 5 T I O L X I Y . 
De medio virtutum. 
•^7. i. A N virtutes msrales fínt in medio* 
XxSic , q u i a e í l xqualitas commenfu-
rata regula rationis fine exceíTu , & dé-
fedu. 
* Vinas comparata ad rationem habct ra-
tionem extremi, fed ad operationes, & 
paífiones habet rationem medij , quod 
confideratur fecundum circumftamias, vt 
in magnificcntia,magnanimitate. A 
^ i f t ^ i ^ wbMfn v'mutis moralisfit médium 
tti, vel mtionis. R. Non rationis, quia vir-
tus moralis non períicit ^ ¿ h i m rationisj 
fed appetituS,niíÍ caufaliter,id cít, per'co-
formitatem ad rationem. Item in iuíHtia 
t i l : médium reij& rationis. Item i n virtu-
tibus in appetitu feníítiuo non eft mé-
dium reijfcd rationis. 
An 
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Aa virttttesintelleóiaales conJ$i(ntinme~Ati:!!fr 
dio. R. Intelleclualis fpeculatiua eíl i n 
medio ad rem ipfam,ideíljCügnofcit rem, 
vt eft.vcl non efl:, quia obiecíum yirtutis 
eflbonum,qaod eft in vero.Item pradicf 
funt ad rem-rationabiliter. 
An virtutes ThedogicA eonf&ant in medio , uirt.^. 
R. I n ordine ad fuam regulam infinitam 
& increatam non habent mediura,qma i n 
Deo non eft cxceíTus, nec Deus poteft d i -
lígi quantum debet,ílc fperare, & crederes-
íed in ordine ad nos habent médium, qui 
debemus ferr i in Deum fecundum men— 
furam noílraí conditioms* 
Q J / Í E S T I O L X V . 
De connexion-e virtutum.. 
ANviftutes morales fínt adinmeem eon~ ^ j ^ , nexAi R. Imperfeít íe, id e i l j ine l i -
nationes ííue ex naturajíiue ex coníuetu-
dine ad aliquod opus in genere bonorums-
non funt connexse^ed perfeéte, id eft,Ha-
bitus inclinantes ad bonum opus bene a-
f endum funt connexíe, fquia omnes pen-ent á prudentia,& hsec fine aliis eífcMon 
poteft niíl imperfefté. 
* Vnus poteft eífe pradensin vna aite^ 
non in aljajfcd non poteft eífe prudens in^ 
vna virtute, & non in alia. Item intelic-
¿tuales non funt connexá:, quia nec mar 
texia; earum, . 
jín virmes morales pojfm ejfe fine cha- ¿tttiU 
riíate,. R, In osdinc ad finera naturalem 
I, i fie. 
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ficiadDcum, non. Virtutes morales ac-
quifita; funt imperfed» , & fecundútn 
quid Virtutes , & poífunt eífc fine charita-
te,red infura: non, quia perfedlíB, & íim-
pliciter. 
jín charitfu pojfit ejft fine aliU virtutlhus 
mordibtn. R. Non, quia morales funt ih-
fufa; cum ea» & amiíTa chántate omnes 
perduntur , licct virtuoíí patiantur diffi-
cultatem in earum a¿libus,Yt fandi, vt in 
abílinentia» 
vi»*. 4. -A* fa" &ÍPes íojfmt ejfe fine chatitate, 
R. Imperfcfté fie , fed perfefté, vel in fta-
tu pcrfetlo , non i imó fides & fpes fine 
charitate non funt proprié virtutes, quia 
non bené operantun licét in füa fpecie 
non pendeant, nec á charitate, nec á.pru-
dentia infufa, ideóquepoíTunt.eíTe fine 
his. 
^ír/.í. An charítetipojfit ejfefinefide&Jfre.'Sc.'No, 
quia illa dirigimur ad'. obicftum beatitu-
dinis,quod per fidem &.fpem tenemus. 
* In nobis-chantas eíl: radix dansperfe-
ftLonem fídei, & fpeián Chrifto non fijit 
fidesjvel fpes, fed loco harum vifionem & 
comprehenfioncm habuit. 
Q J f A S T I O L X V l 
De aequalitate virtutum, 
A -N1 virtu* pojfit ejfe mnkr^ vel minof. R. Sic , quia in his poteH: eíTe aug-
«lenimn, Se provw aliqua raagis accedit 
ad. 
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ad rationem eíl peifedior , & médium 
viitucis non eíl: in indiuiílbiii, fed pro-
pe.. 
An-virtutesfímul m»nentes in eedem*fint *¿rt. i . 
tquales. R. In rationefpeciíica,noD,quan'' 
tum ad paiticipationem. fuBiedi funt a:-
qualcs íequalitate propoicionis, piout a'-
qiialkerxreicunt íícut digitiinanus. 
^í» viriutes rtordés pr¿eminemt intelle- ^ t , }¿ 
¿?««/t¿«í..K.. Secundum fpeciem & obie-
¿lum intelleíSuales funt nobilioies , quia 
potencia & obie£lum funt nob'iliora, fed 
in ratione virtntis, eíl nobilior motalis, 
quaí magís mouet ad adum, quod cít ra-
tio virtutis. 
jín iufiitid virtus pi pruipua inter morM* 4 • 
lés. R. Sic,quía eft propinquior rationi, & ; 
eft in volúntate, & cftadfej&adalios., 
Item poft iuftitiam , eílfortitudo; tertio 
íoco eft tcmperantia», 
A» fapienria Jit máxima inter •vírtuteún-****' í»' 
felleBimlés. R.Sic ex obieftojquia dé caufa 
altiífima, per quaiíi conííderatur de infe-
rioribus , ideóque fapicntia ordinat alias 
virtutcs intelleduales, quafi Architedo- -
nica. 
An charitai ft máxima inter "üirtutes th'ee->Arr. -
Ugicas. R. Non tatione obiedi i, quia eft' 
idémin ómnibus, fed ex propinquitate ( 
obicdLNam fides &k. non vifojfpes de no» 
líabico •, charitas-cftMé eo, quad h'abetur,, 
quiaamatum eít'in amante,̂ : amans tra- -
Jiitur pet afFedumad amatuni. 
^ Non íic in wt)i"alibus. 
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QJ ' JES T I O L X V I I . 
De dura done virtutura poft 
hancvitam. 
ktn.u A N •virtutes murales tnaneant ps& han? 
J x v t t a m . R, Sic , non quantum ad 
materiale, id eft , ad moderamcn paílío-
uam} & operationum, fed quantum ad 
fórmale,ideíljadmodum a ratione de> 
fihituiru 
•#>/. ?. ^n virtutet inteüeBudes maneant foH 
hane vitam. Jt. Sic, non quantum ad 
phantafmata, qixx corrumpuntur corru-
pto corpore ,/ed quantum ad fórmale, 
id efl , fpecic& intclligibiles , & habî  
tus. 
5* jinfides mamut poft hanevham. R. Non? 
quiaimperfedia, feu non clarum, eft de 
cíTentia fidci, & aduenieî te clara viíione 
ccíTat imperfe£tio; fecus q^ando imperfe-
&io accidit fpeciei rationc indimdi > tune 
cnim remota imperfedionejtemanet fpe-
cies. 
, *ití. 4. j in Jpes maneat pett mmem inJlafuglOh 
rii. R. Non, quia Sandi -vident. Item 
/ ípes dicit imperfedum, vt motus. Item 
timor íilialis eft in patria , prout Deum 
reueretur , fed non vt feparari leformi^ 
j . ¿ín (diquid fide't > vtlfpei remamat in pa-
tria. R. Non, quia fidesefthabitus fim-
plex , & tGtus,vei nil tollitur. 
* Lumen imperfeélum candela, & l ^ . 
ítie» 
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men Solis non opponuntur, fed: fides , & 
viílo íic. 
An remaneat chariíaí pofi hme vitar». RA «¿n. tf. 
Sic , quia imperfcdio charitatis vxx non 
erat de ratione fpecifica , vteftobfcuri-
tas fidei, & fie illa perficitttí > ha:c de-
ftruituiv 
Q J T ^ S T I O X X V I I L 
De Doois. 
A37 dg/ia dijferant h virtute. R. Síc, v r̂t.»., quia dantur homipí, vt prompté 
moueatiír ab infpiratione diuinaj ideo di-
cuntur dona fpiritus, & fecundum aíios 
difponüt ad adus altiores, quám virtutes. 
Item fecundum rationcm nominis non 
opponuntur,quia virtus dicicurjquia per-
ficit, & donmn tefpicit caufam á qua eftj 
& perficit.. 
* Non omnia dona funt virtutes,nec con-
tra , nec omnia illa funt in intelledu , & 
hxc in volúntate. Itemrefiftimus tentar 
tionibus, & confbnnamut Chrifto, tum 
donisjtum virtutibus. 
An dona fint necejfma homini ad fálit-
tem. Jí. SÍQ3 ad finem fupernaturakm le-
quiritur motio diuina, quaí babetur per 
dona , & homo per viitutes theologicas, 
quibus difponitur ad gIoriam,npn poteíl 
fine particulari motione operan;, quia. 
non perfedé eas poílídcr. Item horno 
quia perfedé poífidet virtutes morales, 
^oteíl per eas operari ad fincm naturalcm 
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fine particulariinílindu, noa tamen fine-
c o n c i u f u Dci. 
*Art4, Aa dom Spirittt* fanB'tpnt hahituiperma-
nentes. R, Sicjquibus homo.díígonitur vt 
b e n é moueatur á Spiritu f a n d o , ficut v i r -
tutes mótales j p e r f i c i u n t a p p e t i t u m j V t b e -
n é moueatuí a.ratume... 
* Proplietia non efl: ad ncccflitatem f a l u -
tis,fed ad manifeftationem Spiritus, vade 
non cft par rado de donie. 
Art. 4. conuenienter numerenmr feptem déna 
Sfmtut fmfti. R. Sic, quia dantur ad pro-
p t é fequenduift inftinítum Spiritus ían-
¿ti , & ííc in ómnibus potentiis , qua: íunt 
principia adumn humanorum, dantur 
d o n a vt.virtutes,, ad hpc , vt appctitus o-
bediat rationi: vt in apprchenlibne fpe-
culatiua , intelleftus; in praftica-,,coná-
liumj in ludicio fpeculatiuo)fapi'entiaj in 
piafticp , fcientia, in appetitma,. ad ,a l te - . 
rum,pietasj contra timorem peiicuio-
rum fortitudojcqntra coucupifcentias in-
ordinatasjtimor. 
¿írt.s. An donaSfirhtfífanciiJint eonmtcaJkSxc, 
in chántate •, ííñe qua nullum eíl , & cum 
qua omnia dona funr ,vt fili) Iob,qui inui-
cem pafccbant,ex D. Gregorio». 
An dona Spiritus fantti remmemt i n p A -
tria. R. Quoad fuameífentiam íic,quia 
mens ibi perficitur perfeñé. ad-; fequen-
dum Spuitum fandum , cum. ibi Deus" 
crit omnia in ómnibus, fed quantum ad< 
materiam circa quam, non, quia ibi' noa 
crit materia, circa quaxn operamur in hac 
vita. 
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An dignitas donorum attendatur fecmdum Art. y 
enumerationem. R. Sic, cjuia fie oriinantur 
vircutesjvel rationc matciiaí.. 
An vinutes(intpr&ferend& iáwfeí.R.íheo- Art, 8. 
logicje íic,quia per has humana racns vni-
tuc DcOj& per dona mens facilé mouetur 
á Dco, íícuc intelleduales virtutes pnefe-
runtur moralibusjfed dona in perfedione 
prseferuntur virtutibus humanis , quia 
períiciunt in ordine ad Spiritum fandum 
mouenteni,ilIa vero, Vel rationem, yel in 
ordine ad rationem. 
Q J - M S T I O L X I X. 
De Beatitudinibus. 
ANbentitudhes diíi'mgmntm a virtuti- îet. u int, &doms. R. Sic.j vt. adus , non 
tamquam habitus , quia habitudo coeli 
habetur fpe , quíE:fpcs ex opere, bono, Se 
ad íínem, qul eíl beatitudp , homo mo-
uetur per virtuces,& dona.Spiritus fandli, 
& íi hic beatitudo cft a£tus habituum: vt 
paupertas 3 iudus, mititas)iuftitiaJ mife-
ricordia. 
A n p r t m i t k , qu& auribtmntur h t A t u u d i n i - Art.i. 
hut pniheant adhanc vi/ziw.R.Premia per-
feéía fünt in alia vita , inchoatiué func 
híc , faítem fpiritualiter in viris perfeftis; 
regnum cceli luc funt boni, filij Dei, qui, 
fuos motus paciíícant. 
A» etnuententer emmmntm beñitíudines, ^rf, $. 
R. Sicadtollcndas mundanas beatitudi-
jnes. 
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*<•>'#. 4. jinprtmi*beeitiitidmumcouementer enu~. 
merentur. R.Sicrccundutrr vitam adiuam^, 
8c conteinplatiuain(vide.) 
QJTJE S T I O L X X. 
De frudibus Spiiitus fandú 
^ r u . Jk ÍJ-fruftus Sp'mtus fanUi quos Apojiolu* 
Jtxnommat ñd GaUt.f.fínt aftu*. ¿ . Sic 
quia fruíírus Spiritus fandifunt operan 
tiones hominis moti á Spiricafan£lo,íicut 
arbor cognofcitur á frudibus, licét Vt flo-
res ordinentar ad vitam íeternara. 
'uirh 1, Anfrufitít dijferant ajkeatudinihus.Jí.Sic, 
<juia beatitudines poíTunt dici íru¿lus,fed. 
non contra in hac vita. 
^ t , 3. An fruliut conuenienter nametentur ab A-
pofielo. R. Sic, quiaillismensdifponitur 
in fe,& ad eâ cjuae funt fupra fe, caetera 
vide (íbi.) 
4» An fruñm Spiritm fanBi emtr/trientlw 
pperibns carnis. R. Si fumantur in com-
muni fíe , cjuia i l l i furfunij hazc deor« 
Q J T i£ S T I O L X X t , 
De vitiis & peccatis. 
\4fti 1. A , K vitium eontrarietur vlrtuti. R. SiOi 
i \ p r i m ó ineiTentia,quianoncft dif-
pofitio conueniens fuae materix i fecun-
dó confequenter , vt malitia bonita-
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ti i tertió, vt pcccatum adüi virtuo-
fo. 
Anv'uittm fit contra natuMm. R- Sic in ^ / . ^ 
qualibet re , quia contrariatur viituri , 
(px eft fecundum naturam. 
jín vitium fit peius , qttam aBm vitiofití, ^ ^ 
R. Adus malus cft pcior habitu malo, 
quia pro illo quis punitur, pro hoc nemo. 
Item habitas non cíl malus , niíi quia in-
clinar ad a¿hun malumjergo,&c. idem de 
bono. 
j ín peccatumfimul pojpt tjfe cum virtute. ¿tn, 4, 
R. -Sic,cam habitu virtutis,quia noncor-
rumpitur per vnum aftum. Itém infufie 
toliuntur per pcccatum materiale, & quá-
do fides & fpes mancnt informes, no funt 
virtutes)acquiíítae manent. Item cum pec-
IQ yeniali omne? vietutes eíle poflunr, 
quia non contrariatur chantati, qua: eft 
radix virtutum. 
* Peccatum non poteft eíTe cum aílu vit-
tutis,quía ei contiariatiu'jficut vitiua^toi-
lit habitum virtutis. 
An in quolibet peccato fit aliquis afins. *4rt. j . 
R. Peccatum omiflionis poteft efTe ííne 
aílu , vt fi nil cogitat de Tacro , q u a n d o 
tenetur audire, vel cum folo interiorij 
quando dicit, nolo iré , ideóque occaíío-
naliter, vel caufaíiter includitur aliquíi; 
á£tus. 
* Plura requiruntur ad bonum quam ad 
maíum. 
* Voluntarium etiam eft: quod eíl; inno-
ftra poteftate, vt fíat, vel non fíat, & ííc 
non veJIe eft voluntarium. Item pecca-
tum 
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tum o m i í f i o x i i s eíí: contra pra;ceptum af-
firmatiuum, q u o d no obligar p r o femperj 
vude folúm peccatur p r o tcmpoie quo 
h o m o obligatur. 
l4lri, 6, •d» tonuenienter definiatur peccatutn ejfe 
diíltímyvelfaíium, &r. R. Sicjquiaconftat 
jr|iateriaj5¿ forma i materia eft diftum, fa-
£tum,concupitum 5 f o r m a j V t fit contra 1c-
g e m diuinam. 
* AffirmatiOj vel negatio reducuntur al 
/ idem genuSjSc fie diftum^cl noh didum, 
faftum, vcl non fadum. Nam pcccata á 
Theologo confidcranturjvt offcnfa Dei, á 
Philofoplio,vt funt contra rationem.Item 
jtnalum, quia prohibitum, intelligitur de. 
lege poíitiua. 
Q_y J£ S T I O L X X I I 
Dc.diílinÉkio^e peccatorum. 
jírt. u A ^ peccftta differant fpecit fecunduT» oh-
ÁXieéa . R. Sic,quia funt d i d a j V e l f a d a , , 
f ed aftus per o b i e d a d i í t i n g u u n t u r ; ergo, 
& e . & aftus v o l u n t a r i j , vt funt peccata, 
fpecificantur per obieéta. 
* Finis eft obieítum. Item malum non 
cft p u r a priuatio , fed aftus priuatus, & 
fie ab obied :o. Item in d i u e r í í s rebus po-
teft efle vna r a t i o obiedi, vt fuperbia in 
maltis. 
* 4 r i . i . j i n eonuenienter d i ñ i n g m n t u r p e e c A t a J p f -
r i t m l i a a c a r n * l i b m . R. Sic , quia obieda 
delcdabilia, vel funt in fpiruu,vel in cor-
porc.. 
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An peeeat* difiinguantur [pede feeundum *4rt. 3. 
emfas aSiiuaí^el motiuas. R. Non , quia o-
mnia cfient ciufdem ípeciei, id eft, á vo-
luntatejfcd á fine,qui eft obiedum volun-
tatis,á quo fpecificantur aélus. 
* Obie&um in ordine ad a£tus exteriores 
habent rationem matcriae circa quam, fed 
ad voluntatemjcft finis. 
An fecentum conmnienter diíitngufttur in 4» 
f eccatum, in Deum, i» feipfum,inproximum. 
E. Sic, quia contra tripliccm regulam , & 
eíldiftindio feeundum diuerfa obieda, 
ad quíE homo ordinatur. 
* Pcccatum ín Dcura , vt includit alium 
ordinem,eíl commune peccatum > vt vero 
cxcedit,eft fpeciale. 
An diuifie peccatorum fetunditm reatum Art. 
dmrfficet fpecitm. R. Non, quia reatus eft 
poíl peccatum,cuin fit cífeftus, & accidac 
peccato. 
* Difl&rcmia ^eccati mortalis, & venia-
lis, fequitur diuerfitatem deordinationis, 
quia mortale eft vt mors, veniale vt fe-
brisjSc ration e conueríionis ad obieélum 
funt in eadem fpecle , licct ex parte auer-
ííonis differant infinité. 
An peccmttm omifíionis , ^» commijfimU r̂t% gt 
differ»nt fpeeie. R. Ratione finis, vel obie-
£ti, non, quia habent idem obiedum, fed 
Jarge & materiaiitcr loquendo ííc jficüt 
negado & priuatio aftus j & priuatio 
xeducitur ad aífirmationem, quam fequi-
tur. 
An peceatum conmnienur diuidatur in Art.7, 
feccatum cordis, oris, & eptru. R. Sic,quan-
do 
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do qucrlibet habet perfedam fpcciem pee-' 
cati/ecus fuñt gradus tantura, vt inchoa» 
tio3& perfeftio. 
lAn.íl. An faperabuvdantia fadefifliis diuerjtji. 
cent fpcckmpeccati. R. Sic, & fant íibi con-
traria in forma:vt auaricia,&prodigalitasj 
&cum íít diueríum motiuum inclinans 
aá diueríum obiedum. , 
\Att-9> Jín peccntit dijferant fpecie fecmdüm di-
uerfetí c i r c u m l i a n t ' O í . R. Si fint ex diuerfo 
motiuojdifferunt fpeciejVt in gula; quan-
do ex eodem motiuD^non, quia motiuum 
cll: obiedum. 
Q J T i£ S T I O L X X I I I. 
De comparatione peccatorum 
adiuuicem. 
I4r*.u A -KT emnta peceatafint emnexa; R. No% 
jri^ciuia femper funt contraria, & non 
intendunt vnuna, id cft, regulam ratioais, 
vt virtutes, nec intendunt receíTum á ra-
tionejfed deledabile 3 quod eft diueríum, 
& contrarium, 
* Qui offendit in vno, fít omnium reas, 
ex parte aueríionis > vel quantum adrea» 
tum. 
vi?/» 2. -¿n omma peceata pm paria. R. Nonj 
quia vnum magís priuat redítudine ra-
tionis alio, nec funt ajqualia in maliria, 
quia hxc fumitur á priuatione rationis. 
Item priuatio, qua» eíV in peccato, no» 
eft pura , & fímplcx , qua: coníiftit io 
corrupto cíTe : vt eft mors, quíe non 
reci 
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tecipit magis,& minus; fed cll: non l í m -
plex, & retinet aliquid de habitu oppoíi-
to3quse coníífBt in corrumpi:vt ajgricudo, 
& Tufcipit magis3& minus. Item peccata, 
qaíehabent maiorem inordinationem á 
ratione,funt magis grauia. 
Angramas páccatomm vírietur fecüdhm *4rt. j . 
thiefta diuerfa. R. Sic, quia peccata fu-
xnunt fpeciem ab obíeiflis , & vnum 
peccatum eft grauius fpecie altero ; er-
go, &c. & peccatmn eílgrauius quo ma-
ior t í i deordinatio ratíonis ; íícut quo 
maior eft inxqualitas humorum , maioc 
eft infirmitas. Item quo peccatur contra 
altiorem íínem, maius eft peccatum, fed 
obiedla funt fines humanorum aíhium, 
& ílc minus peccatum eft furtum, quám 
homicidium i & hoc , quám blalpfie-
mia. 
AngrauitOí feecatotum dijferat fecmdum Art.+. 
dignitaitm virtutHfn, quihti't péccam oppo~ 
nuntur. R. Sic,quia ííc opponuntur ob-
ieéb, & ex Arift, pelHmo optimum con-
trarium eft. 
* Chafitati opponitvu: non quodcunque 
odium,fedDei ; ideoque , quia Illa eft 
Tumma virtus , hoc eft fummum t*» 
tium. 
An peccata carnalifí. Jint ntinóris culpa,, ¡Art. $, 
quam fririttíalia. R. Ca;tens paribus líe, 
quia ha:c funt in Deum, & proximum, i l -
la in corpus, quod eft minus amandura. 
Item illa habent vehementius motiuum, 
fed. peccatum carnale eft maius radone 
iníu-dlonis, & eongerfionis ob deleda-
tioncm. 
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tionem,fpirhuaIe plus de auerfione. 
* Adulterium eft maius fúrtOj^uia comí-
net luxuriam,& iniuftitiam. Item díemon 
máxime gaudet de luxuria, quia difficile 
homo ab ea remouetur. 
^í// 6 Angrauitaspeccatorum attendetturfecurt' 
dum caufAm peccati. R. Voluntas maior, 
qua; eft caufa peccati , facit maius pee-
catum. Item voluntas de pciori fine,qui 
eft obieAum , facit maius peccatum. 
Item zlix caufa:, qua: inclinant volun-
tatem prnet fuam naturam , vel qua: 
minuunt iudicium rationis , vel liberum 
arbitnum, vt ignorantia ,&c. minuunt, 
vel tollunt peccatum, íicut & volunta-
rium. 
'~4ri- 7- -An ctreumftantia aggrauet peceamm.Ji.Síc, 
Vel mutádo rpeciem,vel in eadem fpeciei 
íícuc etiam minuit, quia inde res augétur, 
vnde caufatur; fed peccatum caufatur a 
circumftantia. 
tdrt. 8. An gramtat peecnti augtatur fecundltm 
maim nocumentum. R. Si eft pi'aíuiíum,vel 
intentum in fe^vel in caufa, fíc:íl puré ca-
ruale,& non fuit negIigentia,noni quado 
eft pr*euifum,& non intentum, aggrauat 
indireíte. 
*€rt. 9. An peccatumJitgruultui ratiene perfo»*, in 
quampeccatur. R. Sic , quia talis perfo-
na eft quodammodo obiedum j & qu«-
cunque conditio perfona:, vel eft ex par-
te Der , vt fi íít facr^tiorivel eft ex rationc 
fui , vt fi fibi ííc conmnáa in natura, vel 
beneficio vel ex parte proximi > cum 
peccatum plures «tingit, ííc peccatum 
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in Regem eft grauius. 
An magnitudo perfonA peccantU tggrmet dirijo* 
feccatum. R. Sic,ob ingmkudincm , quia 
accepcruntmaiora beneficia, & propter 
exemplum,& fcandalum. 
* Pcccacum ex fubreptione , & ínfírmita-
te natura: minus imputatur bonis j quia 
cuín vitari omnino non polllt, tum ftatim 
reprimuat,& minus negligunt. 
Q J i E S T I O L X X I V . 
De fubiedo peccatorum. 
AN voluntasfit fabieítumpeccati. R.Sic, ^írt.t, quia peccata funt adus immanentes 
in fuo principiojid eíl,volúntate. 
d&f feia voluníiu Jit fubieéittm peccati. *4rt. 3. 
R. Non, fedomnes potentia;, qua; mo-
uentui á volúntate , ficut funt fubieda 
virtutum, quia contraria remanent circa 
idem. 
* Potentiac refpeílu rationis funt qua-
fi libera , quia aguntur, & agunt 5 fed 
organa funt , veluti feruí , Se habent 
tranfeuntes adiones , & non eft par ra-
tto. . • ,• 
An in fenfmlhate pojftt ejfe peccatum.sArt, 
R. Sic, vteiusadus mouetur á volún-
tate. ' 
An in feofualitatt pojfit efft peccatum jirt, 4; 
mortale. R. Non, quia inca non poteft 
efle deordinatio , qux tollat vitam fpi-
ritualem, quia ad taiem finem non or-
dinatur. 
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diñatur, fed in fola volúntate j & ra-
cione. 
* Adus fcnfualitatis , quód concurrat a j 
peccatum mortalejhabct á rationejficut & 
adus virtutis . Item peccatum veníale di-
rponit ád mórcale, vt bdna iraaginatio ad 
fcientiam. 
'*irt, j . ; Anpeccatumpoffit efleinrutione. R, Síc, 
quia poteíl habere adum voluntariura 
inordinatam, & dicitur motus rationis 
voluntarius. 
\Art. 6. A» peccatum morofs, déleBatioftis fit in rA-
ítene. R. Sic, quia tune déficit in dirigen-
dis paflionibus. Item ratio non foiúra 
habet proprium adum illicitum circa 
proprium obiedum, fed etíam citca di-
redionem cbiedotum aliamm potentia-
r u m . Item deledatio dicitur moro fa non; 
ex cemporc, fed ex eo, quód ratio deli-
berans circa e a m moratur , nec repeliit,i 
cumdebeat. 
Aft.'j. Anpeccatum confenftM in attum fit in rd-' 
tiene[nperiore. R. Sic, quia ratio, vt íu-
premus iudex , fert vltimam fententiam, 
Ad rationem inFcriorem pertinee iudi» 
cium prarambulum, quod cft de deleda-1 
tione. 
^ft, g, An conftnfm in ddeñaúcmmfit peccatum 
mmale. R. Sponté deledari de opera-
. tione ipfa, ex qua fequitur deledatio, 
non eft morta!e , fed vei veniale,vel nitl-
ium j fed c o n f e n f i i s in deledationem, 
qua; habet pro obiedo non operatio-
nem, fed r e m ipfam, qua; eft obiedunij 
_ tune íi res eftmoítalis , deísdatiovo-
- ' < lun 
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Imitaría cft mortaIis,íi veiiialis,venialis. 
*Sicut adus organorum funt peccatum 
mortale , quando ailertunt fe á regula 
eterna. Item niíí excufet imperfedio 
adus. 
An in fuperioñ ratione pojfit ejfe peccatum *4rt'9* 
veniále, vt e(l diretfim inferiorum virium.R. 
Sicjquia poteft confenrire in aftum , q.ui 
ílt peccatum yeniale. 1 
An in tatisne[upirioripoffit ejfe pucatum ^irt. 10. 
veníale fecundum feitfum. R. Sic , quia 
per mtuituni poteíl habere inordina-
tum motum fubitum , vt iníidclitatis, 
quia non eft plena deliberatio. ítem ex 
imperfeílione adus , vel per fubitum 
motum. 
Q_V J E S T 1 O L X X V . 
De cauíis peccatorum in 
generali. 
A17peccatum haheat cáufam. R. Ex par- ^íw, r, te aáus , íic , íicut quilibet alius a-
¿tus ; ex parte inordinationis habet cau-
fam, vt priuatio, vel negatio, qua; vel eft 
negatio caufa;: vt abfentia Soiis eílcaufa 
tenebrarum; vel per accidens, vt ad calc-
faíHonem fequitur frigus/ideft } maíüni 
habet caufam deficicntcm, vel ageatcm 
per accidens. 
* Peccatum eft adus fub priuationc , & 
non fola priuatio,& caufa peccati efl: bo-
mim^um ¿efedu. 
K 4* 
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4̂ft. z. An peccatum h a b t a t c a u p t m i n t e r i o n m . R. 
SÍCjid eft:jVoIuncarcm,& rationem. Caufa 
remota peccati eft appetitus fenfitiuus,' 
qui mouet fcnrus>& ifti interílum trahunt 
rationem,& voluntatem. 
^ An f e c c a m m habeat eaufam extetierem. 
R. Sic , vt daímon , & homo pcrfuaden-
do, & bona externa, quíe mouent ratio-
nem , voluntatem, vel appetitum. Item 
nihil exterius poteft mouere voluntatem 
immediate, fed appetitum, vel rationem 
vtapparens bonum, & voluntas íeitipcr 
eft libera. 
r̂/o 4. PeecAMm ( i t caufa. peccat i . R. Poteft 
eáe primó , vt remouens prohibens , id 
eft,gratiam,pcraccidens. Secundó per fe, 
quia per vnum ad aliud difponitur , & fit 
nabitus. Tertió vt materiamprxbcns, vt 
auaritia litigio. Quartó vt fmis,vt cum fit 
furtum propter fornicationcm : & ííc eft i 
forma. Item non omnis caufa peccati eft \ 
peccatum. 
Q J T M S T I O L X X V Í . 
De cauíis peccati in ípeciali. 
Ait. 3» A ^ ignorantiii pojfit ejfe eatíft peccati-
Non per fe, quia eíV non ens y(ei 
per accidens , vt remouens prohibens, 
jd eft, feientiam. Ignorantia, qua ablata 
adlmc cíTct peccatum, non eft caufa pec' 
cati, fed comes. Item voluntas fertur m 
ídjquodeftfecuadumquid ignotum, & 
aotum. 
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An ignorantiafít peccatttm. R.Sic, corum ^«f. 1, 
«juaj homo tenetur, & potcfl: fcire. Item 
quilibet tcnetur fcire ea , fine quibus offi-
cium exerceri non poteft, ¿c fi ex negli-
gentia, eftpeccatum commiflionis. Item 
omnes vniuerfaliter fcire tenentur prin-
cipia fidei.,& vniuerfalia prjccepta legis 
ad bené viuendum, & ca, quaj funt fui of-
ficij in artibus. Item ignoiantia eorun^ 
quq quis poteft fcire,fcd non tenctur,non 
eft peccatum. Item inuincibilis non ell 
peccatum,quia non voIuntaria,nec in po-
teftate. 
An ignorAntia excufet ex uto a peccatc. ^irt. 5. 
R. Antccedens , qua: eft caufa adus, ex-
cufat, quia facit inuoluntarium, id eft,íi 
fcirct^ion faceret. Concomitans quae non 
cft cauía adtus no excufat, quia non facit 
inuoluntarium, fednon volentem , id eft, 
íi feiret, faceret. Ignorantia confequens, 
id eftjnoluit^el neglcxit fcire , non excu-
fat , quia eft volita. Item antecedens ali-
quando excufat in paite,& non in toto,id 
cft, quando potuit fcire aliquas circum-
ftantias , & íic remanet de voluntario, & 
peccatum non crit per accidens. . ^ i 
A» ignorantia minuat peccatum. R. Tan- *4ti. 4, 
tum minuit de peccato , quantum minuit 
de voluntarlo j quod fi omnino minuit, 
camino tollit. 
QV. 
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De caufa peccati ex parte ap-
petitus feníitiui. 
'jfHX,' A N voluntas tnoueatur k p*[fiom appeti-
J ^ \ j t M fenfitim. R. Non diiedé , quia 
materiale non agit direfte in immateria-
lejfed indireéle fecundúm abftraétíonein, 
quia paífio fenfus intenfa minuit vim vo-
luntatis, & attentio aninra: applicata vni 
operationi, id efl:, fcnfüs,impedit aliara. 
Item etiamex parte obicétijid eftjboni, id 
cfl^quando cognofcitur obiedura fenfus, 
& bonum. 
i/ír/.it An ratjopojfit fuperart apafflone contra fuá 
feient'at». ¿ . Voluntas non poteft vcllc 
maluni, niíi ex crrore , vcl ignorantia in-
telleílus. Item poteft fcire vniuerfaie , id 
eft, non eíTe fornicandura , fed ignorare 
particularejhanc efle fornicationem.Itcm 
poteft fcire in habitu, fed non in adu , & 
uc poteft faceré contra feientiam , qua' in 
aftu non coníideratur. Item íí voluntarié, 
• P eft peccatum5&c. 
-¿¡yl^, -dnpeccatumex pafionedebeat d'mex in-
firmitate. R. Sic, quia deordinat partes ra-
tionis, vt partes corporis deordinata: fa-
ciunt corpus iníurnum. 
^ « 4 . s -An amor fui fit principium omnis pereaíf. 
R. Inordinatus ííc, quia vult ílbi bonum 
commucabile}in cuius appetitu eft pecca-
uim. 
Art- 5' d*1 ponantur caufi pecca,tornm> cot* 
cupi 
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euplfcentia carnis, concuftfcentia eeulorumy 
fapetbia vim. Sic, quia dicunt ordína-
tum appetitum bonorüm , & ad ha:c tria 
poíTunc reduci omnes aniiíix paíGones 
(víde.) 
jínpeccatum aUeuklttr propter pajfionem. *¿r(-6' 
R. Quando minuit yoluntarium fie, vt 
paífio antecedens, quaí impelíit volunta-
tem; fed confequens, non , fed magis au-
get peccatum, feu eft fignmn magnitu-
dinis. -
* Paííío eíl caufa peccati ex parte con-
ueríionisjnon auerííonis. 
Anpajfio totstliter excufet a percato. &. Si sirt.f, 
facit adlum omninó Yoluntarium, ííc, fe-
cus,rion(vidc ibi.) 
Anpeceatum qmcí efiex pajfione pojjit effe *€rt. S. 
monde. R. Sic,fi non oceurrat, cúm poílit, 
& tenetur > non fie primus motus, vel de-
mentia. 
q v ^ s x i o L x x x i i r 
De caufa peccati, quas eft 
malitia. 
N" aliqúU peccet ex certa malim. R. SíCj, *4rí. 
quando ex induftria fine paífione an-
tepon it bonum temporale fpirituali. 
* Peccans , fi ficti polfit, Deum nolíet 
oíféndere , fed duobus propofitis , ma-
gis vult fornican, quim Deum non o£. 
fendere. 
¿ín quipeccat ex hakitUypeceet ex certa 
t u Ex Prima Sccimcke 
rnalitia. R. Habens habirum nulum , po-
teíl peccare non ex habitu i imó poteft 
lacere aélum virtutis, poteft operari ex 
paífionejvel ignotantía,i<i eft, non vti ha-
bita ; fedíí ex habita & eleéHone peccat, 
dicitur exmalitia peccare. Item habitas 
conuemtur in naturamjqaod conuenit ei 
habitu,& fit diligibile contra bonumj & 
ííc ex malitia. 
ÍAYUI, An qui peccat ex certa maliti* , pecet tx 
habiti*. R, Non femper , quia fine habita 
malo poteft elígete malum ex certa mali-
tia. 
*4rt, 4. An qu¡peeeat ex certa malitia grauius pee-
cet. R. SiC)qaia magis voluntarié, & diu-
turniusfíex habitu. 
QJ7 AL S T 1 O L X X I X . 
De caufís exterior ib us 
peccatí. 
*d*í.u A JST DemJtt eauja peccatt. R. Non, nul-
J T x lo modojCjuia Deus incíinat ad fe ví-
timum finem omnia, nec indire¿lé, quia 
non debet impediré. 
* Et quatenus non prohibet, dicitur tra-
jere in reprobum íenfum vcl pcrmifll-
á^w.i. An aiÍHípeccatt pt a Deo. R, Sic, q«ia 
cftmotus jiberi arbitrij, & Deus efteau-
fa omnium motuum, ¿c eft ens ? fed defe-
¿luspeccati, id eft, jptiuatio, non eft a 
peo, fed á libero arbitrio, vt a caufa de* 
^cíente, vt claudicado eft á tibia curua, 
non 
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non a Tirtutc motiua. 
* Pcccatum , fen adus pcccati dicirur 
non rcs,id cíl:, non res limplicker, -vti eft 
rubftantia. Item peccatum rcducitur a á 
libcrufn arbitrium, vt eft aftas, & vt c i \ 
defedtus, licét i'pfum non intendat, fe4 
Deas ira cft cania adus, vt non íit casfa 
peecati. Item fpecies rmnitura pofiduo, 
circa quod efb defeduŝ  per accidens á de» 
fcdu. - ' 
jin Deusfit caufa obt&cntionU, & obdurd' JL*** f» 
t'tonu. R. Obcxcatio, vt dicit motura ani-
ma: inhasrentis in peccato, non cft a Deo, 
cjuia cíl peccatumi vt dicit íubtradionena 
«jrariar, €]ua cor emol-Iitur,& meas iHirmi-
natur,eft á DeOjnon folum , cjuia eft ob-
ítaculunijid eftjpeccatumjficut íbl per ra-
dios non iliuminat vbi eft corpusjíed etia 
<juia Deus eft caufa íubtradionis gratiaí 
jion dans illam ex fuá fapientia , vel ve-
lumatc cum fít liber. 
* Obdmatio eft peenajVel euípa. Diabo-
ius obca:cat vt inducir ad culpam. 
An obduraúi) obcícam {emper ordinen- A n . ^ 
turadfali4/fm:iitu,íft4i exctcatur.'vetébdura-
tur. Ex ft-ad damnationem, cjuia funü 
pvarambula ad peccatum, & funt effedus 
tc^obationis» ftd ex diuina mifericordia 
adfakuem-3id eft ,,vt homo fecognoícat, 
vclin feanum aliorum, & fíe maia pcena';, 
quaj Deus facit, fémper ordinantur'in bo- ir 
num , faltem aliorum : nam mala culpas: 
noa funt facienda ob bonum. 
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Q J / & S T 10 L X X X . 
De caufa pcccati ex parte 
díaboli. 
*4ri.\, KNdiubolus fit taufapeccaii dín¿íeh$' 
I x m n K f k . Non, quia ndn mouet Volü. 
tatein direclé ad agen4uni; licut iprameí 
fe.Sc Deus illam. Item obieélum mouens, 
vel iliud proponens,veI fuadens indire¿J¿ 
iriouet,non diredé.^ 
•árt.i. ítiabolas pejfít inducere ad psccandum, 
imerius Migando. R. Non mouet intel-
k d u m , ñeque voluntatem, vt dixi > fe4 
' phanrafmata , & feníum , & per lixc 
indireíte indueit interiús. Item impreíTas 
fpecies ordinat, & deordinát per motui» 
localem. 
• • ''̂  An diabeluf pcffit Neeejftiare ad peccan* 
dun?. R. Non , fed fcmpcr políuriius re-
fiftere, licét pofllt ligare potentiam ad 
a¿lum. 
4« An omnia peecata homtnum Jint ex fugge-
fiione diaboli. R. Occaíionalitér, &indire-
¿te fie in Adam,fcd non in hobip. 
Q J " ^ES T I O L X X X L ' 
De caufa peccati ex parte 
hominis. 
,íju-;»ia<í,j';> ii/aaláfci JSUII 
L' A F pritnum peccatum frlmi parentis 
¿Xtraducatur per criginem in fieros. 
R.Sic, 
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R. Sic, eñ. de íidc,non ex tradiice,!^ cft,ex 
femine infe¿k>,ex quo oriatur anima,neqi 
ex eo quod defcdíus feminis traducantuc 
in prolem, fed eft inordinatio volunta-
Eia volúntate Adam mouentig per gene-
rationcm omnes, qui íunt velutimem*-
bra eius> ácut voiuatas mouet omnia 
membra» 
An dia peecatx Adam, (¿r velpfoxmofum -yift, w 
farentum traducantur in pofieros. R. Non, 
quia pertinent ad indiuiduum, & non ad 
ípeciem,feu naturam, vt peccatum origi-
E a l e , in qua origine communicarunr £-
liisiideo puní un tur« 
A» peccatum frimi panntis tr/mfeat pef***^ 
eriginem in omnes hofnines* 'Bl.Sic)c& de £dey 
aon tamen in Chrifto. 
*ProbabiIius eftquód in iudicio omnes. 
morientur, & íí non morientur, Deus au-
feret ab eis posnam. debitam pro reatu; 
moitis. 
Aafíaliquis ex humana carne mtracnlo- ̂ itt. 4,. 
se formaretur, centraheret perratnm origí-
nale. Non, quia non in Adam per íé-
ítien. / 
An ( i Adam no» peccaffet yfed Eua,fiOf ^ t . 
eontrtiherent peccatum origínale. R. Non, 
quia Eua efl; principium paíElium gene-
racionis. . J9L 
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E)e originali peccit» quantum ad 
fuam eííentiam. 
vírtií. A Kpércatum or*gwa!e fit hoBitu* J&.'Non 
X \ e f t habitus inclinans p o t e n t i a m ad 
agendum quaíi acquiíltus ex aftibus, fei 
eft habitus, id eft , difpofiuo naturíe, fe* 
cundúm quam maléjvel bené fe habet, vt 
i n f i r m i t a s & languor in corpore)quia non. 
cíl pura p n u a t i O j f e d inordinatio partium 
aniin£& , & fíe dicitur languor , natura», 
vndenon eft habitus acquiíitus j.vei in-
fufüs., 
•̂ An. in v m homine- fint multa origiHaliA 
£eccat*,. B. Non, fed.vnam numero , ficut 
in Onmibas lioininibas eft vnum fpecie: 
Ecce qui loifit peccatum mundi^ideft, 
peccatum o r i g í n a l e . 
A-r pcreníum originóle fit csrtrupifccntM.Ví, 
Formali'ter non.quía c o n c u p - fcentia, feu 
i n o r d i n a t i o v i n u m a n i m x ad commuta-
biie bónum , eft veluti matetiale peccati 
Qrigiñaiisjreatus ei'us, & forma le c;. defe.» 
¿lus oiig;nalis iuftitix 
ÍUÍ. R. Sic^uia priuatio iuftitiíe origiña-
lis non fufeipit magis,yel mínus^icut nec. 
relatioad Adam. 
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De rubieélo peGcationgiiulís. 
ANpeecaium origwulé pt mugis1 inerme y jfyt, & quam inanimift.Jk. Vtln p r i m a caufi 
efl: in Ad'atn i ve i n caufa inftrumcntali e í& 
ia femine c e r r p o r a l i , non in carne í vt i f t 
fubicílo j q u i a non e fl capax c u l p K j n i í i . r a - ( 
tione poen2E,eft in anima. 
* Animas infuíio , v t dkit ordinem a<i! 
Deum - non eft cauía p e c c a t i , íicur nec 
D.eas , fed in o r d i n e ad carnem , c u i in̂ -
f u n d i t u r í í c . Item melius eft vt í l t in cor-
porc c o r r u p t o , quám non cíTc máxime 
cúmpoflit pergratiam mundario-
Anpecfcttum originetle fu per prim in effta- *4rk u 
tta anim&tfukrninpMenítit. R, Pn cíTentía 
animíEi .(^uia eft peccatum naturaíe, ácut 
iuftitia erat in anima. 
• An peccatum origínale per prim infieiatvo- >Att. 
htntatem, quam nlitu pettntiitt. E . Sic> <}uia 
jpfa primó, eft inclmata ad peccandum. 
An pountiá dióiéí r id efi, tmelIi¿ÍusJ& vt* * 
lnntfo (int magis infftti, quám alU. 'R.. Monj, 
ied generatiaa , cancnpifeibiMs , & ta-
¿í;us,qniaoiiginale transfertur pergeñe^ 
sationem, cai inferüiunt. illae tres.goten-
& 6 
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Q_y ^ S T 1 O L X X X l Y. 
De caula peccati pioüt vnuni 
pcccatum cl \ caula ! A 
akerius. 
wtfí's'i. A N tupiditds fít ractix omntum pecem-
l \ r u m . R. Sicjíicéc üt fpeciale pcccatG» 
id eít,vt eft inordinatus appetitus divjttia-
rum y quia per diuitias habemr facultas 
perpetrandi cjuodcunque peccatum , quiá' 
pecunia obediunt omnia , id eft, oraniá 
bpna commutabilia. 
Anfuperbia fit init'mm mnU feecati.% 
Supexbia , id eft, appetitas inordinatus 
propriae cxcellentias, eft peccatum fpe-
ciale i fed vt aítualis contemptus Dei, id 
eft,non fubdi eius praíceptis, eft genérale. 
Item vt peccatum fpeciale eft finis homi-i 
nis, & ílc initium omnis peccati^ui qus-
rit propriam excellentiam v íicut auaritia 
in execuciane, quas príéftat omnem com-
moditatem. 
'*4ri. | . jAnpr&Hrfttperbiam & arntltiampnt dU 
peecataJfredalia y quA diatntur capitdia. 
Sic,metaphoricéjquia ftxnt direftiua alio-
tum, quae habent originem pxoximara ab 
ailis. 
. i * ! - * . Jln peecat* eaphatiafínt ftptem. R.Síc, ex 
«juibus aiia aliquo modo pendent ( vide 
ibi.),qaia tot funt radones primarixcauf?-
fimlis mouendi appetitura. 
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De efFedibus peccatí. 
AN feccatum mtnmt bonum mttírx, Art* u SiCjCjúod efl: inclinátio zA vir-
tutem, fed non bona naturaiia natu-
ras. . hi ' : • a i •- r 
¿ín totum hnum natur& pojjü auftm per •̂ *t-
peccatum, Rj, Non 3 quia malum culps eft 
in bono naturar-, nec peccator cfíet homo 
rationalis. 
* Diminutio per peccatum. fit non CK 
parte natuiaí, fed tcrmini ^ id eíl,c[uiapo-
nit impedimentum ad finem ; & non fit 
per partes proportionales , qtrcmiam fe-
quens peccatum pbteft elfe maius prece-
dente. 
An conaenienter fonmtUr 'vulnera nata- v4rt, ja 
tA fa&ít a peccato , vt infirmitus, igneran^ 
fáWfmSH* y & cmeupifchmia. R. Sic,quiá 
füblatá eft iuftitia originalis, qux for-1 
tificabat vires animx , id eft j iritclle-
ftum, voluntatem, irafcibilem j concupi-
fcibilem. 
Anpriuatio tnoeit,fpecieiy & ordinisfit effe. 4̂  
iítn íerf/ií». Sic,fecundara diuerfos gra-
das bonormn. 
An mers, & alíj corporales defe&ws fint ?• 
ejf̂ ftm peecatL R. Peccatum Ada? in natu-
ra Kuraana fuit caufa horum, & tanquara 
lemouens prohibens,id eft,iuftitiam.Item^ 
peccatum aúnale ex fe non caufathos ef-
fedusjcjuia priuat gratia, quse non datuc 
ad; 
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adcohibendum defe&as cprporak£,vt 
ílitia originalia. 
^ ¿ín mors, & alif defeHuí fiht naturales ho-
mintf. R. Sccundam- caufas vniptrfales^ 
id cft, Deum , & coelmn, qua; intendunt 
canferuatioiaem, fie i fed íecundam cfie 
paiticulate non. Item anima eft incor-. 
mptibilis jkomonoiVj & lic mors & cor-
ruptio fant naturales corpori, non ani-
• • ms. 
Q ^ V i f i S T I O L X X X V I . 
De macula peccad 
l&tt, A í>tpesmtum caufet aüquam macuíam-
J \ i n ammu. R. Sic, quia toiíit nitotera>. 
id eft,gratiam,& metaphoricé macular. . 
* Macula nqa eí l quid pofitiuum , fed 
priuatio nitoris, animse in ordine ad caur 
íam., id eft^peccatumi & ideo diuerfa pec-
cata,daierfas:mac;ulars inducuntjficut vm-
bra , quae efl: varia pro diueríííate corpo-
rum. Item anima fe inficit inhaerendo in. 
rebuscón contra. 
'vitUi, An mástil .'tunear h anima poft a$Uft* 
f eccati. R. Sic,qma lem^nct ablationitqr 
xis anima?. 
0 3 ^ 
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De reatu pcena» 
Aí7 reatta p<znt lit tffettm peccati. Tí. jÍYt. u Sic , & peccans tripliccm. pceuam 
Úicuxrk. Priaiam á feipfo per remorfum 
conreicntioí; fecundam á lege humana; 
tertiani á Deo, quia facit contra íripli-
cena ordinem in fe,principem,& Dcum» 
* Reatus efl: diredé eiíe¿1us peccati, 
quod facit hominem réum paenae ; fed 
pcena non eft eífeftus peccati di iedé, 
feddifpoíitiué , quiacífediuc cft á Deo, 
yel ab homuie. 
An peceaitiw pojpt effe pcena feecñü. ^ J t r t , ^ 
Per f& non , quia peccatura efl; volunta^ 
íium , & poena eíl contra voluntatcnii. 
fed per accidens fíe , quia remouct gra-
tiam > quae prohjbct pamones inclinantes 
ad peccatum, & fubtraílio gratia; fit a 
Deo tanquam poena. Item, cu pcena , vt 
ira, inuidia ^v.el in cífedu, vt in pudore, 
ignominia, & fie eliam peccatura efl: poe-
na fui. 
An alrquoiipeccatum inducat reatMrn wer* 3* 
p&pcem. T3íy Sic,id.eflr, mortalc, quia anfeit 
charitatemj&. vltimum finem» 
* Poena non cítadsequandaculpx fecun-
diim.duiratjoncm, fed fecundum, acerbi-
tatem, fed peccator ponens íñían in pec-
caro, habet volumatempeccandi in arter-
num,ideo patitürin íeternam, Irem poc-
mnon sft femper raedicianlis lili, cui ínr 
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ñigknr,ícd aliiss & íic pana eterna poteft 
dici medie ín al is. 
v4rt. 4. jínpecrato debamr peen» infinita fecun*' 
düm quamitattnu R. Racione auerfio-
nis quíE cft pcena damni , feu amiífio 
iníiniti bonir íic » ex parte conueríionis 
peccato moitali refpondet pcena fenfus, 
t]Uíe efl: finita, íicut coaueríio erar finw 
ta. 
* Peccator non debet redigi in nihilunii 
quia poena , qua: feíí fecundúm iufHtiam 
Dei,non efíet perpecuaj& maculaeft per-
petua. 
'vitt. <¡. An omm^eccatum indueat reatum pcem 
éternA. B. Non, fed mortale, quod con-
traríatux vlcimo finijfed veníale circa me-
dia. 
* Peccato oríginali non debetur posna 
íeterna ratione grauitatis ,fed ex condi-
tione hominis , qoi inuenitur fine grada. 
Idem dic de peccaíto veniali in infini-
tum. • 
*4tt, t. A» teutut remaneatpofipeecatum R.Ccí 
fante aéíu peceáti f¡c,donec compchfctur. 
Item pcena manens remifsá culpa non 
eft proprié posna, fed dicitur pcena fatis* 
fadona,quia effc voluntaria fimplicitcr,li-
cet fecundum quid ílt inuoluntaria, íed 
pcena eft inuoluntaria^ 
7' An oTim foena ¡it prtfter aliqu/m cfifyftin. 
R. Poena propria fie, fed pcena, quam 
homo patitut propter bonum , non eft 
proprié poena , fed medicina, vt potió 
amara propter fanitatem. Item poena fa-
tisfaíloria non cft proprié poena, q«'á 
qu<í 
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fjuoáam modo eíl voluntaria, nec fcmper 
eft pro culpa fuá, vt Chriílüs qui pro aliis 
pafllis eft. 
¿ín aliquii punmur pto peccato aherim, vtri. %> 
B. SatisÉidorié fíe , vtfunt quafivnurrr, 
fed poena propria,non,quia peccatum eft 
períbnaleifed poena medicinali íic , vt pa-
ter in filioj rex in Rcgno. Item in bonis 
fphitualibus^non. 
Q J ^ y E S T I O L X X X V I I X 
De peccato veniali j & 
mortali. 
ANpeccatum veníale conuenienier diui- ¿irt, u datur contra moríale, R. Proprié non, 
fed tantum met^phoncé,quiamortale pro 
morte animíe fumptum tollit principium 
imrinfecum fpirituaiis vitíe > fed veníale, 
non,quía deordínat circa media, & poteíl 
reparan ex fine. 
* Peccatum de mortali, & veniali dicitur 
analogicé, vt ens de fubftantia, & acci-
dente fecundúm rationcm imperfedam, 
qilia non eft contra legem, fed prxter. Icé 
peócans veuialiter conuertitur ad bomuu 
vtendo,non fruendo, quíanon conftituít 
finem in eo. 
An peccatum moríale, & venidle dijfe-^írt. ü 
rant genere. R. Non loquimur de venia-
li ex euentu, vel quod ex caufa liabet vn-
de veniam confequatur, fed de veniali to-
tiliter, vel ex genere fuo , quod non tol-
lit ordincm ad vitimum finem, & íic di-
ÍUn 
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ftinguitur genere á mortali, id eft, ex ob. 
ie¿lo,quod no rcpugnat charitati, vt ver-
hum ociofum: ícd mortale ex genere fuá, 
feu ex obiedo repugnar. Item vcniaU 
ex genere fuo fie mOi-tale ex parte opc-
rácis, vcl quia in eo ponit finem vltimura, 
vel quia ordinat id ad mortale, -vt verbura 
• otiofum ad fornicatipnem. Item mortale 
ex genere , ex parte agentis fit veníale, 
quando aftus eíHmperKdus, & non pie-
ne dc;liberatus. 
rirt-l, peccatum veníale fit difpeptio Ad mr-
tale. R. Non diredé , quia non funt in 
eodem genere, vel ípecie , íed indireíle 
ex quadam confeqaentia> vt ex parte agé-
tis.v.g.quando per veníale ita crefeit libi-
do peccandi>vt peccans ponat vltknum fi. 
nem^in veniaü; vel difponendo, vt cligat 
mortale ex genere i n d i i í d é , remouendo 
proliibens. 
<4rt. 4 . pecc(ltum venUh, pjflt fieri tperíali, 
R. Ita vt fit idem adus, non , quia díífe-
runt in iafinitum.j&manente aduin vo-
lúntate non mutatur adusjfed poteft fieri 
mortale dupliciter. Primó in veniaü 
conítituatur vltimus finis: íecundó ll vc-
niale referarur ad mortale. Item multa 
peccata vcnialia non poííunt integraliter 
faceré vnum morrale, nifi dirpofitiué 3 vt 
Ék-.i..., íuprádixi. 
* Morbus corporis non cíl: adus , fed diC-
pofitio manens, &; fit mortalis, non fií 
peccamm veníale. 
y¿rt.j;. ¿in circumñmtia pojfit faceré de ventft 
U moríale. ^, Dum circumn-antia eílacr 
cidens 
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cMensaílas, veníale non facit mortale; 
ícd ü celTat cífe circumílantia , & fia.t dif-
ferentia fpecifica, feu induat rationcm 
obiedijtupc facic mortale. 
* Diuturnitas, & frequentia non fimt ciiv 
cumftantia: trahentes in aliam fpeciem 
míí per accidens , vt ratione contemptus, 
vel fcandali. Item ebtietas ex íuo geaerc, 
ert;mortale, quia line nccefíltate priuait 
vfu rationis > fed eft veníale ex ignoran-
tia, & íníiimítate i fcd íi adíit frequentia, 
ignorantia non excuíat. Item delcdatio 
morofa cftmortale ex fe in hís, quaj fuht 
mortalia , fed íit veníale ex imperfedlo-
ae adus- Item dicitur ira diuturna,vel de-
kdatio morofa propter approbatíoncm 
.rationís deliberantis. Item circumítantia 
non facit de bono malum, nifi coníHtuat 
fpeciem pee cati» 
•Anpeccatum mottittepojfítfieri veníale. R. fc 
Non ex eo , quod additur deformitas ve-
nialisivt fornicatio no fit imperfe¿í:a,íí fíat 
propter verbum otiofum i nam perfeílum 
per additioncm imperfedi, non fit imper-
feéí:um,fed magis augctur,ík mortale peí 
veníale. Item mortale ex genere fit venía-
le ex imperfeílione aá:us,id eft, delibera-
tionís á (|tia fumitur fpecies adus raorta-
iis. Item ex fe malanuüo bono fine fiunt 
bona, vt homícídíum innocentis:nain qui 
jaílé occidit Iati'oneni,non el\ homicida. 
.$6 Ex Prima Secundae 
QJT S T I O L X X X I X . 
Depeccato veniali fecun-
durafc. 
- A Üpeccatumvmiitle caufet maculmh 
Xx•mima. R Proprié non,quiaoimnon 
tollat chanta tem, non aufert nitorem ha-
bituálem ánimaj: macula enim eft detn-
mentumnicoris habitualis permanentis, 
íed aufert aftualem, & exteriorem nito-
xem, & fíe caufat macülam: vt in corpo-
re eft dúplex nitor, alter naturalis ex dif-
pofitioneanembrorum, alter ex fuperue-
nicnte ciaritate, 
* Item venialiter tolíit nitorem,& macu-
lat difpoíitiué. 
vdn.i* j£n conueniemer fecctttuni veniate defigM-
tur per lignum , fcenum, ^ flipulat». R. Sic, 
cjuia hxc poíTunt comburi edificio rema-
nente i ita pro venial ¡bus homo patitui 
ignem tribulationis3& faluatur. 
•¿''i. 3 • An homo in flatu imocenii& potuerit peed* 
re "venialiter, R. Non poterat venialiter an-
tequam peccaret moitaliter, quia nil iH 
, poenale erat. 
*4r*' 4- ¿in jingelui Jlite hornu y (lúe malm poftt 
feccare venialiter. R, Non , quia maiot 
perfedio eft Angeli, quám hominis jfed 
homo in primo ftatu non poterar pecca-
re venialiter; ergo nec Angelus poterat 
deordinare in mediis , quia mens Angelí 
«oneftdifcurfíua , & íimul videt finem, 
& ea qua Cunt ad. fin^m, & fie deordinat 
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a iínejácnon á mcdlis tantúm.Item omnes 
Í&VLS d^monum funt peecata,ficut bono-
rum funt a£bus charitatis , non loquor de 
áppetitu natúrali boni. Item dannon in-
citac ad veniaiejVt trahat ad moitalcj& fie 
femper peccat moitaliter propter inten-
tionein finis. 
' A» primi moíuí fenfualitatu in infidelihus >Art. j . 
fmt peccata mortdia. R. Noiijíícat nec fide-
J ium, immóinhomine fideli eft majus 
peccatum,pi'optcr gratia; fácramenta. 
An peccatum veniaíe pofftt ejfe in aliqm Art. 4, 
cumfolo peccato oñgindi. R. Non, quia non. 
elfct locus vbi puniretur poena fenfus, 
quia non in Limhojnon in Inferno. Item 
homo in principio vfíis rationis íí fe pri-
mumnon ordinat ad Deum vltimum fí-
nem, peccat mortaliterjid íifaciet, libera-
bitur ab originali peccato. 
Q j r ^ S T I O X C . 
De Legibus. 
ANlexpt uliquid rationís. R. Sic , quia *4rt.u imperat, & probibet.Item lex eft r e 
gula,fed ratio eft menfura a£luum liomí-
nis>ergo, &c. Item Icxdicitur aligando, 
quia obiigat,& íic eft aliquid rationis. 
Lex eft in rationejVt in rcgulantej in óm-
nibus qua; inclinantur ad aliquid ex aii-
qualege. 
An lex femper ordinetur ad bontim commu- JÍrt. ü 
«e. R.MaximéJ& principaliter í i c , omnis 
país 
i 5 8 Ex Prima SccunJa: 
país regulata ordinatur ad totum. Item 
prasceptum de particulari opere non cft 
lex, nifi ordinetur in bonum communc. 
Item prxceptum dicit applicationem le. 
gis ad ea5qu£e lege ordinantur. 
¿̂r#j ^ A» ratio eutHjlibet/¡i faóiim UgU. R Non, 
quia lex eíl conftiti^tio populi,'& hac fer-
ré pcrtinet ad totam multitudinem/vel ad 
Principem. 
* Quirqae eftílbi lex, prout participat 
ordinem alicuius regulautis , & fie lex eñ 
in nobis,vt in regulato. Qui gubernat do-
mum poteíl faceré ítatutá^'ed non legem, 
cjaia h^c eftciuitatis. . 
4. An framttlgíttio fit derationt legit.yk.Slc t̂ 
habeat vím legis , <juia menfura imponi-
tur cum appíicatur raenfurato, lex autem 
eft menfura. 
* Lex natur^ promnlgatur cum Deus eara 
inferic mentibus iiominum naturaliter 
cognofeendam. Item qui Kabere potut-
runt notitiam legis publicatse obligantur, 
licetcoram eis non fit íkda publicatio. 
Lex á lerendo dicitur. 
Q . V i £ S T I O X C L 
De legum diueríítate. 
AN (It aliqua lex Aterm. R. Sic , & ratio gubernatioms rcrum in Dto 
tanquam in Principe, & eft ceterna gu-
bernans omnia , qux íicet non íínt in fe-
ipfis, tamen funt in Deo cognita, & praJ: 
ordbataj &promttlgatio huías kgiseft 
0 íSCCÍ 
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a::crna ex paite diuini Verbi,& libri vita:, 
non ex parte creatura; audientis, cuius fi-
nís eítipfc Deus. 
An in mbis (it aliqtta lexnaturdis. ^ r / . i . 
Sic,& eft participatio legis a:ternae, á qua 
omniaregulantur ad proprium finemi fed 
creatura rationalis cxccllentiori modo, 
quatenus eft prouidens íibÍ5& aliis in qua 
lex naturalis eft participatio legis. diui-
nx. 
An (it aliqua Ux humana. ^. Sic,& efl^W. 3. 
quodda diftamen rationis príéticaíjid eft, 
ex prarccptis legis natura:, quaíí ex prin-
cipiis ratio procedit ad alia particulariter 
difponcndai ficut ex principiis fpecula-
tiuis naturaiiter cognitis producuntur 
concluííones ncceíl'ariorum , quia ratio 
humana participar rationem a;cernam fe-
cundúm qux'dam communia tantúm , & 
mox ex his deducit. Item leges humana: 
non funt incííabiles , quia funt circa con-
tingentia , circa qua: verfatur ratio pra-
ftica , nec omnis raenfura debet cíTc in-
fallibilis. 
Anfmrit neceffarium efle aliquam %?»2v4r/>4> 
diuinam. R. Sic, primó ob fincm fupetna-
turaiem; fecundó ob incertitudinem ha-
mani iudicij máxime incontingentibus) 
terció , vt perfíciatur homo in acHbus in-
terioribusiquarto icx humana non poteft 
p'uuire, vel auferre omne malum i ideo 
«iff ¡ex diuina, ne aliquod malum irapu-
riitum remaneret. 
An lex dimntt fít vna tantitm. R. Eft 
dúplex, vetus, & noua i ficut dúplex Sa-
cerdo 
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cerdotium, leuiticum, & Chní l i , quje 
dnx leges non diffcmnt fpecie,fed vt in\-
perfeílum, & perfeftumjVt puex, & adul-
tas. Illa vetus ordinatur ad bonunl fcníi-
bile,ha;cadintelligibile coelefte. Illa ex-
teriores,ha;c interiores etiam aftus regit; 
illa timoris ,ha;c amoris. 
l4rt. €. Anfit aliqm lexfornuk. R. Síc, quia ho-
mo receífit á lege Dei , incidit in legem 
brutoruni,Íd eft,fomiris;quare lex fomitis 
ín homine potius eft deuiatio á vera lege, 
ficux in brutis íít lex íimpliciccr. 
Q J ^ y E S T I O X G I I . 
De efFedibus íegii. 
'tArt.i. A N ejfeftttí leglt fit faceré homines boms, 
j t V R . Sic,vel fimplicitér, vel fecundum 
quid,quiainducit ad virtutem. 
^rt lt An iegU áftus conuenienter ajjlgnentur, 
R. Sic,&: funt imperarejvetare, pérmictef 
re;punire. ; 
Q J M S T I O X C I I I . 
De lege ¿eterna. 
AN lex Mema fit fumma ratio in Deo exi-fléns. R. Sic , cftcnim ratio diuins 
íapientix,vt eíl dirediua omniíí aítuum, 
& xnotionumríícut ratio dluince fapicnti^ 
creando res habet ratiouem aitis, yel 
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*.Rstiones ideales in Deo,(]uia i'cfpiciunt 
naturas particulares , íunt plures , fed rá-
tio,qu^ efl lex reterna, eft vna, quia ordi-
nacur ad ynum bonum commune. Item 
lex íetenia,licét exprimatur verbo diuino, 
noa tammcí l atrributum perfonale, quia 
eft ipfa ratio diuina. 
An lex Aterna fii omnibm nota. R. Secun- "¿rt.** 
diim quod ra fe eft, notijiilíi Dcq , & bea-
tis,=qui vident DeieíTentiara , fedomnis 
creatura rationalis coghofeit cam fecutt-
dum quandam irradiationem in cognitio-
ne alícuius veritatis in !eíFe¿í:u. 
jin emnií lex derimtur a lege&ierníi. R. In h 
quantum participat de ratione reíta íic, 
5ap. 8. Ver me Reges regnant, & legum condi-
-tares iuífa decernunt-
•^Fomes Yt eft pcena, deriuatur álege di-
uina, vt contráriamt legi Dei non eft lex, 
íleut lex humana iniufta.ltem lex permif-
fiua non approbat illa , fed dirigere non 
póteft , &íic non pérfeílé añequitur 1c-
gem seternam. 
An necejfma & s.urm (nhiiauntur Ugi^"1^' 
mrn&. R. Oninia creata íic , fed effentia 
diui'na,non,quia eft ipfa lex. 
• An nMHraíia conúngentia fuhfint'legi A-^rt S> 
terna. R. Sic, quia omnia fubfunt legi 
aternx, quia Deus ómnibus rebus impri-
mit principium fuorum a£tuum; íícut ho-
mo homini dat legem, eam denurttiando: 
fed naturse irrationales fubduntur legi 
aetern^, quia mouentur á diuina proui-
dentia, fed non per Untelledum ; fed ho-* 
tno fie, id eft, per intclieftum, & voíun-
X. tatem. 
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tatcm. Item homo non imponit Ic^cm ir-
rationábilibus, quia non aguntur a fe per 
adunijfed aguntur á Deo; íed aliis homi-
nibus líe : Deus enimomni c rea tur íE im-
ponit legcmjquiaá Deo aguntur. 
An otnms res huwmAfubiiciaoatr legi &ter~ 
^rt' m. R . Sic , n o n folmn per modum adió», 
nis , & paíllonis , per modum imerioris 
principij motiui vficut mouentur irratiór 
J i a b i l i a , fed etiam per modum cognmo+ 
nis, quia homo habet rationem xterns 
kgis,& efl: inclinatus a d id, quod eft con-
fonumhuic Ifcgi. Itemvterquc ni'oduseíl 
imperfeéius\ fedmmalis eft deprauatus 
per vitia , i n bonis eft perfedior propter 
fidein>& virtutes¿ * ; 
* lufti non funt fub lege y quia non timo 
xe,fed amore eam ferjuantj& quia iliorura 
opera funt magis Spiritus fanéH. 
q j JE S T i o x q i v. 
De Ifge naturali. 
/ x p i ' i é non, quia in paruul-is ,& danv 
natis nibil agitur per íegem naturalein, 
, fedimproprié^- vt quando habitu, & no» 
adu tenetur , vcl conííderantur pr^ceptí 
Icgis nacurae; vt dicitur fides id quod&ie 
tcnctur. 
An lex nattiralís contineat plura, ^ 
vmm pr&reptuip tantkm. R. Sunt plata» 
vt prima principia in fpeculatiuis reípá* 
&\x rationis pradic^.Primum piincipiu'11 
ratio 
JLrt. 
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rationis pradicíe qnx ordmat ad opus, 
c í lbonum, quod omnia appemnt. Item 
primum fuper quo fundantur omnia pr^-
cepta,lcgis natiu-aí eft. lioc bonum eft fa-
ciendum j malum fugiendum. Item ineft 
homini primó incliaatio ad bonum fe-
cundum naturam, qua comienit cum óm-
nibus fubftamiis , vt conferuare fubftan-
tiam, & contraria fugerc. Secündó ineíl 
inclinatio fpecialis homini, vt conuenit 
cumanimalibus , vt generatio, educado 
üliorum. Secundó ineft homini inclina-
tio fecundúm naturam rationis ad cogno-
ícendum veritatem de Deo, & ad focieta-
tem , ííc quód ignorantiam fugiat, nenii-
nem Ia:dat. 
* Sed omnia prxcepta habent rationem 
vnius legis natura:, vel reítrútur ad vnum 
primum principium. 
¿ín omms acim viriMtumfínt de lege natu- ^írt. 3. 
r¡i.%. Sic , quia homo naturaliterinelinat 
ad hos aftus \ quia inclinatur fecundúm 
formam qua; eft ratio , quod eft agere fe-
cundúm virrutem. 
Anlex natur&ptvnst apudemnes. R. In ^ ^ 
principio vniuerfali fíe , fed quo magis 
defeenditur ad particulares concluíiones, 
magis erratur. 
* lus naturale dicitur qnod eft in lege, & 
Euaugeíiojquia plenarie ibi traditur, non 
quód omníajqu^ ibi habentur,íint dc'iúrc 
natura:. Item apud omneshoc eft redum, 
vt fecundúm rationem hominis inclina-
ciones diri^antur. 
lex nmurst,fojjit mutarí. R. Non peí ^in. j . 
L i modum 
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modum fubtraélionis , vt id , quod erat 
4c lege natura, non í i t , fcd potcíl addi 
aliquid víile per legem huraanam, & di-
uinam. 
* Ex mandato Deí licet occidere inno-
centem, furari, fornicari, quia eft Domi-
nas vit2e,& mortis,& omnium, &ílc fíce-
le eius mandatum cft debitum. 
L̂ rfc ^ êx mtftr& P̂ Jfi* fiboleri a corde homi-
nU. R. Quoad principia vniuerfalia com-
munia non,fed in aliquo particulari ope-
rabili poteft, quando ratio impeditiu á 
palTione ne applicet comune piincipium 
ad particülare operabile. Item quantum 
ad prascepta fecüdaria poteft deleri á cor-
de , vel propter malas perfuaílones, vel 
ínalas coafuctudines. 
<̂ y s T i o xcv, 
Deiegc humana. 
Í̂W. i . A ^ fañt vüle aUquaí Uges poní ah 
£ \ m m b u s . R. Sic, imó neceíTarium, fe-
cus non poíTent confequi períed:io¿era 
í u a m , qux eft in virtute, qux per difei-
p ünam acquiritur,& h^c per leges huma-
nas rerrahentes ab illicitis , ad qux homi-
nes funt propeníi. 
* Mehus cíl omnia íegib. ordinare,quam 
lelinquere arbitrio iudicis, quia pauci fa-
picntes inueniuntun&qui leges ftatuunt, 
cmn iudicent de futuris, multum conííde-
ranr quid agendum íit3& fme palTione. 
A» 
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I . AnommlexhummituipofitA deriuetur a *AH.^. 
lege natarali. R. Sic, vt íit iufta, & reda, id 
eñjá ratione, & íi difcordet á lege natura:, 
non eft lex, fed legis corruptio, licct hxc? 
vel illa posna impoáta íit tantúm á legs 
humana. 
*4tt Ifidortu conuenienter defcribett qualttA- ^rt í' 
tes legis pofítiuiL, R. Sic, q̂ uia lex humana 
fumit formam. á fine, (jui eft comraunis 
vtilitas, & debet congruere legi diuin^, & 
natmali, & fie debet tlFe honefta , iufta^ 
poíribilis,Ioco,& tempere conueniensjnc-
ccííaria, & pro communi vtilitatc cimum 
feripta. 
¿ n lftdorm emuenienter ponat diuipmtn Ari. 4« 
humamrum legum. R. Sic, nam lex huma-
na fi deriuatur á lege natura per naodum 
concluíionisjfic oritur ius gentium; í¡ peí 
modum determrnationisj íic oritur ius ci-
wle. Item, quia eft propter bonum com-
muñe , diuiditur fecundum eos, qui dant 
operám bono communi, vt funt facerdo-
tcs,princlpes,miiites, qúibus dantur fpe-
cialiaiura. Item,quia ftatuuntur á guber-
naote communitatem, & fie funt Regníís 
Ariftocratia, Oli^archia, Deinocratia , & 
Tyrannis: hinc funt conftitutiones prin-
cipum, Senatus confuirá, Ius prxtoriumj 
& plebifcita, fed ex tyrannide nulla lex, . 
Item,quia dirigit humanos adus,hinc le-
ges funt de Adulteriis,de Sicariis,&c. 
L 3 ' Qym:. 
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Q V M S T I O X C Y L ] 
De potcrtate íegis humanae. 
s, A Nlex humana debeat foni in cmmuni 
S x m a g i s , quam in partüulari.lí. l ú com-, 
muni, id eft, debet refpicere multas per-
fonas, ncgotia, & témporaquia finís le-
gis eft bonum commune, vt fucccíTmé 
duret. 
tdrt. i . Anpertinsat adUgemhuinanAtn mn'ta vi-
tiacohibere. R-Non, fed grauiorajá quibus 
polfibile cft plures abftinere, & pijefcitim 
quíe fuñí contra focietatem communem; 
& quia iexinducit ad virtutem , fed gra-
da tim. 
An lex humana pr&eipiat (tttíM emníum 
v'muitim. R. Non,íed tamiim eos , qui or-
dinantur ad bónum commune , quia ipfa 
ordinatur ad bonunveommune. 
*4rs. 4. An lex humana imponat homini necfjfiti-
lem infiro confeientii. R.Si íít iníbijíiCjquia 
participat de lege asterna. Item iuíla Icx 
efi: ex fine5Íd eft,bono communi, ex pote-
fíate ferentiSjSc ex formajid eft̂ ecundum 
aequalitatem proportionisjfubdkis fecun-' 
t dúm bonum commune. 
* Cúm poteftas íít á Deo , princeps obli-
gat in confeientiaj & íiclex Tyrannijvel 
contra Denm non valet. 
*4fi An omnes fubitciahtur íegi. R. Omnes 
qui fubduntur poteftati funt fub íege 
quantum ad vim diredliuam. Iicm honú-
nes iufti no funt fub iege quoad vim coa-
¿liuatn» 
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áiuam, üá foli «ftali, quorum voluntas 
eoeirceturv Item, princeps non cft fub le-
ge5quoad coaftiuam , fed quoad dircéti-
uam íicjpropria tamen volantatc»cap.cum 
omnesjde conftitut. 
. wí» hommî qui efi fttb legeJiceatprAter ver- Art. #. 
haltgk agere. R, In caíuT in ÍJUO obferuatia 
legis-eíTet damñofa communi faluti, tune 
licet, quia: magis eñ attendenda caufa, 
qtiaxa yerba , quia kgiílator non potefiS 
umpés cafos intuerij & ííc quando ell no-
fiua eDma-nuRitatijnon cft feruanda. ítem 
.11 nx>n e í l íubitum pexiGuIum, non poteft 
quilibet interpretan legem , fed reeurren-
dum adfuperiorem ;qüi difpenfet5 íi non 
adeft,tempas neceilitatis difpenfat. 
^ Quiifequitur intentionem legiflatoris', 
BOÍI interpretatur legenxíímpliciter. Itera-
•iix.d'abio feraét verba: leg-is-, vel caí ad 
fuperiovem. Ítem icgiíTaror non poteft 
omnes caíus vidcreii &.íi poíTet, non 
tiebet . expiimcrc-«maes , ob confuíi-o-
aem>. ' • 
CLV T I O X C V I L 
ki De mutadoñclegum. 
-A Nlex hamum deheett mutm aliqm mc~ íí" 
-/l í /o.R Poteft mutari propter conditio-
nes yariaiS hominum. 
An lex humana fit femptr mutmda t>/íf,'3h> 
quando eccunit aliquid mtlim. B. Non, 
quia nocet communi íalüti, curri pro ob-
L 4 ícr. 
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feruantia legufn plurimam valeat cori> ' 
íuetudoj nifi ex magna vtUitate > vel ue-* 
ceífitate. 
i An confuetud» pojfit ohtimre vim legu, 
j¡:. Si exponit , vel mutat leges, quia ha-
bet vimmanifeftandi rationem, & volun-
t.;t:m Icgiflatoris j quia non íolúm ver-
bo , fed tádo monílratur voluntas homi-
niS j prxíertim íi aílus multiplicentur, 
pnefertkn, quia leges humaníE defíciunt 
in aliquo caft^íimiliterii. jex non e í l pof-
é b i 1 i s fec un el úm x on f uet u d in em' prop ríe, 
piíeualet confuetudoj fecus, non. Itera 
| i populus fit líber, plus valet confuetu» 
do populi, quám authoritas priricipis3qui 
non haber potefíatem, nií l á multitudinei 
fi vero multitudo, feu populus'non haber 
poteílatem condendi leges,vel remouendi 
poíitas , tune confuetudohabct vim iegís 
ex rolerantia piincipis , qui videtur pro-
bare con fuer udincm. 
r i lr t . i , uínReñores multi'.udims ptjfint inbgilm 
humetnis difymfare. R. Sic, quia accidif vt 
lex communis non conueniat huic perfo-
natjVel in hoc cafu, vel quia impedir mc-
lius,vel inducir malum j fed quando non 
cft euidens,& fubirmn malum pertinet ad 
fuperiorcm difponere: nam difpenfatio 
importar commenfurationcm alicuius 
eommunisadííngula, & ííc qui familiam 
gubernat, tribuens vnicaique necelfaria 
fecundum menfuram^dicitur difpenfator, 
& qui abfquc ratione d i d a difpenfatj non 
cft íídelis gubernator. 
* Diípeníaíe prout requirit particularis 
condi 
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condítio alicuius, non eíl acceptatio per-
fonamm , fecus íí eadem conditio fie in 
aliis. Item Icx naturalis in prxceptis qu^ 
nuraquam fallunxur , non eíi difpenfabi-
lisiíed in aíiis quaeXunt veluti concluílo-
nesjdifpeufatur. 
Q j r ^ S T I O X C ¥ I I L 
De icge veccrL 
Nlex vetut fuer'tt bona.. B. _ Sic , quía Art.u 
terat confona rationi, prohibens pee-
cata , fed erat imperfecta, quia non per-
ducebat ad fínem,id eftjgloiiam ^ternam, 
quia non dabat gratiam ex fe, quod eít 
, proprium Chriííi: & ideo ceremonialia-
4egis , pra:cepta dicuhtur non bona, quia. 
non conferebant gratiam inundantem ¿J 
peccatis , imo pollui eos, id eft, pollutos 
oftendebat, Similker diciniroccidiíTe oc-
caííonaliter , quia non dabat gratiam, . 
qua iraplerjeatur, qux mandabatj binc iu-. 
gum graue. 
uínl. x vetas fucrit a Deo. R. Sic , quia ^ / . j , 
erdinabat ad Chriftum teftificans de eo, 
& difponens ad Chriftum, retrahendo ho-
mines á falfo idolorum culta. 
* Lex iüa fuit reprobata , non quia mafâ  
fed quia infirma , & inutilis , nunc vt lez, 
pucrorun*: Item licét illa lex non fuííice-
ret ad falutem , tanaen faluabantur per fií-
dem ia Ghrifto , & üc Deus cum auxilia 
non deerat illis. 
¿ín lix vetM fmrit data per jíngelc^y**1- h 
L j i S.Sic,, 
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R . SicjVt imperfeta, quxdifponebat aá 
pexfcvfam ¡dandaHi per Chdítum. 
* Qui Ioc]aebatar Moyíí, vocatur Deus, 
quia Dcum refcrebat, & vocatur Angelus 
pioptei" ofíicium. Item dicitur Moyfes fa-
cié ad faciem locutus fecundúm opinio-
nem populi, qai ita putabat, vcl quia erat. 
eminehs concemplatio. 
An lex -uttm debuerit dari folU Tud&u. R. 
Sic, quia Deus promifit Abrahx Chviftum 
ex mera gratia, non ex debito ; decuit au-
tenijYt populus , ex quo Chriílus erat na-
íciturus, fpeciali fañílifícatioae polleret. 
^ t . f ; An omnes homines obligaret. Non , t%-
ceptís prxceptis legisnaturx, & non ex 
eo,quia erantin lege Moyíí,fed quia crant, 
in lege natura:. 
€. •dn vetut conuenienttr datafiierit fem-
pare Aíoyfís. R. Sic, quando populus idolo-
larrabat3& poft legem naturaí > vt eCet CQT, 
gnitio peccati.. 
QJV M S T i O X G I X. 
De prajceptis vcteris legis. 
r4i'i.i. A ^ *» veitri contimatur folíf® 
Ixvrampr&cpíum. R, Non , fed mul-
ta, quia multa funt nec^íTana ad vnuffl 
fincm. 
vAvt.i. A n lex vtíHíconttneatprAceptamotal'tA, 
B- Sic , quia deber facdre liominem bo-
num in moralibus, vt fu fimilis, & aflS' 
cus Deo. 
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*Er dicitur litera occidcre etiam quan-
tum ad moralia occafionaliter, quia non' 
dat gratiam ad facieuduin bonum pí'3;ce-
ptura. 
An Itx veim cmtineat prAcepttt ceremonia- "4** 3' 
li* pr&ter moralia. R. Síc , id cü , Q\xx 
pertinebant ad cultura Dei per adus ex-
teriores. 
Anpr&terprAceptamordiíi, & ceremma. 4» 
l'mfint etiampucepta iudieialia. R. Sic , vt 
detenninctur iuílitia feíuanda ínter ho-
raines.. 
fint alia prAcepta pr&ter illa y id efi, tno- *4r*- f* 
raifa,ceremBnialta}& iuduialia. R. Non , & 
írquíe funt,erant pío illis. 
Anlex veim debnit indutere ad-eíferuaft-^1"^' 
íiamprAceptorutn per comminationes, & pro-
miffiones temporales. "SÍ. Sic ^quia imperfeílí! 
cranti ' 
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De prseceptis moralibus ver 
teris légis.. 
N" minia p»&cepta moralia ferí'tneamjirt:^ 
>ad hgem naturA. R. Sic , fed diueríi--
modé, prout mores magis pendent á na-
tura-
jínprAcepta moralia legh (int de cmnibtu *4rf,L 
aBibm "virtutum. R. SiCjquiaomnes aítus-
rirtutum pertinentad raoreg. crgaÍK)rai-
nes & Deutn. 
An omnia prAcepta meralia hgis aníü Art, j,:. 
redücmttír ad dscem frAcepta Deca. 
, L . 6 logh. 
i | 2 E x Prirna Secund x 
kgi. R. Non formaliter, fed cedacuntur 
a^decem, velut principia naturaliter no-
ta , vt ncmini malefacere ,.vel vt conclu-
fíone^deáudx per fapietíies , & data: á 
Deo. 
v4Irf. 4. An puerta Decalogi conuenienter diíiin-
gumtur. R. Sic,id elí,tria ad Deum , & fe-
ptem ad proxhíium. 
* Concupiícenria eft genus, & liabct pia-
res fpecies, ideo dantur diuerfa prarcepta 
de non concupifeendo. 
jínpr*cepta Decalogi conuenienter mme-
rentur. R. Sic,ad Deum, & preximum (vi-
de ibi.) 
xAn. 6. An conuenienter ordinentur decempr&cepta 
Decahgi.Jí.Sk (vide ibi.) 
Anconíiemeniertradasnfr.]¡t.Sic{yi¿t 
ibi.) 
*4r*.S. ¿in pr&cepta Tteeahgi fmt áifyenfitbtlitt, 
R. Non, quia femper continent bonum 
commane, & ordinem iuftitiíe femper: 
nam difpenfatio fit in cafu , quando ob-
feruatio legis eíTet contra mentem legif-
iatoris5quod nori accidit in prxceptis De-
calogi. 
5' An ntodm virtutis e*dat fub prAcepte te* 
¿U. R. Sic,ideft, vtfciens, volens, & 
£rmiter i modus feientia: cadit fub lege. 
tum diuina, tum humana, vnde ignoran-
tia excufat, vel punitur in lege humana, 
<& diuina,fed modus virtutis, id eíl,vt vo-
iens,& eligens operetur, cadit folum f » b 
> precepto diuino, quia Deus folus prsci-
pit in volúntate , & eledione , homo de. 
exteriorii fed vt firmiterj id cft, ex ha-
bita 
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bitu operetur, non eftíub aliquo prxce-
pto. 
An modus charitatU cadat fak' pr&ctyto •¿rt-,0' 
diuin&legU. R. Sic, cjuando prajcípitur á 
Deo,nec cft prseceptum impoífibiie, éjuia 
homo poteft fe difponcre ad habeñdam 
charkatem , cum qua poteft operari , fed 
modus charitatis, vt eft modus ali'afá vir-
tutura,non eft fub precepto , vt nemo te-
netur ex charitate non iurare falfum , fed 
poteft ííne charitate fetuare alia prajee-
pta,& non femper peccat. 
jinconuenkníerdiflmguayuur alia mefd- *4rt.iJ* 
liaprAcepta legis p r t t e r Deralegum. R.̂ Sic , & 
funt,vt concluííones,non idololatra, blaf-
phemus,&c. 
A»prAeepta moralia legis antiqus. iuflifica^ \¿rl. i t . 
nnt. R. Non cotiferebant^ratiam , íícut 
nec Sacramenta, fed íignificabant, 8c dif-
ponebant. 
Q_V i£ S T 1 O C L 
Deprseceptis ceremoníalibus 
fecundum fe. 
AN rath horum era! pminere ad cul- ̂ r¡t J tttm Dei. R, Sic,quia homo ordina-
turadDcum per debitum cultura, ¿k: ce-
jremoniaiia determinant moralia in ordi-
neadDeum; quorum ratio eft oceulta, 
non dicuncur ceremonialia praícepta ex 
lob. 
An ptuefta cermomalia pnt figw4i4''y*Htí* 
R.Sic, 
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R. Sic , quia fant ymbrae; cultus exterioc 
prdinaturat) interiore. Itera diuina func 
rcpr^fcntancla fecundúm capacitatcm ho-
rainjim id eft , figuris, íecus.contemnun-
turjficut poética figuris. 
vírt. s» AirdehHmñt effeipulta .cmmonialiít pr¿t-
cepta. R.-Sic '̂t mali arceantur, boni pr©-
mouíantur. Itera figurabant Ciuiftumj 
expiicando multas perfeítienes., 
I^Í. 4. 'Anc4reptoni& antit^uA legii retie cltuidan' 
tur infacrificiutnfeíramemumyfwra , o¿-
femaníins. R. SiCjquia erant cultus,iníl;ru-
. menta fcu facra, fantítificationes per fa-
cramenta3& diftinguebantur ab aliis per 
©bferuantianviri €-ibis,veíHbus.. 
* Sasrificia illa «on crant Sacramenta, 
quia conrinebant Chciftum in figura, ícd 
Sacramepta erant figurs futurae confccra-
tionis; v'..' ' ...; 1 
V I S T I O C I I . 
De ceremqnialiuni prícce-
ptorüm cíiüíís. 
lén. T. A Ncermomalia pr&crpa haheant cmfas.. 
JL\R- Sic,& rationabiles, ob quas Deusi 
ordinauitilla in finem faiutis. 
v d r t . i . Á n p u c t p t A ceremcnid . f i haheArit catt-
fam U t í t v h m v d figuralem t a m u m . R. 
Vtrunque, ficut ScHifloriae fctiptura: an-
tiquje. 
*iri'h ¿ínpojfit ajfizwri csnueniem ratio ceremt-
ntarutn, ¿JUA ad facrificium períinent, R. Sic> 
i qaia á Dco. fuat bené ordiiiata» 
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AnpOjfit ajftgmri certa ratio cermonUrum, Art. 4. 
Í^A ad[acrapertinerií.. R'. Sic , qijia repta;-
ibntabant imaginem cceleftium.. 
An Sacramentorum veter'u legú pojfít effe A r t . ^ 
cmuentens caufa. R, SiCjtum literalis, tum 
íigui;alis,quia á Deo ordinata.Item Sacra-
menta erant a-d quandam-confccrationem-. 
velpopuli, vcl miniftrorum ad Dci cul-
tum , vt ckcumcifió in ómnibus , & pro 
facerdotibus coníecrario. Item erat vfus 
eorum- c¡uar pertinebant ad cultum Dei, 
& quoad oranes erat vfus Agni pafchalis, 
quoad facerdotcs oblado vltSimarum, Se 
efus pañis, propofitionis. ítem remotio 
impedimentorum , pro populo erant pu^ 
üíicationes , &c expiationes á peccatis: 
quoad facerdotes erat ablutio manuiurij 
pedum, raílo capillorum j fed de íingulis, 
•vide in D.Thom. 
A» pojfít dari caufa ramnahilh ohferuan- •Art-&* 
tiarur/J ceremenialium. R. Sic, quia erat pro. 
cuit«.& figura ChriíUanorum.. 
Q^V ^ S T I O C I I L 
De.duiatione príeceptomm. 
cereínonialium, 
N cermonl&, UgU fuer'mt tegem. **rM4, 
R, Non, quia non fuiíTent legis , vel 
á legiílarore dará;, fed íi qua; erant piis 
priuatis perfonis adhibita;; vel alicui vú-, 
uato , vt Prophetis , forfan infpirats á 
Peo, - ' 
* C k 
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- • *• Circumciíio fuit inílituta ante legeiu, 
diuino precepto, fed.in legc feruata. Si-
milicci: facerdotium crat ex humana de-
termínatione ,.quod pdmogeaitis tnbue-
rctur. 
An ceremoniA veterU UgU hahermt virtu-
tcm tuBífirandi tempere Itgu.. R. Non á cul» 
pa,fcd ab iramunditia cofporali, feu car-
nisjfoius Ghiiftus á peccato munciauir. 
Item in lege iuftificabantur homines per 
fidem in Chiiílojin cjuem credebant, non 
cjuód illa Sacramenta expiarent, niíiim-
munciitias corporales. Item ceremonia 
non mundabant Icpram, fed tollebát im-
jnunditiam.irregularitatis. 
¿bt. 3. An ceremmi& wterU legii aflkufrht i» ad~ 
uentu C^rí/?/. R. SiCjquia erant figurar, & 
noux fad^ funt. 
*irt,4, An poppaJJisnem Chrifti legalia poffint/er-
uari fine peccaícmertali. R. Non,qma cíTet 
proteílari Ghriíium non venifl'ejfed ven-
turunijquodeft peccatum mortale , Hcét 
eadem fit íídes antiquorum, & noílra, fed 
illa de futuro. 
*Ante promulgationem fufíicientem fue* 
runt mortua, fed non mortífera, fecudútn 
Auguftinumjfcd fecundumHieronymum 
ftatim poft paíTtonem. 
Qjy ^ .S T I O C I V. 
De prasceptis iudicialibus. 
*dri .1 . "IN quo confifint ratío horum praceptonm.1 .̂ 
J[ Vi ordinent homines.imer fe? & habeat 
tínf iíiílítuíibne.diiiinal Nam pr^cepta, 
qnx hahent .vi-mipbiigandi ex " vi rationis, 
dicuntur moralia, qa3&-ex inftkutione ih 
his^quíe funt adculturtt D c í , ceienibnia-
lia. • : 
Anpucepta^udicialiít ftliquUfyufent. R. *• 
Primó , & per fe non, fed ad iuílitiam, & 
sequitate-m > ex confequenti-fic ,quatenus 
ítatus ilUus popvjli.quem difponetant, fi-
guralis drac. 
An fr&(ept* ifédíd^lta ttntiqus. legis ha--Art.%i 
bemtpevpettiam obligationem. R, Non , fed 
faerunt eüacuata per aduentum Chrifti. 
Item qui ftatueret pracepta iudiciaüa ia 
noua lege fernanda non ex vi íegís anti-
qua;, non peccaret, quia non íunt contra 
ficiem. 
An itidicialia veterii legis poffunt hahre^**'*' 
Álíqutfn eertam diutficmm. R. Sic P [̂aia in 
his eft ordo iudicandi. 
Qjr ^ S T Í O C V. 
De rationc iudícialium pr^-
ceptorum. 
A i? conuenlenter Ux vetus de principihaí ^éri. i» trdinmtrit. R. Sic,quia omneshabe-
bant partem in principatu. 
An esnuenienter faerint tradita prAcepta Arta, 
itidiciali» quantum ad conuiñum popula-
rium. R. Sic , quia de hoc fpeciali benefi-
cio dicitur, taliter oinm nat 'toKÍ>& 
iudiciayScc. 
Añ iudicialiapucepa eofiuenunterfueriat ^ y / . j . 
tradita 
^ j S Ex PrimáSeicuiaHae 
ir$4itAqHanWTtí wcq Pro* 
ucríhu?, R«<?f¡mt-ífrnhe's£ermm£& vki-y m% 
ejtiníUprAmm qyiéy&e.» . 
<Ári. 4. . ( An emumlmit lexívettísjfeáííéí pr&cepta 
cirpa demeBicm perfonas. R. Sic, Pial. 18.7»* 
dieia Deífj(nivera,iftfifjicata in femetipf^ 
QJV ^ S T I O C V L , 
' De lege Euañg'clica, quáe 
dicitur lex nona fe-
cundumfe. 
ydfí'í. r. ; A- -..Níex mu/tft íexfcñfrs. R, Principa-
/ V i i t e r eft indita á Spintu saíto in cori 
tiibus noñrisifeGundaíió eíl ícripta $ty.fú 
Jaabct 6!UíE<iam:difpoíítiua ad gratiam Spí-
ritus C&tiAiySc ad vfaíj'seiils ^dE ciuifeüsíi-
dcles yerbo & Jxiipto inilrui.jdchuex.uiii 
circacredentia.& agenda. 
, * Omnes quibus lex gratí-íe vu t 'indica, 
pertincnt,ad no'uum Teftamé:um,& nul-
lus habuít gradara , nifí gqrfídem Chriíii 
C2plicitam5vel implicitam. 
j,ft u An lex nena iuftificet. R. Vtcíl: gratia 
Spirituí fandi iuftificat j qus eft lex indi-
ta , fed vt eft ícripta». id eft, fecundanüjVt 
dat pracepta ad oriinandos a í lus , ñon 
iuíliíicat)& ííc ex Aug.litcra eriam Euan-
gelica occideret, niíi adcíFet gratia. Item 
ytraque lex cíl: á Deo,vetus in tabulis,hqc 
in corde, illain miniftcríum mortis, ha'C 
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'An lex mua debumt dari á prmtyk mun- <Arf, 3. 
di. R. Non5quia piius quod ánimalej& ab 
imperfeéto ad perfeduroi lex autem ñoua 
eíl: máxime fpirítualis. 
* Per peccatum Adse crant indigni homi-
nes gratia,& ñon dando erat iuftitia, & 
non acceptio perfonarum. 
An Itx muaJtt duratura vfque ad finem %/*rt'J* 
tnundi. R. Sic , qdia introducit ad-finem 
\ltimum perfc€lé , non póteft dari alius 
ílatus peiieftior. 
* Lex nona non folum eft Ghnfti, fed & 
Spiritus fandi,& Patrisj ergo non alia ex-
pedanda. 
Q^V i€ $ t I O G V I I . 
Pe eomparatione legií nou« 
ad veterem, 
AN lex mua Jtt alia a lege vetni. R. Re- »• fpeílu finís non^ifij.qaia hxc eft di-
ftantior,& impeifedior, 
* In veten erant praeccpta charitatís , fcd 
non dabant Spiritum fandlum , per tjuem 
charitas diífunditur in cordibu's. 
An lex mua iwfleat legem vettrem.Jí.Sic, <4rt. 2 
tanquam perfcftum imperfeftumjfcilicec 
íupplcndo quod deerac, v.g.refpedu finis, 
quia illa non iuftifícabat, fed figurabat 
fa¿Hs,& promittebac verbisiuftifícario-
nem. 
* Noua á vetcri toílit ccremom'aíía , quía *4>i- h 
funt iam impleta , & prxcepta uoux non 
Cmu contraria veteri.. 
.Aa 
2(>o Ex Pama Secundaé 
Ifrt'i- An Uxnoudinlegeveteri coníineatMr. 
Sicjíícut fruítils in fpica, & in femine ar< 
bor,id eftjvirtualiter. 
* Przcepta noua: dicuntur maiora quan-
tum ad explicationem, fed quantum a4 
fubftantiam virtute erant ia veteri. 
vfrt. 4- An lexmua fit grmior ̂ quam vetut. R; 
Non , quia vetus eft diffrcilior , ób diffi-
cukatem operum exteriorum, vt in ce-
remoniis, f ed nouanon, quia praster pra;-
cepta legis naturx pauciílüma continet á 
Cnrifto, vei Apoftolis j fed fupcraddita 
funt a l i a á Patribus, & Eccleíia, & eífent 
moderanda, ne íint onerofa ex Augufti-
no j quatum ad aélus interiores virtutura, 
vt hos homo prompté & deleftabilitcr 
cxerceat, lex noua eíl d i f f ic i l ioT. Namin 
noualege prohibentur interiores animi 
mocus, q u i in veteri non cxprefsé prohi-
bebanturj& íi qui prohibebantur, non ap-
ponebatur poena. Item mandata Dei non 
lunt grauia^id eftjamantijquia non aman-
tifuntgrauia. 
Atl.\, 
Q J T A S X I O C V 1 I L 
De his , qu^ contincntui* in 
lege noua. 
AÍ7 lex noux aliquos exteriores attM debeat pr&cipere , vel prohihefe. % 
Sic , quia vt filij lucis debemus mani-
feftare opera ..lucís, & gratiam Spuicas 
Tanfti in fide per diledionem operante, 
& 
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i c prohibedo interiores motus animi pro-
hibct edam adlus exteriores. 1 
* Lex noua dicitur lex libertatisjtjuia qu? 
non habent contrarietatem ad fidem, vel 
charitatem,yel conexionem neceífariam, 
non fuerunt á Chrifto prohibirá, ycl prae-
cepta , fed fuerunt relida prxlatis prout 
expediré iudicauerinr, & ííc lex noua non 
obligatjmíi in hisjqiia: íunt de neceíEtate 
falutis. Item quia facit libere implere ex 
interiore iníHnd'u gratia:,Scc. 
A n lex nouA fufficienter ordiitauertt Aftíei"*"*- 2" 
exteriores. R, Sic , quia non debuir pra;-
ciperejniíl Sacramenta,& moralia praece-
pta^ux ex fe pertinent ad rationem vir- ' 
tutis,id eft, qu.'e introducunt ad gratiam, 
& a d r e ¿ t u m vfum gratix ex neceííltatej 
reliqua reiinquutur numano iudiciopraí-
latorum.' 
j i n lex noua fufficienter ordimuerh homi- v4rt' h 
m m c i r c a ñ B m interiores, Sic, & quan-
tum ad fe,& quantum ad proximosrquoad 
fe, vt voluntas abftineat ab adibus inte-
rioribus malis,& ab occaíionibus malorñ. 
Item vt intentio non agat propter huma-, 
nam gloriam,& mundanas diuitias.Quo-
ad proximum)ne temerarié iudicemus, ne 
committamus facra indignis,& alia mul-
ta docet. 
A n in legs nom conuen'tenter efuaeiam eo»^ " ^ M . 
filia determinata fint propofita. R. Sic,quia 
efí l e í libertatis, & coníllia non obli-
gant fub precepto , & datur ab amico 
fideli, & fapicnti Chrifto : icx vero vetus 
«rat fsruitutis.Iíem pr^cepra funt de ne-
cctíarüs 
I<J2 EX Prima Secunda: 
ceíTariis ad faIutem;conlIlia fu;it per qus« 
melius hoíÉio confequitur íinem:Tt 116 eft 
necelfe ad finem , vt totaliter res munda-
nzs abiiciat,paieft enira eis v t i , fed vt ex» 
peditius eo perueniatjexpedit totaliter eas 
abiieere. Ita bona huius mundi funt in 
diuitiis,delitiis carnis, & íuperbia , qua; 
abdicantur paupertate , caftitate , & obe-
dientia. Coníilia ex fe ómnibus funt ex, 
pedientia, licet alicui ob indifpoíitionem 
jron expediant. 
Q J T M S T I O C I X . 
De exteiíori principio humano-
rum aduum, id cíljde 
Gratia Dei. 
¡ ^ . N homo Jim gratia pojfit cognofeen alu 
X x q m d v e r u m . R. Homo ad cognitio-
nem cuíufcunque veri indiget auxilio 
diuino Dci tanquam primi motoris, quia 
ad omnera motum pendentem á primó 
motore non fuíficit -forma mouens , v£ 
principium adionis , nifi fit motus pri-
«li motoris: íicut motus corporum redu-
cunturad motum corporis cceleftis , ííc 
nulla creatura poteft faceré adura íine , 
Deo. Item homo ad cognofeendam ve-
ritatem non indiget de nouoin ómnibus-
noua illuílrationejpríeter naturalera iUuJ 
ílrationem. Item peccatores íine gratia 
multa fciunt vera. Item intclicdus pra:-
ter naturalia,quíe lumine namraU cogno-
fclt'., non pqtcíl aítiorai cóghófe^re , niíí 
foltiori iumine, vt fidei, vel pÉoplletiíe, 
fea grat ix, licct aliquando Deus inílruat 
aliquos faa.gratia in his, qua: natnraliter 
cognofci poíTunt, 
* Omne v?i-nm-eiláSpintu fancíto i m -
tc lumen - áatUraie , non tanquani ab i i l -
lubitante per. gratiam ; femper indige-
mas .auxilio D êi ad cogitandum quod-
•cunque , prout Deus mouec ad agen--
dum. 
j í ñ homo poffit TO¿7e, vel faceré bonum fine • *° 
gratia. Jb. Auxilio diuino femper indi-
guit , v t d:ixi i a primo articulo ,.fiue i t i 
í latu natura:integrx,íiue corruptas. Item 
ih ftatu naturse integr^ per fuá naturalia 
poterar fufficieiiter relie , & operari-bo-
num propbrtionatum fuá: naturx, vt bo-
num yirtutis aequifítíE , fed non infiií^. 
Iterain ftatunatura; corrupta con poteft 
per fuá naturalia totum bonum fibi con-
naturale implerc , ira vt in nulío defioiat, 
quia t t -inármus.. non poteíl qua? faóus j 
c¿m:".mdigeat medicina i fed poteft al i-
qttod:particularefeonum'per vires natu--
r^vt sdificire domum, plántate vincam,; 
quia natura non eft totaiiter .corrupta , &" 
fíe porefi aliquid: :Itein.: in neut rdñaru 
poxeft faceré bonum fupernatiírale meri-
torium íínc gratia , quia non e!̂  vplentis, 
> ñeque currentis , &c. pender. á D e o m o -
UCUTC; . . :;• .• ' ! --i' i % 
defieere á fuo bono eíTe , id eil, 
pecóte.,-nifi iuuetur i'ficut' poteíl 'crea-1 
tura defieere ab dfe,,, -ai .-.cbaferuetur.'. 
Item 
1^4 ExiP-íimaíSecuháae 
Itemnatijra jnagis eft : coírupta per pee-
catum-quantum ad a'ppetitmuíbohi,c]uáin 
quátum ad cognitionem yeri, quod etiam 
non poteíl cognofei áne auxilio De i , vt 
di¿lum eft. 
'viri. 3. ¡. Anhotno pojfit amare Deum fufer omnin 
folis naturalíhmyfimgratid, R. I n ftatu nâ  
m t x íntegra £c,quia erat connaturaie,fe, 
cus peccaírec.Sed i a n a t u r á x a i r u p t a , in-
diget auxilio gratiaí fañantis,: vt natuxali. 
ter amet Deum fuper omnia. 
* Natura diiigit Bcum fuper omnia, vt 
efl: principium)& finis naturalisfat chati* 
tas d i i ig i t Deuin,vt eft finis íupematura* 
l'íSjSc vt fie in vtroque ftatu fuit nt-ceflaria 
gratia infuíajideft, ad füpcrnaturalem íi;-
nem amandum. Item amor dicitur íumf 
musuio folum quoad gradum dilcítionis', 
féd etiam quantum ad modum diligendii 
& fie diligere Deum, vt beatificantem, ell 
fummus gradus charitatis. 
u^rt, 4. ( ¿ín homo fine gratia per fpta naturaUafofu 
impkre pr&feptahgU. R. í n natura integra 
poterat.quoad íubítantiam operum,fedin 
corrupta.non poteft omnia,etiam quoad 
fubftantiam a á u s fine gratia fanantCjíed» 
vt fiant ex charitate, neutra natura po-
terat fine gratia i &. dicere liominem fine 
gratia pofle faceré omnia maniata, eíi 
hajrefís. . 
Art' j . 1 A n ho/trn pojfít mereri vitam Aternam M 
gratia. R. JSÍon, quiavita aeternaeft fois 
excedens vires natara; > connatúraíia po1 
teft fine gratia:vt laborare in agro > bibe-; 
rejaraicum habere^cc. 
An 
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A n hamo pojfit feipfam adgratUm pr&para-
re per ftipfmnfine exterieri (tuxiliegratis,, R. 
Non , ícd requintur auxilium gratuitmn 
Dei nioiicnns aniraum interius, íiue üi« 
fpirantis bonum. 
* Nota, ad recipiendum hoc donumgra-
tix habitaalis, qua: íír principium ope-
ris mei i to r i j , non ñipponitur prsecederc 
alius liabitus, quia eífet procederé in i n -
finitum. Item preparare fe ad gratiarn,, 
cft fe ad Deum conuertere 5 fed homo 
non poteft ad Deum vt vlt i inum finem fe 
conuertere, niíí Deo mouentc. E t q u ó d 
homo raoueatur a Deo, non eíí: opus alia, 
prsecedente motione, fícut eft opus dif-
pofítione ad gratiara. Item conuerfio fie 
per liberum arbitrium , fed Deo conuer-
tente; faceré quod in fe eíljdicitur eiTe i n 
poteftate hominis,fed vt moti á Deo. 
An homo ^¡fit refursere a peccato finé m - Art.y, 
x'tliogmttiéi. R. Non, fecus Chriílüs gratis 
mortuus eíTetjid eft,fine cauía. 
An hamo fine gratU^ojftt m*i percAre. R.Ia A r t . i , 
•ftatu naturae integra fine habitual! gra- -
tia, poterat, fed non fine auxilio Dei con-
feruantis; fed in ftatu natura: corrupta; 
índigetgratiahabitualifanante naturam. 
Item i n ftatu gratia; poreft abninereab 
omni peccato mot ta l i , quod in ratione-
confiftitjfed non ab omni veníali proptet 
corruptionem motus fenfualitatis. Item 
ratio in qua eí} peccatum mortale , poteft 
fine grada per aliquod tempus vitare fin-
gula mortalia, fed diu í inemortali eíTc 
non poteft. 
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* Peccatum imputa'tur homin i , licét 
fe non poííit homo atttineie á peccato, 
quia ex fuo áefcedu non fe prseparat aj 
gratiam.Iilud, Ante homtrte?» Vfte,& m -rs, 
intelligitur dcliomme in ílatu natur^ in-
tegrar. 
'^ért. 9. 1*** eft *n gratiaypojjtt per feipfttm opetñ. 
r i honum, & vitare malum ytdtft, peccatum 
abfciHe naxtliograttA. R. Non indiget alio 
habita giratia^ne 4etixr pioceíTuSjfeci indi-
get Tt á Deo moueatur ad refté agendum, 
quia licét per gratiam mens fanetur, ta-
mé remanet corruptio in carne, per quam 
feruit legi peccati, & obfeuriras ignoran-
t i x in incelie<£tu,&propter varios euentus 
non cognofeimus nos ipfos , & cogitado-
nes noítraí funt timidíB. Vndc qui eíl: iií 
gratiaydebet dicere , Et ne nos inducas in 
tentationem,fed libera nos á malo, & íiat 
voluntas tua. Item in patria, vbi erit gra-
tiaconfiammata , homo indigebit diuino| 
auxilio. Item Spiritus fanftus cum Pauej 
& Filio mouet. 
¿ í t t . i o . An homo in grafía po/tttu indigeat auxi-
lio gratis, a i perfeuerandum. R. Si per/e-
uerantia fumatur pro habitu mentis ftan-
dif i rmi ter , nc á trifl i t ia irrüente remo-
ueátur, vcl pro habitu, quo proponat per-
feucrare vfque in fínem, eft virrus inFufí 
cum gratia , lícut continentia,& alia; vii-
tutes: íí vero fumatur pro continuatione 
in bono vfque in fínem vita:; tune ho-
mo m gratia non potcftperfeuerare fiilC 
auxilio Dei dirigente i l lum, & protege-
te contra impulfus tentationumjvnde in-
fíus 
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ftus debet petere perfeuerantia: dbiímn} 
nam multis Hatur gracia , fed non pcrfe-
ucrare in illa. 
Q _ V ^ S T I O C X . 
De grada Dei quantum ad cius 
eíFedurn. 
ANgrAtia fomt al'qmd tn anima, ^f, Si^ArlA. gratia fumaturpro dono gratis dato, 
vel pro lecompenfatioae beneíicij gratis 
daci 'ponit aliquid in homine , id eft, do-
num, & doni recognitionem : íi vero gra-
tia fumatur pro dUeétionc , qua quis di -
citur habere gratiam alicuius , quia euni 
habet gratum ; tune Deus amando ponit 
aliquid in creatura, quia omne bonum 
profluit á volúntate diuina, non íic amor 
hominis. Item dileíUo Dei > vel eft com-
munis , quia omnía amat dans eíTe natu-
rale; vel fpeciaiis , qua trahit rationale 
ad bonum arternum. Item Deus eft vita 
aninis per modum caufíe efficientis, non 
í o t m x . 
A n gratia pt qualitas tmimt,'^.. Gratia 
pro auxilio Dei fumpta non eft qualitas,T^ 1 
fed motus D e i , quo anima mouetur ad * y 
aliquid cognofeendum , vei volendum, C » 
Tcd £1 pro dono habituali, quo anima i u - & 
uatur á Deo, eft qualitas in aniraaj& gra- *x ^ ; 
t i a , vt qualitas dicitur agerc in animam^** 
per modum caufa: formalis , vt albedo, ^ 
qu« facit albura, & non per modum cau-
efficientis. 
M z Gra 
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* Gratía dieitur cread , quia homints 
per ípram creantur , id efl:, i n nouo elle 
conftituuntur ex n ihüo , id eft,non ex me. 
riris. 
i4rt | . Angratiapt idem « ¡us iv i r tm. R. Non, 
<juta fides & fpes poífunt effe íínc gratia, 
& gratia pr^uenit cha ritatem. Item lumea 
gratis eft aiiquid prxter infufas virtutes, 
quse ab i l lo lumine deriuantur, & difpo, 
nunc hominem ad ambulandum fecun-
dúm lumen gratix. 
r I ^ A n gratia fit in ejjimia amm&, vt in fubit-
' ' Bo/velin allquafrotentia. R. In eíTentia ani-
m x , íicut fides in iñtelíeílu , amor in vo-
Juntate , quia per gratiara regeneramur, 
fedgeneratio terminatur perprius inef-
fentia. Itera-virtus eftin potentiis , fed 
gratia non efl: virtus. 
* Vtab eíTentia animx fluunt potcntia;, 
qu§ func operationum pnncipia,fic á gra-
tia fluunt virtutes in potentias , Se ííc gra-
tia comparaturad voluntatcm , vt mo-
uens ad motum, & non vt accidens ad 
fubiedum. Item gratia eft principium 
merendi mediantibus virtutibus, vt eíTen-
tia animas eft principxum agendí per po-
tentias. 
q j r a s T Í O c x i . 
De diuiílonc Gratis. 
QiM.t, A N emueniemev diuidatur gratia f» 
JTxgt í i t 'am gratum facientem , & grlí' 
iit ¿Htam* Sic, nam prima datur vt ipTe 
homo 
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í i o m o Deo coniungatur, fecunda vtynus 
coopcretur alteri , vt ad Deum reuocetur, 
& hoc donum dicitur gratia gratis data, 
quia datur íupra fac ultatcm natur» A Í"Ü* 
pra m e r í t u m perfonce. 
A n gr/ttm conumunter dmdutur m e- *• 
ferantem , ^« ceopermtem. R. Si fumatur 
pro diuino auxilio ííc, quia motio Dei re-
fpeclu huius efícAus, quo mens á folo 
Deo mouetur, dicitur operans , fcd in 
co quódmens femouet ,& mouetur, d i -
citur cooperans. I t émcúm voluntas aélu 
interiori incipit velle bonum , ad quod 
mouetur á Deo, dicitur operans , fed re-
fpeftu adus cxterioris , & imperati , yt á 
Deo iuuatur, & confírmatur, dicitur co-
operans Item íí fumatur pro habitu, tune 
Yt fanat, vc l iuftificat, dicitur operans, vt 
eft principium operis mei i rar i j , t ñ c6~ 
operans. 
* Gratia vt eft forma accidentalis non eft 
eperans, quia non ag í t effediué, fed for-
nuliter. Itera motus , quo confentimus 
ififl:ificationi,non eft caufa grati^/ed eius 
dtedlus, & ideo gratia dicitur íímpliciter 
operans.Item gratia operans & coojjerans 
eft eadem, fed diftinguitur fecundum di-
tteríbs efFeílus. 
Angratia comiementer dluidatur in frA-JÍrt*^ 
ueniehtem , ó» fubfequentem. g;. Sic, quia 
ef fc í lus gratix funt quinqué in nobis.Pri-
mus, vt animaTanetur.SecunduSjVt homc» 
bonum velit. Tcrtius, vt bonum efficaci-
ter operetur. Quarrus, vt in bono perfe-
ucret.Quimus Ytadg^oriam perueniat. 
M } J f a 
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.dftgratiagratüdata conuenienter díMÍd£ 
turab jíptfiolo. Sic(vide ibi.) 
^ff/. y. A n gratia gratis daia fit digniorfluam gm-
tiagra'Umfaciens. R. N o n , quia hsec im-
mediate dirigit ad vltimum finem ; i i l i ad 
q u í d a m preparatoria v k i m i íínis. 
Q J T i£ S T I O C X I I . 
De caufa Gratise. 
•~4*t> h Nfolus Deu* Jit etnifa grAtu. R. Sic, 
X L q u i a exceditomnem facultatem na-
tura; , & folus Deus deificat dans confor-
t ium Cux natura;. 
* ChriíH huraanitas eft iníh'umentum 
diuinitatis. Item Saciannenta vt iníhumé-
ta caufant virtnte Spiritus fanfti. Item 
Angelus purgat inftruendo, non iuíliíi ' 
cando per gratianu 
•tArt̂ tf Anrequiratur aliqm prAparatio, & dif. 
pepito ad gratiam ex parte hominií. R. Pro 
f ratia habituali íic, pro auxilio non. Item onus motus adgratiam^eft adus íiberi 
arbitrij moti á Deo, & fíe dicitur homo 
fe prajparare , fed quia principaliter c/1 á 
Deojdicitur á Deo prjeparari. 
* Aíiqua preparado gratiae eft fímuljcum 
confuíione gratia;,&. nec operatio eft me-
niona,hen tamen gratise, que iam habe-
tnr/ed glorie. Alia eft,imperfeda, qa« 
aliquando precedit d o n u » gratiej& non 
fufficit ad meritum , quia homo nondum 
eft mftiíícatus. Item Deas íimul poteft 
pi;epararej& daré gratiam. 
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A n nehffario detur gratia hemini fe frApa.- *4rí.p 
tumi yvelfoeienti quedinfe efi. R. Vt praí-^ 
parado eft á libero arbitrio nol i , fcd vt á 
Deo mouente íic, id eft j infal l ibi l i ter , Se 
non per coaétionem, 
uíngratta ftt maior in -vm quam in a l i c & v A t U * 
Ex parte íub ieñ i íic , quia íufeipit magis, 
&: minus,prout maior eft prxparatio á 
Deo faéla , & hxc diueríitas eft pro pul-
cJiritudineEccleíía; in varietate i íed ex 
parte finis , feu obiefti, non , quia omnes 
ordinantur ad idem, id efi, Deum infini-
tum. 
* Cura diurna quantum ad aftumDeij 
qui eft triplex , eft ajqualis erga omnes^ 
quia eft vna i fed ex parte corum adquos 
cura peruenit, eft ina;qualis} prout maio-
la 3 Yel minora dona prouidet. Item vita 
naturalis eft de íubftantia hominis; ideo 
non recipít magis,& minuSjVt vita gratif 
qox eft accidentalis. 
A n homopojp.t feire fe e$e ingratta. R. Vet Art. |,. 
^iuinam reuclationem ex priuilcgio po-
teftjfeeus non,quia principiuni grat is , & 
eius obiedü eft Dcus, qui eft nobis igno-
t«s3fed non ceitificamur , nifi per princi-
pia,Item conicéluraliter poteft cognofee-
re fe habere gratiam per aliqua í igna, vt 
delcdari in Deo, contemnere res mundi, 
& non efíe íibi confeium peccati. 
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Q J V JE S T I O C X I II» 
De efíedibus Gratisc. 
•¿yjf.i. /V N iuftificaíio mpij Jit remjfio pecats* 
l \ m m . R. Sic , quia peccatum deordi-
nans non fubditur Dco, dicitur iniuíHria, 
& fíe iuíliíicátio importat tranfmutatio-
nem á ílatu iuftitiíe ad iuftitiam. 
*4rt.u j i n adrcnríftonem culpa, qu& ejí iiifiijicam 
mpfrrequíraíHrgratí&infuJio. R. SiCj^uia 
gratia facit gratum Deo. 
•spi^t A n nd míUficntionem impij requiram 
nfüttts liben arbitrij. R. In habente vfura 
iiberi arbitrij í i c , quia Deus eum moaet 
fecundum naturam íuaín , ide f t , libe-
ré. 
•* Infans per folam informationem ani-
tnx ipfius iuftiíícatur in SacramentOjíícuc 
peccatum deriuat ad eos per generatio-
nem. I t e m í n infuíione gratiae iuíliíícan-
tis eft cjiiazdam tranímutatio anima?, ideo 
motus eius ptoprius requiritur:vt confer-
uado gratia; cft íine tranfmutatÍQne,& ita 
fola continuatio fatis eft. 
¿¿rt,4, ¿in ad iujlificttionem impij nquirAtur 
t m fidei. R. Sicjquia prima conueiíio ad 
Deum fit per fidem, quaí non fufíicit íine 
charitatc, & quia per hunc motum homo 
Deo fubditur, ideo ib i eft etiaadus amo-
tis ííliaHs,& humilitatis,& fimilium, vnde 
íuftificatio tribuitur pluribus virtutibus, 
vt mifericordiaíj&c, 
^ ¿ . j . ad Míiificmionem impij requiratur 
m i t a 
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moim liheri arbitrij inpecctMfíf.lk- Sic, per 
áeteftationem, íicurad Deum per dcfide* 
rium, &,íic in iaf t i f ícanoae^l icut i inno-
tUjeít receflrus,& acceííus.. 
¿ín remijfio peccatomm debeat rmmera-
ti inter ea , qu& requiruntm adiuBificattg-
mm imfij. R. Sic,qma efi: finis : nam in i i i - ~ 
ftifícatione numerantur quatuor, infuíio-
giatia: > motus liberi arbitrij in Deum pee 
ndem j motus i n peccatum j remiílio cul-
pje. 
JÍ» iuflifitajh imfij fíat íw infíanti y v d ^ r t , ^ * 
[Hccejfme. R. Quantum ad infuíionem 
grat ín á Deo fit in inftanti per Spiritum 
fanAum , quia Deus infinitas difponit 
fubie(Sum,vt vult,iñ inftanti , vel fuccef-
finé, non poteíl impediri á materia indií? 
pofita. 
* Item íl aliquando praiGedit delibera!-
tio , non eft de fubílantia iuftificationis^ 
fed vía. Item liberum arbitrium potefir 
íímul moücri i n d ú o , q^ando vnum or-
dinatur adalterum, & fie fimul detefta-
tur peccatum, & fe conuertit ad Deum. 
Item i n iuftificatione non dantur dúo i n -
ftantia , quia ib i non eíl tempus , & mo-
tus , fed datur v l t imum tempus, quo fui t 
culpa , £c primum inflans in quo efi; 
gratia. 
A n gratis, infufio fit prima ordine na- ^ivt. & 
tura inter ea , q w requirunmr adittñificA-
iionem impij. R. Illa quatuor in libero 
arbitrio funt fimul tempore, quia iuílifi-
catio non efl: fucceílíua, fed natura: or-
dine eí l prius infuíio grat is , deinde mo-
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tus liberi arbitrij in Deum , terció motus 
"in pcccatuin,quartó remiíTiG culps. 
* RcceíTus á termino ex parte mobilis na-
turaliter efl prior acceífu , & fie ex parte 
Iiommis prior cí í rcmiífio cul |3 ; , ícd ex 
parte ageatis, contra , quia agit ad reiiio-
uendum contrarium, vt iliuminat ad toi. 
íendas tenebrasiíic ex parte agentis,id eft, 
Dei,piius eft infufio giatia;, quám remi t 
ílo culpa?. 
9' A n tuBificeuio impij fit m/tx'mum cpm 
T)eu R. Ex parte modi.agendi: máximum 
eft opus creationis , quia. ex nihilo ; fed 
^x parte eius quod. fit maius opus eft iu-
íiificatio impij_, quám creatio co j l i , quia 
íuñificatio terminatur ad.bonum. a'ter-
i ium diuinae. participationis, 5¿:c._ Item 
abfoluté loquendo donum gloria: eft 
maius j quam iuftificatio i m p i j ; fed íi at-
tendatur, quantitas prseparationis , maius 
eft donum gratis, iuftificantis, quám glo-
rificantis,. 
A n iujlifi'cfitb tmpij fit sfuí mírmuíojum. 
&.Si mirac.ulum confideictur.cx parte po-
tentix Deijtunc omne opus, quod á folo 
Deo fieri poteft, vt iuftificatio miracuium 
vocatutjideft, habens^caufam miram, & 
occultamjfi fumatur id'quod eft fupra na-
turalcm potentiam talis materia, vcmoi' 
tui fufeitatio^tune iuftificatio non eft mi-
xaculumjquia anima naturalitcr eft capax 
gratia^ifi vero fumatur,vt iñcludit aliquid 
prster coíifaetudinem, tune aliqua iufti' 
ficatio eft rnkaculofa^vt ilia diui Pauli. 
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De mérito quod efl: ef&¿lus 
giratiíe coopeiantis.. 
N homb pojfit aliquid mereri a Deo. <Att.il. 
kSimpliciter no, quia daré mcrccdein. 
pro opere eft adus iuftixia^ fed ínter DeGj 
& hominem non poteft efle iufíitia íim-
plicite^quia máxima eftin^qualitasjcúm 
diilet fn infinitum , & totum Bonum ho-
m i n i s e f t á D e o , fed fecundúm aliquem 
modum, quo Filius dicitur aliquid mercri 
á Patre:& feruus á Domino,& modus hu-
mana virtuds eft á Deo ^ Iiinc eius mcrí-
tum non eíl: apud Deum, niíi prout dif* 
poíuit j vt id confequatur á Deo fuá opc-
ratione, quaíí raercedenís Item folus ho-
moj quia hbcr mere tur etiam ín l ü s , qux 
tenctur faceré , libelé facito. Item mere-
mur non quód ex noftro opere aliquid 
Deo accrefcat , fed quia propter eius glo-
riám o'peramur , quam vúlt tnanifeítare-
noílro opere. Item Deus non eft nobis. 
íímpliciterdebitor , fed fibiipll , quia íic. 
ordinauit.. 
JLñaliquU pne gratia pofftt mtreti v i t a m ^ ^ u 
£tern(ttn. R. N o l i , quia excedit vires na-
tura;. 
yin homo, iri graiiá pojjii w m r i vitam ^ 
Aiernam ex cendigno. V i in gratia ope-
ratur íic > quia valor meriti attenditur fé-
ctfndum viít iuem Spiritus fándi mouen-
M . 6 ti£;. 
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tis in vitam xternam, & qua homo ado-
ptatur in Filium Dei, cui debetur corona 
iuílitiíe,ex S.PauIoiergo ex condigno. 
*.irt, 4. Angratiet fit principium tnemiprincipalim 
perchariíatem, quam per alias vintttes. R. 
Primó per charitatem, fecundó per alias, 
virtutes formaras. 
Anhomopcjfitfibi mereri primamgraíiam* 
Non , quia excedit naturam , & komo 
i n peccato haber impedimcntum mercn-
di . 
* Deus non dat gratiam, hifi dignis , fed 
ipfe facit nos dignos. 
•vírM. ¿$n homo pojfu alteri mereri prmam gw-
liatn. R. De condigno non , fed de con-
gruo fie, quia congruum eft fecundúra 
proportionem amiciria;, vt Deus impleat 
amici voluntatem in falutem alterius/ed 
poteíl eíTe impedimemum ex parte iufti-
£candi,&c. Item folus Chriftus meruit 
gratiam primam aliis de condigno, quia 
anima Chrifti non efl: mota á Deo folum, 
Ttipfaveniat ad gloriam^fedvtali j per 
£am,quia efl caput Ecclefíar,& autor faiu-
tis humante. 
*áift- 7» homo pejfit mereri ftbi reparatiomm pofí 
lapfum. R. Non mérito condigni,quiahoc 
pender á motionc grat¡2,qu^ interrumpí* 
tur per peccatumjnec mérito cogrui, quú 
eft peccati impedimentum. 
xirt* 8. Anhomo pejfit mereri augmentum gratis 
& charitafís. R. Sic de condigno,q.uia mo-
tio diuina fe; extendit ad augmentui» 
charitatis, vel gratix , quod eft tanquani 
f rogrelTus ad y'itam aeternam. 
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* Qullibetaftus meritorius meretur aug-
mentum, fi»ut confummationem gratis, 
fcrd non ftatim redditur, fedíuo tempore 
cum quis fufficienter erit dirpoíitus ad 
augmentunu 
A n hemeptlfit perfeuerantiam m r e r i & . l l - 9* 
lam in gloria fie de condigno, fed non 
pefeucrantiam in via , quia non cadit fub 
mérito, fed Deus gratis eam dat cuicunqj 
vult. 
* Non cadit fub mérito quicquid obtinc-
mus a Dec orando ,nam pcccatoies obti-
ncut veniam,quam non merentiir j fie po-
tefl: quis fibi perfeuerantiam impetrare, 
vel aliis,fed non mererú 
A n temporatia bona cadant fub mérito. R. Art*u 
Coníidcrata vt vtil ia ad opem virtutum, 
quibus ducimur ad vitam aeternam, diré-
Áé,& fimpliciter, cadunt fub mér i to , vt 
augmentum gratia: y & omnia quibus i u -
uaínur ad gloriam poft primam gratiam: 
fi coafideretur fecundiim fe,ñoh fünt fím-
pliciter bona hominis , & fie cadunt Cnh 
mérito fecundúm quid. 
* I n temporalibus promiífis veteris le-
gis continebantur bona futura fpiritua-
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í^n.iv fOS 5V\V!5 S?Cr«f N chieEiur» fidíijit />«-
veritas. R. Obie-
¿tum fórmale ííc,quia 
nihi l credimus j nilj 
quia Deus leuelauiti. 
fed ratio formaüs ha-
bitas cognofcitiui eft 
médium, quo fciuntur concluj[ioneSj& íic 
obiedum fórmale.. Item obie£lum mate-
riale fidei j id efi:, quod credimus, non fo-
Jm-n eftDeus ,, fed multa alia., qua: funt 
fub ííde, prout ad Deumrefemntur , & íic 
• adhuc. eft prima ventas obieftum. 
* Sic humanitas ChriffcijSacramenta, quaj 
fúnt in Scriptura ,.funt de fide, quia veri-
tas prima dicit., I tem, vt chantas diiigit 
proximum propter Deum, qui^aeñ eius, 
obiedum; íic fides credit omnia propter. 
Deum.. 
L í̂rí, 2> -4» shiecíam fidei Jít aliquid comphxum 
permodum enmtmhilU. R. Ex parte credcn-
tis íic , quia proprium eíl, intel leñus hu-
nianicognofcere diuidendo , & compo-
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nemlo; fedex parte rei credirce non , quia 
ílmplex Deus. 
*; Viíio patrice eft per modum ííinpiicis 
intelligentix,&; íic de incomplexo. Item 
in Symbolo non dicitur , Deus efl; omni-
potens i fed , credo Deum omnipoten-
tem.. 
An fidei fcfíit fHÍejJefalfHm. R NonjCjura,^/. Ĵ . 
eíTct fub prima veritate cui non poteft 
fubeíTe falfum. 
* In fpe , quia nititur auxilio gratiíejnon 
poteft eíTe. falfum ; fecus eífet, quia per-
£cit voluntatem. Item Deum non incar-
nari ex fe, eft impoífibile etiam nunc poft 
fidem , fed vt eft fub práfeientia D e i , eft 
neceíTarium infallibile , & íic eft fub fideo 
Item ludíei. credentes poft natiuitatem 
Chriftum xiafciturum, errabant ex conie-
élura humana circa, determinationem 
temporis j & non ex.fide rquia ex,£de 
fufficiebat e-is credere aliquando nafeitu-
rum. Quare credens obieéium fidei po-
teft falli . circa aliquam circumftantiam.,. 
Sic quj adoiat hoftiam, non confecratam, 
quam..^mtat confecratam, non errat, i n . '' 
fíde , qua; docet eíTe Ghriñum fub fpecy?-
bus pañis , poft r edé faftam confecratio-. 
ncm. 
A n ohitSur» fidei pojfit ejféaliqtiid 'vif imJjfyt^, 
R. Non, neque.fecundúm feníüm, ñeque 
fecundúm intelledlum; fed inteíkftus fir-
miter credit per, eleftionem. volumariana 
inclinando firmiter fine.forrnidinejmagis 
i n vnam partem s & non quia prima prin -
cipia cuidentev ^oncludunt, 
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* Diuus Thomas vidit hominem, crejL 
diceí ícDeum.l tem credibiiia videncurin? 
generali,& per íígna, non in fpecie. Item 
lumen fidei facit videre, id eft > inclinare 
Hientem. 
Art. j í n ea qu&fmt fidei,poffint effe[cita. 
ab eodem, quod idem fit fcitunvper prin-, 
cípia per fenota,& v i f a , ^ credica; fed ab 
alio poteft eíTe fci tum: tamen qua: com-* 
muniter proponuncur credéda, funt com« 
muniternon feita. 
* Res fidei non demonflirantut, fed pro-
baatur non eíTe impoflibiles} & qua: pro-
cedunt ex principiis fidei, valent apud íi-
deles.'Item aliqna demonftrabilia ponun-
tur. Item credenda,quia prxexiguntur ad 
ea qua: funt fidei, & propter eos , qui de-
monftrationes non habent; non quód de 
i l l is ílt fimpliciter fides apud emncs.. 
*drt. 6. ¿4» credibiiia Jim per certas articules diftin-
guenda. Ví. Sic , propter d i íHndioncjn , & 
coaptationcm partium. 
* Non autem omniajfed quse per fe perti-
nent ad fidem,& nos ordinant di redé ad 
vitam asternam; alia funt pro his.Item ra-
t io formalis credibilium ex parte rei ere-
dit^efl : vna omniiim3id eftjprima vericas, 
fed ex parte noflri eft , vt nt non yifumj 
& fie artieuli diftinguutur, fed fides eogit 
credere neceílitatc finis,non coaftionif. 
¿ín artieuli fidei fecundiim fuccejfione tem-
foru cnuerim. R.Quantum ad fubftantiam 
articulorum non , fed quantum ad expli-
cationes ííc:& fie multa explieité credun-
EujCiquae pnus implicité credebantur. 
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* Profeftus fidei fuic ex parte addifcen-
tis, cuius capacitad Dcus fe accommoda-
u i t ; & fíe viciniores CÍnifto magis expli-
ciré , quám antiqui. Item operatio gratiaí 
incipit á perfeftisjid eft, á Deo eam agen-
te:fed i n caufa matciiali,qua; eft homo, ab 
imperfedis ad perfeda proceditur. 
¿in arttculifidei conmnienter mmerentur. *AH. 
Sic , diuinitatís , humanitatis , giatix, 
glona;.Vide,&c. 
An cGnuementer aríiculi fidei in Símbolo po- *Art. 
«>,R Sicquia Eccleíla vniuerfalis non 
poieí]: errare.Vide,&c. 
Anadfummum Pomifcem pertimat ordi- I9» 
9¡are Symbolum fidei R.Sic , quia caput, pro 
quo Chriftus rogauit, ne eius fides defice-
ret 5 & quia debet cífe vna fides totius Ec-
cleíla;. 
* Q J T i £ 6 T I O I L 
De adtu fidei. 
A ¡NT mdere fit cum affenfoxe cogitare. &. ^ Sic , per in te l ie í lum, ideft , cum fir-
ma adhíeítone, id eft , in te l le í tus : nam 
dubitatio nul l i parti aíTentitur i nec eft íu-r 
fpicio j qnx eft ex leui figno j nec adhajret 
vn i cum formidine, quas eft opinú^fed fir-
miter, non videns > fed quiaDeus dixit, & 
miracuíis- confirmauit. 
* Credere cft'adus intelleéhis, fed vt de-
terminatur á volúnta te , ideo dicitur cum 
aíTenfu. 
A n m d m Deo , in Deum, Deumfínt attm A n . u 
fidei 
i S i Ex Secunda Secundíe. 
fidei dijlinBi. R. Sic, ob diuerfum or3I. 
nem ad obiedum ; quia intelleftus fide 
formatus tripliciter poteft ferri in. obie-
¿lum i íl fine volúntate fertur in Deum,vt 
in obiedlum mateiialc , credimas Deo> 
íi in obieétum fórmale ; credimus Dcuin; 
/í vt adus eít motus á volúntate , credimus 
in Deum , in quera per voluntatem vt in 
finem tendimus. 
* Hsec tria non funt diueríi a£tus,fed vnus 
habens tres relationes ad obieétum. Cre-
dere Deum non competir infideli fubea 
iatione,qua ponitur aftus fidei» 
i- j i n credere altquiá fupra ratiomm nfttuU' 
lemfít necejjarium adfalutem, R. Sic , fecus 
non faluatur homo , quia fine fide impofll-
bile eftplaceré DeOjad Hebr. i i . 
A n credere quA naturaliterprobaripoflunt, 
j it aeceflkrtHm ad falutim. R. Sic , vt Deum 
ere. 
* De eodem non poteíl eílé fcientia, & 
fides apud cundem, fed apud diucrfos fie, 
vi»'/. 5- » homo teneatur credere al iquid expliciie, 
R. Sic , vt prima credibilia, quae funt arti-
culi fidei,vt quia eft & remunerator, & 
z alia non niíi implicite5& in preparado" 
ne an imi , id eft, cum ei conftiterit elí'e de. 
•fide. -
* Requiritur gratia pi^parans, quae aliis 
datur mifericorditer , aliis non, ex iuftitia 
pro peccato faltem o-riginali. Item ad cha-
ritatem non fufíicit prxparatio animi j (si 
quifque debet aliqua diligere vt Deum, SC 
proximum. 
vírí.í. j í n omnes ¿qualiter teneantur hderefi' 
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detfi expliritetm. R- Non , quia fuperiores 
plura debent fcire explicité. 
* Simplices non funt examinandi de fub-
tilitatibus, míi eíTet fufpicio,& íí in his 
non eíl pertinacia,non funt puniendi.ltem 
minores non credunt implicke in fide ma-
iorum,niíí quatenus if t i credunt Deo; & íic 
non humana fide. 
A n explicité credere incarnatienem Chrifii vitt.f* 
f t de necejfitate falutis apud omnes. R. Pofl: 
Chriílum íic , fed fubtilitates hüius , non 
omnes, niíi pro ratione ftatus. Item Gen-
tiles ante Chriftum aliqui íaluati fujit, 
quia habuerunt hanc fídcm , faltem impl i -
citam credendiDcum liberatorem fecun-
dúm modos ííbi plácitos. 
A n explicité credere Trinitatem Jtt de necejfi- v^rt-8* 
tate faluiis. R. Poft Chriftum íic omnes, 
quia manifeftata ómnibus , fed ante Chri-
ftum maiores tcnebantur,minore5 nonjniá 
implicité. 
An erederept meritor'mtn R. Sic , quia eft Ari.$. 
aftus liberi arbitrij moti á Deo cum impe-
rio voluntatis. 
A » ratio indft&iua adea, qu& funtfide't^mi- Art,¡o, 
w a t merltum fidei. R. Si íit caufa amece-
dcns , ideft:, ideo credit, quia ratio diíta 
minui t jquia ob diuinaiTi,& non hnma-
nam rationem credendum ; íi eft fubfe-
quens , ideft, credit veritati, & mox cogi-
tat rationeSjíí quas inuenit; nonjimó auger 
meütum-
* Licét demonftrationes tollant ratio-
nem fidei, quia faciunt rem apparentem, 
tamen non minuunt charitatem, qua •vo-
lun 
¿ § 4 Ex Secunda Secunda 
Imitas eftprompta ad credendum , &ííí 
nec meritum íidei. 
Q J T ^£ S T I O T I L 
De exteriorc a¿tu íidei. 
i ; onfelfio exterior om (it aftas fidei.% 
Sic, quia ordinatur ad finem fidei,Yt 
ieiunium ad abftinentiairt. 
* Sicut confeífio laudís ad latriam, pecca-
torum ad poenitcntiara. 
'Ari.2' ^ n csiifejfis fifhifit nerejfari/t adfilutm-
B.Cumíí t prxceptttra aifirmatiuum , nos 
femper, fed pro tempore, & loco , ideft, 
guando fecus, fubtrahitur honor Deo, & 
Vtiiicas p róx imo , guia charitas poftulaí. 
Q J Í M S T l O I V . 
De ipfa íidei viitute. 
i ^ W * K ^ f í t cowpetens definitkifi^s eftfubjleM' 
J T x t i a fperandamm rerum , argumerttHm 
non apparentium. R.Sic,quia diíHnguit de-
finitom ab aliis. 
„ * Subílant ia , id e í l , prima inchoatio re* 
rum fperandarum , & non primum ge-
ñus. 
^ , 2 ' A » f ies fit in intelleñu fictit in [dte-
¿io. R. Sic, quia obiedum credendi cft 
verum, & eft in intelleda fpeculatiuo, 
qnx per extenfionem fie pra¿Hca (dum 
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per dileóHonem operatur) cum imperio 
veluntatisjcui fuccedit viílo in ccelo. 
An charim (it forma fidei. R. Sia, qüia ^ . 
ea pcrfíckur vt fine, & forma extrinfeca 
fííiei. 
An fides informis fieri poffit fermata, & e Art. 4» 
eomra. R. Sic jquia forma eíl volunratis, 
quarenus per fe non pertiner ad fidem. 
Anfit virtKf* R. Formara ííc , informis Art. f* 
non, quia non eft debiré perfefta ex parte 
voluntacis. 
An fides fís vnm virtu*. R. Sic, quia vnus <Art. S, 
habitus ratione obieílijideít, primíe veri-
tatisjlicét in multis hominibus. 
A n fides fu prima virttet inter omnes vir- •Art, 7, 
tutes. R Sic,quia eft fubílantia, & prin-
cipium,& finisjlicét per accidens non, vt 
humiiitas quai remouct fuperbiam , per 
quam inrelleílus recufat íe fubmitrere 
fidei. 
An fides fit cerííorfáení'üí, & a'füf virta- Art. 8. 
ti&m imelíettmlibit*. R. Sic , quia canfa, 
id eft , Verbum Del certius ; fed ex parte 
fubicá:i,id efl:,intellcdus , non,qma ple-
nius percipit obieíta feientiarum , hinc 
dubitat i n fide. 
q v ^ s T 1 o v. 
De habentibm fidem. 
• . 
A 7̂ Angelus , vel homo in prima fui eon- j i t l . r l íüíhnehabueritfidem. R. Sic, quia 
crant «rcati ia gratia, & líe ̂ es ex au« 
4itu 
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dita Dei. I tem, cjui tenent fuifle creatos 
in puris naturalibas, poíTunt defenderé 
, non habuiíTe ndem. 
'*4rt.z. -4!*«» d&monibuí ptfidss, R, Non , niíj 
acquiííta, & coaita , licét eis difpliceatj 
^ cjuód' i-ompellantur fignis. 
• ^ f , j . A n q i*f ufendit in v m articulo fidet, pojfu 
hab're fld^m informem de Mis, R. Non, 
fícut per vnura peccatum fharitas tolli-
tur , Ced de aliis articlilis remanet opinio 
fecundúm propiiam voluntatem, vt in 
herético.Item fide.s habet vnum médium 
credendi. 
i^rt. 4. A » fidespojfit ejfe mator in v m , quam in 
alio. Sic , quiapoteft vnus plura ex-
plicité credere, vel maiori certitudine,& 
firmitate, verpromptitudine voluntatis. 
Item non ex parte obicfti formalis, quia 
íemper efl: Ynum,8c ídem. 
Q_V ^ s T I O V I . 
De cauíis fídei. 
*4rt. t. A Nfides ¡it homini infitfa h Beo. R. Síc, 
/Tmece íTar ió quoad propofitiones cre-
dibilium, quia funt fupra naturam , qux 
Deus reuelac,vel immediaté, vel medíate 
per pradicatores. Item aírenfas, qui eft 
adus principalis fidei,efl: á Deo mouente 
intedus. Item íígna & perfuaííones non 
fufficiunt, vnde mulci audientes non cre-
dunt. Item in i t ium fidei in aífentiendo 
cft á Deo mouetíte ¡principio fupernatu-
ralij 
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i'ali,5í non á nobis,i<i cíl,á libero arbitrio, 
eft enim IIXKCIS Pclagiana. Item creciere 
eft in volúntate hominis qua; pra;paratur 
per giatiám; fed extnnfeca, vt miracula 
perfuafíones difponunt, non tamen íuífi-
ciunt adfidem. 
An files informií¡íí donum Dei. R. SÍCJ ̂ t - i » 
quia informitas non pertinet ad rationem 
fpeciíicam í idei , fed ad extrinfecam pr i -
uationem,id e í l , cliaritatis j fed Deus 
caafat eandem fpeciemfíde¡;ergo donum 
Dei. 
* f ides informis non eíl perfeda virtus, 
fed perfefta ea perfedione quae fuíiicit 
ad fidei rationem. 
Q J T JE S T I O V I I . 
De cñcéHbus fidei. 
A IST íiworfít effeEím fidei. B;.v Sic, tum •^rt' femilis , timens ne puníatur á Dco, 
& eft fides informis; tum filialis , cum t i -
meat feparari á Deo , & eft fides forma-
ta. Itemmalum eft obieílum materialc 
fidei. 
A * purificAtio cordii (tt effi3m fidei. ^itt.ti 
R. Sic, v a primo principio auferente im-
puritatem cordis , quia accedcntem ad 
Deum oportet cicdere, fed perficitur cha-
mato. 
QV^E 
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Q_V i E S T I O V I 11. 
De dono intelledus rdentia?. 
U r t . i . A & intefotift* donum Spiritu* fonSlt, ' 
JLXVí. Sie;, tanquam fupernaturale lu-> 
xnen additum naturali, quo homo pene-
tiatad co^itanda ea, quaí naturaliter non 
valer cogitare , & fie eft donum Spiritus 
x fandi . , 
* Dicitur donum intel leélus, & non ra-
tionis ,quia fehabet ad íupranaturalia} 
íleut lumen naturale ad ea,,qu£e primó 
innotefeunt. 
*4rt.i, A n domm intelUSíui pofítt effe Jimul cum 
fide. R. Sic,fed de Kis. <\nx excedunt na-
turalem ratioaem , ve Trinitas , de qua 
non haberur perfeftus inrelleélus ¡n nac 
vi ta , vt in cosió. Item ea , qu^e per fe 
non cadunt fub fide, fed ad i l la ordinan-
tunvt qu:E in Scriptura continentur, poA 
funt penetra-ri perfedé per donum intel-
ledus. 
j í n donum intelltSiM (itJpecttUtiuttm tM- \ 
tum t<veletiam pr/t3icum. R. Vtrumque, 
quia operabiliajVt ordinantur ad beatitu-
dinem, habent excellentiam , & circa ea 
potefl: cífc donum intelledus. 
*4tt. 4. A n donum intelle&uí infi* omnibtK hahen* 
t'tht**gratietm. R. Sic , quia voluntas non 
poteí! rede ordinari ad bonum fuprana-
turale fine cogitatione i l l iusboni, & hxt 
cll: donum intelledus. 
^ A n d í n u m imelleftm inftematfir i» non 
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habentibu* gratiam gratum fadentem.Jk. N o , 
niíí impioprié. Donum intelledus dicit 
perceptionem vcritatisj^ira: non poteft cf-
le ííne grada, vt íides folúm dicit aíTenu-
fum ad ca,quíe proponuntur. 
í A n donum inteüeSipis diíiinguatur ah alik v&t>6* 
don'». R. Sic(vide.) 
Andona inteüefttu refpondeM fexfa heati-¿trt .j , 
tudo: Bg/tti mundo cerde fqmniAm ipft Deum 
R.Sicquia tam munditia cerdis, 
quátn viílo Dci pertinet ad donum intel-
kdus . 
A n i n fruftibm fides refpettdeAt dono intel- Art. 8. 
lettu*. R. Sic jf ideicert i tudo^gaudium, 
quod pertiflct ad voluntatem. 
< U AL S T I O I X . 
De dono fcientias. 
AN feientiafít donum. R. Sic , quia vt j itt , i , íntclledus aíTentiat veritati fideijduo 
rcqukuntur. Pr imó , vt fane capiat quaj 
proponuntur, & ideo datur donum in> 
telle£tus. Secundó, vt habeat certum, & 
verum iudicium de his > & ideo eft necef* 
' farium donum fcientia:, íícut hxc dúo re-
quiruntur ad aíTenfum naturalem veriu-
tis:crgo magis ad fupernaturalenij & \xzc 
fcientia non ratiocinatiua, fcd eft parcici-
pata íímilitudo fcientiae diuinaí, & eft in 
ómnibus fídelibus, fed non illa fcientia> 
qu« eft gracia graw dat̂ a. 
N An 
Jírt, 4> 
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'já'nai, A n fdentis. denum fit circa res diutnas tan. 
ihm. R.S¡c,& dicicuí fapientiai fed de W 
manís dicimir feicntia, & íic cognitio Dei 
per res crearas magis pertinet ad feien-
tiamjquám ad fapientiam. 
jfji¡ j . A » donum fcientiA fit feientm prafitca. % 
Principaíiter eíl donum fpccuIatiuutR, 
•quia homo per ipfum ícit quid fíde teñe-
re debeat-: ü c u n d a n o pradicum, quk 
per feiemiam credibilium diiigimur k 
agendis. 
* Solúm iufti habent donum iuftitiar, ^ai 
exinfuííone gratiíe habent re£lum i-udi-
cium circa crcdcndaj& agenda. 
uín dono fciemÍA refpondeat teríia beati-
tudo; Beati qui lugent. R. Sic, quia cogno-, 
íci t . 
*Bonacreata non caufant gaudium fpi-
ritualc, niíi vt ad Deum re'feruntur. Itera 
pax reípondet fapicntia:. 
Q^Y J E S T I O X . 
De infidelitate in commuhi. I 
N infidelitOi /¡ípeccatunu R. Vteíícfr 
. traria fidei ilc,fed vt e í \ pura negatií 
in eo, quin ih i l audiuit de fidc.no eíl pee-
catum, fed pcena, & damnabitur obaüi 
peccata. 
* Licet fides non fit in natura , tamen in-
fidelitas eft contra naturam hominis,vi 
repugnar interiori in í t inf tui , 3c exreiioii 
praídicarioni. 
I4rt. % •dn infiddiíñf f u m inuUeBu, vt infó-
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R. Sic, ve c i l la volúntate , v t i n 
inoctuo. 
* Qui credijt d^mónera tiansfiguratuín 
elíe in Angelambonum , ñon díuentit á 
fidejquia fallitur renfus,non mens. 
A n injidetiiítí Jtt máximum peccatmm, *4rt. j , 
qiéA opponuntur vinut ibuí ífceoiogíríí.R.Non, 
ñeque ex circumftantiá. 
A n omnis aBio infidelis fit peccKtum. R. ¡Art. 4. 
N o n , vt eleemofyna infidelis. Itempec-
catum non corrumpit totalicer bonum 
naturíe,& fie iníidelis poteft aliqua bona 
operan, ad qua: fafficit bonum natura^ 
fed non poteft faceré opera meritoria 
fine gratia, fed fi facit ex infidelitate,tunc 
peccat. 
* Vbi non e'ft fidesjnon eíl bonum, id eft, 
quoad meritum. 
* Cornelius habebat fidem implicitam, 
nondum manifeftata veritate Euangelijs 
ideo opera ipfius accepta fuerant. 
An fpecies infiJslitatif fim piares. R. I n - ¿[rt,¡ , 
fidelitas refpcáu ob ied i , á quo recedír, 
id eft, aprima veritate, eíl vna ; fed íe-
fpeau formalis obiefti , ad quod conuer-
titur,eft multiplcx, quia multis modis de-
uiatur á regula , & fie alia eílinfideH tas 
Pagano rum jalla Hebr^orunfijalia hxreti-
corum, & ha: fpecies poífunt in infínitum 
multiplicari. 
A n 'inpteUftit infideíium (it grauior ei* ^ n , Í, 
/«rk R. Refpedlu pcenitentise ad fidem 
eíl grauior culpa hsereticorum quám l u -
dxorum, & horum quám Paganorum; fi 
refpeítu cotruptíonis rením'fídei, e con-
N a tra, 
Í^I Ex Secunda Secunda: 
tra, quia plus errant pagani quám Ináxi , 
& i f t i quam ha:retici» ied íimpliciter lo-
qucndojilia hxreticorum eft peíHraa-
*4rL 7. JÍH cum infidelibus fit pub'lice difputandum. 
R.Si ad coüfutandum errorcSjYcl ad exer-
c i t ium, eft laudabile, íi coram íapicnti-
bus , & fintiis in íide íine periculo. Sic ne-
ceíTe eft difputare coram fímplicibus foli. 
citatis ab iafidelibus, qui fciunt errores, 
vt coníirmentur; fccus eft periculofum 
coram aliis difputare. Item qui dubitat 
de ííde,vel pro certo non fupponic vcrica-
tcm fídci, fed vult experiri argumentis, 
peccat,vt iníidelis,& hxcprohibetur. 
tdrt. 8. -dn infideles Jint cempelíendi tidfidem, R, 
Baptizati fie,Gentiles npn,niíi irapediant, 
vel blafpheinent,vel perfequantur. 
vArt*?. -Anpojfit communicari cum infidelibwí. R. 
Cum non baptizatis ííic , niíi adílt pericu-
lumjcum hxreticis, excoramunicatis non. 
^yf. so. infidelespojflnt habere pr&latio»em, vil 
dommium fuprafideles. R. De npuo no ílib-
iiciendi íídclcs propter fcandaluin, & pc-
liculijm.ltemjiuftura dominium non tol-
li tur ex fe , poteft tamen Eccleíia priuarc 
illos dominiojVt ín feruo íideli. 
^irf :i u '/ín fi^'um ñ i u * fin* tolerandi. R Sic pei-
miífiue , ne fequantur maiora nkla , vcl 
tollantur maiora bona , vel propter aii- 1 
quod bonum. quód fi inducendi, non co-
gendi. 
Q V & 
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Q J V M S T I O X L 
De haereíi. 
ATSh&reJtsfíí fpecies infideliiati*. R. Sic,.u4rt.9* cjuia auertit á fine fidei, qui eft Chri-
ftus,& hajrcticus eft, qui faifas opiniones 
gignitjvel fequitur. Item haercfis, & ícela 
funt idem, & ea eft. fuperbia , vel cupidi-
tas> 
AnhArepsptproprie tirca ea , qu& funtfi- .An-u 
deL'Sí. Veí dire¿te,vcl fecandanó.Item ex 
inordinata lociitlone circa res íídci,poten: 
cíTe hxre í i s . Item doftores varié opinaiv 
tes in rebus fidei nondum ab Ecclefia de-
terminatisnon fant hxret ic i , quia qua:-
rvmt veritatcm. 
Anh&reticífivt tplerantii. Non , imo ^ftf . ?• 
ínonc puníendi. Grauius eft.fídem cor-
rumpere, quam falfificare pecunias, pro 
quo datur poena mortis i fed Ecclefia ex 
mifericordia non ftatim condemnat. 
*Sic eruitur zizania fine extirpationc t r i -
tici. 
An rmertenie*a^ 'mrefipnt ah Ecchfta re- Att.q* 
iipiendi. R. Ad pcenitentiam femper reci-
piVEcclefia eos quoadbonum fpiritualej 
quod principaliter .refpicit chantas j fed 
quoadbonum temporale,&vitam,poft fe-
cundam correptionem non recipit i quod 
fecundarió refpicit charitas, ficut nec re-
iapfos inconftantcs. 
194 £x SeCunckl Secunda 
Q J T JE S T l O X I I . 
D é Apoftafia» 
*4rt i . A & Apoñafia pertineát ad infidelitatem, 
JMLR. Sic , & dicit quandam retrocef-
íioncm a Deo , & eft triplex j VQ! recedit 
á Deo ratione fidei, & ell propría apofta-
iia, &infídelitas j veí rationé debita: obc-
dientiae príeccptotmn; vel ratione fpecia-
íis obedienti^ v o t i , vt i i i ordine, vel reli» 
gione : fed cum his duobus.fljat fides Dei 
vel ChriíH. Item apoftaíia rjon efl: fpe-
cies, fed circumftancia infidelitatis. 
yírt, 2. Anfrinceps prcfíer dpofittfiam amittat do* 
tninmm in fubditos, itetvt ei obedire non te-
neantur. R. Nqn}quia infidclitas & domi-
íiium non pugnant e & poífunt eife fimul, 
fed potcft Ecclefia eum priuare dominio, 
per íententiam. Qjtiare ííatim, ac aliquis 
denuntiatur excommunicatus propter á-
poftaíum áfide, eius fabditi funt abfoluti 
á iuramento fidelitatis: non efl ídem de 
principe non baptízate. Item alia peccata 
non ita ícparant totaliter á Deo. 
Q J f JE S I l O X I I I, 
De peccato bkrphcmiiEe m 
general i. 
*4rt, i . & ^ Mafphemia opponatur confeffmi p-
idii. R, Qui aegat de Deo , cjuod 
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ei eonuenit, vel aíTerit de eo, quod ci non. 
conuenit, biafghemat, qiiia. blafphemia 
importat qaandam derogationem aiícu-
ius exceMenris bonicatis, vt Dei,in quo eíl 
cfTentia bonitatiSjquod fít,veKola opinio-
ne mentis,vel afíeftus deteílatione. 
* Biafphemia in Sanftos coníequenter 
xedundat in Deumjficut eorum laudes, fie 
in creaturam quod Deo appropriatur. 
j í n biafphemia femper fit^eccntum moríale. AiU *= 
R.Síc ex fuo genere, quia repugnat char'v 
tari dmin^ ,& derogat bonitati Dei. 
* Blafpliemia pronibetur eodem prarce-
pt© , quo & infidelitas, vel periurium. 
Item ex inconíideratione aftus eíl venía-
le , vt quando ex paífione prorumpit i n 
verba imaginata , & non conílderat íigni'-
ficationera eorum, quia non habet ratio-
nem blafphemiíEr. 
Anpeccatum blafphemh (it máximum pee- ^ ^ . j , 
catum. R, Sic, & pertinet ad genns infide-
íitatis,& eft grauiushomicidio, fimiliteí, 
& periuao,quia périurans nen dicit Oeu 
falfunx,vtblafphemus, fedfperát , quod 
non telrificetur per fiona. 
A n datmsati blafphemmr. K. Sic , in cor- ^ / . ^ 
de , & foifitan poft reíurreftionem etiam 
ore,vt Sandi laudabunt, nec deterrentur 
ad fugiendam posnam , quia non fperant 
vt íromo,non tameh demerentur,licét lia-
beant voluntatem deteñandi iuftitiam: 
Dei. 
K 4 
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Q j r Aí S T 1 O X I V . 
De blafphemia in Spiritum 
ían&um. 
r M . t , A Npecctre m Spiritum fanóttmJttpecca-
J L X r e ex terta ma'it't*. R. Peccareexma-
lida5id cft,cx habku5 non , fed peccare ex 
certa naalim,id efl:3ex eleílione mali,pro. 
«t contemnit ea, quse á peccato rctranere 
poíTunr, eíl peccare in Spiritum fandum. 
Al i j ,v t Auguft.eíl final.is impoenitentiajid 
cft, mori in peccato mortali. A l i i quan-
do contra bonitatcm, quse datur Spiri-
ÍU f a n í t o , ex conteitiptu abiieiendo re-
media. 
i-irt.x, contieniénter ñfpgnentm[ex fpecitspee-
ecttorttm in Sfiritum j m B u m . R. Defpcra-
tiojprjefumptiojlmpcenitentia, ObíHna-
tio,Impugnatio veri tat isagniís ,Inuiden-
tia forcunf jgratia:^ fumuntur fecundütn 
xemótionem mediorum. 
* Defperatio)vel Príefamptio non cft ex 
eo, quód non credamr Deo, & fie non eft 
infidelis,fed quia contemnit. 
\Áft. j . A n peecatum in Spiritum fmSÍHm Jlt /Vrí-
mediabile. R. Si fumatur pro finalí impee-
nitentia ílc;fccus , non, quia quantum ex 
fe non habet meritum, vel excufationem, 
vt remittatur,Iicét nunquam fit defperan-
. <3um de raifericordia Dei. 
A n homo ptffit primo peccare in Spiri-
tum fanSium. R. Poteft eíTe ex malitia 
dí?monis inducentis , * libero arbitrio, 
fed 
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fcd ex certa malicia, vel ex habitunon, 
quia prxcedunt aftus>nec,íí pío fínali i m -
pcenitciitia fumatur. 
r 
Q J f JE S T I O X V . 
De vitiís oppGfitis feientí^j, 
8c intclleótui. 
A ^ e&úta* mntisfit peccmtm, R. v^yíii» 
X » citas mentís íí proueniat ex defeftu 
naturali , non eft peccatum , íicet lumine 
naturali nefno priuétur, fed impeditur ab 
eius y í k . Item priuatio IUITIÍBÍS iíabitua-
lis fuperaddita natura: eft cjeckas, & efi: 
pcena» fed 11 Homo fpontanee fe auertit á 
conííderatione principijintelligibilis , id: 
e f t j l umin i s ; vel oceupat fe interrenis,. 
qua: magis d i l i g i t , liiec excitas eft pec-
catum. 
Anhehetudé Jenfm j l t al'md peecntum a 
eicitate tnentií. R. Sic, quia liabct diuer-
fas caufasjquia important quandam debi-
litatem mentís circa confiderationem fpi-
ritualium bonorum5fed caseicas omnimo-
dam príuat ionem; fed hebetudo non eft 
peccatum,niíl íit voluntaría. 
j í » c&citas mentUi & hebttudo fenftu cria- >¿*f& 
tur ex peccatií carnalibiu. Hebetudo fen-
füs ex gula,fed calcitas mentís ex luxuría,. 
fícut eaftitas & abftinentia máxime dif-
ponunt hominem ad perfeftionem opera-
tionis intelledualis, quia licet caro non? 
agat in intelleftum > taraen impedit ope-r 
íationem ipfius. 
N 5 QSm 
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Q^V JE S T I O X V L 
De prsceptis fidei/eienti^s 
5c intcliedus. 
l&t.t . A & w w t t r i h g * debUtrint dan p&eefu 
¿ \ c r e d e n d t . a. Ante piaecepta fupponi-
tar fides neceííaria, quia homines fubiedi 
Deo fufeipiant prxcepta, quia acceden-
tem ad Deum oportet credere, & poíita fi* 
de vnius Dei dantur pi:ccepta alia, quia 
in íiáe multa continentur ordi'nata ad fi-
dem. Item in veteri iége no fünt data alia 
prajeepta, quia fécreta fidei non crant tuc 
exponenda; in Euangclio iic. Tunc erant 
piíecepta piohibitiua, ne fides corrumpe-
retur. 
iAti.t, A n in veten lege cwuementtr dentar p n -
cepta ad fcientUm <&> intelleñMm. K. Sic pro 
acceptíonc & v f u , & conferuatione, fed 
dantur abundantiiis iñ noua lege. 
q j M $ T I O X V I h 
De Spe. 
a n . i . A. K fye< viftw, s, sic j q^la facít 
jTVaftum bonum attingens dcbitam 
regulam, id eft, Deum, quia eft dé bono 
futuro poílibili arduo per Dei áuxiliuni) 




R. Sk,quía attingit Deumánnixa auxilio 
eius. 
* Béatitudo Hcét á viatore non cogno-
fcaturqux,& qualis í ic , tamen fub con-
cepta boni perfe£ti íic fperatur;, 
Atí alim pvjfit Jpérare alteri beatitudi- ^ f t ;^ 
nem Aternam. R. Proptié fpeíat fuam, 
quia; fpcs eíl motus>, &.1 tendentia i n - , 
Deum, & eft ad terminum proportiona* 
tum mobili,fed ex vnione charitatis, quia 
proximus ,eí lquafí vnus > cum fpcrante-
potcfl: quis alteri fperare., cúmii t eadem 
chantas. 
A n alitfípsjfit Uctü. fferare in i homine. 4* 
Tanquam in prima caufa mouente ad 
bsatitudinem nonjniíi in Deo:liinc male^ 
didrushomoj&c fedvt in agente fccun-* 
Harió,& inílrumentali fíe i &• fíe i r t San-
d;i$5qai valent apud Deum. 
A*i ¡fcesjít virtia iheologica. R Sic , quia ^írt. fi 
habet pro obiedo Deum, cui innit i turi 
piincipaliter. 
An Jpes fit virtus dijiinBa ah alüs virtto ^Art. th. 
tibie* íheologickJBc^ic^niA diftinfto modo 
inhxret obie¿í:o,id eft5Deo , id eft , vt eft. 
ptincipium perfeAse bonitatis i n nobis:. 
fides,vE eft prineipium cognofeendi veri-
tatermcharitas, vt vn i t mentem hominis-
Deo peramorem. 
Anjees prAcedntjidetn.'Bt.. Non , fed A r l . j ; 
des prxcedit fpera : nam per fidem jnno -
tefeit nobis béati tudo a2£erna3&: auxiliuiir 
Bei,qao acquirituE, quod eft obie í tum 
fpei,licet per fpem homo ftabiliatur, & 
perficiatur i n fide, 
N é Obic; 
I4rt. 8. 
Soo E x Secunda Secunda; 
* Obiedum fidei efi: fperandum , quia 
non eft apparcns fecundúm feipfum,non 
quia prxcedit fpes. Item meritum habct 
fpem. 
A n charimfí t prior ffe. R. I n viagenc-
rat¡onis,id e f l , ab imperfeto ad pertedü, 
prior eft fpesjfed ia via perfedionis,priot 
cíl charitas,qua aduenilte períicitur fpes, 
.ideft/ormamr. 
C L V ^ E S T I O X V I I I . 
D e fubiedo fpei. 
j^eí í» volúntate , /«^V-
¿?p. R. Sic, cuius obiedum eft bo-
numdiu inum, & fie eíl motus volun-
tad s. 
j í n fresfít i» heatií. B:.Nph,qiiia eis bea-
titudo non eft futura. 
* Charitas in via habebat fpem de gloria 
corporis. 
jd» jpes fit in datnnAtu. R. N o n , quia 
non apprehenderunt beatitudinem , vt 
jpoífibilem, & fciunt perpetuitatem pee-
nxy ficut beati perpetuitatem beatitudi-
nis. I tem fpes eft cum gaudio. Item ani-
mx in Purgatorio habent fpem de re fu' 
tura. 
uinfpes varicrum haheat certltudinem. R. 
Sic,fed á fide formatajá qua mouentui'j & 
innitunt ur diuinx mifericordia;, & omni-
potenti a:^ fi cjuis non aífequitur beatitu-
dinemjeftdefeíhis liberi arbitrij ponen-
tis, 
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trs obicem, & non mifericordia D e i , cui 
ípes innititur. 
Q J - JE S T I O X I X . 
D e dono timoris. 
A N Detu fejfit úmeri. R. Non, jprout A n x » obiedum timoris eft quod nomo 
refugit, quia eft ipfa bonitas> fed prout 
á Deo poteft nobis malum pocna: venire, 
ííc. 
* Spes, & timor funt ciica idcm, id si l , 
Deum diuerfa ratione. 
A n timor conttenienter dimdatur infilia- x'*ri'%' 
lem, imiiaUfnJeruihMytnmdAnutn. R. Sic, 
(vide.) • 
A n thnor tnmdanus Jttfmpcr malu*. R. 5-
Sic,quia prohibctur á Deo,& caufatur ab 
amoremundi. 
A n timor [eruilis fit honuf. R-Exparte*^*'''44 
feruilitatis, eft malus,fed fecundúm íuam 
fubftantiam^ft bonus5qnia feruilitas non 
eft de ratione timoris. 
* Amor mercenarius femper eft malus» 
quia diügi t Deum propter alia,feiuilis t i -
mor ex fe eft bonus. 
A n timor feruilis fit idem in fuhftmtia m m '/írt' ̂  
ñmorefiliali. R. Non, fed diíterunt fpecie, 
licut obiefta: nam obieftum feruilis eft 
malura pcEníEjfilialis eft malum culpxi & 
difTerunt fpecie. 
* Fides formata, & informis non diffé-» 
runt i n fubftantia, quia de eodem obic-
3 o i - Ex Secunáá Secunda 
¿lo :;Hon íic timor fiüalis. 
tArt. 6. Antimor ferttilis remaneat cum charitatei 
R. Secundúm fuam fubftantiam fie , ve 
amoi- Dei. Item timor poena: feparationis 
á Deo fie ,. fed in quantum íemilis , non; 
ficut amor f u i , qui vel concratiatur cha-
ritati, & non manet, vel non , vtquaa-
do non ponit vlt imum finem in eo, & re-
ma net. 
'*árt.7. Antimorfit intt'tttm fáfiéntk.W'Sic^t fa-
pientia e-íl vita;- dirediua fecundúm ra-
tiones diuinas : feruilis vt difponcns , id 
cfl:,vt per eum quis difeedit á peecato, fi-
lialis eft principium, vt primusíapkntiíe 
eíedusjfedefl; velutiradixcius. 
>Afi. 8. A n timor mtial t í differxt fecundum füb-
ftttntiam a timare filiali. R. Non, fed fecun-
diim perfc¿lum.& imperfeéVum, & loqui* 
tar de timore incipientium per inehoa-
tionem charitatisjnec rcfpicit paenam^ vt 
proprium obieftum. 
*¿rt-9' A n timer fit donumSpiritut [anSiu / ^ . . T i -
íialis fie, qijia habilitat animum ne repu-»-
gnet motui Spiritus fandi. 
•ár/.io. A n crefeente rharhate m m a t u r íhmr.M'. 
Semilis íic,fiUaIis-augetin: ne offendát. 
»árl.ii, A n timor remAneat in patria. R. S/ruilis, 
vet! poena non,fíliaí¡s fíe, & perficietur,fed 
»on habébit eundem a í lum , V't hic , quia 
non timet malum quodpotefleíTéj fed rê  
netbontónjCjiiod non decft, & erit fecuras 
timor, id eft,nol¡c peccareper tranquilli-
tatem charitatis. 
* In Deo non efl; timorjin San¿tis noíveñ 
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Anpmpmas Spirituífit beatituds tefpon- Art . iu 
ée»s baño timor'u. Et. Sk, quia ómnibus , & 
fe reli í lo fubiicitur Deo fiiialiter. 
*• Ludus fton diredé: , fed ex confe-
quemi. - • 
Q J T - ¿ E S T I O X X . 
De vitiis oppoíufe;. 
N defyeratk pt peccfttum. R. Sic , imoV^ríi 3. 
¿princípimn geccátorum, & dicit có-
ueríionem ad aliquodcommunicabile bo-
fíum;confcquenterj& indiiedé) id eíl,oc-
caílonaliter eíl á timare. 
A n de$.emmpoffit e(fefin* infidéliiate. R, ¿irt.%, 
Sic,quia íides cft prior fpc. Item fides eft 
i n intclleélu vniuerfalium, defperatiQ m 
appedtu particuíarinm ; íed potcft quis 
redé cxcimari in vniuerfáti \t íed male i n 
p articulari,vt quód fít fperandum i n D^o, 
íed quód íibi in tali cafa non íit fpes 
veni^ coirupra extimatione cirsa parti-
cularc. 
* Q u í putat diuinam mifeHcordiam non 
eíTe infinitam,eftinfidelis j féd dcfperans^ 
íion eft ficj fcd piopter aliquam paiticu-
larem dirpofitionem petat non dTe ípe*. 
randum de diuina miferiaordia,. ' v 
JLn (kfperntio fit máximum pcetíto- Ú 
rum. R Excepta infideíitatc, & odio Dei 
íic , qui peccata contra virtutcs dbeolo-
gkas fvmc gíaviww aliis,, imo ex parte. 
n o f t » : 
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xioftra defperatio eft periculoíior infidc-
l í ta te , Se odio , quia fine frazno labitür iá 
vida íublata fpe. 
¿JlM'A* A n defperatio oriatur ex accidia. R, Spe-
cialiter fie, quia ex triftitia deieftiua Sfte 
ritus homo putat non poíTe fibi adipiíci 
bonum arduum. Itera nafeitur etiam ex 
luxuria, quia homo ex deleftatione vené-
rea faftidit diuina,ncc putat confequi. 
Q j r JE S T I O X X L 
De piíerumptione. 
Z4r*. u A ^ prtfumptio imitatur Veo , vel pn* 
J t x p r i A virtuti."St. Q a x dicit immode-
rantiam fpei, & opponitur fpei theolo-
gicíe, innititur Deo inordinaté, vt confe-
qui veniam fine póenitentia, gloriara fine 
meritis i quod eft per inordinatam con» 
uerílonera ad Deum, & fpernit diuinam 
iuftitiam jficut defperatio fit per aueríio^ 
nem á Deo, & contemnit diuinam mife-
licordiam , & eft peccatum inSpiritum 
fandum , quia contemnit , & tol l i t eius 
adiutoriura. Item príefumens, confidens 
ex propria virtute, tendens in bonum Vt 
fibi poífibile, cura excedant fúam vim,in-
nititur in fuá v i , 8c opponitur virtuti ma-
gnanimitatis. 
* Primum eft grattius peccatum, quiamí-
nuit diuinam virtutem per inconueniens, 
& ficauertitaDeo. 
'̂ Art, 2. Anprufumpm fit peccatum. R. Sic, quia 
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tñ. motus appetitus conformls intelledui 
fal íb; fed minus peccatum eft quám de-
fperatio , quia niagis proprium eft Dei 
parcere quám puniré, 
* Prsefumere aliquanáo fumitur pro fpe-
rare. Item prxfumptio non eft exceflus 
fpei in Deo , ideft, nimis fperare, fed eft 
fperare de Deo , quod Deo non conuenit, 
Item perfeuerare in peccato fub fpe ve-
nia?, auget peccatum, & eft prajíumptioj 
fed peccare fub fpe venia: aliquando per-
cipiendx cum propofiro obtinendi , & 
poenitendi, non eft pr^fumptio, & m i -
nui^quía videtur haberc voluntatem m i -
nus firmam ad peccandum. 
j l n pr&fumptio magis cpponatur timpri, *4rf*s. 
quam fpei. Diredius fpei , ílcut & de-
fperatio. 
An fr&fnmp¡o caufetur ex tmni gloria. 4' 
IIIa,qux innititur propri^ vir tut i ten-
tans a l iqu id , quod fuperat fuam virtu-í 
íem, fie. Item qua» innititur mifericordia: 
Dei inordinaté,non , fed potiús ex fuper-
bia j quia fe tantum extimat vt Deus eum 
peccatorcm non puniat, vel gloria pr i -
net. 
Q J V M S T I O X X I L 
Depr^ceptisjquae pertinent 
ad rpem,& timorcm. 
AN de [fe deheat detri aliquod pr&ce-*4rt-t* pmm. R . Sic pet: modum promif-
fionisjficut de fide p a modum denun-
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tiationis, quia fides & fpes íunt prxam:. 
bula ad legem,vt detur, & vt obferuetur. 
i Item natura fuííicicntcr non inclinat ad 
fperandum bonum fupranaturale, féd na-
turalejlnnc lex. 
¡drlz . An de úmore füerit dandum aliquod prt. 
cepiutn. R. Sic, de tímore filiaii dantur jn 
lege prxcepta , vt de dileílione 5 quia eft 
pdncipiumjpro reuerenfia datum prxce-
ptum per modum príecepti; fed include-
feantur homines per modum comminatio-
JHÍS pcenaruinjíicut ad a í lum fpei per mo-
dum promifllonis. 
Q J / i E S T I O X X I I L 
De chántate fecundüm íe. 
lAtt. 1. A N charhas fit amicitia.'St. Sk:, homi-
JMLnis ad Deum , quia eft amor cnm 
mutua beneuolentia fundatus fuper com-
municatione , quam Deus facit nobis de 
fuá beatitudine ; fed quando íblúm qux-
rinlus bonum noftrum in re amataj& neu 
il l ius, eft- amor concupifcentiae, fie ama-
mus equum,vinum. 
* Pro amicitia cum Deo & Angelis fuf-
ficif conuerfatio, & communicatio in vi-
ta fpirituali ; licet non fit in exteriori-
Item amicitia refpeftu Dei fe extendíe 
etiam ad omnes ad i l lum pertinentes , l i -
cet nos oftendantjVt ad inimicos , etiarníi 
non fint virtuofi, vt ad peccatores pro-, 
pter Deum. 
''4*t't- A n c h m m fit ali^uid cnatum in anh 
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m». R. Sic,quia cft motus animi ad fruen-
dum Deum proptcr jpfum, & potentia 
ad faciendum aftum, prasfertim fuprana-
tutalem , vt eft aótus chaiitatis i indiget 
forma habitual! inclinante eam piopté 
deleélabiliter ad arnandura , & ipfe facit, 
& 110 cft motus imracdiatus á Spiritu fan-
¿1o,vt ait magiíler. 
* Chantas, qua formaliter diligimus pro-
ximum,eíl; partieipatio diuiníe charitatis, 
id eíljDeus e ñ vita animae, effediué cha-
ntas. 
A n chmtmf í t virttM. R. Sic , qula íicut Jj 
attingere reétam rationem facit virtütetn 
moralemjííc attingere Deum , qui cft fu-
praregulam humanorum aíbuumjfíc cha-
ntas,qu2: nos Deo coniungit, fupcr qua 
fundatur. 1 
Anfit virtMJpecialis. R. Sic , quia b o - ^ . 4 * 
num diiiinum, vt cft o b k t l ü m beatitudi-
niis^habet fpecialem rationem b o n i , ergo 
& charitas cuius boni eft amor. 
* Et quia ab ea aliqualiter proccdunt o-
mnes virtutcsúdeo cft in omni virtutc,n6' 
quod fít omnis virtus,ík:ut-omma prxce-
pta reducuntur ad diligcndum. 
uín charitas fitvnávirtuí. R. Sic, fpc- ¿ÍM. ^ 
eie própter vnitatem diuinx bonitatis, 
qua eft vnitas finis.Item amicitía eft mul-
íípíex 1 vt triplex finís , vtiiis , delé¿labi-
li$ , hoiieft:us , ác multiplex coramuni-
catio. 
* Deós & proximus amantar vnico a-
more,quia jproximus proptcr Deum, & 
vnica jfatio primaria diuina bonicas alije 
. funt , 
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funt fecundarix , & fequuntur primam. 
Itera amicitix humana funt multa; pro. 
pter diuerfos fines. 
^rf, 6. charitfts f t excelleníi¡fiwa vinutum, 
R. Sicjquiaattingit Deum , y-t in eo íiftat; | 
íidcs , & fpes , vt ex co aliquid nobis 
proueniat , ideft, cognitio , vel adeptio | 
boni. 
* Voluntas nobiliori modo recipit Defi, 
quia tanquam recipientcra, quam inteile-
*• ¿tus per fidem , quia tanquam receptum.' 
Itemfides non operatur per charitatem, 
vt per inftrumentuni, fed vt per fórmam. 
I t t m fpes dicit diftinftionem á bono. 
'^irt.y. yitt jfine chíiruate pejfit eff« aliqua vinui. 
R. Vera,non, quia virtus dicit cífe ad vlt i-
mum finem: fedíí fumatur vir tus , vt eíl; 
ad aliquem finem particularem , poteft 
eíTcjfed imperfecta. 
* ACtus hoimiüs fiíie ckanta ícy í l .ord^ 
natur ad id , per quod caret charifate, 
femper malus, fi ad aliquod bonum ctjam 
naturale, erit bonus in fuo genere , fed 
non perfedhis, quia non ordinatur ad vl -
t imum finem: hinc in infideli non eft ve-
ra iuftitia , vel vera caftitas, licét reílq 
círca i l la fe habeat, fed deeíl cbaritas. 
v&í.S. ¿in chamas fit forma virtHium. R. Sic, 
quia per charitatem ordinantur aftus oni-
nium virtutum ad vl t imum finem | fed in 
moralibus forma a£lus,& virtutis fumitur 
á fine voluntatis. 
* Charicas dicitur forma non exéplari-
te^aut eífentialiter, fed e í f ed iue , ideíl, 
imponens formara <?is. 
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Qjr -Í£ S T I O X X I V . 
De charkatis fubiedo. 
AN voluntas Jit fubiefíumchítritíttis. R. xArt.ü Sic , cuius obieftum eil: bonum d i -
tiihum,-ficut &voIuntat is i eít etiamin 
ratione , non vt in fubkftojfed per quan-
ídam affinitatem voluntatis ad ratíonem, 
Itcmcharitas eft ipílus finís , & noneft 
eleélio ad finem. Item loquimur de amo-
re voluntatis ad bonum diuinum, non de 
feníibili. 
A n charitas caufetur irt nebis exinfufione. ^ r i . i í 
R. Sic , quia flmdamr fuper communica-
tione eterna; beatitudinis, & eft bonum 
' gratuitum fupranaturale, nec poteíl a o 
quid per caufas naturales , fed per Spiri-
tum fan¿lum cum difpoíitione noftra. 
Anch'zrttas infundAtH*fermdum capad- A r t , ^ 
tmem naturdem, R.Non, fed Spiritus fan-
¿tus fingulis prout vult fpirat, ad quanl 
ctiam prjeuenit difponendo magis Se m i -
nusjpioüt vult. 
* Anp-clis fíiit data gratia fecundum ca-
pacirátem namralcm, quia totaliter fe-
runtur in id,in quod Ferunturjnon ílc ho-
modula quandoque eft potentia,quando-
que adu. 
A n chañtm fofit atlgeri. R. In via ílc , m\Art. 4>'« 
qua affcéHbus mentis appropinquamus 
Deo per charitatem. 
* Charitas augetur cíTcntialiter, ií¡eíls 
quod magis elTe incipiat,Yel ladicatur 
i n 
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In fubic íWd cfi:,ex parte ebiedti fit fuitj. 
ma ícitiper. 
l^rt.1). A n charim augeatuf per additionem. R. 
Non,quia Ula,qu;E additurjeíTet diílinfta, 
vel fpecie;& hoc non, quia de eodemob-
ie&o formali, vcl numero ; & hoc xxm, 
quia in eadem voluntatcifed augctur,quia 
lubieílum magis pafticipat chariratem, 
id eíljintenfione..^ 
* Quantitas corpó^ris augetur per addi* 
tionem^uia diftinguitur íttu , & iiume-
io;non ííc chantas. Item, lumen per ad-
ditionem augetur alterius lumi.nanj,clia-
rítas non , quia in ea eft vnum luminarc 
tantum. 
\.4ri.€. A n chantas mgeátur quolihet aBu cha-
ritatis. R. Non ,qula aliquando aílus ell: 
remiífior caufa i fed homo difponimr 
quolibet aftu ad augmentum,quia fit pío-
ptior ad operandum fecundúm charita-
temjfed aAu feruentiori crefeit charitas, 
vt natura difponit ad augmentum, ÜÜC 
augmento non auget. 
'ttírt.j. A n charitas augeatur in infimtum. % l a 
augmento charitatis non eft terminus, 
quia eft participatio infinitan chariratis,& 
Dcus agens eft infinita: virtutis, & in fub-
ie£lo crefeente charitate, crefeit habilitas 
ad maiorem charitatem. 
* Charitas vias,& Patriaí funt direflé r¿-
riones in quantitate, quia ha:c fequitur 
cognitionem fidei,illa viííonem: ytlji* 
neaíxaugeatur,nunquam attingit fuper* 
ficiem, 
,4/t. 8. chariíM in hite vhaPoftf ejje perfe-
0 * 
í ) i u i T h o m k . j i r 
Ba, R. Cli.uitas perfeda ex paite' obie-
(fti in quantum diligibile e í l , non potcfc 
ciTe,niíi in Deo infinita. Item ex páttc 
diligentis eífe perfefta, cum diligit quan-
tum potefl:, & hoc c í l , vel cúm totum 
corfemper aftuatur ín Deum : & hoc fo-
lum cft i n Patria.Vel ¿úm ómnibus nviíEs, 
totum fuum ftudium ponit ad vacan-
, dum Deo , niíi quantum neceíliras vitse 
lequi i i t ; & hasc perfeftio non eíl in óm-
nibus iuftis. Vel cúmquis habitualicer 
fuumcor ponit in Deo , & n i l velitcon-
trarimn , & hxc e í lcommunis ómnibus 
iuftis. 
¿ín -conuimenter difiinguaniur gradus tAn,?, 
charitatis, idefl-, incifiens^ prcficiens, perfecia, 
R.Sic. 
A n tharitcu pojjit diminuí, R. N o n . e x J ® * 
parte obieíli , quia íempec idemjnon fub-
iedi , quiapcccatum mortale tol l i t eams 
venialc non at t ingit , quia non deordinat 
ab vltimo fine, fed indirede minuitur, 
qaare eíl difpofitio ad corruptionem , vel 
per peccatum veniale,vel per ceífatio-nem 
ob operibus charitatis. 
* Charitas augetur, fed non minuitur. 
A n eharitasfemel habita pcjfit amttu R. ^ / . j , . 
Vire ííc , quia homo liber potefi: peccare 
mortaliter. 
A n charitas amittatur pervmm aclum Art.ix, 
pecrati m o r t S i e , quia facit homii^m 
dignum morce xterna. 
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Q J T J E S T I O X X V . 
De obiedo charitatis. 
I4rt. i . A N dikfíio chtritAtis fifiat in Veo , vel fe 
J L x e x t e n í & t ad prox'tmum.'Bí. A á vtrun-
c[ue,quia propter Deum. 
*¿rt'1' A n chamas¡ i t ex charitttte d'tligenia.Tk, 
Vt eíl quoddam bonum fub fubiedo cha-
ritacis fie. 
¿irt, j . An creaturA irrationales fint amandá, ex 
char i ta te .J í .Moa, quianon funt capaces 
beatitudinis,!!^ vt bona hominis. 
4' A n homo debeat feipfum ex churu ate am*-
mR. Sic jquia eíl capax De^fcd non cfb 
. ^ amicitia ad feipfum. 
' ' A n homo debeat fuum corpuf ex charititít 
amare.lb. Sic,quia eft á Deo, & eo vtimui 
proDeo. 
*4.rt. 6. ¿ n peCgaf0rgS j¡nt am¡m(li ex chatitate.R, 
Sic, fecundum naturam , quia proximi,& 
capaces beatitudinis, non fecundum pec-
catum,imó odiendi. 
A/t peceatores d'tligant feipfos.Hk.. Sic, & 
amant fui conferuationem, fed non fe-
cundum hominem interiorem ratioaa-
lem,vt boni. 
i/árt.S. A n Jit de necesítate charitaús, v t tnimici 
diligamur. R. Qiiantuni ad naturamfic, 
in generali dileítione, non excludendo 
eos: nemo tamen tcnetur fpecialiter di-
rigere inimicum , niíí necellitas oceune-
iet; fed extra huiXC ípe^iajiter diligere eft 
gloriofms. 
* Ini 
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*Iü¡mici jVtinimíci funt, non funt dili-
gendijCÍTet enira vituperabjie^ 
A n p t de netejfttate falmít cfiendere fgna, \4ft, 3. 
¿» ejfeftttí dileBtonis immito. Signa, 8c ' 
beneficia communia aüis fie , quia fecus 
elTct odij. Ac non communia/ed qua: ali-
quibus exhibetirur, non nifi in articulo 
neceflkatisjfed extra hunc cafum pertinet 
ad pcrfeíb'onem. 
A » teneamur Angelos diligere ex f harhate. Art. 10. 
R. Sic, quia communicamus beatitudine, 
vt funt pipximi. 
Am debeamm homhes diligereex charitate. ^ tAta 
R- Non , quia fignificatur natura peccato 
detbrmata. Item quóad naturam non pof-
Tumus iliis veíie bonum , quod refpicit 
•charitas, quia hoc eíTet contra iuftitiam 
Dci, fed vt conferuetur eorum naturalitas 
ad gíoriam Dci. 
* Item alia beatitudo eft diligentís a i 
Deu,alia ad fejalia ad corpus fuum } idéo 
non eft vna diledio. Item homo diligit 
proximam, feiliect totum, id eft , ctiam 
corpusjideo non ponitur diftindé corpus. 
Q J f M S T l O X X V I . 
De orciine eharitatis. 
AN i » charitate fít crde. R. Sic, fccun- AH. S, dúm relationem ad Deam princi-
piam, cuius participatione fundattur cha-
ritas. ' . 
;* In fide eft ordo > quia principaliter de 
Deo, fecundado de his , qa^ referuntue 
O ad 
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a d ü e u m . Item volunta* eft ordinataví 
intelledus. 
¿írt.i, ^ n V**1*P* wtgj* diligenduí qttam proxU 
tnm. R. Sic, quia beatitudo eíTentialitcr 
efl: in Deo, á quo dciiuat in omnes i imó 
•p roximus eíl odio habendus, íi á Deo no$ 
abducit. 
* Qui noaamat proximum, non amat 
Deum, non quia próximas íit magis ama-
-dus>fed quia priús occurritdiiigendus. 
Item íímilitudo noftra ad Deum eít caufa 
íímilitudinis ad proximum. 
lAtt. j . An homo ex chmtate debeat plus Deum 
diligere , qmm feipfum. R. Deura , quia eft 
bonum commune omnium. Item homo 
amatur propter Deum i ergo magis 
Dens. 
* VéUe frui Deo eíl amor concupifccn-
tia:; loquimur de chántate, quaamamus 
Deum , vt bonum quoddam i n í e , «on vi 
participatur. 
An homo ex chántate jnagis debeat di-
Ugere feipfum, «¡uhm proxtmum. R, Ma^ 
gis fe fecuadúm naturam fpiritualera. 
Item proximus diligitur fecundum focie-
tatem in beatitudine fecundum quandam 
vnionemadDeumi fedpotior ratiodili-
gendi , quód ipfe homo íít vnitus Deo, 
quám quod habeat focios. Item diüge 
proximum ficut teipfum. ergo licec pro-
ximus eíTet propinquior Deo , taraen 
K ipfe diligens £bi. Item pro próxi-
mo poteft pati in corpore , quia tune 
magis fe d i l ig í t , non in anima. Item 
chamas non qujecit qua? fuá fum, id e/i, 
ante 
t)'mí t l iomíe . p } 
ánteponit cpmmunia. 
j i n hsmo m*gu deieat diltgen proxímum, *4yt. $, 
quam corpwpre'prium. R. Projdraam quan-
tum ad an imam. 
* In caíu quo tenetüf -proúidere Taluti 
proximi, eít pra^reptúm , fed. fi Tponte 
hoc faciat,eíl perfedionis. 
s in vnui proximus fit mugís diligenJítí, 
quam amictts. R. Aliquos debcmus ma-
gis diligere quám alios , etiam quoad 
effédlum. Item principium dileftionis eft 
Deus , Se ipfe diligens , Sc fecundum ma-
iorem piropinquiratcm ad hox principia, 
magis aliqui diligendi quantum iadeffc-
ftum3& inteníioncm adus , Ücet ex parte 
boni,quod amicó optames, omnes arqua-
liter amenuis. 
A n magis debeamut diligere meUsres, ^rí.j», 
quam nsbis propinquiores. R. Ex parte 
dbiedi, id eft ^Déi propter.quera diligi-
mus proximum , tune debemus magis 
diligere propinquiores Deo , & defíde-
rate inaiorem bcatrtudinem fecundúm. 
juílitiam Dei , fed ex parte diiigentis,vn-
deeíl intcntio charitatis , tune propin-
quiores íibi maiori affeíttt , quám meiio-
res, & optare eis maiorem gradum beati-
tudinis. 
^í» fit magU dlligendui is t quieft magit^**' 
ctniunttiís fecmdum originem tarmlem. R. 
In hís ,qua; pertinent ad naturam fíe , n 
honorare pareates; fed in pertinentibus 
ad fingulas coniuaíiiones aliórum , ve 
CGijciaes, commilitoaes, plus hosjquám 
cenfaoguincos. 
O .% ^ A n 
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^ t f .9 . homo ex eharitate pluf ident dil'tgm VI 
lium, qttam Patrem. R. Ex parte obiedí, 
magis Patrera , quia eíl principium, & íl-
milior Dco cuín Dco; ex parte diíigentís' 
¿nagts Filium , cjuia coniundioi^ cúmfit 
aliquidPatris. 
* Rarione coniunélíonis Patet magis di-
íigit Filiumtfed ratione altioris boni, Fi-
lias magis Patrem. Item pater deber ma-
gis curare vtiiitatem filij, feá filius bono-
rem paremis, Se in neceíTitate prouidere 
patrL 
^i . io . -̂ w hams debtat diligere tnagU matrem, 
qukmfatnm, R. Patrem , quia pater cíl 
principium per modum agentis, & mater 
patientiss ratione generationis , alio arao-
re plus matrera, quia plus amat, £c labo-
rauit. 
¿irt. n. A n homo plus debeat diligere vx&rern,quaf» 
fárentes. R.Secundúm rationcm obie¿H,ul 
eíljboni,parentes magis,quia funf princi-
piam,& proximijfed vxor diligitur vt fuu 
Corpus: led ratione coniunftionis jmagis 
vxoii quia fit vna caro > & ly (¡cut car em 
fuxn',non ú k k a^quaritatera, fed caufam 
diledionis. 
v4fi.ii. j { n howg tnagit dñigere debeat bmefa* 
ciorem , quam benefiriatum. Ratióne 
maioris coniunftionis bencficiatumjquia 
eíl opus fuum, Se bonum i fed ratione ' 
excellentioris boni, bcncÉaftorem quia 
efl: principium boni inbenefíciato Item 
bencfaólpr diligit beneficimn ex feipfo 
motus, fed iftc illum amat prouocatus ab 
illojquod autem ex fe5cft potius eo, qnoA 
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eft per aíiud. 
* Amor benefician ad danr&ni efl: magis 
debitus j ideó eius pec'catüm eíl giauius, 
Item bcnefa61ores , a quibüs máxima be-
neíicia recipimus , ve Deus, & patentes 
piíeferuntur his, quibus alic^ua minora 
bona contulimus. 
A n ordo charitaíis remanent iit patria, **,t li* 
Sic, quoad Deum , cjui fuperX)mnia 
amabitur^vt vltimus finis , fed ordo fui 
ipííus ad alíos non erit ibi y vt in via,quia 
ibi quifque'plus diliget meliorem , quára 
feipfumjquia mciiori optar maius bónum 
fecundum diuinam iuíiitiam i fed in via 
poteft quifque íibi maius bonum optare? 
quia femper profieit. Item fecundum in-
teníioncm adus quifque plus fe diligit, 
qüim meliorem j ficut in via3quia c ñ ma-
gias íibi ton iun í lus , & natura ibi non toi-
iirur , fed perficitar. Item refpcéiu pro-
¿morumad inuicenr ibi femper mclioi 
inágis,& inteníius diligituisquia prppin-
quiorDeo. Item ibi magis propinquus 
pluribus modis amabitur quám melior^ 
ouia erunt caufa; amoris honefta;, fed his 
prxfertur amor fumptus ex propinquita-
teadDeüm. 
q j / Í £ s t je; o X X X I L 
De principali afta charitatiSj 
qui eft diledio. 
AN charitatW f t rnagu proprimt fl-^/.s* fftari , quám amare, Amare, 
O 3 quia • 
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quiaconuenit per fe. 
* Melior exeo, quiamelior, eíl i^ágis 
amabilís , fe'dex eo ,quia in eoeft inaior^ 
& perfedíor charitas , eft magis amans; 
Item cjuis Vult amarí, vt honoretur, & fie 
prepter aliudjfed amar per fe. 
*4rt.i. An amare vt ejl aBits charitatk J i i idet», 
e¡uod kensuelentia. R. Non , quia charitas 
eft amickia, & beneuolcntia eftamieiti$ 
pdneipium. 
j . ¿ín JDeut f t propter [eipfurn chántate ama-
da*. R. Sic,quia c ñ vltimus finís, & fub-
ílantia bonitatis. 
*4ri. 4. 4 » Detts in hac vitapcjfit imtnediaie am/t-
ri. R. Sic , quia amor fertur in Deumfc-
cundúm fe,immediatéj quia Deus ell má-
xime amabiljs>& reraanet poft viam ; noa 
íic cognitipjq.uia «dileftip iiicipit,vbidcíi-
nic cognitio, id cft, in ipfa re j licet incó-
gnita non amentar. 
J n 'peuf prjftt t-otalfar amari, R; Quan-
tum éíí dilígibiiis in re , non, quia infíni-
tus , fe totus totaiiter, id ¿ft, totis viribus 
noílns,fic. 
*An. €, j i n fu hxhendm aliquií ptodu* diurna 
dileBionu. R, Rcfpedu rei menfurats , 
non eíí modus , quia caura^iligendieíV 
Deus , & modus fine modo i &quarito' 
plus diligitur , tanto diíedio eílmelior^ 
& non poteftelTe exceífus,ficutcíl:mo-
dus in menfura, vt ex toto corde, id eft, 
quantum poteíi diligi; qui modus eft fine 
modo. 
•Art,-}. 4 n fít magis meritorium dtligere inmi-
(um > quam amkurn, R. ^x parre proxi-
mi. 
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mi amicum, quia cñ melior, magis con-
iundus-, fed ex parte rationis ob quam^ ' 
id eft, Dcum^ iniraicum, quia propter To» 
lum Deum:fed amare amicum poteft eí^ 
fe propter aliam rationcm, quám propter 
Deum. Item eft fortior amor inimici, l i-
cct dilcítio amicorum fecundum fe üt fer-
iicntiorj& meUorjC|uam inimicorum. 
¿ínfit magh meñtorium diligere froxltnü, *¿rt. i . 
quam diligere Deum. R. Per fe Deumiícd íi 
dtligat proximum propter Deum , tune 
magis diligere proximum includit dile-
¿lionem Dei. 
* Non omne,<}uod eíl diffitilius, eft ma-
gis meritarium, fed quod fie eft ¿iffici-
hus, vt íít melius. 
Q J T M S T I O X X V I M . 
De gauclio. 
AJUgnuSium fit in noh'u effeñuí eharit*-' ^r t , j , /ií.'R.Spiritualc de Deojficjquia Deus 
eft in amante etiam in via per inhabita-
tionem gratiae. Item ludtus eft ctiam ex 
charkatc,c]uia triftatur de eo , quod repu-
gnar bono, á 
* Gau'dium deBono diuino , vt a ndbis 
participatur oritur ex fpe , fed non gau-
dium, quod eft de bono diuino in fe con 
íiderato. 
j í n gaudium fpiriíuale CAufatum a cha- Jtrt.u 
wateadmittat admixtionem B.Üc 
bono diuino fecundum fejnonjfed vt par-
O 4 tici 
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ticipatur á nobis fie, quia poteft impediri, 
ve per pcccata,vel quia differtur gloria. 
•drt'l, jíngaudiumJfiiritHalt cattfatum a chati-
tatepcjfit impleri in mbU. R. Non in via/ed 
ín patria. ^ • 
+ A n g a u d m m f i t v i r i t a . T j í . ' N o n c ñ y ' m n s \ 
diftinfta á charitatc,fcd eftadusjeífcdius, 
fmdus. 
QJT & S T I O X X I X , 
De pace. 
*4ft.i. y \ Npax j¡t idem,qHi)dconmdia. R. Non, 
i i q u i a m a l i habent concordiam, fed 
non veram pacem. 
»4r/.í. j i n omnia appetant p*ctm. R.Sic , quía 
omniá appetunt tranquillé , & íine ijnpe-
dñnento venire ad id,quod appetunt. _ 
sírt. 3. ^í» pax fitpropr'tM ejfeftuí charitatis. R, 
Sic,pax cvim Deo,& hominibus, qux non 
cíl vera fine gratia gratum facientc. 
Art. 4. -<í»pax fit virtftf. R.Non, fed a¿lus cba-
iltatisjde qua datur príeceptuin,& cíl bea-, 
ticudo,& fmüuso 
Q^V ^ S T I O X X X . 
De mifericordía. 
t̂ rí'̂ » A ^ m*t»m fu proprium motiuum ad mi' 
Ix /er icordiam. R. Inuoluntarium fie 
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An defeBui fit ratio mtfetenS ex parte mi- «t 
feremif. R. Sicjquia eíl ratio túf ímst . 
A n mifericordtAfit •virttoí.l^. Vt eft motus y^r¡> 5• 
regulatus á ratione, eft virtus, vt eíl: íen-
fus,non. 
A n miferkordia¡t imtxmit vinutum. R. ̂ rt?4í 
Non,quia chantas eílmaior, fed ih fe:re-
fpicit proximum:eft maximajqtiia fupple-
vé defcdus alicuius,efl:Tuperioris , & me-
lioris. 
Q Y J E S T I O X X X I . 
De beneficentia. 
AÑIfeneficentiaJit atius charitatU.TOi.SiCy Artiú.^ vel amicitia: , & de re,quia amicusj-
íícut daré, quia debes , eft adus iuftitia;,. 
quia mirereris,cfta¿lusmirencordiae, fe-
cundúra diáerfam fpeciaiem tátioneln 
bóni., 
An Jlt iínntbu* henefac'tendutn. R. Sic^c- ArtiU 
ut cKaritas eft ad omnes pro loco, & tem-
pórejfaltem ammo,íí defunt res. 
* Éjxcommunicato,& inimico Rcipub. in 
neceílitatibus natura:, eft fubueniendum, 
nifi ex iuftitia pateretur. 
A n fit magis bemfaámdum h i t , qui fmtAri> 5» 
nobU magu coniunfii. R. Sic , iuxta varias 
propinquitates, & czeteris paribus: naín 
aliquando magis extraneo fummé diíi-
genti, quám proprio non fummé,pruden-
tis arbitrio. 
A n beneficentia fit virtus j^ífm&.R.Non, Art.+t 
fed eft adus charitatis. 
Q j ^ < x m 
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Q j r y E S T l O X X X I I . 
De Eleemofyna. 
]Art. u A, & daré eleemtfymmfít Atítíí charttatU, 
/ I R . Sic , qnla. raotiuum cíl mifericor-
dia, qux eft eifedus charítatis , id eft , t í i 
a£lus elicicus á mifericordia, imperatus a 
cíiaríratc,&: loquimur eo modo,c¡uo debet: 
eíTcjid cítjiji chántate. 
'*&t. t. eomehiemer eleemofynMUtn genera tii-
fiinguantur.. R. Sic , & funt opera miferi-
cordia: feptemcorpcraiia,8c feptcm Tpiri-
tualiajvide.) 
. 4rt. j . ^ eleemofynt. corporales fmt fotfores /;»-
rítualilíM. R. Simplicirer fpirituales, quia 
fpiritus dignior j fcd aliquando corpo-
rales. 
^ r f j , ¿in eleemofyns. nrporahs heltAnt effeBunt 
fpmtualem. R. S ic , quia ex charítatein 
Deüm,& proximum s & ille cui fubueci-
tar orabit pro tenefadore. 
Mt. j , -An daré eleemofynatn fit in frtcepto. R .Ex 
íuperííuo, & exiftenti in extrema neceífi-
tate^cjfecus eft confilium. 
vir t , 6. An ejuis deheat daré ekemofyti/tt» de nectf-
farh . R. De ncccíTario líhe que ipfc 3 vei 
fui fuílentari non poíl'unt, non tenetur,, 
niíi in cafujquo dando alicui j.fufi ema-
retur Eccleíia , vel rcfpubíica , quia bb-
sum cpmmunecílpfKferendum particu-
íari. Item de neceííario ímé quó ipfe , & 
fui Konefté fecundum ftatum Sí condi" 
tionem poíTunt fuJÍlentaii, bpnum eft da-
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re-, Ted de coníiiio. Item daré ita, vt ho-
mo non conuenienter viuat fccundúm 
íuum ftatum, poteft eñe peccatum. Sed 
cxcipitur: primó, cjüando mutat ftatum, í 
vt per ingreíTum religlonis dans omnia, 
eíl perfedlio : fecundó , quando de facili 
refarciri poteft: tertió , quando cíTet ex-
trema neceííitas priiutae pciTona:, vcl ali-
qua neceffitas Reip. 
A n ptfflt fierieltemofyna deiniuñe ttcquifi- ¿irt.j , 
t i i . R. De certis non , de incertis fie, & íi 
per íímoniam. 
* De acquiíltis per meretriciumfit elce-
mofyna , fed non fac-rificium, vel oblatio,, 
propter fcandalumj& tcuerentiam. Item-
cjlii lucratur in ludo ab eo ,qut alienar© 
non poteftjvei á funoíb , vei ab eo,quem 
traxit ad ludum , vt fraudulenter lucrare-
tur,tenetur reftitucre i niíí contraria con-
faetudo pr^ualeat,& qai eum traxit ad lu* 
dumjtuncdebet faceré eleemofynamsquia^ 
quiamific eft indignas recipere, & pcî  
ftatutum ipfe retiñere non poteft. Item 
in extrema neceífitate omnia funt conv 
munia , & poteft quis de alieno daré clee-
toofynam. 
j í n quis (iib aliena poteBate pofflt face- , 
ve eleemofynem. S. Non, ñifi de licen-
tia fuperiorisi fed íi haber aliquid pro-
f i u m , rationc cuíus non ÍÍE fub potefta-
te^teft. 
* Monachus non poteft daré , quiánon 
ííabct pioptium , poteft lamen date de 
licentia príe{ati, verexpreíTa, vel pro-
liabiUtcr pxacfumpta, vel in cafu neccífi-
O 6 tacita 
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tatis. Item vxor habens aliquid praster do* 
tenijvel ex fuo lucro,vel alio licito modo, 
poteft daré elecmofynara fine confenfu 
f i r i , Ted modérate, ne depauperetur vir; 
fecus no poteft fine confeníu viri expref-
sé, vel taciré,nifi in cafa neceífitatis.Hinc 
íanda Lucia habuit fponfumjnon virunn 
8c fíe de confenfu matris potuit faceré s-
kemofynam. Item ííliusfamilias non po-
teft , nifi modicura , de qua poteft praefu-
mere,quod placet patri, & nifi á patre íít 
ei aliqua difpenfatio commiíTa. 
*4.rt. 9' JÍH tleemoiyna fit dunda magU profwquu. 
R. Simpliciter ficjfecundúm difíérentiam 
coniun¿lionis,fanftitatis, vtilitatis. nam 
fan(ftiori,& magis indigentij& magis vti-
Jli communi bono cft magis danda l̂ee-
mofyna, quám propinquiori,íi non íít fub 
curanoftra, velinmagnaneceílitate fe-
cundúm ordinem charitátis. Item diftri-
butor íi eft paüpcr poteft fibi faceré elee-
mofynam. 
vitt.io, A n eltemtfynafit ahundanterfachuda. R. 
Secundum proportioncm proprix facul-
tatis, & fuppleat neceífitatcm pauperum, 
non tamen vt fuperabundent cum fuper-
fluitate, fed melius eft piuribus indigeu-
fibus daré» 
I 
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Q J . E S T I O X X X I I l T " 
De correéb'one fraterna. 
AN correSio fraterna fn aBm charitatif. ^ t . t i R. Sic,quia cft clcemofyna. Item po-
teíl: efle adus iuftitiaí. 
¿4» correcto fraterna fit fttb pr&cepto.&.JLft:, ^£ft 2a 
fed cum debitis circumftantiis, quia cft 
a&matmiun. 
A n correftio fraterna pertimat tanthm jtrt.i* 
ad pr&latos. R. Quae fit per'fimplicem 
admonitionem ad emendationem , per-
tinet ad omnes , fed quae eft adtus iuílitiai 
ad Pia:Iato5.Item prima fpecialiter ad fa-
ccrdotes^ 
A n quii ttneatur corrigere Vrdatum fuut». 
R. Ea eorrc£tionc,qu£ cft a£lus charitatis 
ficjíéd cum reucrentia, <\nx iuftitia: ,non. 
A n peccator debeat corrigere delinquentir». Art .s . 
R. Sic, & debet.cum humilitate. 
A n quis debeat cebare a ccrreBione ob ti- ^ r t . i , 
morem , m iUefiat dettr'm. R. Gb píoba-
bilem íic. 
A n in correBione fraterna debeat de ne-*4'* 7* 
eejptate pncepti fr&cedtre ádmenitie de-
nmtUtkmm. R. Quando peccatum eft 
occultum, & damnificat folum peccan-
tcm , & correélorem , í¡c ,c}uia fufficit 
fubuenire peccanti , vt feruetur forma 
eius. At fi peccatum eft pubiicum, non' 
debet prrecedcre, ne impunita appareant' 
peccata. Item fi funt peccata fecreta, fed 
íiocua próximo in corporalibus : vt fí 
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qttfs velit tradeie vrbem hoílibus ; vel ííi 
fpiritualibus, vt ha;reticum , jfant ftatixn 
denuntianda, niíi quis fimüter putarerfe 
poíTe ha:c mala impediré per íimplicem 
admonitionem , quia in his cafibus fiater 
non peccat folum in te,fed in al ios. 
* Item íí fuperiar,feu Pr^iatus praícipir, 
vt ííbi deferatur quando quis íciuerit ali-
quid corrigendum, intelligitur femper 
faluo ordinecorredionis , quia Príelato 
non eíl obediendum contra praeceptum 
Dei. Item Pr^latus non poteft pixeipere 
aliquid fuper occultis3niíi adfint manife-
ftatiua, tune cnim poteft,& exigere iura-
mentum.de veritate danda, 
¿i i i , g, A n induSf 'tQ tejlium deheat prA/eJere de-
nunt'mtonem^nblicam. R. Sk, nifi frater 
fiat déterior.. 
qy^ST io xxx iv . 
De odio; 
A Nqtiispojftt'Deum odiefaherf. R. Vt 
/i.apprehenditur peccatorum punitor 
fiefecus non. 
tdrt.i. A n oiium Delfit rnaximum peccatorutn. 
JS. Sic ,quia in hoc voluntas fecimdum 
fe auertitur á Dco,& eft peccatum in Spí-
íitum fandum. 
»4*t-l* A n omne oditrntprtxim (tf peeeatttn). R. 
In eô , qqod habet á-Dco fie , fed vt malí . 
funtjideftjpeccatum odiíTejnon. 
^4//.4. edtum proximi fit grmiffimHtn pte-
t * m m , 3«* m «um (ommUtmm, R. 
jpaite. 
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parte aífedus odientis íic , quía in eo per-
uertitur voluntas; fed ex parte nocumenti 
proxin^non, quia peceata exteriora taz-
gis eis nocent. 
odmm fit vitiutn M/>tV>ife.R,Non,quia Art.f. 
recedit a Deo paulatim. 
odium ertatur. ex muidia. R . Sic, quia .^J-Í, 
inuidia eft tiiftúia de bono alterius > & ex 
triftitia odium. 
Q Y M S T I O X X X Y, 
Deaccidia. 
Af t s f c U i á fit peccatuw. E.Sic,quiator- j , por mentis,vel triftitia deprimens a-
nimumjne faciat bonum fpiritualc. 
¿í» accidia(it fpedalepeccatutn. R, Vt eft.^rt ^ 
tiiftitia de bono , de quo charitas gaudet,. 
fie i fed de bono fpirituali in communi 
non cft fpecl^Ks,fcd gcneralis^quia qued-
Jibct vitjüin refugít bonum fpintuale vir* 
tútis oppoíir». 
j i n acád'm fit peecatum merttle. R. D c ^ » , j» 
genere fuo íiCjquia contraiiatur charitati, 
lecus fi non cft plenus confeafuSj vei ad. 
ejuae non tcnetur. 
j í n accidiapt v i ü u m capitalt. R.Sic,quía .xíi'̂ -f» 
ex ea ipulu vicia oriuntur, & íic eius funt 
íexfili*. 
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Q J - ^ S T I O X X X V I . 
De inuidia. 
"t/trt i A ^ mut¿*afí* tññitl it . R, Sic , quia eü: 
2 \ d e bono alteriusjVt ^ftímatur malum 
propriuiu,id eíljininuit noftrum. 
* Amatores honoris funt magis inuidi de 
gloria alterius propinqui,quia frullrantur 
proprio , ííc & pufiílaniraes. Item fenes 
inuident iunioribus , quia habent qua: 
ipfi amiferunt. Item inter multum diftan-
tes non eft inuidia. 
•41*» i . An inuidia. fit peccatum. R. Sic, íí dolet 
in quantum altee excedit illum in bonis, 
fed íi ex his timet damnum íibijnon.Item, 
triftari de bono alterius,non, quia ille ha-
betjfed quia ego non babeo, non eft peo 
catumjfeda;mulatio láudabilis. 
A r t . i , A n inuidia fíf peecatum mortale. R. De. 
, genere fuo íic, quia contraiiatur charitati; 
in obiefto , fed non íí íit primi motus in 
fenfu. 
^ An inuidiafít vitium capitale. R,Sic,qma. 
ex ea oriuntur multa peccata, & habet fí-
líasjvt fufurratio , detradio, exuitatio m 
ad,uerfís,aíEii¿1io in profpcris. 
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Q j r ^ S T I O X X X V I i . 
De peccaris, qüae oppomm-
tur pací. 
AN difcotdia fu peccAtum. R. Ex genere *4ri, u fuocft peccatum mortalc , guando 
delibérate diíTentit á bono diuino , vel a 
bono proximi, in quo deber confentire, 
fed primi motus funt peccatum veníale. 
Itenijquia cñ contra chantatem, cjuae cor-
da vnit.Item difeordare in opinionibus,fi 
non eft in re íídei c um enore , & peitina-
cia^on eft peccatum mortale. 
¿In difeordta fit filia imnis ghrix. R. S í c , *4rt,2i 
quxa inordinaté profen qu^ fuá ílxnt alie-
nis.ItemJ& inuidiar. 
Q j r M S X I O X X X V I I I . 
De contentione. 
AKcontetimfit peccatum moríale. R. S i ^ ^ j , , impugnar veritatcm inordinaté íiCjíi 
falfitatem debito modo, eft laudabiiis , íi 
modo iridebito ,eft peccatum veníale, ni-
lí adíit fcandalum. Item contentio eft 
contrarietas in locutionc, feu verbis con-
tra veritatem, íícur difeordia eft in volún -
tate. 
A n eontenmfit filia inanis gloria. R. Sic, ^ ^ . 2, 
ácut & difeordia eodem modo. Item 
£rpe caufatur ex defetlu feientice, ex qua 
oritur 
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erituf inanis g lor ia , ficut *x humilitate 
fupeibia. 
Q V J E S T l O X X X I X . 
De Schümace. 
lírf. u A H Sthifmafítpeccatum fpeciate. R. Sic, 
jTxciuia feparat ácapitc, ideft , Papa,& 
á mcmbrisEccIcíia: eosjqui propria fpon-
tc íubeífe nolunt capiti j & uc eft contra 
charitatcm. 
* Peccatum diuidit á D e o , fe4 non eft 
fchifma, cjuia peccator non intendit HOCÍ 
íic qui non obedit prxceptis Eccleíiar, 
niíi pertinaciter hoc intendat. Item fchif-
ma & haíreíis funt diuerfa peccata j quia 
hsse habet peruerfum dogma, illa diui-
dit. Item emnis haereticus eft fchifma-
ticus , fed non contra. Item nullum eft 
fchifma, quod non fíbi aliquam h z x c ü m 
fingat. 
• ^ ^ j ¿ín fihifma Jit grautus peccatum infidt-
litate. R. Eft grauius infideütas , quia 
eft contra ipfum Deum ín fe , fchifma 
contra vnitatem Ecclefce , quod eft mi-
nuSjquám Dcus : fed ex accidenti potefe 
elfc maius,vt cum maiore contemptu. 
<4ri^. A n fchifmaüci habeant diquam poieiia-
'«w.R.Habcnt ordinis,fed non vfum cius, 
fed nuliam iurifdiéHonem. 
vért 4. -d» conuenienter fchifrr.atici txcontmum-
centur. Sic, prsefertim, quia peccant 
fe feparando ab Ecclefia , vt fe emendent 
eüam guniantur brachio f^culari.ltern in 
necefli 
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«eceíTitate licet accipere Baptiímum á 
íchifniaüco. 
Q j r M S T I O X L. 
De bello. 
AKíeRarefit femperpeccatum. R. N o n , í r ^ . fiat authoritatc Principis, iufta caa-
faj& reíla intentíone. 
A n C i m a s &> Epifcopis fit l'uuum pugna- 2, 
R. Non cura fanguinis eíFuííone,etiam 
in bello iufto. 
¿ín Uceen in beUU vtl tnfidiis. R. Non di- 3' 
cendo falfum, vel non femando promif-
fumiícdlicet vtiinfidiisad failendosho-
ftcs, non apericndo eis noftrum propoíi-
tum,nec funt vcre fraudes. 
A n liceat in diebmfeñis belUrt. R. Iufta 
bella in ncceífiute ü c , guia funt ad falu-
tcm Rcipub. 
QJT J E S T 1 O X L L 
De rixar 
ANrixufit feMperpicextum. R, S i C j C j u i a ^ ' * ' cft quando ex ira inuicem fe percu-
tiun:tj& ü grauiteijcft mortale, 
A n rixajitfili* irá. R. Sic proprie , i icét ******* 
rc inoié íit á concupifeentiajab odioj&c. 
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Q_V iE S T I O X L I I 
f)e feditione , q u ¿ opponitur 
pacií > 
*4ri'*< A N /éí/iíwJtt fpeciaíe peccatum «h aliis di* 
I r \ ^ i n ñ a . ' B í . Sic,quia opponitur fpeciali 
bono/ldeftjpaci mulcitudinií. 
\Art- i . Án Jfd'nio femp¿r jit peceaium tncrmU. S. 
i De genere Aio ficj& maius áxa^uia con-
tra bonum commuiie. 
Q J ^ J E S T I O X L I I I . -
De vitiisaquae opponuncur 
beneficentiae, 6c primó 
de ícandaíoo 
N fcundalum conuenienter dejlniatür, ití 
i,eft>{ií¿íum)'vei faci t im y fninm reí laprA-
bens ecmfiomm rum&. Sic , íleut obcx iá 
via corporali, cui impingens difponitur 
ad ruinam,íic in fpirituaii. 
Anfcandalum ftpeccatum', R. Aítiuum 
femper eft peccatum in eo, qui fcandali-
zat charitatem proximis;paíIiuum fempe? 
cft peccatum in eo,qui fcadalizatur, quia 
ruit fpiritualitei: j fed poteft íine peccato 
illi us qui facit opus bonum,ficut adiuum 
líne peccato fcandalizantis.' 
* Scandalum aliquando ílgnificat quod-
cunque impedimentum. Match. 16. Scan-
dalum 
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datum tu mihi es; & falcem cft peccatum 
vcniale,íí retardat in via Dei. 
A n fcanddum fit Jjjecide peccatum. R. J-
Scandálum aéiluum íi fíat cum fpeciali 
intentionc traheridi ad peccatum, efl: fpe-
cíale peccatum, quia finís dat fpeciem in 
moialibus,Tecus non; ficut nec paíTiuum 
efl: fpecíale peccatum. 
A n fcanddum (it peceAtum wortah. R. ^ t - +« 
Quando aflús efl: mortalis , vel contem-
nit falutem proximi, ílc,fccus non. ítem 
qui per aftum mortalem intendít induce-
rc projcimum ad peccatum vcnialcjpeccat 
mortaliter. 
A n frandalum pajfiuum pojfit cttdere etiam ^irt. <¡. 
m'perf ciu. R. Si peifeélé Deo adhaereant 
per ámorem , iwn, qúía non recedunt,vcl 
mouentur á fuá rcílitudine per inordina-
ta di<5ta,vel faíta proximi. 
* Viri perfedli aliquádo incidunt in pee- v 
cata venialia , fed iníinnitate carnís, non 
quód fcandajizentur. 
An f avdalum añiuum pojfit inwnlri in AH, 6. 
•vhu perfc¿ii<. R. Non ,.quia reíbe dicunt, 
& faciunt, & íi in aíiquo deuiant, naíci-
tur ex infirmitate humana , vt aliqua pec-<N 
cata venialia , fed non recedunt multum 
á rationt ^ vade alij rationabiliter non 
pníluntfcandalizari.l'-em fcandalum pafr-
íiuum aliquando.íit fine a¿liuO. 
An lona (pi^m^'-a (¡¡tt d-.iahtmda pro- ^ t 
pter fcandalum. Cum fcandalo adíuo * 7' 
nihil cít nciendum. Item bona fpirítua-
l ia , quee funt de necelfitate faIut¡s,non 
funt dinñttcnda > fi non fuñí de necelfita-
te 
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te falutis, & fcandalum eft ex malitiajíd, 
eft, vt impedíantur bona,non dimittendai 
ü ex infiunitate, vel ienorantia, funt oc-
£rultanda,vel differenoa. 
•* Noneft camtnlttcndum pcccatum vc-
niale ad yitandum ícandálura. 
í ir t 8. Anprefter fcandalum fint temporath di» 
tnittenda. R. Bona commiíTa ad confer-
uandum , vt bona Eccleíiae Prselatis , vd 
communia reítoribus Rcip. non. Item fi 
fcandalum eft ex m^litia, non ; íí propcer 
ignorantiam , vél infirmitatem , vei íunt 
rotaliter dimittenda , vel fcandalum fe-
dandura. 
QJf iE S T I O X L I V. 
- De pr^ceptis charitatis. 
'TAH.U A N de ch&ritate debeat dari aliquodpr&~ 
jr\cí^/«/w.R.Sic,quiaeft finis. 
IAVI.Z, -A** ê ¿hxñtM* fuerint danda dúo fr&* 
c^fl.R.S¡c,ideft, de diieítione Dei,& pro-
ximi piopter rudes. 
\Art i . An fufficiant dm prteepta chtritatU.' R, 
Sic , quia Deus cft finis: proximus cft \á3 
quod cft ad fiaem. 
'víft. 4. An conuenknter mandetur} vt Deus dili-
Í»tur ex ttío for^É.R.Sic,quia Deus eft finis 
}Efk - vtomus^d quem'omma. 
* Toto corde adu diligitur in patria, hz-
bitu in via, cui non cóntradicit peccatunx 
veníale. 
víw.jf, A n conuenienter 0ddatur,ex tota anima, 
& viribuj. R. sic , ideft , cum volún-
tate. 
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tate, intelledu, corporc , &c. eñ aman-
dus. 
Ao hot pr&ceptum díleftionis pojfit in vía ^rt.gt 
imt>Uri. B . Imperfeftéifed ín Patria perfe-
{kh; híc qui implet imperfcdé, non pec-
cat. 
A n cmuenienter detur prseepum de d í l e - ^ r t , ^ 
ñioneproximi. R. Sic , fcd non aíqualiter, 
fed fimilitei'iid eft,in finem vltimum. 
An ordo charitaíis fit fub pr&cepto. R. Sic, '̂ r<-
quiaperdnet ad vututcm , & qui magis 
fant proximijmagis düigendi. 
Q J f M S T I O X L V , 
De dono fapicntiác. 
ANfyphntia dehtnt computari interdo- ^íri,%, na Spirifus fanSli. R. Sic , quia cor 
gnofeit caufam akiíílmam, id cft, Deum, 
& iudicat de ómnibus fecundúrn veriti-
tem aiuinam, &.eíl infufa, non acquili-
ta, per quamhomo redé Deum timet, & 
colit. 
An fapiemia (it in intelle^u^vutn fabieBo. Art, zi 
JL Hoc iionum habet caufam in volunta-
tc,id eft,charitatem,redeírcnciam inintel-
ieau. 
An fapientici fu fyseulñúu» iantilmyvehi- í* 
iawprafliratfuA e/t ^««WJ.R.EÍI: vtrumque, 
id eft,per regulas diuinas dirígít adlus ho-
ininis. 
A » fapientia ptffit effe fine gratit , & 4» 
eumpíecatomtrtdi , R. Non,yt eft do-
lí um, 
5 j Sccaada Sccundae 
nura,qula fupponit charitatcm,licét ab ca 
differac 
* j > A n íapientia (tt in ómnibus ¡onhemihui 
grnunm. R. Sic , <juu gratia non dencit m 
ncceíTaáis, vt nec natura) fcd non aícjuali 
grada. 
. 6 A n dnm faptenÜA refpmdeat feptima be*. | 
* ' titudoy idefliBeatipadfíci. R. Sic , & quoai 
mcntura;& quoad prxmium. 
Q J T ^ S T I O X L V L 
De ftuícida, quíE ©pponitur 
fapientia;. 
Idrt. x. A ^fitiltiti* oppomtur fap'¡eHÜA&.Sic,n 
iYcontrar ium; fed fatuitas,vt negatio, 
quia ftultitia dicit ftuporem, & hebetudi-
nem cordis, & obftruíionem fenfusifatui-
tas dicit toralcm priuacionem fenfus fpi-
ritualis : fapientia fac; t aptum cognofee-
re altiíEma. 
* Infípientia, & ftultítia funt ídem fed 
h x c eíc circa humana. Item qua; opponi-
tur fapientia; humana:, eíl: bona ftultitia: 
vt non fapere propter Deum. 
líw.i . A i (lultiti* (it peccatum. R. Naturalií 
non,fcd qu^ eft ex amore feculi ííc , quia 
voluntaria in prohibitis. 
j.- A » ftultitia p filia l u x u m & . M a x i m é eft 
« a , quia in ea máxime immergitur ani-
musj&iitincpüus. 
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C ^ V AL S T l O L X V Í I . 
De prudentia fecundum fe. 
ANprudentia fit i n v i cognofcitiua t vel^rt.u abpetitiuci.Hí. In cognofcitiua^qiüa eíl 
videre futura. 
* Licér amor moueat ad adum pruáen-
tia:, & faciat difccrnere. Item eleftio eft 
prudentiíE confequentcr. 
Anprudentiapertimat adrmionem p r a B i - ^ ' - ^ ' 
cam,velJieculat'mam. R.Ad pradican^quia 
cft refta ratio agibilium. 
A s prudentia fit cognofcitiua (íngular'mm.Art.i, • 
R. Sic, quia applicat vniuerfalia ad opus 
particulare. 
An prudentia pt -virtm. R. Eft virtus in- *4rt. 4. 
telleíhialis moralis, quia applicat bonum 
fub ratíone boni. 
Anfrudemiafit virtus J^ecialit.Ví.Sic^ma. *4*t. 5. 
habet fpeciale obiedlum formaliter ab 
aliis diftindum, id eft, circa contingen-
tia. 
A n prudentia pr&flituM fintmvirtutihus ^ 
mralibuf, R.Non,fed difponlt de his,qux 
funt ad fincm. 
. Anprudent'tA fit inuenire meefium wvir-^írt ,y . 
iutihu* meralibu/.Tí.Sic^nia. per hanc con-
formantur re¿be rationi. 
Anpr&cipere fit principalU aBu* prudenti&,*4rt, S, 
R.Sic, quia eft propinquior fini, & appli-
cat media ad íinem, 
An foüeitudo penineat ad prudentiam. ^ 
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ptuinJ& direftionem rationis. 
An prudentia fe extendar ad régimen mil,, 
litudinit. R. Sic , qula bonum communt 
mclius,quaíi totum parte. 
Anptudentia de bono proprto dijferctt Jp^ 
ab eMy qu& eft de hmo eommu™. R. Sic, t̂iy 
ín ratione formali finis, vt Política de to. 
no communi ciuitatis, OEconomicadc 
bono domus, Monaftica de bono vnius 
pcrfonaj. 
Anpmdent'iA Jtt infuhdi'U, velfolurnt 
pr'meipibm. R.In viriCquc^ed in his arcb 
te^lonicéiin illis,vt operantibus. 
A n prudcnúa peffit ejje in peccaterilut. J, 
Vera ad bonum finem totiusvitx non, 
cjuta eíTent boni,taifa ad malum finem fici 
vnde dicitur prudens latro. Item pruden-
tía indiiFerentium,íicut prudens negotia-
tor. 
A n prudent 'ta j i t in omnihut habent 'tbni, 
graiinm. R. Sic , quia nullus efl; vírtuofui 
fine prudentia , & in dubiis faltexn ffi 
confulunt coníilia petendo. Item pucrii 
baptizatis eíl prudentia gratuita fccim-
dúmhabitum,non loquimur de acquiíitis, 
An prudentia inftt nob'u a natura.'&.'NoD, 
fed per experiemiam, vcl dodrinam, fd 
infunt principia naturalia. 
An prudentia pofftt amitti per obHmomm, 
R. Non tolliturjfcd impeditur,quia coní-
ftitetiam in appctitu ,noa folúminco-
gnitione. 
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QJÍ ^ S T í O X L V I I I . 
De partibus prudcntia:. 
AN cmuenimter ajfignentHr fAms pru- A«.i» 4ettA. It.Sic,quia ve in intcllcdiijfunt 
meraona,ratio,inteUe(Sus docilitas/olcr-
tiaive efl: pracceptiua, funt pruetcnua, cir-
cumfpedio j cautio. Item í ubieftiuaz funt 
cognitio militaris,OEconomica,Politica: 
funt etiam aliar partes larga; fmnptx } & 
ibi dcclarantur omnes. 
Q^V ^E S T I O X L I X . 
De ímgulís pruclentííe partibus 
quaíi integralibus. 
ANmemori* fit parsprudentiA. R. Sic, A«.i. quia debet recoráari de his , qua: 
vtpluritnum accidunc, vt pr^uideat fu-
tura. 
* Memoria adiuuatur propter fimilitudí-
nes corporales jnon nimis con fueras j fe-
cus fimilitudines fpeciales facilé labun-
tur. Secundó íí in coníideratione fuá or-
áinate difponat illa, quia vno memorato 
fubuenit aliud-Tertió íí ad ea ponat folli-
citudinem, & aíFedum, quia quando ali-
quid cft magis imprcífum , minus la-
bitur. 
An inteUetitit fit pars prudentk» R. Vt A>Í.Í. 
eft rcé^a «ftimacio alicuius principij 
P 1 fie, 
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fíe, quia prudentia eft reiteratio agib,. 
lium. 
* Intellciítus vt efl: cognorcitiuus vni, 
uerfaliurtij eftvirtus intellediialis diftia. 
da iprudcntia. Item, rt eíl; acuta cog¡, 
tatio diumorum,eít donum Spiritus ían-
di . 
-dn docilitasfií parsprudentis, R. Sic , & 
eíl vt cjuis erudiamr in diueríiiate reium, 
príefertim á fenibus,̂ ^ fiar prudens. 
^ H . * - Jtn folenict Jlt fars prudtnttA. R. Sic,& 
cíl facilís, & prompta conieduratio citca 
rationem medij. 
^ r t ^ ratiofi ipitrsprudemtA. 'Bí.S' ic^mzk-
qmtcndo procederé ex quibufdam ad alia 
eft rationisjergo prudentia?. 
* Ratio hic íumitur non pro prudentia, 
Ted pro vfu. Item intelleftus & ratio funt 
potcntiajfed denominantar abaétibus,il-
le penetrandojhíec inquirendo. 
*4rt,6. -d* ptduidentia fit pars prudenitA. R. Sic, 
á qua principalicer denominatur pru-
dentia. 
A n circumfpectío (ttpars prttdentU. R.Sic, 
vt eajqu? funt ad finem,conferat cum his, 
qua: circumftant. 
A n cautio fit pars prttdentiét. R.Sic, tt ca-
ueat á malis. Item,qua:requiruntufad 




Q J V i£ S T I O L. 
De partibus fubiediuis 
prudentiíe. 
A Kregnatiua jttfyeciespmdentU. R.Sic, Art. t. cjaia eíl fpecialis ratio xegiininis in 
Rege,yeí Ciuitate. 
uinpaliíicafiiparsprudent'tA.'Bí. SiCjVt eft ^ H . u 
rcftitudo reghninis, qua feipfos diriguiit 
obediencio fuperioribus. 
¿in OEconornic»fií¡pedesprudenftis.VcSlc,^*- i-
quia domus cft media inter fíngulaiem 
perfonamj& eiuitatem. 
S n müitafís (ttfyeciesprudfntiA, R. Sic, Art.*' 
quia in bello funt multa conáHa ad repel-
len dos hoftcs. 
q j y M . S T I O L 1. 
De vírtutibus adiun^is 
pradentix. 
A N Euhulia fii virttt* humana. R, S i c , ^ / . ». quia facir bené-coílliarijqua; in mil-
lo peccatore eít. 
An Euhulta (¡t virttis difitKÍÍaa pruden-Art.u 
/i>f.R.Sic,qu¡a efl: confiliatiua, & pruden-
tia eft prarceptiua. . 1 
An Synefísfii virtm. R.Sic, quia^icit ic-Art.3* 
ftum iudicium circa operabiliajCirca qux 
eft prudentia. 
A n Gmtne fit vlrtUiJpecialii. {L, Sic, qua: Art.^, 
P 3 quan 
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quandam perfpicacitatem iudicij circa I 
altiora coatinec 
Q_V Á S T I O L I I . 
De dono Coníilij. 
hrt-u ~A N C m f í l i u m p t inter dona Spirtt*u fu*. 
R. Sic, quia hoc anima redditut 
bené mobilis á Spiátu faiwfto, & Deus 
mouet fecundum modum eius, quas rao-
uetur j & homo moaetur per inquificio-
nem rationis, feilicet COÍIÁIÍO> quo Spiri-
tus fandtus mouet. 
* Homo per prudentiam,& Eubuliam di-
rigitur fecundum rationcm humanara, 
qu^ non poteft omniajfed per hoc donum 
¿ D e o . 
A*t.i, A n donum conftlij njpondeat •virtuti frU' 
. dem¡&. R. Sic,eam peificiens. Item mens 
humana hoc dono cft vt mota, quo mota 
& mouet j ideo non dicitnr prasceptum, 
fed coníiiium , quo poteft fe & alios diri-
gere cum prudentia. 
Atf.j» An donu?» confilij mmeat in Vfttrt/t. R, 
Sic, quatcnus á Deo concinuacur cogni-
tio eoium,qua: fciuntur j & illuminamur 
hominescirca eaf, quac nefeiunt in agen-
dis fine arixieratc, & ác aliter in viajaliter 
ibi. 
ktt.t. An ejuinta heatttudoy ide j l , mífericordia 
reíponde.nt dono covfflij. R. Sic , v: diri-
aenti. 
Q Y 3 
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Q Y A S T I O LÍ IX 
De vitiis Prudentiaí oppofitis. 
ANimprudemi» fitpeccntum. R. Si fu-Af/.i,, matur pro carentia piudentiíe quam 
quis poteft,& debet habete , eft peccatum 
racione negligencia;, quia non curauit 
cum pofíec: íi fumatur contraiié, id eft, 
quia racio xión a^ic concia modum prü-
denrix,efl: proprie peccacuni5& íi aueitit a 
regulis diuinis, eft peccacum mórcale : vt 
qui contemnic diuina documenca, agit 
pr£ccip¡tamer,fed íí fine concempeu, & fir 
ne decrimenco falutis , eft peccacum ve-
níale. Icem in prudencia negaciua nacuia-
lis non eft peccacum. 
A n imprudemi» fit fyeciale feecatum, R. iírt.t. 
Sic,quia eft circa aftus fpeciales racionis, 
& opponicur vircuci prudencia; > fed per 
parcicipacionem eft peccacum genérale, 
& eft in ómnibus peccacis , & babee 
fub fe mulcas fpecies, íicuc prudencia, vt 
dixi. 
A n f rArtpitatio (it peccatum conteníwn fub A^'i ' 
imprudentia. R. Sic , quia inordinace fine 
mediis,racío ruic in vlcimum. 
An incenfideratio fit peccatum Jpeciale fub A''-** 
imprudemi*. R.Síc, quia eft defeftus ie£li 
iudicij , quando homo negligic difeu-
terc. 
An inceníímfla fit Jpec'tes imprudentii. R. A«.f. 
Slc^uia eft defiftere á meiiori bonoiSc eft 
defedus rationis. 
P 4. An 
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\¿>t,i . Anprs.diítfi'vuiít orimtur ex ¡uxuria, 
Máxime ex ea,quia deleétatio máxima eft 
in veneréis, qux totam animam abforbet, 
& corrumpit extimationem prudentije, & 
extinguir iadicium rationis. 
Q^V i€ S T I O L I V. 
De negligentia. 
- t V s i c , cjuia cfi defedus debitaí foliici» 
tudihis, & opponitur peccatis ex contem-
pm; íícut follicítudo eft fpecialis virtus, 
cuius materia Tunt bona, quse fiunt dcfc-
¿luosé ex negligentia. 
. i u . i , j f „ negligentia opponaíur prudentU.Jk.Sic, 
quia direfté opponitur follicitudini, qua: 
Íiertinet ad prudentiam, & conííftit in de-edlu interioris a6lus,íícut pigritia ad exc-
c utionem. Item commiífio pertinet ad a-
ftum exteriorem, & eft eíFeftus negligen-
tia; , & opponitur iuftitia:, non íic negli-
gentia. 
^in. j . ^w negligentia pcjjlt ejfe peecatum morí ule. 
R. Quandoomittitur aliquid, quodeftde 
neceflitate faiutis, íiue íít a£lus, ííue cir-
cumftantia^el voluntaSjita remittitur ea, 
& qua; Dei funt, vt á charitate deficiat 
piaícipuc>fi ex contemptuifecus efl: venia-
le.Irem negligentia,qux minuit feruoiem 
charirads,eíl: peecatum veníale. Item a-
mare Deum ex negligentia íblum amóte 
naturalijeft peecatum mortale. 
Q V i E 
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Q ^ V ^ E S T I O L V . 
De vitiis oppofitis prudentiíE. 
AN pmdemia carnis fit feccatum. R. Sic , quia haber bona carnis, vt 
vltiraum fincm, fecus íi nonjlicét ametur 
caro. 
A n prudevtia carnis f t feccatum mer-^ín . t , 
tale. R. Quando non deordinat á Deo, 
fed minuit, eft peccatum veníale , fecus 
cí l mortalc. 
* Quod oppenitur prudentiíe non fta-
tim cíl: grauiííimum peccatum, fed quod 
opponitur in aliquo máximo. 
¿ín aflutic fa fpeciñle ptccatum R. Sic,¿4rt. } , 
&eft: diftindumá prudencia carnis , & 
opponitur prudentias, quaí prudentia par-
ticipatur ab omni virtute, vt dicitui in 
fecundo Articulo. Item contra prudea-
tiam peccatur dupliciter, vel qaia ftu-
dium rationis ordinatur ad fincm non 
veré bonum, fed apparentcm, & eft pru-
dentia carnis,vel quia ad finem non vtitur 
veris viis, fed apparentibus , & eft pecca-
tum aftutix. 
¿ín dolttt (i/peccatum pirtimns ad aflu-^rt <• 
tiam. Sic , quia eft cxecutio aftutiíe ad 
circuínueniendum. 
Anfrum pertimat ad aRutiam. R. Sic^ ^ . j . 
qjaia ordinatur ad deceptionem, & eft e-
xeemio aftutiíE. 
A » fit licitum habere folUdtuiinttn de jirt. 6, 
imporAlibut nbw, Eft illicita íi fcqua. 
P 5 tur 
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tur vt finís vltimus, vcl proptet ftudiuni 
faperfluum, ita vt quis retrahatur á ípiri-
tualibus , vel íi fuperfluo timore timeat, 
ne íibi ncceíTaria deficiant faciendo quod 
debet , cum fapientia "Dei regat omnia. 
Item follicitudo quxventis pancmlabore, 
fi íít moderata, eft licita, licut eft in opc-
ribus charitatis. 
*,lrt* 7. ^í» quü debeat ejfe foílirittts futurorarK. R. 
Non,fed de qualibet re fuo tempere, quia 
tempus debitumeft circumftantia adus 
viituofi:vt tempore «eftatis c-fle follicitum 
de vindemia eít fuperfluum. Nota,ad pm-
dentiam pertinet prouidentia debita furu-
rorum, fed non prieueniendum tempus 
follicitudinis. 
vírt»$. A n h&e vitia ertantur ex auariiia. R . 
Sic, quia iuftitix máxime qpponitur aua-
ri tia-
Q _ V i £ S T I O L V I . 
De praeceptis pertinentibus 
ad prudentiam. 
v̂ w, i. ¡ \ N de frudcntU fucrint dunda */í-
l \ q H í t pncepta in Decahgo. R. Non, 
quia omnia praícepta Decalogi pcrtinent 
ad eam , \t eft direftiuaaduum omnium 
virtutum. 
* Prxcepta ma^s debaerunt pertinere 
ad iuftiriam, qus principaliuí rcfpicit ra-
tionem debiti, quod requititur ad prxcc-
ptum, licét prudentia íit principalior vir-
tus mec-r m«rales.Itcm in dodrina Euaiv 
gálica 
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gelica oportuic dari piascepta de piudcn-
tia,quia eíl doítrina pcrfedionis perfeílé 
inllruens hominem. 
¿í» in veuri lege conttemeriter fuerint >'4*J<i. 
po/ita pncepta prohibium de vitijs cfpofi-
tis prudentiA, R. Sic , vtde aftutla,e}ua; in 
cxecutionc cumdolo , & fraude fack 
contra debitum iuftitix, circa quam funt 
pra:ccpta. 
* Alia vina non opponuntur direíte pru* 
dentix manitcfta contrarictate, vt impru-
dencia , & eius partes , ideo non perti-
nétad iuftitiam,nec piohibentur in Icae. 
Item fpecialircr datur pr:eceptum proni-
bitiuum de fraude circa venditionem , & 
emptionem, cjuia ibi pra:cipue folet e- ; 
xcrceri. 
Q V >£ S T I O L V11. 
Deiure. 
ANius fu obitHum i u í i h u . Sic,ius^rt>, dicitur, quia eft iuftum , & iuftum 
eíl obieítum iuítitite , & eíl: re£titudo i u-
ftitiíe > ad quam terminatur eius aótio / & 
cftad altcrum. 
* Licéc ius aliquando fumatur pro re !u-
fta, & pro arte , qua cognofcitur quid íit 
iüftum, 5cpro ioco,vbi ius rcdditur ,& 
pro officio iudicis. Item lex proprié non 
cft ipfum ius , fed aliqua ratio iurisj ideo 
non eft obieftum iuftitix , fed pruden-
tia;. Item lex diuina non eft propric ius, 
quiaDco non poífumus xqdualcns red-
B 6 dere 
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dere i fed fas,cjuia fuíficit Deo vt implca-
mus quod poíTumus. 
¿fi . i , j ln cúnuementer (buidatur intm na. 
tiitalt & pojiúuum. R. S e , quia iuftum 
eft opus adsequatum alten íecundam ¿di., 
quemmodum jequaliratis , quia modus', 
vel ell: ex natura rei , cúm quis tátum dat 
vt tantundem recipiat, & noc eft ius na-
ruralejyel ex condifto, vel communi plá-
cito , quod contingit per priuatim con-
didum ínter períbnas priuatas , fine per 
publicumjcum totus populas confentit, 
vel ordinatur á principe , & hoc dicitur 
ius poíitiuura. 
* Quod eft naturale,poteft mutari in ho-
minc , vt aliquando non íít reddendura 
depoíítum ebrio. Item voluntas humana 
poteft faceré iuftum inhis.quíe non repu-
gnant cum naturali iuftitia.Itemius diui-
num partim eíl de his j qus funt naturali-
ter iufta, quorum tamen iuftitia homines 
latet i partim de his, qua; funt iufta ex in-
ftitutione iuftitiíe diuinx,vnde funt qu í -
dam praícepta, quia bona j & prohibirá, 
quia mala; & quíedam bona, quia prace-
ptai& mala,quia prohibirá. 
^írt. j . J í n ins gtntium fit idem, quod iut natu-
rale. Non , quia ius naturale acceptum 
fecundúm abfolutam fui cófiderationem, 
eft commune ómnibus animalibus , iüs 
gentium folum hominibusifi vero ius na-
turale fumatur vt aliquid quod ex ipfo fe-
quitur, íicut tft poflcíTionum proprietas, 
tune eft idem cum iure gentium ; nam 
quod naturalis ratio ínter omnes homi-
nes 
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nes conftituít, & apud omnes gentes cu-
íloditur, vocaturius gentium. 
An ms debeat [pecUliter diñingui in ^Art. 4. 
paternum , ^» dominatiuum. R. Sic,nam 
cjuando vnus non pendet ab altero, & 
ambo íunt fub principÉjCÍrcá tales eft ius 
íimpliciter: quando vero vniís eíl aliquid 
alterius , vt fílius eíl quafí país patris, eíl 
ius paternum non íimpliciter : ííc inter 
íeruum , & dominum , c\\ dominatiuum, 
quia íeruus eíl inílrumcntum dominh ííc 
inter vxorem, & virum , qui immediate 
referuntur ad domeílicam communita-
tem, non eíl íimpliciter ius politicumXed 
ius OEconomicum. Item poteíl ctiam 
dici ius militare, magiílratuum,Vel facer-
dotum , quia vnicmque fecundum ofíi-
ciam fuum aliquid proprium debettUjfcd 
cum defecftu áiuílo íimpliciter,vt patetin 
paterno5& dominatiuo. 
Q_V M S T I O L V I 1 l i 
De iuftitia. 
AK eonuenienter definiatur iuBttia, R . jfrt. Sic ,& eíl perpetua , & conílans .vo-
luntas ius fuum vnicuique tribüens, quia 
eíl virtus circa ea, qus funt ad altcrum 
tanquam circa propriam matenam5& po-
nitur aélusvoluataiius conílans,id eíl, 
voluntas vt fit virtuofus, 
* Kabitus definitur per aftum; & volun-
tas hic ponitur pro aftu , & iuftitia non 
eíl efíeaiialitcr ipfa íeílitudo, fed caufa-
5 5© Ex Secunda Secunda: 
liter , & cftperpetua, non q u ó d a¿lus 
fcmper duret , fed refpeftu obiedi fe-
cundum p r o p o í k u m conferuandi iufti-
tiam-
Art.i . J n iufiitia femper (tt a i alterum. R. Ex 
fui natura l l cquia dicit xqualitatem,qua: 
non e í l íibi ^qualiSjfed aiiis:fed metapho-
rice eft in vno e o d é m q u e homine, fecun-
dum quod caique parci honiinis attribui-
tur quodei conuenit. 
* luftitia qua iuftificatur impius, eft me» 
taphoricé , quia poteft eíle m homine fo-
lita,rio.Itcm iuftitia Dei eft ¿eterna fecunr-
tíúm Yolimtacemj& propoíitum arternum, 
non fccunduíin c í f c d u m , quia nihi l eft 
coxternum ^eo. 
ACÍ. 3. -dn wfiitiet jit virtm. R. Sic , quia facit 
bonum habentcm,& rcddit eius opus per-
fe ¿tum. 
Ar/.4. An iuftitia fit in uoluntute , vt in fubit-
Bo. R. Sic, quia ordinatur ad rectifican-
dum a é l u m voluntatis , non intelleftus, 
quia non dicimur boni , quia re£te intel-
iigimus , fed quia rectc operamur. Item 
appetitus fenficiuu.'i non percipit propor-
tionem vnius ad alterum; fed fola fatio, 
ideo appetitus rationalis eft fubiedum 
iuftítiíe. 
^ t A n iufiitia fit virtus generalis. R. Vt 
ordinatur ad bonum commune fie , & di-
cicur legalis , fed vt eft ad aliquid í ingula-
riter coníideratum,cft fingularis. 
* Si ordinctur ad malum commune, eft 
peccatum commune. 
Att €, 'An wftiüa vt eft gmeraUs, fit id<m «f-
fm 
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fentialiter cum omni •vinute. R; Non , íed 
íecundúm virtutem , & eft caufa gcnera-
lis ordinans aítus aliarum ad fuum fineiiir 
quod eíl mouere per impeiium omnes 
alias virtutes. 
An fit aliqua iufTitia partitularh fr&ter fat y 
iufiitiam gemralem. R. Sic, quia pisercr 
legalem, CJU;E eft vniucrfalis, ordinat ho-
minem circa particularem perfonam ira-
medíate, quia legalis immediaté ordinat 
bonum commune,red mediaré ad particu-
larem perfonam. 
* Bonum commune ciuitatis - & bonum 
commune vnms perfonam diíterunt for-
maliter , & ideo requirunt diuerías vir-
tutes. 
¿4n iuflitia fartieulitrii habeat maieriatn j^rt 
fpecialetfi. R. Sic, quia cftad akerun^aliíe 
virtutes non. 
*ín iufiiíiafit eirca papones. R. Non ; fed Art ^ 
circa operationes , qua: funt ad alterum 
jmmediaté } at pafliones immediaté non 
funt ad alterum. 
Anmtdium iuJiitíA fit médium rti. R.Sic, ^ I0 
ínter maius, & minas, & coníiftit in qua-
dam proportionis asqualitate rei extetioris 
ad perfonam exteriorcm. 
* Médium rei eft etiam médium ratio-
nis, &ita in iuftitia faluatur ratió virrutíá 
moralis. 
A n *3us iufiittA fit reddere vmeuique, ^ i 
qnod f m m efi.Jí. Sic, quia materia iufti-
tia: eft operario exterior, vt ipfa, vel res 
jjroportionatur altcri perfoníe ad quam 
iuftitia ordinatur» 
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*¿r t . iz . j4niufi>íiapr¿emineat inter omnes virtt í-
tes morales. R. Sic ,quia eftbonum com-
mune etiam ad alterum. 
Q^V AL S T I O L I X. 
De iniuftitia. 
^irt.i. A iniuflitiafic vitiutnfpeciale. Jk.Yt 
J t A d i c i t inxqualitatem ad alterum fie, 
<juia opponitur iuftiti^ qux eft fpecialis 
virtus. 
i . An al iqm dicatur imufita ex en , quia fa -
cit iniufi 'tm. R. Non femper, vt cjuando 
pr^ter intcntioncm facit iniuftum,non eft 
i n m í l u s , nHi materialiter ; fecus fiex in-
tentione,& c l e í l i o n e facit in iu í lum. 
*Art. 3. ^ al iquií pa: i fojfit iniuftH v»hn< R. Per 
fe, & formalí ter loquendo non iUcut nec 
poteft cjuis faceré inmftum nolens , qiiia 
tune proprie quis patitur, quando contra 
. \okintatem patitur nifinaaterialiter , ¿c 
per accidens. 
-•i»-». 4. quuumqHe facit i m u j i u m , peccet mor-
tatiter. R. De genere fuo eft mortalc, 
quia contra legem Dei , eft contra clia-
ritatemper fe, quia e í l c u m nocumento 
altcrius. 
* Qui in paucis eft inmftus, nonpeccat 
mortaiiter. 
Q Y J B 
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Q_V Ai S T l O L X. 
De indicio. 
N iudicium fit aElí*. - iu í i i tu . R. Sky >4ri, 1. 
i.quia importat reftam determinatio-
nemcius,quod eftiuftum. 
* Spimiulis iudicat omnia fecundúm 
regulas tUukiaSjde quo n'on Ioquunur,fed 
vt eíl in prxfidente homine. 
An (it licitum iudtcare R, Quando eft Art. a. 
aélus iuftjtix fie , fi fiat fecundiim autho-
ritatem, & redam racionem, fecus eíTet 
vfurpatum, & tcmerarium, vcl íufpicio-
fum. 
* Qui funt in peccatis grauibus, & pu-
blicis , non debent iudicare in íimilibus 
vel^minoribus : íipeccata funt oceuha, & 
imitiinet neceífitas iudicandi, poíTunt ex 
oíficiojfed cum humilitatej& «more. 
An iudicium proctdens ex fufpiciom Jtt lici- Art. j . 
tum.R. Non , quia cft ex leuibus indiciis, 
& oritur, vel ex malitia fufpicantis , vel 
ex mala afíeftione in alterum , vel ex 
odio; fed fi ex longa expericntia, non eft 
proprié fufpicio propter certitudiné, vn-
de íenes non proprie funt fufpiciofi.Nota 
í¡ ex leuibus indiciis homo incipit dubita-
re de boniute aiterius , eft peccatum 
veniale, Se eft tentatio humana:í¡ ex íeui. 
bus indiciis pro certo xftimat malitiam 
aiterius in re graui,eft peccatum mortalc. 
Item íi iudex ex fufpicione proceditad 
condemnanduntjeftmorulejquod per-
tinet 
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tinet ad iniuftitiam direété. 
Arí,4. Andubi» fi»t in meliorem ptírtem inter-
pretand». R. Sic , fecus facit iniuriam illi, 
& contemnit ipfum , & mclius eft in hoc 
freqaentiús falli, quám rariús Kabendo 
malam opinioricm de aliquo bono,quia 
ex hoc fit iniuria,non ex illo. Nota, cúm 
alicjuibus malis íint remedia adhibenda, 
tune feucriora adhibenda. In definiendo 
debemus res interpretan, vt íunt , fed in 
indicio perfonarnm in meíius. 
Arí.J. ¿ n fitJ(mper iudicandum fecundum Ugts 
/criptas. R. Sic , quia leges feribunturad 
declarationem iuris naturalis > & poíitiui. 
Nota quód itts naturale non inftituitur á 
lege.fed inftituit Ieges:poíítiuum inftitui-
tur á lege. Item feriptura; contra ius na-
turale íunt iniuftitiaí, & non obligant. 
Item , quando leges iuftac datas deficiunt 
in aliquo cafu propter circumftantias fk-
¿ti, noneft iudicandum íécfídum literam, 
fed fecundum azquitatexn, quam legiflatoi 
intendit. 
jurt.g, A n iudiclum per vfurpatknem reddaiur 
peruerfumJBt Sic , quia lex condi non po-
teñ > nifí publica auftoritate j & eiufdem 
auftoritatis eftlegem interprctari, & le-
gem conderé. 
* Pr^latus fpiritualis íí tntromittat fe ín 
quibufdam temporafibus, non eft vfurpa-
re iudicium,quia poteftas temporalis fub-
ditur fpirituali, vt corpus anima;. 
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Q ^ V ^ S T I O L X I . 
D e partibus iuílida?. 
ANfint dut. [pedes iuftitUyCStmtmtatiua, Art. u & diftribtttiu*. R . Sic , illa inter per-
fonas particulares : haec ell communitatis 
ad ííngulas períbnas in diftvibutione b o 
norum omnium, in quibus bonusquili-
bct quod fuum eft aliquo modo, recipit, 
quia quod totius,quodammodo cít etiam 
partis. 
An médium fumatur eedem modo in difíri- AW.I» 
it4twa,& eemtrjutaiiua.}k.'Non}<\uÍA in hoc 
médium fumitur fecundum a;quitatem 
reiad rcm,ideftjarithmcticé, ideí1:,vt tan-
tumdem reftituat, quantum acccpit:fedm 
diftnbutiua fumitur proportio rerum ad 
perfonas, ideft,quanto magis exccdit vna 
perfona , tanto maior pars ei datur, tÁzQ, 
Geomemcé:vt ficut fe habcnt tria ad dúo» 
fie fe habent fex ad quatuor. 
* Conditio peifonx in a£tíonibas,& paf-
íionibus facit quantitatem rei, vnde ma-
ior eft iniuria fada principi, quám feruo. 
Ifcm in aliis virtutibus accipitur médium 
fecundum rationem , ideo non habent di-
uerfa media, vt iaíHtia inter diueríítatem 
rerum. 
¿Sn materia vírfufq»? iupittA fit dittfrfa. Art j . 
R. Materia circaquam funt operationes 
iuíHtiíe, ¡deít, commutatio, vei diftabu-
tio, eft cadem > (ed adiónos principales, 
• <iui 
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quibus vtimur rebus3non eft cadem,vt di-
íliibutio 3 commutatio, qux varüs modis 
frcii poteft. 
«tfrt. 4. An iujium jlt idem qmd centra paffum. 
In diftributiuanon attenditur propordo 
rei ad rem, nec paflionis ad aélionem,fed 
in commutatiua ííc: vt qui Isedit maiorcm 
peiTonam ,maiori poena puniatur quam 
intulitific qui inuito vi rem abftulit. 
• q j - ^ S T 1 O L X I I. 
De reftitutione. 
^i fU , A N reftiíuño fit añus iuflttu cemmutati-
HtV«*.R.SiCjquia íit xqualitas rei ad rem 
fecudum compenfationem: nam reftitue-; 
iq, eftiterum íiatuere hominem in domi-
nio rei £ a x alienata;, vt ia mutuojdepoíi-
tOjrapinajfurto. 
<Art. 2. j i n fit neceflarium ad fulutem reftitmn id, 
quodaMatum efi. R. Sic)ficut& confer-
uare iuftitiami, & li non poteft recom-
penfari azquiualens, recompenfeturjquod 
poteft. Vt qui abftulit membrum , debec 
rccompehfarc cum pecunia , vel honore. 
Item qui abftulit famam veré , fed ia-
iufté, reftituat quantum poteft , fed fine 
mendacio, v^.dicat fe malé dixiíTe , in-
iufté defamaííe , & íi non poteí^ reftituere 
famam , aüter recompenfet: vt contume-
iiam honoic , & reucrentia. Item qui 
impedit praebendam iuílé intendens bo-
norem De l , & bonum Ecciefce, non te-
ner ur 
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netur reftituere: íi iniufté confulens , nc 
detur digno,fi antequam ftiiiíet firmacum 
iili dari, reílituaturaliquid arbitrio boni 
viri, íi pofl: íliatutum tenetur ad integium, 
íi poteíí:. 
<An fufficiat teflituere jlmplum quod fuit ¿írt. j . 
ablatum imufie. R. Sic, cjuatitum acce-
pit, & pofl: fententiam tenetur ad pos-
nam. 
An aliquis teneaiur reflituere quod non Art. ^ 
uceepit, Non,quIanon: fieretxquale. 
Item, qui infert damnum aliculus reí, 
quam quis a£tu habet, tenetur ad squale, 
qui impediuit, ne quis íucraretur, quod 
erat in via habendi tenetur , fed nonad 
totum , quia minus valet quod eft in vir-
tute , quod poteft impedid , quám quod 
eftinadu, quia iliud eft in femine-
A n femper reftituendum p t ei¿ a quo ab- ^f*' 
latttm eft aliquid. R. Sic , vt fíat arqualitas, 
nifi fit nociuum c i , cum ipfa datio eft illi-
cita : vt in íímonia, reftitutio non eft fa-
cienda danti, fed pauperibus , velin píos 
vfus conuertenda eft. Item, íi datio non 
eft illicita, íed propter rem iliieitam, vt 
meretricium , tum mulier poceít retiñe-
re , nifi extorferit dolo, vel fraude. Item 
fi is , cui facienda eft reftitutio, íít omni-
no ignotus , fada diligenti inquiíitione, 
detur in elecmofynam pro falute illius. 
Si íít mortuus , detur hxredibus : fi íít 
multum diftans, debet tranfmitti, íí com-
modé fíeri poteft, vel poni in loco tuto, 
& íígnifícari. Item Ptíelatus íi vfurpauit 
semaíteri deputatam, reftituat illis ,aá 
quos 
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quos de iure pertiuct i vel íi rcm ííbi de. 
putatam in alterius dominium transferatj 
tune reftituac Ecclellx. 
^irt. 6. A n femper teneatur r.eftituere Ule qui arce, 
fit. R. Ratióne rei , í i eft apad fe tcnc. 
tur;ratiotie acceptionis jíí lit iniariofa, 
vt in furto , tenetur , & reni, &c pro acce-
ptione punirijií non eft iniuriofa, fed 
in vtilitacem accipientis, vt in mutuo, te-
netur ratione rei, & acceptionisjetiam íi 
rem amittaf: íí non eft in vtilitatem re-
cipiencisjVt in depoííto, íenetur ratione 
rei , fed non ratione acceptionis; vnde íi 
fine fuá culpa , non tenetur. Item ta oc-
cuitis per confeíTorem reíHtu.it- Itera, 
quando plures datnniíicamnt , & vnus 
reíHtuit totum^lij refundant illi. 
¿írt. y, A n qni non acceperunt teneanturrfjlituere. 
R. Si funt caufa iniuftx acceptionis di-
reíl:é,vel indireiSe tenenEar,& funt iuífio, 
& conííliuinjconfenfus , palpo, recarfus, 
parncipans,mutus , non obftans,non ma-
nifeftans.Irem adulacio, & confílium non 
femper obligant, fed qaando probabilker 
putatur, cjuód ex his cauíis fie fecuta acce-
prio. 
* Principaliter tenetur reftituere princi-
palis in fa$:o praeciplcns : fecundarióqui 
exequitur. Item vno reftituente, alij ei 
reintegrent. Item noa manifeftans j^on 
obftans , non reprehendens , non tenetur 
«ifi incumbi - ex officio, & non immineat 
multum pericuii obfiftcnti. 
A r f . i , ^ W4** ter¡eí*tur ¡ t f im reftimere t vtl 
pojfti d i p r n , R. Si poteft, ftatira > vel pe* 
ut 
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tat dilationem ab eo , qui habct vfum, 
quia retiñere rem alienam > eft contra iu-
ftitíam , & íit iniuria domino, c|ui n^u 
potefl: vti re fuá i fed noh licet etiam per 
modicum temporis morari in peccato 
rcienrer, íícut non licet retiñere mercedé' 
mercenario. 
* Piscceptum reftitucndi eft aífirmati-
uum fecundum formam,fed includit m fe 
negatiuumjCjuo prohibemur rem alterius 
detincre. 
q j r ^ s T 1 o L X I I I . 
De acceptione perfonarum. 
AK accepthperfmarum Jlt feccatum. R. ro Sic, quia dat alicui , non quod ei 
cft debitum , fed quia eft Pctrus > & hoc 
eíl: contra iuftitiam diftributiuam >fedfí 
dando eonííderat qualitatem períbna:, cui 
eft debitum, non eft acceptio perfon2e,fed 
caufa iufta, v.g. quia efl: do¿lus. Item qui 
promouet aliquem ad Pisclaturam , quia 
diues , vcl confanguineus, eft acceptio 
perfonarum. Item in his , qua; dantur ex 
Jibcralitatc, non eft acceptio perfonarum, 
ícd in his, quac ex iuftitiai & íic in Dco 
non eft acceptio períbna:. 
A n aereptio perfonarum habeat lecum in ^ r t l 
diíiribmiine Spiritutlinm. R. Sic , vt rc-
lido dodiore, & fandiore paupere eli-
gere diuítem ad honoiem Ecclefía:} imó 
«ftgeauius pcccatuaijqaám in teroporali-
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busjquiá fpiritualia funtpotiora. Itenj; 
non eft acceptio perfonarum íi eligatm 
miniis fanítus, & rainus feiens, íi poceft 
mágis conterre ad bonum commune Ec-
cleua:, v. g. propter potentiara ^elindu-
ftriam fsecularem reliáis melioribus >\4i 
de Dcus quandoque concedit gracias gra-
tis datas rainus bonis. 
* Si confanguinei funt xqué digni , pof-
Tunt preferri aliisjíi süt mihus digni íim. 
pliciterj& refpedu boni communisj& 
pra:ferantiir , eft peccatum acceptionis 
jjerfona:, quia Príelatus non eftdominus, 
íed difpenfator. Item in difpenfatione 
matrimonij diuites & potentes prsfe-
runtur pauperibus propter bonum pacis 
in Rep. Item vt eledio non poífit impu-
gnan , íufficit eligere bonum ; fed quoad 
confeientiam eligentis , neceífe eft elige-
re meliorem , vel íímpliciter, vel iu ot-
dine ad bonum commune. Item qui eft de 
gremio Ecclclw» cleólus, folet eíle vtiliot, 
quía magis amat Eccleítam, in qua natus 
eft. • •* 
^ / . j . -rf» i» exhibithm honoris & retteremit 
pofíit effe aeceptio perfenarum. R. Sic, & elt 
peccatum , quando quis aliquem honorat 
propter caufas , qua: non faciunt dignunl 
honore , vt propter diuitias , fed /ola vir-
tus eft honorís propda , veí altcrius, 
qüando honorantur Principes, & PrElati 
malijqai gerunt perfoná Dei,vel commw 
nitatcm;ííc |>arétc« domini propter De"» 
Cíe fenes,qma Tenedus eft/ígnum virtutiSí 
fed hoc fignum aliqmado déficit. 
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* Diuites non propter diuitias, fed quia 
in communibus nabent maiorem io-
cum, 
An m tudidis pcjfit ejj'e aecepiio perfem- Ayt,$, 
mm, üc. Sie,& corrumpitícqualitatem ta-
í i i ú x . 
Q_y i £ S T I O L X I V . 
De vitiis oppoíids commu-
tatiua; iufliciíc. 
A tUOccidereqUACunqucviuentia pt iUici- Arí ^ tHm. R.Ñon,quiaani)walia funt pro-
pter hominem, & in cibum i fecus íl funt 
aliena. 
A n liceat occidere hominem peccatorem. Art.i, 
R. Pro bono communi confemando , íic, 
íicut membrum pro conferuatione cor-
poiis. 
An lictat f riuatA perfen& occidere homi- ^w 
vempeccAtorem. TOí, Non, fed qui habet pu-
blicam auftorítatem, & ad falutem com-
muncm. 
A n liceat Clericif occiJere malefaBores. R, A«.4 
Nonjfed íítjt manfueti,vt Chriflus. Ircm 
Praelati accipiunt officia Principum terrx, 
non vt iudicent per feipfos,fed fuá auélo-
ritace per alios. 
A n liceat alicuioccidere feipjum. R. Non, Aw f. 
quia efl: contra legem naturse, & charita-
tem, & Rcmpubl. & Deum;nec licet mu-
lieri fe occidere, ne vi ab alio violetur, 
quia vi corrumpi non eft peccatum, nec 
ob dmorcm confentiendi , quia ron 
Q_ fun: 
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funt facicnda mala ; & íi qui máítyrcs ij 
pcrfecutione fe occidcruiit,fecerunt iuífü 
Spiritus fandi. 
*AU.6. Art lieeat in aHqm caf'U interficere inrocen. 
tem. R. Non,nifí ex mandato Dei , c¡ui elí' 
dominus vita:. Item ludcx conuiíhim tc-
ftibus, quem fcit mnoccntemjdiligcntias 
cxaminet tefies^vt eura iiberct j íí non po-
tcft, reliníjuat fupenon iudicandum:ií 
non pote{l:,non peccat fccundum allegata 
indicare.Item minifter iuftiríae, íl fenten-
tia iudiciscótinec intolcrabiiem errô em, 
non debet exequi; fecus íl noh contine: 
manifeftam imuílitiam. 
^4n.7i AnVícecít alicui occí'dfre filiquetn fe deftn-
dendo R. (̂ um moderamine inculpatar ttt-
tela;,íí'cct>íecl non licet intendere occide-
l'e hominem,vt fe defendat, fed intendere 
fuam defcníionem:tamcn non licet forni-
can pro vita; conferuatione. 
¿irt.i . A n cafualiter eccidens hominetnJi t reu-f h«-
micidif.'&.Si dát operam rci licita: cum de-
bita diligcntia,non. 
Q J Í AL S T 1 0 L X V . 
De mutilatione membrorura. 
vfrt. t. 'A NaHquado Itceat mutilare d iqm mérn' 
J ~ \ h r a . R.Nonjniíii ob bonum publicum, 
velob fahitatcm corpods , cum medici 
confenfu. '• ' « • - ' ; -' ' ^ 
lieeat patrihm verberare filids d0' 




A n ttceat aliquem hominem incarceyare.^. ^ in . ¡ . 
Licet in pcenam, vcl ad cautelam «rali á • 
ludice. 
A» hcpeccatum Jtt grauimjlfiat in perfo- *4rt. 4. 
neu aliis cenimSias. R. Sic , quia in plures, 
íicut ex aliis circumftantiis át maius pec-
catum. 
Q_V ^ S T I O L X V L 
Depeccatis iufi;itiíEoppoííds> 
de furtOí^ rapiña. 
Npafftjfionmm exter'mum ¡it vafura- 'A* *' 
Jis hominr. R. Quantum ad vfum ííc, 
quia pro volúntate poteíl illis v t i q u i a 
pro iJlo fa¿la funt, & hoc dominium in 
nomine cft fecundüm rationcm , in qua 
iraago Dei eft i fed quantum ad naturam 
fubfunt voluntati Dci. * 
Av liceat altcui rem atiquam vt prcprtam ^r*-1' 
poJpJere.'Sc.Quintum ad potentiam difpen-
fandi, & procurandijfic , quia quilitet eft 
magis folíicitus de piopriis , quám de 
comraunibus,& probrdine^ro pace inter 
domines;fed quantum ad vlum homo dc-
betfacilé eas communicare in neceífitates 
hominum. 
* Licét fecundüm ius naturale non fit di~ 
ít indio poíTeííionum , tamen proprictas 
iliarum non eft contra ius natura:, fed il-
li additum. Item diues non pectat cu-
mulando poíTeífiones rei communis, 
dumraodo indifcrete non prohibcac v» 
fura. 
Q x A n 
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AJ-Í J. j i n fit de rattene fmti accipere oceulti 
rem alienam. Sic^uia pro furto tria re. 
tjuiruntur. Primó , vt rfurpetur aiienum 
contra iuftitiam. Secundo , vt fit ciica 
rem poírej[ram,& non perfonam,vr cíl: ho-
micicíium,adulterium. Tertió, vt oceulté 
vfúrpetur , & in hoc cft propria ratio 
furti. 
* Occultatío cjuandoque efl caufapec 
cati,vt in doIOjSc fraude , & facit fpeeiem 
peccati: fed.cjuandoeft íímplex circum-
ílantia , minuit peccatum , guia eft fi-
gnum verecundia:, & toüit ícandaluni; 
ítem fub iniufta acceptione intelligítut 
iniuíía detentio, quia habet eandem ra-
tionem nocumenti. 
AK/.4. j í n furtum , & rapiña Jtnt peccata, qm 
dijferantJpecte. R. Sic jquia illud fit clam, 
hoc per violentiam, & ííc habent diuet-
• fas rationes, id eft,inuoIütarium nefeien-
t¡Sj& inuoluncarium per vim.In aliis pec-
catis claqi, & coram non faciunt diíFerre 
fpecie, quia in illis non attenditur ratio 
iniioluntarij. 
* Habcre alienum,cft finis remotus furti, 
Sí rapinx. 
Art-S- A n furtum fítpeceamm. R.SiCjquia con-
tra míHtiamj& ob fraudem,^. 
* Res inuentx íí nunquam fuerunt in 
¡bonis alicuius, vt lapilli in mari, funtoc-
cupantis; fíe thefaurus, fed per leges ci-
uilespars debet dari domino agri. Itemfi 
fuerint in bonis alicuius, & habentur pro 
dercliftis, funt inuenientis >i¡ non fu^ 
derelidlajqui arripit animo reftituendi, 
no» 
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nonpcccat. Item qui furtim rcmfuam 
dcpoíítam rapit,peccat, quia grauat dcpo-
lítanum, & tcnetur reuelare grauamensli 
furtim accipit rcm fuam abeo^ui iniufté 
detincbat, pcccat prictci-mittendo ordi-
ncm iuris, fednon tenetur reílituere, fed 
tollcrc fcandalum íiíít orrum. 
j i n fitrtum ¡ítpeccatummortule. B Sic, ^r¿i(s. 
quia eft contra charitateiíi proxirrü, niíi 
pa; uitas mateiiae excufét. 
¿in liceat alicui furari prcpter necíjfitaterfi. ^¿tt. 7. 
R.Si aliter ííbi fubuenire non potcft, Hcet, 
fine clam,ííue manifcfté,quia non eft fur-
tum, nec rapiña , cpúa tune funt omnia 
communia de iurc natuias. Item , etiam 
aiiis iieetoecuité rcm alienam acciptre, 
vt fubueniat próximo in tali cafu. 
Anraftnaftjfitfierifim peccaio. R. Non, Ari.%. 
imó principes fí vi auferant contra iufti-
tiam eft rapina)& tenentur reftituerc, fed 
contra hoñes, & inaIcfa¿tbres,non cíl ra-
piña. 
Anfmtum f t gramUs feecatum, ^«^«3 ^ . 9 . 
rapiña. R.Nonjfed é contra, quia base ina-
gis facit inuoluntarium , & grauiús pu-
nitur, & fu ctiam iniuria períbníe vltra 
damnum. 
C L 3 Q V i E 
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C¿_V ^ S T I O L X V 1 I . 
Deviciís oppoíitis iuftitî  
commucatiuas. 
krt.u A N^MÍÍ po(ftt iufie iudicare eum , e¡m mn 
l \ e f t f i b i fukdiffti, R. Nifí cius íít fubdi-
tus per poteftatem oidinariam, vel per 
commiffionemjnec fententia eñ feruanda 
ab exempto, túü quis ratione delicti fiat 
fubditus. 
^í*. i . A n liceat ludid iudicxre fecmdttm allegA' 
t*y&probatajicet ipfe (ciat tjfe contra vertí*-
tem, ¿.Fada prius diligenti difeuífione in 
cafu particulari , poteíl , quia vtperfona 
publica iudicat,non vt priuata. 
* In notoriis populo non cíl neceíTariuS 
proceífus,qu¡a conu¡¿tus. 
Xrt ^ A n ludex pojftt alsqtunt esndemnare etiam 
finm fit aliua aecufater. R. In crimine non. 
* Publica infamia haber locum aecufa* 
tionis. Item in denuntiarionc non requi-
ritur accufatiojCjuia non intenditur puni-
tio,fcd emendatio peccatoris. Item íi In-
dex vidit, potefl: fecundúm ius procederé 
ad fententiam. 
*.4rt,$' A n tudex pojfit lirttepaenatri relaxare. R. 
ludex inferior non,princeps líe. , 
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Q^V ^ S T í O L X V I I L 
* De pertincnribus ad iuftam 
accufacionem, 
N homoteneatur *d accufandum.' R.Sí A»-/,!, 
X l c r i m e n cfi: ín damnum fpirituale.ver 
cbipor'ale Reipubl. tcncrür, modo pof-
íit íufficicnter probare i fecus non tehe-
tur, quia non potcít debito modo pcrñ-
ccreZ I ! ' / fej 
* Excommunicati , infames , &C. non 
poílunt accufare , nec ex boc h-abenc > 
commodum, fed poenam., Item , fubditi 
prohibentur accufarePr^ktos fuos,quan-
do non ex eharitate j fed ex mal i t iavo-
iunt diííamare. Item, cotia fidelicatem cít 
reuelare fccietum in malum perfonar, 
fed non , íi in bonum commune reue-
letar. 
Anfit nectffe aecufatimem fieri in fcríptls, t\:ta., 
R . Sic de iure, vt certiúí procedatur. Item 
in dentmtiatione non eft opus feriptura, 
quia híec non obügat probare , nec qui 
non probat,punitur. 
Anaccufaíto reddatur imtifta pwpter ca~ fot ^ 
famniam , pr&tmricationem , ^» tergiuer-
ftiionem.'Sf Sic , nam calumnians,£ilíum -
imponir maütia , nec CXCufatUr ob 
. ignorantiam fa¿li: íl aecufat, licct u^xx í i , 
calumniatusob pra'uaricatorcm,quia ma-
litiosc impedit punitionem deliíti cum 
faifa excufatione. Tergiuerfari eft quan-
do totaliter deíiftit ab aecufatione inde-
4 bké. 
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h'itt; fccus íi fcit eíTe falfum crimen, reí 
quód princeps aboleuerit áceufationem. 
4. uí» aecufaer deficiens $n pHÍ&ione tene*-
turadpcenam talionu. R. Sic, quia eft aítus 
iuftitiae, vt xquali pcena puniatur , quam 
alteri intendebat j fccus fi ex iufto errore, 
non volúntate nocendi. 
* Male accafanti iniuriam accufatqs, & 
princeps pcenam remitiere poíTunt. 
*4rí. 1. 
Q J T i E S T I O L X I X . 
De peccatiŝ quíE íunt contra 
iuftiuam. 
AN fine peccato ntertali ptflit accufuttu negare veritatem , ptr qmm condemna-
retur.Ht.Si iuridicé interrogetür non, quia 
eít contra gloriam Dei,& debitmn iuftiti? 
crga fuum fuperioremjíi non iuridicé in-
terrogetür , non tenctur, & poteft fínc 
mendacio fabterfugere. 
*irt, 2. ^ ücMt (Keufato calumnme fe defen-
deré. R Non , quia per fraudem & do-
lum fe defenderé , eíTet aftutia i fed poteil 
per alios modos, vtnon refpondere ad 
ca , ad qua; non tenétur, & oceultare veri-
tatem. 
* Rcus ín cáufa fanguinisíí córrümpit 
aduerfarimn. v>l coIluJIt cum aecufatu-
4rc , ^eccat in confeienria , fed non puní* • 
tur á lege humana , quia facic ne mo-' 
riatur. 
jírt ? ^ ^Ceiit reo declinare mdicium per ap-
fellmionem. R, Si iniúílégrauatur íic, fe-
cus 
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cus non,v.g.ad diffbrendam g):atiam,& iu-
ftam fententiam, quia facit inituiam ludi-
c i , & parti. 
* Ab arbitrariis non licet, quia nonha-
bcnt potcftatem de iure,fed ex libera vo-
lúntate huius , quaic imputetur ipíí. 
A n liceat condemnato a i mortem fe de- Ar/. 4. 
fendere fi¡ pntefl. R. Non , quia Dei oi'di-
nationi reílftitm-; fed fi iniufté condem-
natur , potcft, niíl forte proptcr feanda-
lum. 
* Licct incarcerato fugere , & condem-
natus vt fame pereat, poteít mendicarc, 
quia nemo tcnetür faceré id , vnde mors 
fequaxur j fed non licet reííftere agenti, 
quin patiatur , quod iuftum eft eunx 
patí. 
Q^V j & s r I O L X X. 
De iuftitia pertinente ad 
perfonam teftis. 
AN homo ieneatur ad ferendum tefli- ^ ^ momum. TOí. Requifitus á fuperiore 
fecundum ordinem inris in manifelHs,vel 
íí prsceílit infamia: vcl a non fuperiore, 
cüm requiritur ad liberandum aliqucm 
ab iniufta morte vcl á poena, vel á faifa 
infamia, tcnctur, Se íi non requiraturjte-
nctur faceré quantum in fe eft, vt denun-
tiet verítatem alicuius,qui poífit prodeífe, 
fecus peccati fed in kis , quse pertinent ad 
condénationcm alicuius n©n,niíi iuridi-
cé compcllaíur. Itcm,nec tenctur liberare 
yjo Ex Sccuncía Seeuncííir 
accufatorem, qui |>Lobare non poteíí:,quia 
ipil imputetuf. 
* Qua: fck fub íigillo confeíTionis nullo 
modo licet, quia, vt minifter Dei , nec 
habec fuperiorem. Item , qua: aliter fub 
íecreto commutuntur fi pertinent adcor. 
íuptioncm multitudinis ípiritualem, vel 
corpoialem , vel adgrauc damnum ali-
cuius perfona;, debet manifeftarc, quia 
alias homo fiangeret íidem,quam alten 
debet ; & ¡ta per fecretum commiííum 
non potefi: quis obligari ad contrariunu 
fed fi non funt huíurmodiinullo modo de-
bet , nec ex precepto Taperioris, quia fer-
«arefidem eft de i ure natura. Item Cle-
lici non poíTunt cogi ad teftificandum in 
caufa fanguinis , quia funt miniftriAl-
taiis. 
*4H. J . fuffiñat tefttmomum duorum , v*l 
trium. R. Sic, quia non requiritur dcmon-
ftratiojfed íufficit probabilis certitudo, 
iicet non íit infailibilis veritas , íi difcor-
^ant in circumííantiis , quaí variant fub-
ftantiam fadi, fccus non. Item, fiteñes 
aítoris & rei variant, & funt aequales nu-
mero , & dignitate , ftandum eft pro reo, 
«piia ludex debet facilius abfoluerc,quám 
condemnare,prattcrquam in caufis fauoia. 
biiibus. Item contra Epifcopos , Sacer-
dotes, & Clericos komana: Ecclcfíx re* 
<|uiruntur plures teftes , nc derogetur di-
gnuati Eccleílas, & quia cum iudiecnta-
Iios,haben,t aduerfarios. 
J. Jtn teftimonium alicmus fit ahfque ñ** 
(ttlfa re^elUndím. jR. Vt pucri ¿ uvuen^h 
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muííercs ¿efcétu rationis, vel exafFeítu; 
vt inimici peiftífla: coni undx j domeftici; 
' vel ob exteriorem conditionem : vt pau-
peres ferui,qai facilé poíTunt fedüci. 
* De cjuolibet pijefumendum cft bonum, 
niíl appareat contraiium,quando non ver-
ga: in periculúm akerius ,tunc cninj cau-
té procedendum eft. 
^ « falfum teñimonium fmperJtt f ecca- ¡Art. 4, 
tum mertale. Si ex penur ío femper 
eftmortale ; íi violatur iuílitia , de gene-
re fuo eft moitale:fe<l ex fola falíitate,non 
femper efi moitale,quia mendacium non 
fc-mper eft mortale. Irem affirmans fal-
fum putans eííe •verum,Don peccar. 
Q J i £ S T I O L X X I . 
De iuítitia, qua; fíe in indicio 
ex parte Adiiocatorum. 
AN Admcatus teneamr pr&ftare pa- ¿írt.i. trncimum rAUÍA pzuptrum. R. Non 
femper, quiaeft Opus mifericordix: £c te-
nctur, íicut dixi fuperiús jdc opere miíc-
ricordia; i & homo non tenetur quiere re 
indigentes, fed fuíficit íl fuecurrat illis, 
tjui oceutrunt pro pisfente ncccíTitate, 
& magis coníunfto , quam aííis , ide/l, íí 
eftin tanta nceeílitate , nec nunc iiabct 
cjui ei fuecurrat, alias non peccat. Idem 
dicendum de medico quoad curatio-
nem. 
* Non quxlibec ncceíEtas obligat ad fub-
uei^ieadum. 
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vArt.z, 4% cwuettfenter altqui fecundutn iuru 
arceavtur ab ejfi'-io adHocanii. R. Sic jvel 
propter impotentiam:vt furloíljimpuberts, 
íurdi;5¿muti > vel propcer indec^ntiam', 
vt Monachi, Prcsbytcri, & Cletici i vel 
propter defe£tum perfona-, llue corpora-
lem, ííue rpiiitualem : vt infames , infi-
deles, & damnati grauioribus criminibus. 
Aliqui poflunt ílbi, & non aliis patrocina-
r i , epia non ita imminet neceífitas ift a-
henis caufis vt in fuis. 
virf.}. ¿duoenttts peccet ( i imuflam eaufam 
dtfendat. R. Si fcienter,í¡c , & tenetur 
reíiituerc damnum paiti > íi ignoranter, 
excufatur , íicut folet ignorantia excu-
l'arc. 
* Medicus curando infirmitatem defpe-
ratam nulli facit iniuriámjfed Aduocatus 
defendens caufara iniuftam, fie, quia abu-
titar arte. Item,fi Aduocatus in principio 
credit eaufam cíTe iuftam , & in proeref-
fu cognofeit efíe iniuftam , non debet 
c^m prodere , vt alteram partem iuuet, 
fed debet eaufam deferere ,vcl indúcete 
clientem yt componat fine dañino aducr-
farij. Item defendens eaufam iuftani,po-
teft oceultare ea , qxxx poflunt impedi-
ré proeeíTum, fed no» licet ei vti aligua 
i L '• 'falfitate. 
*4rt- 4. lictat Aduoott» pro fm fameinit 
scdpere pecuniam. R. Sic , fed modérate 
coníulerata confuetudine , conditionc 
perfonarum jnegotiorum, laborumjfi im-
raoderaté extorqueat, peccat, & tenetur 
jcftitucie-, idem diccíidum de Medico, & 
aliis 
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aliis pcrfonis eiufmodi. Item teftes acci-
piant expenfas, non aliud. 
Q j r ^ S T I O L X X I I . 
De iniunis veiboiums quse in-
feruntur extra iudicium. 
AN comumelia conftfiat in verbis. R. *4rt.t. Proprié ííc , quia deducit in noti-
tiam aliorum aliquid , quod efl: contra ho-
norem alicuius,id eíl, quod percipitur aa-
ditu per verba j fed extenditur etiam ad fa-
¿ta , qua; aliquo modo fígnificantur loco 
Yerborum:nam fa£la,vtexfe inhonorant, 
íunt alterius fpecicL 
A n contumelia , fue conuitmmJít ptcte- ^írt.i. 
tum mor tale. R. Sic . íicutfurtum, & ra-
piña j fed íí dicitut non cum animo deho-
norandi, íed propter coíiectioncm, vcl 
aliud huiufmodi, crit peccatum veniale, 
vel nullum j quia non efl: formalitcr con-
tumelia , vel conuitium, niíi materialitcr; 
nifi ex hoc auferatur honor alicuius , quia 
poffet ejfTe mo£tale,etiamfi íit praeter ímen-
tionem conuitiandi. 
* Ad Eutrapeliam pertinet dicerc íeue 
conuitium, non ad dehonorandum, vcl 
contriftandum eum, in quem dicitur, fed 
caufa deleftationis, & ieci, quod poteft 
cíTe fine peccato > fed contriftare aliquem 
vt aliis rifus excitetur, vitiofum eft.Item 
conuitium diftum per iocum intendendo 
tantum leuiter contriftare fine intentionc 
dchonoxandi, crit peccatum veniak. 
4n 
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An- A n aliquis debettt iniiérm fibi Hiatos fit-
íiinere. R, Sic , íaltem in pr^parationc 
animi femper j íícut & vellc iufferre cjux 
contra nosíiunt , non tamen a í lu j fed 
quandoque debemus repeliere iniurias il-
latas , vt reprimatur audacia iniuriantis, 
ne hoc alias tentet, vel ne impediat pro-
fedus aliorum propter iniurias nobis il-
latas , fed liase modérate propter chanta-
tem. Item magis debemus reprimerein-
iudam in alíos>quám in nos, quia videtur 
magis prouenire ex charitatc.Item qui ta-
cet vt contumeliam ad iracundiam prouo-
ect, efí vindiíla j íi vt detlocum ira», cft 
laudabile. 
A n contumelia oriaiur ex ira. Sic» 
quia frequenter ex ea , & cft fpecies vin-
didíe. 
Q V ^ E S T I O L X X I I I . 
De detradlatione. 
^fj./. i , A dstraclio Jit denigrutto tútem fo-
l \ . m & per verba. R, Sic, namqui cc-
cultédicic contra aliquem, nocet Fámar,', 
proutfacit habere malam opinioncm de 
, eo , licét videatur eum potius vercri, 
quám paruipendere , & dehonorarej 
ficut qui, plenam contumeliam dicit in 
facie. 
* Aliquis dicitar detrahere non qaodde. 
veritate , fed quia minuit de fama , & hoc 
vel diredé imponendo falfum, augendo 
pcccacum, i-euelando occultua^ dicendo 
<|uod 
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quodcft bonummala intentionc faftum, 
yel indiredc negando bonum alteiius ma-
litiosé reticcndo, vel minuendo. 
An dttraéiio fii pecctttHPJ wor/«/e. R-Arl.»-. 
Per Te loquendo fie, quia eft ad denigran-
daxn famam, quse pluris fit, quám :cm-
poralia. Item, quando verba dicubtax 
propter aliquid aliud , & per ca non ex 
intemione minuitur fama alte'rius, non 
cft detrahere , nifí per accidens :& fi fíat 
propter aliquod bonum neccflamim 
cum c¡rcumílantiis,non eft peccatum , íi 
obleuitatcm .non eft mortale , niñver-
bum íitgraue, & notabiliter lasdat famam 
alicuius,!!! bis, qux pertinent ad honefta-
tem vitas. 
^í» detrASio fit grauior omr.ibu* p e c c a - * • 
tk , qu£ fun't contra proxitrium. R. Eft gra-
uius furto, íed minus adulterio, & ho-
micidio , quia bárc inducunp maius nocu-
mentum , fed ex circumftantiis crit ma-
ius. 
A n auditm , ^ tohrans deiruhentem,*'**-^ 
peecet. R. Si poteft ci reíiftcre fe , quia 
fidetur confentire Se fit particeps , & fi 
non ci placer peccatum , fed ex timore, 
negligentia , verecundia non repellitjpec-
catum veníale ; fed íi ex officio debet cor-
rígele ,. vel quia videt malum inde fecutu-
rum, vel ob timoiem iaundanuHi5poteft 
eífe moríale. 
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v4ri, 2. 
Q J ^ E S T I O L X X Í V . 
De fufurratione. 
•S*'*-' f í N fufurratio fit peccatum diftinftum a 
I X i s t r a B i o n e . R. Conueniunt in mate-
ria , & forma , & modo loqucndi , Ted dif-
ferunt in fine , quia \\xc intendit denigra-
re famam , ille feparate amicitiam amico-
rum , & dicitur bilinguis dum vni dicit 
malum de altero, vtitur duabus linguis,\t 
feminet difcordias intcr amicos. 
Andetraclio fit grauitut feccatum , qttam 
fttfurratio. R. Non, quia amicus eft fu-
pra cantera bona exteriora , & cft melior, 
quám honor , íicut mélius amari, quám 
honoarari s fed fufurratio tollit amiciMii, & 
fie grauior rationc finis , iicet detraflio 
difpoaat infincm. 
I Q J ^ E S T I O L X X V . 
De deriíionc. 
AAT derijio fit Jpeciak peccatum ditftn-Bum ah alijj pumijjis. R. Sic in fi-
ne , & fit ludo, & dicitur iiluíio : natn 
coniuitio intendit quis honorcm depri-
mere, detradlione famam minuere , íu-
Airrationc amicitiam tollere, derifione, vt 
quis irrideatur,& erubefcat, & verbis, 
& cachinnisjiícut íubsanatio, qu? eft eiur-
dem fpecici,íu naíb lUEato^ fie diíerunt 
in modo. 
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A n derifio poftt efe peccatum mortale. krt.v, 
R. Si malum eft paruum fecunáúra fe, 
quod in ludum, vel rifam ponitur eíl: pec-
catum veníale i íí eíl magnum, & tationc 
perfonz , eft mortale , vt irridere Deum, 
vel parentcsjvei viros iu-ftos,tjm funt 
honorandi. 
Q_V M S T l O L X X V L 
De maledidione. 
ANliceat maledicere aliquem. R, S1 ArM, intenditur malum alicuius,vt ma-
lura eft, non licet i fi maledicendo optat 
malum fub ratione boni, vt praElatus ex-
communicando, ludex fentcntiando , l i -
cet , quia rton eft maledi&io , nifi per ac-
cidens} fie licet aptaii peccatori malum 
poena: vt conuertatur, vel vt non noceat 
aliis. Item maledicere per modum cuan» 
tiationis,vel indicatiué licet. 
Anlkeat maledicere crmtwA matiomU. Art.i, 
R. Vt funt creatura: De i , non , quia eíl 
blafphemia. Item , fecundiim fe confi-
deratis, eft verbum otiofum, & íllicitum-, 
fed provt bonum , vel malum illarum eft 
ordinatum in comodum hominis,Iicetjlic 
Dcus maledixic terram ficulneam, & lob 
dici-
A n malediñit (it peceatum moríale. R. Aw. j , 
De genere fuo fie , quia pronuntiatur, 
malum contra aliquein imprecando , vei 
aptando, quod eft contra charitatem; fed 
fi malum, quod imprecatur, eft paruum, 
vel 
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velíi ex leui motu animi, vcl ludo , vei 
í abreptione dicaiut*, eft peccatum venía-
le , quia peccata vetborum maximp ex af-
fc¿Ui penfantur. 
<*4rt. 4. wakdif**'6 f1 grwiu!peccatum, qttam 
^ííf^erí.R.Nonjquiadicit malum poens, 
detradtio malum culpx. 
QJT M S T I O L X X V I L 
De fraudulendajquae cbm-
nHtcitur in vendicione, 
& empeionc. 
AN lireat venderé rem flufattAm valetU : R. Non , prxiertitn cum fraude, fed, 
iufto precio. Item íi aliquis mukum indi' 
get re aliqua , & alter líeditur,!! ea carear, 
tune poteft vendí pIufqu9.m exfe,Yaleav 
licetnon vendatur plufquám valeaí há-
bend. Item, íi emptor mukum iuuatur, 
& venditor nihil patiatur.non poteft,veH« 
di plufquám in íe valeat, quia venderec 
quod fuum non eil:, ideíl , commodum 
emptoxis. 
* Licet iex Ciullis non cogat ad reftitu-
tionem eius,in quo quis fie deceptus vhra 
dimidium iuíli pretij ,tamenlcx diiuna 
punir, quidquid pertinet ad reíHcutioncm 
in qualibet iníequalicate II ííc notabile. 
damnumtnam módica addirio , vei dinu-
nutio non tollit arqualitatem iuftitia;. 
¿in "vendiüo fiftt iliteita propter defecitim 
rei vendita^. Sic , íi cfl cosnitus á ven-
0 dito 
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ctitore, vel íí eít defedus in fpecie rei: ve 
fi lie aqua mixta vino, vel xs auro , vei in 
xneníura deficiente, vel in qualitate ,vt 
animal infirmum pro fano , & tenetur ad 
reftitütionem , & íi feienter vendidit pe<-
cauit.Quod dkitur de vendcnte,intelligi-
tur etiam de emptore. 
* Qui ven#c alchimiam , II non eft veré 
aurum, reftituat. Item debent vti men-
Tura ex publica au¿loritate}veI ex confue-
tudine. Item emptor , vel venditor rene-
Jare non tcnetuí oceultas cjualitates rei 
vcnditaíjíed illas , per quas reddatur apta 
vfui humano, quae facilé cognofei pof-
fttfit. 
j í n venditor teneatur dieere vitium n i ¿ r t . } . 
ve»dií£. R. Si eft oceultum fie , & tenetur 
ad damnum; íi eft; manifeftum, & minuit 
prctium quantum oportct, non tenetur. 
uín Uceas negetiandg ttliquid carius vendé- Art.4v 
retfuam emere. R. Si lucrum fíat ad finem 
lioneftum,veI ob neceífitatem domus, vol 
communitaus,licetj fed íi propter lucrum 
tantúm, eft vituperabile , quia terminum 
oefeit, nec ex fe importat fin.em hone-
ftam. 
* Res poteft pluris vendi quám íit empta 
ratione Joci , vel temporis , vel proprer ff 
periculum cui fe exponit, vel propter la-
borem fumptum, vd quia cara meliora-
uit. 
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QJV i€ s T i o L x x v n i ' 
De peccaco víurre , quod com-
mictkur in mutms. 
Ar/.i. A & *ccipere vfurarn p e petunia 
J ~ \ í i 4 a í a fit percatum. ¿ . S i f , & refti-
tuaí j quia in rebus , qus vfu confumun-
tur, feu vfus eft confumptio , non poteft 
computari feparatim res vfus.v.g.non 
poteft quis venderé vinum , & feoifum 
vfum vini, quia effet bis -venderé iiiud 
vinum: idem de pecunia , & fie eft iniu-
ftitia. Sed fi vfu non confumitur , poteft 
aliquid accipere pro vfu: vtfi mutuo do-
Jiunijfolucs vfum. 
* Principalis vfus vaforum argenteorum 
non eft ipforum confumptio, ideo poteft 
vendi: fécundarius poteft eíTe commuta-
tio, & tune non liccret vfum venderé. 
Item pro pecunia data ad oftentationem, 
vel loco pignoris poteft aliquid accipi, 
quia tune vfus non eft ipfa rei confufti-
ptio. Iteirij qui foluit vfuram,non íímpli-
citer yoluntarie foluit, fed ex neccíTitate, 
quia indiget, & alter non vult rautuarc 
m á - fine vfura. 
Art.i. A n liceat pro pecunia mutua tu aVtquttn 
aliam commoiütatem txpetere. R. Si ex pa-
ito tácito 5 vel expreílb aliquid pretio 
; J „ a:íHmabí]c accipit , peccat , & tenetur 
reftituere i fed fi vt gratuitum donum fine 
obligationc accipit , non peccat } quia 
idem poterat licité accipere antequam 
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mütuaret. ítem ea, qux non funt prctio 
a:ftimabilia,Iicet accipeireex mutuo : vt 
eft bcneüolentia, amicitia. 
* Mutuans potelt pacifei de damno, 
quod patitur : at non poteíl pacifei de lu-
cro,quod ceífat ex co , quia non negotia-
tur cum illa pecunia , quia eft inceitum, 
& poteft impediri ab habendo Item mu-
nus ab obfequio, vel lingua ex beneuo-
lentia qoa: fub aeílimatione pecunias non 
cadit, licet accipere, & exigere. Item in 
focietate non transfertur dominium ¡pe-
euniaí , ideo poteft accipi lucrum. itcm íi 
vfus pignoris pro mutuo accepti in pre-
tio xftimabilis^ebet, computad in for-
tem, niíí íit vfus rei, qui gratis folet con-
cedí inter amicos. Item venderé caiius 
cxpe&ata pecunia , vel vilius emere anti-
cipata pecunia jeft vfurajfcd qui velit mi-
nuere de pretio, vt pecuniam pnús ba-
beat,non eft vfura. 
Anqui í qtticqttid ejl lucratus ie pecunia, Aw.j. 
vfttraria debeat reflituere. R. Si eft res 
vruconfumptibilis,vt vinum,pccunia,per 
quar lucratur^on tcnetur reftituerc dam-
num domino,quia eít fuá induftriajfi non 
confumitur vfi^vt eft domus, vínea,tene-
tur,& rem,& frudus. 
A n liceat accipere pecuniam mutuo fub p^^^ 
vQira S Proptcr bonum ,vtpro fubuen-
t íene , vel alterius neccílítate a parato , & 
excrcente vfuras,licet > fed non licet in-
dúcete ad vfuiam , fed licet vti peccato 
altctius in bonum licitum,& patitur iniu-
tiá ab vfurado, nec cósétit peccato illiüs. 
* Item 
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* Item qui dat pecunias vfurado non hi. 
benti alias pecunias , vel vt magis exer-
ceat vfuras , eft peccati paiticeps ; Ci au-
tem dat, non ad hoc , fed vt pecunia tu-
tius feruetur , non peccat, fed vtitur pee-
catore adbonura. 
Qjy ^ S T I O L X X I X . 
De partibus integralibus. 
Art'1' A 1$ dedimre amalo faceré bcnum) 
í S . f i n t partes iafiiítA. R. Quando bo-
num eft fub ratione debiti ad próximum, 
& malum fft detrimentum, fie funt partes 
integrales iuftitiíB fpeciales; fed íi fuman-
tur in communi,pertinentad omnem vir-
tutem. 
* Declinare á malo dicit adtum volunta-
tis declinantis á^nalojqai eftmeritorius. 
AW.2. ¿4n trmfgrtffto fit jpeciále ptecmumf'ik, 
Tranfgreífio materialitter fumpta , cíi 
communis ómnibus fpeciebus peccato-
xum,, quia femper pi opt̂ r mortale tranf-
greditur aliquod pra:ceptum diuinum, 
fed forraaliter , ideft , vt eft faceré con-
tra prarceptum ncgatiuum , eft fpeciale 
peccatum, vel , vt opponitur ad' gcn«ra 
peccatorum oppoííta aiiis virtutibuS, vél. 
vt ad iuftitiam Íegalem,quíe refpicit debi-
tum prarcept: Item diftinguitur ab orrif-
í ionc, qux eft contra praceptum affiima-
duum. 
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An omi¡fto(i ffiecialeptccatttm.Jk. Sic , di- ^ r t 3* 
ftindum á peccátis,qua: opponuntlir aliis 
virtutibus i íücut iuftitia t i l fpecialis vir-
tus , cuias omiííio importat pra;teimiíIio-
nem (}ebici}& lie efi; contra iuftitiam , veí 
Iegalem,vel pioximi. 
* Omiflío eft quando potefl, 5c debet fa-
ceré,& omiltit; fecus non , niíi quis non 
poíííc propter caufam pr;£cedentem. 
¿in peccatum om'rfftonü (it grauitu , quat» ¿írt, 4. 
peccamm irartfgrcjfionü. R. Non , quia h;ec 
cft contraria a¿luí virtutis pofitiuéj omif-
lío negatiue > fed poteft cíTé grauius ex 
circumñantia, vt fí ex contemptu. 
QJVT JE S T l O L X X X.. 
De partibus potentialibits 
iuñitix. 
AN rmuenienter affignentu* vinutes iu~ ^4», lt ¡litíA /Í»HÍ^. S . Sic , quia in aliquo 
cum ea conueniunt, & ni aliquo defi, 
ciunt. Nain ad iuftitiam , qua: in a:qua-
Ütate ad alterum conílftit, poteft virtus 
deficere, veí rationc xqualitatisrvt religio 
ad Deum ratione jequalitatis ,cui debi-
tum j'fcd non xquále reddimusj fie pietas 
crga patentes } fie obferuantia in virtute 
ratione debiti, vel legalis, vei moralis, 
honeíH , neceíTári j , vel perfe^ionis ; vt 
eft gratiá, ámicitia, remuneratió (& ex 
his numerancur multae fpecics^ide ibi.) 
Q Y J E 
*¿rt. i . 
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Q Y JE. S T I O L X XXI. 
De Religionc. 
AN 'Religio ordimt hominetn folum ni Oeum. R. Proprie fíe , quia dicitur 
religio «juafi á religendo fe Deo: cui alli-
sgari debemus tanquam indefícienti prin-
cipio, quo omnis noftra ele£tio dirigí de-
ben : vt quem negligenter amifímus, ere-
dendo, ic operando recuperemus > fed «• 
tenditür ad alios. 
Art. ÍÍ relioie ¡tt virtm. R. Sic, quia reddcrc 
honorem Deo eftadus bonus, & facir bo-
íl umhabenrcm. 
*4Tt. j . ¿in religio (tt vna virttts. R. Sic , quia ho-
norat vnum Deum fub vna ratione prin-
cipij tanquam patris , qui crear, & gubei-
nat. 
* Vna religione colimas rres perfonas, 
quia funt vnus Deus creans,& gubernans. 
Item homo eodem a^lu colic Deum ex-
cellenrer, & ci feruit vt fubiedus, & ad 
híec pertinent omnes adus religionij. 
Item cultus religionis datur imagininon 
coafiderata: in íeipfa, fed vt reprjefentat, 
& ducit nos in Deum. 
tArt, 4. A n religio (tt (pecialis virtu* ab altU ¿t-
Jiintía. R. Sic, quia in Deoefl: fpcciaiis 
ratio excellentiae , exhibetur honor ,Sc 
"nperat aliis virtutibus , qua: ordinantur 
ad Dei reuerentiam. Item cft cade»1 
ritas,quadili2tmus Deum, & prasimum» 
«on fie reIigio,quia benitas Dei cotútnn ' 
nica 
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aicatur creaturisjfed noa escelleñtia bo-
nitatis eius. 
Anreligiofit virtui theologica. Non,^^.^ 
quia non verfatur circa Deu^t obie^um» 
& materiam j fed circa adus j^üibus Deus 
coliturjVt fínis. 
* Dcus colitur fide , fpe, &cliaritate,pro-
ut fuo imperio caufant a£tum religionis. 
A n religio fít pr&fennda virtmibut inomArt.€. 
falibui. R. Sic, qüiapropinquius accedit 
Deo. 
* Deo non exhibctur aliquid propter eius 
vtiliratem , fed propter eius gloria ad no-
ílram vtilitatem* 
An religio loabeat aliqaefn exteriore a&um, A,rt-J* 
Vi. Sic, fed fscundai-ió ordinatos ad inte-
riores. 
An religio pt idem quod fanéíttdf. R. l a A r t . S , 
•éfTentia íic,fed diiíerunt rationc:ñam fan-
ñitas eft cúm mcus hominis fcipfam j & 
fuos ?̂ t:us applicat Deo > difponens fe ad 
cultum diuinmn; religio, vt dat debitum 
cultum Deo, 
Q j r S T I D L X X X I L 
De dcuotione. 
AK demtiofít Jpecialii »£ íw voluntatií.JH, ALH. Ú SÍCJ& meritorius,&: cft voluntas pro-
pta tradendi fe ad ea>quf pettinent ad Dei 
íamulatum-
A n deuotio ftt a&iís religiom. R. Sic , & z' 
¿icitur á VQUC«4O, & eílprompta volua-
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tas faciendo ca,qu£E pertinent addiuinum 
cultumjquod eíl: religionis. 
* .Chaiitas generat deaotionem , & per 
camcharkas nutrimr, vt-calor generat 
pinguedincmjeáque calor nutritur. Itenu 
deuotio in San£tos traníit in Dcum. 
^•"'J- A n eontempUito ̂  vel meditcttio fit CAU. 
[A ¿/c«ottow«. R. Caufa extriilfeca ex par-
te noftra fie, extrinfeca eíl Dcus. Item, 
iuuat coníiderare bonitatcm Dei , & eius 
beneficia, vt excítetur di le í l io , cjur ert 
caufa deuotionis , & defeftus noftros nc 
pr^fumamus. -Item., deuotio-confiílit in 
contempiandis i i s , qua; funt diuinitatis, 
fedmanuducimur per ea, qus: funthu-
naanitatis Chrifti. Item, feientia aliquan-
do eíl occaílo , vt homo feipfum coníide-
xec , & ííc impedir deuotioncm. Hinc 
íimplices , & raulicres funt magis de-
uotzr. 
.vár/. 4. A n U'hia pt fffe&m demtknlt. %. Deuo-
í ío caufat per/c^c principaiiter fpiritua» 
lem l^titíam mentis,per accidens triflitiá, 
quac eíl íercundSm Deum. 
* J n palílone Chriíli bonitas & benigni-
tas Deiisetificant, defedus huraani con-
triílant, fed fpes diuini auxilij deledat. 
Q J i E S T I O L X X X i / í . 
De oratione. 
té* , t» A ^ oratié fít düttí appetitlue. virtM**. 
JtxSe..Non, f e i e í l rationis, ouia idci« 
clt 
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cíl quod diccre, vt cft deprecarlo , & peti-
t ío , fedintellcdus mouctur á volunta-
te , qu2e ordinát a¿tus eius ad reueren-
fiam Dei i ideo cft aftus xeligionis prs-
cipnus. 
An ftt eonueniem (mefe. 'J¡t. Sic , vt ím- ^ / . j ; 
petremus quod Deus difpofuit pet ora-
ttonem Sandorum eíTe implendiím , non 
quód mutetut diuina dírpoíitio , nec res 
ñccéííarió cueniunt: vt liccf'Deus multa 
dct non io^atus,tamen pro iTOÍlra vtilita-
te vult,vt alia óranclo impetrcmus , Vnde 
nobis fiducia in cum augcatur. 
An OWÍO fi( aBu* religienii. R. Efl: fupra **,t- 5-' 
adus exteriores réligionis , vnde per ora-
tionem offertur mens Deo fubieáta.Itcm, 
reété défiderare eíl fub precepto chatita-
tisjfcd petere quod dcíld«ramus, efl: fub 
praícepto réligionis. 
A n f i lm Deut debeat or/tri. %. 'Q_uafi Art. 4. 
per Deum implcnda ,i¡c , fed Sandis , & 
Angclis , vt per ipfos impetrandá , id efl:, 
vt eorum meritis, & precibus > oratio iio-
ftra habeat cífedum, qui vident ih ver-
bb,qua: ad eos pertinent , v. g. oratioues 
noíkas. 
An in or/ittone debeztnu-í aliquid deíermt- Art.^ 
nate Á Deo petere, R. Boná,quíbus homo 
malé Vü non poteft, vt Aint tóedia ad 
beatudínem, íunt determínate petenda', 
fedbona, q'úlbuS péíTúmus bene&ráaie 
•ti, non funt áctérminatc petenda, vt di-
uitia:,honorcs,&c. qúiá áliquañdo melius ' 
cft non impetraíTe illa. 
An homo debeat f itere tempúralia * "Det, Ar l . 6, 
R i R.Sic, 
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&. Sic,Ucéc non principaliter , fed vt me-
dia in ordine ad falutem corporis , ve vi. 
£tüi meo tribtut neceffaria. 
^Wí_ AndebeAinus pro aliis orare. R. Sic , ex 
chántate, quia dcííderamustonum aliis, 
6 multorum preces facilius exaudiun-
4^ S A n debeamut fro inimieU orare. R. Síc, 
& in generali eft prxccptum , íícut dili-
gere inimicos , id eft, non exeludere : fed 
in fpeciali, eft perfedionis , non ncceíTi-
tatis , íícut diligere i íed in prceparatione 
animi, vd in aliquo cafu, vt in amculo 
oieceflitatis, vel íí veniam peterent, eft 
íub prasceptOjVt eos diligere. item,licct 
inipngnare inimicos, vt compefeantur á 
peccato, vel orando pétete aliejua mala 
temp0ralia}vt corrigantur. 
\drt.$, ¿inconuenienter ajfignentur feptempetiltO' 
nes in «ratione Dominica. R.SiCj&: declaran-
tur(vidcibi.) 
tdn, to. dn orare (it proprium rationatis creaturt. 
R. Sic , epiia eft aílus rationis crga fupe-
íiorera.. 
* Chriíl:iis dicitur orare fecundum nam-
fam liumanam, Item Spiritus fandlus di-
citur poftulareyqaia poílulantes nos facit, 
Angeli propric orant. 
JbrtM, Até f a t M í , qui fam in patria, orent 'pw 
• noíif. R. Sic, quia funt perfeítioris cha-
titatis eíHcaciús , quia fudt Deo pro-
pinquiores , &,impetrant ex prarcedenti-
hns meritis , & acceptatione diuina , & 
•etiam, orant pro gloria fuomm corpo-
mm; & üc pro feipíis, ftd petuní, & «a-
petrant 
DiniTliomaí; 
fyttnm id', quod Deus- fieri yult per ora-
tiones eorura. Item , qui funr in Purgato-
rio^ non funt in ftatu orandi qüoad. 
posnas funt inferiores nobis , fed magis^ 
vt pro eis oretur. Item , oratio ad Santos 
inferiores, íxpé eíl efftcaeior,veí cjuia d«-
wotins impIoi-antur,veL vt deciaretur ían» 
¿litas á Dco. ' 
An oratio debeatejlevocaHí. B . Qua: eíl ^''^12"' 
communis, per miaiftros Ecclefix in per-
fona totius populi.Deo offertur; debeí 
eñe vocalis , cjui-a debet innotefeére totí 
populo, pro quoofíer tur j fedquarfít á 
particukri períbna pro fe , vel pro aliis, 
non eft necelfe , vt íit vocalis, fed additur 
vox ad excitandamdeuotionem, & vtfer-
uiatur Deo, non folumanente^ffed etiam 
corporff. ' " ^ 
•* Verba fpiritiíaUa non diílrabunt 3 fed 
excirant mentcm minas deuotam. 
An de necesítate orationk fíí , v i fit dt- ^r t l i ' 
tema. Neceferium dupléx. Primum 
per qiíod meliús perüehitur ad finém , Se 
fie in oratione vocali eft neceífarió i n -
tentio abfolute. Secundó fine quo res non-
poteíl confequi fuum eífeálum: cffe<Slus 
orationis cft triplex. Primó mereri. Se-
cundó impetrare , & in bis non eft ne- ' 
ccífaria intentió per totum , 'fcd fát in 
principio cum accedit ad orare. Ter t íá-
cíl fpititualis refeftio , & ad lioc cft n<:-
ceflaria attentio, quae efl triplex. Prima 
ad verba . Secunda adfcnfam verborum. 
Terria ad linem orationis,id eftjDeum, 8c 
ad re:m,proqua oratur, qua;eft maximé -
R 3 necef 
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ncceífaria , cjuam, ctiam iá iotx . poíTum 
habcre. : . . 
*4*l.X4. AnormodebeAtefle diaturna. R* In fuá 
caufaj id eft, in deíUerio chant-atis. á q.uo 
procedit oratio,íic,vel aílu^velvi-rtuteifed 
lecundum fe no poteíl eíTe contiijua.quií 
aliis vacandiuh;& fufficit í¡ duret, dmn eft 
vtilis adexcítandum feruorcm. inteiioris 
defid^n),& no»ampliúsi& ceííandum eft, 
«¡uan-tjp eíl taídmaj i ác in publicis , ell at-
tendenda deuotio populi. 
: * In oratione non oportet multum loquî  
cjuia plus fit gemitibusj quam voce. Iteia 
aliquis continué oratjquando temporibus 
ílatutis orat, ve! propter aífetlum dcfide-
ri j,Yeí proptet eíFtftum^uia renianet aüf 
gis dcuqtus poíi oi-ationcra., 
-w4ir/15. A n orafio fit Tverittria. ít. Sic , proce-
dit ex radice charitatis mediante religío-
ne ex gracia Dei, qui inducic no$ ad oratif 
dum. 
»4n. i t . A n peceaiores dtande imfetrent tliquid I 
Vee. R. Sidex pura mifericordia Dei, fe<j 
aon Yt peccatores, id eft, fecundúm dcft-
derium peccati, quia tune cjpajidoquc cx-
^udiuntur ad vindi¿larn> 
^iit. 17, Anconmnienter dicmtur partes oratkfúít 
ohfecratio, pofluUtiOy & gratiarum ajftio. R-
S i c ^ eft eleufttip mentis in Deum. 
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De exterioribus adiBus latriae.-, 
AÑ adtrAtiofít actu* latrix., vel religiomi JÍĤ , R. Sic. , quia efl; proprium religionis 
cxlúbere Deo reucrentiam. ad quam ordî -
natur adoratio. 
* Latría fólum Deumadoramus propter 
eius excelléliam>&.alias excellences crea-
turas jquas particigant Dei excellentiam. 
Item vnaeft exccllentia uium perfonar 
ruiíijác íic vna adoratio. 
A n adoratio imfortet acíum ccrpatalem. ^iriiti 
Sic,naente3& coxpore, vt ex aítú corpovali 
excitetur mens. 
An-ñdomtio rehuirm determinatum locum. .¿rh^ 
Ü.Nan principalitetjVt de cíTcnda, fed sx, 
decencia. 
* lo, 4. Venit hora, id e í l , ceífabit ritus lu- , 
díeorum. IremEccleíia propter orantes in 
communi. Jiemad orientem propter Dir 
mriitatfiu^)aradifiun5& Chriftüm. 
Q J / A S T I O L X X X V¡ 
De his, quee D ô á fideli-
bus dánmr/ 
N effém facrificium. Dto fii de te£e Attei*. 
>natur&. R. Sic , quiá natura diftatj 
& incl inat , vt homo e i , qui eft íupra fe, 
cuius auxilio eget,exhibeat honorem, & 
í u b i e ^ i G n e m í ceundum modura fuum, 
R 4 q u i . 
Ex Secunda Secundae 
íjui in homine cfl:,vt fígno feníibili vtattit 
a<J déclarandum quod cft facrificaie. Item 
fuic in qualibet ^:ate , & apud quaflibct 
naílones jcrgOj&c, 
* Sed determinatio facrificij tñ. de íege 
íiumana,vel dmina. 
*4rt, 2, Anfoli Deofit fácrifcmdum. Sic, quia 
fpirituale facrificium inícriús,i4 cft, ani-
ma debetur peí: exterius, 
•Art.l* A n oblatio facrificij fit fpeci/tlii attm vtr-
tutU. Sic,reíigÍonis. Proprié facnficia 
«dicuntur iiii a¿tus j qui aliunde non lu-
bent laudcm, niíí quód fiunt propter di-
uinam reuerentiam. Item aítus aliarura 
virtutum , íí ordinentur ad reuerentiam 
Deijdicuntur facriñeia:'"? 4^rc eleemofy-
nam propter Dcum3&c. 
*4rf,$, emms feneantur ad faertficia efferenda, 
R. Ad interius facrificium omnes teñen-
tur, id efljofFerre Dco bonam mentcnij ad 
exierius in noua lege aélualiter tenentur 
fecundum dccentiamjaiiquando fub pr#-
eepto,aliquando fub conlilio.-
Q V S T I O I X X X V I . 
Pe oblationibus primiuis. 
A ^ homines téneantur adoblationes de nt-
Áxcej f t ta t t prAcrpti. R. Non, quia volun-
tarle debent offerri, niíí prajeedat con-
uentio , vel promiílío , vel neceííitas Ec-
cleíia',vel coiifuetudo, quia tune eíTet fub 
precepto. 
. A n 
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A n folU facerdotibuí debeantur chlatione*. *Aft-z* 
S:.Sic,quas confumantincukum Dci j ia 
xfum pauperum,& proprium. 
hmo poffit faceré ollaüsnes de ommi>pei ^ 
n k w licite foflfjfis..: R. Sie , nilí ílt in detri-. 
nicntujn alterius',yelfcandalum, vel con-
temptum; fcd non ;de .iniufté acquiíltis, 
vel poíTcíIiSjnec de raeietricio. 
Anhtmines teneamur a i primitias fcltíen* ~4rt*$* 
das. R.,Sic , tancjuapi quid pvxcipuum fe-
cundúm conftretudinem patria: , fed vo-
luorané. 
De deeimis. a 
ANmmims teneantm date.deámat de nt* A n s , ceffitate fr&cepíi. T&^Sic , 8c c{í partim 
ÍIatúrale fuftentavcrminiftcQs diuini cul-
tusjpanim eft iudiciale ex iníHcutione di> 
uina:¿dco Jemáttoi in 'kgaj lüi ia , vífi'cSo* 
iiatum ab Eccleíía.. UKÍO 
g An kimives tméminr. date decimm. de ,4rtk* 
ftmibfff. W.Sic vde ómnibus ,pí>ííéíFisí.j.6£ 
fx inrcgi'is fin tr ibus, ante pmnia .etiíim-
íribltta. Item fí quis vendit, v. g. frnmcn*' 
tmji non decimatum;, Ecclcfia.pDteft ts&é 
gere'décimas, veláb emptom v y_cli;vci|»-
.^ i tor^I tcm qui.pct fuitums, yck rapiñara-; 
pe id ií r í uano&i . teneme»n iíí. Mm • cMh-
99» 1 > • • • V i ' a á : 
ch'mCcá «atumíYÍ:u¿s poteíiltranfu-e ad la i -
cos. .Item prediales debentureivm.Guiijs 
• , 5 . w r r i : 
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íeñ;itori.oiunt prcedia-,pci:fonales ei,in ca-
ius pajrochu etc aliquis. 
^ t . 4. A n clertci iexejiwuretiant ciare decimcu. R. 
Be Ecclefi.c poíTefllonibuSjnonjfecl fi pof-
ítdcnt aliquid propiio iure, vel ex íuccef-; 
ilonc parentuiB., vcl ex emptione, teíien-
tür.Iicm religioli tcnentur, í l n o a klbent> 
priuilegiunj. 
Q V J £ S T I O L X X X V I I Í , 
De voto. 
éáy.t.i. /V N-ycium confifiat{ in f&le proptfite vo-
X^.lur.thti í . Non , fetí ín promifTione, 
qux procedit ex,.rp3iC5p¿£tó..faciendi , ad, 
qi^oa reqniiitur deliberatio. Item promif-
' Üco poteft'fiéri per folum aftum inte-
l iorem^uia 'vidét corifed h^niin^noñjni-
íi per;v.eiba,vel íígna éxteriora , Ic-íá^acit 
obligationenl. 
*Gcnceptio boni própe^ti nonfirmaturj 
nifi pvomiíTione-
- ' i ' ' ' ** ^ ^ AW'mikm thieAt'iitrl'éé fmíim ie»'o E,, 
Sioiptó^i^. , &-fíc!ntíw4e ü é . i l l k i t á y e l 
ínw$e*smi j non,. de impolTibiii ;, 
¿e abfblaté.neíeiFaiior' quia debes cífelí-1 
beruin i íed 'átrneceifatio'-•'a-d-áhem ,; -fee 
qivo kibeí i Mon potcíV:¥©tuíií v^t cñ VÜ: 
. .iantariam ; non Vt e í t méce-itari-Um- Í: M 
eílnqceíFáriumiabrolute, nec neceíufá^ 
• ¿nis3 & hác^ icku^maius bonumfefpc-
ftu boni,quod coiiununicei t i l áe occelS-
jgtc íaliui,';, . 
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*-Maceratio corpons cum difcretionc, íi 
eft aélus vircutiSjCadit fiib voto, & coníu-
iac fupenorem , Se cúm: manifeftum gra-
uameu fentitür íimpHci'tci;,noa ckbct: l l i • 
uari. Vota vero-de rebus vanis, & inutiii-
buSjnon funt feruanda. 
omne votum-eblig't ad ohferuandttm^ ^.rt .^ 
R Sic , quia promillio fa£ta Deo ab liomi-» 
«e fideliter eíl íeruanda. . 
* Si reddirur.impoíTibilej.faciat ^quantum 
poteft, .v:<[üi vouit ingredi cer:a:m reli* 
gionem)& non ádmittitur,excufatur,Si m 
coaimuni, qua;rat vt ab aliqua recipiatur..., 
Qjus,vouit virginiratem , & corrumpitur, 
feruer perpetua;» eaftitatcm. Iteinfoiuat. 
ílatiin,íi non limitauit. 
sín expediat aliquid vouere. Ttí: Sic , SC udrt.^* -
eíl vtile íiobis-, non Dco... Itcm^Chriíius 
non vouit j quia firmus in bono , Apoíto-
A» vetum fu aShts UtrU, veJ religienií. ^ ; ^y/,^; 
Sic>quia ordinat qux vouit ad diuinum 
c-uitiim,& rcuejcntiai*. 
¿i&fit mugís lmjiahíley& meritQTmm fñce* *4t$.$* 
« diquid ex vetCiVel fine. R / E x voto , quia. 
dat arborcm,& frudus. 
v<itttm~4klemmsMW per crdinem [A- ^tHa^, 
trum,& ptcftjftmem retigionu. R; Sic , fole-
klnnitate rpirituaíi>& diuina. 
Ah qut f m i fub poteftate alterim , impe- •Ariú, -
dtámm mttere. Hk. Ih- his», inquibiív e í í . .• 
fubieéliis, non poteft ptomittere ílne v o -
lúntate ruperioris , quia promittere quod J 
tft in poteftatc alterius, non eíl; adtus.yir-
t«is4;e{n filius poíl annos pabertatis po-
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teíl vouere ea quje fpedant ad fuam per̂ . 
fonam, fcd non ea , qua: pertinencad do-
melticam Üifpenfationcm, non íic feiuus. 
Itemvotum religioíi fine confenfu pra;-
kti, non tenct 5 nec puella;, íine confenfa 
jparentura ;,nec vxorís fine mariti confen-
ÍÜ;SC licet hxc vora non fint firma, tamcn 
vouens non peccat, quia fubintelligitmt, 
conditiojíí placee fuperiori.. 
%4r('9. VÍM pueri pojftnt fe obligare ad ingreffum re-
lighn'u. R. Ante pubertatem non , quia vt-
plurimum patiuntur defeélum rationiSj& 
íunt fub cura patentum, fed íí attingunt 
pubertatem , poííunt fe obligare , fed pá-
renles poíTunt irritare:, poft pubertatem 
poírunt fine confenfu curatorum., 
¿ÍTMO. A n psjjlt dijpienfarí in voto, R. Skj ab Ec-
clcííaj íicut & commutari ia aliud opus. 
^irt.is-. A n in "voio fclemni centinemiA poftt fieri 
dijpenfaiio. R.In voto ex ordine facro , fie, 
fed in folemni religionis, non poteft Ec-
clefia,vcl Papa ( contra aliquos luriíhs.) 
Item religiofusjfi fitEpifcopuSjtencruraíl 
votum paupertatis,& obedienti^licét peí 
accidens obedire non tencatur. 
*4ri.i s. uin ad commutttíiomr», vel d'tfpenfaúonM 
voti requiratur authcritfu Tr&lati. B>Sic, 
cum caufajne pecceL. 
Q J ^ E S T I G X X X X A 
De iuramento» 
« . Í . ¡S^ N iurAre fit Úeum in teflem foc^ 
.R, S i c i & Ü A á aíferendum pr^cn' 
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tía vel pretérita eft aíTertorium , íi futura, 
eft promiíTonum. Item dúplex eft modus 
iurandi, vel per ííniplicem Dei contefta-
tionem , vel per execrationem , ideft, cúm 
iurans ad pobnam fe obligar. 
A n fu Uátum turare. R. Sic , cum de- sJ 
bitis circumftantiis, in re graui cum ne-
ceílitate. 
A n conuenlevter fmmtur tres comités iu- ^ r t - h 
wmenti, ideft, iuíiitiftyiudicium ,verita*. R. 
Excaufa neceíTaria., & difercté : fecundó 
de re verajtertió , licita, feu iufta, non vt 
pars iuftitiaíj fedvt conditio locutionis. 
A n iurare / i t a c í u s religionis, feu latrtA. R= «̂"í. 4* 
Sic , quia proíítctur Deum infellibilenij & 
ícientcm. 
Aniuramentumftí appetendím,érfrequen-^**'^ 
tftndum tanquam vtile , & bonum. ¿ . Non, 
ítd rantúm in neceííitate. 
A n liceat turare fer creaturaf, R. Sic,^*'/.^ 
quatenus. in eis reiucet d.iuina veritas , vt 
fides, , i Ú: 
A n iummentum haheat v im cUigandi.^**'?' 
R. In afFertorio. non, fed fufficit veritaso 
In promiíTtone , íi res ed: impoíTibilis de-
cftdifcretiojílab eucntu redditur impof-
fíbilis, excufatur, íí fecit quantum in fe 
eft. Item qui iurat faceré, rem ex fe ma-
lamjpcccat iurando , & adim.pIendo: íi eft; 
impeditiu'a maioris boni, peccat iurando, 
fed ñon peccat implendo , licét eíTet mé-% 
íius non implcrc. ítem, qui coade aHquid 
promittit h6mini, & iuratyccíTatobliga-
tio fafta homini coaítej fediuramentumo 
obligar,quiadecetmagis damnmnfufti-r. 
Ij?3 Si j fSecandá Secando 
nere , quám iuramentum violare j cjuaro 
pdús íbluac , & reperat in indicio •, vel.pe-
tar a b í o l u d o n e m á iuvamenco. Item i u , 
rans dciose, fcruet iuramentum.. Secundu 
fanum intelie.dum i l ] ius ,cui iiuauit;ftiu-
racnon d o l ó s e , ol?ligatui;„fccuudúm iu-
tentionera iurantis^ 
A?*. 8. An maior fit obligatio iuramenti y. quám 
votLBs. NoiijCed voti, ta quo femper obli-
gamur Deo , &;: ex.íldclitate j , quam Dco 
debemos- ex voto i noiví lc iuraracnto. 
A n . ? . A n al iqm pojjit difpenfare in. inmwenr 
ío . R . Sic , quia difpenfatur in voto,qucd 
éíl:..maioiis obligationis. Dirpcnfatio iu-
jíaraenti, eft faceré > yt materia , qua: erat 
fub iuramento , non cadat fub iuramento 
ex .caufa l ieíta , ,Yt materia indebita. ítem 
qui alicui particulari p.romittit, & iarat 
darc aliquid , poteft abío lu i ab eo , cui 
prpmifsucftj f c c u s í l promiíl'um pertinet 
.ad honorem-Dei, vel ád-vnlit-atemalioru. 
Item iuramentü de re iniufta vnufquífque 
teí*etur non feruarejquia pcccatum,, í í im-
peditiua maioris bon¿, l Icuuni eft feruar?, 
& non femare; j í i d e re dubia an ilt.licita, 
& vtil is3poreíl Epifcopus difpenfare j fed 
de, re manifefté iicita , .& v t i l i , non viHe-
turrecipere difpcnf^ionqm j nif i in cerds 
£aíibus>& pertinet ad Papam,-
jlrí.io. A n iaramentíim-impeuiatur per. aliquiM 
wpdithncm perfoñAyVd . tmfpñi . R . Sjc , & 
íic cxciudüt-ur puc;ri aRts.petfeílunvvfum 
rationis. Item peiiurij,. I t em-po í l t -ome' 
ilionem. Item facerdotes, nifí in neecf 
¿tatcjvel magns -vcilitatc, & .prjecipue yOs 
negó-
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Bcgorüs fp idtual ibüs- , tuac cnim 14cct in 
dic fcllo luravc, 
Q^V, JE S T í O X G. 
aíllimptione diuini nominis. 
per modum a4iurationis,. 
AÑllceat admrarehotnkm. S'.Sic,& eftvá>',"1j guando quis inteñ.dit per reuerentia 
diuini nominis j reí re i facra; alic|ui4 ab 
alio obtinere fine impoí i t ione neceilitat'isj 
& non éñ: indúcete ad iuramentum, 
An liceat d&mones adiurare. K . S i c , ^ tan- At/.zi 
quam inimicos cspelkrc,jne nobis noceat-
inTpirituaí ibus ,.VcT teñiporal ibus vmutc,v 
diuini ncfhiiaisjnéniper itíodinn ííep'ieca-,, 
t|onis,veJ vt nos dpceant.. ; -
j í#1 i&0t hr&timalmt cremúram adiltra- *4rt» i* 
te. Adiuxare, v i refeftar ,ad ipfam ,_eft 
Yanum,j vt refe.rtur ad e ü m á quo moue-
«ur , id eft̂ ad ÉieumVvel d^monem, liect. 
ví'fnpi'á, , • •' 
q ^ v M s r i o x c i . . 
D e aCuniptione'di iüri i norainis-.; 
ad imi.ocandum ^er orát ió- • • 
- \ •jigm jvel kudem., . ' 
jT^rtuod-. íít neceííaria ptopter ipfum 
Dram.j.ftfdpí-opcci- nos, tit escitemussho-
ftrum aífeftum in D e u m , & exeiteiruis 
k H p u r a affe¿lus in Dei reucEentiam. 
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•^Deo quantum^ad eius e l í c n d a m debetut-
reuerentia,& latría: lionor,c|uia cft maior 
pmni laudei fed quatum ad eftcdu ipíius, 
qui ordinatur in n o í l r a m vtilitaten)., de-
betuí iaüs. Item laus oris cft'inutilié lau-
danti í ínc laude oordis. 
r^rt i A n in dimnis Imdibtafít ajfumendm can-
ÍÍÍÍ. R. Sic,vt p r o u o c e m u i ' m a g í s ad deuo-
tionei"nj& etiam alia funtadhibcnda, qu^ 
itment ad prouocandum ad deuctioneiu. 
Item nobilior modus eft prouocate ad de-
uotionem per doftrinam , & pr^dicatio^ 
nes , quám per^ajitus , & fie pra:lati do-
cpantj&c. 
Q j y y E S T l O X C I L 
De vitiis relígibnioppofícis» 
'^MJ, A Nfiiperji'ttiopt viiium. religiom, coMira-
j r \ r i t t m . R.SiCjfQCunclúm exceíTumjnan 
quiaplus exhibeat in cultu diuinoj quara 
vera religióníed quia exhibet cui non de-
bet,vel eo mpdo quo-non de.bet; & exceí*-
fus eft, quáñdo fit aliquid quod fieri non 
debet. Item aliud eft etymologia, aliud fe-, 
gniíixatio nomims. , : . 
ex parte obiedi,& ünis,Yt ídololatriaj fe-
cüdó.diuiíiatiua,id eft,qu? Gofulit d̂ fno-
»c^per pada faltcm tacita i tettió obTcx-
uantia. Item vni virtuti plura vitia oppá-
auntmv ^ , ., 
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De ípeciebus fuperftitioids. 
AKincultuvett Ve'ipoflitefj'taUqmdpir- jirs. a niciefum, R, Sic , quando in fado ex-
teriori al.iquid ponitur, quod contrariatur 
veritati rcligionis : rvt in miniftás Chri-
ftianis miícejíe ceremonias lutlaicas, vel 
aliquid contra modum diuina authoritate 
ab.Éccleíía conftitutum , & in ca confue-
tum, quia efl mcndacium in fafto. 
A n in cultu Deipoffít ejfe aliquid fuperjlaü. 
ií. Sic 3 non fecundúm, quantitatem abíb-
lucam,quiaDeomaIus dcbeturjfed fecun-
diim quantitatem proportionis,id eñjquá-
do non eíl proportionatum finí: vt íi non 
pertinet ad Dei gloriara , nec vt mens fc-
latur in Dcum , vel caro modérate dome-
tur,vel contra conruetudinem,vel i.nftitu-
taEccleííaí. 
i QJT M S T I O X C I V» 
Idololatria. 
AN IdoloUtria nÜepmatur fyecies fuper- , fiidonií. R. Sic , quia cukus diuínuS 
datur creatura;. 
An Idololatria fnpectutum. R. Ŝic , etiam ^An. J, 
íi in mente fidem teneat̂ fed cxteriús colat 
Idola. 
A n Idelolatria fit grgu'jfmum peccatum. ^rt . j» 
R. Sic , quia quantum ex fe eíiconftituic 
alium 
¿j e i Ex Secunda Secunda;-
alium Deum, & fupponit infideUtatenij 
vel falfum. 
fat^, A n caufa IdelolatriA fuerh ex parie homi-
nis. &. Dirpofitiue íiCv vt amar, & effcftus 
inordinatus , & ignorantia veri De i , fed, 
caufa confiimmatiua fuit dannon, íjui kj. 
Idolis-dabat rcfponfa. 
Q_V M S T I O C X V. 
De ruperftiíione.diuinatiaa. 
AN diuinatidfít peccatum, ideftipr&nm. tmtiofHturorum R. In caufis fuis ef-
feflos neceirarij poíl'unt praecognofei, vt 
futuia.egUplis. Item effeftusjprout piuri-
mum ímnt, poííwnt cognofei, no» certó, 
fed per coniefturas : vt pluuiasi íkcka-
tcs , morbi, & hasc prardiftio non cíl: di-
uinatio. ítem effc¿lus ad vtrumlibet, 
jdcrtj.iiberi non'poflunt cognofei in cau-
íis , fed in fcipfis, ab homine vt.funt adn 
pnsfentes > fed á Deo etiam antcejuara 
fiant,<juiin fuá xternitate videt futura, 
<juaí¡ prxfentia , & hos effedus predice-» 
¡se ex.diuina reuelatione , non eft diuina-
tio, quia a Dco quod diumuin cít fufei-
pir. Nam diui^are eíi quando q ĵis ínie-
bito modo fibi vfurpat pronunciare futa-
xa , quod cíl Dei proprium, ¿c femper eft 
ppecatum, 
Arta. ^í» diuinatio pt fymes JuperjlUiom. R. 
Sic , qúia fumitur auxiiium dasmonuiii 
adaliquid fac1endum,vel cognofccndunii 
fgd oaiAis diuinatio .cíl CJÍ opwatione 
> 
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áiamonis, qui exprcísé , vel tacité inuo-
catur,vel fe ingerit. , 
Anfint pluns jpecies diuinathnk. Sic r í* 
naiuáa, manifefta da:moniira inuocatio-
xiejqux* pertinet ad nigromanticos^el eíb 
Prj?íligluin,, quod fie apparitionibus dar-
monum afpe¿iui&: auditui hominumjvel> 
per fómniajideíl, piuinatiü romnioruni,. 
vcl per mormoriim apparitionem 3 &, lo^ 
cutioaem , & dicitu£ Nicromarttia i.vel 
per homines vinos , vr patct in.arrcpti-. 
tiis , & efl: Diuinatio per pythones j vcl 
per figuras , & ílgna > qus apparent i» 
rebas inahiaaatis, & tune G. ia corpore 
terreAri, dicitur Gcomantia j íí in aqua, 
Ydromantia 5 í¡ in aere , AeromantiajÁ in 
igne, Pyromantia ; Ci in vifeeribus ani-
malium facrifícatiá da;moni, dicitur Au-
fpicium. Item } íi per foiam difpoííitio-
nem,&motum alicuius rei,vt faciuni 
augures, & tune íí. cognofeanmr futura 
cx íitu», & motu. íiderunv, eíl Aftrologiai 
fi pet niotum , & voces, aninjalium, vel 
hominum , eft Augarium 5 íi per verba 
hQtninis fine intentione di£ta > eft Oraen^ 
íi pcE-fígna manus , Chiromantia ;.ü per 
íigna in fpatula animalis, Spatulamamiai 
Itera , quando facimus aliquid ferió j Vt 
•manifeftetur nobis occultuni fine expreíTa 
dannoais inuocatiane , funt SorteSjqUcK 
fiunt multis modis.Nota res,qua diuinait-
tes attendunt, non coníiderantur ab eiSjVt 
iigna, fed vt principia , ideo., diucdificanc 
%ecies. 
4??, diuinttk , ^«ÍE fit p 
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d&monum, fit Itciia. R. Non , quia eít pa» 
ítum., & íi aliquando vera dicant, tamen. 
ícmpcr intédunt pérditionem horainum, 
& nulla vtilitas temporalis poteft compa-
rari ¿etrimento íalutis1 fpiritualis , quod 
imrninec ex inquilítionc occulcormn per 
da?monum inuocationes. 
Art-S- ¿3n diuinatie, c¡n& fit per aflrA,fit üthk&a 
Circa cañialia fortuita, & illa , qua: íuns 
libera hominis, non licita, quia non pen-
denr ab aílris,fed ad futura , qua; caufan-i 
tur á corporis cseleftibus,Yt Eclipíis,ricci---
tas,eftiicita. ; 
yin diutnatio , qHA fit per fomnta,fit licita, 
JJ.Vt procedunt ex reuelatione diuina,vcl 
r^,^ cauía naruralÍ3& licita,fccus non. 
r A n diutnatio per stuguria, & omni* huiuf-
tnsdi fu licita* Jí. Si vt eft a caufa naturaiií 
^ t g vel áDcojíic fecus,non. 
A n dimnAtio foríium fit l icita. R. Si quafi. 
aítus Immani, qui cxpedaiitiu^pendeant 
a^:ellis,vcl á dxmone, eíl iliicitajfedá vt 
á Dco,& in neceífitate-, licita eft,dummo* 
do non íít tentare Deum , fed cum reue> 
i-cntia.Iten^EccIefiaftici non funt eligen-
di fortibus, fed infpiratione Spiritus fan-
¿Hrnatn Matthias fuit eleñus forte , quia 
plenitudo Spiritus fandi nondum iivEc-
cíéíla craceffafa, fed in temporaiibus diĝ -
nitatibus íí eft neceífaria,licéc cum debita 
reuerentia. 
* ludicium ferri cadentis , vel aqua: fer-
ueQtis,vel ducllijeíl illici tum. 
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Q J / JS S T l O X C V I . 
De fupcrftitionibus obfer-
uantiarum. 
AN Uct*t vtiohfermntilí artis notorU.&. *¿rt, sí Non, quia per hanc quásritur yeritas 
per pa¿la cum da;mone inira : nam veitur 
infpc(5tione quarundain caufarum,& ver*-
borum ignotorum prolatione,quae fecun-
diim vematem, ñeque fecundúm natu-
ram , ñeque fecundúm diuinam inftltu-
tioncm habent vim caufandi feientiam, 
fed funt vana,& pertinent ad pa<íium cum 
dxmone. 
* Exquirere futura á da;mone, eíl pecca-
tüm edam propcer focietacem cum ei$, 
initam i ergo etiam ars notoria erit pee-
catum. 
~\ .An ebferuationes crdinat/t ad mtitaHones"***'1* 
corpor»m,ví aa fmitaiem, velaliquid huiuf-
modi, (int licite,. R. Si naturaliter non vi» 
denturcaurare talem efte£tum , funt illi-
cita;, vt pacta cmn damione: II naturaliter 
caufantjíunt licita; > fed adiungere cha-
ra£leics,nomina,&c.eft fuperílitiofumj& 
«ullo modo licet homini vti auxilio dsc-
monum per pada. 
j í n ebferuaüohes ordinettét ad cognofeen-,^ri' 2« 
ditm fortmia fnfortuma,fíní licifA* R., ( 
No, fed funt reliquia: Idololatrix ex vana 
liominum vanitate, & díemonum malitia, 
& non funt c i íedus cau& aaturalis. 
A » 
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'Mrt.q. Anf»Jpeniere diuina verba a i collumpt U. 
eitttm. R. S i c / m o ñ eontineant aliquid ad 
inuocationem damiotium peninens,& ne 
fub verbis ignotis aliquid illickum lateátj 
nec aliquid talfuiti coiirínéaritinec aliqua 
variajVt charaíteres pra::er lígnum crucis, 
& ne fpcs habcatur in modo TcribendijVel 
Jigandi, vel in aliqua vanitate , qua: non 
pertinet ad diuinam rcuerentiam, ícd ad, 
iuperftiticnenr, nec in colledione'herba-
rum medkinalium fit fuperílitio , fotc'íl 
tamen Deus adorari-dum^olliguntúr. 
Q J V A S T 10 X G V L K 
De tentatione Dci 
^Art.u A tí teñfatie T>éi een/ifiat in alíquihíufé-
JTvf t í s , in quibus foliuf diuinjLpoteflaíis ex-
feciatur ejfeSiuí.Jí. Tentare cft proprie ex-
períri de aüquo , vel verbis an feiat, vel 
poflíit, vel velic quod qujerimus , vel fadüs 
vtescploremus eius prudentiam, volunta-
tem,vel potentiam, & hoc vel aperté, vel 
iníidiose,& hoc vel exprefsé, vel interpre-
tatiue, id eft, quamuis hoc non intendat̂  
tamcnfaíattm eílordinatum ad hoc , vt 
c^peiimentum fumat.Item, quando quis 
OD neceintatem , vel vtHitatem in petitio-
nibusjvel in faftis committit fe Deo, non 
eft tentare Deum, fed fi abfque vtiiitate, 
eft interpretatiuc tentare Deum. 
* Sandta Agariu renacns mcdicinanij 
non tentabat i>cUm,quia alias erat exper-
tt 
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ta Deí beneuolentiam. 
An tentare DeumJttfeccatumM.Si vr eo- í̂rt.'&é 
•gnofcat Dei virtutem ííc,tjuia dubitare-de 
pcrfcélione Deiveft. peccatum ; fed fi vt a-
iiis manifeftet p'ótentiam Dei, & íiat cüm 
-debitis circumftantiis ^nan-cft pcccatifm, 
nec efi: tentare Deum. 
A n tentai io Dei opponatur virruti teligio'1 Art.$o 
wíí.R.Sic, quia híec debito modo poílulat, 
illa indebito. 
* Qjii ante orationem animam fuam 
non prscparat, vt non parcendo inimicis, 
vel non dirponendo fe ad deuotionem in-
tcrpretatiuc Deum tíntat. 
A » temath Dei fít grauiu* peccatum,quÁm A«,4> 
fnperjlitio. R. Non, fed haEc,cjuia magis di-
«iníe xeuerentia: aduerfatur. 
{^v A s T í o xcvi i r . 
Depeiriurio. 
AN falfiiM tita quod in iurtmemo confir-maí»r,retjuiratur adperiurium. R.Sic, 
•& abea fpecificatut. 
A n omneperiuriumfíipeccatum. R . S i c A « . » , . 
qui iifrat faceré illicitum,iic¿t non faciat, 
eft .permry,s dcfcdlu iuftitisc. 
* Qui iurat non ingredi religionem, vel 
non date elcemofynam , eft periurus 
defedu iudicij ,& faciendo melius , non 
eft peviurus. Item qui iurat faceré, & 
non potQÍl: exequi, excufatur, quiá fem-
per intclligitur conditio íi licirum eft« 
Item 
I 
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Item j iuramcntum eft adió perfonalis; 
vnde qui de nouo fit ci-uis, non obligatut 
iuramento femare illaqux priús emitas 
iurauic, fed tcnetur ex fidelitate. Item ca« 
xionicus, qui iurat femare Itatuta Eccle-
{iXynon tenetur ad futura ftatuta, niíi in> 
tendat fe obligare etiam ad futura. 
frrf,^ A n otnne periurium fu peccatum tnortale, 
R.SiCjde ratione fui)& in te leui importat 
contemp'tum Dei. 
* Qui coaílus iurauit, tenetur femare 
iuramcntum, vel petat difpcnfationemi 
Papa.Icem , qui iocosé periurat, peccat 
mortalitcr. Item, qui lapfu linguse falfim 
iurat, fi aduertit fe falfumiurare, peccat 
mortalitcr. 
A » ptecet qui petit iurameníum ab eo, (\ui 
' periuraí.&.Si eft perfona priuata, & nefeit 
eum falfum iuraturum,non peccat; íí feit 
falfum iurare,peccat: vt homicida > fi. efi 
perfona publica^ ad petitionem aiterius 
petit feiens ilium falfum iuraturum, non 
peccat,quia non videtur ipfe exigere , fed 
ille ad cuius inftantiam. 
* Ab eo qui iurat per falfos D é o s , Hcet 
iuramcntum recipere, id eft, vti malo hoc 
ad bonum,fed non licet cum ad hoc indú-
cele ítem , quando quis iurat falfum per 
verum Deum, ibi non eft aliquid bonumj 
uo liceat vti. 
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Q J T J E S T I O X C IX. 
De facrilegío.' 
AN facrilcgium fit facrs, reivielatio. R. A/'í.e, Sic , quia irreuei'entia rerum facra-
rum pertinet ad iniuriam Dei, & efl: facri-
legium. 
* Permútele ludazos fuá officia publicc 
cxei'cerejCÍí: racrilegium in Chriftum. 
A n facrilepum (¡t pecctttumJpeciale^.SiCy /Vy/.a, 
quia in eo eít fpecialis ratio deformitatis, 
id eft,circa rem facram. 
¿4nJpeciesfam'egíj difiinguatur fecundumA«,'j. 
res[acrcti.yk Stcxxnánm diuerfam rationem 
faii¿litatis íic; fed fanditas tribuitur per-
fonisjlocis, rebus, & íic tres fpecies , quia 
tria obie¿la. Item in perfonas eft grauius 
facrilegium, quám in loca, quiahaíc funt 
ad illas. Item in qualibet fpecie funt va-
ri) modi pro diueríítate fanditatis ( vide 
ibi.) 
Anpoem facrilegij debe»t efe pecumaria.'Bí. Ar/^, 
Primó cenfuris/ecundó poenatemporali, 
vt facrilcgi homines his deterriti arcean-
tunnon tamen eft auaritia. 
Qjr S T I o c. 
De Simonia. 
AN Simonía fit ftudiofa veluntai emen- Art.i* d i , vel vendendi aliquid fitritmle, vet 
fiirhmU mmxtim» R. Sic. Item, omnfs 
S con 
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contraiftus non gramitus in re fpimua| 
facíc fímoniam : hihc permutatio prsben, 
datura, vel bencficiorum authoritate par. 
tiiim cít íímonia:fefl auchoriEate íuperio-
ris pro caufa Vtiu, vel ncceírana,eft licita, 
ícom Papa poccít incurrerc íímoniam, fie. 
ut al ij , quia non e í l dominus rerum Ec-
cleíia'jfcd fidelis difpenracor. 
^ríiij An jemper Jit iUtcitum pro Sarrameittk 
pecuñmm daré. Accipere aliquid pre. 
tio xftimabile pro fpirituali gratia Sacra-
memj .̂gft. fírnonia > fed accipere aliquij 
pro luftcntatione miniftrorum fecun-
diim Ieg':s Eccleíia: , vel approbatas con-
• fuetudines , non eft íímenia , quia efi 
ftipendium neceíritatis3&; non pretium rei 
facra;. 
* Quando Sacerdos abfque pecunia nol-
let baptizare puerum morientem, tune ac 
íi non eíTet Sacerdos , poteft baptizari a 
quolibet alio, Itemíí in tali cafu bapti-
zandus eflet adultus , nec eíTet alius qui 
baptizaret, potiús fine Baptifmo recedat, 
quia ei fuppletur Baptifmo flaminis. Ité, 
pro MilTanon accipit pretiura5red ib'pcn-
oium fuílcntationis.Item pro abfolutionc 
non exigitur pecunia quafi pretium il-
lius, fed quafi poena eulpse piíecedentis. 
Item confuctudo non excufar fimoniara, 
fecus fi vt ftipendium , fed cauendum eft, 
quod habet fpeciem fimoniae, vel cupiái-
tatis, &c. Item antcquam acquiratur ius 
adbcneficium per cledionem , nonlicct 
redimere obílacula aduerfantium pecu-
pa,q¿ia eft fimoniai fed poft ius acquifí-
tum> 
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tutn , llcet per pecuniam remouere iuíla 
impedirpenta. 
An liceat date, vel accipereptcaniam pro Aw.j. 
fairitunhbm aB.thm. R. Pro fpintuali non-, 
pro fuílentationc miniftrorumjíic. Itera 
doólusnon fcientiam , fcd vfum fcicnria» 
poteíl; venderé , fecús íí ex officio do-
ccc. Item pro iñgrefíii Monafterij non 
licct aliquid accipcre, fed íi cfl: tenue, 
poteíl: ali^uid accipere pro vidu per-
fona;. 
A n liceat asciperepecmimi p h hií^quA fum *4rt. 4. 
fyiritudtbííí annexa, R. In quantum funt 
fpirituali annexa , non vt funt beneficia 
Eccleáaílicajquia hoc non competit, niíi 
habenti oíficium clericalc.-fed illajquíc ad 
fpiritualia ordinantur , vt ius patronatus, 
vafa facra 3 q u i ñ ó n príefupponunt fpiri 
taalia, fed príecedunt illa tempoic , pof-
funt aliquo modo vendí 511011 VE annexa 
fpiritualibus. ; 
* Vafa confecrata ratione materia; fi priúí 
ftangantur, poíTuntveridi pro neccífitatc 
: EccleíJaj, & pauperum. Item fi Epifcopus 
: amequam conterat beneficium , ex caufa 
, aliqutd.defruftibus deftinet inpiosvfus, 
\ non ell íímonia ; fí vero ab eo,: eui beneíí-
ciiimcontulit, aliquid requirat ex frudi-
í)us,eft íímonia. 
A n liceat daréfpmtttalia pro onunere quod Art s, 
tfi ab obfequie, vei 0 l'u-gun, R.Non, quia 
eífmunusj & pretium ,nlíi fitobfequium 
Honeftum quod-Clericus impendit Epí-
feopoad vtilitatemEcclcíia?, quía fit di-
gnus. • Item conferre gratis alicui aliquid 
M S i fpi 
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fpirituale proptet confanguiníratcm , Vc| 
etiam aífeítionem , eft ilhcitum, fed non 
íimohiacum. Item , is qui per laudes , & 
preces prineipaliter intendit fauorem hu-
manum j vtconferatur fpirituale ptâ fer. 
tim pro indigno,cft íimoñia; fed íi pro di, 
gno, & attendatur digrtitas perfona;, non 
fauor humanus , non cñ'íimonia. Item, 
qui pro fe rogat ve obtineat curam ani-
ma^um, reddítur ex prafumptione indi, 
giíusj fecus lí beneíicium efl: fine cura, & 
petens indigeat. Item , Hypocrita non á 
fimoniacus , quia nil fpirituale dat pro 
laude,fed iunulat. 
Art 6. Anfit centiement faenafimoniacivt prinu 
tur eo , quodperfimoniam acquipuit. R.Sic, 
quia Dom'mus ordiiíauit , vt difpenfa-
tores gratis dent fpiritüalia. Item , pu-
niuntur etiam infamia , & depoíítione fi 
íínt cleríci } excommunicatione íi fint 
laici. 
* Ordinatus fimoniacé eft fufpenfus quo-
ad fe, & quoad alios , nec poteft repete-
re pecuniam datam ordinantijíi oceultus, 
quoad fe tantúra. Item, nec propter prx-
ceptum,vcl excommunicationem debet 
quis ordinari ab Epifcopo fimoniacé pto-
moto, fecus eft fufpenfus, etiam fí igno' 1 
ranrer: fi Epifcopus eft fimoniacus alio | 
modo , quám in promotionc, &eftoc- i 
cultus, poteft ab eo ordinari, quia quoad | 
fe tanmm eft fuípenfus. Item,íimoniacus ̂  
reftituat frudus dedudis expcnfis: fi 
moniacé fuit per altum ipfo nefeicnte, & 
contradieit, non tenctt»; refígnare, vf» 
0 íiu 
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frudus bona fíde perceptos reftimere (cui 
ren:ituendumj& <̂ uis cUfpcnfetjvidc ibi.) 
QJT ¿ E S T I O C I. 
De p-ietate.-
AW p m a í extendut ad determnatM Krt.i. pcrfoniu homimm. R. Sic, & principa-
liter fe cxtendit ad parentes, confangui-
neos^patriamjcondues, & amicos patria;; 
íicat re ligio primó debetur Deo, licet no-
mcnpietatis ad diuinum cultum exten-
damr, & lato vocabulo ad opera miferi-
cordiar. 
Anpiercu-exhlhent p&rentibmJuftentatio- Art.z, 
f$m. R.Sicjinorani ncceífiute honora pa~ 
xcmcs. ' , 
Jínpietasfitjjisciítlis v i r í m *b alm diñ:n~ Arí.?. 
Mu. R.Si'c, quia habet fpccialcm rationcm 
0biedi5.Sc debiti. 
An occafiom religionU Jtnt pr&termittmda, 
tfficia pietatU inpíir?tites.l^.Non}n'\ü cuitas 
parentumabílrahat nos á cultu Deij quia 
plus-tenemur Deo^quántpai'étitíus. Item, 
cjui habet parentes , qui ex fe fuftentari 
non poíTunt, non deber ingredireligio-
ncm illis relidis, quia eífet contra praece-
" ptum Dei; Honora parentes. Item qui eíl 
profeífus in religione, non debet occaíio-
ne fubueniendi parentes exire clauílrunr, 
poteft tamen de ücemia. fuperioris pium 
íiudium adhibeií; ad fubueniendmn iilis. 
- , ' S j Q j J E 
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Q_V S T I O G I L 
De obferuantia, & par-, 
tibuseius. 
N clferuantl» {it Jlecialis virtw difín. 
ab A//M,BI.SÍC,& eft cúm exhibetm 
cultuSjSc honos peifonis in dighiratc con-
iütutis, & cft fuo pietkte quae ¿íl erga pa« 
rt-ntes. ItaTi,reuerentia pertinct ad obfer> 
uantiam. 
Anpertineat ad obftruar.ti/tm exhiben ctd-
tttmy& henerem hii.qui funt in dighitate con-
^««".R.Sic^rgoexcellentia; eorum debe-
tur honor ratione fubiimions gradus, ti-
mor autem racione poteltatis , obedientia 
ratione of&cij>& tnbutajíjuaíi ftipendia. 
^jri Jf A n obferuamia fttpotitr v i r í í t s , quam pie-
tus. R. Nonr'quia Pacer poft Deum eft no* 
bis íubftantialius coniundus. 
Q j r ^ S T I O C H I . \ 
De.dulia. 
jift-». A ̂  homr iwftftéi éúiqutd rerpcrale. R.' 
í x S i c , quia íir íígnis,verbis,& rebus ex-
tíiníecisjfed Deo potefl ííeri folo adu in-
terion,quia videc cor. 
* Reuerenda non cft idem quod bonoFj 
fed d i finís i i í i u s d u m quis honoratur vt 
in reuercntia habeacur ab ali is. 
>4rt.l' A n homr proprie debentitr fapermtbta. R' 
Sici 
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Sic,quía datur propter excellentlam,&di-
gnitatem,& eiit fupcrio^vel in compara- -
tione ad honorantem, vel in comparatio-
ne ad aIios,noii ad eum. 
¿in dulia Jit Jpecialü i/irtus difiinfla a la- A?/ J. 
iria.Tk. Sic, quia illa datur homini domi-
nant'jhoec Deo. 
JÍ» du'ia habeat dtuerfaij^efiíí.R.Propriéj AA.^ ' 
non. ' " 
* Hyperdulia debetur coniunetiífiino 
Dco. • , 
Q_V M S T I O C l Y . 
De obedientia. 
AK vnm homo tentatur alteri obedke. R. Mt>lr Sicjid eft, inferiores fupenonbus,ae 
iure naturali,& diuino. 
An ohdiemi* fit jperialu virtut. R. Sic, 4rf i 
quia habct fpeciale obieftum, id eíl, p ra:-
ceptum fuperioris tacitunijvel expíeíTuni, 
& eft pars iultitise : fed íi fumatur largé, 
ideft,pro executionc cuiuícunque , quod 
potcft cadete fub precepto , cft gencralis 
virtus ; idem diceudum de prseceptoino-
bedientiíE. 
* Item obedientia proprié non refpicit 
diueiTam rationem excellentiie, fed pra;-
ceptum perfonx excellentis , & fie eft 
vnius rationis. Item obedientia in pro-
fperis , quaz habet aliquid de fuo, eñ mi-
noijvel nulla , quia tune voluntas princi* 
paliternon inteudic pra:ceptum , fed pro-
prium yolitum ; fed in adueifis, 6Í diffi-
S 4 c iü 
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cílibus , efhnaiot, quia tantiim intendit 
piazceptum fecundúm id quod. exterius 
apparct^quia fccundúm Del iudicium ali. 
quando fecus accidit. 
Ar*-i° Antíhedientia fit máxima virtutum. R, 
In moralibus fie , quia vt Dco adhaereat 
contemnit máximum, id eft , propriam 
voluntatem; fed. inter theologicas non, 
quia his hompDeo fecundum fe inha:-
ret i fed per morales homo contemnit 
crcata vt Deo inhaíreat, & ííc i l l x funtfi-
nís , hcec funt media. Item obedicntia , vt 
eft ex reuerentia, & fub diueríis virtu-
tibus. ' 
A;'í-4' in otnnibm fit Deo obed'teriduni. R.Sic, 
ex necelíítate iuftitix , & Deus efl: primus 
motor voluntatum, 
* Homo non femper tenetur velle quod 
Deus vult, fed femper tenetur velle quod 
Deus vult eum velle. Item Deus eft Do-
minus creaturarum. 
Ay/.jf. A n fubditi temantur ohedire fuii [upe-
tior'tbm in omnibu«. R. In ómnibus, ex-
ceptis his, in quibus non efl: fubditus , & 
his , qua: funt contra pra:ceptum maioris, 
vt Dei. Item in his,qua: pertinent ad in-
tenorem motüm voluntatis, non tenetut 
obedire hominibus , fed foli Deo. Itera 
in his qus pertinent ad naturam corpo-
tisjfgilicet ad illius fuftentationem, & 
prolis gencrationem : quare , nec ferui 
dominis , nec fílij parentibus tcnentu? 
obed re de matrimonio contrahendo ,& 
de virglnitate feruanda, &c. quia in his 
omnes funt pares. Item religioíi teñen-» 
tur 
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tur obedire fuperioribus rn his , quse fpe-
dant ad regularcm conuerfationem , fed 
obedírc in alüs lickis , eft perfeíHonis. 
Item fi.Íius patri in difciplina, vt fcruus 
domino ia^opere fcruili,mi]esDuci inbel-
licis teuetur obedire. 
A n Chrifticmi temttntur [ecularihm po- *4rt. 6, 
uflAtibut chedire. R. Sic , quia íides non 
to íü tord inem iuítitia^, fed íl non habent 
iuftum principatum , vel íi iniufta prxci-
piant/non eft obediendum , Oifi ad vitan-
dum fcandalum. 
V ^ S T I O C V. 
De inobédentia. 
AN imhdientia (it peccettwn mertale. An.i . R. Sic, qüia eft contra praceptnm 
Dei vtobediamus íaperioribus, S¿ lie con-
tra charitatem. Peccatum veníale non eft 
inobédienria , quia non eft contra, fed 
prauer prarceprum. Item non omne mor-
tale eft inobedentia loquendo formali-
ter, fed quando contemnis prsceptum. 
I t em, impoíllbilitas excufat lubdicum á 
peccato. 
-inobedientia Jit grmijftmum peerá- >4rt. t. 
inm. R. i Non , quia gráuius eft bl§.fphe-
mia, quas diredé contemnit Deum. Item 
graüius eft contemnere prarcipientem, 
quám prxceptiun. Item vna inobedíemia 
eft gramor altera. 
S 5 Q V R 
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Q_y ^ S T I O C V I 
De gratítudineareu gracia. 
uArta. A N gratia fit fpesialis v'trtm ab aUis 
I x d i j h n c i a . R. Sic, á religione , pietate, 
obferuancia, quia^íi póíl:. 
^ina . A n magvi teneaiur *d grat'ms agendas 
innocens , quÁm pcenitem, R. Vbi gratia 
dancis eíí maior , ibi requiritur maior 
graciatum adió , & ííc innocens tenetur 
agerc gratias tnaiores Deo, quianiaiuSj 
& cominuatam ei datur, quam pcenitens 
ex quantite dantis j fed íi gratia dicatur 
« a i o r > quia magis datur gratisjmagis te-
netur pcenitens,quám innocens. 
*fri.}. A n homo tematur ngtfe gratins komnl 
hemfitcienti. R. Sic , & pro modo bene-
ficij, etlamíi benefaciat pro propria vti¡-, 
Ütate, imó íeruo facienti vltra debitum 
debetur gratiarumaétio. Item non voca-
rc beneficium , nifi quoddantem aífick 
inctvmmodo j eft fum^ malignitatis. 
v^-í. 4. An homo debeat fiatim benefieium cetfh 
penfirK R. Quantum ad cíFedum ftatin^ 
quantum ad donum in tempore, quodfit 
opportuuurn benefadori; quia íi ftatini 
feítinat reddere m-unus , con eft virtuofa 
compeufario, fed í n u i t a n e c efi: animijs 
grati kominis , fed debitoris , qaia eft 
debitum morak, non légale, nee expef 
ftandumdiu. 
,̂ ÍH. f. An gratiartm afíio fit amndtnda ftr 
cmdhm (tffeñHm bwefocmth > a» faw 
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diim effeBum. R. Si e í l recompenfatio 
gratise, magis f ecundúm afFedum dantis, 
quia cft gratis impenfum, & magis nos 
obligat:qui magnif icé parua datjíi com-
p c n l á t i o pertinctad iuftitiam, v. g. dcbiti 
í f g a l i s , vt in mutao ,attenditur qnantitas 
dad j í i a d amicitianDvtilem, ideft,dcbiti 
moral i s , attenditur vtilitas accipicntissíi 
e í l amicitia honefti , attenditur a í f edus 
dantis. 
A n oporH/tt pltu aliquem exhibiré i n n - .4ri.6, 
eompenfaiionem , quám fufeeperií in fane-
ficio. R. Sicj quia qutbeneficium accipit ' 
obiigatur, vt í ímil i ter aliquid gratis im-
pendat , & íic excederé quantitatcm ac-
cepti j fecus videtur reddere quod acce-
pit, & non aliquid gratis , & harc obliga-
do cum íit ex charitate , e í l intermina-
biliter. 
Q_V ^ S T I O C V11. 
De ingratitudine. 
AN ingratitttdo f t femper peeeatum. ^¡rt, n R. Sic , qua repugnar virtud hone-
ftatis , Scfufficit fola voluntas , íi non 
poteft. 
An mgratitudo Jit jfeciale percatum. ¿írt.í. 
R. Sic, quia opponitur grada», feu gratitu-
dini, qux eft fpecialis virtus. 
uin ingratiitido femper fit peeeatum mor- Jírt, j , 
tale. R. Non , nam quas eft per folam 
omiffionem, vt non cognofeere benefi-
cium, non laudaie,non cft raortale, quia 
S 6 homo 
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homo ad hominem non tenetur niíí ex li-
beralirate : íí ex contcmpcu , vt ex neceífi-
tate eius cui debetur bene{icium,efl: mor-
tale. 
Aw. 4. AningratU fmt beneficia fabtrahenda. R. 
Non/quia forte fecundo , & tercio erit 
gratusjlicét ille non mereatnr. 
Q J ^ f i S T I O C V I I I. 
De vindicatione. 
**rt,t' J \ N vindicatio fít licita. R. Si intentio 
/"Vvindicantis principaliter feratur in 
bonum vt íí intelligit poenam ad emen- . 
dationem , cohibitionem , quietem alio-
rum, conferuationcm iuíHtiaí, honorcm 
Dei , feruatis circumftantiis, eíl licita i li 
intentio ferátut in malum eius de que 
vindiétam fiimitjeft iliicitajquia eft odium 
contra charkatem, etiamíi iniuñéíitof-
fenfus. 
* Quahdo multitudo peccat, non omnes 
pnniendi, fedprincipaiiores > & íi aliqui, 
& nefeiuntur, non eft fseuiendum 5 ü pee" 
catum principis ííne fcandalo multitudi-
nis puniri non potel1:,tolerandum eft, nifi 
forte peccatum íit maius fcandalo. 
**r{-2- A n vindkaiiofitfyecialü virtus. Jk. Sic, 
quia eft pars iuftitia2,& quia debito modo 
tollit impedimentum ne iniuriíe inferan-
tur^vel dura illatas vlcifcitui-jremouít no-
cumenta. 
»4rt,¡. A n vindicatio debt/it fieri per poenAS 
ftpud homims mfuew, R. Sic ? quia tol-
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lit qua; homo amat , vt vitam , bona, 
&c. 
An vindiBa /it.ex&rcenda i» eos ^qui in-
wlitntarie feccauerunt. R. Sub ratione 
pcenae ; non, quia non debentur, niílpec-
catis , fed fub ratione poenx, vr eft medi-
cina pra^feruatina á malo, vel inducíliua 
ad bonum , fed íine culpa , non ílnc 
califa. 
Q_V ^ S T I O C I X. 
De veritate, & vitiis oppofitís. 
A N" vcrhas (tt •virtus. R. QUÍE facit ^rt* «• hominem veriorcm , & bonum, íic, 
fed ventas pro obieíto non. 
* Laudare de fe vera fine debita círcum* 
ftantia , eíl vitiofum. Idem dicas de publi-
cationc peccati. 
A n veritas fit fpecialii virtu*. fi. Sic, 
quia in ca eft fpecialis ratio bonitatis, vt 
figni ad íignatum. 
An veritas fit pars iufl i tú. R. Sic , v t 3 -
fecundada principali annexa , idcft, adaj-
quata non ex debito legali,fed morali. 
A n •virttts wri íat i s , magts dtclinet in Art. 4. 
n ñ n w . R. Sic , in minus bonum dê fe af-
fiL-mando , & fit veré , & prudenter, quia 
in maiori eft etiara minus.Dedinare in. 
ininus,vt negetur quod ineft, eft falfum, 
& non virtus : qui maiora de fe dicunt, 
quám ííntjfunt aliis oneroíí, quafí cxcelle-
ic alios volentes > qui autem minora>funt 
gratioíi^quia cQiidefcejiá«at aliis. 
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^ S T I O C X. 
De viciis oppoíítis veritati. 
*4i-i.%. A N" mendacium fimper appanatar ve-
si í / tt i . R. Sic , cjuia mendacium for-
maliter cft dicere falíum animo fállendi, 
qaod opponitur veritati. Item aílusmo-
raiis fpecificatur ex obiedo, & fine, qui 
cíl obieAum voluntatis , eft piimum mo-
uens.in moralibus, fie mendacium. Itera 
mendacium eft cóntra mentem iré, & fie 
cius ratio fumitur á formali falíitate , qua: 
cfteum quis habet voluntatem fallendi, 
ctiam íi fbrtafle verünv dicat, quia non 
eíl verum niii materialiter , fie qui putat 
dicere verum , dicit falfum , non eíl men-
dacium , feu falfitas , nifi materialiter, 
quia praíter intentionem , á qua fórmale 
in moralibus multum pendet. 
* Magis opponitur veritati dicens ve-
rum intend<?ns dicere falfum , quám di-
cens í^Ifum intendens dicere yerum i non 
taatum voce, fed fignis, nutu, fado íit 
mendacium. 
A n mendarium fufficienter ditiidatm per 
mendacium officiofum , iocefim > &• pemi-
chfum. R. Sic , quiafi fiat propterbonum 
deledabile, eft iocofum : propter bonum 
vtile , eft ofíicioíumjfi caufa nocuraenti 
eil perniciofum. 
*''/- S« ¿i» mendacium fit peccatum. R. Sic , Se 
eft tnalum ex genere fue , ¿cnuliomodo 
poteft effe licitmn. 
* l a 
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* In Scriptura facra nihil eft fairuitijlicét 
idem variis modis referatut, & quídam 
inteiliguntrn: figuraliter, & myílice. Item 
pro quocunquc bono non ücet mentiri, 
íed Ücet occultare veritarera prudcnter 
fubaliqua diflimilitudine. Item qui pro-
mittit aliquid faceré , íí non facit, non di-
cet mendacium,, íí animum mutat, friam 
íidcliter agit , íed excufatur , íx mutan-
tur conditiones perfonarum , & negotij. 
Item,ír promittit manifefté illicitum, ma^ 
le facit ,& minando propofitum benc fa-
cit 5 quod hyperbolice íiguratiue dicitur9 
vcl fitjnon eft mendacium, 
¿4n omne mendacium fit peccatum mor- *árt, 4, 
tds, R. Non , vt iocofum, oíficiofum, 
quod non repugnat charitati. Item , quod 
eft contra res díuinas, cft mortale , quia 
repugnat charitati De l , & fidcijvel reli-
gioni. Item fi fit contra bonum hominisj 
ex fe, eft mort?.le. Item ob finem inten-
tam vcad iniuriam Dei,vel dámnum , vcl 
jnfamiam proximi , eft mortaie; fed fx 
finís intentas non eft contra charitatem, 
non eft mortalc. Item potcft eííe morta-
ie per accidens rationc fcandali , vcl 
dimni. 
q y M S T i o c x i . 
De íimulatíone» hypocriíi, 
AN emnis fimttlaiio fit peceomm. R. ÂUM Sic, quia eft mendacium in fado Se 
íê Ucet ao in Terbis?Yt faaítiuté fimularc. < 
Ei 
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* FiéHoquíE aliquíd (igniíicatj non eft 
mendacium, vt Ciirirtus fíüxit fe longius 
neiCcd íi n ihi l íignificat, cñ roendaciura.' 
vdrt.z. hypocrifis fit idem quod [¡wulmk, 
R. Sic, cjuando peccator fimulat perfo. 
n a m i u í l i > fed non omnis íimuiatio eft 
| f " •* hypocrifis. 
* Q u i i n feruitio Dei bona opera facit, 
& non quxrit Deo , fed hominibus place-
re , eft nypociita , non cjuód íimulet opus 
bonum3fed inreníionem re¿lam. Item, 
cjui fiabitum religionis fumit,vt fe iuftum 
ollendat, cft hypocrita ; fed íí intendit 
ftatiim perfeítionis , & per iníkmitatem 
déficit , non efl: hypocrita, nee íenetur 
manifeílare fuum peccatum deponéndo 
habitum. 
Ar/.j. .An hypocñfii «ppenatur virmti verita-
tií. jR Sic , ex obieélo., quia exbibctie ta-
lemvita, &fermone, quaüs non eflr. 
* Hypocriíis opponitut fimplicitati,qua2 
eAventas,& non intendit in diueríá 5 & 
veritas cft guando figna conctjrdant fi-
gnatis. 
hn, 4. j in hypocrifis femper fit fecratum tnor-
tale. R. Si non curat habere fanélitatem, 
ícd eam excludit, fic,ideft, fí efl: contra 
chantatem Dei, vel proximi , eft mortaie, 
fecus eft veníale , cjuia eft mendacium 
«peris , quod non femper cft mortale : ííc-
ut nec inan;s gloria eft fempér mortale, 
á qua nafeitur hypocrifis , nec quaílibet 
{seifcdlio fanditatis, eft 4€ neceífiute ía-
iUtíS. . , r j.. , , ' ' , ' ' / l , ' 
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Q j r AL S T l O C X I I . 
De ia¿Vantia, 
AN i a B x n m epponawr virtuti verhatis. Art.f R.Sic ,per modum exceífus , quando 
quis fe cxtollit fupra id,quod eft ipfe. 
A n iaSimtia jtt pi -mtutn mortale. la- Aw.i. 
ftantia, vt cñ mendacium , íí eft contra 
gloriam De i , vcl charitatem proximi, eft 
peccat«mmortaléjfecus eft veniaie. Item 
í¡ caufa iadantiae eft peccatum mortale,& 
ipfa mortalejfi vemale,& ipfa veniaie. 
* Qui fe iaítat vt iurgia cócitetjeft moi-
talejfí iadantia eft caula per fe iurgioruni} 
fecus íi eft caufa per accidens. 
qjr M S T 1 o cxiih 
De ironía. 
ANironía ,per quam diquit deftfingit ^ / . ^ minera ,Jtt peccatum. R. Sic, cúm de 
fe dicit vile , quod non habet, vel negat 
magnum , quod habet, quia eft .men-
dacium.Item tacere maiora, & dicere mi-
nora , qus habet de fe, non eft peccatum, 
niíí ex circumftantia. 
¿ín ironta fit maius peccatum , quam ta- ^yt. 2. 
ñanth. R. Non , qui a hxc eft ex turpio-
ri motiuo , ideft, ob honorem magna di-
cit : qui parua de fe oftendit, & intendit 
ex 
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cxcellentiam fpintualem, eft iadantiat 
muí cum ironía. 
Q V M S T I O C X I V , 
De amicítiajquíE affabili-
tas dícitur. 
i \ Nameitt* fit fpeclal'ts-virtM. Sic, 
i V q u i a aíFabilitas ordinat hominem 
conucnlenteradaliosin communi coucr-
fatione tam in fadis , quám in diélis, in 
quibus confiftit affabilitas.Item, illaeami-
citiíe,qu£B coníiftunt incffedu principa-
üter quo vnus altetum diligit, poífunt 
clTe in quacunque virtute. 
jt Anh&c afabilitas (it pdrs wfl im, R-Stc, 
quia eft ad alterum, lícét non habeat de-
bitum,niíi honeftatis. 
i£ s 11 o cxv. 
De adulatíone. 
*¿rt, j . A ^ adalatio fit p^ccaturn.1 .̂. Síc , quía 
x V e f t quando quis alios fupra modum 
verbis, vel fadis in communi conuerfa-
tione deledat, quia aíFabilitas vbi necef" 
fe eft proprer aliqud opus bonum facien-
dum , vel malum fugiendua, contriftare 
debet,& qui in ómnibus vul: delcdarei 
excedic modum, & adulat.Item,etiam vi-
tuperare malum^non adhibitis debiris cir-
cumftantiis, eft malum. 
An adulmo fit peccaium mortale. R-
Quau 
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Quando eontrariacur chantati,íícj vt lau-
dare, pcccatum mortalc^e! ratione inten-
tionis notabíliter nocendi, vcl cjuando eft 
occafio damni notabilis, etiamií íít praeter 
imentionenvjfi fcicbat,&c. 
Q^V i£ S T I O C X V L 
D e litigio. 
AN litigium opponatur virtuti *ffahili~ yfot. i^ titatis. R. Litigium fie verbis , cúm 
verbis alterius contradicit i & íi contra-
dicit propter dcfedlum amoris, eft difeor-
dia:, qux eft contraria charitati»£ vt con-
triftetpcifonam , tune opponitur affabi-
litati, ad quam dcledabiliter cum alus 
conuiUere pertinet. 
* Contentio pertinet ad diícerdiam, l i -
tigium ad animum comriftandi > & licét 
aliquando íít ex irajtion tamen opponitur 
nianfuetudini, quia non attenditur caufa 
in oppoíiüone. 
An iiñgiutr, fit grauisi* pecattum > quam A»1/.!, 
RJUCUÍO. R. Secundúm fpeciem í ic , quia 
eíVmagis contra aííabilitatem , licét ex 
circumílantia ítevw. 
* Licét aduiatio , quia efl: eum dolo, íit 
turpior , &: de ea magis verecundetur ho-
mo.propter turpirudinem, tamen non eft 
grauiór. 
Q V M 
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QJT £̂ S T I O C X V U. 
De liberalitate. 
i \ v t i his,quibus jmalé v t i jpcííimuiSjcfi 
virtus. 
Ar/.2. ¿ileraUíOi fi¿ eirca pecunias, R.' Pro-, 
prié fie , & nomine peeuniíe funt omnia, 
quaí extimantut pecunia. 
i ' A n v í ipetunlapí aci lihrra'j/atií.Jk.Sic, 
qnia funt obiedum eiasj& vti ad fe, & ad 
. alios. 
-á?? « 'libfiralitatem max'tme pertmeaf^a, 
re-R. Sic;magis,quám pro fe expendendo, 
.vel conferuandoiSc m ú o i i s piudentiíe eft 
vtilitei pecuniam expenderé , quam vÜli« 
ter conferuare. . 
wf-S' A n iiberttlitiu (itpars, ittjlim. R. Non eíl 
eius fpecies , féd habet coñuenientkra 
cum ea in debito morali,& decentia. 
*4rt. 6. ¿ n lifarniitM fit maximA •vmutum, R. 
Non, quia alix funt eirca meiiora bona, 
vt temperantia)iuftitia. 
& S T I O C X V 1,11' 
De vitiis liberalkati oppofítis. 
AfM. \ N a u a ñ t í ^ (it percutum. R. SiCjquía 
Xjlexcedit modum. virtutis in acqui-
rendo , & reftituendo in exteriori cohu'a 
proximmn in afTedu contra Deum. I?em, 
licét fenex ob defeítum namne auidius 
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quauat exteriora fubíidia, fed íi excedit 
menfuram racionis,peccat. 
A n aunriiia [it ípeciale peccatutn, R.Sic,& «-̂ '"'•i* 
cfl: immodcratus amor habendi pofleífio-
nes ab obieéto. 
Aít au*ritia opponatm l'tberalttatu R. Sic, ^ 
in debito morali; fed in obiedo legali op-
ponitur iuftitiaí. 
A n auariria (ti peccatúm mor tale. R. Vt A^í^. 
opponitur iuílitiaj, eftmortale ex genere 
Tuo , niíi imperfedio ad:us excufet: fed vt 
opponitur liberalitati, íl prxfertur chari-
tatijeíl peccatum mortale ; íi non prxfer-
tur,eft veníale. 
An auaritia fit maxitmim petcaínm.Ví. Art.$, 
Non , quia non corrumpir máximum bo-
num , vt contra Deum, & perfonam pro, 
ximi. 
A n auaritia fit peceatum fpeciale. R. Sic,*^^"6' 
quia perficitur in deleítatione fpeciali, 
ideft,confiderando fe diuitem,&c. 
An auarit ia fit vitium eapitale. R. Sic , á -^rt. 7. 
quo alia oriuntur,& fie rationc finss, quia 
omnia obediunt pecuniis. 
A n filiét auaritiA f n t , proditio, fraus^faUa- ^rt' 
cia.,periur'tutn,inquietuíiOyVÍBleHtiaJ cMuraño, 
R. Sic> ex faníto Gregorio lib. j 1 Mora-
lium, cap. j 1. qui has auaritia; filias nu-
mcrat. 
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q j £ . S T 1 o GX ix. 
De prodigalicatc. 
AN" pradigalitcfi oppenatur au/tritu. R, Sic fecundúm abundaiatiam , & de. 
fedam circa poíTeflíones ex animi inordi-
natione. 
Art 1. ^ n frotyalttcU peccatum, R. Sic, c]uia 
corrumpit bonum,fcu médium virtutis,& 
llat in modo 5 vnde, cjui omnia dat proxi-' 
mo propter Chriflum , non eft prodigus, 
fedperrede iiberalis. 
^ r / . j . Anpre&galitM fit maiws_pecc*tum yOiufim 
auaritU. R. Noiijquia mimis diílat á libe-
ral¡tate,ad quam facilé reducitur , & quia 
c im fenedute íanatur, cu; eft contraria, 
vei ciim peruenerít ad egeftatcm. 
. C U S T I O C X X . 
De Epiicia^eu ̂ quítate. 
•¿n.». A ^ Zpiiciafít vtrtiM.TSi. Cúm in multis 
./~\cafibus íít coníidcranda mens le-
giílatons,vt non obliget datur xquicas. 
* Vitium eft fequi verba legis , quando 
non oportet, relinquendo mente m , non 
ramen licet indicare de lege an íit iufta» 
Interpretatio principis requiriturin dü-. 
biis,non in manifeftisjfed executio. 
,Art.u AnEfiicin Jít farsiuftitu. R. SicAib-
ie 
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ieftiué , & priedicatur de Epiicia ellcntia-
l¡ter,imó eít melior iuftitia!egali,fed non 
oiiini iuftitia. 
Q V ^ B S T I O C X X I . 
De pietate. 
ANpietaifit donutn. R, Illa qua per in- AJ-M. ílindtum Spiritus faníti exnibetur 
cultus Deo, vt Patri, tlt donum Spiritus 
fanáti. Donum eft quídam habitualis' 
kmm^ difpoíitio , qua cíl prompté mobi-
lis ¿Spiriru faníto. 
* Quando exhiberui patri carnali,ell: vir-
tus , non donum. Ircm religio eft potior 
pietate vt cft vir^us, fed pietas, vt donum, 
eft potior religione.Itcm pietas vt donum 
non íblúm exKibet cuItum Dco,red etiam 
ómnibus hominibus etiam proptcr Deu, 
vade honorat San¿lo$, «on contradicit 
Scriptura:. 
Andonoputatif reSpondeat fecunda beati- Aw.ŝ  
tuiú, fn¡ieetiB¡*ti mites .B.Ratione ordinis 
fecundúm Auguftinum fie, fed ratione 
obie6:orum,nonj fed magis quarta & ter-
tia beatitudo5quám fecunda. 
Q V i £ S T I O C X X I L 
De praccepcis lüílidíe. 
AN pncepm Decedogi (tnf prAcepta tu- M t , t. R . Sic, quia Jfunt adülteram. 
4j l E x Secimcía Secunda 
vt iuftuia,& cria prima funt de adibusre. 
í igionis , qua» eft potifsima pars iuftic^ 
quartum de aftibus pietatis , qua: eft fe-
canda > reliqua funt de aíHbus iuílitij 
conuenicnter ái&x intei xquales. 
Af/.i. pñmum prAceptttm Decalogt cgnuemeti* 
ter tradmur. R. Sic , quia peí illud bomo 
ordinaturin Deum tanquam vltimumi 
nem,tollendo falfos Déos. 
sb1- J» A n fecttndum prAreptum Decetlogi conut-
nienter trafatur.Jb.Sic > quia tollit impedí-
mentum veix religionis,idcft, irreueren-
tiam erga Deum. 
* Literalis expoíltio huius pra;cepti,eft 
no iures pro re quae non eft,alia2 funt my-
ñicx;vel inordinata aífumptio diuini no-
miniSjideft, quodeunque nomen Dei ftat 
pro re íígnificata. 
Art.i . ¿ n íert¡Hm prAceptum Deealogijdeji, Sah' 
bata fan&ifices , conuenienter tradatur. R, 
Sic , quia remotis impedimentis veraz re. 
Iigionis per primum , & fecundum , po-
nitur in tercio cultus religionis exterior 
per íígnum fenííbile : nam ad cultum in-
terioren! , ideft, orationem,deuotionera) 
magis homo inducitur inftindu Spiritus 
fandi. 
* Hoc prarceptum partim eft morale, 
ideft, vt homo det aliquod tempus ad va-
candum diuinis > partim ceremoniaie, 
ideft , datur in íignum creationis mundií 
fed híc ponitur vt morale. Item> finís 
huius praecepti eft vt homo vacetrebus 
diainis,& ceíTatio ab opere feruili: opws 
feruile dicitur á feruitute, qua homo íct-
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uit peccato, vel vt fcrims alten iiomim. 
corporaliter feruit, & vtrumque prohibe-
tur:non feruicus D e i , qua: potcíl: eífe h~ 
tria.Item exercitium. adus fpiritualis no» 
prohibetur in Sabbato, vt doccrc verbo, 
veí fcripto. Item opcra,qua* funt commu-
ñia feruis , & liberis , non funt feruilia. 
í tem, non prohibentur operancccífaria 
íibi,vel próximo ad falutem corporis, vel 
ad damnum vitandum,vt fanare,pugnare, 
ouem errantcm reducere. Item Dominica 
ílat pro Sabbato, ex conílitutione Ecclc-
üx , & confuetudine populi Chrifti. 
A& conuenienter tradatur quártum prAce-^f- S» 
ptúm-.iionorapatentes. R.Sic, quia poá Deu 
debcmus parentibus, qui funt particulare 
principium noftri eíTe, ficut Deus eft vni-
uerfalc.Item , Tub hoc precepto etiam in> 
teliigitur reddere debitum cuique perfo-
níe.Item, fub honore parentum intclligi-
tur fuftentatio,^: quodcunquc aliud. 
An ulia fex prscefta Deralogi cmuenienter ^rt ' 
mdantur. R.Sic, vt indifíérenter ómnibus 
(letur debitum. 
* Quando prohibetur concupifcentia, 
non inteiligitur primus motus feníualita-
tis, qui coníiftit intra limites fenfualita-
tis, fed direílé prohibetur confeníus vo-
íuntatis , qui e í l in opere, vel delefta-
tioiie. 
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Q_y ^ S T I O C X X I I l 
De foititudine. 
„4rt. i. A N f o r t i í u d o ¡ i í virtws. R.Sic,quia facit 
i xhominem bonumj&opus cius fecun-
dúm rauonem, nc'mcns deterreatur abo-
pere bono propter aliquod diíficilc. 
* Licétaliquihabeant a¿tus forritudinis 
ílnc fonitudine;quod accidit, vel ex igno-
vantiajvcl ex impulfu paffionis. 
^//.x. An fortitudofit viriu*fyecialii.Ví. Ve dkit 
íumitatern ánimi in fuftinendis, & icpel-
-.leñáis his,ín quibus difficile efthabcre fii-
Híítatem,efl: rpecialis virtiis:íí vt dicit tan-
tum quandam animi fírmiratcm,eft virtus 
gencralis, vcl condido cuiuílibct virturis. 
j in fortitude fit cirta.timares , ĝ » audac'm. 
R.Sic quali illos cohibeatjias moderctijr, 
Anfort 'ttudofit falum áreaperifula mortíi, 
R. Sic, quia mors eft máxime ternbile in* 
cer corpoi:alia. 
AJÍ J . Anprtitudo prnprieconfiííat circapiricuh 
wortUrfu&ftmtin ¿e&.R.Sicjin bello iufio, 
quia propter bonuniietiam eíl fortis j qui 
fubeíl pericula mortis piopter virtutem,vi 
qui cum pcriculo vita; inferuit amicoin-
firmo. 
* Martyrum fortitudo , quia eft propte1' 
fummumbonum,maxime commendatui) 
& efl: fortitudo belli. Item, IicetproptcE 
paccm Reipublica:. 
> n flifiinere fit a ñ m principalii fertitudt' 




culis magis quámaggredi. 
* Diííiciiius eft fuftinere, quám aggrc^i, 
quia habet,&: fentit pericula plÍKfeñtiar, Se 
diuturnius. 
A n f m i i epereturpropter bonum proprij ha- ^ 
hitiu. R.SiC}quia quodlibet agens intendit 
imprimere vim fux virtutis m aliud, vt 
ignis , fínis remotus fortitudinis ,eft bea-
timdojvcl Deus. 
An fortií delettetur in fuo affiu. R.Ex vna ^rt . 8. 
parte ííc fecundum apprehenfionem de 
adu viitutis, & de fine fuo;ex altera parte 
triftatur cüm coníiderat amiírionem vir¿. 
¿4n foríitudo máxime confisíat in repenti. Art,?. 
n'u. R.Quantum ad eledionem adus for-
tis non , quiafortis eligir príemedit^rr^e-
licuia vt facilius reílftan quantum íá raa-
nifcftationem hal?itus virtuoíi íic V ustm 
habitas agit per modum natura , & in xc-
pentinis apparet confirmatus. 
Anfortif vtaíur ira in fué. actu, R. Mpde- Art.to. 
rata í¡c,id ell:,pro fuo arbi.tnoj&; rationc. 
Anfortitudo (it virfta Cardimlíí . R.Sic, A r t . i u 
quia habet id, quod pertinet communiter 
ad tales virtutes,-id eít, firmiter operad, & 
eft de his, quee máxime, & ílequenter oc-
currunt invita humana. ;:t,.'- : 
AnforihudoprSLceüat ínter cmnes aliaí vir-.Art.t u 
tutes. R Prima eft Prudentiajfecunda lu-
fl;itia,tertia íbrtitudo, quarta Temperan* 
tif» ; :•: r:;) t."v n :) i -: ' , : . . -2 -^ 
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Q V i £ S T I O C X X I V . 
DeMartyrio. 
&yt.u A Nmartyrmm fit H&M virtutU. R. Sic, 
i \quiaeidebeturpr^mium beatitudi-
nis, & per illud íiatur in verita*e, & iufti-
tiá. < 
* Innocentes per Dei gratiam funtaíTe-
cuti glonam martyrij; & eífuíio fangui-
^ nis propter Chriftam,efls baptifmus. Item 
ex diuina difpoíidone aliqui Martyres fe 
morti tradideruntjfcd nemo debet femar-
t/rio ingerere, fed fat efi: vt íít paratas, 
^«.x. manyr'mmfit a¿im firtitudinií.H.SiCy 
quia ibi homo in certamine particulad 
confirraatur in bono yirtutls contra im-
minentia pericula mortis, & eft ad fídem, 
vt ad fínem:elicitur á fortitudinej& ipipc-
ratnr á charitate. 
. -da martyriam fit ACIM maxims, perfeSíio-
nis. R. Sic, vt comparatur ad virtutem eli-
cientem, id efl:, fortitudinem, non} íí ad 
principiiun motiuum, id eft, charitatem, 
lie, & eft quaíi fígnum maximx chari-
tatis. 
* Non eft contra perfeéHonem lí in alí-
quo cafu aftus peifcélionis cadat fub ne-
ceílitate pr^cepri.Item,martyrium eft pr|-
'ftanuus obediencia. 
¿irt, 4. A n mors fit de ratione w^r/yry.R.Sic,quÍ3 




* Beata Virgo dkitur martyr per quan-
dam íímilitudinem. Item, propter Deum 
integritatcm carnis amittere non habet 
lationem martyrij , íedapudDeum jCjui 
corda videt, computatur in príemium, vt 
beata Lucia dixit.Itemcarcerjexiliumj&c. 
fi caufant mortenijcaufant martyrium. 
j i n (olafides fn caufa manyr'íj. Jt.Nó fola ^rt-S' 
íldes,red aftus virtutum^vt iuftitia;; relati 
ad Deum funt caufa martyrij:vt loan. Ba-
ptilla pro repreheníione aduiterij , fuit 
martyrjid eftjpro veritatc. 
QJ/" M S T I O C X X V. 
De timorc. 
ANtimorfit peccatum. R. Inordinatus, Ar/.i. qui non fubeft redaí rationi ííc, quá-
do eft ordinatus,non. 
,1 ^npeccatun) í i m » U ppponatur fmitudim. AM.I. 
R.Proprius ííc,communis non, quia cft ex 
amoreordinato fui. 
A n íimorfitpeccatum mort/tle. R. Secun- Art'.^ 
dum quod eft inordinatus , quia íi cura 
confenfu rationis , & contra prasceptum, 
eft mortale:fieft in folo appetitu feníltiu©, 
fine confenfu voluntatis^ftveniale-ltcmj 
fi bonum , non eft fub pracepto j fed de 
perfediorre. 
An timor excuftt apeccato. R.Aliquando &rt'.f, 
fie , vtfi pro maloquod debetTÍtare, vt fi 
dat latroni atiquid: fecus funt vitandi, vt 
qui peccat ad vitanda mala corporis, fed 
T j JíJinui 
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miiiuitur peccatum, ^uia minus volunta-
rium.. 
Q_V S T I o cxxvr. 
De vitio intimidiratis. 
.tA**':*? A NintimUh/ufítpeccaíum.'Sí.S'i non ti-
i \ m e t , qu^ debet ordinaté timere,pec-
cat,quia naturaliter debct amare vitami& 
velle effe impauidum , cft vitiofum , fiue 
caufctur defeélu amoris, vel eladone ani> 
mijvcl ftoliditate inuincibili. 
At/.z. Anejj'e impauidum epponatur fortitudini, 
R. Sic per defedum timoris , ficüt timidi' 
tas per exceíTum , quia fortis debet modé-
rate timere cjuod5& quando oportet,& fe-
cundúm rationem.ItemjpoteftelTe á mul-
tis cauíís. 
Ojy J E S T I O cxxvir. 
De audacia. 
¿irt.i. A N audaciafítpeccatum. R.Sic3 quíaeíl 
iLpaf l i o caicns raoderatione rationis, 
fed íi cft moderata á ratione, non cft pec-
catum^ed virtus fortitudinis. Item quan-
y do-virtus efl innominata vocatur nomine 
paírionisjVt Tpcs. 
. i^/ . 2. A n audacia fíppgnatur fortitudini.Tik.Vt & 
vitium, ííc, per exceíTum i & oritur ex íu-
perbia. • 
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Q V ^ S T I Ó C X X V I I L 
;bc pauiibus fortitudinis. 
ñ>' Kpartes foritíudinis coriüenientcr nume- krt. 
i \ r e n i u r . R, Sic,iJ eíl^iagnificenti^fí-
cUíCÍajp;uientia)& períeucraatia. 
• 
• .{YJ M S I l O C X X I X . 
De magnanimitate. 
AXmagmximitaí'jttjireahonores.^ .Sic, ,4ri s. iquii habitas virtutis peniatur ' ex 
a«3:u,fect adusTOagnanimiiatiSjCÍlin opti-
rno vfu rei magntXjqui cft honox f^ul cle-
ÍH-tur Déo , & optimis, & haber rationeai 
maga i^a rdu i . 
*; .Qni concemnit honores, i ta vt pro eis 
adipifeendis n i i inconueniens faciat, cít 
íaudabilisjfed fi contemnit, ira vt non ca-
ree faceré ca , qu¿e funt digna honore , clt 
c.ulpabilis , & contra hoc , eíl áia'gnani-
mit^Sí 
¿ín mugneinimitds ds fui ratione hetbeat vt .Art.i 
Jtt circa magnum honorem. R.Proprie líc,fed 
eft etiam-circa panios,& mediocreSj& eft 
imiominata -viitus , &dic i tu r philotimia. 
Ftem,magcanimus non cxtollitur magnis 
honoribus^uia eos non reputat fuprá fe, 
¡Sí dchonorationibus non frarigitur , fed 
ca? contemnit, quia reputat fibí indigne 
T 4 
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*,4n. z. magnmtmitñi fu v ir tw. R.Qase nio. 
cum rationis ponit chca magnos hoao-
resjeft virtus. 
* Aílus magnanxmltatis non cofnpait 
omni virtuofo. Item, magnanimus hatct 
mowm tardum , quia intendit folúm ad 
magna, qua; pauca funt, &c indigeht ma-
gna attentionc i faabet ctiam vocem gra-
uem, éclocutionem ftabilem, quia non 
'oqii¡tur,nifí de magnís. Item, quomodo 
diflerathumilitas a toas;nanimkatc f vide 
ibi.j " ^ 
xdrf'h An magmnimitfU Jit JpecinW virtus. B. 
Sic , quia ponit modum circa honotem, 
quod c l l fpeciale bonum,& ratione huius 
refpicit omnes virtutes, quia honor eíl 
prsmium Cuiuílibet virtutis.; 
4* A n magnammttcií lit fñrsfortitudtnU. Ri 
Sic,vt fecundaría eíí annexa ptincipali, 
quia fírmat animum circa aliquod ma-
gnum,fed déficit, quia fortitudo eft ctrcá 
pedcula mortis. 
Anfiducia pertineat ad magnammitatem. 
R.Sic,quiaeftconcipereípem alicuius reí 
ex aliquo coníiderato, vel in aliis, vel in 
' fcipfo'; fed magnanimitas efl: circa fpem 
alicirius ardui. Item, fiducia dicif.modum 
rpei,& non virtutem. 
.Art.6. ^ fecuritoi pertineat ad magnaniptita-
tem. R.Sic, quia non fuccumbit álicui rei, 
fed eft ílnc timore. 
* Non qua:Iibet fecuritas efi: laudabilis, 
rediila.qux ponit curam pro vt debét, & 
in quibus timere non oportet. 
¿4» bona fortum confermt ad magn^ 
nimi 
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nimitatem. R. Sic , quia populus honorac 
diuitem, & quia funt inftiumenta virtu-
tum.Itcm magnañimus contemnit ea,qua2 
non reputat magna bona, non quód non 
repucet ea vtilia ad opus virtuds exequen-
dmn: vnde non extollitur in his ñ adílnt, 
nec in eorum amiífione deiieitur. 
Q ^ V i £ S T I O C X X X . 
De pr̂ fumptione. 
N pufumpth fit peceatufn. R. Sic, 
tquia homo pereamfacit contra 01-
dinem communiterin naturalibas i«uen-
tum, & quia homo nitkur in idjquod ex-
cedit fuam facultatcm. 
* Eft pr^fumptio quando qui non in vir-
tute profecit , tentar ea , quae funt pcrfc-
¿ta: virtutis-i fedííad hoc tcntet vt proíi-
ciat, non eft vitiofura. Item, non eft, íi 
homo fe tradat ad diuina, quia poteíl: con-
iungi diuinis per intelleítum, & volunta-
tem cum Dei auxilio. 
¿in fufompiio opponatur magnanmita-
tiper excejjúm. R. Sic , ideíljvltra fuam fa-
cultatcm. 
* Quandoquis fupra vires tencatur,id ad *' 
quod tendit non fcmper eft magnum íim-
pliciter,fed apparet ftcundúm opinionem 
uultorum : vt indui pretioíís veftibus, 
Hefpicere , & iniuriari aliis, & hxc praí-
inimptio in rei veritate déficit á magnáni-
mo. Item prafumptio, quas aliquo módi-
co ejícedit vires, non opponiuir magna-
T j nimi 
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niraitati, fed vircuti, qux cíl circa medio, 
eres honores. 
¿ESTIO C X X X I . 
De ambicione. 
A*t*i. \ N amíiti» fií peccatum.T&. Sic , cjuia 
i V d i c i t inordinarum appctituín honó-
xis, Se cft vel quando quis appetk teftimo-
nium cxcellentia: > quam noa habet, vel 
cúm honorem non refertin Dcum j vel 
invtiikatcm aliorum , fedinipfo quic. 
feit. 
Honor eíí bonumfed appetkus hoús 
íí non regulatur fecundum rationem, eft 
txtiofirs, vi ambitio.. Item honor eíl pra-
nrium virtiitis , non quoad virtuofum, 
qui illum appetit, fed quoad alios , qui il-
lum tribuunt. Item, appetkus honoris | 
ordinatus prouocat ad bonum ,, inordj-
natus cíl cauíamaiL Item, qui proptéi 
Honorem tantum agunt, non funt vir-
cuoíi. 
A n amt>tt¡9 opponatur magnammitaúptt 
excejfum. R. Sic , quia illa inordina-te, hsc 
ordinaté valt bonotem. 
Q J & S T I O C X X X I L 
De inaní gloria. 
ANappetitm ght'u jit peccatum. K. De fe, non , ideft , manifeftare aliqai<i> 
veí cai-pai-ale, vel fpintuale , quod apud 
aavu 
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'inultosliomines íic tlccorumcum appro-
batione : & lato vocabulo , gloria dicitar, 
etiamfiílc apud paucos,vel fcmetipfum; 
fcd appedtus inanis , vcl vana: glona^effc 
•pcccatum : vt cjuando qvucrimr de eo, 
quod non eft, vel non eíl gloria dignum, 
vcl ex parte eius , apud quem gloria quasr-
ritur , idef t j í lnon eíl hrmi iudici j :vel 
ex parte appetcntisj ideft, (i non eíl in de-
bitum finem, feilicet ad honorem Dci, & 
proximi vtilitatcm. 
* SicutDcus non qüa;rit gloriam íbam 
propter fe, fed propter nos ; ííc & homo 
potcíl propter alios appetere gloriara 
íuam , vnde non eílcxpetendum cpgoo-
fei n i í i p r o D e i gloria , & proximi vr i l i - * 
tatc , ideo lubendacft: cura de bono no-
mine. 
yin inunh gloria cpponatur rnagrjanimt- Art.z-
tati. R. Sic, cjuia iramoderate vtitur glo-
r ia , & iicec ícGundúm «llimarioncm op-
pbnatur per cxcefl'um,ejuiagloriamc|uam 
appetit putat aliquid magnum , tamen re-
viera déficit á magnán imo , qui illam ta, 
lem non putat. 
An inanis gloria pt percatum moríate, **rt- ?• 
S. Sic, quando contrariaturcharitati er--
ga Dcum , vt rationc materic-EjV.g. irreue-
rentiaí cum fal lo: vt cum dicit, ego lum 
í^eus , vel fi Deo pra;fert bonum tempo-
rale de quogloriatur : vel teílimonium 
hominum il lo Dci vel ex parte gioriatv-
,tis , vt cúm ponir vlriraum finem in glo-
riam : vel peccat contra Deum pro glo-
ria, fecus vana gloria eíl pcccatum ve-
T 6 j iia 
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nia le , í inon cft contra charitatem , & fie 
habet locum in feruis Chriftí. 
j * . . inmis gloria (it vitium capiínle, 
R. Sic , quu propter eam multa vitia 0-
riuntur, & fuperbia cft matei- omnium vi-
tiorum. 
faf, j> jínconuenienter dieantur filu imnis gU.' 
r U , inobedimtia, iañunti* , hypocrifis, con-
íentic ,perimacia, difeordia , & nouitetum 
frifumptio. R. Sic , quia funt ordinatze ad 
finem inanis glorise , qux eíl: manifeftatio 
pioprise excelíentiíe. 
QJÍ & S T I O G X X X I I I . ' 
De pufillanimitatc. 
**rt- *• \ N puftllammitat fit peccatum. R. Sic, 
/ V q u i a déficit dum recufat tendere in id 
quod eft confentaneum fuá: potentia:,ficut 
prasfumptio cft peccatum. 
* . Pufillanimis dicitur non efíe malus, 
qui nulli nocet, .míi per accidens , quia 
non facit cjuar profunt, fed peccat , quia 
non repugnar virtuofum poííe leuiter pec-
care. Item , puíillanimitas poceft nafci 
ex fuperbia, dum quis nititui proprio fea-
f u , quo fe reputar infufficicntcm adea; 
ad quae habet 'fufíicientiam.ltem faéiu,«i 
Dei^gratia^dignusad aliquod munus , 6 
coníiderans fuá: infirmitátis infuíficientiá 
recufat , non erit pufillanirais , vt fecit 
Moyfcs, & Hierem. 
A«.Í, A n puJíllmimitM oppomur tnap*»1 ' 
tnit* 
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wttati. Vi. Sic, fecundum magnitudinem 
& paruitatcm animi. 
* Puíillanimitas fecundum propriam 
fpeciem ctim retrahat a bonis , cjuod eft 
peíTimum , cll: grauius peccatuni, cjuám 
prá:fumptio , fed príEfumptio dicitur ne-
quiílíma ratione fupeibi» , qua pro-
cedit. 
q y JE s n o c x x x i v . 
D e magni í i cent ia . 
AN magnificentia (it virtus. R. Sic, Art. i qüia eft pameipatio-vututis dmi-
nx. , •• • •  ,, r \ 
* Non omnis libevalis eft magnifícus 
quantum ad a¿lum , quia non dat magna, 
non quantum ad habitum magnificentia:, 
vel a£iu,vel in próxima difpoíirione. Item 
magnifícus piincipaliter non intendit fa-
ceré fumptus circa íuamgloriam , quia 
lisec non eft magna. 
^ AnnHígnificentiafitfyecialis v ir tw. lk . Sí^fat. a. 
ti aniit in exteñorcm materiam magnam 
fic,fccus eft generalas virtus. 
A n materia magnificenth Jtnt fumpm jirt ,^. 
magni.Jk. Sic ad opus magnum. 
* Liberalitas refpicit communiter vfum 
pecunise , fed magnificentia magnum 
-vfum pecuniíe , & fie Hiíferunt ratione. 
Item adus principalis virtutis eft interior 
eledio, & poteft cíTe fine exteriori for-
tuna , & fie pauper poteft clfe magni-
fícus. 
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Ar** 4. A n magnificentia (it párs fort i tudinb¿\ 
Sic prouc adiungirur e i , vt fccundana 
piincipali , cum quaconucnit vttcníiitin 
•arciumn , & íic videtlu eñe ih iiafcihilijVt 
eftfortitudo: fed déficit á rortirudine,quk 
arduum in quod tendit fortitüdo , babet 
difficulratem propter'peiiculum perl'onx, 
magnificentia vero propter dirperídiua 
-reaim quod-eil minus. 
Q ^ V ^ S T I O C X X X V ; 
De pa.ruificentia. 
^írt . i . /V N pAruificentia fit v'utmn. R. Sic, 
i ! \ c | a i a déficit á propoitione , qux raj 
bci- cíic fecuridurn rationcm ínter' lum-
p t u s ^ opusjidcftjin opere magno intcn-
dit paruífacerej&déficit á regula rationis, 
& íic habetrationcm virijj&conuenit cum 
auai'itia. , > • • • i 
\kñ paruijicenííA tipponktur aliqmd vitiuni, 
R. Sic,ideft,CQnfamptío , quinao cicl-dít 
proportioiieni expeníaruni,ideíl;íí plus cx-
pendir, quáiii üpus requirat. 
* Magnificentia facit magnum opus, fed 
non excedit in fumptu propordoneni 
operis. ' ' 
Q^V^STIO cxxxvr. 
\ De paticntía. 
i l eonferuat bonura rationis CS0M 
t n 
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tfiiliram, quarpoteft impediré, & ílc eft 
virtus, quia mala xquo animo toleramus, 
vt perueniamus ad fruitionem bonorura 
in Patria. 
* Quimala fuílinet vt mala faciat j nec 
miranda, vel laudanda patientiajqux nul-
ia c í l / ed duritia. 
patimtia fit potijpm» virtuttom, .sirt.i, 
R. Non > quia aliffi .yirtutes diredlc fum 
conftitutiua; boni, quod facit hominem 
bomim; fcdpaticntia cft tantum iriipédi-
tiua corum , qu^ abducunt á bono, & di-
citur liaberc opus perfeftum in aduerlis 
tolerandis. 
¿4» patientia pnjJÍt habeñ fine graíia. >̂,'-3h 
R. Sine auxilio gratiíe non , quia natura-
liter homo noií elegit pati malum, niíí 
propter fincm , fcu bonum ma^isvoli-
tum, & amatum, quám iilud, cuius pri-
uatio caufat dolorem quem patientér to-
lerat; & hoc pertinec ad ckiritatem , quas 
diligit Deam fuj>ra onlnia: ergo cum pa-
tientia caufemr a charitate j-non cft fírie 
gratia. .. 
* Tolerare mala propter fanitatem cor-
poris , eíl ex amore natural iquo quis 
amat fuam carnem, de quo non loqut-
m ur , &e. 
j i n pAtientiaJítparsfortitudiíih.^. Sic, vt ̂ iti-
• virtus fecundaria adiuníla prineipalijquaí 
eí|circa mortem. 
* In iniuriis prppriis elíé -paticritemjéft 
• iaudabiiq s fed in iniurjis Dei eíFe paticn-
; tenijCÍl: nimis impium. 
¿Iv gmentia jihidem timd hngmimi- *4f'f* 
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tas. R. Poteft conuenire cum ea , quij 
vtraque fuítinet aliqua mala propterbo. 
num ; & cum íít bonum fperatum , caufat 
triílitiam, quia fpeí, quse diffcrturjaggn, 
uat animurajfed magis conuenit cumma, 
gnanimítate longaminitas,quia quod Ion. 
ge diftat, eft magnum quid j non fie cum 
patienria. 
QJT ^ S T I O C X X X V i l 
De perfeuerantia. 
I* A ^ prfemraniia fít R. Sicj& 
X l í u f t i n e t diuturnitatem in operibus 
virtuoíís provt neeeífe eft , & diífici-
Jibus. 
A Peiíiílcre in bono, quod alicui íít rai-
nus difficile, poteft eífe ex perfe¿la vim-
te, qux attenditur magis fecundiim rati<s 
nem boni,quám difficilis. Item ípeáratad 
/ peifeuerantiam , quód aliquis pcrfeuerei 
yfquc ad fintm a¿lus virtuüíi,& non víc¡ue 
ad finem aftus vitée,nifi quoad a<num con-
\ íiimmatum. 
An. i . A n perfeuerantia fit pars firíhudinis. R. 
Adiungitur fortitadini, vt virtus fecunda-' 
riaprincipali, quia fortitudo cúm finnet 
in his, in quibus eft difficillimum, firmi-
r * ter perfiftere eft prineipalis yirrus, & buic 
anneditux omois virtus íuílinens aliqllid 
diíficile, vt in diuturnitate óperis. 
yírtvj, 4 n conttwtia peníneat a i perfeuerW-
tiam. R. sic , quia cor ?ieriiunt in ííncjfed 
diíferunt^ quia h«c íaí i t pcífiílcrcin bo-
no 
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no contra difficaitatera natam ex diutur-
nitate aátus i iiia contra difficultatem na-
tam ex quibufcunque alus cxterioribus 
impedimentis. 
perfeuermti»tndigeat auxiliogmii^c. *4rt.4. 
Accepta pro habitu , vt eíl virtus, indiget 
dono habitualis gracias, vt cjetera: virtutes 
infufa:, íí pro a¿tu peiTcuerantias durante 
vfqac ad mortcm , indiget non folúm ha-
bituali grada, fcd.auxilio Del gratuito 
conferuaate hominem in bono vfque ad 
finem vhx}Sc Cíe eft donum Dei , ncc fuf-
ficitlliberum arbitrium. 
* Primo homiiii fui; datum, non vt pcr-
feuerareti fed' vt perfeuerare poíTet i fcd 
praedcftinatis per gratiam Chrifti non 
lolúm datur vt perfeuerare poífint, fcd vt 
perfcuercnt. 
Q^V JE S T I O C X X X V I I I . 
De vitiis oppofids pcr-
fcuerancis. 
A ÍT mellities epponutur perfeuerantu. R . *4yt. u Sic , quia molle dicitur quod facilé 
cedittangenti, & fie quód aliquis de fa~ 
cili recedit á bono propter diíficilia, qnx 
fuflinere non poten: , h x c moliities eft 
contra perfeueranciam. Non tamen dici-
tur aliquis mollisjfi cedat grauiter irapel-
lentibus. 
* Aliqui fant molles confuetudine rolu-
ptatum, á quibus difíicile abftinent. Alij 
a qualitate complexionis, ob quam funt 
ani 
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animo inconftanti, vt mulicres , & há <\u 
ciuitur ihuliebría pati,quafí muliéres, pro-
íierni. ú n m i dipp Í-J -EM 
An.i , An pertinacia of'ponatur perfeueraf^tu. ^ 
Sic , vt fupcrftitio reügioni-, & pertin.u 
cil imprudenter tenax., quaíi- omnia. te-
ncas , vel eft, qui perícuerar in propria 
fementia plufquam oportet; íícuc mollis 
minus quám oportet j& perícueiansfc-
cunüum quod oponer. 
d y & s 1 1 o c x x x|x.: 
De dono furcicudinis. 
r • • ; • . . . : ' •ÍÍ-1.>Í>;:1 
A'/.i. : Á ^firtitudo fit donum. Vt áieit É-
jTVmitatcm animi in bonis fáeicnáis¿ 
& *nTaits perferendis -"préefertrra arderé,' 
non eft doaunT*, fed ípecíalis vikus'íjuaíjj 
homo fecundum proprium & cpnnatura-
lem fibi modum pójeft ^afetécífed fot-
titudo , qua hoipo peruenicad finemin-
choati operis ,& euadit quxcumque peri-
c'ülaj efi: doñum Spiritus fari¿ti,& excedit 
naturam humanam. 
* Adlusfbrtitudinis in patria eftperfruî  
plena feciftitato: á labonbus , & malis,-
Ynde non cft ídem cum eo , qui eft in vía. 
« 4 r t . i . ¿in qmrta beMitudo; idefi , B t m qui eftt-
r ium>& (itiurt trifihiam > r(íponiíeaí dono 
fortitudinU. R. Sic , quia valdé arduum 
efl: quód quis non folúm faciat opera vir-
tuofa , ideft, iuíHtiíe,red quod taciat cum 
infadabili quodam dcíidtria ,. qaod.dici-
iük tut 
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'tar fomes , &: fuis iuftitiae, & h i c iuftitia 
fumitur in genere pro omni ada virtutis5 
Se charitatis. 
QjV S T I O C X I . 
De prsceptis fortitudinís. 
AN comenienter in hge di nina pr Acepta y in-*' fortitudinií tvadantur. R. Sic , ficut & 
omnia prajcepta legis De i , quia, funt fe-
cundiira í inem,qucm Deus intendit in. 
lege,quieftvt homo Dco ha:rcat, & ílc; 
ordinant mentem hominis in Deum ,vt, 
nolitc timere eos, qui occidunt corpus. 
¿An comenienter tradanturprtcepta Dti de ^írt.v 
f mibusfottitudinu. R. S ic , quia homo ad 
refte viuendum non foliim indiget virtu-
tibus principalibus, fbd etiam fecunda-
riis adíündis , vt patientia, & perfeuc^ 
untla. 
QJV i £ S T I O C X L I . 
De temperantia. 
AK tewpermtia Jit virttu. R. Sic , quia KU.I, inclinar homincm ad idj cjubd eíi 
fecundum rationem , ideft , moderatio-
nem , quee virtus non retrahit hominem 
á dcledlationibus , quee funt fecundiim 
rationem, fed ab his , quee funt contra 
illam. 
* Petfeda virtus temperantia: non eft 
fine 
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íme prudencia ,& lie vitioíi non habent1 
temperantix virratem. , fed operantur 
eius aábus ex inelinatione naturali. Item, 
temperantix refpoñdet dontím timorisj 
quo aliquis refr^natur á dele£tationibus 
carnis. 
A«.2. A n tempermtia fit fpecialis vinus. S. Si 
futnatur in genere pro quacunque tempe-
rie , eft generalis virtus iíi ve refrxnat 
appccitum ab his , quje máxime alliciunt 
homines, eíl virtus fpecialis. Item Km-
perantia, etíam in communi diifen á for-
litudine, quia iila xetrahit appctitumaty 
his qu¿e contra rationem alliciunt, haec 
impellitad fuftinenda , vel aggredienda) 
ea propter qua? homo refugit bonum ra-
tionis. 
* Tranqulllitas animaz licét conueniat 
".-^'vibus virtucibus , tamen per cxccllen-
tiam conuenit temperancias , quia eius 
o^ie^a inaximé iáquietát animum.Item, 
pulchritudo excellenter conuenit tem-
perantia: ; quia in ea eft moderara, & 
^ conueniens proportio in qua coníiftit ra-
tio pulchritudinis, tum etiam quia prxci-
pué tollit turpitudinem. 
*dri.i> A n umperAnt'mpt folum civea concuftfcen-
tica , & Áeleñn;iones.• Jk. Sic , & etica 
triftitiam, qua; nafeitur ex abfentia illa-
r'um. 
* j Concupifcentia dicit impetum appcri' 
tus in deledabile , & framatur temperan-
cia i ílc timor retradat a malis, qui firma-
Art. 4. 
tur á fortitudine. 
A n tmpermtia pt folum eirca cencti' 
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fi¡centi(ts, & dile&ationes tafíut. R. Má-
xime ílc , quia deledationes ciborum, & 
venereorum funt maxirax , & máxime 
conrequuntur operaciones naturales, qiu-
bus conferuatur natura indiuidui ,& fpe-
cieijCcd h^c confcquuntur fenfum taótus, 
& fecundarió circa alias. 
¿in circa froprias dele&attónes gH(lus fit •^rt- !• 
temperarttia. R. Principaliter cft circa de-
ledationes taftus , fecundarió eirca aiios 
fenfus j & magis circa guftum , qui elt 
propinquior taítui , & fie fecundarió cir-
ca pulchritudinem , & ornatum foemina: 
circa faporem in cibis, odorem,&c.Item, 
delitia; principaliter conííftunt in fub-
ftantia alimenti, fecundarió in exquifito 
fapore,& pra:paratione ciborum. 
A n regula tempermttA ( i t fumenda fecun- ^ " M ' 
ditm neceffitatem prafentis vio,. R. Sic , íícut 
& regula deledabilium , ideft, pro necef-
fitate y'nx vt pro fine fecundúm redaiá 
rationem. 
.* Aliuseftfinis operantis, alius operis, 
vt finis temperantiíe ejft beatitudo , fed 
rei, qua vtitur, cft neceífitas vita;. Item 
temperantia etiam eft circa res non fo-
lúm neccíTarias , fed etiam vtiles , & his 
vtitur pro loco , & tempore modérate. 
Item,circa res cxteriorcSjVt diuitias, offi-
ciá-honeftatemj&c. _ 
A n temperantta Jtt virtus prtnctpalust 
fett CavdinalU. R. Sic ,quía moderado 
praecipué eft laudabilis in deledationi-
bus tadus, qua: funt nobis magis na-
guales , & coriun obieda funt necef-
fari* 
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íaria vitas pi'a:rcnti,& ciirca has efl: tempe 
rancia. 
p4r/. 8. jín temperantiítjit tnaxima vlrtutum, \ 
Non,quia exccllentior efl: iufHtia , & for. 
titudo, <\MX aliis funt magis vciles,& per-
tinent ad bonum multitudinis. Item, gru. 
dentia , & vimucs thcologica; funt potio. 
res iuíHtia,& fortitudine. Item virtus ma-
gis attenditur fecundúm rationcm bonün 
quo excedit iuftitia, quám fê cundum ra-
tionem ditíicilisj in quo excedit tempe-
rantia. 
Q j r . E S T I O C X L I I . 
De vitiis, qure funt circa 
lemperaiitiam. 
<AYÍ. I. A ^ infenfihilitju fit viiiuw. R. Sic, con-
/ L t r a temperantiam3& cpntrariatur or-
dini naturali, quia natura vuk , vt homo 
deleAetur in neceífariis operationibus 
pro falute humana , & cpnferuatione in-
diuidui,& fpcciei, quas íl homo fugeret 
relinquédo neceíTaria, cft infeníibilitas,& 
peccat ; fed abílinere ab'his deleílatiom-
bus, quandoque eíl: laudabile, vei necclTa-
rium ob aliquem finem , &ob fanitatcm 
añima-^vel corporis , & ad cxccutioncw 
alicuius officij. 
^irt. 2. -dn intemperantia fit puetile peccatttw-
R- Sic , non quód conueniat puero , k& 
per ílmilitudinem , quia eft peccatum 
íuperflua: concupifeentis, qua: aífimila-
tnz puerojquiñón attendic ordinjem:ra' 
% ~ tro 
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tionis, fie nec concupiícentia j & crefei:, 
nill coaigatur , & íí coercetur , reducitur 
ad honcftüm. 
An timiiiíítí jit magis vitium, quam in- Ac/.j. 
temperantia. R. Non , quia hsec habet ma-
gis de voluntario. 
A » peccatum tntemperaníU fit máxime ^ r * ' 4 ' 
exprobrabile. R. Sic , c¡uia máxime repu-
gnar exccllentis honori hominis, cúm ilt 
circa deledationes communes nobrs, & 
brutis , & in ea minus apparet de lumixie 
racionis. -
Q J ^ E S T I O C X L I I I . 
De partibus temperantia: 
in gene-rali. 
AN Tvtllim cenuementer affigneí partes *4rt, 1. temperantia, continentifHnyclementiam, 
modtjltam. R. Hxc haber parres integra-
les , íubicéliuas , & potentialcs. Integra-
les funt conditiones neceíTariíe ad aftum 
ipííus , & funt Verecundia , & boneftas. 
Subieíliua: funt fpecies ipfius feeundúm 
diuerfitatcm tadus , vt qua* ordinantur ad 
nutrimentüm , & ad gcnerationcnijVt ab-
ñincntia;iii cibo, íbbrietas in potu, cafti-
tas in a¿lu concubitüs, pudicitia in ofea-
lis,ta¿lu,araplexu. Item potentialcs „ c¡u^ 
feruant moduip principalis, virtutis ,'VE 
continentia animi , rpci,audasi:c ,iraé;; efe 
manruetudojhumiütasjvcl in exteriori cíi 
tnodcília.. ,1.1 
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Q J T Ai S T l O C X L I V . 
De partibus temperantiae 
in rpeciali. 
ASC verecundia fit virtm. R. Proprie non , quia eft timor de turpi aíh, 
fed qui eih perfeAus íccuftdum nabitum 
virtutis,noxi facit aliquid vnde timeat ve-
lecundari ob opprobrium ,etiamíi vere-
cundia íít bonam, fed repugnat perfe-
dionL Item aliquando viitus dicitur om-
nequod cfl: bonum ,& laudabiie inadi-
bus humanis, & íic verecundia efi: virtus, 
quia eft laudabilis pafllo, fed non eft ha-
bitus elediuus, & pertinet potiús ad tera-
perantiam ratione motiui, quod e'ltut-
pe,non fecundúm fpeciem paínoni$ , qu<e 
eft: timor: & non omne , cui direíté op-
ponitur vitium, eft virtus)fed eft bonmn, 
ve verecundia. 
-^^ verecundia fit de turpi aBu. R. Princi-
paliter refpicit vituperium , quod eft tur-
pitudo quaedam pcrnalis ab alio illata, & 
dicit rationem mali,vthonor rationem 
bonijfed ex confequentiis refpicit turpi-
tudinem vitiofam. 
* Verecundari de opprobriis illatís ob 
virtutem , eft imperfedio virtutis. Itenij 
vituperium Ucee proprie debeatur culptf 
Toli, tamen ex opinione hominum refpi-
cit quemlibet defedum, vt eft feruitus> 
ignobilitas. 
Art'»' . An hamo magU vmeundemr a ferforfc 
í M 
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wsígkconiunttií. R. Ab his máxime , quo-
rum teftimonium repuratur maiusjpríeci-
pué quando adeft culpa in defectu , & lie 
verecundatur á peiTonis virtuoíis, Se fa-
plentibus , quorum iudicium reputatur 
maius propter certitudineiti iudicij i vnde 
á pueris non verecundatur. Ité,ab his,qui 
obeíTe, & prodeíTe poffunt propter vtiiita» 
tem,vel damtium. Item, á coniunftis ma-
els , quia fa¿la noftra inasis confiderantj 
& cum eis lemper veriamur, & üc elt per-
pctuum iiocumentum,fic á propalantibus 
propter infamiam. Item ab his,apud quos 
fumus in bona opinione, vel á quibus ali-
quídpetimus. 
¿in in y i n m f í s hominibuí pojpt ejfe veré» 
eundia. R, Non,í¡cut nec in fenibus , quia 
non apprchendunt eara,vt poífibilem libi, 
veí quaíí non facilé vitabilemifunt tamen 
difpolíti; quódli in eis eííet atiquid turpe, 
verecundarentur ; fie nec horaines pecca-
toreSj qui gloriantur de peccatis, quia ta, 
tjux funt erubefeibilia, non apprchen-
dunt turpia. 
* Défeftus verecundia eft in peíTimis , & 
in optimis viiis,ob diuerfas caufas,fcdcft 
etiam in illis,qui participant de vtroque. 
Q_V j £ S T IO C X L V, 
De honeílate. 
A 
N honesíum ftt idem eum virtute. Q .^r teU 
Sic , quia cft quaíí honoris ftatus, 
Y qul 
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qui honor debetur virtuti, & virtus in-^ 
liabet aliquam rationem bonitatis, & hoc 
fufíicit ad xationcm lionefti, ctiamíí nil 
boni caufaretur. 
'tArt^-i. A n hontñum 'fít idem quod decorum, 
Sic, cura decoro fpintuali,& eft quan-
do Gonucrfatio, feu aílio hominis d i bo-
na j & proportionata fecundüm fpiricua-
lem claritatem rationis , & h«c eft ratio 
honefti. 
k€ri. 1. A n honeíititn dijferat a i v t i l i , ^» dekfta-
hili. Honcftum eíl liomini deícdabirc 
naturaliter^uia eft ei conueniés, cútn di-
cat decomm ordinamm á rationejfed de-
Ie£tabiic,fecundum rationem,aon fecun« 
d-um feníum. 
Ulr#.*4, A n honeficts debeaf pmi pan tewpermth. 
R. Sic,non vt virtus fabie¿tiuaj vel ei ad-
iun¿í:a,fed vt integralis,íicut quídam eius 
conditio^vt temperare-concupiícétias eft 
honcftum. 
Q J f i É S T I O C X L V 1 . 
De abftíneiitia. 
virt. u A ahflimntieifii virtm. Tüí. Vtabfok-
J ~ \ t é eft fubtraáio ciborum, eft indiíFe-
rens, fed vt eft áratione regulata, eft vei 
habitusvirtutiSjVel á£ttss. 
* Moderado ciborum in quantitate,& 
quaíitate pertinet ad'medicinam , fed fe-
cundüm interiores aíFeétiones m compa-
ratione adbonum rationis,pertinet ad ab-
íUncndam,ciuíB conílftk in medio feenn-
dvxm 
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dum redam rationem ; & qua: ex ñáe, &t 
charitace, fit ad gloriam D e i , pertinet ad 
regnumDei. 
A.nabfiineñtÍiR(itJjteñdliv'mpi4, R. S i c i ,^^^ 
quia eíl: contra deleóladones ciborü, qü£e 
f|iecialiter abftirahunt Iiominem á bono-
ratiónis propter earHiñ magnitudinem, & 
ciborum hecellitatem, & Vakc etiam con-
tra luxuriam coercendo carnem , & licec 
fit fpecialis, tamen adiuuat ali-am virture, 
id eftjcaftkatem. 
Q Y J E S T I O G X L V I L 
DeMiinia, 
'Nteiuñmm 'Jit sSttíi itirtutU. fe. Sic,,/¿''ííts 
Lquia per rationem ordinatur ad ali-
'quod honefl:uin,& fumitur ad tria.Prima> 
ad reprimendas carnis concupifcentias. 
Secündó, vt raens libexias detretur ad fu-
blimia contemplahda. Tertiójad fatisfa-
cicndum pro peccatis , & dicitur fieri ra-
tionabiliter,vt fuftentetur natura, Se non 
fíat impotens ad opera.Item,ieiunium na-
tura» coníiftit in pura ne^atione, id eft, 
quód nil ceperit, &non eft a£tus virtutis, 
fed folúm illud, quo quis ex rationabili 
propofito á cibis aliqualiter abftinet, 8c 
non recedit á medio virtutis. 
Anietmium fit ftBtií abfi'ininti&. JísSitii JiftSjU 
quia attendicur in cibis , in quibus mediu 
adinuenit abílinentia; fed pertinet etiam 
ad reiigionem,& caftitatcm, vt órdinatuic 
^¿«anunfinem. 
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^rt.i> A n iúm'mm fit in pneepte. R. In corn-
muni, eft fub precepto legis naturx, quia 
cjuilibet naturali ratione tenctui'vti ieiti. 
nio,quantum íibi eíl neceíTan" um, ad prx. 
diftas neceíTitates ieiunij jXed determina-
tlo temporis, & modi ieiunij, eft fub prx-
cepto Ecclefix, & hoc dicitur ieiunium 
Eccleíiaflicum, illud naturalc. Item,pra:. 
cepta per moduni ftatuti communis pro-
poííta non obligant omnes eodem raod«, 
fed fccundúm quod requirfitnr ad fidem, 
quem intendit legiílator , & fi quis tranf-
grcdiendo flatum contemnat authorita-
tem, ita vt fínis intentus impcdiatur, pec-
cat morcaliter; fed íi quis non fcruat in 
cocafujin quo íi legiílator adeíTet, non 
iudicarct efle fcruandú, non peccat mor-
taliter5& íic non omncSjqui non ieiunant, 
peccant moitaliter. 
,4*1.4. Anemnes a á ieiunium Ecchjt&teneaniur, 
R. Communitcr omnes tenentur, nifiha-
bcant impcdimentum rpeciale,quia legif-
lator intendit quod communitcr habctur, 
& in pluribus accidit, nec intendit legif-
lator obligare eum, qm haber icgitimam 
caufam non íeruandi ftatutum, fed ieiu-
nium : & íí caufa eíl euidens , ex fe po-
tefl non ieiunare , prajfcrtira interue-
nience confuetudine , nec facilis eíl re-
curfus ad fuperiorem; fed íi caufa eft du-
bia5recuírat ad fuperiorem,qui poteíl dif-
penfare, quia h x c non funt, vt praicepta 
Dci vel natura:, qusc fecundúm fe funt 
deneceíTitatc falutis , fed Eccieííaílica, 
gux ex caufa non obligan r. Item pueri, 
vfque 
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víqueadfinem tertij íeptennij, non tc-
nentur ieiunare. Item , percglini, & ope-
rarij: íl percgrinatio, & opera commo-
dé diífem polfint, vel diminuí fine dctii-
mento corporá'i, vel faluds,vel ftatus 
extcrioris recjuiílti, non éxcufafttui, fcd 
ü íit necellitas peregrinandij vel laboran-
di pro conferuatione corporis , vel fpiri-
tus, & íímul ieiunare non poílunt, excu-
fanturj& videtur rccurrendum ad difpen-
íationem fuperioiis , niíieflct confuem-
do. Item paupercs habcntcs pro vna co-
meftione fuíficicntcr, non cxcufamur-,fetl 
ijui fruílatim eleemofynam mendicante 
excufantur. 
uin conuenienttt terminertur ienftra te- Art.s* 
imi j Ecclefis. R . Si<;,id e í i , qüadrágeíi^ 
ma > quatuor témpora, & vigilias Sandio-
xum. 
A n ad klumttm reqtiirntur ̂ ao l homo fe- A« «. 
mel tantum comedat.'Bc. Sic , c[uia& na-
tura» fatisfic , & coacupiíccmia fraena-
tur. 
* Quantitas cibi non poteft tasan pro-
pter diuerfas hominam compiexioneSi, 
fed numeras comcftionum ÍÍC. ítem , po-
tas in ieiunio EccleíiafHco non eit prohi-
birás , quia potus magis eft ad digcílio-
nem ciborum , quám ad nutritionera , ii-
c¿t aliquo moio nutriat, &íic ieiunans 
poteft pluries bibere ; fed fivimmoderate» 
pcccare poíTet, & mcritum' perderé , íic-
ut qui immoderatum cibum fiunic irv 
vna comeftione. Item elediuriajiiect aii-
quo modo nutriant, tamen non fumun-
i " \ V J tur 
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tur principa),iter^nifi ad digeftionem cibi, 
& íic non foluunt ieiunium , niíi quis in 
fraudem.ele¿iuaria in magna quantitate 
fumeret per modum cibi.Irem, nec medi-
cinarum afíumptio. 
ríxt.j. A n he ra nona comeniemer taxetur edci. 
medendam ieiunantihíís.Hi. Sicjcirca horam 
nonam,ex Concilio Chalcedonenfi, quia 
eft moderara dilatio ne natura nimis pa-
tiatur, & fe conformet Chrifto expiranti, 
& fufEcit íü üt circiter, nec fubtiliter exa« 
minanda, & cum aliquibus ob infirmita' 
. lenijvel xtatem, eft difpenfandum in ha. 
ia,vt pr^uenianr, 
A n , *» j í n eonuenienter ieimamibm interdicam} 
v i abfímeant atartiibHf, m u , & laítkimif, 
Hí, Sic, quia hi cibi habent maximamde-
icñat ionem, & ad venérea prouocant ,& 
funt carnes animalium in cerra nafecn-
tium?& rcrpiramium,& pua,&; ladicinia, 
qu£E ex eis proueaiunt.. Item, Eecleíia in 
¿eiuniis attendit quod eft communius; l i 
cet aliqui magis deleílentur pifeibus. Ité, 
in Quadrageíima, quia folemnius. eft ic-
iunium, ideo in ea interdicuntur vníuer-
faliter oua)& ladicinia , in aliis terapori' 
bus ftandum eft confucmdini loci. 
q V M S T l O C X L Y l l l 
De gula. 
^ / . i . A N gula p t peccatum. R. Sic , qiwa 
/" lef t appetitus edendi & comedeJidi 
ino? 
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mordinátus, id cft, recedens ab ordine 
ranonis. Item,-galaeft excederé fcienter; 
racnfuram in cdendo ob concupifeen-
tiam cibi: fcd excederé, cjuantitatem ci-
tó , non propter concupiícentiam cibi,. 
íed putans ííbi neceíTarium , non eft gu-
la > íed impertinentia alia, kem, primus 
FÍÍOCUS gulx, vt dicit inordinati-«nem, in 
appetitu feníítiuo , »on eft ííne peccata;, 
fecus íi eft in appetitu naturali,id eft, co-
gí tariua. 
An.guUJitpeeMittrHmorteúe.. B., Si fu- AW.ai. 
íitatur inordinatió fecundum aueríiónenv 
ab vltimo fine,id eft j vt íit paratus faceré,: 
contra Dei prxceptum pro hac delefta*» 
tione^eft mortalejíi fec undurn media tan-
tvtm,id eft,nimis concupifeit, non tamen : 
eft paratus faceré contra legem Dei , eft : 
veniale. 
AngulaJlt máximum peccatovHrn, S. Hx jtrt i' i 
parte materia non, quia eft circa qua? fu-
llentant corpus : ex parte peccantis alic^ 
uiatur ob difficultatem difeernendi , &. 
moderandiin cibo ; ex partcaíteítus , íic, 
quia ex ea occaíionantur diuerfa peccata, 
vt in Adam fuperbia ex gula ; tamen gula 
non eft grauior, quiaeít caufa per acei-
densj5{ occafío peccatorum. 
A » conmnknter (pedes g u U díflíriguamur ^ 
fecundum huí qumque tsnditiones pr&prupere, 
laute^mmiSytirdenterffiudisse. R. Sic , quia 
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vfrt.$. Angulafit vitiítm c/tfitale. R. Sic , qula 
ex ea multa vkia oriuntur, vt ex caufa fi^ 
nali > quia habet íincm nlultum appetibi-
lem,& cum del^atione. 
víff. 6, -An conuementer ajftgmntur guh quinqut 
fli&M efijnepta Uíitiaifcurrilitaí , immundi' 
iia , TOHllihquiutn , >̂ hcbetudo mentis circ* 
iatelligemiam. R;.Sic,<pia iiafcuntur exde-
kdatione gulr. 
Q V ^ S T I O C X L Í X . 
De fobrietate. 
«frt. i . A ^ mat ír ia fohrietatu f t poítu. R. Sic, 
^ í L n o n quicunque» fed circa eum , qui 
fuá fumoíitatc folet corpus conturbare, & 
Kunc moderatur , ne iropediat vfum ra-
tionis : lícét in generaii íít in qualibet 
materia,quia menfura in ómnibus requL-
ritur. 
*¿rt . i , ¿An fobrietai fit per fe virtHiJ}ecialií.l&. 
Sic , qaia remouet fpeciale impedimétum 
rationis, id eft, fumoíítate vini inebriari, 
íicut abftinentia tcmperat immoderatam 
deledationcm cibi,& potus. 
•¿rt'h A n v f u í vini ¡tí totaliíer illicituí ex fe. R. 
Non.íícut nullus cibus, vel potus, niíi per 
accidenSjVt ex conditione bibentis , qui á 
vino facilé I^ditur,vel ex voto non biben-
di^elmodojd efl:,in exceiTu, vei íi ex hoc 
fcandalizantur. 
»irt,4, Anfohrietcts tnagit requiratur in maiori-
hta ferfonU. R. Varié vaais, vtmagis in 
iuuc 
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iuuenibus ad concupifcétias refr^nandas, 
in quibus vigét propter fcruorem setatis. 
Item , in mulienbus , quia cíl in eis debi-
litas rationis, & concapifcentiis non re-
-íiftunt. Item, fenibus, vt ratio vigeat ad 
aüorum inftrudionem. Item jEpiícopis, 
&miniftris Eccleíí^, qui mente denota 
debent fpintualibus iníiftere , & Regibus 
ad gubcrnationem fubditorum. 
QJ/" M S T I O C L . 
De cbrietate. 
AN ebrkm fít peccatutn. R. Ebrieta- ^rt . tt tem ex nimia vini fortitudine pne-
tcr opinioncm bibentis non eíTc pecca-
tum , pr^fertim íi non ex ncgligentia, 
coiitingat; íi vero caufatur ei inordina-
ta concupi.fcentiajeftpeccatum fub gula, 
tanquam fub genere. Itenijfí quis fcien-
' ter ica a vino abftineret, vt naturam muí-
tum grauaret,peccaret. Item , qui inuitat 
aliquem ad bibendum, íi ignoret fore, vt 
ex noc potu inebrietur, non peccat; fcd íi 
non adíít ignorantia, neutet excuíatur. 
Item, cx)rre£Vio ebrictatis eft relinqucnda 
cúm timstur,ne pcccator deteiior fíat, l i -
cét ebrietas ílt peccatum. 
An eb/ietM j i t peccAtuw tnorfah. R. Per^jrí,?,, 
fe loquendo fi^quia volcns, & íciens Í10 -
mo priuat fe vfu rationis, quo bené opc-
ratur, & peccata vitat , & fíe committit 
fe periculo peccandi, quod eft peccatum 
mortak. Item, accipere plus cibi, & po-
V 5 tUíj 
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tus , quám íit necefíejnon femper eft pec-
catum mortale , fed ebrietas fcienter, fie, 
l i é , non excufat á peccato mortali ebrie-
tas fumpta ad prouocanduin vomitum, 
<juia facis eft potus aquas tepid¿. 
,tri, j . -An ebrietuí fit gmuijfimHm pecc/tíum. R. 
N©n,q"aia peccata fpimualía jqu^priuát 
raaiori bono , id eft , diuino , feu contra 
Deurr^funt grauiora , quám ebrietas , & 
peccata carnalia> fed hax funt gratioa 
diabolo, quia funt frequentiorajnon quia 
grauiora. í tem, h x c impediunt vfüm ra-
tionis, alia pqccaeafunt contra ipfam ra-
tionem,idco grauiora, 
^ . 4 . j i n tbñMM excufet ü peecaio. R. Ex par-
te aftus confec|uentis., quia eft inuoiunta-
xius, excufat a peccato , fed ex parte aa-
tecedentis adus, feu cau&, íí fuit fine 
culpa , fequens penitus excufatur a pec-
cato 5 £cumculpa ,.non totaliter excufa-
tur fequens, quia eft volitus in priori^ed 
minuitur, ficut minuiturratio voluntaria 
fic.ut coi^cupifcentia rainuit pjeccatuíjij 
• quiaexinfirmitate. 
Q J t M $ T 10 C t i , 
Dccaílitate. 
AN- c a ñ i m f i t vintit. R, Sic,quiá con-cupifeentiam, qua; ad modum pueri 
eft &aMUBda,caftigat> Se fie eft aiiquidie-
c u n d u ^ ratipnem modi í i ca tura , ín quo 
confiftit ratio virtutis.bumanae.., 
* í t c m qíi in anima, yt in íubiccioj. 
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iubet materiam in corpore , & eft habi-
tas voluntaáus, ncc per violcntiam au-
fertur. Item ̂  in iafidclibus, nec caftitasj, 
neí alia vera virtus eñ, qaia.non referan* 
tur ad debitam íínemjquo virtus dirccrni-^ 
tur,á.vitÍQ. Item , cáftitas vt operatur Te-
candiim rationem,eft virtus j fcd vt haber 
deledationem in fuo aítu^ít fruftus. 
A n caftitasfít virttu generalú. 'R. Proprié '̂ rí- í' -
eftfpccialis contra luxuriam , íed meta-
phoricé fumpta , efl: generalis & dicitur 
caftitas fpiritualis , & eft cum meas dele» 
¿latur coniungi DeOjSc abftinet, ne dele-? 
¿labiliter aliis coniungatur contra debi-r 
tunvdiuini ordiais; hinc virginem caftam 
exlíibere Chriílo» -; 
A n caflitas fit v in ta difiincía ab aífiinen- Ari,%* 
ÍÍA.JSl. Proprié fie, quia illa eft circa dele-? 
¿Vationes venereorum, hac ciborum > & 
funt fub temperantia,qu5 frasnantconcur 
pifeentias dclcdationum tadtus, licét hsec 
quantum ad iudicium fenfus de tangibt-
libus fit vnica virtus , fed quaatumad,Y-. 
Tum tangibilem funtpkues. , 
Anfudicitiafenineat fpeciaUter * ¿ c a B f a ^ 
Ufem. R.,Sie,non vt virtus diftiníta , fed 
vt exprimit quandam circumftantiam ca-
jílitatis,&4icitur ipudore , in quofigniE-
catur verccundia,& proprié de a¿l:ibusve-
nereisjde quibus homines ¡máxime veré-
cundantur,vt funt afpeílus impudicus,oC-
cuia, tadusjcirca quse magis eft pudkitia: : 
mm caftitas magis eft circa. ipfam com- -
saiftioncm, 
?..v 6. . Q Y - f c 
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Q J Í S T I O C L I I. 
De virginitate. 
¿ é ú i A N v'trginitds confiííat in integr'um 
JycArnii . ^. Virginitas foimalitcr , & 
completiué confiítit in propoíito abfti-
nendi á deledlacione venercorum , in 
qua iinmunitas á. dele¿tatione ex efíuíio-
ne fcinlnis fe habet materialiter , & inte^ 
gritas moibi coiporalis fe habet per ac-
cidens > vnile dicitur virginitas j á virore, 
& viicns dicitur, dum in fuo virore perll-
ftit, non fada aduftione caloris venerci,, 
Scc, 
* Sicontingat.vt membri integritas cor-
rumpatur , faino propoíito voluntatis , 
non praiudicat virginitati j íicut nec & 
corrumpatur manus , vel pes ( de quo 
Sanfta Lucia.) Item, íi dele¿latio ex fc-
minis rcíolutione fíat cum cofenfu men-
tís, tollit firginitatem , íiue fíat per con-
cubitura, áue non j fed fine confenfu, 
non. 
. é r i . i , AnvirginitM¡tt illieit». Non , fed eíl 
laudabilis^c fub confilio, quia fccunduni 
redam rationcm eft vtiiis ad contempla-
tíonem D c i , dum abítinet á deleíbationi-
bus veneréis Debitum praecépti implen-
dum á raaltitudine;, non obligat quenili-
bet de,múltitudine. 
*irt. j . ifirgtniffú vírtui. R. Sic, fpecialis, 
fe habens ad caftitaicm > ve inagniíicentia 
ad Kberalitatera. 
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* Homines á natiuitate habent materiale 
virginitaris, idefl:,integntatem cárnis jfed 
non fórmale , ideft, propoíltum feruandi 
virginitatem propter Deum. Item, con-
iugatus, cui deeft materia virginkatis,po-
tcit habere id quod eft fórmale , fcilicets 
príeparationem animi i quia connexio 
vututum eíl fecunddm fórmale. Itera,; 
Tirginitas repaxatur , recuperando pro-
poutum per pecnitentiara quantum ad 
fórmale , non quantum ad materiale. 
Item , virgihitas vt efl: virtus dicit propo-
íitum cum voto perpetuo feruandx inte-
gritatisjác ííc non perditur niíi per pecca-
tum Caftitas coniugalis viduitas non 
habent aliquam excellentiam fupra com-
munem caftitatem , vt habet viiginitas; 
ideo h;ec fola eíl virtus fpecialis. 
A n virgimtítí fit excellentior mairmonio* *4rt 4» 
R. Sic, quiaeftad bonum animi fecun-
dum vitam contemplatiuam i coniugium 
veroad bonum corporis fecundúmvitam 
actiuam. 
* Meritum , non folúm peníatur ex aduj 
fed magis ex animo i vnde coniugatus & 
habet animum magis paratum ad vj^gini-
tatem feruandam , fi oporteret, poteíl efíc 
melior , quám qui aítu eft virgo. Item, 
bonum commune eft melius piiuato in 
codem genere , fed ex fuo genere priua-
tum poteft cíTe melius j Se ííc virginitas 
prsefertur fecundirati. 
A n virginitíu fit máxima vtrtutmt. ¿in.f*. 
Non , nam virtutes , quarum adus fimt 
circa diuina,vt theologicx^ ieligio, pra> 
ferun 
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feruntur yirginitati, quaí laudatur ex eo, 
£]uó(i quis poíTit vacare xebus diuinis. Ite, 
prsfertut vita monaftica , qu^tollic pro-
priaravolácatem, & bona.Sic juartyrium, 
quod tollk vitam> quaixi viigiaitas,, quaj 
tantura poílpoiiit venercamivoluptateinj 
í'ed ha;c eft'potioj:,quán^cafl:itas coíjiugar 
lis. Itemjvirgines lequuncur agnum, quia 
imitantur Chnffcum non foliim in'inte» 
gritare mentís , fed etiam.carnis, í¡ed noa 
jnagis in propinquo , quia alise virtutes 
faciunc propinquius inha:rere De0., Item, 
frudus ceiitcílmus datar virginitati, qui?. 
eftexcellentior * quá^i viduitas, cui datur 
fexagefímus, & quámmatrimQiiium , cui 
íngeíímus,&;,íic in fup genere eft máxima _ 
yiitutum. 
Q^V S T I O C L I í L, 
De vitio luxun .̂ 
i&fa-jb J \ N maieria luxurM finí fdum cotieupsi'• 
JLxfcentU, & deleciationes veneres.. R. In 
his ma2Ímé3& fecundarió, in.quibufcutt-
que aliis, quaí ad exceíTum pertinent., ¿|¿ 
fie luxuxiofusdiciturquaíí felutus in yo-
luptates. 
l4r). 2. A n aliquis a8u¿ veneretu pojfit ..ejfe fine 
peccato, TSc. S i c , íí fíat debito modo x & 
ordihe , & ad finem^gencrationis hum^-
nx... 
* Virtus quantum ad communem fla-
suiti virtutis non impediw, niíi per pe?-
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cg-tum ; fed quantum ad perfcfSium, po-
ceft irapediri per id-, quodnou eíl peccá-
tum ; & líe vfus foemins deiieitanimum, 
non a virtutejíed ab eius perfedione. 
A n luxufia quA efteire» aéím venéreos,pof- *4rt. & 
f t ejjipeccatum. R. Sic , íi fíat contra rafio-
nemi.vel non feruato modo. 
* Seminis emiflio debet fieri, vt conuenit 
fini ad quem eo opus eíljquod non accidic 
in alüs fujperfluitatibus. Item, principalis 
Dominus noftri corporis eft IJeus, cui in 
luxuria fit iniuria, quia íic homo non vti-
tur re fuá. Vitium opppíitum luxuria: efb 
íaíenfibilius, & eft quando quis ita dete-
ftatur muiierum yfuox, vt etiam debitum 
vxori non reddat, 
j i n luxuria pt vitiur» CApkale.'^.Sic3qma. A k . $ i 
ex appctitu huius homo fluit in. multa 
peccata» 
A n comaitexur dicantur ejfe filis, luxurur Ar/. $• 
muiioi memls, inconfideratio ¡ prAcipitatio, in-
eoritfantia, amor fui} odium T)e}, ajfe¿ÍmprA-
¡ e m U f a u l i , ó» honorfuturi, it^Sic» & íunt 
alia:(vidc)qu3e corrumpunt prudentiam. 
Q^V & S T I O C X I V* 
Be IÜXÜÚX partibus* 
f A-N* nmenienter. fífftgnmtm-.JtX Aria, 
J a c t e s . luxmiA y i d eji ¡ fimplex. fornica-
iio 3¡ adulteritmt incejltu > jluprumirapíMf, 
0> wtipm (onim míHrjim.. K., Sic,quia 
- . . . . . . > 
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fpecies pcccati mortalis non fumitur cx 
circumftantia,, fcd ex obicdo , quod eft 
materia cum forma. 
* Saerilegium in violatione muliens,qu^ 
vouit comineatiam Deo,eíl:quoddá adul-
terium fpirituale. l£cm,pcccatum coniu, 
gati cum fuá vxore non eft fccundum in-
debitam raatcriam, fed fecundum alias 
circumftantiaSjqua: ex fe non íonílituunt 
fpecicra adus moralis. Impudicitia eft 
circa quofdamadus vencreorum,vt ofcu-
la, t adus ,^ aliquando luxuria fumitui; 
pro quacunque fuperfluitate. 
vírt.z, A n fornicatto ftmflex fit peccntum mor-
tale. R. Sic , quia excludit á regno COÍIO-
rura , ad Galat. 5. & diredé vergit in de-
trimentura prolis, qua cum íit a vago co-
cubitu ,pater non poreft illam adiuuarc, 
nec excufat ,quód in particuiari aliquis 
prouidcar proíi nafcitura:, quia lex iu-
dicat fecundum quodcommuniter acci-
dit. ' • , • . \; 
* Excufatur'Ofeas ex precepto Dei raHj 
aliter. 
y /̂/. }. Anformcattofit grauiflimum peccatum.Jk. 
Non,quía|)Gccata carnalia funt minoris 
culpa;,quara fpiritualia. Item grauitas 
peccati fpecificí coníideratur fecundum 
bonum^c ui contranatur3fed fornicatio eft 
contra bonum prolis nafciturxj ergo gra-
uius eritjquod eft contra Deum,Yel hemi-
nem natum. Itemjfornicatio non eft con-
tra fpeciem humana m , fed contra hunc 
hommcm futurum. 
*4rt 4 . An in taftihui, aw$lexikM>& ofcullí m * 
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ftitat peccatHm monale. R. Ex fe noh, íjuia 
poflunt íieri ob aliquam neceílitatem, vcl 
caufam rationabilem, Vcl morcm patria, 
fedabíque libidinejfed fífiant propter de-
Icftationeni luxurias, funt peccata morta-
líajimó afpeaus libidinofus eft pcccatum 
morulejlicét íit minus^uám tadus. Imó 
confenfus in delcdationem peccati moi-
taiiseíl pcccatu xnortale; eigo multo ma-
gis ofcula,íiíiant. propter huiuünodi de-
kítationeni, 
4 » polluti» nocturna f.t ptccatum mor* Art. \. 
iale. R. Ex fe non , cjuia in fomno íít fine 
iudicio rationis j íícut nec in furioíb effc 
culpa j íí vero conílderctur in fuá caufa, 
ex qua fccjuitur, íí caufa fuit fuperfiuitas 
humorum , qua; íi íít ex vitio pra^cedentij 
id eft, ex immoderantia cibi, pollutio elt 
culpabilis ex fuá caufa, íí fecus, non» 
Item, vel caufa eft animalis interior, ve 
íí ex cogiratione prxcedenti polluitur j Se 
tune íí cogitatio fuic folúm fpeculatiua, 
v. g. difputando quis cogitat de veuereis, 
tune pollutio non eft culpabilis i fed li ííc 
cum affedlione quadam concupifeentiar, 
"tune eft culpabilis. Item , íí caufá íít fpi-
ritualis , & extrinfeca, id eft , díCiVm ex 
fola fuá malignitatejtunc homo non pee-
car, fed íí homo vigilans non fe paniuis 
contra illuíioncs daímonis , eft culpabi-
lis. 
yí» ftuprum fn vna fpecies luxurif.. R.^''^» 
Sic, quando virgo defloratur, & eft fpe-
cialis deformitas ex parte puella;, & pa-
tas , & tcnetur fatisfacere puellx fedu-
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¿tejlicét non vi carrupr^j & etiam - patíi> 
t pueIJa?. 
j i n rapMs pt Sjiecies luxurÍA diftinñíi k 
fiupro. R. In aliquo cafu íic , aliquamio 
non, quia raptus eft cum violentiajCjuan-
do vi iilam abducit,iicet nonviviolet. 
Item,fí viduamíVelcon-ruptanirapiat, eft 
raptus. 
^ Itemjrponfus<vi aufereas c domo pa-
ttis fponum,noncfl: raptus, quia habet 
aliquod ius in fponfam,fed peccat ex vio, 
icntia. Item , rapta eft priús xeftituenda, 
antcquamcontrsiiatur cum ea matrimo-
nium, fecus nxatrimonium eft illicitum 
/ n o n tenet poíl Goncilium Tridente 
num. J 
Jin adultertum (tt detemmata Jpicíts 
¡uxurtA dijlmtla ah alus. &. Sic , & pee-
catur contra caftitatena, & contra bonum 
generationis homiais, quia accedit ad no 
fuam coniugem, & impedir bonum pro-
lis aliena;, & ídem, dicitur de adultera 
coniugata. 
* Coniugatus peccans femper eft adul* 
ter , fed ex parté cognitx poteft eíTe 
adulterium, ftuprum, fornicatio. Item, 
adulter eft qui violar fidem matrimonij, 
fed qui facit contra bonum matrimonij 
ínhonefte eo vtens, licét- fidem non. vio* 
íct , tamen aliqualiter adulter dici pote^ 
Item,in ftupro,& adulterio violatur mu? 
lier fine concubitu •, fi ob deledationem 
procuretur pollutio ; vel in concubitu 
cum beftia,ideft)beftialiias ; vel íi,r.cum 




mina , & eft fodomia ; vel fi non feruetur 
rnotius naturalis concumbendi , vel ra-
tione inftrumeiiti non debiti j vel quoad 
alios moníb:uoíbs,& beftiales modos. 
An vitium contra nattíram Jit máximum Arí.p* 
píccatum interJfrtcitiluxuriA. R. Sic, quia 
máxime íít contra ordinem natura, goft 
lioc eft inceftus , tertium adulterium, 
cjüartum ftu'prum. Itemxaptus virginis 
cíl grauius,quarai^upE»m \ '.§$. raptus vxo? 
rís,quám adulterium; 
* Itcm,peccatum contra naturam eft gra« 
uius, cjuám facrílegium, quia eft contra 
naturam fpccicijhoc indiuidui. Item, in, 
peccatis contra naturam grauiuseft be-
ftialis , fecundó fodomia, tertió cum non 
feruatur modus. concabitus,& magis á in 
vafe non debito. 
Q j r i£ S T I O C L V. 
De partibus potentialibus 
tempexantiíE. 
AKemtintntia fit virttís. R.Si fumatur ¿rta* pro illa per quam homo abftinct ab 
omni deledatione venerea,pnncipaÍis eft 
virginitaSjfecundaria viduitas; íl fumatur 
prc? illa per^quam homo refiftit prauis 
concupifccntiís vehementibusj habit ali-
quid de ^irtute , & eft habitus iiiuidus á 
deleílatione , fed non eft perfeda virtus» 
quia ia ca infurgum vehementes paflio-
47 S E x Secunda Secundae 
.i4ttAi, AnnatterU conmentiAfint coneuftfcmtk 
deíeótítíionut» taftiu. Sic, quia circa l)as 
íunt , continentia , & incominentia, cir-
ca cjuas funt eciam temperantia3& intcm-
pcrantia. 
vitt . i i . 4 « [ubieBum cont'ment'tA fit vis concuft. 
fcibilu. R.Non,fed ÍQ voluntatCjCjuia con. 
tinensadhuc habet prauas concupifccn-
tias , fed redam rationem, & eligit illas 
non fequi. Incontinens eligic illas, & vo-
luntas poteíl reílftere paífionibus. 
^ír t ' i^ A n continentia fit m l k r temperantiá. R, 
Continentia, vt dicit reíiílentiam ratio- 1 
nis ad concupifccntias prauas, eft vt quid 
imperfedura refpedu temperantjíe,iii qua 
appet|'tus feníitiuus eíl fubicétus rationí; 
íed oóntinentia, vt dicit ccíTationem ab 
ojíínibus deledatiombus vcnereisjcft me« 
iior temperantiá limpiicitei di í la, vt vií-
ginitas calHtate. 
* Magriitudo, vel debilitas concüpifccn-
ú x , ü ílt ex caufa corporali, vel naturali 
complexione, vel ex occaíiióne déleda-
tionum,augent, vel minu^flt meritum jlí 
vetó ex caufa Tpirituali y vt exvehemen-
tía charitatis,vcl fortitudine rationis,tune 
debilitas auget meiitura ratione Cnx caa-
foMnagnitud© vero minuit. 
Q_V ^ E S T I O C L V I . 
De incontinentia. 
AKÍ.I. A N incontinenti* pertincat ad ani' 
j r \ t T i a m , vel corptít, R. Ad animam > 
quia 
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quia efl caufa per fe incontinentia;, cor-
pus occaííonaiicer. 
An incont'mentiííjit peccatum. R. Propric ^ 
ííc,qaia efl: circaconcupifcentias deleda-
tionum ta<ílus. 
* Licét homo egear Dci auxiHo,vt ílt co-
tinens , tamen contincntia eft peccatum, 
quia cpix. per amicos poíTumus, aliquali-
tcr per nos poíTumus. 
A n comimns plm feecet,c¡uam intewpera- J. 
íw.R. Non, quia maior inclinado voiun-
tatis ad peccandum eíl in ifto, quia incli-
natur ex habita, qui permanet; in ilio ex 
paííione , qua; traaíít; ignorantia fubfe-
quens in i í lo efl: minor, in ifto autem 
maior, 
AK incontinens ir A fit peior ,q»am incon- i/̂ rt- 4« 
tinens concupifcenth R. Ex parte paífionis, 
non, quia ha;c haber maiorem deordma-
tionem,qiiám motus ira;, quse haber plus 
de ratione cúm qua:rat vindi¿lam , & fe-
quitur complexioncm, & vclocitatem co-
lcra:)& agir cum triftitia ; fed qui ex con-
cupifcentia , non, licét ira magis damni-
ficct. 
Q_V ^ S T I O C L V I I . 
De clemcntia3&: manfuetudinc. * 
Nclememia & mmfuetudo finí peni* Ar/.i, 
j u s idem. 1̂ , Concurruilt in cun-
dfim effcftuinj'íderr, refra¿nant impetum 
ira; ; fcd manfuetudo moderatur paílio-
nem iríe, ciementia adionem. Itcmjdc-
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mentía eíl lenitas ruperioris eiga mferio, 
renr> manfuetudo eft cuiuslibet ad quem-
iibet. 
* Illa refpicit poenas,ha2C appetitum vin. 
d i £ t x : vnde non fünt omnino idem. 
Aw-2, A n tam mmfuetudo, quhm clemente 
fint vtf tutes. R. Sic , quia per has appeti-
tus rationi fubditur, quia haíc minuit pa. 
ñas , illa moderatur iras: íceundum ratio-
nem reítam coníiftunt in medio, nec funt 
contra feueritatem. 
3. A n fr&diUA viríutes fint partes temperamu. 
R. Sic, quia ei Yt principali adiunguntut, 
qma& ipfíe refrjenant, 
*jírt,4' A n clmentia ^ rnanfuetudo firit fotijfiml 
vtrtutes. R. Ñon, quia adiungüntur alteri 
vt.principali. 
q v ^ s T i o C L v m 
-De ira, 
¿trt. 1. A N irafci fit liettum. R. Vt efl: appeti* 
. i V t u s vindiclae , non i fed íí reda rátio-
ne fíat íic; homo fi minus irafeitur, quára 
reda ratio poftulat, eft malum; idem II 
magis, ^quám oportet. Item appetere vin» 
diÁam propter malum eius, qui punieh' 
dus eftjnon licctjfed propter corredio-
nem, & ad bonum iuftitiaz, eft laudabile. 
Item Deo polTumus aífimilari in appetitti 
boni',fed in modo, nonjquia in Deo non 
eft appetitus feníitiuus,vi in nobis,qui id-
eo kafeimur. 
-Athz, A n im fit pccAttm; lk< Aliquando ííc, 
i : >'« - •vi 
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tz apperere vindidam contra ordinem ra-
tionií cíl: vitk>rum, íi fecandúm ratio-
nem», eñ laudabile , & diciturzclus. Item 
etiamin rhodo irafcendi íi interiu.S' , ve i 
exteiius immoderaté feruefcat, non eft 
íxne peccato, eciam íí iufta vindi¿la ap-
petatur. 
* 'ticét motus prarutniéntes iüdicium 
non ílnt in poteftate hominis-in generali, 
tamen in íingulari poteft cjuenilibet im-
pedirejquia eft dominus firorum adumli, 
& fícjpeccat. Item iráícrbiirs in komine 
naturaliter fubeft rationi hominis. 
j4n omnií ira fitpeccatum wor/zi/e.R.Non, ^J-Í. j„ 
fed íi appetat VÁV&A nm-étákzv&c fie ex ge-
nere fuo,efl: mortale-inifi v-ei prxueuiat ra-
tioneií^vel ex.paruitate materix.Item po-
teft eíTe mortale ex circumftantia , fi fít 
contra charitatem. 
An ira fiigraui¡fi*numpeccatum. R.Non, Aw.̂ , 
quia grauius eft odiunij & inuidiaj& con-
cupircenria. 
An Arijloteles lene dixerit, Ineundi qu't- ^ r l ^ , 
dam funt amari,qmdam acuti, quidam diffi-
eiles. R. Sic, quia in ira eíl facilitas , •& fie-
mitas, 
An ira Jtt vitium capitale. R. Sic , quia.^írí.í. 
ex ira multa vitia onri poíTunt, cúm ha-
beat obiedum appetibile , id eft ., vindi-
¿tan*.. 
An coméntente? aflignemur fex filtA ^írt.f. 
ir£ , i4 efttRixa, tumor mentü., contume* 
lia , clamor.y indignath > hlafyhemia, R. 
Sic. 
An fít aüqtiod viüum oppojitum iraettn-
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dta proueniens ex defiBu ífí. JR- Sic, fi.itj 
ftat pro zelo rationabili; imó,& defeftus 
talis ira: eíl: virium. Paífio irae eft vtilis, vi 
homo prompté exequátur quod ratio di-
ftat. 
Q_V J$. S T 1 o c XLIX: 
De crudelitate. 
j l f t , i , A ^ cruddim opponatur ckmsntu. R.Sic,; 
i V q u i a illa eft cruda, & afpera, ha,'c le-
nis,& dulcís. 
*4r/.i. •4n cwht i tM ¿ ffirut a f tu i t ia , feu hfet'u 
tute. R. Sic,vt malitia humana á beftiali-
tate,qua:m poeniíinfligcndis non confi-
derat culpameius^ui punitur , fed folam 
deledationem, qux non efe humana, fed 
beftialis. 
Q j r ^ S T I O C L X. 
De modeftia. 
j t r t ^ A Nrmdefliitjttpítrs tempermti&. R. 11̂  
j T V l a adíungttur huic, vt pars priiKi-
pali , quia temperantia moderatur illa, 
CJUEC funt difficilia moderan, vt concupi-
fcentias deledationum taftus; fed mode-
ftiaqu^funt mediocriter difficilia. Item 
modeftia laté fumptarequiritur in ómni-
bus virtutibus. 
Af/.i, -Anmodeftia fít folum ársd exteriores 4-
8'mts. R. Non folúm , fed ctiam circa 
interiores minores i ideo diftinguitur á 
te ra 
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temperantia,& clementia, & hxc minora 
vidcncur eíTe quatuor. Primó motus ani-
mi ad aliquam excelicntiam^uam mode-
rarur Kumilitas. Secundó dcudcrium co-
gnofcendi, & hbc moderatur ftudioííras. 
Tcrtió motus corporales , & a£tiones, vt 
dfcenter, & honeíté fíant, ííuc ferió, fiue 
ioco liant. Quartó apparatus exterior, vt 
in veftibusjlicct alij variis nominibus vo-
cent hánc virtutem, vt circa ludum Eu-
trapelia. 
y AL S T l O C L X I . 
De ípeciebus modeftiae,id eft, 
de humilitaEe. 
A Nhumilitds (ít v ir í tu . Sic , qua; re- Ari.t. fraenat animum ne immoderaté ten-
dat in excelfajíicut magnanimitas impeU 
lit animum ad profecutionem magnorum 
fecundúm rationcm redam. 
* Humilitas íieft á piincipio extrinfeco, 
vt cum quis ab alio deiieitur, eft poena i fi 
áb intrinfeco, id eft, coníiderans fuum 
defeftum, tener fein infímis fecundúm 
fuum modam,eft: virtusjli fíat malé, id eft, 
cám fuum honorem non intelligés com-
parat fe iumcntisj&c.non eft virtus. Si eft 
fecundúm íigna exteriora tantúm, eft fai-
fa. Item non opponitur magnanimitati, 
quia vtraque agit fecundúm rationem. 
Item folus Deus eft perfeélus íímpliciter, 
cui non competit humilitas , nifi fecun-
dara naturam humanara aiTumptam •> fed 
X cui 
I, 
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cuiiibetperfefto fecundúm quid, ideft 
homini conuenit humilitas.Item humili. 
tas j vt eft fpccialis virtus , non cíl: ciui. 
l i s , fed refpicit fubiedionem hominis ad 
Deum. 
AJH 2, A n hum 'iUtcts conffiat circtt appetitum. 5, 
Sic,quia modevatur mótumeius,& cogni. 
tiopcopiij defedus pertinet ad volunta. 
tem,vt regula dire£tiua appetitus. 
Quí non ex confidentia luarum virium, 
fed auxilij Dei tendit ad maiora,non facit 
contra humilitatem, quia aliud eft leuare 
fe ad-Deunijaliud contra Deum.Item,hu-
militas fecundado reprimit fuperabun-
dantiam in extcrioribus fumptibus, quoi 
ad ia£í:antiam fpeétat. 
J i r d » • A » homo debeaí fe omnibui per humilitfr 
tem /«¿«íerí.R.Sic,quantum ad id,quodeíl 
Dei in próximo; fed non requiritui jVt id) 
quod eft Dei in feipíb , fubiiciat e i , quod 
apparet cíTe Dei in altero, íícut nec quod 
eft fuum in feipfo, fubiiciat ei , quod ell 
hominis in próximo, quia non oportet, 
vt quilibet exiftimet fe magis peccato-
rcm quolibet alio , poteft tamen putare ' 
cífe aliquid boni in próximo, quod in fe 
non habet', & in fe mali > quod noníít in 
próximo. 
* Dum humilíamuD homini propter 
Deum,non damus homini, quodDeo de-
betm-jquia eft alia reuercntia.Item,humi-
litas praecipué eft in animo fine aftu exte-
riori. Item, qui ex humilitate alicuius 
fcandalizatur,eft paíTrnum feandalum. 
wdrt. 4. An humilim fitpm modefli&, vel ttmp*' 
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ramu. R.Sic,& ficut manfuetudo reprimíc 
motum ira?, íic liumilitas motum fpei iu 
magna tendentis; eíl autem fub tempe-
rancia , feu modeftia propter modum, & 
non materiam. 
An humiliias pt pmJfmA •virtutum. R. ^/.y. 
Poft theoIogicas3& intelleduales,&,iufi:i-
tiam legalem, ponitur hamilitas rationc 
finís, quia facir hominem íubiedumquá-
tam aa orania ordinatione ad finem. 
* Humilitas dicitur fandamentum rpiri-
tualis xdificij, per modum remouentis 
prohibensjC[uia expeliit fuperbiamjác tol-
lit impedimenta humana: falucis. 
cúnuenienter diílingHaniur fecundum ^ r t ^ 
fanttum BenediBum duodecim gradm humi-
litatis.Jí.Sic (vide.) 
Q J i M S T 1 O C L X I I . 
Deíuperbia. 
AN fuperhmfif peecatum. R.Sic,quia adr ^ ucrfatur redas rationi, qua: dirigit 
in fibi proportionatum ; & fuperbiafa-
cit,vt voluntas vciir i d , quod eft fupra fe, 
& fupra regulam rationis : íí.exceííus eft 
íceundúm rationem,vt bonbrum, non eft 
peccatum > quia appptcre excellentiam, 
ex fe noijM eft peccatum i fedeam appc-
tere cmn- exceífu ad redam rationem, 
fie.;- • • 
jdv fypfrhia fitjpeáalepeccatum. R. Sic, 
quia IuWí:obie¿|um fpecie diftindunj 
X z ' cíl 
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e ñ enim appecitus inoidinatus propri$ 
cxccllentia:; fed vt redundar ad alia pee. 
cataqua:ex ipfa oriuntur per fe, vcl indi, 
rede,, eft genérale peccarum, non qucuj 
femperex illa oriantur, quia aliejuande 
ex ignorantia , vel ex infirmicate non fer. 
uantur pr^cepta Dei,fedquia oriri poíTunt 
cúm contemnat legem D e i , vel ob pro. 
priam exccllentiam. 
Arf-Í' ^ f^61"^ fi* m iwfc'tbili , vt in fubuBo, 
R.Sic,vtefl in appetitu feaíítiuo, & intcl-
lediuo. 
, An conuenientet Gregorito ejfignet qmtuot 
Jheries fuperbtAjd eft, exiftiman honrtm a fe'u 
- J>(ts haber*: fecundo credere fibi datum benuth 
defuper fuis accepiffg mer'ttif: tentó iaciare ¡t 
habere, quednen htthet: quarth-dejpeftK altit 
Jtngulur'ttervideri afpetunt habere ,qnod hn-
hent B.Sic. 
* Credere atic|ind cífein fe, quod non 
íít á Dco,vel gratiam hominibus pro me-
fitis dari, eft infidelitas > fed quód aliquií 
de bonis fuis ita glorietur, ac íí ea ex fe, 
vel ex meritis propriis haberet, eft fu-
perbia. 
Art.¡ . " i * /uperbi* pt peccatum mortile. R. 
De genere fuo femper,quía aucrtit á Dco, 
fed ex imperfeétione a<3:us,efl; veníale. 
^//íff. A n fuperbia fit graMtJftmur» peccatcmm. R. 
Ex parte conueríionis ad materialejid eft. 
e celfítudinem, non; quia liase non habet 
maximam repugnantiam ad bonum vir-
tutis, íed ex parte auerfionis, quíe eft fbf-
malis, íxc , quia auertít per , & eius ^ 
ü u s efteontemptus Dci Í fed alia peccaa 
aucc 
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auertunt quaíi confequentcr per ignoran-
tiam, vel infirmitatem , vel dcfaderium 
alicuius boni, fed haec per fe, fe Deo op-
ponit i & ideo fpecialiter Deus íupertus 
rcfíílit. 
* Diíficile eft vitare fuperbiam, c|uia la-
tee ctiam in-bonisoperíbus jfed cum dc-
prehenditur, factlé vitatur confideiatio-
ne humanx miferias, & magnitudinis di-
xxinx. 
A n fuperli* fit primum omnium peccaio- 11 
*«w.R.Sic,quia aueríio a Deo,^ qua con-
fíftit formaliter peccatum^ft per ib in Ai-
perbia , & fie peccatnrn in genere , fed in 
alüs eft ex confequenti. 
* Non (quód quodlibet peccatum ab ea 
oiiatur , fed quia quodlibet genus peccad 
poteí labeaoriri , ideo dicitur initium o-
mnis pcccatL Item, apoftaíla eft piima 
J&ars fuperbix. 
A n (uperbiti (it vitium capitah.1BíSic)\m6 a>i S. 
fecundum Gregorium cft reginajác mater 
omn ium -vitiorum. 
* Superbia quje inordinatc appetit exccl-
íentiam, eft caufa inanis gloriaí, quae vult 
manifeftationem exceilentiaí. 
Q V > £ S T I O C L X I I L 
De peccato piimi homínis. 
A Npeccatum AdAfueritfuperéia. S.Síc, ^w, quia fuit initium omnís peccari, 
quod cft fuperbia.Itcm in eo ftatu, bomo 
X j non 
• • 
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non poruit appeterc fenííbile bomim con, 
na rationem , quia non crat rebeliio car-
nis ad fpiritüm,red tantúm , quia appetiit 
fpmtualc bonum inordinatc fupra men-
furam prazílitutam á diuina regula3& hzt 
cft: fuperbia. Item inobedieíitia in Adam 
fuit canfata á ruperbia , qux deordinauit 
voluntatem,nec fuit per fe volita illa ino-
bedientia. Item gula non fuit primum mo;. 
tiuum,fed perfuaíío fcrpentisjcui credidit 
ex fuperbia. 
t, Anfaperbia pr'fmi hominis fnertt appeten 
dimnnm(iimlitudinem. R.jSic, non xquipa-
rantia;, fed imiracionis inordinaté fupra 
fu^m mcnfuram,qu;a voluic, vt per virtu-
tem naturalcra fcüet bonum & máliim 
ad agendum, vel quidfíbi futurum. Item 
feire eíl naturale, fed^clle feire fupra na.-
turaip fuam,eñ; peccatum. . , 
tirt.i. A n peccatum ptimi parentis fuerit c&ietk 
g r m i w . j í . Secundum fuam fpeciem, non; 
quiamaioreíl fuperbia, quaquis Dcura 
negatjvel blafphemat,quám fuperbia,qua 
quis inordinaté diuinam íimilitudinem 
appetit jfed fuit grauiífimum fecundiiin 
quid ex circumftantia perfoni , & perfe? 
d:ionis ftatus j & magnitudo poence , non 
eft ratione fpeciei iilius peccati, fed quia 
crat primum,& fuit deórdinatatota natu-
ra : ¿c in peccatis primum non efl: maxi-
-mum,niíí peracciden's.w4. 
*Art,4. A n teccatum Ad& fnerit grauiui peccMO 
EMA. R. EX conditione perfonas ííc , quia 
erat peife¿tior vir ; quantum ad geíius, 
fuit ít'quale , quia vtrunque fuit íupc^-
biar 
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bia : quantum ad fpeciem fupcibiaí, gra? 
uius peccauit Eua , quia credidit dia-
bolo ,&í íc voluit fimilitodmemDei peí 
cfum ligni contra voluntatem Dei j íed 
Adam non credidit, & íic noluit íimilitu- -
dinem Dei contra voluntatem Del j fcd 
peccauit dum per íeipfum eam confequi 
voliut. Item Eua peccauit in Deum , & in 
proximumjquia induxit Adam, fed Adam 
confeníit amicabili qiiadam beneuolen-
tia , & fie diminuitur Ada; peccatum. 
Itemex Auguftino Adam inexpertus di-
uina: feueritatis credidit illud peccatum 
eíTe veníale, fed non excufatur ĥ ec igno-
rantia. 
O^y & S T I O C L X I V . 
De poenis peccati prími 
hominis. 
AN" m m fitpoena peccati pr'morttm pa- A^.Í. reníum. R. Sic, ficut & omnes corpo-
rales defedus ,& rebellio carnis ad fpiri-
tum. 
* Mors efl naturalis propter conditio-
nem materias , fed cft pcenalis propter . 
amiíHonem boni prajferuantis k morte, • 
Item illi fuci unt inílituti á Deo, vt prima, 
principia humanae naturje dcriiiand^ in 
pofteros cum dono prxferuationis á mor-
te j fed per eorum peccatum fuit tota na-
tura deftituta ,&incurntmortem. Item, 
mors c f t á D e o , noavt defedus natura?, 
X 4 fed 
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fedTt pcena iufta, qua: habet rationem 
boni. 
<Art*u uítt eomtaienter ditsrm'tmmur partícula, 
ns foem ptimofumparentum in Scriptura. 
Sic,vt fucruntpriuati integritate namrs, 
& fíe ceciderunt in defeítus pcenales.Itcm 
Páradifo terreftri.Item mulieri dicitur, in 
doloxe parics.Item fubieíta eft viro! Item 
riro terrae fterilitas, laboris anxictas, fpi-
sxx.. Item in anima coafuíío , & rebcllio 
íationis ad fpiritum; comminatio mor-
iis,increpatio culpx tunicis peiliccis defi-
gnata. 
Qjy JES T I O C L X V . 
De tcncacione primorum 
parentum. 
Art.u A & fuerh comeniens , vt homo a diubota 
i \ t en t * mur . R.Sic,quiaDcusdifponit 
omnia fuauiter, tribuens cuique fecun-
dum fuam naturam, fed conuenit homini 
ab aliis creaturis adiuuari, vel impediri, 
quia habebat ex gratia poífe rcííftere cui-
libet per voluntatem fuam. 
* Tentare inducendo ad raalum, eft dia-
boli. ItemvtDeus feiebat hominem la-
pfurum, ita feiebat per voluntatem poíTe 
tentationi rcfiíiere , ¿¿ conuenire ei natu-
rx,vt fux voluntati relinqueretur.Item in 
ftata innocentia: homo poterat fine diífi-
cultate refiílere tentationi : nam impu-
gnatioy cui cura difíicultate refiftitur, eft 
noenalis.' 
A n 
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¿ín fuerit comemtns me/fus, ordo pri- A*-*. 4. 
mi. tentationU. R. Sic , quia diabolus inci-
tauit intelledum per fcientiam,& fenfum 
per pomum. 
Q J A S T I O C L X V I . 
De ftudiofitate. 
A N" materia fiudiojitatis Jit f̂ oprieeo-' gnitio. R. Sic , ftudiu'm importat 
maximam applicationem mentis ad ali-
quid, cognofeendo illud > & fie ad cogni-
tionem. 
An JludiofitOíJit pars ttmperantU. R. ^/« . j . 
Eíl fecundária ei adiúníta, vt pars potcn-
tialis,& comprehenditur fub modeftia. 
Item curioíitas prohibetur per, ftudioíi-
tatem moderatam , & fie eft tempe-
rantia. 
Q J .¿ESTIO C L X V I I . 
De eutioíicate. 
AN eirca cogniiimem intrP.ecHunm pof- *4rt.t. jit effit curiofítas, R. Sic , Se vkio-
fa, quia in ea poteíl dari appctitus inor-
dinatus, qui eft cuiiofitas. Item fequi pof-
Tcnt multa: inordinationes, T t fi quis ex 
ea fuperbit, vel ea vtitur ad peccandumj 
fi ftudiam cft malum, vt fi fíat propter 
fuperbiam, vel peccatum; vcl fi per mi-
ims vtile ftudium rctraiiitur ab eo, quod 
X 5 ci 
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ei ex necefíicate incumbit i vel íí Ttudct 
dircerc ab eo,á quo non licet,vt á d^mone, 
vel non difeit ad ¿Icbitum finem; vel fi ftu. 
der fupra facultatem-ingenij, Ecclef. 3 
tieratene qu&fíerU, 
An vitium curtofitatU fit circo, fenfittmm 
eognitionem. Cognitio fcníítiua fi prdi-
natur ad neceíTitatem natura; fuñentandas, 
vel intelIigendíE veritatisjeft virtuofa ftu-
diofitas, íed lí auertit hominem ab vtiii 
cognitione, vel íi ordinatur ad noxmm,n 
afpedus muliens ad concupifceudum, cñ 
mala. 
* Curioíitas poteft cíTc in, deledationc 
omnium fenfuum. Item infpedio ludo-
i-um redditur vitiofa, fi per hoc homo fit 
procliuior ad vitia lafciur», vel ciudelita-
tis per ea,quaí repr?fentantur. Item inqui-
rere faAa aliena bono animo ad vtilita-
tcm propriamicft laudabile» fed.inquirc-
re viciaproximi ad dcfpicicnduzn, Vei de-
trafaendum,cft vitiofum. 
Q V ^ S T I O C L X X V I I I . 
De modeftia fecundum quod 
cojiííftitin exterioribus 
inotibus corpons. 
AN in txterkri&us .mojibw corperU fit. diqu* virtus. R. Sic , quia funt kfa 
dinabiles per rationem : nam ad impe» 
riiim rarionis meijibra exteriora mouétur, 
& circa hos motus «ftdccoi faoneftatis. 
* Or 
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* Ordinatio exteriorum motuum,vt nos 
ordinant ad alios, pertinet ad amicitiam, 
vcl affabilitatem, vt funt figna interioris ' 
difpoíitionis ad vcritatem, ideft, talem fe 
cxnibet homo in verbis, & in fadis^ualis 
eftinterius. 
An in lud'u fofu ejje aliqm mirtUS. R. J i r h i . 
Sic , quia ex Auguftino fapientem decet 
interdum remittere animum rebus agen-
dis intentum; fed h^c remiíHo fie per lu-
diera verba, vel fa&a , & animus indiget 
quiete, ve corpus i & quies animi eíl lu-
diera, feu iocofa deleílatioin di¿i:is,vel 
faélis, fed non in turpibus, vel nociuis. 
Item vt congruant perfonis, & tempori, 
& aliis circumílantiis, aec totaliter grat-
uitas animi reíbluatur. Item hice virtus 
in ludis dicitur Eutrapelia, ideft, aífabili-
tas} & licét ludi non ordinentur ad ali-
quem finem , fatis eft, vt íint ad aliquam 
animi recreationem, & q«ietera5&hoc 
fufficit ad virtutem. 
A n in fuperfiuit/tte ludi pofftt eflefeemum.^*1' $° 
R. S ic , vel mortale, vel veniale : nam 
vel eft in ipfafpecie aftionum , vt cúm 
quis vtitur verbis , vel faftis turpibus, 
vel his qua: próximo nocent, & eíl mor-
tale ; vel ex circumílantia , vt tempo-
rís , loci, perfonjc, & eft venialemifi velit 
agere contra Deüm, vel proximum, quia 
elfet mortale. 
* Officium hiftrionumj quod ordinatur 
ad folatium hominibus exhibendum, non 
eft ex fe illicitum, nec ipíi funt in ñatu 
peccati •, modo moderaré ludo vtantur» 
X 6 quia 
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•cjuiaad ca , qu,-E funt vtiüa confcruationi 
humanaJ, poffunt deputaii aliqua licita 
oíficia. 
vi>i. 4. ^ defiüt* fodifit aliqued peccaífim. R. 
Sicjquia cfl: contra rationcm, vtquisfe 
aiiis onerofum exlübeat, v.g, cum nil de-
ledabile exhibet, vel ctiam aliortfín mo« 
ácratas deledationes impedit , eft cnim 
vitiofum in rebus humanís. 
Q ^ V ^ E S T I O G L X I X . 
De modeftía. 
•Jlrt. t, ' \ K cite» txterimm ornatum pojfit ef-
J L V f e v i r t u í f velvitium. R.Sic , quia 
in eo eft honeftas , & vitium ex parte ho-
ihinis,qui modérate, vel immoderateeo 
"vtitur i vel in comparatione ad confuctu-
dincm hominum,cum quibus viuiti vel 
ex inordinato afFeéiu qubvtitur, v. g. íí ex 
fuperfluo vfu veft.tum,gloxiam qu«rir> vel 
delicias, cum veftes íint ordinatae ad cor-
poris fomentum j vel ex nimia follicitudi-
«e 5 quibus opponitar humilitas,fuíficicn-
tia, íímplicitas. Item ex defedu , id eft, fi 
non adhibet fl:udium,quod oportct, vel li 
turnadgloriam ordinat. 
* Itemin dignitate conftituti, 5c mini-
ftri Altaris pretioíilllmis veftibus indu-
uncur , non ad inanem gloriam, fed ad 
i^nificandam cxcellentiam, fui minifte-
rij i & cultus diuini. Item defedus in 
his > non eft peccatum, íí fíat ad macera-
úoñsm carnis j yd humiliationemfpiri-
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tus , fccus íl fíat proptcr iaftantiam, vel 
fuperbiam. Item exceífus , & defeíhis ve-
ftium reducitur ad vcmatis virtutem, «JUÍB 
cft circa fa¿ta,& ái&r,8c eft ijuoddam iu-
dicium conditionis humana* 
ornatM tnttlierum fit fine peccato. ^ r t . t , 
R. Si cbniugata adhocfe ornet,vtpla-
tear viro, fit fine peccato. Item muliet, 
quar nonhabet virum, nec vult habere,vel 
non eft in íl:atu habcndi, non poteft fine 
peccato appetere placeré afpeítibus viro-
rum,& ad concupifeendum j quia hoc 
eft daré incenttuum peccati , & fi hac 
intétione íe ornentjVt prouocét ad concu-
pifeendum , peccant mortaliter} fi ex le-
uitatc, vel vanitatc pyopter iadtantiam, 
non femper eft mortale , fed aliquando 
veníale , idem de viris: itcm polfunt excu-
íari in aliquo ornamento ob confuetudi-
nem , licet non laudabilem { vide quod 
dixitin Articulo primo.) 
* Fucatio mulierum eft fpecies fidionis 
qux non eft fine peccato, nontamen 
femper eft mortale , nifi fíat propter la-
fciuiam, vel in Dei contemptum. Item 
aliud eft fingere pulchritudinem , q«am 
non habet, quod non licetT aliud eft oc-
cultarc turpitudincm ex aliqua caufa pro-
ucnieutem, quod ex S. Paulo eft licitum. 
Item , quod mulier vtatur veftevirili , & 
contra , eft vitiofum j quia cultus debet 
competeré conditioni perfons j fed pro-
pter aliquam neceífitatem poteft fieri fine 
peccato. Item artífices peccant quando 
per auem ca faciunt, qmbus homines vti 
non 
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non poíTunt abrcjue peccato; fed fi poíTunt 
malé,& bené vti,noii eft peccatmn, vt eft 
ars ornamentorum mulierura. 
Q ^ V ^ E S T I O C L X X . 
De prícceptis temperantiar. 
J[r(.í, A N f^cepta temperant'u ecnuenienut 
± \ . t radar ) tur in Scriptura. R. Sic , dura 
prohibetur adulterium, quod máxime di-
ledioni proximi comrariatur, per quod 
abutitur nomo vxorc proximi , & hoc fiue 
fa¿l:o,ííue deíidcrio. 
*4rt, %, -A* conuenienter in Scriptura traJantur 
pr&cepta de viriutibus annsxis íemperamk, 
8 . Sic , quia ex ira aliquando nafeitur 
homicidium, vel fubrranitur debitus ho-
nor parentibus. 
* Superbia cf t ini t i iun peccati latens in 
carde i cuius inordinatio non cognofei-
tur communiter ab ómnibus , ideo non 
prohibetur in DecalogOjin quo funr prin-
cipia per fe nota. Item praxepta qnx in-
ducunc ad obferuandam Jegem, íuppo-
nunt legem; ideo non poíTunt poni ínter 
prima piíEcepta legis. Item inordinatio 
exteriorum motuum nonpertinet ad of-
fenfam proximi ex fuá natura, vt aduite-
rium,homicidium. 
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Q Y M S T I O C L X X I . 
De Prophetia. 
AN Prephetia pittineat ad cognitionem. ^r>- *• R. Sic principaliter , quare P10-
phctao]imdicebaturvidens5& vidct ea, 
<JUÍB funt prpcul, & remota á cognitione 
hominum , vnde dicitur á pro , ideft, 
procul, & j)hanos , ideft » apparitio, quia 
c i , qux funt proculjapparem > íed fccun-* 
darió coníííHt in locunone. Item adeam 
pertinet operari miracula in confirmatio-
nem prophctix, quia qiííe fupia huma-
nam cognitionem diuinitus reuelantur,, 
nonpoffunt confirman rationc humana, 
quam excedunr. Item in propiietia requi-
ritur infpiratio, qua; eleuetmentem ad 
percipienda diuinaj & rcuelatio quoad ip-
í'am perceptionem diuinorum , in quo 
perficitur prophetia. 
¿ín prophttia fit habitw* R. Proprié, ytrt.x. 
non j quia non poteft ca homo vti , cúm 
voluent. Item lumen propheticum, quod 
eíl intelleduale excedens rationem , non 
poteft ineíTc intelledui per modum for-
mspermanentis , vt eft habitus, quia fie 
femper Prophcta poíTet prophetare, 
quod eíl: falfum. Item, nec Piophetíe vi-
dentDeum per eífentiam „ vt beati. Item 
lumen propheticum ineft animaí per mo-
dum paflionis vel impreífionis tranf-
euntis. 
* Ccfíkute aíluali illeíliatione adhuc di-
eítiii 
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citur Pxophetajquia remanet habilitas, yt 
facilius iliuftretur írerum,vel quiafuit de. 
patatús á Deo, vt fie. Item donum gratix 
cleuatliominem ad aliejuid fupematutale, 
vel quantum ad fubftantiam a£his:vt face-
j e miracula, cognofceic occulta>& ad 
lioc non datur donum habitúale gratisi 
vcl quantum admodum adlus: vt diligere 
Deum, 5c ad hoc datur donum habitúale 
gratia:. 
Kn.'i . j i n prephetia folkm fHturcmtm eentiti' 
gentium. R. Sic proprié , quia longe di-
ftant ab humana cognitione,fed fecunda-
rlo ad eam pertinent prsetenta, & pia> 
fentia , vt Moyfes fcripíit creationcra 
mundi, & aliqui vident cogitationes cor-
dis prajfcmes. 
4. fropheta per reueUtionem cegnofcM 
emnia, quA prephetice cognefei foffuw. R. 
Non , fed fecundüm ieuelationem fpe-
cialem huiuSjVcl illius, quia qua^propnc-
ticé diuiao lumine cognofeuntur > futn 
diuerfa , & pendent á prima veritate , nec 
inter fe neceiTarió connexa. 
ATt . f . ^ Propheia femper difcernAt quiddkai 
per Jpiritum prrprium , & quid per ípiritum 
prcpheÚA. R. Prophctx mens aHquando 
inftmitur per expreíTam renelationfem, & 
tune certiífiraé habet quód hxc funt ci 
diuinitus rcuelata j aüquando per quen-
dam inftindumj, quem humana mens ne-
feiens patitur , & tune aüquando nefeit 
difeernere, an hxc cogitauerit inííindu 
diuino,vel fpiritu proprio. 
A n ta (jua profhetne cegwfcmfUr, 
diem 
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dicmtur, fojfm effe faifa. R. Non, quía ve-r 
ritas diuina ínfpirando errare non poteft; 
nec immobxiis certitudo prxfcientix di-
uinx y vel prophetiíe excludit futurorum 
contingentiam, quia fertur in ca,vt func 
praífentia, & iam determinata i íí vero 
quis prophetat prout Deus cognofeit 
ordincm caufarum ad effedus, tune ali-
quando alicer eucnit,quám prophctatjnon 
tamen fubcft falfum, quia feníus prophe-
tia: efl:,quód ordo caufarum hoc nabetjVt 
calis eífcílus cueniatjílc inceliigicur illud, 
moriens,& non viues,ideft, difpofitio tui 
corporis ad xnortcm ordinacur, & illud, 
poft quadraginta diesNiniue fubuertetur, 
ideftjlioc exigunt eius peccata, vt fubuer-
tatur. Item prophetatum eft neceíTarium, 
vt confideratur in fuo prafencijproutfub-
cft prasfeientiaz diuina?. 
,1 .1.—*U 1 I I I 1  .11 .1 
Q J i f i S T I O C L X X I I . 
De caufa Prophetiíe. 
AKprophetiapofu efe naturalii.%. Non, ^y/. quia prxcognitio futurorum fecun-
dum quód funt in feipfis , quorum cft 
prophetia, no» poteft cífe á natura, fed 
fo lumáDeoreuclante ,qui habet infua 
seternitate omnia prcefentia. Itemprac-
coenkio futurorum in fuis cauíis non 
habetur a natura, quia homo poflet fem-
per hanc haberc , cúm vult, fed habetur 
per experientiam, qua: iuuatur per natu-
ralem difpoíxtionem5& diífert ab iUa,quar 
habe 
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habetur per reuelationem, quia hxc eft 
fallibilis, & quorundam euentuum , ijj^ 
i!ifallibilis,& quorumcunque. 
^ a Anfropheticít reuelatio fíat per Angeles,^ 
Sic , quia funt medij inter Deum, & ho-
mines , ad quos dcfemnt diuinas illumi-
nationes, & reueUtiones,quia opera Dei 
funtordinata, ideíl , Ínfima per media 
difponit. 
* Charitas, qua: efl: pcrfedio voluntatis, 
infunditur immediate á Deojfed prophe» 
tia efl: perfedio intelledus , in quera 
ctiam Angeli poííunt imprimere. Icem 
gratis gratis darse attribuuntur Spiritui 
fanAojVt primo principio,fed per medios 
Angclosi & operario inífyumcnti dicitur 
cjflfe principalis agcntis. 
* ir t . } . Anadfrophetiamrequiratur difpifittom* 
tmalis. R. Nonjquia Deus cauía vniuer» 
falis in agcndonon príerequiric difpoíi. 
tionem in materiam, fed fimul poteít in-
ducerc, & materiam, & difpGÍitionem,& 
formam: fed fpeculatio fcientia: requirit 
difpoíitionem naturalem. 
Krt.^. ÍAn nquiratur bwiíi is morum adprophe-
tiam. B. Non, quia pertinet ad intelle-
¿tum, cuius adlus prascedit adum voIun-_ 
tatis , in quaf eft charitas; quia prophetia 
datur in vdlitatcm Ecclefix, ílcut ali* 
gratia; gratis dat^ , fed chantas, vt affe-
¿tus hominis ordinetur in Deum. Item 
prophetia poteft impediri per paíTiones 
animaí ,& exteriores adHones, quia ad 
eam requiritur máxima mentis eleuatio 
ad contemplationem fpiritualium. 
* .Item 
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* Item quando prophetia datur non fó-
Jiim pro aliis , fed pro ilhiftradone pro-
p ú x mentis , tune non eft fine gratia gra^ 
rum faciente. Item diuina dona non fem-
per dantur optimis íímpliciter, fed quan-
doque aliis , qui funt optimi quantum ad 
doni perceptioncm. 
A n aliqua prtyhetia fita d&monihus. R . Att.-i 
Prophctiia proprié, & fimpliciter per fo-
Jam diuinam reuclationem» fed da:mon 
poteft prophetizare fecundum quidjideft, 
Faceré , vt homo cognofcat, qua; procul 
funt á cognitione intelledus humani, 
qua: da:mones cognofeunt naturaliter, & 
nonqux foli Deo cogníta funt. 
* Item d^mones manifeftant qu? fciunt, 
non per illuminationcm intelleétus, fed 
per imaginariam vifionem » vcl fenfibiíi-
ter loquendo > & fie ctiam déficit i fía ma-
nifeftatio á vera prophetia. Item prophe-
tia daimonis á diuina poteíl cognofei ali-
quibus fignis exteríoribus , quia diabolus 
aliquando falfum dicit, Spirims fandtus 
nunquam. 
A n prsfhetA d&montm aliquands pndt- ^ r i , 6. 
cmt verum. R. Sic , faltem fecundúra 
aliquid. 
* Prophetaj dsemonum non femperlo-
quuntur ex dxmonum reuelatione, fed 
aiiquando ex infpiratione diuina j quia 
Deus vtitur maíis ad bonum , immo bo-
nus Angelus poteft rendare díemonibus. 
Item propria dsraonum dicuntur efíe 
iliajquíB habent i feipás^ideft, mendacia, 
& pcecata i fed qua? pertinent ad pro-
priam 
Art.i. 
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priam naturam aon habent á feipfisjfê  
a Deo,& ílc poíTunc vera quandoque pra. 
diccre. 
O Y J E S T I O C L X X I I I 
De modo prophetica: co-
gnitionis 
AN TrophetA videant ipfrnn Deí effen-tUm. R. Non , fcd vident in quibuf-
dam íimilitudinibus fecundúm illuftia-
tionem diuini laminisjitem tíTent beati)& 
ratio idealis non addit fuper efíentiam di-
uinam,nifi reípeítum adcreaturam 
prius eft cognofcere Deum in fe,quánj in 
ordine ad creaturas i crgo cognofcunta 
rcuelatione diuina abfquc co quod cífcn» 
tiara vidcant. 
t A n in prophetic* reuelatiom impriman-
tur menti TrophtíA nouet rerum fpecies , w l 
folum lumen nouum. R. Per influxum lu-
íninisintclle£i:ualis,quantumadiudicium 
confertur aliquid íupra naturalem facul-
, tatcm. Item quantum ad acceptionera 
rerum fit per fpeciem > & in hoc prophe-
tia eft limilis difciplin3e,qua difcipulo rc-
prarfcntantur res locutionc, & íignis, fed 
non in illuminationc. Item non eft cen-
fendus Propheta is , cui fit repiaefcntacio 
rerum per ímiilitudines imaginarias, vel 
corporales , vt Pharaoni, nifi illuminetur 
iflens ad iudicandum. Itcm5qui illumina-
tur,vt iudicet de apparitionibus imagina 
riis 
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rüsaiiorum, eíl Propheta, vt lofcphjfed 
máxime, qui in vtioquc exceliit. 
j in vifioprof hética jemper fiat cum abffra- ^ r t ^ 
ftione a fenjlbm. R. Non femper, quia non 
poteft |ieri abftiadio á fenfibus , quando 
aliquíd rcpríefentatur per fpecies, ííue di-
uinitus formatas,vc rubus Moyíísj fed ali-
quando poteft fieri, vt quando fit per for-
mas imaginarias. 
A n Prophetu jemper eognofcant ea , qut ^irt. 4; 
prophetmt. R. Ñon femper, quia Spirims 
fandlus incendie in hisjVt agens principa-
leper inftrumentum defíciens : fed Pro-
pheta cognofeit fe á Spiritu fando moue-
ri ad aliquid ajftimandum , vel íígniíican-
dum {ex Auguft.) verbo, vel fado. 
q j y j E S T i o C L X X I V . 
De diuiíionc Prophetix. 
ANconuementer díHidatur i» prophetiAm Art* u pradeftinamnis Dei , pr&£ciemi* , ^» 
emm'mationii. R. Sic , quia obiedum pro-
phetia: , quod eft in cognitione diuina 
fupra huraanam facultatera , fíe diuidi-
tur : nam futurum in diuina cognitionc 
ineft dupliciter i primó prout eft in fuá 
caufa,& fíe eft prophetia comminationis, 
qug nó séper ¡mpletur,fed percapi'onun-
tiatur ordo caufíc ad etíé<ftum:fccundó in 
feipíb, vt facienda á Deo, & ííi? eft pro-
phetia prasdeftinationis vel vt Senda per 
íiberum arbitrium hominis , & fíe eft 
prophetia prjcfcientix , quae poteft cíTe 
bono 
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bonorum, & maloiam; fed illa puajdefti. 
nationis tanrum bonorum 
* Item Ifidorus eam diftinguit fecunduin 
modum piophetádi, & funt ecftaíiSjviíio, 
íbmnium, per nubem , vox de ccelo acce-
pta,paraboia,&: rcplecio ápiritus fanfti. 
*An, z. An perfeííidr fit frophetin, qu& habet vifi^ 
nem intelleBaalem^ imaginariamyquam««, 
qfM habet vifionem intelie&ualem ítiníiim.% 
NoH,fed h«c, quia eft potior,& dignior, 
qu^ magis appropinquat ad viíionenl 
patri^. i 
Ac/.j. A n gradm pr^phettA pojfmí diflingui fe-
cundkm vifionein imaginAriam. Ik. Pao-
prié di í lx í i c , quia vifío imaginaria iu 
prophetia eíl quoddam. médium : narn 
alia fít in fomnis, alia in vigilia , alia per 
verbajqux Propheta audit; alia per íigna, 
qua; videt, fed fuper omhes gradus cxcel-
lentior eíl:, quar fie abfque i,maginatione. 
v^/. 4. A n Moyfes fuerit exceümti r omnibm pro. 
phstií. R. Sic , quia viíione intelleduaii 
vidit cíTentia Dei,vt Paulusdn raptuquá-
tum ad ímaginariam viíionem , quam 
quafiadnutum habebat,non foluraau-
diens verba,fcd videns loquentem infpc-
cie Deisnon foliim dormiendo, fed etiam 
* vigilando. Item quia loquebatur totopo-
pulo ex perfona Deijquaíl de nouo 
gem proponens: alij vero induecbaot ad 
obferuantiam Icgis Moyíls} item quoad 
miracula , q u « fedt toti populo-iníide-
lium. 
fktt.S. An in Bemis (tt aliquU-prophetU gri*di#'> 
R.Non̂ qnia noa func in caligine,ne<; ye-
t'mi 
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íitas fupranaturaliscft procuI,nec cogno-
. fcunt per figuras corporales , & tándem 
iam funt ín perfe£bione. 
* ChriftusjVt viator fuit Propheta,non vt 
comprehenfor. 
A n gradm prophetU fecundum timpusfint v4«. 6. 
ívariati . R. Sic, ante legenijfub lege, Se in 
gratiajpiascipue de cognitione Dei, & in-
carnationis. 
Q_V i£ S T I O C L X X V. 
De raptu. 
AN anima hominis rapiatur ad diuina.'^*t'^ R. Sic. Ñora , raptus dicit violen-
tiam ab extrinfeco nulíam yim conferen-
te paííb, ideft, contra, vel finem inclina-
tioní: vt lapis rapitur rurfum , & fíe non 
homo ad ccelum, fed ad poenas fíe; vcl 
quantum ad modum tendendi, vt lapis 
fi citius dcorfura ferretur,quám motu na-
turali, & fíe anima abftranitur á fenfíbi-
lium apprehenfíonc virtute diuina ad fu-
pernaturalia,Iicét fit naturale homini per 
fcnlibiiium apprehenfionem tendere in 
diuina;fed non talimodo. Item exin-
firmitate poteft quis alienan á mente, fed 
non eft raptus , ucut nec fí á daimonc, vt 
in arreptitiis. 
uín rapttu magu petúneat Ad vim appe- A « . I . 
t'uiuam , quam ad cogmfcitimm. R , Ad 
cognofeitiuam. quantum ad id , in quod 
rapiturjfcd poteíl habere caufam ex parte 
vinutis appctitiuí^, ideft jquaado ex ma-
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gnaaííedione appetitus homo abftraKi 
tur ab ómnibus aliis,pra:ícrtim íi <ielcftcr 
tur in his,a(l qux rapitur. 
* Diuinus amor facit cdlaí ím/cá raptus 
fupra ccftaíím addit violeutiam. Item 
tradere fe appctitui fenfitiuo, facit eefta-
fím , fed quia voluntas potefl: reíífteu 
paflíonijdencit ávera ratione raptus. 
r R. Probabilius quód íic , quia dicit k 
audiuiíTe ineffabiiia verba, quod pertinct 
adviííoneinbcatorum,& exceditftatura 
vix > fed non flxit beatuSjquia lumen glo-
ria in eo non fuit per modum permanen-
tis,& tune non habuit fidesn adu , fed ha> 
bituifícut non fuit beatus habitualiter/ci 
aé lu , & confequenter habuit deledatio-
•netn , ratione cuius dicitur fuiífc in Para-
difo , íleut per contemplationem in calo. 
* Item tertium coslum eíl Empyreura, 
vel viílo fuper mundana,vel Deus. 
*4yt. 4. ^4» Paulu* in raptu fuerit alienatm » 
fenJibus.Jk.Sic, quiavidit cífentiam Dei,& 
nil aliud inteliexit. 
* Chriftusdum erat viatorvidebatdiui-
nam eífentiam abfque abftradione á fen-
ííbus, quia erat beatus per habitúale lu-
men gloria;, non fie caeteri. Item Paulas 
poft raptum fuitmemor díuina: cífentia: 
pfcráliquas fpecies intclligibileshabicui' 
liter reliftas ineius intelleéhi. Itcmin 
beatis qui vident diuinam eífentiam non 
fit abftradio á fcnííbus, fed eíl: redundan-
tía ab intelleá:u ad inferiores vires vfquc 
ad corpus,non fíe in via. 
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, ¿in mima Pauli in iüo flatufuerit omnino 'Jfto. v-
h ccrpm feparata.'Bc. Non, quia informabat 
corpus/cd eius intelle£tus fuit abftradus 
á phantarmatibus, & á perceptione fcnfi-
biliuin,vt Deum viderct. 
uin Pauluí ignormerity m anima siu4 fue- Art. 6* 
rií a corpore Jeparata. R.SiCjid eft, an infor-
mauerit. v 
Qjy i£ S T I O C L X X VI. 
De gradis gratis <Iatis3qLtas perti-
nent ad locutionem. 
AN qui habebant donum linguamm ¡ lo- hn. i , qmrentur cmnibttí linguif. R. Apoftoli 
íic,quia toti mundo miíTi. 
An dmum tinguamm (it exceüentim^uam *Ayt, s. 
|w/w/»ríi/'¿.':/íí.R.Non)feícontLá,quia h^c 
eft ad resalla ad voces. 
Q J T ^ E S T I O C L X X V I I . 
De gratia gratis data 3 qua: confiftit 
in ferrnonc. 
AN i n fermone confiBat aliquagratia gra- ~4rt, i , tu i^M.R.Sic, vt eíficaciter loquatur, 
vt dóceat ad inftraendum intelledum; ad 
moucndum affeftum, vt libenrer audiant 
verbum Dei; vt irifltdat animum audito-
risadimplcndum verbum Dei,quod li-
bentcr audit. Itera fie loqurvt á diueríis 
Y audia 
> 
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audiatur , pertinet ad donum linguaniií 
fcd vt bené loquatur , ad grariam. Î Q, 
giatix gratis datx dantur in Ytilitatem 
aiiorum. 
* Rhetorica perficit fermonem modo 
naturali) fedSpintus fandus exceüentios 
operatui: pet gratiam fermonis id quol 
poteft ars opcrari inferiori modo. 
Angratia fermonii ,fapieníi& , ^ fdcnt'u 
pertineat etiam ad mulleres. R.Loqui publi. 
ce toti Eccleíi^ non , fed priuatim aá 
vnum , vel paucos familiariter loquendo 
poteft illis competeré gratia fermonis. 
* Gratia prophetix conceditur mulieri. 
bus j quia attenditur fecundum mentcm 
illuminatam á Deo, vnde noneft diffe-
rentia fexuum j non fie gratia fermonis, 
qnx ad inftrudionem hominum per-
tinet. 
Q^V i£ S T I O CLXXVIIl 
De gratia miraculomm. 
Ar/.i, A Nfit aliqua gratia gratis data ad mm-
I ~ \ e u l a f / t d e » d a . R.SiCjVt fermoprolatus 
confínnetur, & fíat credibiiis per rairacu-
la ; & Spiritus fandüs fufílcienter proui-
ditEccIefiíE in his , qusc funt vtilia adTa-
lutem^rout funt gratia: gratis datsc.&üc 
per fupranaturales efFe<fí;us,id efl:,miracu-
ía homo ducitur ad aliquam fupranatu-
ralcm cognitionem credendornm. 
* Principium operandi miracula non eft 
qualitas aabitualis jó anima, qiiía non fe 
" - exten 
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cxtenderet ad omnia rupranaturalia jqua: 
fieri poíTunt/ed cft Deus , qui principali-
teroperatur. Item, quse fiuncádaímone 
non funt vera miracula,quia fiunt viitute 
caufarum naturalium, licét iiobis íint ve-
ra miracula.Itemgratia íánitatum praeter 
beneficium communc , quod exhibetur in 
ómnibus miraculis, vt fcilicet homincs 
adducantur ¡n Dei notitiam , confen ali-
quid particulare homidi,id eft,ranltatemi 
ideo commcmoratur feoríum. Item ope-
rario miraculorum attribuitur fidei ,quia 
cft ad manifeftationem fidei, & quia pro-
cedir ex omnipotentia De i , cui innititur 
fides. 
An mait pv/fínt miraculafaere. É.Sic, Vt ^rtt 
funt ad cOnfírmationem veritat'is fidei 
quam malus prxdicat inüocando nomcn 
Chrifti, fed ü fíant ad manifeftationem 
fanditatis alicuius qüam Deus vult aliis 
proponere in exemplura virtutis , & bree 
non funt niíí á Sanáis ¿ f ine in vita , ííue 
poftraortem, íiubpc-f e4s , íiue per alios 
peccatores inuocantes aliquem fanílum, 
quiaoratioin impetrando non-innititur 
meriurT'fcd diuina:, mifencordia:, qux 
eriam ad malos fe extendir. Item aliqua 
non funt miraculá vera , fed fada fanta-
ftica , quibus ludificatur homo , vt videa-
túr ei aliquid, quod non eft; aliqua funt 
vera fada, fed non habent veram ratio-
nem miraculi, quia fiunt per caufas natu-
rales^ hxc poáunt fieri á dannone. 
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Q_V M S T I O C L X X I X . 
De vita aíliua,, & coníem-
placiua. 
4rf i . ÍS. Nv'ttft conuenienter dlu'datur per vi. 
J ~ \ t a m aci iuain,^ ccniemplatiuam.l&.Sk, 
quia éft diuiíio vita: hominis fecundum 
jnteUe¿l:um,qui efl vcl prafticus, vel fpc-
culatiuus, cuius cognitionis fínis, vel ell; 
ipfa cognitio veritat:is>& fpe¿lat ad vitam 
contemplatiuam; vel eíl: ad:io, & fpeílat 
adaüiuam. Item mixta compichenditui 
in iliis.Itcm voluptuora eft brutalis, ideo 
non ponitur in diuiíione jquiaeílcom-
munis nobis,& brutis. 
Jtrt.t. faffic'enter diuidatur per aciiuam , ^ 
contemplatimw. R. Sic, vt in primo Arti-
culo. 
QJT & S T I O C L X X X. 
De vita Contemplatiua. 
[Ti . " • ¡i , •" ill 
j í n i . A ^ v'ta contempl*ti(** nihil habtaí in 
l \ a f f e c l u yfed totum in mteileéíu. R. Ha'C 
vita quantum ad eíTentianl adionis perti-
net ad inteüedum , fed quantum ad id» 
quod mouct ad excrcendum talem aftumi 
fpecflar ad voluntatem, quia voluntas mo-
uct vt homo intendat contcmplationi ve-
ritatis, ranquam ad íínem voluntatis;& u-
cét contcmplatiua eífentiaiitcr fie intellc-
¿lus, 
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¿lus, tamen tcrmínatur in deledatlonem, 
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yin virtt*Hs morales pertmeant a i vitar» Art. x. 
cmfemplatiuítm. jR.Eflentialiter non , quia 
ordinanmr ad exteriores aciones, hxc 
cjuiefcit in intcrion,ideft,in conííderatio-
ne veritatis, fed difpoíitiué ílc , ne per ve-
bementiam paííionum contcmplatio htf* 
pediatur. 
An nd vltam .cóntemplatiuitm perfineant *4rí .} . 
dtijerji aStuf.^ Finaliter vnus, id eft , cón^-
ternplatio veritatis , licéc kabcat diuerfos 
aftus antecedentes pro principiis, vcl eo~ 
rum deduíbionibus ad vcritatem cogno-
fcendam^cd finalis eíl vnus. 
An "viia conttmplatiua^folUm confiftat in 
Co'nie'npUtloñep¿t,v¿tíffiam ciiiufcunqhe ve-
r/í «íí.^B-PrincipálitcrDeijCjiíi eftfinis hu-
manx vitx , hic imperfefté per fpeculum 
insínigmate , íed íccundarió in contem-
platione diutnormn eÍTc£buum,quia inui-
fibiliaDeipereaqux fada funt, &c. & 
funt fex gradus. 
An v i i ^ contempíatiutt fecandum Jiatum AJÍ. 5. 
prdfeitíis vitA prffit pirtingere advtfiomm ef- , 
fentis.diuim. B. Prout homo fenfibus cor-
poris vtitur,cft impoífibiiejíi potentialiter 
tantúm, & non fecandum aftum , prout 
eius anima aftu informat corpusjfed non 
vt vtatur íeníibus corporis 3 ñeque imagi-
natione , vt accidit fando Paulo in rapta, 
& eíl fupremus gradus contempíationis 
A n (ipcmtio contempíationis conuenun- Mt.€. 
ter difiini»atur fer tres mottu, Uefl, ársttla-
Y j n m 
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w/eXüiéf: l cbUqHum, ife.Sic3íimili tudinarié 
jcl eftjcontemplatio vniformís dicitur efe 
j cul'acis j q«ando eft ab vno in aliud5re¿ia5 
denique dicitur pbliqua, quaíicompofita 
ex vtroque. 
Art.-j. -An contetnplátio haheat deleñationem. \ 
Sic,tum quia eft operario connaturalisra. 
Üoni,& de obiedo amato. 
¡Art. 8.- ¿4n vit i contempUtiua (it diuturna, R.Sér 
cundúm'Te fíe , qüia eft circa incorrupti. 
bilia.nec habet contrariecatefn. Iterttct. 
iam in nobis, quia eft a¿Ho anima* iacot-
mptibilis, nec corpore laboramus , licét 
qnoad fuum fummum diu durare non 
poceft. 
Q J ^ S T r O . ; . C L X X X i )! 
/ De vira actiua. 
*4*t' i. A K cm^es aBu* virtutum rnoraliutn petr 
I x t i n e a m advitam aSiaam. R.Sic,quií 
> huius íiuis pft óperatiojad quam ordinan-
tur omnes virturc^ moraleSj& ad tolienda 
vitia.kemdirponunt ad contempladuanij 
& vt íic .funt fub ca.. 
R,Sic,quia eft reda ratio agibilium,& oiv 
dinatur ad operationes virtutum raou* 
lium. 
^ r t . j . , AfcdocereJitjiftuJvit&aBjmwel contetrt' 
platiu&. Vt eft Termo inftruens audien? 
tem, pertinet ad adiuam 5 yt.¡eít interior 
iocutiojid eft,coneeptio veriíatls^ per q á̂ 
v * iu 
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iíi exteriori aftu dirigatur , pcrtinct ad 
a¿Huam : íl vt deleftetur folum in coftce-
ptionc veritatis, pcrtinct adcontempla-
tiüam. 
A n vita a t í i m manent pofí hane vitam U . *Art. 4. 
Non, quía in futura vita ceflacfinis, c¡ui 
eft in exterioribus adtibus. 
* Vinutcs morales poft hanc vitam ma-
nebunt , non feenndúm a6tas circa ea, 
qux funt ad finenijin quibas eíl vita a£ti-
ua>fed fecundúm a¿tus circa íínem. Item 
Angcli éc Sani5ti babent aliquid de vita 
afliua circa ea , qux peitinent ad difpen-
fationem minifteriorum Dei , dum mun-
áns duratjfed femper Dcum contéplantur. 
T Q V J E S T I O C L X X X I L 
De comparacione vita: a&iux ad 
contempiatiuam. 
AN viia aStiuajitpotior,quam contempla-íiua. R. Nón,fed haec eft melior tum 
quia eft fecundúm intelleftum , & de ob-
iedo propriéjid eñjintelligibiii, & homo 
in hac eft magis íibi fufíiciens , cúm pau-
cioribus indigeatj& hax propter fe diiigi-
Eur,iIIa ad alios:h3ec fecundúm diuina, i l -
la fecíídúm humana. Item poteft eíTe ma-
gis continua,licét non infummo contem-
plationis. Item fecúdúm quid propter ne-
ccílitatem pra:fentis vitx,aliquádo eft eli-
gibilis magis vita a£Hua, vt propter pau-
pertaté.Item prajlatinon foiúm in adiua, 
Y 4 fe i 
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fed dcbent excellcre in contemplatina. 
Cúm quis á contcmplatiua ad adiuam 
yocatur,id non fie per modum fubtraftie. 
nis.fed additionisjpropter aliquam necef. 
fitatem prjefentis vita;. 
.Arh2, A n v u » affiua fít ráatorii rriiriti, quam 
contemplmua* R. Ex genere íuo, non; fej 
conrrá > quia hsec direftiús pertinet ad di-
leítionem Dei, qus efl: radix meriti; afti-
ua diredius ad amoremproximi i fed fi 
quis ob maiorem amorem Dei vellet ad 
íempus! carere dulcedine coxítemp'lationis 
prepter proxiraunvnagis mererctur. 
A«.j. j n v i t a a f t i u a impedíat contemplatimm, 
R.Quatenus adiua contemnit, & ordiiut 
interiores paífiones anim^, non impedir, 
fed adiuuat contempíationem i fed quan-
tum ad exercitium exteriarum aílionum 
irapedit. 
^4^,4. ¿ fa 'v'í'* uciiuíi flt prior, quam contempla-
Zí/M.R.Invia generationis fie, quia difpo-
nit ad eanu fedíimpliciter non ; imó con-
tra ; quia hxc mouct adiuam, & eam di» 
x i g i t j V t v i r mullere m. 
Q V . r f i S T I O C L X X X I I I . 
De oíííciis , Se ílatibus 
hominura. 
N jlattM in fui raíime itnportet condi-
jionem Ubertatis , v t l feruitutis. R. 
Sic, Cue in fpintualibus , fiue in ciuili-
bus , quia dicit obligationem hominis 
cum 
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cum quadam firmhate , prout fcilicet ali-
quis eft fui inris, vel alterius,non ex feiui 
caufajác de facilé commutabili. 
An in Ecclefia deheant ejfe diuerfi fiatus, An , %. 
vel offícia. R. Sic,vt corpus Eccle&e ílc per-
feélum , ideñjcum membris. 
An otpcia diftingttmtur per ABUH. R. Sic ^írt. 3. 
qaia dcputantui ad diuerfas aálioncs for-
males. 
A n differentiet Bamum aítendatur fe-Art.4-, 
eundítm inciftentes , pteficientes , & perfe-
BCIÍ. R. Sic , quia datur principium, mé-
dium , & fini&in libértate iulí it isáferui-
tute peccati;& agic de libeitatc3i5c ferüiturc 
fpirituali. 
Q V v E S T I O C L X X X I V . 
De his , quar pertinent ad fta-
tum perfedionis in 
comrauní. 
AN ftrfeBio Chriftiam vits. aitenda • "¿bu, tur ípzctaliter fcundum charim-
tem. R. Sic , quia eft vinculum perfcftio-
nis. Item , quia vnit nos Deo, qui cll finis 
humanar mentis j & eft perfefHo fen, 
fuum hominis , & facit alias virtutes eíí'e 
perfedias. 
A n alíquU in hac vita poffit efe perfe- ht i . i . 
Bus. R. Amare Deum,vt totalitereftdi-
ligibilis, non eft creaturze, fed foiius Dei. 
Item amare fccundum totaüratcm dili-
gentis,ideft, vt homo toto aífeólu femper 
Y 5 Dcum 
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Deiun amet adu , non eíl: poíübiie invia 
fed in patria. Item pcrfcdio non fecun-
d'iira totaíitatem düigentis, ñeque fecuu-
dúm totaíitatem. diligibilis poteft in hac 
vita haberi dupliciter. Primó , vtabafte-
é ia kominis excluditur peccatum morta-
ie contrarium chantad, & h^c efi: de ne. 
ceííitate íalutis. Secundó ,.quando etiam 
excluditur illud, quod impediré poteíl, 
ne mens totaliterferatur in Deum, vtia 
incipicntibus , & proficientibus, &íine 
Hac poteft eíTe chantas. Item perfe¿ti in 
hac vita , habene peccata yenialia, ex in-
íírmitarevix, & íic habent aliquid imper,, 
^ - fedum. Item düeítio proximi, vel eíl ííne. 
qua chaiitas eííe non poteft , vel cíTe 
poteft. 
vtft.fr A n perfeüíío confifiat in pr&ceptis , an in 
confilns. R, EíTenrialiter in prsceptis , fe* 
cundarió in coníiliis , quas-funt: media ad 
eam. 
vétt 4. ^UiC(*ri<lue efi perfeciíii ftt in Bam 
perfeSitom. Potcíl: quis eíTe perfedus, 
& non. eífe in ftatu perfedionis j.vt bonus 
fecularis, qui non fe obligauit ad perpe-
tuam feruitutem, quje dicitur ílatus. Item 
poteft quis eíTe in ftatu perfeAionis 3 ideíb 
obligatus ,&non cife perfedus , vt reli-
giofus malas, quia ílatus hic fumitur pro 
co quem exterius folemnitat Ecclefia, 
nam de interiori ílatu Deus folus. iudí-
f. An 'R.digioft, ó" prxUti fmt in fl&tu P r ' 
fiSñenU.. R. Sic , quia habent perpetuam 
obligationem cum folemni. voto in his. 
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quar funt perfeftionis: nam religioíi vo-
to folemni , Epifcopi obligant fe ad pa-
ftoraie officium , ideft , animam poneré 
pro ouibus, & hoc per folemnitatcm con-
fecrationis , & dum ftatum aíTumunt, non 
profitentur fe perfectos ,• fed tendere ad 
perfcdtioncm. Item aftus perfeítionis non 
íufHcit ad ftatum perfe¿Honis : vnde 
Martyrium nó poni t in ftaru perfeólionis, 
quamuis coníiftat in perfe&iílimo a¿lu 
charitatis. 
A n omnes prAlati EcckfiaSici f.nt in fian* A«.«. 
ferfeBionis. R. Non, fed folum Epifcopi, 
qui obligantur adperpetuam c u r a m , n i ¿ 
Papa difpenfct, & per accidens in. occi-
dcntali Eccleíía Sacerdotes eímittvmtvo-
tum caftitatis : licét nomen presbyteriíi* 
gnifícet Epifcppum , & Sacerdotcm^t ift 
primitiua Ecclcfia,. tamen in re femper 
fueruntdiftiu¿li. 
An fiattu religkforum fa perfs&tor , Jfri j . 
quam síatm p&¡(Uorum. S. Non ,, fed 
Epifcaporum ílatus eft perfecjioa:, vnde 
reiigiofiis poteít ficri Epifcopus ,,fed non 
contra. : „ . r \\ , : 
f . Abrenuntiatio rerum , vt eft acia , non 
eíl pcrfcclioi vteft in pra:paranone am-
m ¡ , íic , & hanc babent Epifcopi , ouia 
tenentur omnia contejr,nci'e.pi;oshonore 
D,ei,vel falutc gregisy¡el pauperibus. dan-
do. Item vltra a í t iuam vitam Epifcopi^ 
magis conuenit contemplad üa3quám.reli-
gioíis., quia tenentur contcmpJarrno.n fo-
iúra.proptcr Oipfos , fed et;am ad iuíim^ 
¿lioncm alioxum., 
Art.i. S1*-* x̂ Secunda Secunda? 
Ari Preíbyteri , Curat i , & Archidiaee. 
ni [ínt maiorií perfectimh¡qukm rtlighp. 
N o n , íed religioíljquia hi poflanc faceré 
omnia qux i l l i , & Presbyteri poíTunt rc-
Unquere fuá muñera , & ingvedi religión 
/icm. Item magis peccarctClericusinfa-
cris faciens contra fanditatem ordinls, 
íjuám laicas regularis. 
Q J - ^ E S T I O C L X X X V . 
De his, quae pertinent ad fl:a-
Eiim Epifcopoiura. 
Ari.i. A N liwat Epifcopatum appetere. R. Ap-
jVpetcre Epifcopatum ratione reue-
rentise, & honoris , vel fufficientias bono-
rura tempoialium, non iicet, quia eíl am-
bitio , & cupiditas. Item ratione gradus 
aiti, eft prajliimptio. Item ratione pafcen-
di , ideí l , aliis prodeífe, quamuis ex fe li-
ccatjtamen quia habet annexam celíitu-
dinem gradus , eft prsefumptio : vt qui 
príBeíTe appctat vt aliis proíit, nifi mani-
tefta neceííitas immineat , vel íit in tali 
officio, vel feiat fe dignum tali opere , ita 
vt in deíiderio cadat opus bonumjnon pri-
matus dignitatis. 
* BOnum opus deííderat, quia tuneprí-
mus in martyrio , fed addit: Oportct irre-
prehcnfíbilem efle , & debet eíTe perfe-
dus. 
4rt¿ . An ^cee,t epifcopatum iniunBtím emninú 
recufare. R. Non > quia eft inobedientia, Sí 
inordinata voluntas. 
* Vita 
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* Vita contemplatiua, &amor Dei , eft 
porior 3 quám adiua , & amot proximi» 
íed 'bonum multitudinis cft prasferen-
dumbono vnius , nec Epifcopus ira trans-
fercarad aftiuam, vt relinquat contcm-
platiuam > fecus íi habct impedimentum 
ad oflicium non remouihile a fupcriorc, 
tune non tcneturobedire. Item qui vouit 
non fufeipere dignitatem,íiintendat ctiam 
íi praecipiatur á fuperiore , iüicité vo-
uit. 
yí« qut ajfumitur ad Epifcopatum oper- ^rt ' 3* 
' teat ejje tneliorem CAteris, R. Non , fed^e-
liorcm pro Ecclcfia , qui poffit Ecokíiam 
inftrucre , defenderé, pacifícé guberna-
re. Icem miniílratio Eccleíia; non datur 
in remunerationem perfonas , quia hxc 
crit poíi mortcm. Item in ele£lione, non 
debet eífe acceptio peifonarum. Item 
eledus non debet fe nieliorem aliis pu-
tare, eífet emm pra:fumptio,fed fatis cft, 
vt in fe non cognofcat impedimentum. 
Item in eligendo attenditur eminentia 
dileélionis , fedmagis idoneitas ad régi-
men. 
j ín Epifcopatu*pojfn lidie Epifcopatum re- -d"-*, 
linquere , vt religionem tngrediatur. R 
Quandiu poteft proíiccre fubditis ad fá-' 
iútem non, quia perpetuó obligatur,quod 
non debet relinqucre , nec pro quiete fnae 
contemplationis , nec propter adueífa 
euitanda , vel lucra acquirendaj fed íi non 
potefl: proficere in Epifcopatu, vcl defe-
á n fuo, svel alioruga , de üecntia Papae 
poteft. 
j i8 Ex Secunda Seeuncfe 
*¿rt. j . ¿in liceat Epifcopo propter aliquetm pf, 
fecuttonem corporalem deferere gregem 
commijfum, R. Cum damno falutis gre-
gis, non licct ; fed íi fufEcientcr in ab-
íentia paftoris peraliura prouidetur 
cet propter comraodum EccleíisEjvel peri-
culum pcrfon^ fuxjSí non tenetur ingredi 
rcligioncm. 
6 A n liceat Epifcopo ftltquid proprimn (¡a-
hen. R. Sic , quia non vouent pauperta-
tcm , nec munus Epifcopi hoc requi. 
* Perfeátio vira; Cluiííianas non conílftit 
in pa.upenate eíTentialiter , quia perfedif-
íímus fuit AbraKam , & diucs > imó res 
propriaSj& acquifitas poflunt Epifcopi re-
iinquere hazredibus. 
¿é i tr j . A n Ep'fcepi mortaliter pec.cent , / / hona 
Bcclefixjliea quA procurant ,. patiperthu» 
non largiamur. R. Non , quia de íupcrfluis 
poíTunt ampliare redditus Eccleíi-'E, fi. non 
adíit neceífitas pauperum. Item ii bona-
func. diuifa , & Epifcopus vltra partern 
fuam íibi aliquid accipit de. his , qua; de-
bentur pauperibus , vcl mimftVis, vcl cul-
tuj Eccleííse, peccat^. tenetur reftitue-
re:. Item de propriis , & de parte Ecclc-
líafticorum bonoruni fibi debita porcíl; 
difponere, vt.ei libet, quia eft dfPM^SÍ 
& in bis peccarec , vcl propter inordins^ 
tionem affedus , vel íí aliis non íubue-
niat prour chantas requirit , fed deter-
minare quando íít talis neccíritas,quíEá<í 
peccatum mortale obligar , pertinet ad 
Eiumanam prudentiara. Item Epifcopus 
dt 
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de bonis Eccleíiaílieis fibi deputatis , po-
teft daré confanguineis, vel aliis ííne pec-
cato, dummodo modérate faciat, fcilicet 
ne indigeant,5c non vt ditiores fiant. 
AH religiofut fañtis Epifceprts terteatur^ruS. 
ad obferumiiam regularen?. R. Sic , niíi 
impediat munus Epifcopale. Item non 
poíTunt teílari, nifi ex difpeníatione Pa--
p^. 
Q V ^ S T I O C L X X X V I . 
De his.,quíE pertinent ad fta-
tum Religionis, 
AN Religio importeí Batum perfeéiwTiU. ^>''-R. Sic , quia antonomafticé eft vía 
ad pcrfeftionem , & virtus denominatur 
ab intentione finis, quía religiofus vt bo-
locauftum totalirer fe dedicar diuino fer-
iiitio,in quo eft pcrfedicv 
¿ín quili&et nligiofm tentatur a d omnia *drt.i, 
confilia. R. Non , fed ad ea, quse in regu-
la promittit. Item non eft pcrfedus, fedia 
via. 
A n ad perfeBionem religimis requiratur JÍH.I> 
paupertas veluntaria. R, Sic , vt tollat alfe-
¿lumárebus mundanis. -
An ad perfeSlionem religionis requiratur fot. 4. 
perpetua continentia. R. Sic^quia coitus má-
xime impedir iré in Deum,&c. 
An ohedientiapertineat ad perfettionem ré~ A r h ¡ . 
ligionU. R. Sic ,quia ab ea dirigitur, 6c in ca 
Chrfftuni iraitatur, 
* '" '"l' A n 
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víw.í. AnHdperfeSiionbm religionis rejHtraiurvt 
h&c t ñ * cadmt fub vste, fcil'tcet p aupen (tí, 
contimníi/t, obedtentia. R. Sic , quia ad íla-
tum perfeíhonis recjairitur obligatio;ergo 
& votum, 
<Art. j . An conumtenter dtcntur tn his íribm 
c.m/¡ff, reperfe¿íhnem reUgionií. R. Sic, quia 
toliuntur omnia impedimenta , & fitho-
locauftum. 
Art.i» ^ vgtum eb$iicnü& (it potijfimum inter 
tria vota. R. Sic , quiaoífertur voluntas, 
qux eft potior. 
A•yl'9^ A n religiofaf fewptr peccet morjaliter 
fttanfgrediendo ea , qH& funt i» regula. R. 
Non , niíi fit pra:ccptum , vcl fíat ex con-
temptu. 
An.io. ^ feUgiüj'fM i„ eoJem genere p'ccatigr*' 
«¿MÍ peccet y quam fecularU. R. Si efl: con-
tra votumjíí ex contemptu,fí propter fcan-
dalum,íici fecus,non, fed leuius,qnia fací-
lius refargit proptei: bonara intentionem, 
& auxílium aliorum. 
Q V ^ S T I O C L X X X V II. 
De liis , qux cotnpecunt 
Reiigioíis. 
^ír*. t. A ; religiafis docers , pr&dkare, 
j L x é ' a'ia htiiufmodi faceré. R. Si ha-
bcnt ordincm, & iurifdidionem delega-
tam , poíTunt ••> quia ex voto, vcl ex regu-
la non prohibentur, aut eis committa-
tur, praefenim í¡ idigio üt ^d hof fpecia-
liteixnftitma. 
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j í n Uceat relighfis fecularia negíiíla írafta- A r / ^ 
te, R. Caufa cupiditatis non, k a caufa 
charitatis cum debita moderari^re, &Ji-
centia fupenoris,licet. 
* Frequentare Palatia Regum propter 
delicias > vel gloriam, non competit eis, 
fed propteí pias caufasjíic. 
A » rellgiefi teneantur memibus laborare, yin. jf. 
R . Non magís quam feculares > nifi per 
jregulam ad noc obligentur, Ita labor cor-
poralis valet ad quatuor. Primó , ad vi-
ñ m n quxrendum, & fi non habetur a-
liunde , cft fub prafreepto. Secundo , ad 
tollendum otium, & non eft füb praíce-
pto.quia aliis viis poteft tolli. Terc ió , ad 
refrxnandara concupifeentiam , & non 
eft fub praícepto. Quartó , ad cleemofy-
nam faciendam, & non efl: fub precepto, 
niíi forte in aliquo cafu. Item fub opere 
manuaii intelliguntur omnia officia mé-
brorum , vt lingua: , pedum , & quibus 
homo licite lucratur vidum. Item qui 
vacant operibus fpiritualibus , yt ora^ 
tioni,pfalmis propter bonumcommuncj 
excufantur ab opere manuaii i fed fi va-
cant priuatis^ion excufantur á manuaii. 
Item qui omnia fpernunt propter Deum, 
íi habent vnde viuant, non tcnentur ma-
nibus laborare. 
A n reHg'tOjts Uceat de eleemofynis viuere. R. Ar/,4, 
Sic , quia eleemofynaj ex liberalitate 
donantis debentur cis ob neccífitatem, 
' vel ob córpons infírmitatem ex qua 
non poíTunt laborare, vel 11 labor non 
fufficit, vel quia non funt aíTueti laborare 
ma 
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manibus. Item dcbcntur ex eo , quód ali. 
quid aliisexhibent ,íiue fpii'ituale , líuc 
t e m p o B M : vt íi prxdicent authoritate 
Praslatorum^íl miniftrent in Altsarejíl ftu. 
deant facrx Scríptuia: in borium commu. 
nejfi bona temporalia, quaí habebant,mo-
naíitcrio largiantur. Item v fus elccmófy. 
narum cfl: religioíis illicitus, íi dcfiftunt 
ab aílibus rcligiofis,quia defraudant mé-
tem daritium, quíe fuit, vt religiosé vi-
uantjSc dante& paiticipent. Item eft illi-
citum,íí otiofi viuant, & íi ex feruili, vel 
rufticaíia vita veniunt, & nolunt labora-
re,tunc enim non manducent.ltem li alij 
funt in extrema neceíTitatCjipíí abftineant 
ab elcemofynis. Item, quaodo eft raanifc-
íl:aneccífitasJ& YtilitaSj & religioíi viuunt 
ex elcemofynis abfque opere manualijin-
firmí non fcandalizantur,fed tantum ma-
litioíijde quorum fcandalo non eíl: curan-
dum^uia paílluum. 
An.S' nligiofís liceat mendicare. R. Si er 
cupiditatc,vel vt otiofi viuant, non licet, 
íí ob abiedionem^t humilicntur,licet: íí 
ex neceílítate,vel ad vtilitatem , v.g. íedi-
ficandi Eccleíiam,licct. 
«/írf. i . A n liceat religiofis indui vilibuí ve^i-
ku*,quam uteri. R. Si eft poenitentia , vel 
in contemptum faftus, vel pro humilia-
cione, licct; fecus non , id eft, non ob ia-
élantíam , non ex auantia , vel negli-
gentia. 
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De dififérencia Religionwm. 
AN f í t tantiim vna nligio. R. Non,quia hrt.u ditJeifa funt opera charitatis , & di-
ocríi modi exerciticrum; Hcét omnes to- ) 
taliterfe tradantad ferukndum Dco, & 
in lioc non eíl diíferentia 4 fed xn diuedis 
modis feruiendi Deo. 1 
AH aliqua religio inftitut ddeat ad epe- \4rt. a. 
r a v i m aétit i i .Jí . Sic ,quiaad perfeftio-
nem charitatis pertinct dileftio Dci , & 
ü c cftvitacontcmplatiua i & dileftio pro-
ximi, & lie eft adiua^'^c jn hac fit facri-
ficium Dcó. 
¿í» aliqüa nligio pojfit crdin/iri a i tnt- *4rt, | . 
litandum. R. Sic , propter defenfionem 
diuini cultus,& publica: falutis , & pau-
perum opprefíbrum; ficat licet aduoca-
te pro fao Monafterio , & pro pauperi-
bas. 
A n aliqua religi» fcjjit inft'ttui ad pr&di- 4. 
emdum yVelconfe¡ft$nes auditndín. R. Sic, 
4uia eíl: pro falute animar. 
An (it inftitmnda aliqua religio ad ftu. Att.S. 
dendafíi.'Bí.Sic)(]uh iuuat direíté ad con-
templandum, Se indirc¿té ne erremus in 
conterüplatione. Item ad compefeendam 
carnem , fed cum charitate, ne inflet, & 
fiant diífenfiones. , 
An religio , qu& vacat v i u contemplati- *drt. 6, 
UA , fit petiorilla , qu& vacat VÍIA aBiuA. 
Rs IllícreligiGue&tenent fummum gra-
dum. 
• 
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> dunij quae ordinamur ad príedicandum,^ 
docendum , quod opus ad:iuum oritur ej 
plenitudine cont^mplationis , quod prx. 
fertur limplicicontemplationi ifícutma. 
ius eíl illuminare,quám folfi luccrej &c, 
«juia ordinantur ad flnem abfoluté potio-
rem , qui eft maius bonum^el funt plurj 
bona,&Tunc comparanda in finemam ta-
tione exerciti) 5 non eft coinparatio , niú 
refpeítiua, quia non propter fe , fed pro-
pter íinem quíeritur , &; non attenditur 
> quantitasexercitij, fed proportio eiusad " 
finem i fecundo loco eft reiigio , qu^eft 
ad contemplandum; tertió qua; ad opera 
exteriora. 
•* Reiigio non eft potior ex eo ^ quia ha-
bet mairres, feu aréliores obferuamiaS) 
fed ex eo fi íit magis ordinata ad finem 
xeligionis cum maiori diferiminc. 
y. A n hairere aliquid in commmi minmat pít-
feñionem reUgionis.. Jk. Non , quia perfe* 
¿lio non confiftit cíTentialiter inpauper-' 
tate , fed in fequendo Chriftum; fed ha-
bere príefertim moderaré in communi m 
impedir , fed adiuuat 5 & illa traftare eft 
charitas^uia non diíluhuntur religioáá 
contemplatione. 
v4rt. 8. A n perfecíior Jit reiigio -viuenthm in [ocie-
tate , quam in foluuri'tm. R. Vita folita-
ria efl perfeftior , quia competir perfe-
¿lis , fed focialis eíl ad exercitium perfe-
¿lionisifed íi fumatur abfcjue prxccdenti 
exercitatione,eft pcricuIoíifíimajiiifiDeus 
fuppleat quod in aliis acquiritur per exer-
citium. Itcmfmc fpiritu eft vita beftialis. 
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De ingreifu Religionis. 
A N qui no» fttnt in fríLceptU exercitati Art,í. 
X\.debeeint ingredi religionem.JÍ Sic , vt fa-
ciliús vitent pcccataj& pioficiant. 
An deheat aliquis voto obligañ ad ingrejfum An. i t 
religiom. R. EÁ fecundum fe lauclabilej& 
opus fa¿lum ex voco eft laudabilius. 
A n qut obligittut efiex voto ingredi religio- -¿rt-l* 
nem teneatur intrare religiontm. B:. Sic , vel 
abfoluté , vel íí pofuit conditionem poít 
eam, & íí vouit ceitam religícmem},tene-
tur faceré quantum in fe cíl vt ingredia-
tur; íí abfoluté , & in vna non recipitur, 
adeat aliam. Item ratíonabiliter dici po-
teft aliquem per ingreífum religionis 
confeepü remiífiouem omnium peccato-
rum. 
Anqui vouit ingredi reíigionem teneatur «4yí,4. 
perpetuo permanere in religione.Tgi. Secundúm 
intentionem vouentis, íí intendit fe obli-
gare*ad perpetuó remanendum, teneturiíí 
nil cogitauit, intelligitur íceundum for-
mam iuris , cpix eft, vt adu detur annus 
probationis.Item qui ¡ngreditur,vt ílatim 
exeac, non fatisfacit voto, quia vouendo 
non intendit hoc , quare tenetür mutaro 
propoíitum,ideíl, vt velit faltcm experiri. 
An putri resipiendi fmt in ntigionem. Art.f , 
Ante vfuxa lauonis yotum non ten^t. 
<; i6 Ex Sccuncía Secuncíaí 
& fi ante annos pubeitatis, vt fiequentiib 
in pueris circa decimumquarcum , ¡n 
puellis duo,<leciinum acceierctur vfus .r3> 
cioHiSjVotultrcxfe obligar, fed obligatio 
, poteft auferri autkorit^te parentum 3 fed 
poft annos pubettatis' non poteft votum 
reuocari, Item piofeíllo non valer ante 
decimumfextum aanumjpoffunt tameni 
parentibus tradi vt ibi nutriantur. 
*4t».6. ^ n propter obfequium parentum debem 
aliqui retruhi nb ingrejftt rettgionU, R. Si 
funt in neceífitate , nec commodé aliter 
fubuenirc poteft cis, niíi obfequio filio-
rum, licet j íic multo rninus patentes 
poífunt ingredi relida cura filiorumifed 
il non funt in cali neceflitate vt multum 
índigeant obfequio filiorum,poírunt con-
tra pneceptum parentum ingredi re\> 
gionem. 
¿írt. 7. A n Presbyteri curati pe/fint licite religh-
mm ingredi. R. Sic , quia non obligantur 
voto folemni ad curam. Epifcopi non 
poífunt fine liecntia Papa:. 
Krt.i, ' An liccnt de vnx religione tranfire ai 
alietm. R. Niíí propter magnam vtilita-
tem, vel neceífitatem, non eíl laudabile; 
fed poteft laudabiliter tranfireadarélio-
rem.fed petat licentiam , qu£E non eft ne-
gaiida:&.íí dubitatur an illa íít peifc¿l:ior, 
petatiudiciumfupenoris. Secundó/i lo 
fuá ardiori declinatur á perfeítione, & 
remiíllús viuant,poteft ad minorem fi mé-
liús viuatur,& petat á fuperiore^t in pn-
mo cafu.Tertio ex infírmitate íí non po-
teft ardioris -ftatuta feruare, & laxibiis 
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porcíl/ed in hoc cafu requiritur difpen-
fatio. 
*Habens votum íimplex ardiorisjíí pro-
fiteatur in laxiori, non teneturad votum 
íimplex. 
A n aliquis deleat *ltos indúcete ad reU- fot*, 
gionem intrandam. %. Sic , & cum merito> 
non tamen vijtcl íimoniacé, non menda-
cii? > ne ingrediens deceptus retrocedat, 
poteíl: tamen munufculis allicere ad ami-
citiam,& ingreíTum. 
* Obligatus ex voto , vel iuramcnto ad 
minorem religionem, poteft induci ad 
maioremjfed non contra i niíl ex caura,& 
difpenfatione fuperioris. 
A n Jtt laudñbile ingredi ahfque multorum fafíl0t 
confilio'iér diuturna delibemiione. R.Sic,niíI 
adíit iníirmitas;& tune confuIat,qui pof-
íunt prodeíle , non impediré. Item poteíl: 
confulere in quam religionem, 3c quoad 
modum intrandi. 
E X T E R T U 
P A R T E S V M U J E 
D I V 1 T H O M ^ E . 
Q V M S r i O t 
De conuenientía Incar-
nationis. 
A*'''1* ^ f é S ^ J W ^ ^ N faent conueniens Deum 
incarnari. R. Sic , tum 
quia per Deum vLCbileni 
cognofeuntur attributa 
inuiíibilia Dei : vt Bo-
'uitas, luftitia , Sapicn-
tiajtum quia furruna bonitas , id eft,Deus 
conuenit vt communicetur natura: hu-
mana; , licéc non conueniret natura: hu-
mana: vniri Deo,nec tamen Deus eft mu-
catus. 
* Et licét afTumprerit malum pcen^j non 
tamen malum culpa:, quia ei non conue-
nit :cft tamen Deus vbique , quia non 
clauditur carne. 
^ H . i . Anfuerit nectflarium incarntri. R. Non 
íímplícíter,quia potuit alüs vii$, fed fe-
cundum quid, id eft,melius quantum aA 
fidem,fpem>charitatcm, ad opcrationeni, 
ad commumeationem fuijad remouenda 
aula.&c. 
*Pu 
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* Purus homo non potuit fatistacere ad-
xqnztc pro tota natura, quia peccatu erat 
infínitum refpedu De i , nifí ex accepta-
tione Dcijác reuerentia in Deum, & eius 
maieftas augetur. 
uinfi homo non feccaffstiDem futjfet mear- Art^* 
nattis. R. Non, quia non fuiítet morbusj 
crgo nec medicina , & in Scriptura incar-
natio femper attribuitur peccato, licét íí-
ne peccato potuiflet incarnari ,quiaom-
nípotens. 
* Praídeftinatio fupponit cognitionem 
futurorum, & íic príedeílinauit opas iu-
carnationis in remedium peccati. Item 
Adas fuit reuclata incarnatio, & non cau-
fa incarnationis,& iapfus eius. 
¿ínincarnatia/it priacipaliter ad deledum ^íri. 4, 
peccatum origínale, vcl a&uale. R. Ad o-
mnia , licet principaliter ad originale: 
quia efl: maius cxreníiué , fed aduale 
«ft maius intenílue, quia magis volunta-
rium. 
* Item origínale non inducit peanas fen-
.- fus in Limbo, fed pcenalitates ; quashic 
Chriftus aíFumpíIt. 
-¡i» dehuerit «tb initio tnundi incarnari. •^•f* 
R.NoiijVt homo humiliarerurj& pro ma-
ieftate venientis. 
* Et chantas pro loco & tempere dat be-
neficium. 
yin dehuerit dijferri vfqtte ad f m m mudi, 6* 
R. Non;,quianon expediebat faluti hu-
man». 
2. Q V / F 
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De m©do vnionis Verbi ia-
carnati. 
i r n A ^ vn*0 fofoft1* *n ******* tuleft >'»»f-
j l ^ ^ s m . R:. Non ,'ícd qua:libet natura, 
td eft^liuina.& humana ¿ cíl perfeda ia 
Cluifto, & non fe iiabent, vt materia, ¿c 
forma, eíTent cnim in potentia, nec funt 
vairas accidentaliter , nec faciunt tertium 
quid. 
* Cúm dicitur natura diurna incarnataj 
fenfus efl:,íibi vniuit carnem in períb/ia, 
& non eft, quód íit conuerfa in carnenu 
fíe dicitur caro Deiíicata,id eftj fadaDei, 
fton Deirs. 
\Art,t, A n v n h Verhi f u m t facía, in perfona. 
Sic, & quod natura íignifícat eflentia fpe-
ciei,perrona íignifícat totum habens na-
Éuram, ficut partem formalem, & perfe-
¿liuam fui,Cúm ergo humana natura non 
pertineat ad eíTentiam Verbi, pertinebit 
adperfonam.j alioquinjaullo modo^íl v-
nita Verbo. 
* In Deo .natura & fappoíítum idem funt 
fecundúm rem ; fed dif&runt ratioríe, 
qua? fufíicit »-vt fíat vnio in perfona, non 
in natura , edm natura; nihit addatufjfei 
perfonre. Item perfonaiitas dicit perfe-
• / ¿:iona'fflívt dicit exiftentiam in fe,fed 
natura humana perfediús exiffit in Ver-
bo, vt ín nobiIiori,& digniori.fe.Item na-
tura humana Chafti erat ííngularis, fed 
non 
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Hon íuppoíltatajniíi iu Verbo. 
A n vnio fit faciain fuppcfito, vel i» hypa- ̂  j< 
jiaff. In fuppoíito^ vel hypoíbí í , quia 
perfona ad hypoftaílm non addit, niá ¿e^ 
ccrminatam nacur^m, id e í l , ratíonalem, 
& intellcdualem. Vndcin Chrifto mul-
tiplicare perío'nasjfeu íufeíiñentias, & liy-
poílafesjfeufuppoíita > vel dmi4ere , eft 
damnatum. 
* Chriftus dicituraliud, & aliud propteü 
naturas,& non aliuSj& alius , vt dicitur in 
Trinitate, propter perfonas. Item Chii-
ftus eíi in Cpecie humana,ratione natuix 
aírumpta:,&: res non ponitur in fpecic ra-
rione indiuiduati^mis/cd naturse. 
An¡>er[onfi{velhype{l&(is Chrifli fit campo- .yifi^, 
fita. R. Licét in fe íít fumme ámplex, ta~ 
menjVt fubíiftit duabus naturis5du£e erant 
Eationes fubíiftendi > ergo Perfona erat 
compofitaifed hxc compoíítio non eft per 
modum partittm,fed per modum numeri, 
id eíl:,id,in quo dúo conueniunt. 
An in Chrtftt) mtma futrit vnita corpori. ^4rt:$. 
R, Sic,efi: de fide , quia fuit animatus, & 
vniuoce homo^ 
* Ex vnione animaj & corporis infurgit 
perfona in puro hominc, non fie in Chri-
ílo}fed vtrunque aduenit perfona: prqexi-
ílenti digttióri. Item Verbum eft pdnei-
pium omnis y'nx eífediue, & non fbrraa-
lirei'jfed anima formallter. 
Annatur* humana fit vnita Verbo accide- Jirt.6* 
tuliter. R. Non,quia eft •error : nam Chri-
ftus effet homo per accidens. 
* Et licét natura fie mutata, taiíien Ver-
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bum non eft mutatum, & quod aduenh 
enci completo eft accidens , niíi trahatur 
ad communioncra eiufdem efle comple< 
ti.Item fubftantia fumitur etiam pro fup, 
jpoíIto,& fíe vniofuit fubftantialis, Schxc 
vnio non fuit íblum inílrumenti cíí cau-
fa, licct natura humana ílt inftrumentum 
diuinitaris. 
^ r f . j , A n vnio natuvA humanA & d'mins, fit 
quidereatum. Inhumana eftcreatum, 
quia cccpit in tempore , & eft rclatio rca-
lis nata ex mutatione natura humana 
in diuína cíl rationis tantum,quia non eft 
mutata. 
* Deus dicitur vnitus creatu.r3J,quia crea-
tura eft realiter vnita Deo abfque Dei 
miítatione.Item homo dicitur creator, & 
Dcus,propter vnionem , id eft, prout tci-
minatur ad hypoftaíim diuinam } fed 
vnio non eft Deus , vel creator, & dici-
tur quid creatum refpcdu éíTe, quod ha-
bet á fubiedojiion rationis, quam habet a 
termino. 
'jírtM%. AnvnioVerbi ftt idem , qmd afl'umpth. 
jR. Non3quia natura diuina dicitur vnita, 
non aflumpta. Vnio importat relationem, 
aflumptio aítionem, vel paffionem. Item 
aíTumprio eftin fieri, vnio in fado eíTc, 
ideo vnicns dicitur vnitura, fedaíTumens 
non dicitur afíumptum. 
^ In incarnatione pmer relationem fuit 
• ncceíTaria aliqua rautatio , ex qua nalci-
tur j rclatio Pater , Se Spiritus fandus 
vniunt, fed non aífumunt, Films vtrun-
•qae fecit. Itera natura diuina eñ ynita, 
fed • 
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fed non affmnpta. 
An h&c vnio fit máxima vnienum. R. Re- ^4n.'9. 
fpeftu eius , in quo- vniuntur, eft mai 
sima, non refpedu naturas humana*, quas: 
vniiur. 
* Et nc vnitas perfona; diuin» cft ma-
ior, quám vnitas numeri, cjuia e£l increa-
tajindependeiiSjnon pars numeri.Itcm eft 
maior , quám vnitas animce , & corpo-
ris, quia vnitas diuina; perfona; eft ma-
ior. 
' A n vnio náturárum in Chriflo(¡tfafíaper A .̂io^ 
g/atiam. R. Sic, ideft, libera , & grata 
Dei volúntate, non tamen per gratiam, 
qux* íit habitus, vt in Sandis , fed in per-
íbna,& per gratiam,id eft, don uro grarui-
tum, 
* Gratia habitualis efl: participado diui-
n x fimilitudinis > fed gratia vnionis cft 
participado eífe,quocl eft maius. 
An ¡>r&cefferint cliqua merita hanc vnio* tAri.tp 
nem Vtrbi. R. Non , quia non Cluifti, qui 
non erat, non purihominis , cúm punís 
homo non poíFit mcrcri regenerationem, 
prxfertim totius mundi. 
* Patrcs fan¿d de congruo meruerunt 
incarnati'onem Chrifti deliderando, & pe-
tendo,quia congruum fuit exaudid. Item* 
non omne neceíTarium ad prarmium ca-
dit fubmérito ,vt incarnatio , ¿¿grada. 
Beata Virgo meruit ex gratia fibi data 
gradum puritatis , vt congrué poífet eííe 
xnater Dei. 
A n grati* vnionU fuerit Chriíio 'tiepiim j i f tañ* 
naturalk.. R. Gratia ííue vnionis, ííue 
Z y hxhi. 
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habitualis non fuit caufata á principiis 
naturce human^, & fie non fuit naturalis, 
fed vt prouenit á natüra diuina Chrifíi in 
naturam hiimanam5dici poíTet natii,ralis: 
í¡ fumatur naturalis, vt dicitur á nati^ta-
te,vtraqiie eft ñaturalis. 
* Vnio non ell fafta in natura , fed eft 
caufata á natura diuiaaj& dicitur natura-
Íis,vt inefl humankati á principio. 
Q J / J E S T lO I I I . 
Pe modo vnionis ex parte per-
íbnae aflliracmis. 
¿AH.t." A 27 perferM. dininA emueniat afumen na-
j t x i u r a m humanam, R. Sic, quia eft 
principium,& terminus huius alfumptio-
sis, & a<£liones,funt fuppoíítorum. 
% * In hoc non perficitur perfona diuina 
cúm íic infinita, fed humanitas : fie in v-
nion? per gratiam perficitur homo, non 
Deus. Item perfona dicitur incommuni-
cabjlis,quia non poteft de pluribus pr^di-
cari,tamen plura de illa polfunt pü^dica-
ri>& eftproprium perfona; diuinxpluri' 
bus fubítantialiter communicari propter 
eius infinitatem Item humana natura in 
vnione conftituit pcrfcnamdiuinam noa 
íímpíiciter, fed in eíTe humano. 
'<4rt. V Jín diutKA- vatur* covmniat «¡fuñiere. R. 
Natura diuina eft principium affbm-
ptionis fecundum feipfam,quia eius vir-
mc-fa¿U eftaífúmptio i fed perfona dici-
tur 
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tur proprié aíTumere , vtaílumptio dicir 
terminumjícd fecundarió dicicur, natura 
ailumpíit naturam ratiene pcrfona^ííc di-
citur incarnata. 
* Natura diuina dicitur ad fe fumere liu-
manam,c]uk nondiffert íuppofíto á per-
íbna Vcrbi^cd Pater licét añumat, tamen 
nonadfe , quiadiftcrt á Verbo. Itemj 
quüd conuenit natur^ diuinas fecundúm 
fe, conuenit ómnibus peifonis, ítá aílu-
merecooucnit ci ratione Vcrbi, ideo non 
datur tribus. Item in Deo el\ ídem, quod 
cftj&rcjuo eílsSc quo agit, & quod agit, & 
fie natura diuina eft id,quo Deus agit, & 
cíl Deus agens. 
An abflrafta. perfonalitatí per imeüeíímn ^in.^t. 
TMturapeffit ajjumere. R. IntelleAus co-
gnuílens JJ)eum , -vt ín fe eft non po-
teñ abftraherc vnum reliílo alio, quia 
quicquid eñ in Deo eft vnum falúa di-
ftindlione perfonarum ; féd fecundúim 
xnodüra neftrum, id eft, intelligcndo di-
uifim-,& per partes vnum & idem .poteft 
abftrahere. 
* Et fie abftra^lis perfonis remanet na-' 
tura, vt fubíiftens , & vt perfona cum fie 
in natura intclledlüali, vt intclligunt Hc-
hxxi, & fie natura intelligerent alTumere 
ratione fuae fubfiftcntiae , & perfonali-
ratiŝ  
A n v n a perfona poftt fine »U» naturam sArt ^ 
creatam* ajftímere. ¿ . Vt dicit terminum 
ííc; vt dicit aélionemjno, quia omnes tres 
perfona; fecerút, yt natura vnirctur perfo-
na filij. 
Z 4 *Na. 
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*( Natura dicitur incarnata , & alíumcjjj 
rationepei-fon£ej& dicitur tota incarnata, 
tjaia nihil pcrfe¿Honis de natura diuina 
decíl períbnx incarnatce. 
i.i>t,¡;i j í n quilibet perfona fetueñt humunm 
naturam affumete. &. Sic , quia eadem po-
tentia, & principium afíumens , & ratio 
tcrmini,id eftjperfona;, eft coramunis tñ-
bus, iicct íínt proprietates períbnaies dif-
ferentes. 
Afiliado temporaHs ChriíH non confth 
tuir perfonamj fed eíl: confequens natiuif. 
ratem temporalem, quod poíiet conueni-
xt Patri,& Spiritui fan£!:o.lrem,incarnato 
patre nos eflemus fiüj adoptiui patris peí 
attributienera. Item pater incarnatns , ef-
fct innaícibilis in diuinitate, nec dicere^ 
tur miíTus. • 
AK.*» uínflures pnfom dium&poffent vmmna* 
tummnumero affumere. R. PoíTunt, íicut 
fubíiftunt vni naturx diuinx ; ergo po€-
íunt,& vni humaníc.Item hasc vnio fit fo-
ia potentia diuinx perfona;, fed \ixc po-
tentia eft eadem in tribus,& tota ratio fa-
cli eíl potentia facientis, fed eft impoíli-
bile aífumere rnam perfonam huraanam, 
vt ait Aniel. 
* Et tune tres peifon^ cíTent vnus homo, 
quiae í lvna natura v vt in Trinitate eft 
vnus Deus. Item natura eíTet aflumpta no 
in vnitate vnius, fed in vnkate ííngularu, 
íícut natura diuina habet vnitatem cum 
perfonis. Item hic homo eíTet ingenituí, 
vt fupponeret pro Patrgjfed eíTet genituSj 
vt fupponeret pro Pilio. 
A n 
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An vnttperfonn diuin» poffit affumere duai «ift, -r. 
rnturm humanas. R. Poteíí , quia potentia 
diuinx períbn<£ eíl infinita tum vt priixci» 
^iunijtura ve tci'minus,nec poceft liraitari 
a natura particulaii. 
* In hamanis natura multiplicatur fe-i 
cudum fuppolita^fed in incarnationc rnio 
materia & form^ non multiplicat fup-
pofíta j & fíe poíTunt multiplicarinaturij, 
non fuppofíta. Isem diceretur vnus ho-
nio,quia vnum fuppoíítumj nec diceretur 
qnód vna natura humana aííumeret a-
liam j fed quód natura diuina. vu'afqoe 
aííumeret. 
Anfturit magU cenaemefís qmd filiw af-Art.^,. 
fumerst mturam humamm, quám alia perfo-
na. R, Sic, quia íapiemia , & virtus , qux 
oftenditur ÍH incarnationc , appropriatur 
áliojfuní & alia; congruentia'. 
Q J T i E S T I O I V. 
De modo vnionís ex parte natura? 
humanas aflumpt̂ . 
Ai? natura humana fuerit. magis affum* ^ t ^ t ptibilii a Filio Dti > quam alia natura. 
R, Sccundum congruenciam íic ; imó & 
íbla,quia eít dignior creatura irratiohali j 
qua: non poteft cognoreere , & amare. 
VerbumsSc quia in neceíTitate^n qua non • 
eft Angelus, quia non eft in peccato ori-
ginali, 
't .Qü^nouaiTvima; in-ationalerón eíl 
• „• ' Z } isa-; 
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impotentia Deiifcd proptei incptitudinf 
cius. Irem maioteíl vnio fecundum cífe¿. 
quám fecundum opecation€m,& hac noa 
poteíl h; bercjergo ñeque illam. Item An» 
gelüs eft aíTumptibilis, fcd ems peccatum 
jncmíndabiíe.kem perfedio vniueríi noa 
eílvnias perfonaí , led vt íit vnum oidi-
ue, in quo multx partes non funtcoa-
gruenter áíTumptibilcs. 
&íi.i. A n tiliut Dei aífump-fetit ferfmatn huma, 
nam. R. Non, fed naturamin indiuiduo, 
quod non eft almd á fuppofito increatO' 
príeílantiori cjuám creatum. 
«^í-l, An perfenn dinina affumpftrit kemínem 
R. Propné,non , quia homo dicit fuppGfi-r 
tu,quod eíl terminus > at quod aíTumitur,. 
prarintelligitur termino* 
* Cum dicitur, aíTumpfit hominem, ín-
telligitur homo pro natura hominis. Item-
íi l ius Dei nqn eíl homo > quem aíTum-
píítjfed cíVhomo, cuius naturam aíTum-
vjír** 4. A n Vtrhum debmrtt affuptert humanam 
aaturam abflraffam ab emnibm indiuidm* 
R. Non , quia non, illam Platonis, quaí 
non datur : non vt eft in intellcdu diui-
noj quia fie eíl natura diuina ¡non-vt eft 
in intcüeílu'noftrojquia folum intellige-
leturafiumpíílTejfcd non aíl'umerct, & ef* 
fet fiftio. 
* Ghnftusveftcomnumís Saluator^ quiá 
eft eaufa falutis omnium, nec homo eft, 
niíí in indiuiduo... 
hT*>%* 4 n Chrifím debnit affumcre natttram hUr-
H t M m in cmnibtu indmdm. B. Non-, 
cjuia. 
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qma toHcrctur multitudo íuppofitorum, 
cjuia omnium vnum efícc fup^oíltum, id-
eñy Vexbum, nec Chriftus eflit primoge-
nitus ínter homincs. 
* NáturajcHuinae conuenit affamere ra-
tione perfonar , fcd naturce humaníe non-
conuenit aflumi ratione perfonsj fed fui. 
Item dileñio Dei oftenditur non folum 
in aíFtjmjptione,fed in his , <\ns: pafíus eft, 
&fruílrafír perplura^ 
A n fuerit couuetiiens eam affumtre ex jlir-
pe A d i . R. Sic,vt vinceretur in:micus hu-
ius ^eneris > ab vnoex codem genere , vt* 
iulhtiíE fatisfieret, vt Dei potcntia oñen-
datur in naturaaffumpta. 
* Debuit Chriftus eífe fegrcgatus á pec-
catonbus quoad culpam, non autem c¡uo-
ad naturam. Item natura Ada? habuit cuU 
pam,& ftc illa.natura non accipienda,& á 
parécibus faníiis, vt daretaiiciuod ügnunj, 
fanditatis.. 
Q^V A. S T I O V. 
De modo vnionis ex parte par-
tiüm humana: natura;. 
A l 
Nye.tbttm/lehuerit affumerevettm eer-
. Xp'^. R. Sic fecus falleret, nec airuai~ 
píiffét naturam humana, nec fuilTét mor-
tuus,nec vera falus inde fecupa. 
* Dicitur faítus in íímilitudinem homi-
num,<juia omnes hbmines funt fímiles in: 
natura. .Item., neceuis dignuas diminuí-
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tur, quia Dcitas non eft fa¿la corporis 
forma.ítemjfiguríe non debent effc fecun-
dum rcm » fcd fecundúm íimilitudinem 
quandam ver^ rei figúrate. 
Anfil iuí debuerit aflumere corpus terrenü.-
R. Sic,recus non eífct vera natura humav 
na^ec vera paííío. 
* Chriílius defcendit de coelo rationc na-
tiuaí diuin^ , quia hic nono modo appa-
ruitjvel quia corpus virtute cceleíli fuit 
formatum.Item caro,id eft,corruptio non 
poílidebit regnum. Item eíl: gloria Chriñi 
liñium ad támara gloriam ducere» 
A n affumpferit animam. R. Sic , fecus in 
Chriflo non fuiífent duse natur^ , quia-
caro ípecificatur ab anima, qua; non fuif-
fet fanata. 
* Vcrbum efl caro, fumitur pro toto ho-
minejid efl:,cum forma,feu anima. v 
,An debuerit affumere intelleñum. R. Sic,, 
quia curauit mentem, qua: efl: capax gra-
tiíejnec efl veré anima humana fine métc, 
ficut non vera caro humana fine anima 
humana. 
* Et prafcntia Vcrbi perfecit incntem 
liunianam,non deíbuxit. 
Jyf.u 
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De modo aíTumptionis quan-
tum ad ordinem. 
A H FÍUHÍ Dei affumpferit carmm P¡0-
Ixd'wnte animñ, R. Sic3non ordine tem-
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•poris, fed perfedionis natura:, id efl: j ca~ 
ro,íí non fuiílcr animata , non fuiíTet ai-
Jíumpta;& cauraiitans,quiaab eahabctjYt 
íit aniiTiata,& afíumptibilis. 
* Ordine eíTendi omnia immediaté pen-
dcntá Deo; ordine ad finan, medíate 
ordinanmr ad Deum , & ííc eft in aíTmn-
ptione. Item licét hypol taíis humana íic 
vicinior corpori , íed hypoffcaíis Veibi 
efi: altior natura humana, ideo propin-
cjuior animíc, quia perfeótior. Item , fe-
parata anima remanet in corpore diuina 
hypoííaíís , quia fuit caufa congruentiíe 
in ficri, fed in faílo cfle non pendet ab 
ea. - •• ' • i . • -" 
ui» ajfumpferit animat» mediante mente) j:rt>ú 
feu Jplritu. R. Congrucnter fíe , quia 
fecundum mentem cft imago, & capax 
Dei. 
* Quamuis intellcétus fecundum eíTentiá 
non diftinguatur ab anima , fedratione. 
Item Angelus,quia irreparabiiis, non co-
gruit aíTumi. Item hic anima fumitur pro 
potentiis inferioribus. 
A n fritií fuerit fumpta anima, quhm caro, ¿irt. 
B. Non, quia anima creando infunditur, 
fecus habuifíet fubfiftentiam. 
* Anima eft media ad vnionem Verbi, 
non^tempore , fed ordine. Item , anima 
ehrifti excedit noftram víitu'te , non ge-
neiiajp rrj fp r- - A*:(]'") j i \ ír -i tkCI 
j í n caro Chrtfii fmrit pñiéf ajfumpta , ^J 
quam anintA vnita. R. Non tempoi'e,quia 
non fuilTet caro humana , & propter 
animam eft aíiumpúbilis > &• ficuí anima 
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non ¿e&aítaffumijniíi vnita carni, fíe nec 
contra. 
* InChriílo Spiritus fandus vnico in-, 
ftanti matenani,£lifpofuit,&,perfecit.Item. 
noíha caro, prius concipitur, quám ani-
meturjnonílc ilia Chrifti. Iiem Verbum, 
prius. natura intclligkur vnitunii carni, 
quam animí fecuhdum modum commu. 
nemeífendi in ómnibus , non fecundara 
pioprium perfonale eífe, 
Iffft. j. -A» tu a human* natura fit ajfutnpta mt-
áiamibut partibtM, R. Non tempore > quiai 
omnia fimul/ed ordine naturíE}id eftjme* 
diante toto, acc.epit partes ordine intétio-
nis,& contra ordine executionis.. 
*trh6, A n humana natura Jit ajjitmpta mediantt-
¿ratia. R. Non gratia habituali, quia eil 
accidens, & cí&idus vnionis. Item gratia 
Ynionisefi: ipfum eíTe perfonale, quod cft 
termihus vnioniSj& non mediumj fed per 
gratiam, quae eft voluntas Dei , qua; grar 
tis aliquid facitjnon per médium, fed pef 
caufara cfficientem. 
* Vnio noftra ad Deum fit per operatior 
né,& ideo fit per gratiam:& gratia eft per-
fc¿lio accidcntaUSfCorporiSo 
QJV & S T I O V I I . 
De gratia ChrifH pront efl; quí-
dam finguJaris Homo. 
vb**1, A NÍ«anima ChríflifitaUqu* gratiahñ-
J^xbiíwd'ti* R, Sic , q̂ uia per opérationas 
CPgni 
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cognítíonis , & amoris propinqué Deura 
attingebat.fed anima pe^gratiam adhoc 
clcuatur>& Kxc redundabat kl alias, vt á 
mediatorc. 
* Anima Chrifti non cratdiuina peref-
fentiam.fcd per partic!pationem)& per a-
¿tumcrcatumfiuebatur Deo,& eratin-
ícrumentum animatum diuinicatis, quod 
mocum á gratia agebat. 
An in Chrijíofuerwt vinutes. R, Sic,qU3e-^yf, a 
flucbant á gratia , pcrficiebant potcn-
tias,& fucrunt hcioicé , id e í t , perfedifit-
mo modo. 
* Fuit Uberaljtas,& magnificentia, qua o-
mnia contempíít. Item, fuit temperantia»,., 
quia caruit prauis concupifcentiis. Non 
tamen continentia fecundum Aiiftotelé, 
qua; cum eifdem luílatur. 
' Ar> in Chrtflofutrit fihs. R. Non > quia ^ 
ab inftanti conceptionis perfeílc vidit 
Deum per eífentiam. 
* Fidcs importataliqua impcrfedionem 
in materia nobili. Item Cnriftus habui?-
meritum fidei, quia ex obedientia aflcn-
tiebatur rebus fidei. Item fidcs improprie 
dicitur de rebus viíis, 
An in Chriííofueriijpet. R. Non fpcm '¿>'t- 4» 
tlieologicam, quia eft de Deo non habi-
to , vt ndes de non vifo ; fed de alíquibus 
aliis habuit,vtde immorcaiitate: de nullo 
tamen obiedo fidei , quia videbat omnia 
perfede. 
A n in Chr'ifló fiiermt dina, £ . SiCjquía A r i ^ 
funt peifediones potcntiarum , vt funt 
apta;inQü.«ii á Sj^iritu fan¿io, & anima 
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Chrifti peifediíTime mouebatur á Spiritu. 
íando. . 
* Chriílus dat vt DeuSji'ecipir vt homo, á 
cjuo Spiritus fanAus nunquam recedit,ex 
cuius diuinitate procedit.Icem , & fifuit 
coi-nprehenfoi",fait & viatoi. 
r<Art,6. uin ¡n Chrifto fuerte donum timorú. % 
Slc , vt timof dicit reuerentiam. diüinita-, 
tisjfed non fait timor feparationis á diui-
nitatCjVel punitionis ob culpaíñ. 
^ Dona refpiciunt bonum peí- fe , mahun 
ex confequenti, &iic de ratione doni ti-
moris non eft malum. Item chariras pellit 
timorem ferailem , quia refpicit posnara 
principaliter. 
v̂ W'Z A » i» Chrijlo fiterlnt gmú& gratií 'dats, 
R. In Chdíío pleniífimé , in Sanólis diui-
„ duntur. 
* Chrifcus eífc Dei virtus, vt Dcus e í l , & 
íic non accipit dona gtatis data. Ité, Cini-
fcus nouit omnium linguas, qui nouit 
corda omniummon fruítiá, fi nó eft vfus, 
quia non fuit occaíío. 
An.B. j í n in Chñflo fuerit pophetia. R. Sic, 
quia erat viator , & procul videbat: & íic 
Angelus non eft prophcta, quia non via^ 
v-ceRf! ri.wví . « - H ' » . • ; » • • 
Chrlflofuerit fhnitudo gretí'u. B-
Sic intenfiue,& in fumm», vt haberi po-
íefl:;& quantum ad virtutem3id eft, fecun-
diim omnes efteítus, vt vniucrfali princi-
pio in genere habentium gratiam-
* lides, & fpes in Chrifto fuerunt,, vt di-
cunt perfedionem , & non cum dcfedu 
ex parte recipientis, Item I^c plenitudo 
graú» 
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gtktiéChúñi fccundúm capacitaré crea-
ajraí,non Dei infiniti. 
Anflenhudogratis,fitpropr'mChriBo. R. Atuv* 
Plenitu.do ex parte gratiae inteníiué,& ex-
tenfíué, cft propria Chrifti; Ted ex paite 
fubiedi3id eftjquod iitipleatur pro fuá ca-
pacitatc)non eft propria Chrifti, fed com-
municatur beatce VirgLai, ¿c aliis Sandis 
per Chnílum, 
Angrati* Chñftifit infinita. R. Vnionis Art. n» 
lefpeítu pcrfon^ cít infinitajhabitualis eíl 
finita,quia creara 5 & anima ChrifH eft fi-
nita;, fed fecundúm prepriam rationem 
gratia poteft dici infinita,quia habet quic-
quid pertinet ad rationem gratia^ & non 
datur ei ad menfuram, fed ad omnes ef-
feótus. Item gratia alterius bominis ad i l -
Jam Chrifti eft vt viixus particularis ad Y« 
niuerfaiem , vt virtus ignis ad virruté So-
iis,& ííc non poterit cam adsequare, licét 
augeatur. 
¿ín gratia Chrifti fotuerit augeri. R. Non ^ M J . 
ex parte forniíe , quia attingit vltimam 
perfeftionem , quam forma in fuá natu-
ra habere poteíbn'ec ratione fubied^quia 
ab inftanti habuit omnia > fed inviato-. 
re alio poteft augcri, tum ratione formar, 
quia non attingit furamum gradum3tum 
ratioxrc fubiedi , quia non eft in termi-
llO.' ' " • *- f- • ; . 
* Quantitati Mathcmaticíe poteft ííeii 
additiojfed no naturali. Jtem Dcus porcft 
faceré aliquidmaius ,&melius habituali 
gratia Chrifti, fed non qnod ordinetur ad 
maius, quám fit fíiius incarnatus 3 cui re-
fpondcc 
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ípondet talis menfura gcatia; habitualij 
fecandúm definitionem diuins fapientî . 
Item Chriftus proficiebat in fapientia, no 
fecundum habitura , fed fecundúin eíFe-
¿í:us,prout fecundum proceíTum x'tms o. 
pera perfeétiora faciebar. 
virl.Vy GluaUter fe habeat gratta habttuñlis Cliñ. 
filad vnionent R. Gratia vnionis in Chri-
fio efl: prior gratia habitual! non. terapo-
xejfed natura. 
QJT i £ S T I O V I I 1. 
De gratia Chrifti fecundum quod 
eíl caput Eccleíias. 
f' A ^ ChñfifM Jtt caput SeeleJtA. R . Sic, or-
jr\dine,peife«£Hone,& motuiquia per fi-
roilitudinem corporis humani Eccleíia di-
citur vnutn Corpus. 
* Chriftus vt homo dat gratiam non au-
íoritatiuéjfed meritorié, & eficienter in-
ftrumentaliter»cjeteri dant minifteriali^ 
ter. Item Chriftus habet Deum fupra fe, 
cúm taraen ipfe fit caput Eccleíüft Itera 
Chriftus,vt vifibilis. comparatur capiti, & 
Spiritus fanílus cordi > quia inuiíibiliter 
viuificat Eccleílam. 
^írí. 2. j4n Chrifíte* ftt caput hominutnfolum <{M' 
adanimfUyVsl etiam qmad eerpera. Jt, Quo-
ad vtrunque, fed priüvqipaUtcr quoad ani-
mas. 
*4rt. j . ¿In Chriftut fit caput omnlum hm'tnum. 
R . Sic per fidem, vel per cliaritatcm, vei 
per 
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per gíoriam, & ex membiis ctiam in po-
tentiaj,<qux nunquam reducetur ad adum 
ab origine mundi, vel aliquando reduce-
tur. 
* Infideles funt membra in potcntia, 
c[nx fundantur in mentó Chrifl:Í3& in l i-
bero arbitrio. Item Ecc lefia fine ruga, & 
macula erit in patria. 
AnChriftm fit cApm ¿íngelorum. ^ . Sic, 4* 
quia Angeíi, & homines funt vna multi-
tudo oráinata ad vnum fincm,id e í l , frui-
tionem Dei,cuius caput eíl Chriílus, qui 
«íl propinquior Deo , & perfe€tius parti-
cipar dona,& inftuit etiam in omnes An-
delos, licét principaliter Chriftus influat 
in anima, in qua in genere conueniunt 
homines cum Angelis} & Chrifti Kuma-
nitas potcíl; aliquid caufarc in Angelis, 
propter coniundlioncm ad diuiaitatcm. 
¿in g m i a Chrifli vt caput Eechj ia , Jtt tvt'S* 
eademcumgratiabahituaU eius&t efi homo 
fingnlaris. R. Eft eadem re gratia, qua eft 
iu!Íl:us,& qua influir in alios, fed di^érunt 
tationejquia licec idem eft quo aliquid eft 
a£tu,& quo agit, tamen difteruntrationCj 
quatenus eadem gratia animata fandifi, 
cat,& in alios influir. 
* Hace gratia,n<)n deriuatur á natura cor-
rupta , fed mediante perfónal'i alione 
Cnrifti,nec hi a¿tus requirunt habitas di-
ftinílos. Item gratia vnionis eft ad cíTĉ  
fed habitualis eit ad adum. 
An efe ^¡tput Ecdt[t& (rt propríum Chri - «¿rt. 
fio. R. Eílí* caput per influxum eftpro-
prium Chrifti,quia fola Lumanitas Chri-
fti 
C:AB Ex Tema parte 
fti habet vim iuftificandi, quia efl: vnlt^ 
Verbo j fed eífe caput Eccleíia: in guber-
jeatione efteommune cum aliis, qui gc. 
runt viccm Chrifti, qui folus eíl oftiuni; 
quia per ipfum folum habemus accef, 
Cma. 
'jitt, 7. diabolui Jtt caput omniutn malorum. 
R.Secundúm exteiiorcm gubernatioaem, 
iicjquia malos auertit á fuo fine fuggeren-
. do exteriusjlicét non fuggerat omnia pee-
cata , tamen quia illum imitantur, vel 
fponté , ex fuggeílione, caput ómnimn 
maiorum dicitur. 
hrt. í. ¿in Antichrtfttií etiam pojfit dici caput 
emnium maiorum, R. Non ab initio mun-
d i , ied aliorum, quos auertet á Deo íuo 
tempere. 
Q V ^ E S T I O I X . 
De feientia Chrifti in commnni, 
^ftl A Ñ'Chrtfitíí habuerií ñliguam feientim, 
jLxpr&terdimnáni. R. Creatam5& cogni-
tionem naturalem, quia potenda animi 
perficienda eft.. 
* Chrirtus feientia increata omnia no-
uit, quíe eft idem quod eflentia Dei j &: 
ne potentia anima: íit fruíliá, crat fcieri' 
tia creata, quíe magis elarefeit cum feien-
tia diuina. Item , feientia non dicitur de 
fuppoííto,ni(i ratione natura;, vnde feien-
tia in Chrifto ponuntur ex parte vnito-




A n Chrisim haktcrit fcientíam Beato-An.t, 
rum. R. Sic , quia plañe cognofcebat 
Deum. 
* Nacurse in Chrifto ei'ant diílin(5b;,ideo 
eius cognitio erat per lumen participatum 
á natura diuina. Item Chnftus per vnio-
nem erat beatus beatitudine increata5quia 
Deus i & creata , quia anima. Item viíío 
creara eft íupranaturamanimaj rationa-
lis , fed fecundúm naturam , quia efl: eius 
capaxj fed fcientia increata ómnibus mo-
dis eíl fupra eius naturam. 
A n Chriftm habuerir feténtiam inditxm, 
fett infufam. R. Sic , quia cognouit res 
per fpecies inteliigibiles proportionatas 
menti, neo intelleítus poílibiiis eflet in 
aítu primo, & impérfeétus, cum eandem 
habeant Angeli per Verbum,ex Augu-
ftino. 
* H^c cognitio non opponitur viííoni 
beatíe , íteut fídes. Item in Clvrifto ma-
net fcientia indita cum beata , non quaíí 
vía ad eam, fed vt effcftus, vel ab ea con-, 
íinnata. 
An Chrifim hihuerh altqttam feientiam ^ ' i * 
acquifitam y Jim experimentaUm. iR.Sicjquia 
intellcftus agens faciebat fpecies intelii-
gibiles a£tu j & poíUbilis producebat co-
gnitionem.Item erat in eo fcientia fecun-
dúm iumen infufum, vt in Angelís : ergo -
& fecundum lumen connaturale inteile- —• 
^a i agenti debet poní fcientia. 
* Hanc feicntiam habuit per inuentio-
ncra,non per difciplinam 5 & vt habebat 
reipcdumad inferiora phantafmata; fed 
infn 
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infufam, quaí eft altioris ordinis á fupt. 
riori in animara , & íic non eíl cadem 
ratio. 
Q V Í £ S T I O X. 
De fcicntia beata animse Chdfti. 
vá^.i. A N anima Chrifti comprehenderit Ver. 
¿ \ b u m , veldininnm naturam. R. Notij 
quia finita. 
* Licét Triniras fuerit nota Chriftc fe-
cundúm excellcntiam. 
¿4^.1. anima chrij l i in Vería cognowrh 
omnia. R. Sic , omnia, qua: funtjfüierunt, 
& erunr,& quse funt in potentiacreatura, 
quia pertixient ad fuum ftatura,cum íitiu-
dex oraniura; fed non omnia, quíB potcft 
Deus , quia comprehendcret potcntiam 
iníínitam, & Deum. 
* Nefcit diem,quia non facit fcire. Item 
anima Chrifti fcit omnia,qu? Deus,rcieni 
tía vifíonis , fcd non íimplicis intelligen-
ú x . Item, & illa Deus fcit clariús. 
wfyí.j. ^ anima Chrifli in Vtrbo eognofcaí in-
finita. R. Non infinita afta , quia non 
dantur } fcd per cognitionera fíraplicis 
intelligenti^ cognofcit infinita, qua: funt 
in poteatia creatutíe, quia poteíl redime-
re infinitos mundos;non ratione mateíia: 
, difc arrendó per ííngula,f€d formgi tamca 
plura fcit Deus , quia plura funtin po-
t*ntia Dci, quám in potentia creatur?, & 
infinitum, vel fecundum quid,Yel fimpli-
«citer. 
A» 
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An ftnima. Chrifii clartus videat dminatn ̂ írt. ^ 
ij¡cnti(tm,quam alia creatura, R.Sic,quia vi-
ciniór Veibo,quod eft fons luminis. 
* LicetabfolutefccuHdúm Dei omnipo-
tentiam polfit dad aliquis fublimior gra-
bas. 
Qjr JE S I : 1 o x i . 
De fcientia infufa animoj 
Chriíli. 
AN Chrifim per ha»£ fcientiam m n i a ^ír¡,u /í¿4í.R.0mnia,exccpta diuína eíTen-
tia , quia eratperfeála fccundum omncm 
potentiam paíliuani,& naturalcm^u^ re-
ípicit agens naturale : & obediencialcm, 
qucerefpicit primum agens , tándem per 
hanc fciuic omnia , qux naturaliter feíri 
poíTunt, & quíE per reuelationcm diui-
nam. 
* Cognofcebat Angeles, quia erat com-
prehenfor.Item omnia íingularia prxfen-
tia, pixtciita, & futura, quia habuit fum-
mam prudcntiamj& coníilium. 
An per hwccigmuetit fine cenaerfiene ad Art.i. 
phAntafmtiJa.Jk. Sic, quia cognouit Ange-
ios; & vt comprehenfor ciuS||pima non 
fubdebarur corporL 
. * Sine phantafmate , non fine fpeciebus, 
quia erat in alio ílatu, quám nos i poterac 
tamen per phantafmata. 
•dn W fcientia fuer tí ctllaríua. R. Qjuoad <4r*Si 
acqm'£tionem noniquoad yfam fíe. 
* l a 
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* In Chrifto non fuit coníilium per ¿v 
bitationem, fed fuit conElium íiraplic¡. 
ter. 
Ar/. 4. A n h i c [cientia in Chiflo fmri i m k 
feientia Angelomm. R. Sic, quia plura , & 
certiús cognofcebat, & perfediori lutní. 
He.Itcm licet hâ c feientia ex paite influí 
•tis fueritraaiorjCamen ex parre recipien. 
t ú quoad modüjfcil.quoad conuerííoncii\ 
ad phantafmata, & diícuríum , fuit infe-
rior angélica. 
A n h u feientia ftterit hahitmlis, R. Sic, 
, &fuitvniuoca cum noftra , quia anima 
intelligit per modum habitus i fed cogni-
tio beata ChriíH erat ííne habitu , & iila 
reduecbatur ad adum pro voluntatis im-
perio. 
<Árt. 6. AnhAcfeiemiafuerit dift'm&a per diuer-
Jos habitm. R. Sic, pro diueríítate feibi-
l ium, quia connaturale eft homini,vt 
ííngulas res naturales per fingulas fpecies 
in minori vniuerfalitate intelligat jquám 
Angelí. 
*Ha»c feiétia Chrifti fuperat Ailgelicam 
refpcdu iníluentia:, non tamen refpedu 
fubicéti. Item Cbriftus eft aucftor fidei 
noftríe fecündum diuinam feiétiam, quia 
Sdes innititur prim^ veritati. 
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C U ^ S T I O X I L 
De ícientia anim^ ChriíH 
acquifica. 
ANfccandum hatoc fcientUm Chrijim co* <A*t. t. gnouerit omnia. R. Omnia , qua: fciri 
poíTant virtute intelledus agentis,ne ali-
quid deíít in Chnfto,& íit imperfedas i & 
intelleftus agens per acquifitam debuic 
omnia fcirejílcut intellcdus pofllbilis per 
infufam omnia fciuit. 
* Per experientiam aliquarum rerum co-
gnouit alia,quíe non ell expertusj non ta-
men AngeIos,nec íingularia praíterita, & 
futuraj ícd hxc cognouit per infufam,fcu 
inditam. 
¿ín Chrifim profecerit in hac feiemia. R. .Avt.i. 
Sic5tumquoad habitum , tura quoad eíFe-
ftum, 
* Hxc feientia fuit femper perfeda fc-
cundumtempus,non fecundum naturam, 
quia vt íic potuit augeri > fecus de infafa, 
veldiuina. / 
An Chrifius «liquid ah homine diiicerit. Art.}* 
R.Non,quia primus Dodor. 
* Et quando interrogabat, erat vt erudi-
rct. Item dignius cft accipere fpecies per 
creaturas, quíe funt íígna fapicntix Dei, 
quám per voces hominum,qu« funt figna 
conceptas humani. 
An Chriflus aliquid accepetit ab Angelis. Art.4¿ 
R. Non, per dodrinamifed á Yerbo acce-
pitomneradoarinam. 
A a * Fuít 
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*" Fuit confortatus ab Angelo non perin. 
ftrudionem, fed ve oftenderet humanita. 
tem.Anima non fuit fubicíta imprclTioiii. 
bus Angeli, quia perfefta, fed corpus fíe 
impreífionibus ccelorum. 
C^y J E S T I O X I I L 
De potcntia anima: Chrifti. 
Art.t. A. *^ tnim* Chrifti hahuer'tt omnipetn' 
I x t i a m fimpliciier. R. Non, quia eft pro 
prium Dei. 
* Niíi in communicationc idiomatum 
racione perfonx. Item anima Chrifti ha-
buit feientiam fpeculatiuam creandi,fed 
non pra¿ticamj& faótiuam. 
ít A n anima Chrifti habuerit omnipotmim 
rejpeftu immutatienis ereaturarum. R.Non, 
quia non poteft annihilare , foius,, cnim 
jDeus annihilat, & conferuat; fed pótuit 
eubernare corpus fuum , dirigere a¿hi! 
Humanos, infundere gratiam : fed dida 
anima ,vt inftrumentum Verbi potuit cf-
ficcre omnes operationes miraculofas oí-
dinabiles in finem incarnationis,id cft,in-
ílaurare omnia, qux in ccelis, & qux in 
terris funt. 
* Chrifto data eíl omnis poreílras rationf 
vnionis,& ííc erat homo omnipotens, vi 
in refurreftione.Icem gratiamiraculorum 
perfcdiífimé fuit in Chriílo, & potui11 
cam aliis communicare. 
f̂t% i An anima Chrifti habuerit omnipotentiat» 
rfjffClupropri/rorpru.lji.Jíx propria virtute 
non, 
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non , vt in nu^ririonc, quia naturalia foli 
Deo fubíunt, & Chriftus in natura pcr.o-
mnia fuit íímilis fratribus , fed, vt inftru-
mentum Vcrbi erat omnipotehs ; vel ex 
volúntate Dei , naturalia eiant íubicda 
Chiifto. 
An anima Chrifti hahutrit mnifo'entUm ^ 4» 
refbeñu execmionu fu i volmiatU. R. Anima 
ChriíH quicquid voluit, potuit prcpria 
viitutc^el natutalijvel diuina iníkumcn-
talitennec potuit velle quod non erat fub 
poteftate fuá. 
* Noluit volúntate humana publicare 
miracula, vt fugeret honores , fed voíuit 
diuinayvt conuerterentur. Item orabat, 
quia virtus pendebat a Dco. 
O J Í J E S T I O X I V . 
De defeótibus corporis afíiim-, 
ptis á Filio Dei. 
N Filiiti Del in humana natura debuerit Arí.j. 
lajfumen defeñus corporis. R.Sic, vtfa-
tisfacc-iet j vt probaret incarnationem; vt 
iuuaret nos etiam exemplojfed anima dc-
buit eíTe perfeda^t eíTet vera virtusy 
An Chriftus ajjumpftrit nsc((fita4em fub- ^rt.ij, 
iatendi hisdefeftiim. R. Neceííitatc natu-
ral! íicjcoaétionis ab extrinfeco cogente 
non. 
* Dicitur oblatus, quia voluit, id eíT:,lui-
mana volúntate deiibera:a3& diuina j fed 
contra naturalem motum. 
A a x A n 
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A«.'i. A n contraxerit defefttü cor por ales.̂ ..Í̂ Q^ 
fed voluntarle fufcepit, quia non habuit 
peccatum,nec ex^debito peccati,quia ficut 
aíTumpíit naturam in puritate innoccn« 
ú x ; fíe potuiíTet aífumere fíne defe. 
¿libus. Qüid de beata Virgine fentiat 
vi de. 
Mt.^, -¿n Chriflus debúerit ajjttmere omnes defi. 
BM corporales homimm. R.Non,red huma-
nas infírmitates5qux: communiter funtin 
¿omine ex natura humana corruptajVteft 
mors,fames,fitisinon particularimn, quia 
non decebat. 
* Et fíe curauit omnes defedus etiam 
particularium creaturarum deduélos ex 
principiis primis. 
Ojr & S Til O XV. 
De defcdtibus anima: á Chnfto 
aíílimptis. 
^ r t . j . \ NinChriflefueritpeccatum. R.Nul-
j t i í u m > quia peccatum non valet aá 
fatisfaeiendum , neo ad oílendendam 
veritatem natura: > nec ad exempíum vii> 
tutis.̂ " , 
* In perfona noftra dixit Chriftus, Verfo 
deliéiorum mtorum. Item materialiter aecc-
pit naturam ab Adam,fcd á Spiritu fanélo 
aftiue. ; -
^ j . A n in Chriftofueritfornespeecati. R-Non» 
quia in Chrifto fuerunt virtutes in perfe-
diíEmo sradu, qua; excludunt fomitem. 
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Jicét non exclüdant paílibilitatcm cor-
póris. 
* Caro Chiifti fecundum rationem ap-
petit cibumjfed non prxter rationem ali-
quii ex fomite.Irem, fortitudo Spiritus 
magis oftenditurjquando penitus compri-
mitur fomes,vt in Chrifto. 
^í» in Chrifiofuerit ignorantta. B:. Non,\Aft.¡. 
quia in eo erar plcnitudo fcientias. 
* Natura Chrifti vt vnita Verbo non cft 
ignorans, licét eíTet in fuá ípecie. Item 
Chriftus nefciuit peccatum per experien-
tiam, fed fciuit íimplici notitia. Item di-
cirur, anteqttam fciat fuer vacare patrem', id 
eft , antequam oftendat fe fcire , vel an-
tcquamfiat homo, fcientiam humanam 
habens. 
An anima Chrifti fueriipajfíbilii. R. Sic, ^vt. 4. 
paífione corporaii, & animali i fed non 
pra^ueniebat, nec trahebat rationem,vt in 
nobis. 
* Anima Chrifti poterat reíiftere paííio-
nibus , Yt non vcnirent, fed voluntarle fe 
fubiecit illis. Item paffioncs peccatorum 
funt idem cum fomitc , qui non fuit in 
Chiifto. 
An in Chrifiofuerit dolor fenpbilis. R.Sic, ̂ « . 5 . 
quia in eo fuit vera Jaefio fcnfus , fed non 
fuit ex neceífirate^vel peccato. 
* Beatitudo, anim« Chrifti difpenfatiué 
non deriuabat ad corpus, nec deledlatio 
contemplationis mentís ad vires feníici-
uaSjne dolor feníibilis excludcretur. 
An in Chrifiofuerit veta trifiim. R. Sic, Art. *. 
^uia non impedicbatur á deleíbúone 
A a 3 con 
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contcmplacionis , fed alicer quám in no; 
bis,vt in Aíticulo quarto. 
* Paflio Chrifti fetíundüm fe fuit iniio. 
luntaria caufans triftitianijfed ex fine fu¡t 
YoIun:ana,vt medicina. 
^ t A n in Chrijic fuerh timor. R.Timor,pro. 
' '* ut narcitar ex apprehenílone maii futuri, 
faitin Chñfto j íícut triíntia caufatiuex 
malo pr^fcnti i fcd non fuit ex incertitu-
dine futuri eucmus, quia in Chriílo noa 
fuit ignorantia. 
* luícus eft fine tiinore,id eílr, perturban-
te rationem,cjuia non fuitin Chriílo.Item 
mala futura caro infirma vitare non po-
tcft. 
n 'M Chrijlo fuerh admiraiic. R.Quoad 
fcicntiam experimentalem fie , cjuoad a-
lias, non; 6c hoc propter noftram infuu-
¿lionem. 
* Clirifcus eft admiratus de fíde Centu* 
rionis f̂ uoad alios,non quoad fe. 
4r{ 9 JÍn in Chriflo fuerit irn. R. Ira vt eft vi-
tiam contra rationem non fuitinChri-
fto,vt eft zelusrationabiiis,fuit. 
* Qnx fecutaeft rationemj&nonoppo-
ni tur maafuetudini. 
* Et in Chrifco vna operatio non ímpe-
diebat alias ex diuina virtute , non fie in 
nobis. 
AnChrif lui fuerh fimul viator, & corn' 
prehenfor, R. Sic,quia claré videbat DeujW 
& erat paífibilis in anima , & in cor-
p0rc* - c \ 
* Non fecundúm idem erat infine, » 
jnouebatur ad finem, quod eft impolfibv1 
le. 
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le. Item beatitudo principaliter quidem 
coníiftu in anima > fecundarió autcm, & 
"inftiumentalitcr corporis bona requirit. 
Q_y ^ S T I O X V I . 
De coníequentibus vnionem quan-
tum ad ca, qua conueniunt 
Clirirtojíeciindúm ef-
fe 3 de fieri. 
AN h&cJií verajVeiíS efl homo. Eft ve- k n u ra propter vcritatem,& terminonim, 
& pra:dicationis, quia nomen ugnifieias 
naturam in communi poteft in concreto 
fupponere pro quoübet contento fub na-
tura communi ; fie Deus íupponit pro fi-
lio, & homo ftat pro ílippoíito naturae 
huraanae , quod in Chrirto cfb Verbunv, & 
íic de Deo priedicatur homo,quia nomen, 
quod natura in concreto íígníficat, prsedi-
catur de quolibet fub fe, & fie refutantur 
errores .han'ecicorum. 
* Cum in Trinitate , períbna; fint diílin-
(Xx, & conueniant in natura, non prsedi-
cantur inuicem : at in Chriílo natur.-e, 
quia diftind.-e non prxdicantur inuicem 
inabftraéto, fed in concreto , quiaíunt 
in vno íuppoíito. Item anima & caro 
non prxdicantur inuicem , quia abítra-
fta,vt diuinitasJ& humanitas i fed in con-
creto , vt animatum , incarnatum. Item 
A a 4 ho 
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homo prasdicarur de Verbo ratione vnio. 
nis, qux dicit relationcm, ideo non eft 
prasdicatio asterna. 
^ ^ j i n h u fíe vera , H m s e j l Veta. R. Sic, 
in primo Articulo, cjuia fupponit pro Fi-
lio Dei,t}ui non dicitur Pater 3 3c eft per. 
fona «terna, 
^ 1 An Chrifitu pojftt dici homo dominim. 
R.Nonjquia efl; Dominus cíTentialiter, & 
denominatione dominicnS)& humana na-
tura non dicitur Deus, fed Deificara in Y-
nione hypoílatica. 
* Dicitur Deus humanatus,quia affum-
pííthumanam naturam;fed non dicituv 
homo deificatusjvel dominicus, quia fup-
poíitum humanum non vniuit íibi natu-
xana diuinam.Item dicitur oratio domini-
ca^quia eft Domini. 
A«.4 -¿'Í ea , qu* eonuerthmt filio hominis, pof-
fint pr&dkíiri dé Filio Dei •> & e contra, 
R. Sic, quia eft eadem Jiypoítaíís amba-
rum naturaruni)& de homine poflunt di-
ci,qua; func diuinae naturaí,& de DeOjqux 
funt humana:, fed diuerfa ratione, fe-
cuudum quam praídicamus de eadem per-
fon a. 
* PoíTunt prasdicari oppofita de codera 
fecundum diuerfa. Item attnbuere defe-
vlum Dco fecundum naturam diuinara 
éílec bíafphemia, fed fecundum huma-
iiam non. Item aífumi non conuenit na-
tura; humana» ratione fuppoííti, fed ra-
tione fuiipílus : Se ideo non conuenit 
Deo. 
A»*.*. ?«« conum'mm filio hominis poffi»* 
dici 
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dici de untura diuma;&> qu& Filio Dei de na-
tura humana. R. QUÍC funt vnius natura 
non pr^dicantur de altera abftiafta > fed 
concreta nominaj íicjquia notant candem 
perfonam. 
* In diuinis idem cft natura, & peiTona, 
& ideo propter identitatem diuina natu-
ra dicitur de Filio Dc i ; fed quia non eft 
idem modus íignificandi, aliqua dicuntur 
de fi l io, & non de natura , vt elle geni-
tum, cíTe paífum. Item vtraque natura 
cft vnita Verbo. Hincvna dicitur incar-
nata , altera deificara. Item , CJUÍE íunc 
naturje diuinae, dicuntur de humana5non 
eíTcntialiter , fed panicipatiuc,vt feire fu-
turaifed qux participaii non poflunt, non 
dicuntur , vt eífe increatum; fed quia na-
tura diuina nihil participatiué recipit ab 
humanajideo quas funt huius^nullo modo 
dicuntur de illa. 
¿in h&cfit vera, "DeuófaBuí efi homo. U . ^ / . í . 
Sic, quia de nouo prsdicatur de Deo ho-
mine propter naturam aífumptam: ficut 
ifta,Deus eft homojVt dixi. 
* Deum fieri hominem , non eft Deum 
íímpliciter fieri, fed quia natura incipit 
cíTe in fuppoílto naturse diuinse. Item 
vnio eft relario , ¿emutatio fit in homi-
ne , vt homo fit dexter fine fuá mutatio-
ne j quando aliquid ponitur in finiñra. 
Item ha;c, Deus fadus eft perfona filij,eft 
faifa i fed hxc , Deus fadus eft homo, cft 
vera. 
•An hicJtt vera , Homo fa tita efi Beta, fot. 7. 
B> Eft faifa 3 quia homo fupponit perfo-
A a j nali 
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naliter; ruppoíítum autem natural hm îa-
na:,dc quo verificarm- cfle Dcum,femper 
fuit Deus. 
^ An h&c fit veta , T>«u4 ejl creatum, 
R. Non ert: communicandum cumh^rc, 
ticis ia modo loqucndi , quia incurntut 
hajieíis Ari j , qui dicebát Chnftum clfe 
crcaturam fimpliciter, & minorem pa-
rrc ; fed poteíl dicLj Chnftuseft paflus, 
quia non poteíl fufpicari , quód diuinje 
perfons conueniac fccundúm feipfam; 
Ttdeillis , qua;funt dicenda cum dctcr-
m-nationc, ícilicet fecundúm humanam 
naturam, & ita cxplicanái Patres j qu¡ fie 
íunt Iocut:. 
Air/, ̂ . _¿n j¡t vera) ifle }}0md) ideíi^ Chriftuf, 
incepit ejfe R.Non eft íínc additione dicen-
daiquia fuppoíitum fempei fuit; proptet 
Ariam, qui dicebat incepiífe, & quod erat 
quando honerat. 
Árt.io, An hufit ver4 , Chriííítá fecundúm quci 
eji homo, efi creatura. R. Si ly hamo di-
ca: fuppoíiaim j cft faifa ; íi naturam, eíl 
veía. 
* Creatura dicitur etiam de concrctis. 
Item homo in reduplicatione magis re-
fpicit Aaturam 3 fed in fubieíto fuppoil-
.. (am. • ' • • . 
Ari.u, An hit fit ver A , Chriflw fecundUm quhd 
hom», eft Deus. R. S¿ ly homo ftat pro na-
tura, eíl faifa , & quia communiter ita ac-
cipitureft neganda , íi pro fuppoíito , eíl 
vera. 
* Chriftus, vt homo , dimittit feccata 
iftíuracataliter. Iwnamdius cft dicere, 
Chíi 
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Chriílus, fecundúm quod iíle Komo , eft 
Dcus; quám Cliáftus íecundum quod ho-
mo , eft Deus , quia pronomen dcnouc 
fuppoíitum. 
An híc (it ver» , Chrifíití fecundúm quod A^.u. 
homoyettkypcflafísy vdperfona. R. Si redu-
plicado dicit pcrfonam diuinam , vel in 
communijcfl: vera;fi nulla > vel humanam, 
eft faifa. 
' Q V ^ S T I O X V I I . 
De pertinentibus ad vnitatem 
in Chrifto, quantum 
ad eííe. 
ANChrifiuí fit vnum, vel dúo. R, Ciiri- ^irt. x. ñas eft vnus mafculiné , & vnum 
neutraliter, quia vnum eft fuppoíitum, 
* Cum dicuur aliad, & aliud , de Chri-
fto exponitur habens aliam & aliamna-
turam. Item,Chriftus eft tanrum homo, 
eft faifa , quia excludit nanuam diui-
nam. 
in Chrtfío Jit iantum vnum cjfe, ^4yt¿, 
R. Eft vnum cífe íímpliciter perfouale, 
quia ci natura humana aduenit petfona. 
liter,&nonvt eífe álbumhomini acci-
dentalitcr. 
* Quia in diuinis non eft aliud eífe natu-
pcrfonxiidco tres perfona* nonha-
bent niíi vnum efíc. 
A a 6 Q V ^ E 
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' Q ^ V ^ S T I O X V I I I . 
Depertinentibus ad vnicatem 
in Clu'ifto quantum ad 
vokmtatcm. 
Art.u A •Nr̂ ',, Chrtjlsfínt du& voluntates.TÍL. Sic, 
i l d i u i n a j & humana , quia natura hu-
mana erat perfeda in Chnfto, licét Chri-
ílus femper moueretur mom voluntatis 
diuinse5lícutetiani Saníli. 
Ar/.*. -«4»/» Chrisío ftterit aliqua veluntmfen-
fualítatütprá.ítr voímtatem raiionU. R. Sic, 
quia in co fuit appetitus feníítiuus , qui 
dicitur fenfualitas,& voiuntas,vt triftitia, 
& qaia natura humana fuit perfeíla in 
Chrífto,non tamen corrupta. 
*Áfi.i, -¿pin Chrijiofuerint du&volutatesquoai 
rmomm. R. Voluntas íi fumatur pro 
potentia,fmt vna,vt in quolibethominesí 
pro adH,fuit duplexjvna vt natura, altera 
Ytratio. 
4̂rt. 4. in Chrijh ftterit liberum arkitrium, R. 
Sic,quia fuic voluntas in fincm, & in me-
dia}quíe ratio, & eledio vocatur, non fuit 
ramen dubitatio,nec ignorantia, velaíP 
qua imperfedio, 
Arí.y. ziolumus humana Chriflifuerit em* 
niño conformii valmtañ dmr¡& m volito. 
S- Sic a nam Chriftas volúntate fenfuali-
tatis,& volúntate nataraíjpotuit nolle do-
lorem , & raortcm, & íic aliud quam 
I)PUÍ i ftd volúntate , aua? eft per modum 
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rationis non potuit,quia voluit media ad J 
finem. 
An in Chrifto fusrit contrartetnu volun - ^ 
tatum. R- Non > quia contrarictas debet 
eíTe in eodem , & fecundúm idem > & íic 
velle aliquid fecundum rationem,& aliud 
fecundúm appetitum , non eíl conttarie-
tas i íic in Chrifto voluntas naturalis , & 
fenfualitatis nolebant moitem,fed volun-
tas diuina , & rationalis íie , & placebat 
rationi, vt fenfus fuo moni mouereturj& 
procedcbat ex volúntate diuina, qua: non 
tetardabatur á fenfu. Item agonia non 
fuit in parte rationali Chrifti ; quia Chri-
ftus feiebatj quod eíTet mcliuSjfed tantúm • 
in fenfu,idcft,timor infortunij. 
Q ^ V ^ S T I O X I X . 
De pertinentibus ad vnicatem 
Chrifti quantum ad ope-
racionetn 
AN mJVhriflo fie tantitm vna cperaüo ^yt' I• iiuinitfttií , ^ human'ttatU. R. Sunt 
dua; operationes diftiníl^^nadiuinitatis, 
alia humanitatis; fed satura diuina vtitur 
hac humamtatisjVt inftrumento,& hxc flf 
üus, vtprincipalis agentis, quiamouens, 
& niotum funt diuerfe íoxmx '> ergo di-
«erfashabent operationes cum commu-
nioaevtriufque ; fecus vcl Chriftus elfet 
ímperfeftus, vei fada eífet confuíio natu-
* No 
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* Nota operatio naturas humana;, vt in. 
ítrumentum Deitatís, non eít alia ab op?, 
ratione diuinitatis , v. g. faluatio , tci 
natura humana ex fe habct operationem 
propríam : vt operatio ferra; fccundúm 
formam eíl: incifio , nec pertinet ad mo-
uentem , vt inftrumentum eíl , faceré 
fcamnum , fed vna Ytviufque,íic in Chri. 
íl:o. Item operatio eíl hypoíl:aíís,fed fe-
cundiim formam , áquafpeciíícatur, & 
íic in Chrifto ell vna numero fecundúra 
hypoftalira, multiplex fpecie fecundum 
formas , vtambulatio. Item fanatio le-
profieftdiuina operatio , conradus eíl: 
ímmanus, fed conueniunt in operato jid-
eft , fanato j cum communicatione alte-
rius. 
Arii*. An in Chrifts fuerint plures operaiiom 
humane. R. Operatio humana eft quat 
proceditá ratione per voluntatem , & fie 
eíl: vna in Chrifto,ficut & in quolibet ho-
mine puro,qua; in Chriílo regebat omnes 
morus feníitiuos,& irrationaleSjSc eíl vna 
refpcdu principijj fed multiplex refpcdu 
obied:orum. 
~4yt. 3. aéíio humana Chrtfti poiuerit ep 
Jlbi meritoria. R. Omnis perfeftio , yux 
non minuit eius dignitatem, eft ponenda 
in Chriílo , 8c, fie Chriííus per merituin 
habuit id-, cuius carentia non praúudicat 
dignitati eius, & fie mciuit gloriam cor-
poris , afcenfionem, venerarionen ,fed 
non gratiam, béatitudinem animaí, diui-
nitatem , &c. quia nunquam his ca-
xuit. 
- i * * ' • ' * - Cha 
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* Ghriíliís meruit, vt viator , nunc non 
eíl: in ftatu merendi. Item redundantia 
gloria in corpiis fuit fccundum cogrucn-
tiam meritorum, Deo íic ordinante. Item 
manifeftatio fui: fub meiito , quia eíl bo-
num Chrifti, quod habet in notitia alio-
rum. 
Chriftus alils meruerit. R. SiCjquia '^,'í' 43 
caput, & nos membra, inyquíE influit > & 
vtpeccatum Adsein omnésj non vt íingu-
íaris pcrfona. 
Q J M S T I O X X . 
De conuenientibus Chri í lo fecun-
dum quod Patri fuit 
rubieíbus. 
AN dicendum Jít, Chriftm efi fubkftm Vatru R. Sic , Ted fecundum huma-
nara naturam, xión íímplicitcr, fie dicitut 
creatura. i 
* Quxlibct hypoílaíís fecundum hanc, 
vel iilam naturam, potell: dici domina,vei 
ferua 1 fed natura proprie non dicitur fer-
ua , qaia relatio conuenitfuppofito , feu 
per fon a?. 
An Chrlflm fitfubieBmfthupJi. R. Non ^ ^ , 
ratione perfonse, fed racione naturarü eft 
Dominus,& feruus fui., 
* Chriftus eíl maior fcipfo fecundum 
naturam humanara ; íleut Pater eíl: maior 
Filio, fíe efe feruus De i , & qui eft feruus 
Patris, c/t feiuvis Filij. l í cm, Chriftus efe 
úaX no 
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jnomen perfoníeA íic qu^ illi conueniunc 
ratipne perfonaz ílmpliciter poíTünt illj 
tribui,quae ratione nature humansc pothis 
determínate. Item relatio poteft eíTe ai 
feipfum fecundum diuerfas partes. 
Q V ^ S T I O X X I . 
De oratione Chrifti. 
M Chrijio comfetat orare. Jk. Vt ho-
/ \ m o íic , quia voluntas humanain 
Chriflo non erar efíicax ad implendunii 
quod vult, 
* Chrillusvt homo non crat omnipO' 
tens , & orauit ad noftrum excmplum, & 
vt oftenderet fe cíTe a Patre. Item inret 
alia futura Chriftus cognouit aliqua im-
plenda fuá oratione. Item oratio , ideft, 
afcenfus intclleftus in Deum , in Chrifto 
crat aélus perfedti. 
i/írM." An in Chnft» eenueníat orare fecundum 
fuam fenfualháttmJb. Oratio non eft adtus 
fenfualitatis , fed intelleftus, & fíe non» 
fed in oratione expreííit afix^lum fenfua-
litatis, vt inaduocato. Item vnio períbnn; 
fuit ad omnes partes Chrifti, fed orare eít 
foiius rationis. 
•A'*- h An fmñt conuen'tens C\rr't$tim erare pro fu 
Tk. Sic ob multa, &vtnobis exempluro 
dareti& gloria , quam Chriftus petebat,e-
rat etiam ad noftram falutem, quia fiurc-
xit propter iuflificarionem noftram. 
An Chrifti oratio femper fuertt exaudi' 
ta. R. Voluntas abfoluta Chrifti feropfl 
fuit 
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filie exaudita j quia femper voluit quod 
fcicbat Deum vellc; velieitas, feu motus 
fcnfualitatis non-
* Chriílus orauit pro ómnibus praídc-
ftinatis crucifixodbus , vt per ipfum fal-
uarentur. 
O j y J E S T I O X X I I . 
De Saccrdotio Chrifti. 
AN Chriflo comeniat ejfe Saeerdotem. R, *irt.u Sic,quia eft facra dans , & mediator 
ínter DeumjSc populum. 
* Chriftus noluit nafci ex progenie fa-
cerdotaii,fed regiajvt monftraiet non eíTe 
ídem Sacerdotium figúrale cum vero, fed 
ambo concurrunt in Chriílo , eft enim 
Rex,& Sacerdos. 
An Chriftm fuerit fimul Sacerdes , & ho- y4rt. J» 
flia.lí. Sic,quia fuit etiam hoftiajid efl:,fc-
ipfumobtulit pro peccatis noftris. 
* Chriílus non fe occidit, fed fponté fe 
tradidit5& fie fuit hoftia refpeílu fui, non 
refpedu occidentium. 
A» efeíitíí Sacerdotij Chriftipt expiatio ^rt'¡' 
pecsatomm. R;.Sic,quia dedit gratiam , qua 
toJlitur peccamm ; & fandificationem, 
qua toílitur reatus. 
* Vnum & idem erat Sacerdos , & Deus 
& bumanitas virtute diuinitatis dimifit 
pcccatum:8c fatisfecit. Item facrificíum, 
«juod quotidie offertur , non eíl: aliud ab 
Chrifti, fed eius commemoratio, in 
quo 
jyo ExTertia Paite 
quo funt omnía facnficia antiqua con. 
fummata. 
Art.i. An effetttu facñjicij Chriííi petiinutr'n mn 
fclüm ada'ioijed eíiam ad feipjum, R, ívj0!, 
quia vnitus Deo , & non habebat pesca-
tunijfed in íimilitudine. 
* Chriftus confecutus eft gloriam refur-
reítionis non ex vi facrificij per modiim 
fatisfa¿lionis,fed ex deuotione , & chari-
tare, qua fuílinuh paífioncm. Item vetus 
Sacetdos non erar perfeftas > ideo pro fe 
indigebar. 
Jíh» j . ^ Sacerdotíum Chrifti mar.eat in £ter. 
num R.Sic,cjuantum ad cÓfummationcm, 
id eft, vt nos confequamur vitam a'ter-
nam. 
* Virtus paíTionis manet in aítcrnum, & 
coníummauic faníliíícatos in premura; 
Jicet in triduo Chriflrus non fuerit homo. 
tArt.t. An Sacerdods/m Chrifti fuerit fecundm 
ordinem Melfhifedcch.Jí.Sic , quia cxcellen-
tia Sacerdotij Chrifti fupra légale fuit fi-
gurara in Melchifedcch, qui abAbraam 
Decimas fumpíít , in cuius lumbis c¡uo-
dammodo fuit Decimatus Sacerdos le^a-
lis. . _ . . 
* Licet in legali per efTuííonem fangui-
nis exprcífiús fígnificabatur Sacerdotiiurt 
Chr i f t i ; tamen melius per panem, & vi-
num Melchifedech exprimitur commu* 
nicatio Euchariftis , & vnio Ecclefo 
Item, dicitur Melchifedech fine Parre, & 
inatre,in quo aflímilatus eft Filio De^qu1 
in coslis fine marre , in tena íine Patre 
fuit. 
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Q J T JS. S T I O X X I I I . 
De adoptionc Chiií l i . 
ANDeo conuenitt filias adoptare. R. Sic, AK/.I. guia admittit homines ad participa-
tionem fus beatitudinis. Item Deus ado-
ptando fuá gratia facit homines idóneos 
fuá giatia;fed homo n o n , fed eligit ido-
neos ad híereditatem. 
* Homo eft extraneus Deo fecundúm 
bona fupranaturalia,non fecundúm natu-
ralia. Item homo adoptat ad fupplcndam 
fuam indigentiam, Dcus ad communica-
.dam fuam perfedioncm , v.g. ílmilitudi-
nem filiationis. 
An adoptare conueniat toti Trinitat'ú Vi.^itt.ü 
Sic , quia nos cúm dicimus, Abba pater, 
vocamus totam Trinitatem j & nomi-
na di¿la relatiuc ad creaturas funt com-
munia to t iTdni ta t i , íicut & eífedus ab 
extra. 
* Adoptio in humanis conuenit íingulis, 
qui poíTunt generare, quia omnes non 
funt vna natuia;cui conueniat vna opera-
tio.vtindiuinis.Ité Deus cft Pater Chri-
ftii& quia nos fumus eius fratres, ergo 
& nofter pater ; fed Chrifti naturaliter, 
nofter voluntarié , quod eft commune to-
" Trinitati. Item adoptio licct í i tcom-
munis: tamen appropriatur Patri, vt au-
^0"3qui mifít Filium , & Spirittfm fan-
ccuíni& FiÜOjVt exemplari: Spiritui fan-
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¿to,vt Imprimenti in nobis íimilitudintm 
exemplaris. 
«¿rt,}. An adoptari fít proprium rationalis ere». 
turA. R. Sic, quia fola poteft cíTe hircs 
Deij& quia aífimilatur in aliquo í i l io na-
turali . 
*Deus dicitur Pater creaturaí rationalis 
per participationem fimilitudinis , vt do 
mus eft íimilis ideae i n mente artificis. 
Item Angeli íunt filij adoptiui, quia pri-
m ó adoptionem acceperunt, adoptio íc-
quitur gratiaraj& non naturam. 
¿irt. 4. Jin Ch/ifim fecundum quod homo ftt Ti-
lius Bei adqptims. R. Non, quia eft natu-
ra filius,& non per participationem filia-
tionis,fed haturaliter, quia filiatio tiibui-
tur perfonie. 
* Improprié humanitas dicitur adópta-
l a , id cfl:, vn i ta , íicut improprié filiatio 
conuenit natura: humanaE.Item gratia ha-
bitualis in Chrifto non facit de non filio 
filium}fed eft effeétus filiationis in anima 
Chrifti. Item eíTe creaturam, & fcruum 
non folum refpicit petTonam, fed ctiam 
naturam, quod non poteft dici de filia-
lione. 
Q J " i€ S T I O X X I V . 
De pradeftinatione Chrifti. 
*4rt. t, j \ N eonueni/tt Chriflo efe pr&defiina-
J~\tMm. R.Sic , ratione vnionis natura-
rum in perfona, quia ptíedeftinatio eft 
diuina praeordinatio ab ¡Eterno eorum, 
qu» 
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»]ua: per gratiam fimt facienda in tempo-
re,vt Deum clTe hominem. 
* Chriftas vt ímgulari modo eíl Filius, 
íic ííngulariter praídcftinatus , & Paulus 
Ephef.primojloquitur de pisedeítinatione 
noftra. Item prxdeftinari non conuenit 
natur^jfed perfoníEjnon fecundúm fe,vel 
in natura diuina,fed in humana per gra-
tiam. Item pisdeftinatus refertur ad na-
tuiamhumanam;quiaperfona Hcct íít x~ 
terna, non tamen femper fuit fubííftcns. 
Vnde eí lmagis vera, praídeftinatus eft Fi-
lias Dei,quám fadus. 
An húcfit wrayChriftu*, vt homo, eftpr&. Ay/.z. 
deftinatuí ejfe Filiuí Dei. R. Sic , quia eflc 
prxdeftinatum in FiliumDeijConuenit ei, 
vt homo. 
* Si imelügatur fie , vt Chriftus íít Filius 
Dei fecundum quod homojeft faifa ; fi ve 
dicit giatuitum efféélum, eft vera. Item 
conuenit prcedeftinatio Chrifto fecun-
dúm humanam naturanijnon vt eífeíliua, 
fed vt fufeeptiua grada;.Item hxc , Filius 
Dei pra:deíHnatus eft eífe hominem , eft 
veraj& h^c, filius hominis praedeftinatus 
eft eíTe Filium Deí,eft verior, quia gratia 
fadacft natura; humanx. 
AnprAdeñinam Chriñi fítexemplar »o-Ar/.ja 
ftr& prAdeftinatmü. R. Ex parte adus prar-
deftinantis3non; quia vnico aftu ab aver-
no Deus prxdcftinauit nos,& Chriftuim 
ex parte termini , & eífedus fié , quia 
noftra filiatio eft participata i & quia 
eft exemplar confequendi bonum fine 
meritis. 
Aá 
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^4rt, 4. An prAdeflinaño Chrijii fu caufa »ojJr< 
prAdeflinaítonU. R. Secundúm a£lura non-
quia cft vnicus j fecundúm tcrminum ¿ 
quia Deus ab setenio prxdeíHnauit , vj 
noñra falus complerecur per Chriftmj 
quía fub prsedeftinationc cadit etiam mo.' 
duŝ Sc ordo. 
* Si Chriftus-aon fuifíet incarnatasjDeii! 
prxordinaíTct hominem faluari pcraliam 
caufam. 
Q _ V AL S T l O X X V . 
D e adoradouc C l i i i l l i . 
v4rt. 1. A N vna , ^ eadem adoratione fit «4 
jLx.r¿nda ditiiniífti Chrijii , ̂  «'«Í ha-
tnanicas. R. Ex parte períbna: eft vm 
adoratio , quia cíl totum fubíífbcns, v. g. 
in homine licéc honorari dicaturmanus, 
& veíleSj&c. tamen dicitur totum hono-
rari,ííc in Chdfto : íí caufa honoris, qus 
cíl: aí iqaa excellentia pcrfoníE, poífunt 
dici plures adorationes, v. g. ob fapien-
tiam increatam , ob fapiqntiam huma-
nam,&c. 
* In Trinitate cíl vnus honor ob vnani 
caufam honoris,in Chriflo ob vnam per-
íbnam. Item operario non honoratur,red 
cíl caufa honoris, & £c dux operaciones 
i n Chrifto non funt dua; adoraciones, 
fed duse caufíe honojis. Item honor de-
- beturdignion,ideft, Verbo Deijcui ani-
ma Chrifti eft vnica,& iu hoc augetur di-
gnitas aiiira». 
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A» humunitíti Chrijlt fít adsranda acio-hrt.%> 
ratione larris. R. Vt res adorata fíe , quia 
eíl adorare Vcrbum incarnatum, v.g.ado-
rare veüem regis, eft adorare regem ve-
ftitumifed vt elt ratio adorandi non , fed 
duIia:,propcer petfe^ionem humankatis; 
& üc períbna ChriíH , propter diuinita-
tem^atriajpropter humanitatenv, duliacf!: v 
adoranda: íicut Deo Pacri propter Dcita-
tem debetur latriaipropter domimum^uo 
creaturas gubernat,debetur dulia. 
* Carni per intelleélum feparata: ¿ áiui-
nitatc debetur hypcrdulia, ícd fccrfmn á 
diuinitate non adoratur. 
A» imago Chrifli fít adornada latría. R. J* 
Vt imago reprafentans , latría , quia cíl 
vnus motus,& idem eií in rcm reprarfen-
tatamifedimago Chr i íH, vt res q u í d a m 
diputa lignum non adoratur. 
* Deas prohibuit fieri ícuipt i lc , no ado-
ratetur more gentium, fed quia iam DCUÍ 
faftus eft homo in imagine corporaii3po-
teít adoran. Item anima , qux cíl imago 
Dci,non adoratur latría, nc detur occalio 
erroris, vt motus adorationis fífteret in 
homine. 
An crux Chrifli fít adsranda latriá, R. ^ 4í 
Sic,quia reprjefentat Chriftum, cui con-
iungiturin qua eílfpes falutis ; & eam 
piecamur, vt Chri í tum i & alia: cruces 
Aint imagines crucis Chriftijidcm de lan-
cea,clauis, &c. ratione conta í lus , íicut 
eodem modo honoramus veftem Regis, 
vt Regem. 
n>mr Ohrifti fít *dormd* Utria. 
R. Non, 
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R. Nonjquia eíl pura creatura, fed hyp(!. 
duliá: quia vr macer D e i , eíl: emineiui^ 
Cíeteris. 
* Honor matris refertut ad íilium nod 
eo modo, quo honor imaginis ad exem. 
piar. 
¿íri.6. A» reliquia SmBorum fínt aioremii, 
R. Sic , etiam veftes , & corpora, quij 
fucrunt templum Spiritus fandi ; funt 
membra Filij D e i , intercedunt pro no-
bis , &c. 
* Et honor, quem eis damus , redundat 
i n Dominum, & Corpus adoratur propter 
animam^ux nunc fruitur Deo.ítem lieét 
non íic idem corpas numero i tarnen eft 
ídem identitate materix, iterum fornu 
vnienda;. 
C ^ V AL S T l O X X Y l . 
De eo, qaod Chríftus media-
tor Dei a Se hominum 
dicitur. 
Att.i. \ ^ e f f e wediatorem inter Bewn & h-
Jixmines jit proprium Chrifii. &. Sic,& 
alij fucrunt minifterialíter, & fecunduni 
quid. 
* Spiritus fan£tus non eft mcdiatoE,quia 
efl: a:qualis,fed & interpeliat, id eft, facis 
iaterpellare. 
An Chrijiu* fecundum quod kom», fit WÍ* 
' * *' diator Dei & hbmi»um.JL.Sic,<\mz vt homo 
diftat á Deo i n natura,& ab homine in ¿i-
gnicate. 
^ Si 
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* Si á Chrifco fubtrahas naturam diui-
nam, fubtralíes plenkudinem grada; ab 
homine, 8cfic non erit jiediator. Item fa-
tisfacic,vt homo , fecundúm q-uod dicitur 
mediacoi", fed aufert peccatum audorita-
tiué,vt Deus cft. 
Q_V AL $ T I O X X V I I . 
De fanótificatione beat̂ c Vir-
ginis María:. 
ANbeata Virgo fuerit fanBificata ante na- Art.x. timiaiem ex vtero. R. Sic, quia Eccle-
fia celebrar natiuitatem eius , fed feftum 
non celebratur,niíi pro aliquo Cando. Iré, 
maiora.priuilegia credunturconceíla bea-
ta; Virgini,quám aliis,vt IeremiíS,& loan-
tü Baptifl:^, cpxi fuerunt fanítifícaci in v-
tero. 
* Hsc fuit ex priuilegio. Item in vtero 
fanftiíicata á pcccato originali quantum 
ad maculam, non quantum ad reatum, 
quo tota natura tenebatur ; vnde íi ante 
paííionem Chrifti mortua eíTet, non i n -
traíTet in Paradifum , cuius oílium eft 
Chriftus. 
An beata Virgo fuerit fanBificata ante ani- An, i . 
»JA/ío»eOT.R.Póíljquia píiús contraxit cul-
para. 
* Si non in or iginal i , Chriftus non cífet 
eius Saluator, & fie derogatur dignitati 
Chrifti. Itera licét Ecclefia Romana non 
celebret conceptionem beata; Virginis, 
tamen tolerar aliquas Ecclefias illam ce-
B b labia 
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iebrare, 8c h^CiCelebritas nonefl: totaIit(( 
reprchendenda, fed ex hoc non infertu 
quód ííne peccato i fed quia neícitur ¿[̂  
fandiüíat ionis , ideo celebratur ia canee, 
ptione. 
^ An per ptnttiji aúonem fuertt B. V i ^ 
fomes totaliter fublatw. R. Non , cjuia ante 
Chri í lum nulla caro fait íínc fomitc, fujt 
tañien ligatus in B, Virgine per abundan-
, tiam gratisej^uam recepit, & per diuinam 
prouideiitiam prohibentem in ca omnein 
motum fenfuaiitacis,& non per adum ra. 
tionis Tuce, quiá hoc fuit fpeciale Chrifto, 
Item, féd poft conceptionem Chriíü tota-
liter ci fuit fublatus fomes. 
* Licét fomes íít occaíio virtutis perfe^ 
in San¿lis,tamen in B. Virgine fuit perfe-
¿la virtus ex abandantia gratiíe.Item pur-
gado Spiritils faníli in B. Virgine piíepa-
ratoria ad conceptionem ChriíH, non fuit 
á culpajvel fomitejfcd fuit coliigere men-
tem in vnum. á multitudine fuílollens. 
^ ^ An per fanüiificationem fít confecuta, vt 
nunquampeccaret. R. Sic, quia nullum ha-
buit peccatum nec mortalcjiiec veniale. 
^r,; . An B. Vtrgo per hmc ftnfiifiraMnem'fit 
adepta plenitudinem omniumgraíiarutn. R. 
Sic,eámque dififundit in omnes. 
'vdrt. 6.. ^n fie fanSifícari fitpropr'mm in B.Virgine, 
R. Non, quia loannes Baptifta íímiíi mo-
do, fed María non potuit peccare veniali-
ícijille ííc. 
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Q J T i £ S T I O X X V I I L 
De vfrginitate beat^ Mar.í.r. 
beata M&r'tA fuerit virge emcipiende."***-*' 
R. Sic, eft de fíde, & f u i t conueniens 
ob multa. 
* lofeph di¿lus efl: Pater leíu ad confer-
uandamfamam beatseMari^5& vt dícitur' 
vir M a r i ^ , lícét eam non cognouerit, & 
quia erat de cadem tribu cum María , de-
ducitor Chriílus ab eo. Item.femen maris 
in gencratione efl: veluti agens ; foeminaj, 
vt materia •> & virtus Dei poteft tranfmu-
tare materiam in omnem fbrmam. 
An mmer Dáfuerit virgo in partu R .S i c , ^^ ' 
efl de íidc. 
Aperitío vulua? folúm íígnifícat exitum 
prolis ex vtero , nec Chriílrus exiuit per 
fubtilitatemjCjuiaid eft corporis beatiíica-
tijfedpermiraculum virtute diuina. 
jín matér Dei rewanferij virgo pofi parttím.^rt. 5. 
8.Sic5eíl: de fidc,nec cognita á lofeph, vel 
alio,& exponunmr Scriptura:. 
An tnater Dei vouerit virgmifatent. R.^,'''4-
Sic, fcd prius fub conditione , fi Deo pla-
cuerit 5 poft defponfationem vouit abíb-
luré. 
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tdri.ii A nerejJariumfiierhaHnuntiariMam, 
l \ q u i d i n ea erat agmdum. R. Fuitcon-
gruum. 
* María habuit £cjcm incarnationis > 
quia humilis, non tam alta de Te fapiebat, 
ideo inílituenda fuit. 
¿Indenumiatio iebmritfieriper Angehtn. 
R Sic,& per fummum Angelum i n ordine 
Árclungelorutti,c[uÍ fumraa nünciant. 
hn. 2. 
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Q _ V i £ S T I O X X I X . 
De matris Dei defpoíifatione. 
N Chrijlm nafci debuerit de Vtrgimk. 
Jpmfata. R, Sic, ad tollenda feandalj, 
'& pro auxilio matns,& Fil i j . 
* Poterat diabolus cognofeere "virginita. 
tem matris,fed prohibebatur á Deo. Item 
lapidabatur etiam quee nüptura erat. 
¿(rt a, An inter Mariam & lofefh fuerit vtrim 
tpatrimemum.JÍ.Sic^ma. vterque confenít 
i n copulam coniugalem , fed non in car-
nalcm, niíl ínb condicione, íí Deo pía-
ccret.-
* Noluit eam tradncere,id eft.eam in pu-
blicum difíamare , noa quód íimul non 
habitauerint. 
Q J Í JE S T I O X X X . 
De annimtiatione beat^ 
- Virginis. 
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An Angelm mntians appartierh vifíone Áyt.¡. 
mpemli.TgL.Sic, conuenicnter. 
An mnuntiatio fmrit ferfeBa ordine con- tArt.̂ , 
«me»/¿R;.Sic,ob multa. 
Q J F M S T I O X X X I . 
De conceptione Saluatoris quoad 
jnateriam}dc qua corpus eius 
coiiceptam cft. 
AN corpm Chrifti futrit fumptttm oh A- jivt.x, ^»OT.R.SiCjC^uia natura fuit vitiata ab 
Adam. 
* p iq i tur fecundas homo eíTe de ccelo 
quantum ad diuínitatem, & virtutem for-
matiaam eius corporis ; fed corpus fuit 
terrenum. Itemmyftenum Incarnationis 
fuit miraculofum ex modo conceptionis, 
& partus. Item corpus Chxiíli fuit in A-
dam fecundummateriam, aon fccundura 
lacionemfeminalem , ideo non contraxit 
pcccatum. 
An carq Chrift 't fuerít fumpta ex Dau':J.J&. ^rt J> 
Sic , & Abraham , quia Maria fuit ex co-
gnatione DauidjVt lofcph'; ideo ílmul i n 
Bcthleem iueran.t. 
* Er tribus facerdotaíis , ex qua Elifa-
bethj & regia iungebantur matrimonio, 
quod Chi-i%is Rex , & Sacerdos futurus 
crat. Itera nemo de leehonia rcgnabit, id 
elt/eculari honore. 
conuementtr texatttrgmealogia Chrifti *4ft, j . 
B b : nh 
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aé Euangeli/iis. R.Sic,<]uia Scriptura eft 4 
uinims infpirara. 
vírí.4. ¿infuerit conuemens Chrifium nafci defi 
miaa,Ík.Sic,oh multa. 
* Et d u m e r a r í a vtero ChriftuSjtamenvt 
Deus erar vbkjue totus. Item non erat ita. 
munditia peccati i Se ííi qux alia erat, tj. 
jnenVerbum Dei non mquinabatur,^ 
radiusSolís in luto non inquinatur íbidi. 
busjquas exííccat. 
^ ít ¿ín corpíu Chrijli fuerit formatum exfti. 
ftffimi fanguine beata FÍV^ÍWÍÍ.R.SÍC, & vtci 
íaernina con£?pnc füit naturalis, fedquia 
erat Virgo , ideo principiumaftiuumfui; 
iupranaturale. 
* Chriftus dicitur íumpíiíTc carnem,(|uia 
fanguis in potentia eft tOtum.Item femen 
ícemina: non eíl materia, quainecífTario 
requiratur ad srenerationem , nec fuit in 
conceptione Cnrifti ; íed fanguis vmutt 
Spiritus fandi fuit adunatus, & forraatus 
i n prolcm. 
v€r<.6. An c&rpus Chrifii in ant'tquu Vatribmfm-
rit fecunditm (iliqmd^(ign»tum. R. Non ¡ícd 
accepit á Matre» & fie ea mediante faitia 
Patribus. 
^itt. 7. _An car0 chrifii in Patribw fmrit p(cf*ti 
obnoxia. R. Non.quia non fuit fccunduiii 
rationem feminaiem, nec per concupi-
fcentiamúinó corpus Chrifti fuit medici-
na vulncrisjid eíl,peccati oríginalis. 
*4rt. S. Ghrifitts in lum îs Abrakifuerit de»-
?««íí%.R.Non,qu¡a fuiíTet imperfedus, & 
non fecundúoi ordinem Meichifedech. 
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Q V J E S T I O X X X I I . 
De cohccptionc Chnfti3quoad 
pnncipium a¿liiiiini. 
AAT Spiritítf [mBui faerit prinripium a- \H.t. Hiunv? conctpt¡onií Chrifli. R. Ccnce-
ptia,coipoiis Chriftí effedliué ,eíl á tota 
Tr in i cate > fed atci ibuitur Spiritui fando, 
quia Filius Dei incarnatus eít ob amo-
reni)& ex Tola gratia íine meritisjqu^ Spi-
r i tui fando tribuitur. 
A» Chrtjim debeai diti conceptu* de Spiri- ^rt.i. 
tu fanfto. R. Sic, & Spiritus fanftus ad Fi-
l ium Dei,qui cft conccptus,habet habieu-
dinem canrubftantialitatis , &ad corpas 
eaufae efficientis. 
* Chriílus dicitur natus de beata M,i ría 
corporaliter , & de Spiritu fanílo eife-
ftiué. 
An Spiritm fanBus deieat d'ui Pater Chri- ¿u , 
fii(ecmdhm c/amw R.Noiijnec totius T r i -
nitatis Filius. Chriftus fecundúm perfe» 
¿Um rationem Filiationis eíl Filius Deij 
ergo non debet dici Filius Dei rationc 
creationis , vel iuftificationis : & cum al i -
quid dicitur de aliquo fecundúm perfe-
¿lam rationem j non debet dici fecundúm 
imperfedam, vt dicuntur liomines Filij 
Dei. 
An beata Virgo (tliquld aíftue egnit ^ 
i» conceptiene cerperis ChriflL N . N o n , 
quia tota virtus eft in marc, & paffiué 
m femina i fed beata Virgo folam mate-
$ b 4 riam 
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riam miniftrauit , & m i aéHué. eíl ope. 
rata. 
* Hasc conceptio habuk tria priuileg^ 
ícüicetvt cíTet fine peccato j vt eflet Dei, 
& hominis; & vt eíTet conceptio Virginis. 
I tem ad tranfmutationcm naturalem fuf. 
ficit principium pafliuum. 
Q V Í £ S T I O X X X I I I . 
De modojSc ordine conec-
ptionis Chrifti. 
¿írt. u A ^ forpui Chriftifuerit formatum inpr'h 
l \ m o iníianti conceptionis. R. Conceptio 
fait in inftanti propter infinitam virtutem 
agentis, i d eíl, Spiritus faníti , HceMcdu-
¿lio fanguinis ad locü generacionis ftieric 
i n tempore ; & in eodem inílanti corjus 
fuit conceptum,& aíTumptum; & ideo f i -
lias Dei dicitur conceptúa j & deinde in 
tempore fuit cum determinato augmento 
'formatum vfque ad partum ab anima 
Chrifti . 
* Non aííignatur inft:ans,in quo materia 
il la fuit fans:uis,& caro/ed aülffnatur vi-
t imum terapus contmuatum rorraationts 
carnis , qui fuit terminus motus localis 
fanguinis ad locum gencrawoñis. 
*Árt.í. An corpm Chrisitfnerit anhnatum in pr't-
• mo injtmti C'u conceptiom. R.Sic, alias non 
diceretur Filius Dei conceptus de Spiritu 
. fanélo , quia corpus aflumpfit mediante 
anima,&hanc mediante intelledu. 
• * lo 
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* In generationehoiTiinumeftpnus , & 
pofterius; Ced corpus CliriíH fimul perfc-
¿tam animam accepir. 
An corput Chrifii in primo inftanti fus. **rt' 3' 
eonceptionU fuerit aflump/um h Verba. R. 
Sic , eftdefide ; quia fecus prius Ka-
buiílet propriam hypoftaíim , & dicere-
mus hominem fuifle fadumDeum , non 
contra. 
* In i l lacarnt í ímul in codem inftanti 
fuit concipi,& eíTe conceptura , & lie af-
fumptum fuit quod erat. 
Anconceptio Chrifti fuerit naturulií , vel 
n/iracfílofu. R. Secundúm caufam agen-
tem , ideft, Spiritúm fandlum eíl miracu-
lofajíicut quiaex virgine i fed fecundüm 
quid ratione materiíB fuit naturalis , & íic 
dicitur Chriftus naturalis Filius hominis, 
quatenus haber veram naturam humana, 
licét miracuíosé habuerit. 
Q V ^ E S T I O X X X I V . 
De perfeótione prolis 
eonceptíe. 
AN Chriflm in primo inftmti eonce- Art. 1. ptionis fuerit pincíijkaíu,s per gra-
tíAm, R. Sic,quiacorpusanimatiimfuit 
aífumptum in primo inftanti fila; conec-
ptionis, plenum gratia fandiílcantc ani-
mam C h r i ñ i , qux deriuabatur ex vnione 
Verbi. . 
Chriftus fuit fandus ex negat iué, & • 
Iriuaúué oppoíir";;^,s ex contrario, 
' 13b 5 An 
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hrt.z. j n chrijim inprtmo infíamtfuA incar, 
nmonk habu'mt vfum ltberi mbnrij. ̂ . SÍC 
^¡uu perfedus; & Yitima pcrfedio eftin 
operatione. 
* EíTeeft pnus natura quám agere, fed 
funt íímul tempore , Chriílus ftatim oía. 
nia nouit, ideo non indigeba: coníílio. 
An Chrijim inprimo tvftami conctp'̂  
nis potmmmereri. R. Sic , meruitpera-
¿tum libermnjquodfuit perfcdiflima fan-
ftificatio. 
* Liberum arbitriam in primo ínotu,na-
tura integra , poteft moueri ad bonum 
nierendo,non ad malum peccando. Itera 
Deus dedit Chriíto in creatione gratiam, 
quam poterat mereri. Item gloria iia-
mortalitatis' debetur Chrifto ex pluritus 
cauíis. 
Chrijim fmrit perfeffiué comprehetr 
fer in primo iníianti fuA conceptiom. \ ' 
Sic. 
* Cbriftus non mcruit gloriam animx, 
fed corpoiis. Vnde patee cura dieitar,' 
Oportuit Chrijiumpmi. 
Q Y ^ S T I O X X X V. 
De naduicate Chrifti. 
*4ri. 4. 
AN natiaiiíts ¡it perfons, , vel nittHU. R. Natiuitas pioprié cll perfonx, 
^uia vt fubiedo datur , Yt llt 5 fed vt ter-
mino , qui eít forma datur naturx3& ideo 
natiuitas dicitm vía ad naturam. 
* Pi-opteridcníiWKffl «^tmíe, & pcrfo' 
• - - • nar» 
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n x , aliquando natura poninir pro perfo-
na , & dícitur nata. Item motus denomi-
natur átermino,ideíl,natuiá,non áfubie-
<íl:o,ideíl,perfona. 
An Chriflo fit tittribumcla miiuiifU tem-
poralis. R.SiCjá matrejíicut xteina. i Patro 
& potcft d'ici bis natus. 
¿4» fecundicm utnforehm Chrifii nettiut. ̂ íri-
tatem beata Vtrge pcjfit dic't maier Chrijfi, 
R. Sic , quia corptjs cft ex eius fangüine 
puriífimo. 
yí« beata Virgo deheat dic't mater DeL •sfrt.̂ , 
R. Sic , quia concepit, & genuit Dcum, 
ideíl, perfonam habcnt.em diuinitatem, & 
humanitatem ; quia nomen iígnificans 
quamlibct naturam poteíl íupponere pro 
nypoftaíi. 
* Et nomcn Deus hic fupponit pro per-
fonaf i l i j , & ita non cíh materaliarü per-
fonarum.contrarium efi: ha?reticum. 
in Chriflo fint du&fitiationes. R, Re- Art.f, 
fpeílu natiuitatum , funt duas fílíationes, 
lefpeAu perfona: , eft vna, & hsec alter-
na. Piliatio C h r i f i i , ad matrem non eíl 
rcaÜs, ícd rationis , quia ex temporc 
Deo adüenic; íed asterna eft rcalis; d i c -
tar taaien reaiircr filias matris relatione, 
quoe cointeliigitur relationi reali mater-
nitatis adCbriftum. 
Chñsím ftt natus (ine dekre mairU. $ 
R. Sic, ímó cum incundirate , quia ex v i i -
ginc fine aperitione claiiflnj nec fuic obr-
íletrix. 
•d» Chrifíus dehuerit in Hethleem náfci. *4rtrj* 
R* Sic, «uia ex Dauid > qui ibi natus eíl» 
j S S Ex Tertia Parte 
nonRomse,vel ab Impciatore , qma d"i¿ 
nicas mundum mutat , nonhominesúdeo 
matrem)& patriam elegir paupcrem. 
An Chrtfim fíitr'tt natm temforc ccngrui. 
R. Sic , quia ipíe elegit fibí tempus , tna-
trem , & locum; & quia ,qua; á Deo fimt, 
ordinata funt. . 
Q ^ V y f i S T I O X X X V I . 
De manifeílatione Chníti nati. 
A N natiuiins Chrifti ddutrit mnihtu 
jt\ejfemamfetta. R. Non,ob meritumíi-
dei,& ne redemptio impediretur, 
* I n iudicio manifeftus veniet. 
2' A» natiwtas Chrifti al iqutím dibmñi 
tnanifeftart. R. Sic^ vt per illos ad alios 
perueniret. 
b"*'!' Anconuementerfuerint eletailli) qyiúw 
fuk natiuituí Chrifti mamfeftata.R.Sic^m 
Deus ícit quos elegerit. 
' An Chriftm fer ftiffum dehueñt tnmifefíit-
re fuam natiHitaiem. R. Non^fed vt elfetfi-
des de diainitatej& humanitate eiuSjideo 
peralios. 
h,tt S- An dehttit per Angelas, & Hellam wanife-
ftari. R. Sic)& congruente!, quiafuiiopus 
Deijergo perfedum. 
An ordine conueniepti fuerit manifeft*' 
tet. R. Sic, plenitudo gentium prius in-
trauit ad fidem : tamen primiti:e Iud?o-
rum pra:uenerunt primitias gentium,idco 
Paftoribus prius cíl manifefta» , quám 
f Magls. 
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An (fella > qtfA apparuit Magis , frerií ex -¿'t. T-
coehst bu* Beliii, R. Non , quia in diuerío 
motu/ed fuit noua creata aerejterra: vic i - i 
no , qua: fecundum diüinam voluntatem 
mouebatur. 
An tvlagi eonuenienter tjfMrmt. ddMoran •^rt' 
dum Chriftum. R. Sic , quiaa. Spirita fan-
¿to infpii-atij& eran: piimitiae gcntium i n 
Chriftum credcntium. 
Q V ^ S T I O - X X X V i l . 
De legalibus circapueium 
i e í u m feruatis. 
ANChriftm dehuerit drcutncidi. R. Sic3 Aw.i. vt oftenderecur veritas camis;& ap-
probaret circumcííionem : vt íiliüs Abra-
ha?; vt feruemus leges , quia eotexnpore 
circumcifio crat in pisecepto; & vt nos le-
gis iugo liberaret. 
An cmuenienter fuerit Chriflo nómenim- -A**-*' 
pojiium. R. Sic , quia per ipfum faluamur, 
& hoc nomen iígniííeatur aüquo modo in 
aliis nominibus , quibus nomi'natur in 
^criptura. 
An Chrijluifuerit eonnementer in templo Alrt-i-
eblfttm. R. sic , vt implcret legem , licét 
. Temper fuerit Deó pra;íens3& dicatus,reli-
^uamyfticé declarantur. 
Antnater T)ei couenienttrpurgAtionU c/tpt* tÁrti^, 
f* tewflum ttccejfmt. R." Sic, licet ftón 
ob indigéntiam; fed ob legis prajeeptam, 
acdarctfcandalum. 
QViE 
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De baptifmo laannis. 
•A"*-*- A M fuetit conuin̂ ens loftm.m hapii 
l \ z a r e . R. Sic, vt nuntiaret Chriftum 
& difponeret iiomines ad baptifmuui 
Chrifti. 
, * Non erat Sacramentum, fed facramcii' 
tale difponens ad baptifmum Chrifti, & 
fie pertincbat ad legem nouatn. Item ba-
tifrnata ludarorum crant inania, ordüúti 
ad munditiam carnis. 
*Art. u ¿2n baptlf r uí I. annis fuent aDco. %, 
Ritus fuit á Deo, Se eftedus ab homine» 
cjaia mundabat tantúm corpus,fed erat di' 
re¿tus-ad Chriftum. 
A//.J. ^ An inbaptifmo lownit dareturgratia. Ví, 
Non, fed inducebat ad poenitentiamÁA60 
erat baptifmus Po^nitenti». 
* Circumcifío remittebat peccatum ori-
gínale ex inftiturione, adquodnoneut 
baptifmus loannis inftitutus ; at Sacra-
menta ex v i inftitutionis habent eife-
¿lum. 
*4rt. 4» -An alij ^nter Chriftam fmrtnt hapitzan' 
di baptifmo loanru. Sic , quia erat piís-
paratio ad baptifmum Chri í t i , nec eral 
dignior i l lo . 
hrt 5. jin baptifmtts ToMnis déhmrií cejfan Chñ-
fio baptiX'Un, R. Non 'nia adhuc manebat 
vmbra legis. Itc: r, c Chriftus plc-
né cognitus. 
hrt.6. bafúxm • ro/trinis 4ent 
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mexbíipíizandt bapti¡mo Chrtílt. _R. Sic , Tt 
recipercnt charadcrem, & gratiam. 
Q J T ^ S T I O X X X I X . 
De baptizadone díuifti. 
ANfuiñt cotiHeniens Chriflum eripiizari. Art. i . R. S i c q u i a i n íímilitudincin car-
nis peccati. Itera , vt fanítiffcaiet aquam. 
Icem fecie quod prxcipitfieri. 
¿i* C hru¡U4 debmru iap/tzari baptifn o Aft.x, 
loamií* R. Sic , quia non egcbatTuOjideñ, 
in Spiritu , ísd ín aqua , vt nos induceret 
adeurr^quo indigemus. v 
An Chrilttif conutniinti tempott fumtfot-h 
taptizatuf, R. Sic , trigcíimo anno , ideíl, 
in denario ter ¿uño, ideíljin fide Trini ta-
tis, & in deccm prreceptis cñ perfeílío. 
Item in íetate períe¿ia. 
¿íh hí hrdMie debuerit iaptlzari. R. S i c , ^ / , ^ 
quiaper hmic fluuium irrael intrauit in 
tenam promiíTionisj & nos in coeiuin per 
baptifmum. 
A» Chrifíe baptizíiío díbmrh eoelum Ait^j, 
*p-rm. Sic , quiabaprifmus nobis coe-
lumaperit. Item debemus orare ad ecc-
Aperitio niultismodis fie, Vel pervi-
fionexn imaginariam, vel intelledualem, 
vcl corporalera.' 
-dn Spiritm fanftw conmnumev defcén-Ati. 
der'tt in forma c¿lumb& fuper Chriftm ba~ 
/'íw^w.R.Sicjquiainbaptifino adnos 
de 
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defcencllr per gratiam, & propter qualita. 
tem columba. 
A í. 7 An illa columba fuertt ver»m añinti 
. R. Sic j fedeam Spiritus faiídus nonaf. 
íumpíit;& quia Spiritus fanclus non erat 
coli)mba,(licitur in ílmilitudmem coimi¡. 
ba; defeendifle. 
Az/.S. . An conusnienter Jit aiidiía vox Fairis, 
H'tc ejl Filtiíí rneus diteclm. Sic, quia 
illam vocem formauit tota Trinitas, in 
cuius virtute cófecratuinoñerbaptifraus, 
in cjuo faiuamur. 
Q J ^ S T I O X L . 
P e modo coníeruationis 
Chrifti. 
virt.i, A Jüfmñt eonttenhns Chrifium inter ho-
l \ m m i s conuerfarl. R. Sic , quia venit 
ad manifeftandamveritatem , & TÍ Medi-
cusj&: Mediator. 
* Vita a¿llua3qu;e trad'it all.is, qua; con-
tempiatur, eft perfedior, quám yitaqiix 
foliim contemplatur , quia illa íujpponit 
abiindantiam-contemplationis.. Ítem,"yl 
daré: exemplum vitaj mixtae. 
¡Art t, An fmrit canmnuns Chriñüm dueen 
vltam mñeram., R. Non , fed epíninB-
nem , & pro ómnibus ft.uibus v & % i 
bebat compreíTam carnem per virmteffl 
•s diuimtatis. 
vírt. 3. An Chññm dfhfterit panferem vitW 
ducere in mundo. R. Sic , vt nos docerct 
aufeire imptdimenia. * 
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* PotefteíTe vita coramunis non folum 
diuirias poífidendo j fed etiam ab aliis nc-
ceíTaru accípiendo,vt Chriftus fccit. 
An Chriftm In hac vita fmrtt cmmrfatm ^írt.}, 
fecmdkm legem, R. Sic , vt legem veterem 
approbaret > & nos á f^ruitutc legis libe-
raret. _ 
* Et per legem potuitfieri opus diuinum 
in Sabbato,yel neceífitatis. 
Q J T >E S T I O X L I . 
De tentatione Chrifti. 
AN fuerh conueniens Chriftum tentari. ^irt, %, R, Sic,ob noftram cautelam; & i n -
ftrudtionem > & fiduciam de fuá m i í e a -
cordía. 
* Chriftus non eíl tcntatus á carne, quia 
teatatiocarnis nonef tñne peccato. 
An in deferto ttmaridebuerit. R. Sic, quia A«.I. 
da;mon magis tentat folitatium ; vei ad 
meliora tendentem 5 quia daímon inuidet 
ad meliora tendentibus. 
An debuerit untari poft hiunium. R. Sic, J-
quia nos ieiunio armamur contra diabo-
luin;& Chriftus jprius inuiíibilibus tentá-
tionibus fuit tcntatus. 
An ordo, & modm ientaüonu fuerit con" ¿trt.i, 
«?«¿í»í.R.Sic3quia á leuioribus, & grada-
tii"n3primó de corporis ítíftentatione »de~ 
mde de inani gloriaspoftremó vt diuitias, 
& í;!oriam mundi appeteret in contem-
ptum Dei. 
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Q J T JE S T 1 O X L I I . 
De doílrina Chrifti. 
AN /rtfr<V copueniens Chriftum ludi'u ^» nflJí zmttüm f>r£dícare. R. sic 
quia promiíTus i l l i s , & ad gentes pet 
füos. 
jfért. i . An Chrififti Jehiterit tr&dicare lud&kfw 
wrüm offenfione:̂ . Offehíítí fuit ex malitia 
ludíeommjideo non timenda. 
A^/.J- ,An ChriflfM oinnia, pablice debueñt doa-
re.R.Sic,fed ib parabolis,vt capeient, nec 
imperfeítis omnia dicenda. 
A«.4. -d*1 dehuerit doare fo um -verbo , til 
etlam feripto. R. Non feripto , quia im-
Erimelíat loquendo , Yt poteftatem hh ens. 
t ^ V i C S T I O X L Í I I . 
De miracnlis á Chriílo fa&fs 
in gene rali. 
'**rt' *' A ^ Chriflm debuerit faceré mirjtcuU, & 
z l - S i c a d coníirmandarti do(íí:nnam,íc 
ad oftendendam prajfentiam Dei in Chri-
í lo. 
>Ar't* t . An Chrifttt* fecerit miracula dinina tf-
/«/f.R.Sicquia fola virtute diuina ííunti& 
humanicas erat inftiumentura. 
•^/•'• An inceperit in nttpriis. R. Sic , quia 'f 
astate perfe<3;a > vt crederctur humam-
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* Et íine miraculis difcipuli fecuti funt 
cum. . . . . 
An miracula Chrijti fujficiemir diulnitA- v4r/ 4« 
tem oflenderint -R. SiCjquia erant fupra na-
turam •, facíebat ex propria virtute ; & vt 
probaret fe Deum. 
Q _ y ^ S T I O X L I V . 
De iingulis miraculorum 
fpeciebus. 
AN miracula fafta, per ChriRum cir- •¿rt-ca Spirituales [ubíiantitu fumnt con» 
uenimtia. R. Sic , t t daímones ciieien-
¿o. 
* Non circa Aagelos , quia üomines ab 
hxs non liberandi , fed cum his erant fo-
cuadi. I t em, Cbnftus tantum innotuit 
dsmbnibus, quantum vüluit , & opor-
wit. Item dxmon cognouit Chriftum 
promiifum , fed efle f i l ium Dei ex fuíjpi-
cione > ideo non efl: impedita paffio. Item 
ad nofbam inftruílionem mifít eos in 
porcos. 
An cenumienur fintfaBa miracula Chrifli -¿n *• 
circa ccékjiia corara. ^.Sic,vt euteíentiás íc 
oíleaderet Deum,quia íbla vittute Dei 
mutantux'ccelellia. 
* Non corrumpirurccelmn cúm muta-
tur a Deo curíus líderum. Item tencbiíE 
xn motte ei:ant,quia vel radij Colares non 
perueneruntin terram:vel nubc5,Yel luna 
inrerpofitafunt. 
^» conmnknttr Chriflta circa homines ¿'t- i' 
fect 
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fecerit tniracula. R. Sic , quia venit pj-6 
falute humana j ergo cognofeendus ctit 
Deus. 
* luftiíicatio debet eífe libera, ideo non 
fecit miracula circa animam. Item mo. 
dus miraculorum erat cum myfterio, 
Item ne cjiueramus laudem prohibet lo. 
cjui. 
An conuenienter cirea ereaturas irratkn». 
les. R, Sicsquia ei vt Deo omnia funt fub. 
icda:vt pifces,ficalnea. Item pañis mul-
tiplicatio non fuit per creationem, íed 
per additioncmextranea; materiíe > Se'fie 
in gübernationis operibus non eft vfuj 
creatione. 
Q ^ V M S T I O X L V. 
De transíígar.ationc Chriítú 
U A ^ f w ' t emueniens Chrifíum transfya-
iVr<íri .R;Sic;vt offcendeiet finem tribu-
lat iónum efíe gloriara. 
* figura rei coníideratur i n extremitate 
corppris, ideo dicitur transfiguratus ; & 
non in aliis dotibus , vt in agilitare cúm 
ambuláuit fupfa Áatéj fubtiiitate,cúm ex 
vtero exiuit,&c. 
Aft.z. Anclaritas Chrifli in transfiguraítoriefiU' 
r'tt clmitítígloriofa, R. 'Sic, quantum ad ef-
fentiam^quia ab anima gloriofa redunda-
uit j non quantum ad modura , quia non 
fuit permftnensjfed fuit per modum traní-
cuntis, fícut viíio beati Paulí. 
* Corpus Chrifti'noa dum erat imtnoi> 
. tale> 
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tale,id,eo dicituí aíTumpíiíTc g l o m m , qua; 
reprxfentabat gloriorum. Item j claritas 
veftium íignifeabat claritatem Sando-
riimj& illa corporis,iIIam Chriíli. 
An illi tres teñes conuenienter fueriñt in~ *4*t h 
duSíi. R. Sic,c[uia panim praíeeíreruQt,par-
t im fecuti func. 
* Non A'ngelijquia non habent corporis 
gloriam. Item Ellas apparuis in propiio 
corpore, Moyfcs in aíTumpto, vt Angelí 
apparerc folent. 
A» eonttenieriter fit autiitum tejiimo- Aft.4. 
nium Vatrit. B. S iCj quia adoptio noftra 
eft ad íímilitudinem naturalis per fidem 
in baptifmo imperfeta j fed perfeíta i n 
glona;& in vtraque apparuit tota T r i n i -
tas. Item íun t teftes,quia de futuro pro-
miíit. 
Q J T J E S T I O X L V I . 
Depaflione Chriíli. 
AN fuerit Keceffnnum Chrifium pati Art.u pro Uberatione gemr'u hutnam. R. 
Non abfoluté, nec ex caufa cogente, fed 
ex fLippoíItione jquiaí ic Deus prxfiniuic 
pro noftra falute , & exaltatione Chri-
fti. 
* Pro iu/litia, & ex abundantiore mife-
"cordia. item non pro falate Angélica, 
guia peccatum Angelí eft irremedia-
¿ín alio modo potumt ms Deas redime-
*** ittam per faflionem. R. Abfoluté, ííc, 
ex 
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ex fuppofítione prsefcientix. Se prxordi. 
ngeionis Dei,non. 
* Si fine facisfadione nos fahiaíTet, noj 
feciífet contra iuftitiam > quia condonan, 
do nt l l l i facit materiam. 
v4rt.¡. ¿tnfuerit aüm mocita cenuenientior ai ¡i. 
herationem mjiratn, qttám per Chñfii fajfu, 
nem. R. Non , ob multa bona, vt cxcmpla 
Chrifti ,obedienti«, humüitatisi conílaü-
fat ,̂ An Chrtjluí dehuerit patiin crure. R. Sic, 
vt ínftruamur in multis virtutibus. 
* PiguiíE debet veritas refpondere, non 
quantum ad omnia. 
A«. f, An Chñftm fuñinuerlt omnes paffiones. 5, 
In fpecie non,in genere ííCjVt áb homini-
N ' bus in ómnibus íeníibus:fed mináraa paf-
íio fatis fuiíTet. 
Art.e, An dolor pajfionis Chrifli fmr'it mam 
omnibui doloribut, R, Sic , tam intenoi, 
quáia exterior, ob multas caufas. Vide 
ib i . . ; 
An Chfiflttffitpaffm fecundum totam atiu 
"7' mam, R. To ta , ratione fux eíTcatix, eH 
paíTa} quia eft tota in toto corpore; cli 
cniín a á u s corpons,& tota inqualibet 
parte. Item tota quoad omnes potentias 
inferiores patiebatur , quia in ómnibus 
paíTus eft Chriftus. Item ratio fupcrioi 
non patiebatutjquia erat beata. 
An tota anm* Chrifli inpajfme frmretvi 
Beata fruition». R. Tota fecundum eiren-
t i a^quia eft fubieftum partis fuperioris, 
cuiuseft fruí j fed tota ratione petentu-
vuta non íruebatur. 
*V9 
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• Dolor , & fruido non erant refpedu 
ciufdem.Item non omnes vires züimx at-
nnguntDeum. 
A» Chriñu* faerit conuementi tempore^"1* 
fajfa. R. SÍG , quiaex eius volúntate , & 
diuina fapientia, dcclaratur Pafcha^iora, 
xus,8cc. 
AnChrifluiptpajftu ctnuenienti leco.'R. Art.ia. 
Sic,quia témpora , & loca erant in manii 
eius;& fie in Hierofolymis extra portam, 
in Caluario. 
fuerit conuenlens Ch-ifluv» cum latro- Art.i u 
ntbtts occidi.^.Sic^mz prophetatum, & ob 
alias caufas,vt quia crux eft quaíi tribunal 
íadicis Chrifti. 
jinpaffioChrtjiifitfrihtierxi* eim diuim-^Yt xx' 
Wr. R. Suppofito Chrifti ratione natura» 
humana;,non ciiuinas j & fie mors Chrifti 
eft mors Dei. 
* ludíci puniti funt tanquam homicidft 
DeijVt qui cartarfifrangeret, in qua eífet 
verbumPrincipis. 
Q V ^ S T I O X L V I I . 
De caufa efficiente paffionis 
Chrifti. 
AHChriflui fiierh ab alio eccifu*, an a M u fapjo. R. Chriftus non fuit caufa r ' 
íuaj mortis diredé , fed indireüé , quia 
potuit prohibere 5 fed alij fucrunt caufa 
direde. 
* Nemo tollitaijimam raeain,id eft, me 
uitti 
( í o o Ex Ter tú P^rte 
inuito. Item faic miraculum conferu^ 
fpiritam tamdiu. 
A«.i. AnChrifttM fuerit wortuui ex ehedient'̂  
f R. Sic,quia racriíicium,ob vidlronam con. • 
tira inobedientiam Ada:i& impleuit omnia 
pra»cepta. 
A» Deas Pater tradidertt Chrtfium ptf. 
fioni. R. Sic , quia prxordinauit: fpirauit 
voluntatem patiendi 5 & non impedí, 
uit. 
* Chriílusjvc Deus eadem volúntate Pa-
tris tradidit fe morti , v t homo volun-
tate diftinfta j quare fe tradidit, & nadi-
tas cíl ab alio.Item Chriftus , & Pater ex 
charitatejalij ex timore,inuidiaj& cupidi-
tate. 
sArt.$. Anfuirtt comeníens Chrijiumpati aGtri' 
íibm ,Jícttt Á ludáis. R. Ab vtr i íque, quia 
fmftus paíílonis ad vtrofque pro quibus 
orauit perueniret. 
Aw.y. An perfecntons Chriftum cogmuer'tnt. R. 
Principes cognouerunt Meífiam , íícut & 
dsraones; fed non diuinitarem eius , ex 
ignorantia a í fcdata , quia videbant figna 
diuinitatis i fed minores populi ñeque vi 
Meífiam^aucis exceptis. 
*4rh6. An peccatum mteijigentium Chriñw 
ftterit grauiflimum. R. Sic , licec in po-
pulis ignorantia minuebat gcnus pê  
cati. 
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Q J - ^ S T I O X L V I I I . 
De modo paffionis Chníl i quan-
t u m ad effeólum. 
AÑpaJfio Chrifti cmfauerii noflram fa- ^ f li4tenip-irmoiummetiti. R. Sic, quía 
erat caput,meruit nobisi íicut ego mereor 
* Paílio fuit medtoria , non quia ab alio, 
fed.quia ab intrinfcco volunradc patitur. 
Item paífvo habuit quofdam e{Fc£lus5quos 
non habuerunt pixcedentia merita , non 
propter maiorem chamatera , fed pioptcr y 
genus operis , piopter rationes aliatas q. 
l í . a r t . j , 
An ptjfto Chrifli ftt caufit »cjlr& falutu per Art.t. 
mditm fatPífuSiionií. R. Sic, & abundan-
ter,quia exhibuit maius,quám compenfa-
tio oiícnfae requirebat, ob magnitudinem 
chariratis» & pcrfona:^ doloní ; i ni o pro 
cruciíigentibus , quia in eo erat maior 
charitas , quám eorum iniquitas j & quia 
erat caro D e i , potuit fadsfacere oíFénfe 
fafta: Dco. 
4n pajfio Chrijli fit oferata per modüm Art.^ 
fccrificij. R. Sic , quia fe obtulit ex chari-
tate, & vt excellens facrificium fuit aecc-
ptum Deo, iicet ex parte occidentium 
íuerit raaleficium. Item caro animalium 
fuit figura. 
jia pajpt Chrifti fít Operata noflram falu jíft:+. 
tímpermedum rsdemptiom. &. Sic, quia 
C c fuit 
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fuic pretium redimens nos á peccato, ^ 
rcatu poena:. 
* la kac rcdeimptionc pretium non fiiit 
datum da'monijquia iniuílé dctincbatjnif! 
in ordincad Deunj. 
^f*. j . ^n ejle Redemptmm Jitprepríttm Chiñi, 
R. Noftra redempúo poteft attribui toti 
T n n i t a t i , vt primse caufaíjCuius vita crat 
Chriíli , & Chrifto infpirauit vt pateretur; 
fed immediate Redemptor efl Ch!;iíbis,vc 
Homo,cjui faftus eft maledidum j & vita 
corporalis, quam obtul i^ erat Chrifti ho-
mipjs,Je íic pretium'. 
Anpiiffto Chrijli (it epernta noñmm falu-
tetn per rnodum effit ientiA R. princip^lis 
ca^fa eñlcic.nseftpeusvpa^ojníitr.umen-
talisj -
* Agens corporale non aglt,nííí per con-
ta¿T:uiii,, fcd paffio corporalis habet exdi-
uinitatc vnita rpuituaiem virtutem \ &; fie 
per rplr ' tualcmcontaílum , ideft, perjfi,-
dem , .& ideo operatur in omnes. Itcjji 
paflio operatut per modum nieriti diuej, 
íimodé , vt per cScaciam comparara 
diuinitatem i per mcritum ad volúntate^ 
Chrifti; perTatisfadionem in carne Chri-
fti j per fan¿liíicationem , vt liberamuf 
a rcatu pecna^per redemptioncm, vt libc-
ramui á feruitute culpa: > pér facraraen-
sum^vt per cam Peo reconcilianju/. 
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Q J ^ S T I O X L I X . 
De efiedibus paííionis Chriftí. 
ANperpaftonem Chriñi(ímus UberAU a Art.\. pescato. R. Sicprouocans nos ad cha-
ricatem; & quia Chrillus vt caput redemit 
nos membra.pretio faa; paííionis ; & q u u 
caro eius erac efficiens inftrumcntum d i -
uinitacis , cuius vírtute Jiabcc vím dimit- » 
tendí peccaca)áquo fonitur virtutem fpi-
ritualem. Item fecit medicinam , qua: eíl: 
caufa fahuisnonrrx , qaa: applicatuc íin-
gulis per Sacramenta. Itera ctiam per f i -
aem applicatar p a ü o Cl i r i r t i ; fed vt libc-
rat á pee cato debet effc formata. 
An per pajftonem Chrtfli fimus liberi a po~ ^r i . t, 
tettate diaboli. R. Slc, quia remittit pecca-
tiijsi reconciliat nos Deo j repreíTu diabo-, 
lum Sacramentis. 
An ptr pa¡fionem Chrtfti homines (int Uhe- ^rt'i-
rmi k paena peccati. R. Sic due<í\;é j^qwia 
fuíficiens» indircíbe, quia eft caufa re-
miífionis peccati, in quo fundatur reatas 
poena». 
* Damnatis non potuit paffio appücari 
per íídem, &: Sacramenta , ideo non libe-
rad. Item liberatis per Pccnitentia; facra-
mentmn imponitur poenitentia , quia de-
bent configuran Chrifto aliquid patien-
do,non fie baptizat¡s:& fie remanet mors, 
c[\ix efí: poena peccati , vt nos fimus con-
formes Chdfto. 
An perpaffionsm Chriflifimué Deo tecon- An- 4. 
Ce i ciliatt. 
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ciiiati. R. Sic, & vt tol l i t peccatum, & vt 
cñ íacriíiciura, 
* Deus diligitomnes.quoad natura , odit 
f¡.uoad pec:catum.ítem recóciliamur Deo, 
non quód de nouo Deüs incipiat nos a-
mare, fed quia íublata eft odij caufa. 
Item maior ,fuit charitas Chriíli patien-
jtis , quám iniquiras occiforum^deo prs. 
ualuit paííio. 
^rf, j . uín chrtfttti fuá pajfione aperuerit ttobu i*. 
Hmm cíeli. R. Sic , quia tollei'e peccata 
quoad.cuIpam,& paenam, eft aperire coe-
lura. 
* Patres meruerunt per pafllonem Chri-
í l ivcntmi . Item afcendens non aperuit 
¿oelum, fed poíTeírionem acc^pit pro no-
bis. 
"i/irt. 6. jln Chriflm per fuam paffionem meruerit 
exaltari. Hí. Sic , quia fe humiliauit; non 
tamen meruit maiorcm ^haritatem, Ced 
claritatem. 
QJT M S T I O L . 
De morte ChaílL 
\drt.i. A Nfucm covueniens Chrtflum mori.%> 
i \ s i c , vt nobís-fatrsfaceret -i ve veiaffl 
Jbmv.anttatem ofténdciet i vtnos liberareí 
á timore mortis. 
* Non ex raoibo, fed violcmer. 
Jírl* i . •Av in menefutrit Jeparata diHtmtits a caí' 
n?. R. Non,fed caro erat vnita Verbo. 
* Dicitur derclidus á >Patre, quia nofl 
j>ro 
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prote¿íus. Item caro ell vnita mediante 
anima , non quafi á ligante , Í H quia ab 
anima liabet vt iteium ílt vnibilis cum ea, 
quia ordo vnionis- femper manet.Item di-
uinitas non viuificat formaliter , féd cf-
fediué , vn4e remota anima caro abai eft 
viua. 
¿in in morte Chrifti faerit fafta feparath ^ ' - h 
Verbi ai anima. Ji. Non , qtiia ficut nec á' 
corpore,quia anima eíl vnita Verbo i m -
mediatius,quám corpus. 
* Cato ponit, & aíTumit ánimam virtute 
VérBi inhabitantis. Item Verbum per,v-
nionem non dicitur anima, nec corpüSj 
nec natura humana, fed habens anímam, 
vel corpus.Itemin vtroque fuit vna hypo-
ftaíis, quamuis corpus & anima íint fepa> 
xatíe : quia vtrunque remarifí't vnitum d i -
\úax pcrfonajjVt ante. 
An Chrijim in triduo fuerh hemo.Hí. Sim« «^'M* 
pliciter non , quia corpus non erat v i -
uum, & ad veritatem monis e í l , vt deíi-
nat cíTc homo, féd benc eriat homo mor-
tuus. 
* Non ceíTauit in morte fufeeptio Ver-
bi,fed partium vnio:fed fuit facerdos , ra-
tione anim^jin qua eíl charader ordinis. 
A»fuertt idem numero corpm ChriBi vi'^**'^ 
mntU, & mertui. R. Sic íimpliciter,id e í l , 
abfoIuté,& nullo addito , quia ídem fup-
politum : fed non omnino totaHter, quia 
vita eft quid intrinfecum corpori viuen-
tis i crgo remota vita non rcmanet totaii-
ter idem, 
Corpus fimplicis hominis mortuLnon 
Ce 3 rema • 
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remanct voitmn liypoftafi permanente 
ideo non cíl íimpliciter idem , fed fecun. 
dum quid ratione materia 5 idem numero 
dicitur aliquid fecundúm fuppoíitü; idcni 
ipecic fecundúm formam, & iíc non re. 
inanfit vnum. Item mors Cknfto non CQ. 
petit ratione fuppofiti, quo eíl vnum , 
ratione natur^ humac^,cui vnita,& mots 
competir. 
*irf.(. An mors Chrifíiftt aliquid operata a i tío. 
flramfalmem. R. Mors-Chnfti inficri fie, 
quiaeí l cadera cura ipíius palTionej fedin 
fado cífejnon psT raodum meriti,fcd efK-
cientiae ratione diuinirads. Item mors 
CliriíH operara eft deftruélionem vtriuft 
que mortis noftr^/cilicet an imx, & co^ 
poris. 
* Mors ChriíU non vt prmatio, Ced vip 
tute diuinitatis ymtx operatur noílrara 
jfalutem. 
Q J V M S T l O L I. 
De fepukura Chriíli. 
wirt.t, A N fuertt conutnlens Chriííum fepeliri. 
J x V í . Sic,ad probandam verhatem mor-
tis i vt fpcm reíurce¿Vioni$ nobis daretj & 
ad eiemplum noftrum, qui mertui pecca-
tis abícondimar á conturbationc homi-
num., 
* Non impeditur pro reíurredh'one foa; 
¿c profliit nobis;.& quaí faluát hominen»} 
non faciunt ihiuriam Deo. 
»• iábt Chrijim ctnuer.imti medó fuerit [(' 
$ulm> 
t í u i i T'norrué. C o i 
fultu*. % Sic, & in honore jfejwkttraj o-
ftcnditur virtúS moricncis , <]Ui contra in -
tcnrionem occiacncium Honü'rmcé ícpe-
litur. 
* Item in fepultui-a efl ibrüaddüs mps 
gíntis. I:em omnia, qua; narrantur de íe-
pultii'ra Chrifti, hak-nc myllicam fignlíi-
cationem. 
A» cerpttt Chñíii fuerit in fefulchro »»«"-^y/.j. 
neraíum %. Non , cjuia tildrs non fuit ex 
infiímitatc, fed voi úntate d ü s . Irem cor-
pus e l l r i f l i cu'm hóftio fuit ciufdcm con-
ditiünis,qiiantnm ad naturam, ñon quan-
tum ad meritüm)& virtutem. 
Án Chnfíus fuerit in fepiLhro follím vna ^ín. ̂ . 
die-ifa dunbwi noñiíui. R'. Sic , id c í l , per 
triginta fex horas: tribus diebus, & tribus 
nodibus intelligitur fumendo partem pro 
tote. 
Q^V ^ S t I O L I I . 
De defceñfu ChriíH ad inferos. 
AN fuerit conueniens Chriftum ¿efeendere .¿rt.x, a i inferos. R. Sic, vt vincos a diabolo 
Jiberarct, & íic defeendit non vt rcus cul-
pce,fed "vt liberator poena^ íic cius pafflo 
fuit applicata mortuis. Item anima Chri-
fti non defeendit motUjquo coipora fed 
quo Angelí mouentur. 
An Chrifiw defctnderit *d infernum da- A^.». 
rmAtorum. R. Secundum cffeíium ad o-
mnes inferos defeendit , adr damnatos 
confutan^ eos de malitia \ & incrcdulita-
C c 4 tei 
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tejad purgatorium dando fpem gloria.-; ^ 
Limbum infundcndo lumen gioriaí \ñs 
q»ii folo peccato originalitcnebantuiifei 
fecundúm eífentiam anima Chrifti dcfci 
dit folúm ad locum iuftorum, & cxifttns 
in vna parte infcrni miílc íuam vim in o. 
mnes partes, & lie íbluit dolorem paíílo. 
nis poen£e,& dilationis glorix. 
*<«.3. ^ Chrijlw fuerit tdtu* in h.ferr.o. R. To-
tHs Chriílus rationc perfonaj eratibi , & 
vbique,fed non totaliter , quia eft vbique, 
non circumfcriptiué , ciim contineat o-
mnialoca. 
»,ixt,$. uínChriJfm aliqíidm montm traxmt in 
inferné. R-. CredibiJe eft quód quandiu 
Corpus fuit in fepulchro ; fed Sanftos 
ítatim liberauit glorificando,& ftatim ru-
pit veíles, id cíljíbílulit impedimenta cx-
eundi;& hodie eiis in Paradiío , id eít¿ 'm 
gloria. 
Ar/,j, ~án Chrlfiui defeendens ad inferes Ubtr»-
uerit far¿¿tos Patres. R. Sic3 quia dedit glo-
riara i fecus n i l contulifíet , quia ibi non 
habebant poenam fenfus > fed tantumdi-
lationcm g l o r i x ; fed ib i manferunt cum 
] ' Chrifto. 
*irt.C. ¿tn chriftw alicjuos damn/tiss ah inferís 
Ubtrauerit. K. Nul lum, quia non habébanf 
eharitatem. 
Ancfuicum origmali deceffirant, fuerint 
ñ Chrijlo liberxti. R. Non pueri qui cum 
peccato originali deceíTerant , quia, non 
erant coniundi paífioni Chriñi per fid^ 
& eharitatem , fed Patres , nec tune pro 
originali erat Sacramcntum; & Pawcs l i -
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cet eíTcnt in reatu originalis ^ vt refpiGit 
naturam; ta-men erant liberi a culpa per 
gi-atiam, quam gradara pucd non habc- . 
bant. 
¿in Ch ÍSIHÍ fm defcenf» liberctuent am- A>íf. 
ma-í purga.-orij. R Non , niíí fuerint tales, 
quaíes nunc liberantur per paíTionem » & 
paífio Clírifti in general! eft fatisfaíloria, 
ideo deber app!icari,vt fatisfaciat. 
* Liberauit eos ab exclufione gloriíc, 
qu^ erar totius naturíe , non á rcatu poe-
VÍX ob proprium defedum, cjuia erat per-
fonaiis. 
Q j r ^ S T I O L I I I. 
De refurredionc Clirirti. 
AtJfttsrit neceffarjum rhritfum refurge- îrta» re. R. Sic, quia commendatur diuina 
iuftitia exaltaos eum , qui pro Deo fe l iu -
niiliaLiit>on:enditur diuinitasjerigitur fpcs 
non;rai& ad compiemenrum noúxx Ca.\u~ 
tis,quia.fuit incboatio, & exemplum no-
ílras rerurreftionis. 
ftfertt ronwniens Chñflum tenia die ̂ é n ^ 
refurgere. &. Sic, ob multas conuenien-
das. •'„- •' 
A i chrifim prim* refurrexerit. R. Primó Ari.i* 
lefurreítione perfe¿]ta,id eíl, non moritu-
rusmon íic Lazarus,& alij. 
* De bis qui furrexerunt cum Chii í lo, 
dominum refurgentem oftenderent a-
l i ^ u i dicunt ; furrexiíTe non morituros, 
C c 5 fed 
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fcd vcrius cft cum Auguft inoquoi «e» 
rmn moitui funt. 
jin ChrijtuA fueñt caufa fni, reftirreéímiír 
Ví. Sic, propria vinutc fuá; diuinitatis, & 
non humanitatis. 
* Etiam á PatrCjSc Spiritu fanfto, quia cft 
cadcm virtus. Item orauit,& íhcruit iilam' 
vrhorao. 
*4rt, 1 
QJT ^ S T I O L I V. 
De qualitatc Chriíli refurgentis. 
JST Chrijltu pefl rtfurteÜ'tontm httbuertt 
vtrtém «^«í .R.Sic ,quia id dicitur rc-
furgere ex Damafceno quod cecidit. 
* Incrauit ianviis claufís non ex miraculo, 
ñeque ex natura corporis , fed ex virtute 
diuina.Itcm fubditus fpiritui,in cuius po-
teftate eft quod appareat, vel non appa-
reat $ agat, vel non agat. Item in linea-
mentis non eft mutatum, quia nulla in c6 
erar defonnita^fed folum accepit clarita-
teníi}& in eius poteftate erat, n vidsretur 
fab hac>vel il ia forma. 
i r i . i . j ín Chrifti eorpiu refHtrexerit integrttw. 
R. Sic , cum carne , oíHbus , fanguincj 
& integraliier, quia habuit naturam inte* 
x>1 gram. ' 
* Ibicrant alij humores,.fed purgat í , fi-
ne labe , qui non caufanrcóxruptioncm. 
Item totus fanguis, & alix partículas per-
tinentes ad veritatem natura- íurrexe-
xuntj fanguis, j qui oftenditut in qui-
bufdaav 
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bufclain Eccieílis , fuit xiiiraculofus ex 
inlagine. 
An rorptts Chrifti furrexerlt glmofum, R. Art.^. 
Sic,quia fait ejüeiiiplarjSc caufa noftra; re-
furrcd'ionis i anima ab inftanti fliit beata > 
& dirpenraciué non redundauit in corpus, 
niíí póíl pafllonem. 
* Clamas eft vt radias in vino, & videtur 
quandoanima vult. Item corpus redditur 
incorruptibile á gloria. Manducauit non 
quia egeret, fed vt oftenderet refurredio-
nem. 
jín cerpm Chrtfti debuerit cum etcMrmtui Aft, 4. 
níurgen. R. Sic, in íígnum perpetuum v i -
¿loriaíj ad fidcnl difcipulorum confirman-
danv,& vt oftenderet patri, nobis, iri i nd i ' 
cío. Item funt decusj& gloria corporis. 
Q ^ V i £ S T I O L V . 
De manifeftationc refur-
rcítioms. 
AN nfurreftio Chri/i dehuerit otm.ibtu ^{rt. wmifiñari. R. í^oiijfed prxordina-
tis á Deo ex fpéciali gratia. 
Anfuerit conueniens quod Difcipuli vifó-
rent Chñjlum refurgett. R. Non, fed vt An-
gelí nuntiarent, lícut diuina qua: per An« 
gelosliominibus reuel?ntur. 
* Tcrminus Afcenlíonis a quo, non-erat «írí. i . 
fupracoiiamunem notitiam , ideo difei-
puJí potuerunt eam videre, non fie reíur-
teítionem , quia fuitfupra comiminem 
Ce 6 BíKÍ 
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»omíaín m vtroque termino,prout anii-nj-
rccccicbatab inferís , & furrexit ad glo-
t'um, 
'tArt, J. ' yí» Chriftuí poft refumB'tonem debue-
rít ceminub cum dif iyulu ceruerri*ri R. 
Nón , pro gloria refurgentis > -vbi fueric 
nefeicúr, cum in omni loco íit dominatio 
CÍUS. •„ :. -
fa.ti á̂ft Chtiflui dehuer'tt dî ripulh in alia fffi. 
gie a;patt re. R. Benc difpoíitis ííc,dubitan-
tibus non. 
* Fingere ad aliquid aliud íignifícadum, 
non eít mendacium. Item poteiat Domi-
nus re vera fuam cffigiem mutarcjfed non 
eíl inconueniens dicere , quód Satán im-
pedicrit oculos difcipulorumjnc eúagna-
feerent. 
\sírí. ¡. jln Chrfitu debuerit refumíiieriem argu-
wenfis declarare. R. Non rationibus fyl-
logifticis^uia ü ex principi's 'gnotis, di-
fcipuli ni l intellexiííent i íi ex notis ,non 
concluderent, cúm refurrc¿T:io íit fupra-
naturalis > fed probauit amhoritate Scri-
ptura:5& argumentis, id cft, íígnis fenábi-
libus, qua: inducuntad credendum. 
* Fides non habet fneritum , vbi eíl ratio 
demonftranua, quiamenturn eft in hoc, 
vt hemo ex n adaro DH, Item vclle íigna, 
cfl: intlicium defedus fídei, fed íígnanoil 
tollunt foralitcr meritum íidei,íietiamí¡-
r neliis'íioino crederer. 
An drgUfren'a.qu&.Chr'flm induxit̂ fuf-
fi-i¡vier martifejlau r'mt ftftif?$$l**tem eiti', 
Sicjficut & teíl:inr|onio rufficienfi. 
Licctílngula argumenta per fe no luí-
ficiant? 
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/ícíant; tamen omnia fimul perfcde ma-
nifeft-anr. Item manduca'tio Chrifti fuit 
vera, quia eratvcrum coipus animatum, 
illa Angcli non. Item non fe moníbaui t 
in clámate , vt ín Transíigiuationc, cjuia 
tune oftendit veram sloriam.nunc veram 
carncm. 
Q_V AL $ T i o L v i . 
De caufalitate reruricdlionis 
Chriílf. 
N" refwreftio Chr'ifli ftt eauía refarre-Art.t. 
Mtonk corporum, R. Sic, quia fuit pri-
mum in genere caufa: refurreélionís no-
ftrar.-Verbum Dei eft principium humanas 
viuificationis , &fícegtt in propinquum 
corpus,per quod & in al;a. 
*1 lu^i t ia Dei efl: caufa primaria refurre-
¿lionisi fed refurredio Ghrifti eft inftru-
ment-um, & íle caufa i: fed non meritoria, 
fed efílciens virtute diuina,cuius efl: mor-
illos fufeitare ; & exemplaris : refurreítio 
non attingit contaí lu corporali , fed vir-
tuaíi,qut rufficit,vtíit caufa ; cúm diuina 
virtus vbique íitprasfcns. Item,quia pri-
ma caufa eíl diuina iuftitia,ideo talis vir-
tus pertinget etia ad malos , fed vt exem-
plaris ad bonos. 
An refurreclío Chrifli (it caufa refttrre- krt t. 
Bi'mk. ¿nmarpim, R. Sic , virtute inftru-
menrali, quam haber á virtute diuina, & 
eft caufa exemplaris, quia in anima de-
bemus. 
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bemus confbrnuri Chriftó refurgctití. 
* Chriftus rtfufcitabic omnia corpora, 
quia vt iudex eAcaufa pr«mi), vel pcena;; 
fed non omnes animas, citius refurredi<í 
pertines a4 merimitu 
d J JE S T I O L V l L 
De afcenííone Cuiiftí-
'* A Nfucrit conueniens Chritfutn aftendere. 
/ " \ R . Sic,quia immoitali ,& incorrupti-
b i l i debetur locus piopoitionatus. 
* Locus nihi l addidit corpori Chriíli, ni-
l i quahdam decehtiam, ex qua gaudiura 
habuít accidéntale , ideo rctribuere mo-
tum Chrifto, vt eft creatura, non eft in -
conueniens. 
^ft.t. Anconueniat Chrijfo afcendere tn eodutn 
feeundum dimnam naturam. R. Si ly /ér«»-
dbm dicat conditioncm afeendentis , per-
tinet ad humanara naturam ; & motus lo-
calis non conucriit natura diuin?,qua i i i -
h i l altiusifi ly fecundíem, dicit cauram,peri 
tinct addiuinam naturam. 
vfy/.j. JlnChrifitis afeenderií fqcunditm propiaiñ 
virtutem. R. Propria virtute diuina, veí 
animar glorioHE j non ex virtute naturali 
humana. Item vbi fpiritus volet, ibi eik 
corpus glorioíiim. 
* Afcendit propria vlrtuíe 3 fed eleüatus 
á Patre , quia eft eadem virtus. Itera nó& 
eft motus in inftantijquia eífedus diuins 
virtutis recipitur fecundum naturam pa-
ticntis. 
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tícntis , fed Corpus non eft capax moucii 
localiter in inílanci, cvimcomraenfurecur 
fpatio. 
An chrtftfu Afctnderlt fttpr» «mnes estíos. ^ . 4 , 
R. Sic , quia pcrfe¿Hús participabat boni-
tatemdiuinam. 
* Deus eft íuper omnes coclos , & dicitui 
coelum fedes D e i , quia Deus eft in co , vt 
in contente , non ve in continente. Item 
extra coelum non eft locus, nec eft poten-
tia fufeeptiua corporis , fed in Chrifto c-
rar potentia perueniendi illuc. Item per 
miraculum dúo corpora funt í imul , vt 
cúm Chtiftus exiuit de vtero. Item ímbes 
non fufeepit Chriftum fubleuando , fed 
apparuit in í ignumdiuinitatis . 
jín corpu* C.hrifli afcenderit fupra omnem Kn.%> 
creaturam fpirhualem. R.Sic,quia per vnio-
ncm perfona: díuina: eft {upta omnem 
fubftantiam fpirituaiem, & fie debetur ci 
dignior locus.; licétalia rationc tribuatur 
locus fubftantix fpintuali , & corporali, 
tamen id eft vtrique communé,vt dignio-i-
r i fuperiortribuatur locus. 
afcenfío Chrifi't fit cauf* mflrt, falutií.^"''^ 
R. Sic , t u m quia augetur in nobis fides, 
fpes, & chantas v tum quia parauitnob'is 
viam afcendendi j tum quia inde mit t i t 
dona. • : í 
* Eft caufa non per modum meriti , , fed 
cfíicicntiíc, vt dixi de reíurreftione. Item 
apparitiones deinde faíheTion tollunt ius 
quod ííbi,& nobis acquiíluit manédi per-
petuó in coelo. 
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Q J V ^ S T I O L V111. 
De fefiSone Chriftí ad dextcr 
rara Pacris. 
Art'*' A N Chrifío ronuen'raf federe ad dexferm 
j t l . P ' í í w . R. SeíHo íígnificat, vel quie-
tem , vel poteftatem iudiciariam , & vtro-
que modo conuenit Chriílo. 
* Dextera in Deo non dicit diífercntiam 
poíirionis , & fie Pater non fedet ad ííni-
ftramjfed omnis eíl: dextera , vbi nulla eft 
mifei ia. Item Stephanus vidit lefum ílan-
tenijid eft,in adiutorium, 
Art. i. -áv federe a i dtxteram Ttírií cmuer.ht 
Chrifio f eundüm quod Dew.: R. Sic, quia 
federe efl: íímul cum Patre haberc glo^ 
riam diuinitatis , velbeatimdinis , vel iu-
diciariam potc/larem , & propofitio tran-
íitiua, ad , folam importat diftinétioncm 
perfonalem, & originis » non gradum ria-
tur.^ , vel dignitatis , qui non eíl in di-
uinis. 
* Dextera Patris eftquid commune tri-
bas perfonis,íéd appropriarur Filio. Ireríi 
Chriftiis vt homo aflumptus eft ad diui-
nam honor m , qui per dexteram delí-
gnatur. Item non poteft dici, Pafer fedet 
ad dexteram F i l i j , vel Spiritus fandi , K* 
cét fíntajquales in diuinitate, quiaPater 
non habet originem ab aliis perfonis, ob 
quam caufam conuenit Filio, vel Spiritui 
fanfto. 
cht'0 
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Chrijio fecunditm quod homo. R. Si fecun- . 
dúm quod homo, dicit íuppoíítam , tune 
conuenit vi Deo > fí dicit acccíTum fecun-
dúm gratiam habitualem, qua: in Chriílo 
cft p i s ómnibus, tune fedet ad dexteramj 
id cfl:,in bonis paternis potioribus íuper 
omnes creaturaSjfecundum exceilentiam, 
licet vt homo íit fubic¿lus Patri^ quamuis 
ve Deus íit «equalis. 
An federe adíiexteratn Patrií fitproprium ^ ^ 
C¿«y?/.R.Sic,quia fecundúm diuinam na-*̂  
turam eft sequalis ; íecundum h-umanamj 
cft fuper omnes creaturas. 
* Sedcre fígnificat plenitudinem cum po-
tcftatCj quod foli Chrifto conuenit, quam 
i>abuit á Patre, & nos federe á dcxtiis ha-
bemus á Chrif to, feu potiús ad detraiu 
Clnifti. 
Q J f ^ S T I O L I X . 
De iudiciaria poteftate Chrifti. < 
ANpMeftai iudiciaria ftt fpecialifer Chri- 10 fio mribueda, R. SiCjVt Filio Dei,quia 
in eo eíl poteftas, fapientia, & zelus re-̂  
clitudinis. 
* Poteftas iudiciaria eft communis te t i 
Trinitati , fed appropriatur Filio.Itcm au-
thoritas iudicandi tribuitur Patri, vt prin-
cipio F i l i j ; fed ratio iudicij F i l i o , qui cft 
fapientia Patrisi vt danti afFedum iudi-
candi , quem homines habent, tribuitur 
Spiritui fando. 
An potefioí iudicandi ctnHeniat ChríUoy^An'. 2. 
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vtejl homo. U . Si¿ , vtfeft caput Eccleíiy 
quiahxc poteftas ration-e uidicamlorutu 
eíl dará hominibus^uorü 'capnt eíi Chri. 
ílus íecuiuiúm natai'am humanam, cui 
Deus fábiccit onmia 5 fed non conuenit 
Chriftd ex condicione natura:, 
* Dcus pranniat, fed Cluiflus vt caput 
ducit nos ad prannium. Item cognofeere 
oceulca cordis, & iudieare, perie eft Del; 
fed ex refluentia diuinitatis in animam 
Chdfti coñuenit eriam Clu'ifto. 
<,í>t.}. -An Ch'iftíM f erit ad ptmpotefiatemik' 
diciariam ex meritU.Vti. Sic , quia ñon fo« 
]iim ex diulna per íbna, & dignitace eápi-
tis > & plenitudine habituaiis gratia?; feí 
etiam ex mér i to , íku t de gloria corporis 
dixit. 
*irl. 4. -An pMeflai iudkíaría comeni*t Chrift* 
quantum ad omttes res humanen. R. Ttun íe-
cundum naturam diuinam, tum fecúduvn 
humanam, qux eíl repleta ventate,& me-
iitOí& í¡ ei committitur principale, id eft, 
homojergo & acceíToriumjid efl;»res ordi-
natce ad hominem. 1 
* Quis me condituit iudicem , &c, id eíl, 
in terrís noluit me adminiftrar? iudiciüi 
«Fum híc eiTet. Item , vt Dcus omnia iu-
dicar. 
Aw.jr. An pofi mdiciutn quod agitar in prsftíi' 
ti temporcin morte,refiet aliud iudicimn ,(l 
tfi, nouijfmum. JE. Sic , quia res mutabilis 
non poteíí iudicari , nifi íit finita , & Hcc1 
vita nominis morte finiaturj tamen rema-
uctfecundum quid , v t in memoria po" 
rierorum in á l i i s , in eífedu ©perum, 
bo 
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honorc corpoiis,\r in iisjin quibus defixit 
fuum affcdtum , quem Dcus iudicat in fi-
ne mundi; l icétpoftmortem anirnte bea-
ta: ftatim videant Deumj nec Deus iudicat 
idembisj quia fecundúm diuerfa, non fe-
cundum ídem iudicat. 
Añ iudkiafia po. eftaí Chrijli fe (xtcndat^1*' 
*t Angela. R, Sic, tunt fecundúm natir-
ram diuinani, tum fecundúm humanam, 
«jux eft proximior DcOjquám Angeíis, &r 
magis repleta virtute Dei > & illuminac 
Angeles, tura ob humilitatcm paííionis, 
per quara humana natura fuitexaltata fu-
pra Angelosiidco poteíí iudicarc Angelos 
bonos,&malos;tum ratione eorum j qux 
Angeli circa homines operantur,quorum 
Chríílus efl: capur. Itera Chrifti iudicio 
fubfunt Angeli quantum ad difpenfatio-
nem eorum , qux per ipfos aguntur; & 
quantum ad accidentalia premia bono-
rum, vt eft gaudium de falute hominum, 
& accidentales poenas malorum; & tadem 
quantum ad praimium cfl'entiale bonoru, 
& posnam malorum, quod fuit faftum per 
Chriftum, vt eft Verbum Dei a ptiacipio 
mundi; & hxc fatis de myfterio Incama.-
tionis. 
Q J V S T I O L X . 
De Sacramentís» 
AN Sacramentum ftt in ger,ere Jfgm: Art, ». R. Sic , licet fit etiam caufa fan-
¿íitatis , f edh íe , vt íignum i fícutvrina 
dici 
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dicitur fanajlicet medicina dicatur etlartj 
fana. 
*Secretum dicitur Sacramentum , id eft 
non violandumj& iurámentum , quia 
per rem facram. 
&rt,u j in omne fignum rei facrA Jtt facrarnen̂  
lurri. ít. I n quantum fandificat hom¡. 
nem ílc,quia íígna dantur hominibus , vt 
per ea nota,ad ignota perueniant, ideft, 
ad gratiam fan($iíicantemj& cíl definitio, 
\ lignum rei faciXjid e^grat i ;» fandifican. 
tis hominem. 
* Creatura: íígnificant rcm facram,vt at-
tributa Dei5fed non fanélificant nos. Item 
in ¡ege antiqua , quse ílgnificabant fan£U-' 
ta>tem C h r i f l i , vt per eam nos fandilicat, 
erant Sacramenta} fed quae fanftitatcm 
Chrifti i n fe , non.. Item difpoíitiones ad 
íandi ta tem , vt afperílo aqux benedifla?, 
« confecratio Aitaris , non íunt Sacra-
menta. 
r**- 3> Sacratnentum Jit fignum vnita rei tati-
íum. R. Non , quia Eucbariília íignifi-
cat corpus Chrifti verum , & myfticum. 
Itera Sacramentum íigñificat noftram 
íandif icat ionem, in qua eft caufa pafílo 
Chrifti j qux efl: fignum rememoratiuumv 
forma,qux eft grana, dicitur demoníirá-
tiuum;finis,qua: eft gloria, eft prognoíli' 
cum. 
* Sed hxc quodam ordíne funtvnum, 
& fie Sacramentum vt fignum non fal-
lit. 1 
,4%t,4, -dn Sacramentum femper fit aliqua ra 
fenfibilis. Sic, vt per eas ducarour ad 
co 
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coo-nofcendum f p i r i t u a l i a , i b u s fandi-
•íicamui'5& inhoc Deus prouidit nobis 
fecundum modum noftrnm. 
* Et fie res fenfibiiis per fe non pertinet, 
ad cultum D e i , nifi vt eft fignum rei fpi-
ritualisjíjua regnum Dei continetur. 
^ín requirantut determinuti res ad Su- A/u s. 
cramenta. R. Sic , fed Deus folus deter-
minat; & funt res communes , qua; faciIéN 
inueniuntur. 
An in fignificatione SacrameaterHm re- KVÍA. 
quirañtur verb*. R. Sic , & fuit conue-
niens,^uia caufa fandificans eft Verbum 
incarnatum quia habet determinatam 
fignificationcm raateria;, & quia homo 
•conílat ex anima , & corpore > & res, & 
verba funt vnum in ratione ílgnificandij 
qux maior eft in verbis. 
An requirstntur determinata verha, ~4rt. 7, 
R. Sic , ficut & determinara materiaj * 
amo magis , quia fe habent tanquam for-
ma , quje eft principium detenninatio-
nis. . ^ 
* Licét voces íínt diuerfe , tamen apud 
omnes femper eft idem fenfus. Si quis ex 
induftria corrumpat formam , non perfi-
•cit Sacramemum , quia non videtur face-
ré , quod facitEcclcfía:fi4apfu lingua: ka 
ve non remaneat fenftís,nec conficit*,fi rc-
manct fenfus períicit; & íí corruptio fíue 
in principio , fiue i n fine fit parua > non 
toliit. 
An liceat aliquid addere formi, R. I n Ar/,8» 
Sacramento requiritur intentio)& fenfus, 
fi addcndo , vel miiuicndo intendit indu-
ccrc 
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cexe irttum ab Eccleíia non iccepcumjnon 
conficitííjuia non facit, quod facit Eccle. 
fia. Itera l i mutctur íenfus, non conficit. 
Item.fi dicatur,In nomine Patris maioris, 
non baptizat, cjuiacorrumpitur fcnfusi fj 
in nomine DciPatris, fie ,quiaremanet 
fenfus. 
* Interruptio,fi non fit tanta,vt ínterrum, 
patur intentio dicentisjfcd paiua, nótoi-
l i . Sacramentum *. idem dicitur de traípo. 
fiiione,íí manct fenfus. 
Q j y >£ S T I O L X I . 
De ncceíEtate Sacramentoram. 
*tr,' *• A NSacrammta (int necffftriit a i fakttm 
Ixhumanarr?. Sic , quia pet ea fumus 
in reügione Chiifciana ; daturgratia > & 
appiicatur paílio Chriíi i . 
*4rt.i. An ante peccatum fttirínt meefí'ar't» Sactn-
menta. R. Non , quia non erat morbus , et-
go nec medicina. 
^ Matnraonium tune non crat Sacra-
mentumjíed officiumnacufx,& fignifíca-
bat aliquid faturum circa Chi i f tum, ¿£ 
Ecclefiara. 
«^rt j . An psftpeccatum orne Chriflum ílebuemt 
e[Je Sacramenta. R. Sic, & eranc figna,qui-
bus homo proteftabaturde aduentu Chn* 
ftifuturL 
* Paífio Chrifti eft caufa finalis Sacras 
mentorum anciqua; legis, fed finis pr^ce-
dit fola intentionejnon tempore. Item in 
lege natura: ftterunt Sacramenta, fedma-
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oís imperfcdajindcteriminata, & obfcura, 
cjuám in lege ícripta. 
yí»pojl Chrflum debuer'mt tffe aliqua S*- A/í^. 
cramentaJk.Slc^ux í íntílgná Chrifti p r j -
tcnri , íicut anciqua crant fu tur i , per qua: 
íignavenimus in cognitionem fpiiitua-
Iium,guíe nos ducunt ad gloriam. 
* Anciqua crant egena, quia non caufa-
bant gratiam j nec rautatur voluntas Dei, 
cum dat noua Sacramenu. 
Q_V JE S T I O L X I I . 
De princípali eíFcdii Sacramento-. 
rum,qii£E eíl gracia. 
A N Sacramenia {¡ni cauÍA.gríttU. E .,Sic, ^rf, , quia incofporant nos Qhciílo , qu.p4 
fcclt ppr giatiam. Item non funt caufa 
gratix ex co,quód in UHs operctur ex pa-
do.quia ííc eflent tantiim figna, fed funt 
cauDE inftuiTOentalcs , quia non agunt 
virtute fuá; fpd vt mota á Dcocaufapnn-
cipali,tanq,uam inflrumenta. 
* Etfic corporale , vt motum aDeo agit 
in rpiritua!e;& fimu{ funt caufic, &Jígna. 
Irem Deus caufat gratiara ex fe . Sacra-
menta vimite di 11 ¡.';.5. 
A > ?r.ttia faramtniñlíí (tJdat fupra gra-.Art.i, 
l'mm virtu*um 1 & donorttm. JJ. Sic , fe-
cus ñvíjlriá darentur Sacramenta hahpn-
t bui dona. Itcju gratia facramentali.s fu-
pta grauajyj communiter didam , & fu-
per dona j & vircutes addit quoddam au-
xil ium 
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xil ium diuinum ad confequendum finen 
Saciamenti. 
* Gratia virtutam , & donorum perficit 
eíTentiam , & potentias animae, quantum 
ad generalem ordincm aftuum aniitij. 
non quantum ad fpcciales efFedlus in vitj 
Cliriftiana neceflarios. Item , per Sacra-
menta excluduntiu peccata pr2eterita,non 
£c per dona,& virtutes.Itcm gratia facra-
mentalis ad grariam communiter diftam 
fe Iiabet vt fpecies ad genus > & íic grada 
<:oinmunis)& facramentalis non dicuntur 
ájquiuocé, 
Art,¡. An Stcramenta nom legis contineunt gra-
tiam. R, Sic , vt in caufa inítrumentaÜ, 
ĉ iix v.irtus inftrumentalis cft fluens, & 
incompleta in efle natura j & ííc gratia in 
Sacramento non efl^vt in fubiedo, vcl vt 
in vafe, non. fecundúm íímilitudinera, vt 
eft eífedus in caufa vniuoca, non vt for-
ma permanens proportionata ad talem 
cfFcdum, & licét gratia íit accidens , ta-
men poteft tranfire á caufa in fubiedum, 
quia non eodem modo eíl: i n vtrifque, 
fed fecundúm propriam rationem vtriuf-
que. 
v¿^.4. An in Sacramentif/it alieju» vtrtiu ffi-
ftrixgrati&Jk. Sic , cft inftrumentalis, qus 
caufat gratiam , & non per príefentiara, 
vcl concomitantiam,quia virtus efttran-
íícns ab vno in ahud, vt eft motus^ui eft 
a¿lus imperfeftus ab agente in patiens-, 
quia infrrumentum non agit mi l motum 
ab agente principali^cuius viitus cftpeí' 
manens. 
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f* Virtus fpiritualís non poteíl cíTepei;-
manenter in corpore , fed imperfedé, 
quatcnus corpus raouetur á íubílantia 
fp i i i tua l i , & hxc virtus cíl eiurdem fpe~ 
cieijlicét fitimperfeda , r t patee in motil. 
Item haíc virtus non creatur, fed. aduenk 
Sacramento ex benedidione ChriO:ij& ex 
applicatione Mini f t r i . Item eft eadem vis 
in rebus^ i n verbisjíícut efl eadem virtus 
principaiisagentis in pluribus inftrumen-
lis fubordinatis. 
^í» Sacramenta noui, legu habeant virtu- ^ t ^ 
tem a pafliom C¿«j?í.R.Sic,fed á Chriíío3vt 
eíl Deus principaliter; & á Chrifto vt efl: 
homo , vt ab inftrumento coniundo i & 
Sacramentum , eíl inftrumentum fepara-
tum; & per coniundum mouetur fepara-
tuni,vt per manum baculus. 
* Virtus ChriíH copulatur nobis per fí-
dera, & máxime paíTionis , & ideo virtus 
Sacramenti pr^cipué eft ex paíííonc. Item 
iuftificatio tribuiturrefurredioni, vt ter-
mino ad quem y quia efl: nouitas vitaE,paf-
ííoni, vt termino á quo , quantum ad d i -
miílionem eulpíE. 
Jin Sacramenta amiquA legis ejfeñi caufa ^irt.e. 
iratu&.Non per feipfa,id efl:,virtute pro-
pria, quia erant egena ; nec paílio ChriíH 
fuiíTet neceíFariajíed erant figna protefla-
tia paflíónem Chrifti véturi,ranone cuius 
iuftificabát:íicut finís non exifl:ens,fed ap-
preh^fus openatur.Paííio in noftra lege cu 
fit exhibita ctiá fecundúm realé vfum i u -
ñíficat,quia circüc¡íio,& cantera Sacramé-
ta veteris legis erat figna fídei iuftifícatis. 
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De eíTeélu Sacramentorum^qui 
eft Charaókr. 
A N Sacramentum imprimat aliquem c\n, raBerem in «n/wa.R.Sic,quia defigna-
murad cultum Dei j & n o s diftinguit 
aliis ; fed facramenta anciqua)non)quiain 
fe non habebant vircutem ad aliquem ef-
fe£hum fpiritualem ; Ced fatis fuic figna. 
culmn exterius circumciííonis ad diftia-
guendum populum. 
uírt.i. Aa chttracltr fu potefla*Jpiritualis. R.Sk, 
quia in anima non eíl: paííio , qux cranÉ 
non habitus, quo non poíTumus raale vtij 
ergo efí: potencia, cúm in anima non k 
aliud. 
* Harc potentiaell inftrumcntalis , quia 
conuenú Miniftris Dci > & eft vel adiua, 
vel paíliua; & reducitur ad fecundam fpe-
ciem quaiitatis, fed propvic non eft in ge-
iiere,vcl in fpecie. 
charaéhr facramentalis fít eharaBu 
Chrífii.^.Sic,qu.ia. eft ad dandum,vel reci-
piendum, qnse funt cultus Chriftiani 
eft fignaculum, quo homo deputatur a¿ 
cultum , ílcut defígnatur per gratianud 
g'oriam, , 
* Ciiarader eft res, quia eft efíedus Si-
cramenti; eft Sacramentum , quia íígni»* 
cat gratiam, íéd proprié eft íígnum con* 
figurans Chrifto, Se ideo dicitur chara^et 
Chrifti. Item charader diftinguens bonos 
á Hialis,ell gratia,cui apponicur charader 
be!ti¿ ;qui eft bbftinatio in peceño j at 
charafter Chriíli eft ad cultum Del i n 
hac viiajcut bpponitur profeíTio mali cul-
tas. 
An chfir<t%er fít inpotemiU anims.*, vt in -^M» 
/«¿/¿(Sfí R.Sic, quia tradere, vel fufcJ^erc 
ea,qu2; funt diuinicultiís, eft adus in po-
tentiis. , . 
* Et eft in potexitia intellcdíua , quia eft 
ad cültum Dei > q«i eft proteftatio fideii 
ergo erit in potentia cognitiua. Item ef-
fentia animx, pcriicjtur per gratiam , qua 
viuit fpiritualiter : at potenna per chara-
<ílercm,qai ordinat^d adum. 
Anch tracler infit anima indiUbiliter* R, 
Sic, quia eft pameipatio Saccrdotij Chri-
íti,quod eft seternum. 
•* In Chriíto non fuit charaéter , quia in 
eo fuit plenitudo Saeerdotij, & non par-
ticipado , vt in Miniftris. Item gratia efe 
in fubiedo liberojid eft, anima , ideo po* 
teft perdis fed chara£ter cúm ílt virtus i n -
ftrumcntaiis pendens ab agente primoj á 
quo mouetur,ideo non mutatur. 
An per omnia Saerammía nouá legu impri- **r*-6* 
matur charafter. R . N o n , fed per Baptif-
niumjConfírmationem,ordinem, licét per 
omnia Sacramenta detur gratia. 
^zS TEx Tertia Parte 
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q j f & S T I O L X 1 V . 
De caufa Saa^mentorum. 
AN film Bms operetur merius ad tjfe. ¿ium Suerummti. R. Sic , per modum 
v agentis principallsj quia folus Deus iufti. 
£ c a t , & illabitur in eíTentiam anima; ,ia 
c¡ua eft eftedus Sacr?iaienti; & grada & 
charadereí te íFedus folius Deijfédho-, 
nio,vt mini0-er5& Sacramentum operatur 
per modum minifteri; , nec daturmeliot 
ciFcdus, per meliGrem miniftrum, quia o-
nmes agunt vittate Dei. 
tArut. A» Sacramenta pm folumex injiitutim 
d'tuinít. R. Sic, qaia folus Deus dat robuc 
& virtutem Sacramentis, vt ¡nftrumenris. 
* Qua: funt íle neceffitate Sacramcmi, 
funt á folo Chriífo inlHtuta ; Hcét aliqua 
habeantur per traditionem > fedfolcmni-
tatcs funt ab homine. Item res feníibiies 
habent aptitudinem ad res fpiritualcs fi-
ojniíícandas, fedlisc aptitudo terminatur 
, a Chriíio. Item Petrus & fucceífores funt 
Vicarij,quoad régimen Eccleííx íam coli-
ftitutíe. 
¡¿rt j . ^ Chrifíftí vt Iwno habuerit potefíatm 
fipermdi effeBum Saeramenti interiorem. 
Sic, Chriftus vt homo meri tor ié , & effi-
. cienter, fedinftrumentaliter; & quia eft 
in í l rumtntum coniundum, ideo habet 
quandam caufalitatcm refpcdu aliorum 
inftrumentorura, cjui funt miniftr i Ecclc-
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fíx , &potu i t ííne Sacramento eius effe-
I üüm conferre; fed Chriftus vt Deus per 
poteítatcm audoritatis opetatui interio-
rem cíFe;<ítum Sacramenti «ifc¿ííué. 
jtn Chriñns ptuetit CjBmmmuare 4. 
(irU poteftatem, qnam kaluit in Sacramen*-
té*. R. Poteftatem auílori taus , non , quia 
camhabuit vtDeus, &c ita eft inccmmu-
nicabilis , vt &: eflentia Dei crcaturis; ex-
celienrix poteftátem , quam habuit vt 
homo potui t , fed non communicauit ob 
noílram vriiitatcm , ne fpes in homlne 
" pon^retur j & ne dilTeníío cíTet in Ec-
cleíia, 
Anper malos minijlros Sarramenta poffmt ArM-
w»/ím.R.Sic,quia agunt, vt inflrumcnta, 
¡ & non YÍ ma^i > fícut medicas íegrotus 
fanat. 
Anmali minlfirantés Saerameníaypeumf, Í . 
B. Sic , mortaliter , ex genere luo3proptt r 
irreuerentiam j fed commvmicans á tali, 
nonpeccat, qaoufc]ue Ecclefía eum to 
ierat. 
* In cafu neceílitatis,ín quo poteíl laicus 
baptizarejnon pfccaret baptizando , cum 
non fe exhibeat miniftrum Ecclcfííe.fecus 
in aliis Sacramentis, qnx non funt tanta; 
heccílitatis. 
yin Angelí pfiffint Sacramenta minijlrArt, f. 
R. Non > quia funt á Chriflo homine pa- * ^' 
tiente , cui Komincs funt ílmiíes, & non 1 
Angeli, poíTet tamen Deus communicai 
te Angelis , quia eius virtus non cíl álli-
gata miniílris, & íí conftaret Angeles m i -
lüftraíTe Sacramenta, eífent habenda pro 
D d j veris, 
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veris , ^uiafunt miniftr i vetitatís, & a!¡. 
catando dicuntorconfecraJÍe templa,^, 
cus de da;monüssquia meildaces. 
virt. 8. An reqmratan intentio minifiri a4 Sacn. 
mentum ^frjí«í»í/«w..R.Sic, qtlia non Cafu 
& cjux Te habent ad multa , vt aqua, fuat 
dcteiminanda ad vnum. 
* Inftrumentum animatum cutn non fo. 
lum agatur , fed-etiam agatXe ^ debet fs 
lubiicere ágenti idcm intendendo. Item 
fúíEcit intentio habit'ualis miniftd , quj 
operatur virtute.' pr im» intentionis, feá 
ptocuranda aélualis.'Itcm in adulto, fi ¿e-
íit intentio m i n i f i r i , per deuotionem fu. 
mentis fuppletur cífedus gratiíe á Chu-
flo : non auten; alter cíFcítus, qui eíl chj. 
rader. 
*4it.9, •d** fidt* fffifiifiri fit necesaria de ntnjft' 
tate SacramentK I5> N o n ^ q ú i a operatur 
virtute C h r i f l i , & infideiis potefl: bapti-
zare , & ííc non requintar fides, vel cha-
ritas. 
* Eciam ü infidelitas fit circa Sacrameñ-
tum , fi infideiis intendit faceré quodfa-
cit Ecclefía , baptizatjfecus, fi non íít for-
ma. Iteiji degradatus potefl jfed peccat jí¡ 
qui feienter accipit á prsecifo, non recipit I 
gratiam, quia peccat cooperando peccato 
iilius. 
Krt te. ^n reT4'ratur MM™™ re^a Sacramenti' M 
perfaBionem Sacramenti. R.Si intendit con-
ferré Sacramentum, facit > licet cwmmíh 
intentionej vt íi quis baptizando intende-
rct luerum. 
* locofa intentio baptizaftdi non bapti-
zat, 
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aa t , quia non incendie baptizare ; fecus íi 
intenderet/ed malo fínerve íi feruus darec 
eleeraorynam domin i , fed mala inten-
rione. 
Q J V JE S T I Ó L X V . 
De numero Sacramentoi'um, 
A N Sacfitmenta, EcclepA dsbeant fjje fe- ^rf. t. f/e»3.R.Sic,ob multas conuenícntias, 
quia inftituta funt ad vitam fpintualcm, 
qüx eft conformis vitas corporali. 
* Peccatum veníale tollitur per facra? 
mentalia íine Sacramento. 
An Sacramenta ordinate numerentur. lt 
Sic,quia íic communiter omnes ordinant, 
Baptifmus>ConfirniatiojEuchari(iia, Poe-
nitentia5Extrema vníl io, Ordo, & Matd-
monium. 
Anfacramentum "Euchartfli&fit potiflimum ^ / . j , 
ínter Sacramenta^S'ic^nx^. cotinet ipfum 
Chriftum fubftantialiter, adquod ordí-
nantur alia. 
An omnia Sacramenta fínt de-rttri(fi'ate Art. 4* 
falutií. R. Refpedu finís tria funt necefla-
ria íimpliciter, feilicet, Baptifmus , Poe-
nitentia, & Ordo > non tamen eodemrno-
do, quia Baptifmusjííngulis abfolutéjPoe-
nitentia poíito peccato mortali poft Ba-
ptifmum;Ordo refpeíítu Eccle í i s , quse 
eget gubernatione j reliqua funt neceíTa-
ria ad bené efíe: nam Confirmatio perfi-
cit Baptifmum i Extiema vnftio poeniten-
D d 4 tiara. 
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tiamjMatnnionium cenferuat multltudi. 
íiem in Ecclefia,EuchariíHa,vt ípiritualis 
alimonia. 
* l\lviá,mp¡juii mandHeamrh, ¿ce. intellb 
gitur de fpintual i , & non de fola facra-
jnentali manducationc,vt Auguftinus ex. 
ponit. 
O j r j e s t i o L X V I . 
De pertinentibus ad facramen-
tam Bapdími. 
íári-t. A & Baptifmut fít ¡pía dlutio. R. VtSa-
/ I c r a m e n t u m eft ablutio, & non aqua, 
tjuia in i l la fandificamur} res & Sacra-
mentum eft charafter, qui íígnificatur 
ablu t íone , & fígnifícat gradara > res tan-
tum efl: interior ranétincatio, quxfigni-
ficatturjSc non íignificat. 
* Baptifmus remanet i n effeétu , id efl:, 
charadere)& gratia.Itcm verbum accedés 
elemento , facit Sacramcntum in hominc, 
& non in elemento. 
t/trt. i ^ BxptifintM infiiíHitts fuerit perChrtJli 
paífionem. R.Vt Sacramentum, ante, id eH-, 
quando Chriftus füit baptizatus , quoad 
vfum,po{l: refurreñionera. 
* Baptifmus ante paífionem non erat 
tátum figura, quia habebat vim iuíliíican-
di^ed habebat vim ab ea, & non erat íub 
precepto, & illud,»¿/í qua renat/tíy8cc.non 
praífens, fed futurum tempus rerpiciebat. 
v4ft.¡, A n aqua Jit propria materia Bapfifmi. 
R.Sic, 
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R. Sic, & congt"uencer ob multa. Item 
bcnecUÁio aqus in Baptifmo e/.l folem-
nitas. 
¿in in Bapñfmo re^uirntur aqua Jim ^irt. 4 
plex. R. Dummodo ílt in fpecie aquâ  
quxlibctaqua eJl materia Baptifmi j fed 
in íuto , vel vino limphato , non , quia 
non eft aqua; fccl in aqua turbidajvel ca-
lida , fíe , quia eft fpedes aqua; ; ííc in 
aqua maris, in aqua decofta in clixatio-
ne carniú, niíí plus habéat de aliena fub-
flantía; vnde íiex liquore íic fpiííato ex-
primatur aqua íubtilis , fufficit. Aqua ex 
latere Chriñi fuit vera aqua, lixiuiumjVel 
aqua fulfurea eft aquajfed rofacea, \ ú al-
chimica,non. 
An h&c fit conuemens forma; figo te ha- *4rt. ¡, 
pizo , innomim Patrit &Fi ly ,&Sf 'm-
tM fancli. fy. Sic , quia continct caufam • 
principalem in nomine Patris >Sc Fiiij, 
& Spiritus fanfti , & inftrumentakm, 
Ego. 
* GIÍKCÍ cxprimnnt; aítinn Miniftri di-
centes ,BaptlzcEur. Ego , non cíldc fub-
ftantia foimx : ablutio poteft fieri ob 
maltas caufas i ergo terminanda per ver-
ba. Verba fornta; , non folum pronun--
tiantur caufa fidnificandi, fed etiam effi-
ciendí. Plures u^nul, non pofíunt vftum 
baptizare , quia eíTent plures aítus j pof-
funt tamen plures fimui baptizar; in ne-
ccífitate j dicendo 5Ego vos ; nec mutatur 
forma j quia eft, ac fi dicerctur Te , &: te. 
non poteft vnus lauare , & aliws dicere 
forraam : ¿ion poteft í'e baptizare, quia 
Dd 5 mu 
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mataretur forma dicendo,me. Item CluU 
fti paífio fuit inftwmeataiis refpetlaTrN 
nitatK. Ideo ponitut Trinitas , vt princi-
palisj& cum vno nomine eíTentiali. 
An in nomine Chrijli fejfie dari Baptf. 
*irt.6. mm. R. Ñon , quia contra formam , nec 
fufíicit dicere vnam perfonam fine aliis, 
fedApoftolis Chriftus difpcnfauit j vtin 
nomine Chrifti baptizaren:. 
A17. 7. A» immerfío in aqua fit de negejjítate 
SAptifmi. R. Non , fed, poteft fieri per a-
fperíionem, vel ettufionem 5 quia eíl: ab-
luere, Hcét modus íit diuérfus, Item fatis 
eíi quód aliqua pars corporis abluatur, 
prsfertira caput, in quo vigent omneí 
íenfus. 
*<r/.8. trina immerfío (¡t dt: nocejfnate Ba-
ptijm'i. R. Non, quia íunt ritus diueríioio-' 
• dé variati ob caufas multas. 
* Qui iíi trina immetíione in qualibet in-
tenderet baptizare dicens integram for-
mam,efl£nt tria Baptifmata. 
*irt, j . * ^ An. Bjtpíifmuspcffit iítrari. R. Non quia 
vnius vnaeft generatio j & charader c(l 
indelebilis. 
* Baptifmus loannis non dabat gratiam, 
nec cnara¿terern. Baptizare in dubio fub 
conditione, no eü: reicerare.Itcm Eucha-
riftia reiteratur, non Baptiímus,quia ho-
mo femel nafeitur, mukoties autem ei-
batur. 
VÍW.T© An ritus , quo vtitur Ecckpain bapti-
zando ,{¡í cmaeniens. R. Sic , quia Eccle-
ñz eos coníHtuit ex ' inftindu Spiritus 
iandi adexcitandam deaotionem , & i'U-
dium 
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Hium iiiftirudionem. 
An conumienter defcribantur tria Ba- x"r,• 
pttfmaía, aq»A , fanguim, ^ Spiritm. 
R. Sic , quia his conformamur paílioní 
Chrifti; & dúo vltima fupplenr primum, 
noatamenfunt facramenta j fed conue-
niunt in eíFeólUjquem Deus potcíl piodur 
cere fine facramento. 
An Bapíifmttf fanguinú (it omnium fo- ia" 
tiffimtti. R. Sic , quia Deus in eo excellen-
tiús opecatur eífeAum per operis imita-
tionem. 
Q Y J S . S T I O L X V I I . 
De Miniftris.per quos tiadicur 
facramencum Baptifmi. x 
A tJadofficium Viaconi pertineat bapti- ^A». i . z,are, R. Non propriéj niíi in neccílí-
tate, fed debet miniftrai'e maioribus , & 
Sacramentis Chrifti. 
* Exponere Eaangelium per modiim do-
¿i:rínX)& docentis,eft Epiícopi ; permo-
dum catcchizantisjeft Diaconi. 
An biiptizare pínmeat ad officium Su- t, 
cerdotum. R: Sic , íicut & xonfecrare 
Corpus. 
* Epiícopi , vt Apoftoli per fe docent, 
per alios baptizan?; , quia Baptifmus eft 
potiílimus inter Sacramenta, quoad ne-
ccífuatem , non quoad perfcctionem, 
quia dantur potiora Epifcopis referua-
ta. 
Imwpoíftt baptizare. R. In necef- ^rí.J. 
D d 6 fita 
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íitateíiic ,quiaeil: facramencum ncceífita. 
tis ; & ficuc aqua a quouis poteft habevi 
ita& miniftet; íolus samen Sacerdosba. 
ptizas folemniter. 
*• Poinitentia füppletur per concntio-
ncm fine abfolutione i licét non liberet i 
tota poenaiBaptirmus aliter. 
^ mulier- pr$t i>itptî jt̂ e,'Sc..ln nocef. 
fitate poteft j fed non debet prxfente vi. 
ro > nec laicas prseTence Cleiico ; nec hic 
ptccfcntc Sacerdote; fed hic poteíl; prx-
femé EpifcopOjquia eít proprius miniiler 
ex cilicio. 
* Mulier extra neceffitatem baptizans 
conficit, fed peccat; ficut alij concurren-
tes,vei ofrendo, vel fufeipiendo. 
,4rf. An non hapú^Atm fefíit baptizan. R, 
Sic , & íícduonon baptizad pofílmt fe 
mutuo baptizare , quia CluiAus eft qui 
baptizar; fed extra neceífitatemvterque 
peccaret. 
•Art.g. j¡n plures poffint fimttl vnum baptizare, 
R. Nonfi conueniunt tanquam in vnum 
dicentes , nos te baptizamus , quia fum 
plures aftiones j & tnucatur forma; & mi» 
niíler debet elTc vnns , fi¿ut caufa prima, 
ideft, Chriftus. Item , íí vterque diceret, 
ego te baptizo, propria intentione , vtet-
que baptizaret, & |)rimiis finiens bapti-
zares ; quando vero contentiosé vellent 
baptizare, fecundas eíTerpumendus,^ 
iebaptizator; íi ambo íímul íínirent, vter-
que baptizaret, & eíTet vnam facramen-
íum,quod Chriftus per dúosconferreti 
k d eílent puaiendi de modo iiiordinato, 
no» 
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non de iterationc. itera, ín neccffitaie 
vnus poflet plurcs baptizare diccn<io;ego 
vo.s,&c. nec mutatur fonpa , cura plurale 
íítíingulare germinatum.Item ü vnus in-
fundat aquanij &: alter dicar verba , nerao 
baptizarct. 
An tri BaptifiJio requtrattir afiquh , qui 7> 
leuet bíipíi^atum de [aero fonte. R. Sic, 
quaíí in fuam rutelam , & inílrudionem, 
vt pedagogus ; vnde fufeeptor non eít de 
nccelfirate facramenti. 
An íelians de fonte teneatur a i in{¡rM~ ̂ ir>-
ñknem éu<. ü . Sic , vt fideiufíbr apud 
Deum, & pedagogus pro tempere , & 
loco j vcl fi p?rentes non curarent doce-
re , quar ad ChrifBanum peainent. Item 
non baptizatus , non poteft cífe leuans: 
neepater carnalis, niíi neceífitas cogac, 
quia eíl alia doctrina , & alia gencra-
tio. 
Q V ^ E S T I O L X V I I I . 
De fufeípientibus Baptifmum, 
A N otnnes temanttir ad fuf<ep:ionem *4rt, j . Baptifmi. R. Sic, fecus non faluan-
tur. 
* Ante Chiiílum fuit etiam neceíTaria 
fídes , vel cum facrificiis , vel cura eir-
cumciíione. Filij baptizatorum nafeuntur 
cum peccato origina ! i , &indigent Ba-
tifmo. Item fanétificatus in vtero eííct 
batizandus vt acciperetcharaclerenj. 
¿in Jim Buptfmo di^tús pjftt faluari. A*, a. 
¿ .Non 
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R. Non, niíl vel in re , vcl in voto ex fide 
in CKriftum. Catechumenus,qui non ba-
ptizatus moritur, faluatur j fed dabit pa-
nas pro peccatis prsteritís: at qui bapti-
zatur,vel martyrium íufcipit,liberatur ab 
orani poena. 
"&t'h ¿ a Baptipmtf fit diferendut. R. In pue-
ris non, quia in eis non expeítatur maior 
inftrudio, in adultis íic , ne Eccleíia de-
cipiatur á fifté accedentibvis , & vt mi-
gis inftruatur, & pro reuerentia Sacra-
menti, fecus íi fint bene inftrudi, vel fit 
periculuin mortis, licet ex voto faluarcn-
tur. Item tjui fine neceífitate, & licentia 
íupenoris diíFcrt Baptifmum,peccat mor-
taliter , ideft, vltra témpora ftatuta. Item 
Baptiímus non folum collit peccata , fed 
ctiam impedir ne fiantúdeo non eftdiffé-. 
rendas, vt toliat peccata , qua; interim 
fiunt. 
*4ri,4. An feccateres fint haptizandi. R. Quí 
eft in propofito perfeuerandi in peccato> 
non, quia non iufHfícaremr, fed íi dolet, 
fie. 
* Baptifmus eíl facramentum fidei foí-
matíe , quam excludit voluntas peccandi. 
Item fi baptizerur peccator obftinatus,in-
funditur fides,& charaíter, fed non vt dif-
pofitio ad gratiam, quandiu manet inten-
tiopeccati. 
Arí.J. A» peccatorihw bapizatU pnt impeneft-
da opera fatisfaftima. R. Non , quia paífio 
Gbrlftl farisfecit, fe i tenetur fatisfacere 
hommi offéfo pro iniuriis,quia líesu nul-
io i^odo placaiCjeíl perliílerc inpeccato. 
M 
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An peceator acctdens ad Bapt¡fmt4m de- ~4ri.6, 
heai fuápiecata confiteri. R. Non , quia 
Baptirmus eíl: ianua Sacramentorum, nec 
baptizato imponenda efl: poena , fed do-
leat de peccatis, qux eft panitenria: v if-
tus. '-• 
* Baptifmus Ioannis,erat Baptifmas pos-
nitentix , ideo accedentes ad ilIum,con-
lítebantur peccata , & imponebatur pce-
nkentia i fed Baptifmus Chrifti , efe fine 
exteriori posnirentia, & fuíficit poeniten-
tix virtus. 
" An quibapti'^jítur, debeathabere intentio- ^'•'T-
nem (¡*fcipiendi BaptifmHm. R. Si /ít adill-
tus fic3fecus non tenetj & in dubio rebap-
tizandus. 
An requiraturfides ex parte baptizati. R. 
Vt imprimatur charatílcr non , nec fides 
taptizantisjpro gratia, fie. 
An pueri fint bñptifmndi. R. Síc , quia AriCj. 
falaantur in Chrifto, ficut in Adam pec-
carunt, qui credunt, & funt fideles per 
adus eorum , á quibus weftantur , & fuf-
cipiuntur>& per vniueríalem communio-
ncm Ecc lefias. 
An pueri ¡nfidelium , aut lud&orumjint IÁH.W. 
imitis parextUfíf baptizandi, R. Ante 
vfum rationis non,quia eft contra ius na-
tuiíe , Se cuín periculo : poft vfum ratio-
nis , fi volent > fie, quia de iure diuino, & 
naturali, funt fui iuris, licét non de iure 
ciuili, ficut poflfunt contralxere matrimo-
nium. 
An pueri in matemis vteris pofiti , fint 
hf^úKmdi. R. Non,quianemo poteft 
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renafci, niíí pnus uafcatur, ncc abluí jiicc 
occidenda mater, quia maium.Item mor-
tua matre eíl cxtiancndus pner, Se baptl. 
zandusj íí pucr dum na{cirnr,mors ímmi. 
nct, baptizetur in quacunque parte emer-
gente ; fed mox propter dubium erit re. 
baptizandus j niíi fuerit in capite bapti-
zacus. 
Art.it. An furiofi, & amentes fi/it bAptiz^niu 
R Si anatiuitate5ncc habent lucida inter-
uatla, ííc i íleut baptizantur pueri in fide 
Ecclfíiaj, íi foí\. vfum rationis,funt fadi 
amentes , íi petierunt, funt baptizandii (i 
non habuerunt voluntatem, non funr ba-
ptizandi. Item dorraiens , í¡ in pericltlo, 
t i í baptizandus , íícut & amenSjideftili 
priós voluir.. 
Q V ^ E S T I O L X I X . 
De efFcdibus Biptifmi. ' 
< r̂t l - A Nper Bapt'tfmum to'lmtur cmniapee-
J~\rc4a. R.Síc, etiam adualia.quia bap-
tizatus viuit Chrifto mundatur ab omni 
iniquitate5& paffio eft medicina. 
*4rt.x, An per BaptifiñUm lihereturhmoabom-
ni reatu peccati. Sic, ac íi ipfe pro ómni-
bus íansfecifíet, quia íit membram Chci-
fti,noa autem á pcena ciuilijqua: tamea 
poteft á Príncipe condonan. 
vért, 3. A per 'BkffipMm debeant auferripcemli-
mes pr&fípth VÍU. a. Non, fed poft refur-
re^ionem, íicut in Chriílo. lícm fie funt 
ad coronam. 
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An per Baptifmkm cenforaníur heminí Art. ^ 
gmtia, & virtutes, R Sic , quia dcduant 
in nos membra á Chrifto capite. Item Ba-
ptiímus in voto caufat hajc, fed pcrfeftius 
in re. 
* Diíficultas ad bonum , & pronitas ad 
malum in baptizatis non funt exdefedu 
vii'tutum,fed ex concupifcentia, <\ms non 
tolliturjfed minuitur. 
ji» conuenienter atmbuantur Baptifmo 
quídam aíitís v'trtumm. R. Sic, vt incorpo-
rare nos Chriííxmlluminare intelleiStum 
veritateifecundaíc afíédum bonis opcri-
biis per gratiam. 
An pueri i» Baptifmo eonftqumntur gra* ^rtt ^ 
tiam virtutes, R. Sic,quia ííunt mem-
bra Chrifti;& faluantur} & datur habitas 
virtutumjnoa aétus propter impedimen-
tum organi. ítem habent habitum per a-
¿him fidei,& charitatis aIiorum,id cftjEc-
clefia». 
An effeftw Bap'ifmi (tt aperitio iantiAre- ^iri.?, 
gni coslefii!. R. Sic,id eft,remouetur impe-
dimentum introitus, qui non eft niíí cul-
pa, Scpcena. 
An Baptifmm habeat in omnibif* Aquaíem Art.Z. 
efeñrím. R. EflTeaus , qui eft per fe ba-
ptifmi , id eft, regenerare ,60: aequalis in 
ómnibus i'qualitcr difpoíícis , vt in ómni-
bus paruulis; fed in adultis , qui diueríz-
modé propria difpoíítione difponuntur, 
non ííc. Itera eíédus non per feinxqua-
liter párticipantur fecundum Dei proui-
dentiam,licét homines ííni «quaiiter dif-
poílti. 
A» 
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t4rt,9. An ficíio imp?d¡at ef^Sum Bapsifmi. g 
Sic , quia non éfl: rcquifua voluntas ciim 
peccato moicali. 
Arl 10 ^n recê ente f'̂ 'one Bapt'tfmm ctnfk* 
quatur effecium fuum. R. Sic , quia lemo-
uerur prohibens per posnitentiam ; & Ba-
ptifmus non erat mortuus , fed ixnpedi-
tus. 
Q ^ V ^ S T I O L X X . 
De Ciicumciíione, qua: pra¿-
ceílicBaptifmum. 
Art,!. A ^ Circumcifio fuerit pruparatoria, ¿» 
jLVpr&figuraüua Baptifmi. Jí. Sic, quia 
crat íignum fidei aggrcgans homines 
congregationi fidelium , & erac Sacra» 
mentum. 
* Mare rubrum, & columna crant figuré 
Baptifmi, & non Sacramentum;Circumci-
íio fuit proteftátio fideiinon íic Baptifmus 
loanms. 
Krl.t, An Circumeipo fuerit comenieitter in(lit(4~ 
ta. R. Sic,ob multa. 
• ^ " • I - An ritm Circumcifiom fuerit eonueniens, 
R. Sic,ob multa. 
*4.rt, 4. cireumcifio conferehñt grat'mm iuftif-
eamem. R. Sic, & ad omnes effedus ex 
vi paíEonis Chrifti fucurij & tollebat pcc-
catum origínale, fed non impedimentura 
intrandi CQslum,quod erat ex parte natu-
ra: j quod fuit fublatum paíUone Chd-
fti. 
* Adulti circumciíl libeiabantur ab o-
mni 
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mni peccato,etiam adualijfed non á iota 
poenâ vt in Baptifmo. 
Q J V J E S T I O L X X I . 
De prasparatoriis , qux: íimul 
* concurrunt cum Ba-
ptifmo. 
A]$ CatechifmtM dtbeat pr&cedere Bdptif- \Art. i . mum. R. Sic,c[uia inftruendi funt, r t 
accipiaat fignaculum'fideij& puer obliga-
tur per alios. 
An exorcifmm debeat prAcedere Bttptif- ^rt-tt 
mum. R. Sic,vt expellatur dxmon > ne im-
pediat; cui fubiiciutitur homineis per ori-
gínale peGGatum,& declarátur. 
An eaflHA agumur in exoreifmis , aliquid ^ r t ^ , 
tjfiúmt. R. Sic , & tollunt impedimenta, 
t¡aía fum facramentalia, & declarantur 
fingula. 
An fit ejpcium SacerdotU catechtsíare t & *¿rt-
exorcizare baptiz.mdum. R. Sic , ex oíficio, 
fed Diaconi miniftcrialitcr,dum Sacerdo-
tes conferunt Sacramentaüeélor miniftrat 
in catechifmojéxorcifta in cxorcifmo y vt 
miniftrantes Sacerdoti. 
* Jnílruere ad fidem in conueifíone po-
tcft competeré ómnibus j docere quomo-
do debet quts accipere Sacramenta, prin-
cipaliter ad Sacerdotem perrinet, & fe-
cundarió ad miniftros inferiores. Inftru-
ftio de conuerfatione Chriftiana; vita: ad 
Patrinos ; fed de profundis myfteriis, ' 
&dc 
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& de perfe¿tione Chriíliana adEpifcopos 
pertinet. 
QV JE S T I O L X X I I . , 
De facramento Coníir-
madonis. 
Artt, A K Covfirrniiño fit facriiinen'um.Tjí. S\Cy 
/ V i n quo homo aecipic quandam pcr-
feílionem vitae ípiritualis, «jilas accipitux 
in Baptifmo. • 
*. FuicinítitutumáChrií^o,& quia erat 
facram^ntum plenitudinis gratia;, ideo 
non habuit in lege antiqua aliquidxe-
ípondeas. 
Sírt,u -¿n Chrifma Jtt conueniens ma'trtA hu-
im facramemj. R. Sic, ex oleo, & bal» 
íamo. -
* ChriftusApofloIis dedit eííééliim hu-
ías íínc facramento de plenitudinc potc-
ftatis in Pcntecoñe. Item non elVíacra-
mentnm neceífitatisjVt Baptifmus; frd qui 
illud contemnit,peccat. 
v̂ yí.J* A» Jit de necvffttate halm facramentiy 
quod Chriffn» fit prius per Epifcopum con-
fecraíwn. Sic , íícur oleum infirmo-
rum ; & íic fit piopria materia facramen-
t i ; Se licét materia corporalis non íít ca-
pax grarisejVt fubiedtumifa-Item eíl vt in-
ílrumentum. Nota, aqua pro Baptifmo,& 
pañis pro Euchariftia non benedicuntur, 
quia fucrunt bcnedi¿1a á Chrifto , quan-




An htc fít comemens forma : Confign» te Art.4, 
pgno Cruáí, ^ confirmo te Chrifmate fa~ 
lutis. In nomine Patris , ^» Ftttf , ^> Spi-
rttwf¡n3i. R. Sic , quia continet quic-
auid pertinet ad hoc facAmentum , caú-
íam,id cftjTnniutemjrobur, id eft, con-
firmo tci& fignum ad pugnandum, con-
fignote. s 
* Apoftoli dabant eíFedum huiys facra-
menti miraculosé,íic Chriftus. 
An facramentum CorefrmMfimis imprimat ~4rt. j , 
eharaBerem. R. Sic , idee non itcramr; 
& eft quid fpirituale augmentum ad per-
fcftam aetatcm : nam charader efl: qua:-
áam fpiritualis poteílas ad aliquas aítio-
nes facras qrdinata. 
AnchñraSlerCofirmutionUpr&fupponítt cha- AM.6. 
rafterem Bapúfmi. R. Sic,fecus non impri-
meretur; quia ncmo crefcit, niíípriús íít 
mtus. 
An per [arrzmentum Cenfirmationis con-<AH-7* 
feratur gratiagratum faciens. R, Sic, quiâ  
datur Spiritus fandus , & datur ad aug-
lhentum,& firmamcncum iuíiitia:. Ideo 
non dandum adultis peccatoribus j Se íí 
daretur non fidis , reciperenc primam 
gratiam. / 
A» hoc facramentum (tt omnihw exhihen-liH.tk 
dum. R. Sic,etíam moiiruris, vt in die re-
furredáonis pertedi appareanc , & cum 
maiori gloria. 
An hoc facramentum fu conferertdum in Art. 9, 
fronte. R. Sic , quia datur robur in hoc 
facramento ad pugnam fpiritualem; ideo 
iníigmtiu- figno Crttcis,íiettti milcs,íigno 
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Ducis ; quod debec eíTc euidens, ideo ii\ 
fronce. 
¿Art.iot jin qui confirmatur debeat teneri oh alio, i 
Sic,vt ab eo inílmatur ad pugnam fpú i 
ritualem; & quia datur perfedio fpiri. j 
tualis x u ú s , dicitur fuílentari tanquam 
imbécil lis. 
* Baptizatus lijcet fa£tus íít membrunl 
Eccleíix , fed nondum efl: aferiptus mili, 
tiaí Chriílivíic non confirraatus, non po-
. teft tencre in ctínfirmatione, 
*4yt. tí, ^H jzpifrppftf facrimentum con* 
ferntt. R. Sic , ficut 8c Apoíloli , quî  
vltima perfedio datur á fupremo agen̂  
te. 
* Papa poteft committere hoc íímplid 
Saceidoti, quia quasdam, quas funt fupe-
riorum ordinun^poteíl committere iníc-
rioribus de plcnitudine poreftatis. 
•Art.ií. Anritwhuht* fxcramen i (it ronuenhm, 
R-Síc,quia Spiritus fandus dirigitEc-
clefiam. 
* Non eíl neceíTe , vt íblum á íeiunís fu-
matur)quod conuenientius efl:,ybi fieií 
foteft. 
Q j r > £ S T I O L X X V I I I . 
De facramento Euchariíb'a;. 
eft alimentum vitx fpir tual's 5 fícut 
Baptifinus cft fpmtualis generatio 5 5C 
Confirmatiojcft augmentum. 
* Vtvirtusdiuiaain Baptiímo operatuf 
cííc 
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cífeAum facramenti per aquamjita Chri-
ítus in EucKariília^per fpecies pañis , & 
vini. Item hoc perficitur in confecratione 
materiae, alia in vía Item in aliis res , &-
facramentum funt in fufcipiente j at in 
iioc,res & facramentum/cil.corpus Chri-
fti;c;í fub fpeciebus,res veró,id eft, grada -
cll: in rufcipienfc. 
^« hoc facramentum f t vnutn , velflurn, *irí'a# 
R. Ert: vnum,non vnitateindiuiílonis, vel 
continuationisjfed perfeílionis , quia or-
dinatur ad refeñionem fpidtualem , qua: 
requirit duo,fciiicet potum,& cibunijíicu-
ti rcfeédo corporal i s. 
An Euchariñiafít de mceffitate falmif Jk*'^rt'*' 
Sicquantum ad rem Íignincatam,qu32 eíl 
vnitas corporis mjftici Chriíli,extra quod 
non eilt falus; licéc grada eius poííit habe-
xi in voto tantum,Ticét re non fumatur: 
fednoncít de neceífitate eo modo, quo 
baptifmus. Item augmentum fpiritua-
le, itl éft, Chiiftus conuertic hominem in 
ícjfecus corporale, quod conuerdtur in 
aliad. , 
¿4n conuenienier hoc facramenittmplurihtií •/&rt' 
nominibm nomtnetur.üí. Sie,Yt Sacrifícium, 
Communio,yiaticum,Eucharif}ia, id eíl, 
bona gratia,qua2 tribuitur huic facramen-
to per antonomaííam. 
An infliíHtio hítim íarramfji'i fúént con~ •/*rt,S' 
ueniem. ^ . Sic , quia á Chdílo , qui 
benéomnia fecic, ob multas caufas (vi-
de.) 
An Agrnu Pafrhalk fuerit pncipua fígtt. *^r'' 
w bma [«cramemi. &. Sic , Agnus 
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cum azymis immolatus decimaquarta 
Lunje , cuius fanguine defeníi funjc fílij 
Ifracl. ln hoc facramento confiácratut 
primo facramcHtum tantúrrij id eft,pañis, 
& vinutn ; fecundó res, & facramentum, 
quod ell: corpus Chfiftijtertió res tantum, 
id eft efícítusjfcu liberado. 
Q V M S T I O L X X I X . 
De materia Encliariftiíe 3 quan-
tum ad fpeciem. 
Ai-/.!. A N materiahuita facramenti fitpanlt, & 
T\'vtnum. R, Sic , quia vfus facramenti 
eft manducado, ficut cibus corpods eft 
panisj& ob alias radones { vide.) Nota íí 
deíiit vnum, v.g. vinum , alterum non eft 
confecrandum jquia non eft perfeduim 
facramentum. 
hrt.i. An requiratur determinata qumtitets pa-
ñis , vcl vini ad materiam hmu* facramen-
ti. R. Non , qüia nulla eft tam parua, 
vel tam magna quantitas, qua; non poífit 
confccrari,vt totus pañis in foro , & do-
lium vini i fed quantitas non debet con-
fecrari, niíi pro vfu populi > qux fufi-
ciar. 
* Si quis malo fine in magna quantitate 
confccraret , confkcret , fed peccaret, 
quia hoc facramentum perficitur cum 
coafecratione materia: ; non in vfu, vt 
Baptifmus. 
Arfcf, -¿a pañis deieat effe tritieeus, vt fit mate* 
fia. R. Sic, quia eft pañis communis ho-
mi 
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rainam>& in eo Chriftiis córecrauit.Item, 
dixit de feimf granum framemi,&.c. 
* In alia fpccie grani non íít confecratio, 
vt in grano rpelte,famj&c.Item in grano, 
quod ex tritico nafcitur, fed defettu térra: 
ditfert accidentaliter ? vt ííligo, potcíl eíTe 
materia. Item permixtio fariña; altcrius 
fpec^i,!! in magna quátitate3vt in (jquali, 
non eíTct materia, quia mutat rpeciem, in 
parua quantiute eítet máteria,quia rema-
net fpecies tritici.Itcm pañis corruptas, fi 
mutat fpeciem, vtíimutatur fapor, co-
lor , &c. non eíl materia ; íi non eft tanta 
corruptio, & rcmanet fpecies , eft fuffi-
ciens materia , fedquiin ea confíceret, 
peccaret ob irrcuérentiam. Item,AmyIum 
non eft materia, quia ex tritico corrupto. 
¿ínhoc ftteramentum debeat confici ex pa~ Art.̂ -
ntazymo. R. Non eft de neceílitate facra-
menci,& qüi non feruat fuum ritum,pec-
cat,id eftjGrxcus in fermentato , Latinus 
in azymo; rationabilior eft confuctudo 
confecrandi in azymo , quia Chriftus in-
llituit prima die Azymorum; fed GIÍECÍ 
confecrant in fermentato , in deteftatio-
ncm eorum,qui volum feruari legalia. 
* Solemnitas pafchalis incipiebat áVe-
fjóeris decimaíquarta: Lunar. 
jin vinam vüis fit propria materia facra-
TOí«//.R.Sic)quia Chriftus in eoconfecra-
uit,8c vinum proprié dicitur, quod ex vite 
fumitur: nam alia funt vinum fecundum 
quandam ílmilitudinem ad vinum vitis. 
* In aceto non,fed in vino acefecte con-
fecraretur, fed peccaret. Itera inmnfto 
£ e fie. 
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fic,in agrefta non. 
¿Art. 6. An aqua (it "vinopermifrenda. R.SÍCJCX A-
icxandro Papa , qui aic vinum aqiia per-
raixtum , quia probabile cft Chrütum fie 
feciíTe. 
Art̂ y, -Anpermtftío aqu&fit de necejfitaíe hmw fa, 
cra>nsTiti.'BL,Non)licét quándo dicitur,non 
poteft fine aquajinrelligitut quoad 4ecen- i 
mm.ltem,cúxn non fit de neceílitatejqus. 
Jibet aqua etiam aitiíicialis poflet apponi, 
fed peccaret qui apponeret, quia fui: vera 
aqua, qux fluxit ex latere ,, fed admiftio 
aqax cum fariña eíl de neceíl^tate facía' 
nientijideo deber eíTet vera aqua. 
Art 8. Aqaquadebeat apponi in magna quanti-
tute. R. Non , quia debet conuerti in yi-
iium,& vinum in fanguincm, & fie tutius 
efl: parum apponerc , máxime fi vinum & 
debile. Item non eíl: verum aquam per fe 
remanere vino conuerfo in fanguinem, 
quia non adoraretur totum adoratione 
latria; i nec quód aqua conuertatur in a-
quant̂ qua: fluxit á latere Chrífti, quia fie 
aqua feorfum confecraretur á fanguine, 
vt fanguis á corpore. 
* Item fi aqua uc in magna quantitate,vt 
foluatur fpecies vini , non confecratur. 
Item fi aqua ponatur in dolió, non fignifi-
catur vnio Écclefiaí cum Challo, &/íc 
cum confecratur, iterum appononda eilet 
aqua. liinv 
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Q_V AL S T I O L X X V . 
De conueríionc pañis, & vini in 
>,&c ía 
Chrifti: 
AN in hoc fieramente flt corpm Chifli f«~ Art.i. cmdlim veritAtem R.Sic,& cognoíci-
tur Tola fide, qua: diuina; authoruati inni-
dtur,& ita conuenit. Item, eíl hareticum 
dicere contineri foliim vt in íigno , licét 
non manduectur in modo>& fpecie, vt vi-
debatuc ab ApoftoI¡s,vt ait Augufl:. Item, 
Chiiftus in hoc facramento eíl: quodam 
modo pioprio huius facramenti, & efl: in 
diueríis altaribus, non Yt in diueríis locis, 
nec vt in íigno , quia non eíTet veritas fa-
cramenti. 
: JÍWX» hoc facramentú poji conffermiô em jín.r* 
nmaneat fubftamia pañi*, & vini. R. Non, 
quia fit tranfubílantiatio , vel conucríio: 
nam Chriílus non eíl ibi per morum lo-
calem , quia íl moueretur , deferecer CCE-
lura , in quo eíl j tranfiret omnia media; 
non terminaretur ad diuerfa loca , quod 
eíTe non poteíl. Item manente fub-
ftantia pañis , forma non eflet 'Kra , & 
dicendum eíTet potiús , Hic eft, quám, 
hoc corpus. Item pañis adoraretur la-
triá.Item poft primam hoí^iam , non pof-
fet fumi jfecunda, quia non éCet ieiunus. 
Quarecorpus Chrilli incipit eíTe deno-
uo per coauctíionem fubílantis pañis in 
E e 2. ipíum. 
1 
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ipfum. Item fpccics, qu;e rcmanent, fuffi. 
ciuntad íignificationem huius facramen-
ti.; nam per accidentia cognofcitiu' natu-
ra fubftantia^ 
^rí,j, An[uhfiantia pañis, vel vinipoft confecra* 
tiomm annihilentur.ykNonfaA conuertitur 
in corpus CliriíH, & íi annihilarctur , non 
conuerteretur. Item , Deus non eft caufa | 
teadendi in non eíTe, fedvirtus diuina 
perfícir hoc facramcntumiergOj&c. Item 
non reToluantur in elementa , vel.in ma-
tenam primanijqu^ noneftíine forma, & I 
íic intfercéderét motus.Item fubftantia pa-
ñis & vini remanct per totum tempus ' 
confecrationis , & in vltimo inftanti pro-
Jationis iam ibi eft corpus, & fanguis 
Chnfti. Item forma, qua facit facramen-
tum,non ítgnifícat annihiIationem,vei re-
folutionem. 
* Subftantia pañis fadla confecratione, 
non eft fub fpeciebus , nec alibi 5 non ta-
men eft anninilata, fed conuerfa in Chri-
fti corpus. Item poft conuerfionem Ixxo, 
cft faifa, fubftantia pañis cft aliquid j fed 
id,in quo efl; conuerfa,cft aliquid,cft verai 
& ííc non annihilara. 
\.4ít' •> •d** P**1™ P0!!** conuerti in cotpm Chrifli. 
R. Sic, & haec conuerfio cft fa¿ta fola Dei 
virtute,nec eft fimilis naturali.Item Chri* 
ftus non incipit efíe fub facramento per 
motum localcm , & nec eft ibi, vt in loco. 
Item agens infínitum conuertit totam 
fubftantiam pañis in Chriftum & hxc 
conueríío dicitur tranfubftantiatío, 
* Mutatio formalis requirit fubiedum, 
id cft. 
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id eíl,matenam,quia mutatur fola forma, 
hic veró totum. 
An in hoc facramento remaneant accicfen- [̂rt ^ 
tíapan(s,& vini. R.SiCj& patet fcnfus.Nos 
autcm in accidemibus, <\\xx videmus , res 
iafeníibiles honoramus. 
An faBa confecratione in hoc facramento ^tt, ¿, 
remaneat forma fuíftantialkpxnU.'Sí. Non, 
c¡uia tota fubflantia tranfubílantiatur. 
* forma pañis conucrtitur in formam 
ChriftijVt dat eíTe corporeum , non vt dat 
eñe animatum.Dcus dat accidentibus pa- , 
nis aliquam operationcm formrE, vt con- \ 
firmarecor miraculosé, non obformain, ^ 
vel mate4;iam. 
Anhucconuerfiofíat in inf}*i9íi.'&.S'ic,\k' .Art 7. 
tute diuina , vel quia terminatur in fub-
ftantiam corporis1 Ghrifti, & fie eft in in-
ftanti , vel quia non eíl fubiedum , qnod 
íiicceíliué pra:paretur ; vel ex parte agen-
tís'jquod cft infinitar virtutis. 
* Vltimum íilftans prolationis verbonira 
cft primum inftans , in quo eft Chriftusi 
& tempus non componitur ex inftanti • 
bus,ncc danturduo inftantia , quia inter-
cederet tempusjin rnutationibus inílanta-
neis íímul eíl fieri>& fadum efíe. 
An h&c fu faifa , ex pane fit corpm Chriftl. '¿'t-S-
R.Sic,fed non pañis eft Corpus Chrifti, 
íícut ex aere íit aqua, fed non aer eíl áqua. 
Item, quando propoíítio fupponerct re-
manere fubieftum, eíTet falfa,vt pañis po-
teftefle corpus Chrifti,vel de pane fit cor-
pus Chrifti; nifi fecundúm quandam íí~ 
militudinem , quia remanent accidentia, 
E c 3 ílmi 
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íimilitudinem, quia remanent accicfentía, 
& ííc concedí pofílint, cjuód pañis fit cor-
pus,vel erit corpus , & de pane fit coipus 
ChriftijVt nomine pañis non intelligatur 
fubítantia pañis , fed vniuerse hoc , quod 
fub fpeciebus pañis continetur , fub qui-
bus piiús erat fubftantia, & portea corpus 
Chrirt:i.Item,in hac conuerfione funr pia-
ra diffi.cilia,quam increatione,id eíl,quód 
ex nihilo aliquid ííc, fed hic totum muta-
tur in totum, & accidentia funt ííne fub-
ftantia. Item y non conceditur hxc , pañis 
potcft eífe corpus Chrifti} quia potentia 
refpicit fubicftum. 
Q J V Ai S T 1 0 L X X V L 
De mocío,qno Chrirtus cxiítk 
in hoc facramcnta. 
¿árt t. A ^totu* Chrilím centineatur fiih facra-
iVwÉMíe.R.Sicjeíl: de fíde : ñam ex vi fa-
craraenti eft corpus, & fanguis, oíía, ner-
uij&c.quia verba formaj hoc faciunt; per 
concomitantiam funt reliqua,qu^ realiter 
funt coniunfta his : vt diuinitas , anima 
ChuíH; & in triduo íi Apoftoli confecraf-
fenr,non fulífet anima in facramcnto, qui 
crat feparata. 
Dimenííones pañis non conuertuntur 
in dimenííones corporis Chrifti , ideo 
Chilílus non eíl ibi per nfodum quantita-
tisjfed fubftanti^iqua; tota in parte ctiam 
minima continetur. 
Í . An totm Chrifins contimatur fuh vtraque 
jpecie 
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fiecie huim ¡acramenti. R, Sic, fed in íi{>ília 
eít fánguis per concomitantiairij in cálice 
eíi eoj.pus per concoitiitantiam,quiaminc 
fanguis non cfi: feparatus á corpore, vt in 
paffióne; & líe fub vtraque fpecie, ad re-
prafentandam paííionem5&. quoad vfumj 
vt dettírin cibum)&: potum, & propter ef-
ítGtum., quia corpus Chrifti, & fanguis 
anim B̂ cft falus. 
An mu* Chriflmfít fub qualibelparteJpe- fat.}, 
eierumpanU, & vini. R.Sic , etiam integra 
hoftia manente per modum iubftantia^vt 
tota natura aeris eft in qualibet parte ae-
ris etiam ante diuiíloncm : non eft íimile 
de fpeculo integro^ & fraéto. Item Chn-
fíus in facramento non comparatur fe-
cundúm diítantiam partium fui corpqris, 
quia eíl: per modum fubftantiaí ; & quia 
Chriftus non elt in facramento tanquam 
inloco fecundúm quantitatem dimeníi-
uanijideo eius partes nonrefpondent par-
tibus loci. 
A» teta qumíitfU dimmftun corporii ChrU Art.4, 
Sii fít inhoc facramento. R.Sic7quia quan-
titas non feparatur fecundúm eíTe á 
fubftantia , & eft per concomitantiam, 
íicut & omnia accidencia ; &quantitas 
Chrifti in facramento non eft fecundum 
modum proprium > fed fecundúm mo-
dum fubftantia;, id eft, ve íít toca in to-
to,&c. 
* Dua: quantitates dimenííua: non pof-
funt clfe natmaliter funul in .codem fe-
cundúm modum proprium , ideo quan-
titas panis cft hic natmaliter fecundúm' 
- Ee 4 dimea 
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dimenfionem, non autem quantitas Chril 
íli, qua: non exténditur vítra quantitatcm 
fjpecierum,licur nec Chrillus. 
virt.<i.- An Chriñi corpu* in facrameme (it ficut 
i»/oco.R.Non , quia locus eíTct minor ló-
cate, ideftjChrifto. Item ChriRus non 
eft híc per modum quantitatis. Item fub. 
/tantia pañis , cuiTuccedit Chriftus , non 
erat vt in loco fub fpeciebus, fed per mo-
dum fubftantiaí; ergo nec Chriftus. Item 
corpus Chriílí non eft commenfuratiue 
in loco ratione fpecierum , ficut erat 
rabftantia pañis, qux erat fubiedlüm Tpc-
cierum. 
* Corpus Chrifti non eft fub fpeciebus 
definitiuc, quia eft etiam alibi; nec loca-
íiter, quia non eft per commenfuratio-
nem propriíe quantitatis: & quod non fit 
extra fpeciem facramenti, folum probar, 
quód ibi incipit cífe* per conueríio-
nemj&c. Item lile locus eftplenus quan»-
titate fpecierum. Item locus eft accidens 
extrínfecum, ideo non venit concomi-
tanter cum Chrifto, íícuti alia acciden-
tia, 
*irt. 6. -An corpus Chrifti in fucramento fit woHU. 
R.Chriftus fecundúm hoc effe quod haber 
in facramento,non mouetur per fe fecun-
dúm locum,quia non eft locaiiter, fed per 
accidens ad motum fpecierum i íímiliter 
de aliis mutationibus> quare Chriftus im* 
mobiliter eft in facramento, quia in ccelo 
eftquictus. i 
wdrt.j. ¿ín carpuá Chrifti vt eft in facramento 
pojfit videñ ¡tb oculo gkrificata. R. Non, 
quia 
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quia accidcntia ChníH,vt lie non mutant 
médium-, cumíintluc permodum fub-
ftanti^^uarc folointcllcdu imelligumur 
perviíionem diuiníe efl'cntix, vt intelle-
ftus viatoris per fidem, quia modus exi-
ftendi eft fupranaturalis. Item dsmones 
non vident Chriftum in facramemo , fed 
per ílgna euidentia , conuincuatur cre-
dere. 
* Oculus corporalis Chriftividct fe in 
facramento exiftentem , non tamen videt 
modum exiftendij^uod pertinet ad mtel-
ledum. 
An qmndo in facramento apfmt miracu-
lose carf̂ vdptter jit ibi veré corpas Chrifti, R. 
apparitio fit tantúm in oculis videncium, 
quia eorum oculi immutanturjtunc Chri-
ítus eft in facramento, 11 mutatio fit in fa-
cramento j íi remanent fpecies > eft Chri-
ftusjideo adoratur. 
Q Y ^ S T I O L X X V I I . 
De accidentibus remanencibus 
in hoc facramento. 
AN academia remanea»t fine fuiie-v4rt. u cío in facramemo. R. Sic , quia non 
in fubftantia pañis , cúm non íit, non in 
corpore Chrifti, quia impaífibilej & his 
non poteft afficij non in aere circunftan-
ic,quiaaecidentia non tranfeunt de fub-
ied:o in fubiedum , nec mooemur cum 
at're j fed Deus caufa prima illa confer-
uat.. 
E c 5 j in 
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^ft. i , -¿n in facramento quantuasfit [ubieElum 
etccidentium. R. Sic , guia diuinitus datuí 
quantitati eíle per fej& eftalba,' &c. & 
accidentia funt-quanta per eam. 
Ací.j. Anfyecies rquA remanerít, pcflunt inmu-
tare aliquid extr'mfecum. R. Sic , quía fcn-
tiunt, & agunt, vt priús; quia habent cf-
fe, l icét diuinitus. 
•^^•J» An [pedes facrameníahs fojjfint eor-
rumpi. R. Sic, vt ptius,quia feruant ídem 
eíTe. ítem corruptio hxc non efi: miracu-
lofa. 
, An ex fpeciebus facramenti popt ali-
quid generari. R. Sic , fed non ex corpo-
re Chriíli, fedex ipfa quantitate, qua: a. 
Deo habuit, vt fit fubieá:uinJ& fuppleat 
viccm materia?. 
Art.é- fyeczes facramentales pojfmt nutrí-
re. R. Sic , quia conuertunturin aliam 
fubftantiam , & quia habent fubftantia; 
vircutefn. 
\s3rt. 7. -An [pedes facramentales frangantur in 
hoc facramentc. R. Sic , & fraftío fit in fub- J 
ie£l:Ojideíl3in quantitate dimeníiua panisi 
non frangitur corpus Chrifti, quia eft 
incorruptibilc, & totum eft in qualibet 
parte, & Ciiriftus maducatur fecundúra 
ípecieSj qux franguntur. 
^írí. 8. An aliquis liquor pofftt vino confieran 
commifeeri. R. Sic , & íi quod mifeetur 
eft alterius fpeciei; ka vt ficret quoddam 
tertium , non remancret vinunv, nec cor- -
pus Chrifti 5 fi eiufdem fpeciei,v.g.vinum' 
íí mifeetur per totum , licét íít idem fpc-
«ie i ramea noa eft idem numero , & fíe 
npn 
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non efíet ibi fanguis Chrift^íipars parua, 
vt gutta i.n illa parte, cui mifcetui', deíinit 
cííc fanguis ChriíH. 
* Non G(1 ídem de aqua benedicta, quia 
benediítio'non mutat fubftantiam aqua;, 
vt facit confecratio vini. 
Q V ^ S T Í O L X X V I I L 
De forma facramenti 
Euchariílias* 
N h&c fit forma facramenti , Hec efi .ítt.u 
ĉcrpuís meum ; ¿7», Bic efi calix fm-
guinU rnei. R. Sic , & alia verba non func 
de neccífitare facramenti , fed praícepti.. 
Nota alia facramentafuntin vfu mateiiq,, 
¡ÍOC in confecrationc materia ; in aliis 
minifterbenedicit materias, hk vero mi-
nifter foliim protert verba, & Dcus con-
aertit ; & Chiiftus his verbis confecra-
uit. 
An h&cfít emusnum forma confecmmnis f̂t ^ 
fmU, Hoe efl éorpm meum. R. Sic,. qiiia 
fígniíicat id , qwdefficit, ideíl, conuer-
íionera in faólo elTe. 
huc (it conumiens ferma confecra- >̂t_ « 
tienis •viniy Hie eft calix [angmnis mti muiy 
C^Í.R Sic,quiaEccleíía ab Apoflolis acce-
pit. Per prima verba íigniHcatur conuer-
£0 in fanguinem,per vitima cfFeíhss fan-
guinis eífufí. 
* Euangelifbe texunt hifloriam , & non 
intendunt formas facramenromm daré,, 
«[tras expediebat eífe oceultas, & fu mi er 
E e 6. di 
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diueríís locis Scnptujrsc, & traditione ECN 
cicíía:. 
iJírt.^, An verbUfcrmarum infít aliqua vis crea. 
ta ejfeíiiua confecrationis. R. Sic, fcdinftni-
mentalis,quam habcnt ex mandata Chri. 
ítijíícut ele in ipfís facrajincntis 5 feá pria-
cipalis efficiens cft virtus S.piritus fandi, 
ítem creaturanon a^it opera miratulofa, 
vt agens principale, fed vt inftrumentum; 
fed non fuit iníh'umentum in conceptio-
ne corporis ChriíH, vel in creatioue.Item 
virtus verborum eft íimplex, & perficitur 
in vitima prolationc cum ordinc ad pra:-
' cedentia. 
An.s- jin prAdift* locutiones (tnt ver A. R. Sic, 
&Sacerdos non illa recitar materialiterj 
quaíi illa Chriíhis dixiíTetj fed proferí 
conficiendo , & habent vim, ac íi prae-
fentialiter Chriftus proferret; íicut Chri-
íiiis tangens aquas dedit vim fan£lifican-
di ómnibus aquis vfque ad finem mundi. 
Itenvly hoc, eñicit quod íignifícat, ideft, 
vt ibi fít corpus CbriíH, & non tantúm vt 
íígum,quod clfet hxreticum. 
An. IÍ. forma confecrationii panu confequa* 
tur fuum effeBum antequam dicatur forma 
fa-igmnU. R. Sicjideft, corpus ex vi verbo* 
xumjfanguis peí concomitantiam. 
* Hóc facramentum eft vnum perfe¿Ho-
nc,conftans excibojSc potu, quorum 
vtrunque per fe habet perfeóHonem; non 
íic trina immeríio in Baptiíiíio, 
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De efíedibus facramenti 
EucíiáriftiÉ. 
AN" per hoc facramentum confaetiur *¿rt, i , gratis. R. Sic, Chriftusjficut quan-
¿o venit viííbilis , contulit gratiam , íta 
cjuando facramentaliterj quando fumicur 
faltem in voto , & quasdo a¿lii fumitur, 
augetur j & fumitur gratia , non ad rcíí-
ílendum hofti, fed vt homo íic perfedus 
in fe per coniundlionem cum Deo.. Itera 
excitar ad aftum gratia; cum virtute cha-
ritaris, & per redundanriam gratia iuuat 
etiam corpus. 
¿in effeSlm hu'ms facramentifít etiam ade- *4rt,z, 
\t'oglori&. R. Sic infl:i-umétaliter,cjuia dac 
vim patiendo pro Chrifto. 
An effeftus hutas facramenti Jit remijfio *4rt. r, 
p?ecaümortalif.J&Sic,(i\ii¡ih2bet vim ápaf-
íione ChrifH, quae efl: caufa remiílionis 
peccatorum,quando quis accedit reueren-
ter,fecus íi cum confeientia peccati mor-
talis,tunc enúneft mors. 
An per hoc facramentum renñttantur ve- Alrt, 4.. 
«w!/^. R. Sic, quia excitatur charitas in 
adu.Item , nos poíTumus eíTe ílne venia-
l i aliquo tempere. 
Aín per hoc facramentum poena peccati re- Krt. j , 
mittatur. R. Sic , fed non totius, fed fe-
cundúm modum deuotionis, & feruoris: 
in Baptifmo tota, 
^á» pir bec faermentum pr&fermtur a^rus, 
pee 
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feccam futura. K. Sic, qtmenus roborar 
viram Tpiritualcm,S¿: munit auxUÜs. 
An hoc facramentum profk aliis , qmm 
r'7' ftimentibiu. R. Vt facrifícium prodeft 
eriam aliis fecundum eorum dirpoíltio, 
An. 8- -dn Per peccaiuf» veníale ímpediatur ef. 
fecita hmtM facramenti. la.Pcccata venialia, 
pr2ererita,non;qux funt in a£fcu íic,non ex 
toro, fed in parte , quia impediunt feruo-
rcm charitatis, & dulcediné fpiritualcm 
huiuscibi. 
Q V ^ S T I O L X X X . 
De víii, feu fumptionc huius fa-
Art.t. 
eramenti in eommum. 
N diííingui debeant dm medi metndU' 
^candi corpm Chrifii. Sic , & im-
perfedré quando fumitur tantum facra-
mentum fine fruílu ; & perfede quándo , 
cum fru£tuj&-efíé£tu. 
* Sumitur etiam fpintualiter^idcftjin vo-
to , Se cum eífe¿lu , ideftjgratía ; & mox 
quando aftualiter maducatur plenius iu-
ducitur facramenti eflfedus. 
An. z. Anfit folius hominis (amere facramen-
tum fpimu/tUtér. R. Vt, fac.ramcntum, 
idefl:, fub fpeciebus , eft folius liominisj 
vt Chdílus in propria fpecie, ¿ít etiam 
Angelorum. 
vír/. 3. An(olushomo foffit Chrifiitrn fAcramen-
uliter manducare, R. Sic , etiam homo 
pee 
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peccator , eciam infideles ex garte m'an-
áucati. 
An peccator fumens corpm Chrifti facra~Art. 4. 
tnentaliter , fetcet. U. Peccar moi'taliter 
S¿ facriíegé ; quia non eft vnitus Ciinfto, 
& inembrisin ehaiicate, 
An acceden ad hoc facrñmtntum cum An. y. 
peccahyfit gramjfimum peccettum omnium. 
&. Simplicitct, non,quia peccare in diui-
nitatem eft maius , fed fecundúm quid, 
ííc. 
An Sacerdos debeat negare facmmmtum v4rt. C. 
peccntori petenti. R . Publicis peccatoribus 
íic ; occultis j non , fed eos admoneat, vf 
eas posniteat. 
uín nocíurna pollutio impediat a fmn-
pítone Eurharifiii. R. Si ex aliqua caufa" 
peccati moitalis , irapedit ; íi vcnialia,vei 
nulla, non , niíí ex congL-uentia,vt coitus 
eoniugalis. 
A» cihm , vel petm pnajfumptm itnpe- Att. %. 
diat commmionem. S. Excepto Viatico, 
impedit ex praecepto Eccieíiíe. 
* leiunium debet eíTe naturale. Item re-
liquia: cibi , faliua , YCI aqua dum ablui-
tur os j fi deglutiatur per modum faliuíe, 
íi non eíl magna quantitas , non impe-
dí unt. ítem eíl dies á media no£le , nec 
lefertíi non dormiuit. Item , poíl íum-
ptionem fe aliqua morajideo dicuntur o-
i'ationcs in MiíTa poft fumptionem. 
An non hibernes vfutn rmionU deheunt *4fi.% 
fumere hoc facrawenmm., Si nunquam 
iiabuerunt, nomqui aliquando habucrut, 
§c apparuit figauiu deuotionis pío hoc 
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facramento in morte , eft dandum , íi íine 
periculojídem de obfcfTis á diabolo. Item 
non pueris recenter natis. 
. . An liceat quotidis hoc facramentuf» fu~ 
mere. Qui eflet dupoucüs deuotione, 
& reucrentia , laudabiliter accipiet fed 
ílmplicirer loquendo non eft vtile ómni-
bus quotidie communicarc j niíí guando 
íunt parati. 
* Fuerunt varia pra:cepta fumendi in 
prima Ecclefia quotidie j poftea tcr in 
anno , Pentecofte , Natali, Pafchatc , & 
addidic Socer Papa etiam in Coena: tán-
dem Innocentio I I I . vt faltem feinel 
inanno ; libro tamen de Eccleííafticis 
dogmatibus confulitur,vtomnibus diebus 
Dominicis. 
Art'n. An liceat owmno a communime ceffare. R. 
Non,quiacft príeceptum diuinum jfcd 
tempus eft determinatum ab Ecclcíía. 
Art,i%, ^ HctHt fumare corpM fine fanguir.e. 
% Sacerdotibus, non, quia in vtroquc 
pcrfe¿lio facramenti coníiftit $ laicis in 
aliqua Ecclcíía íic, ob cautelam, & reue-
rcntiam ne eíFundatur : nam perfcdio fa-
cramenti coníiftit in confecratione, ideo 
Sacerdos vtrumque accipit. 
Q J & S T I O L X X X I . 
De modo , quo Chriftus vfus 
eft hoc facramento. 
AN Chriíittt tn̂ coen/t fumpferit fuum 
* Chrv 
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* Chríftus potuit cflein feipfo ,rauonc 
fpeckrum, acl quas haber oidincm , licét 
non áccepcrit graciam'habitualem , fed 
habuerk dclcólaúoncm ex inliicutio-
ne. 
An Chriftui dederh luda fuum corpw. Tii. ^irt.i. 
Sic,ficut Sc aliis,quia crat pccukus pecca-
tor,& vt fie notus C.hiifío vt Deo. Buccei-
la non crat corpus. 
JnChriftu* fumpfeñt.ifa dederit.dijcty^ *¿rt- h 
l'u corptu impajfibile. R. Non , quia dedit, 
quod habuir,id en:,paílibilc:fed impaíllbi-
i i modo erat fub facramcnto,ÍIcur erar in-
uiííbilej quia non mediantibus dimeníio-
nibusjquibus fit comaftus ; nunc cft im-
paflibiie,Yt iri coció. ' 
An fi illud facramtntum fotjfét ferua- ^ 
tftm in tempere mortit Chrifii, fitiffit mbt-
XHttm corpu*. R. Sic , quia quiccjüid con- . j 
Wnit Chiiílo ijp proptífeí^ecie l conuenit 
jíi fufe: íacraraeiito vqüi. eft idem-'fecun-
¿mn üibílantiamiin ^ti»quCvfed.;noh co-
dem modo > & ííc qua: competunt ei^ín 
compararione ad c'orpora extrinfeca, 
non-conueniunt ci prour cft in facramen-
to,vt iraderi, confpui, &c. &fic ve cíl 
in fáyeramento non poteft pari ab agenre 
exrrinfeco ; nec tempere .morris fuiífet 
íanguis in hoftia, vei corpus fub fpecie-
bus Viní. . . • ií̂  ; ; 
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Q X i £ S T I O L X X X I L 
De miniftro'huius facrament'i. 
virt.t. • A, N"' Confeersttio fit propria Sacer htU. % 
iA.Sic , qüia gerit perfonam GlniíB ] i 
quo hatee porcTtatcm. 
* Vis confecrandi non íblúm coníiííit in 
verbis , fed etiam in poteílarc tradita in 
Confecratione. 
vírt.i. Anplurés Saardótes pojfint vnam ^ eañ-
der» hoftiam confecrare. R. Sic , vnde nbm-
ter ordinati concclcbrant, Ced oninium 
intentio debet fcrri ad ídem iniílans con-
fecrationis, & in hoc cafu plurcs funt 
^ • vnum in Chriílo>& feruandus eft ritut 
EcelcíííB. 
íárt. ít * •''ozí».XdiípenpttÜii'hujw facmmenti pml-
neat adiftltun Stfcetsdmem: R. Sic j & nu¡= 
«lus'dcbet tangere Euchariftiam , nifi cl-
• dac ruti tkiiam i i ; vei alio cafu neceflita-
ntísi'-» 3tniJJ3'imo3 •xn. v\ í t o í u 
* Dífpenfat fanguinerh Diaconus , & in 
neceíficate corpus, iubente Epifcopo, veí 
Saceidote. 
^ Sacerdos eonfecrans tematur fumw 
ptetamentum. %. Sic.quia facrificat, & de-
bet eíTe particepsTacnficij. 
*" Si miraculosé appareret caro , veí fan-
guis , non debet fumefe , nec peccaret, 
quia lex non obligar ad miraculofa. 
A r t , * malitó Sacerdos psjfit confecrare Eucha-
riítiam. R, Sic,quia vt minifter ChriíH/ei 
non debet̂ quia péceat. 
J n 
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An Mijft mali S&rerdoiü mmm valcat, 
qukm M.ijjk honi. Ratione facramenti, 
noniratíone orauonum. ex opere operan-
tisiic-,fed plus boni,fed vr eas dicit in per-
fona Eccleíis valent. 
An H&retici, Schifmatici, exconirntrnieati jx 
foffint cpnfecrare. R. PoíTunt, fcd peccant, 
quia habent poteftatcm; & eorura orado 
non iuuat,quia prajcifi ab Eccleíia. 
An Sacerdos dtgradatut polfít conficere fa± Art. 8, 
tramentum. R. Poteft, quia chaiaéter, in 
quo eft poteíl;as,eft indelebilis. 
An liceat ab (xcotnmmicatii (^<peccatori-^rt^' 
hut communicare,& Miffam ^«d/w. R.Non, 
fi peccatores íínt pracifi ab Eccleííajfecus 
licet,quia quoad alios , non fun.c priuati, 
fcd tolerati. Item fpeciarim prohibemur 
audirc Miflam notorij concubinarij ^ quia 
Viomines funt valdé propcnfi ad carnem. 
Item dicitur notorias , qui cíl in iudicio 
fententíatus,yel confeíTus, \íeí fi non po-
.teil.celati. 
An liceat Sacerdoti emnim ahfíiKere a Art.\a. 
tmfecratione. R. Non, & fi non jfit curatus, 
faltem in pnecipuis feftis. 
* Excommunicatus , fi facit quod poteft 
excufatur , peccator tcnctur confiteri: 
infirmitas,, velimpoílibilkas,vel pericu-
lum excufat,verum leprofus poíTet occul-
íé celébrate. ,. . 
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Q V i E S T I O L X X X I I I . 
De rita huius facramenti. 
^írt.i. A Ni** boc facramento ChrifiM immoU. 
l \ t u r . R. Sic , quia repríefentat paffio. 
nem Chrifti, qua: eft propria immolatio, 
& quia nos facit participes fmítuurn paf-
ííonis Chrifti, quod eft proprium huius 
facramenti. 
* Ell vnum facrificium, quia vna hoftia, 
quam Chnftus, & nos vbique offerimus; 
& quatenus Saccrdos reprasfemat Chri-
ftum,in cuius virtute confecrat, eft idem 
Sacerdos. 
Ar/.z. Anconuenienterpt determinatum tempttí 
eelehrandi, R.Sic , quia Chriftus á tercia ad 
nonam circa efl; paíTus. 
** Q30t:^ie Mifla pro frudu paffionis, 
licet femel in anno recolatur paflio Chri-
fti. Itein in Parafceue non fit, quia eft fi-
gura illius verijeo dic oblati. In natali tri-
pliciterjob tres Chrifti natiuitates. 
*4ri. 3. An hoc facramentum operteat celebran in 
dorncé* vafis/ifrtf.R.In domo , id eft , in 
•EccIeíia,poteft tamen fub diocum requi-
íitis,quae funt multa, & declarantur, cum 
miniftris. 
^ / . 4 . An conuenienter erdinentur eti\ qug. circa 
hoe facrameníH/n dicmtur. Hí. Sic, & decla-
rantur omnes partes Miífe. 
Arí.y. An quA in celebrtttione Mijft aguntur (int 
conuenientia. R. Sic , & explicantur omnes 
cenmonÍ£e,& ritus MiíTa:. 
A» 
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Anpojftt fufficienter occurr'ideftftibtu Mif- >̂ w-*. 
[A. R. Sicjíi fcruentur ftatuta Ecclefíavn íi 
Sacerdos pofl: confecrationem deíiciac, 
aíius í'uppleat j íi meminerit fe non ieiu-
num , profequatur; vel fe in peccato , vel 
cxcomniunicatum,conterat fe i íi ante,rc-
linqnat,nifi proptcr fcandalumj fi animal, 
vel venenum , in cálice cadat poft confe-
crátionem,animal iauetur, combmatur,& 
cinis in facrarium , & fanguis cum rcli-
qulis , & poíito vino incipiat á confecra-
tionc fanguinis 5 fi poíl confecrationem 
meminerit non pofuiíTe aquam , pergar, 
&nuiio modo ponat aquam; íí aduertic 
non eíTe vinum , fed aquam , fí poft fum-
ptioneiu corporis, fumat hoftiara , & vi-
num;fi ante,foIum vinum-, fi non rec(?rda-
turaliquadixiíre,profcquatur,quia fepc 
ex vfu dicunturj fi conftat probabilitér 
non dixiíre,fi non funt de neccíIitate,pi-o-
fequatur,fí de neceífitate vt forma , refu-
mat.Pars hoftia: in cálice noil eft de ne-
ceífitate j fí cecidit fanguis in tabula, vel * 
mappa^oeniteatjVt in iureCanonicojfic fi 
cuomatj&c. 
Q j r ^ S T l O L X X X I V . 
De facramento Pcenitentia;. 
AN pcenifentiajtt facrafnentum. R. S i c , ^ 1 " materia funt a f lús humani quos ex~ 
hibet pocnkens mouentc Dco intuSj&per-
ficitur á m i n i í l r o . 
* In hoc facramento, facramentum tan-
tum 
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tum funt aítus fenfibilesjres,& facramen. ' 
tum eft pcenitentia interior; res tm\t\x\ 
cíi remiífio peccan. 
«4rí.i, An peccata (int propria materia hutrts fz. 
cramenti. R. Remota, peccata deteítandoi 
proxima^ítus feníibilis pceniteutiSjidel}, 
doIor,confefsio,fatisf^¿tio. 
* Pcenitentia proprié , & principalitet 
cíl de moruli; proprié , non principali. 
ter de veniah ; fed de originali non i nifi 
pcenitentia fumatur, vt eít deteftatio rci 
prsteritíe. 
rérí.i' An h&c fit formA , Ejfo te abfoluo. R, Sic, 
quia efficit quod íignifícat,id c l l : , intenó-
rem abfolutionem. 
* Sacerdos abfoluit vt minifter^cus au-
tliotitatiué principaliter. 
„4yt^4, An tmpofitio mmumn S/tcerdotU requira* 
tur necejfario. JÍ.Non in pcenitentia , fed 
vbi datur copiora,& excellens gratia,vt in 
ordine,& confirmatione, 
Anhdc facramentum fu de necesítate fu-
• lu/if. R. Non,fed ex fupppíltione peccati, 
vt inedicina corporalis : Chriftus remitte-
bat peccata ííne pcenitentia exteriori,noa 
fine interiori. 
*4ii. 6. ¿ a poeHttentiít¡it fecunda tabula poñ ñau-
fragiurn. R. Sic , metaphoricé : nam nauis, 
id e!l:,Baptifmus elt prima j vei eft rcaidi-
ficatio domus fpiritualis. 
•Art. 7. An hoc facramentum fuerit cenueniente* 
injlitutum in noaa /e^f.R.Sic,{&declaratur) 
in veteri, & lege naturas filie posnitentiaí 
fed nonpoteftas clauiura. 
An poemirnta debm durare yfqut ^ 
fine0 
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finem v i t i . Interior, id cft, difplicentia 
de peecatis íic3fed non exterior. 
A » i cenh enfia pijftí eff'e coniinua. 'Bt. Se-r 
cundúm habitum , fcu. propofitum , íic> 
fcd non fecundúm aítum , c],uia impoíIL 
bile. 
* Tnílitia in fenfu nata ex difpHecntia 
voluntatisjcftraoderanda i fecus eífet vi-
tiofa3& virtus eíl in medio. 
¿in facramentum PcejMtentiA debeat rehe-Art.10, 
rari, R.Sic5quia fepe peccamus, & Baptif-
mus cft nanuitas^uíe femel fit. 
Q _ V ^ S T I O L X X X V . 
De íacramento PcenicentiíE fecun-
dúm quod cftvircus. 
N fcenitentm fn yirtiif. Vel «ft: «• 
.vimiSjvel a¿^us virtutis , ^^jjtameAi 
vt dicit dolorem in fenfu , quiá'̂ fx-ilCneft 
paíHo ; fcd vccftdoloi: in voluntiatgfj fde 
qup ell doIcr>dum,posnitenria cft.die p â:-
.terito;, -yt quis ex vidofo fiac ftudiór 
ÍUS. , ' • , . .f. • ~. 
A n Jtt fpzeiíilis v'mut. R. Sic , quia in ^^.is 
ê  eft- fgecialis aftus , & fpeciaie obie.-
£tam,id eftjdplor depr^teriro, vt o|Fqa-
fa Dei ,quatenus cft emendabile auxilio 
Dci. ' ' 
, An virttM pnenlfentiA. ,(it, fpecies ififlfttéi. tAn.y 
jR.Sic , qu¡a dicit vindiftam pecca t i& 
compenfadonem,quód peftinet ad iufti-
tiara. •'.. " -
% In poeniteiuia noneft iuftuí» fímplici-
terj 
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teisíecl iuftum fecundum quid , quale tft 
ínter domínum, &: feruum, & ínter pa. 
rrcra)& filium v&: quamuis fit fpecies iu . 
jftitía:, tamcn quodam modo comprehen-
dit ea ,'qux pcrcinent ad oinnes vírtutes, 
vt íldei,prudentia25&c. 
A//. 4. An voluntas fit froprium fubiettíim pcem. 1 
íí»/w.R.Sic,quia eft fpecies iuíiitix, (|ua: 
eíl in voluntare. 
A«. j . -da princip'mm pceniíenttA fit ex timón, 
ÍE. Poenitent¡a,vt efl: habitas , infunditut 
á Deo í íne nobis principaliter operanti-
biis,fed non ííne nobis difpoíitiue coopc-
rantibus per aliquos adius , vt eíl: motus 
fidei, motus timoris feruilis ob posnam, 
niotus fpei , charitatis , timoris filia-
lis. 
*4vt.6, An poenitentia fit prima virtutum. % 
Ordo in virtutibus ñon attenditur fecun-
dum tempus , quiafunt íimul , cúm ílnt 
•cSmiéx-íBifcd fecundum naturam j & or-
do natura: fumitur ex a£tibus , quia fcili-
•cet atanis'vnius fupponitaftum at>eriusí& 
ifc aéiüs fidei, fpei informiS , & timoris 
feruilis , praícedunt adlum, & habitum 
poenitentia: etiam tempore ; fed charitas, 
&'ali£e viitutesj&; earum aítus funt íimul 
cum pcenkentia tempore, quia in iuftifi-
'éatíone liberum arbitríum ílimil moué-
turinDeum per charitarem, & in pec-
catum per pocnitentiam; fed adus amo-
ris in Deum feflr prior, quám a£lus posni-
tcntix in peccatum , quia hic efl: ab illo, 
quia Deus efl: caufa finalisjác prior inten-
tíone. Iccra virtutcs thecllogíc£e, & ali^> 
qua 
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qax per fe funt ¡n Deum)funt priores p«-
niecntia, qux per accidens , & ex fuppofí-
tione peccati,&c. 
C U M S T I O L X X X V L 
De Pccnitcntia quoad peccato-
rum mortalium remií-
íioncm. 
ARtperpeeniteniiam omniapeceata remó- A^.I,, ueantur. R.Viatorum íic , fecus dero-
garctur libertati hominiŝ vcl efficacia: di-
Uinas 5 fed damnatorum non , quiaconfir-
niati in malo, & non dolent de peccatis, 
fed de poena. 
* Aliqua peccata dicuntur irremiífibilia, 
quia non facilé remittuntur. 
An Jinepaeniteatia peccatunt remittipojftt. ArKt, 
R.Sinc poenitcntia virtute non i fine po:-
nitcntia íacramento potefl: remitti á Deo. 
* In pucris cft tantum habitualis deprdi-
tiatío, & fie fufficit infufio habitualis gra-
tia:, & virtutü:in ádultis requiritur adtua-
lis mutatio roluntatis. 
AH per pccmtentiam pofllt vnum ptecattm Ar/.|, 
fine ulioremitti. R.Non,quia repugnat gra-
ti2e,& dolori de offenfa Dei. 
* Peccáta funt connexa quantum ad 
auerfioncm,exquacftofFenfa. Item dile-
ftio natuiralis , qua nos Deus diligit, non 
oxdinat ad gloriam,ideo cum ea poteft ef-
fe peccatum raoitaíc i fed dilcdio granar, 
fcon, 
í f An 
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jtrt. 4. An remiffa culpít per poemrenímm nm^ 
nentreatm pcenA. R. Remittirur reatas¿. 
temus,& mancttemporalis. 
Aff.j. remijjk culpa mortali, tollx^fur omne¡ 
- re'/̂ «í<c ^e^rí. R. Remanent dirpofidones 
caufatíE ex amibas conueiíionis ad- crea', 
' turas,quíc dicuntur rciiquÍ2e,fed debilita-
tK,& diminutaE'. 
jkt. €. -¿n rwjfio culp* fii ejfeóiu* peevitentu. R. 
-Sic , vt efl: facramentum , quod habet pro 
materia poenitentiam vircutem cum chá-
mate. 
Q j r ^ E S T I O L X X X V I I . 
D e rcmi í l ione venialium 
p e c c a t ó r u m . 
yirt. 1. A Npeccstum venialepojjtt remittiftm poe-
Ixnitentia. R.Non, quia per veniale ct-
¡am deordinatur voluntas á Deo.dum un-
modérate fe conuertit ad creaturas ; crgo 
debet voluntas moderari per pcEnitétiam. 
Item non fuffieit habitualis difplicentia, 
qax habetur per habitum chantatis , vel ( 
pcenitentia:, quia ííc cbaritas exeluderet 
omne veníale. 
* Homo poteftvitare omnia, & fingula 
moitaIia,&omnia,fed îon íingula venia-
lia.Item feruor charitatis virtualitet clau-
dit diíplicentiam venialium. Paífio pro 
Chrifto fuícepta obtinet vim Baptifmi, 
ideo liberar abomnibus,nifiadualiter vo-
luntas eis inhaircat. 
Art.t. An ad rmiffíomm venmlium reqftirtttur 
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grattA infufi». R. Non, fcd íufficit motus 
ciusjvel charitatis i quando infunditur de 
nouo grada, tpliuntur peccata venialia, 
quia non fine motu liberi arbicrij infundí-
tur in adultis,& adu tolluntur. 
An venialm ramUtmtur per ttjptrfionem Srt. j . 
aqui. henediéis,^ hHtftfmoíii.Jk.Sic^nia. fine 
facramento, & noua ínfufione gratia: tol-
Juntur, fed folúm per aárum glacis expli-
citc,vel implicire , quo quis fertur in Dcfi 
deteftans peccáta,vt cft oratio, reucrentia 
in Deum , & ad res diuinas, & fíe Epifco-
palis benediftio^qua benedida, ¿5c id ge-
nus alia , quia inclinant animam ad mo-
tum pecnitentia:, & ex fe operanrur ad re-
miífionem venialium , nifi mens a¿lii ali-
quibus inhxreat quoad calpamfed non 
femper tollimr totus reatus,fed fécundum 
modum feruoris. 
An v:nialepeccatum pcjjlt remirti fim mar- *¿rt-4. 
tdi. R.Non,quia requiritur motus gfatisc, 
qua: non efl cum mortali. 
Q V y E S T I O L X X X V 1 I I . 
De reditu peccatomm per poeni-
tcnciam dimilíorum. 
Npeccata (fimijfa redemf per fequens lAtt.u 
ipeccatum.TOi Peccara vt funt cóuerfío, 
noti redeunt, quia fie producerent con-
trarium , vt prodigalitas auaritiam : vt 
íunt aueríio j per peccatum fequens re-
dit id quod erat in peccatis reniiíTis, 
J f x fei 
A 
Jri 
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ícilicet priuatio gratis, & reatas poenj 
* Qui oíícndít in vnojfadus cfl omnium 
rcus)fed non redeune priuatio, macula, & 
reatus peccatorum, prout aueríloncs pen-
dent á conucríionibus, quia opus Dei, ¡d 
cft, remiííio per opus hominis non irrita-
tur; & remilíio fit etiam fecundúm prx-
feicntiam Dei fimpliciter i licct fequens 
peccatum propter ingratitudinem íit gi> 
tíius. Quare non redeuntfimpliciter 
fecundúm quid, quia fequens eft grauius. 
t/£rit s¿ An peccaíet dimijjk redeant per ingrMitn-
d'mem. R.Sic,fed fpccialiús per odium fra-
ternum , apoftaíiamá fide, conremptum 
confeíIíonis,& dolorcxn de poenitcntia ha« 
bita. 
* Per peccatum veniale nemo incurrit 
ingratitudinem , quia non cfl contra 
Dcum. 
^r/> ^ An per ingratitudinem ptecati fequemit 
furgat tantm reatttf, quantm fuerat remijje-
ruth. R. Non eft neceífe , fed fecundúm 
quantitatem peccati confequentis. Itera 
furgic quantitas ingratitudinis,fcd fecun-
dúm quátitatem beneficij,fuppoííto xqua-
ii contemptu,6£ oífenfa. 
¡01,4, An ingratitudo ob qmm redeunt peceAU 
ditnijfn,fitfieeialepeccatum. R. Si peccat in 
contemptum Det, & receptibeneficijeft 
ípeciale pcccatum;fi fccus,eft circumftan-
tia generalis peccati, qua in quolibet peĉ  
cato mortali cft ingratus,tion eíl fpeciaíe. 
O V A 
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Q J T ^ S T I O L X X X I X . 
De vircutum recuperatione 
per poenkentiam. 
ANperpoenitentmmvlrtutesreflituantur. R. Sic, quiaadgratiam fequunturo-
mnes virtutes,qiiam caufat íacramentum, 
non ve virtusjquia íic pcenitentia caufatut 
á facramentcKcontntio fe habet vt vltima 
Hirpofitio ad gratiara , & «juia propter a-
¿tus praicedentcs remanferum rcliquiíe, 
inde oritur difficukas operandi, lipet ex 
parte charitatis,& virtutum poenitcns de-
ledabiliter operctuf. 
^í» pojl pcBniteniiam hsmo refurgat in t- Krt.i. 
qunligradu virtutum. B.Non femper, fed 
fecundúm motum liberi a rb i t r i j , qu i , ii cft 
inreníior, inmaiorivirtutcjíireinilTior, i n 
minori virtute refurget, quia v l t i m a dif-
pofitioad gratiam eltmotus iibcíi aibi-
trij. 
* Non ómnibus diligentibus Deum o-
mnia cooperantur in bonum , & máxime. 
cgfus,fed predcftinatis,qu¡ finaiitcr refur-
gunt •> quia eo ílabilior cft homo , quo cft 
cautioiV& humilior. 
An per paenitentiam homo retfituatur in 
friftinam dignitmem. R.Recuperat,quód fít 
Filius Dei, fed n o n dignitatem innocen-
tias,íícut nec virginitatemilicet aüquando 
quid maius recuperet. Dignitatem Eccle-
fiafticamquando recuperet,vide ius Ca-
tvonicum. 
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4. An eperp •vinutum in charitttte faBtt peffmt 
mortificari.'&.Sic per anaIogiam3quia opus, 
feu effeÁuSjqui ell: perducere ad gloriam, 
impedicar, & hoc oh libertatem flexam in 
malum. s 
AM. -dn opera mmificataperpeccatnin, reuiuif* 
tantperpaenitentietm. R. Sic , quia erant in 
ac icptatione diuina,vnde habcnt vím ; & 
erant in añu , & qnia íublatum cíí: impc-
dimcntum: non íic opera raortua. 
* Refurgens in minore charitatehabcbit 
prsemium cífentiale fecundúm eam, fed 
habcbit maius gaudium accidéntale d« 
primis operibus in maiori chámate fa-
¿lis,quám de fccundi?. 
*áx.ií, An per pazniterntam fuhfequentem opera 
tnortua viuificentur. R. Nonjquia non pof-
func reuertijVtíínt v i u a , folum peccatunt 
remittitur. 
* Opera mortificata non dicuntar talia 
ex parte pnncipij, fed ex parte impedi-
menti, quia fuerunt fafta in charitate;il-
la ,non : licét qui ha:c faciunt, minus pa-
tientur, vel habebunt temporalem mcr-
«edem. 
Q _ V i£ S T I O X C . 
De partibus poenitcntiíe in 
gencrali. 
U^/.i. A N pcenltenitA debemt partes ajflgnarl R. 
y^Sic , contritio, confeífio, fatisfaftio, 
quibus integratuij qua: funt materia > fed 
virtas diuiaa,qviaí in co operatur, eft fím-
plex> 
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plexi& peccata funr materia remota, pro-
BC funt obredla.aduum humanorum > qui 
funl materia pocnitcntia^vt eft facramen-
tumiquia poenitcntia,vt virtus, non habet 
matcriám5nec partes. 
¿4n conumiinter affignentur partes poent- ¿irt.i, 
ieniU^cmtriiieyConfíJÍíOjfatfsfAÓiie. R. Sic, 
quia híc recompeníatio rcquiritur fecun-
áum voluntatcm peccantis;& Deij& non, 
vt in iuftitia vindieatiua in volnntate iu-
dicis.Item funt partes materiales,quiaeí-
fcnriales fünt materiaj& forma. 
* Contritio coráis , vt dicit propofiturti 
confitendi virtualiter,pertinet ad cxtcrió-
icm poenitentiam. Item íatisfaftio , vt eft 
ir propofito, dat graciam, cjuam auget in 
executione, 
An h&c tria fint partes integrales pceniten. yírt.f* 
ti* •R.S!c)quia intcgrant, & non funt par-
tes fubfecuriuxjtjuia in qualibet eíTet tota 
poenkentia; nec potcntiales propter ean-
dem caufairi. 
An paenitentia conuenienter dmidatur in ¿írt^ 
paenitentiam ante Baptifaum, mortalium3& 
venidium. R.HÍCC diuilíó cfl poenitenti^, 
Vt eft virtus,& cft bona fecundum diuerfa 
tcmipora5primó in gencratione nona? vit^j 
fecundó in eorruptas^ritae emcndaÉlonej 
terdó in perfeílione. 
F f j E X 
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De partibus Poenitentia: in fpe-
cial i , de primó de Con-
tritione. 
*4yt>i' £̂SÍMAS0z!a£§' N Contritio fit dolor depee-
catU aJJumpttM.'Bc.Sic, quia 
aílus i l lc , quo peccatum 
dimitritur,pcr fimilitudi-
ncm dicitur conuitio, 
quia frangitur in minu-
tiílimas partes: duritia cordis hominis 
fada per pe.ccatuni prasfertim fuperbixi l 
imó dolor posnitentia; pmnino toiiir du-
ririam peccati;& ííc per tranílationctn di-
citur contririo. Item, iu contritione mul-
ta coiiííderantur,vi fubil:ant"ia,adus meri-
torius, agendí príncipium , & eífeélusi 
ideo varié definitur ; nam vt cft adus vir-
tutis , & pars facramenti , eíl dolor pro 
peccatis aíTumptus cuín propoíito confi-
tendi, & fatisfaciendi. Item, vt eft a^us 
yk 
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vú'ti&s tantum lie definitur; eíl dolor vo-
luntarius pro peecato puniens in fe, quod -
tlolct coramifiíre,& alirs medis. 
* Licctpcccatafmc voluntaria, quando 
hunt5Camen quando c6nteritu£,vcl doíct, 
non íunt voluntaria voluiuate piícfenti, 
ideo de his dolet. Item , contritio ratio-
ne formíe , ideft, charitatis ci\ á Dco , ícd 
quoad Aibftantiam adus cft a libero arbi-
trio. Item, licét per cofitritioncm poífit 
tolli tota poena; tamen adhnc confeíno,& 
fatisfadio funt neceflana, tum qui.a non 
fumus certi de perfefta contritione , tum 
qwia eíl prarceptum confefllonis. 
A» contritiejit aftu* vtrtutU. R.Sic,quia ^"«V 
eft a¿lus meritoriusieígo virtutis; & quia 
d i adus posnitentiíe, qux deílruit pee-
catutn. 
* Dolor in parte fenfitiua non cft de ef-
fentia contritionis , fed eft effcílus : fed 
dolor, qui eft in voluntate,eft contritio cf-
fcntialis. Item in fpirituaHbus attritio eíí 
difpliccntia imperfeta, fed contdtio cíl 
ferfeda. 
An amtth pojfit fieriesníritio. R. Non,Aw.}. 
quia íiab5tprincipia omninó diuerfa,quia 
attritionis principium eíl timor feruilisi 
contritionis eílfilialis Item funtadus,& 
non habitusj& ante charitatcm r ó cíl lia-
bitus vr producatur a£tus j 4: dolor im-
perfeftus non potcíl informari aduenien-
te charitate; quia non manct habitus: nec 
eíl cadera ratio de habita íidei, & con-
tritione. 
F f 5 Q V i E 
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Q J J E S T I O I I . 
De Contritionis obieólo. 
*4rt.%. A N ¿Í)«»¡) deíeat eentert de peenU, ¿» 
Xxnonfolumdeculfa. Jt. De malis poe. 
naí poteft eífe dolor, fed non contriti^ 
•guia contritio cíl pcena voluntaria, illc 
culpa, & nemo dokt de poena , cjuam, 
vult. 
* Peenitentia .quae eft de vita m^rtali, 
«on eft ratione mortalitatis, fed ratione 
jpeccatorum, qua; inde nafcantur. Item» 
dolor de virtuteamiíTa, non cft cífentia-
Ütcr contritiojfcd principium, quia hinc 
mouetur, 
Jln contriiio tfe&eat tjfe de pe&ato original/, 
Propric non , quia non efli contradumi 
a noftra volúntate, potcíl taxnen efle dif-
püccntiajvcl dolor. 
j ín dtheamui conten de o»mi aftudli 
peccate. R, Sic , quia poenitcntia cft de 
ómnibus peccatis, vt medicina j nec pec-
catum remittitur>nifi homo iuftiíicctur» 
quod fit per oontritionem. Item , licct 
quxdara' peccata, vt Accidia:, £ant per 
^riftitiam j tamen cutantur eum triftitia 
contritionis,«-paeopponitur peccato,vt eflr 
Toluntarium contra Deum, & non fuper 
Hiaterialc ttiílitix. Item , de totaliter ob-
litis dolcat in genere de omni olíenfil 
I>ei. De oblitis in fpecie , & non in ge-
nere , fadía diligentia daleat in genere, 
doleai de negligentia qua contingit ob-
Üuio» 
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Jiuio;fed íi poftea in memoriam yenerir, 
tenetur fpccialiter contcri. Item , igno-
rancia íi omnino tollit voluntarium,excu-
fat i íi non, non cxcnfat á culpa: & ideo 
de peccato per ignorantiam commillo 
debct eñe contritio. Item, poft contri-
tioncm de mortali poteft remanere ve-
níale ; Ted non contra : lde6 de venia-
li debet eíTe contritio co modo,quo poeni-
tcntia. 
An Jepecanis futur'a dehent aliquis con- -¿r*- 4» 
leri. a, Ñon,lic¿t in contritione fit cjuar-
dam cautio cauendi in futurum , quse cft 
pars prudentiac. Item, iiberum atbitrium 
cft de futurisjtanqaam de adibus , & non 
tanquam de obieftis a¿luum. Item, obic-
ftum cogitationis eft etiam prasteritum. 
Iterrí, qaando peccatñ praíteritum aggra-
uatur fecundum eíFeélum confequentem 
exilio^vt peccatum Arijjtamen confe-̂  
qucnS eífeÁus praíceífitih caufa , in qua 
fuit tota quantitas cuípae i Se íic licét cre-
fcat quoad pceham accidétalcm,quf non-
dum decerminata éft , tamen non crefeit, 
quoad eulpaf rationem. 
An homo debtat conteri de feccato alieno» jítf. 5. 
R Non,quia contritio eft de propria du-
ritie. Item , ex charitatc de alienis dole-
mus,non tamen conterimur j nec omnis 
dolor de peccato alieno eft contritio , niíí 
fimus participes, 
An de (íngulis peccatis mortñlihtti reqtti- Art, i* 
ratur contritio. R. Quantum ad princi-
pium debet eíTe de íingulis peccatiSj qua? 
in memoria habet i ácut oportet fíngula 
í f 6 pee 
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peccata moftalia coníiteri quantum 
terminum , qui eft quando dolor gratia 
informaturjruíficit vna coiKi ' i t io prooin, 
nibus , quiarcfpÁcit ornncs difpoíitiones 
prasccdentes. Vnus Baptiímus-dclet om. 
«ia peccata , quia agir virtutc paíliouis 
Cli i i f t i , fcd in contritione cum mérito 
Chrifti requirituraíhis noftcr)quihabet 
vim finitam. VGI diccndum, quód Baptif-
nms cft generatio, poenitcntia cft fanatio 
per modum alterationis. 
Q V u f i S T r O I I I . 
De quantitate Contritionis. 
**,*'u A ̂  Cantriiio f t trntior dolor , qui e(fe 
jt\pojftt in natura. R. Sic,quia funda-
tur in chántate , qui cft amor maximus, 
& quia c í l de máximo malo,id cíl, de cul-
pa , quaí cft maius malum, quám poena. 
Item, quia yltimns finis Cupcr omnia pía-
cetj&fíc Gontrarium , feilicet peccatum 
fuper omnia dUpIicet: non íic de dolore 
in fenfu caufato a contritione. Item, 
gaudium de poen-itentia n o n minuit tri-
ftitiarrijquia non eft ercontrarium. Item, 
¿tomo magis, debet doleré de peccato vt 
cítofrenfa Deijquám vt cft nociuum,quia 
magisdebet diligcve Deura,quám fe.; fcr-
go magis debet ei difplicere offenfa Dei, 
quám poena inferni, & quia inter pcei?as 
máxima eft feparatio á Deo. Nota , non 
cft tentandus homo cum hac dp£ltina, 
quia ft̂ pe rainus difplicetjquod magis dif-
pli 
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plicere, vidctur , & quia nocumentum 
ícnfibilc cft niagis nobis notura. 
JÍ» doler cQnínthn'u pofu ffl'e nimii mu- Aw.8. 
gnm. R. Dolor in rationc de pcccato ve 
cíl offenfa Dci non poteft eíTe nimias, 
cjuia piocedit ex amorc charitatis erga 
Dcum,c|Uíe nunquam efl; nimiaifed vt eft 
dolor ícníibüis, poteft effe nimias > íicut 
exterior affliílio corporis , & debet mo-
derari pro viribus corporis vt obfequium 
íít rationabile. 
An debeat effe maiot ioloy de~vm /ÍÍ-^/.J'. 
cuto , qttkm de alio. K. Sic, quia vnum 
peccatumeft ^tanius altero , & quia mi-
nus plagáfum debet cílefecundúm men-
furam peccati , & homo magis debet do- • 
lerc de eo, quod debuit magis vitare , & 
ofxenfa Dei eíi maior in vno peccato, 
quám in altero; idem dicendum de doló-
le fenfitiuo voluntarié áíTumpto. Item, 
quando contritio efl vna de ómnibus pec-
catis,vt in iulliíícatione , tune, pft, maior 
de vno , quám de altero habitualiter, vei 
inpropoíito, imó implicité dolet de íin-
gUiis. ; % -
Q J ^ S T I O Í V . 
De tempore Contiitionis'. 
AN tota hac vita fit etntritionis tetn- la pm, R. Sic, quantum ad peccati de-
teftationem , & quoad feníibilem dolo-
rem fumptum á volúntate , quia homo 
' peccando meiuit poenam «eternam , & 
con 
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contra Deum gtefnmn pcccauit , Scftc 
mutatur poeai in tota vita. Item, dolor 
contririonis non eft feruilis qucm chari-
tas fbras mirtit, fed charitatis. Item, licét 
peccatoc redcat ad priftinam gratiam, 
nanquam tamen ad priftinambonitatcm 
innocentia?. Item taxatio poenas propon 
tionatar culpx ex parte conueifíonisjquje 
efi. íinitaj vndc fatisfa£Ho poteft efíe fini-
ta; at dolor contritionis rcfpondet culpx, 
ratione aueríionis , ex qua habet infmita-
tem,ideo contritio debet femper manere. 
tdrt, i . An exf id'tat femptr de peccaio doleré 
In volúntate fie, dummodo non impediat 
aélumalterius virtutis magis ncceíTariu,' 
& in contritione nuquam cíi fuperfíuum» 
fed vt eíl dolor fenfitiüus debet eíTe mo-
derar us. 
* Contritio non impedir gaudere de 
Deo. 
A/AJi ¿ínpoft hanevitam ar tmA de peccatis con' 
termtur. R. In patria non,quia non poí-
funt doleré, in inferno licét íit dolor, ta-
men non eíl: contritió ^ quia non eft gra-
tia ; in purgatorio habent dolorem curti 
chántate, fed non funt in ftam merendi, 
vel facramenti. 
* Solutio pcenaí in purgatorio non eft 
proprié fatisfadlio , quia non eft meri-
toria. 
Q J 4 
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Q J Í J E S T I O V, 
De eífedu Contritionis. 
ANpsceati remidió fit effeífpn etntritionu. A», u R. Sic , & VE eíl pars íacramenti, 
inftrumentalitcr operatur rcmiflioHcm 
peccati, vt alia facramenta; vt eft aftus 
virtutis,eft difpofitio nccclíaria ad iuftifi-
cationcm, & reducituc ad caufam mate-
rialcm. 
* Caafa princípalis. remittendi peceata 
cft Dcus , difpoíitiua, & inftrumentalis 
poteft eíTe a nobis, vt cft contritio. Item, 
licét culpa fit per contritionem remifla, 
nemo tamen debet accederé ad Eucliari-
ftiam ante confeífioncm. 
-rf» contrisio pojfit fotxliter toüire reatum ¿írt. 3. 
foms.. R. Charitas, poííet tamúm in a¿lu 
intendi, vt contritio iride fequens tollat 
ctiafn omnem poenam culpjej fie & dolor 
fenílbilis a chántate veniens in contri-
tione. 
* Quilibet debet confiteri, quia eft príe-
ceptum, & quia non cft certus de vera co-
tritione , & pcena remifla. Item, licét do-
lor comritionis fit finitus qaoad extenfio-
ncm, taraca ex charitatc infotmatus ha-
ber rirtutem infinitam > vt deieat pesnam 
infiuitam» 
An parua eúntrith fufficlat a i delet'tO' JÍH, J, 
ítem magnerum peccatorum. R. Sic , quia 
cft cum gratia gratum facientc. Sic 
medicina fpiritualiSjUcetjpaiaa, haber ei~ 
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ficacíam infiuitam ex virmtc infinita,c¡vn 
in ca opcratur,quamu¡s de maiori pccca-
toíitmagís dolendum. 
Q V ^ S T I O V I . 
De Confeffione, quoad cius 
neceflitatem. 
AÍ1* i . A ConfeJJio fit neaffaria ad falutm. 
^tXR. Sic exifíenti in peccato moruli 
aíbuali, qtíia morbus eft apcriendus me-
dicojideft,Saccrdoti. Item, facramcnta 
adtollendatn culpam funt necclTana, vel 
adu, vel votocum piopofíto, vt in Ba-
ptirmo,& Pcenitcntia. Itcnij qni commi-
íítpeccatum , debct cooperan ad remif-' 
Jíonemjfccus in Baptifmo. 
* Non kgimus Pettun), & Magdalenam 
confeffos fuiffe,quia multa funt fa¿lajqux 
non funt fciiptajtum quia Clinílus eis re-
miíít ííne facrament©. 
tárt.z. Anconffjftofit de ture nawrdi* R. Non, 
- , fed di-uinojgc claues non funt de iure na-
turx,& íídes eíl fupra cognitioncm natu-
raiemjergo & facramenta, qua; funt pro-
teftatio fidei. 
* Confeífio fada Deo per recognitio-
nem peccati,efl: de iure naturalijficut qux 
ü t coram iudice legitimé interrogante; 
fed quas fit homini pro remiíílone pec-
cati habenda á Deo, non eft de iure na-
tura?, , 
w-ífí.g. A» omnes ad ccnfeffionem teneantur. U.' . 
De iurc diuinp non , niíi qui poíl Ba-
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ptiímum peccarunt mortaliter, fed de iu« 
repoíltiuo omncs tcncntur ad confeflio-
nenijcx inftitutioncEcdeííx c. Ttríufquc 
fexus, íi habet peccatum vcniale fcd fc-
cundúm alios ncmo tcnetur de veniali 
íbIo,fed fufficit íe prafentare, dicendo fe 
non habcre materiam confeífionis mor-
talem. 1 
uín aliquií lidie pojftt cmfiterifecciitUWy^írt.4, 
qmd non habet. R. Non, quia cííct mcntiri. 
ítcmjquialiquid omitnt,vcl committit, 
dubitans eíTe mortale , pcccat mortaliter. 
Itcm,qui dabitat peccafic mortaliter, vel 
venialiter,debet confiten fub hoc dubio, 
& cxpedare iudicium Saccrdotis. 
An tem*tur quk fiatim cmfitm. R. ^Non 
fcmper,niíi qu^ndo tcnetur faceré a¿lum, 
qncm non potcft in peccato , niíl íit con-
reíTuSjVf: eft communicarc íi cft copia,cpn-
fc/rorÍs,& neceílitas nonvrgeat: vndc in 
Pafchate omncs tenentur. Item , quando 
quis tcnetur ad contritioncm, fufficit pro-
pofitum confítendi.Item qui diííért bapti-
zad fine contemptu , non peccat mortali-
ter. Itcnijin articulo mords tcnetur per Ce 
confiten.Iten^piobabile cft ,quód homo 
non pcccat mortaliter in aliquo periculo, 
£ di ficrt confeífionem. 
An poffit cum dique dijpenfari ne confitea- ^rtt s, 
tur. R. Papa potcft difpcnfare in praícepto 
Ecclcíla:, vt diíFcrat tempus , fcd non in 
prascepto diuino,ne confitcatur, quia non 
potcft in articulis fidei. 
(jpo ExSuppleftiento 
Q ^ V ^ S T I O V I I . 
De quiddicate Confeffionis. 
AN Auguftintts cgnuenienter definiat en»-fejjionern y idesí, confjfio efl per quam 
tnorhus UtensJlt véntA /i/ifmwr.R.Eftbona, 
,&maliis defínitionibas tanguntur aiía, 
^us funt in Gonfeñione . 
An copfe¡fto fit attm virtutif . R. Sic, cjuia 
cft fub pia:«epto,& cíl: jneritoria. 
vdrt.}, ^n conf ffto fit afila poenitmitA •virtutk. 
R.Sic, quia eft ad dcftrudianem peccati. 
Itera,confeílio in iudicii& pertinet ad iu» 
, ftitiam.Itcxn, confeífio beneficiorum Dei 
ad latriam. 
Q J - ^ES T I O V I I I . 
De míniílro Confeíliónis. 
Art.v, K íffitntcefie conñteri Sacerdoíi.'B.. Sic, 
/ V q u i a ipfc folus efl: rainifter. 
Art.v. An in alt^uo cafu licmt alirui mn Sacer-
doti ronfiteri. Sacramentaliter non,pof-
fet tamen eífe virtus humilitatis inse-
ceífitate. Iprc dicit, quód fíe tjuodammo-
do facramentalis. 
Art.¡. An non Sacadas in cafitnece/fitatU.pfjft 
audire coi/f jfiwem veninhum. R. Dic , vt 
fuprá. 
<*rt An (¡t wecejfmtim quod homo confiten-
turproprio Sactrdoti. R. Sic , cjuia requiri-
tur iuúfdidio, vel de iicemia fuperioris. 
Itein» 
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Itcm,rupcr¡or qui non dat licentiam aJi-
cui confítendi aliis , «jui alias non confi-
terenmr, vel orirctur fcandalum , pec-
cat. 
AntliquU pojjtt alteri ^quam prcprie SM- *€rt.<s> 
cerdoti eonfiteri ex mandato fuperhtii. R.Sic, 
quia datur iurifdiftiofinon cft aiiud im-
pcdimentum. 
A» poenitem pcjjit in fine vit* *' quolihet i^rí• 
Sactrdote abfolui. R. Sic , & ctiam ab cx-
communicatione,quia necefsitas non ha-
ber legem , fed poft perieulum debet fa-
tisfaccrc fuperiori. 
An pcena temporttlis taxttur ftcunáum Atff. 
quantitattmculp£. R. Quando eft magna 
contritio minor poena imponirur, vei in 
rcmediumpoenitcntis,& aliorum,& fie 
quandoque pro minori peccato , naaior 
pcena imponitur, vcl quia minus poteíl 
rcíiftcre , ideó maior poena imponitur, 
T.g.iuucni quám feni pro fornicationc,& 
tándem func confideranda; circumílantiaí 
pro iniungenda pcenitcntia. 
q V i E S T I O IX. 
De qualitate Confeflionis. 
ANctnfefftofoffit effe hformií. R. Vt pars v^M» facramentificjV. g.quando fidusac-
ceditifed vt pars virtutis non, quia debet 
elTe cum chántate. 
An eperteat eenfejfionem eJJ'e i»tegram.&rt' 
R. Sic, & efl: de necefsitate dicerc omnia 
peccata qua: recordatur. Itera , de 
pee 
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peccato oblito poteft confiten altcri ton. 
fcírano,noii repetendo confeffa , fed fuffi. 
cit (iiccrc,oblitus íum huius. Item, poenii. 
tcns debet omnia peccata confireri, etiam 
referiiata,vt Sacerdos ad fuperiorcm mit-
tatpro rcferuatis , & ad hoc vt intelligat 
quantitatemcnlpx 
c^w.j.' ^pg j j j f qUi, p¿r a.Httfff ) uel p, r fcriptm 
conñteri. B-Non, fed proprio verbo: nam 
alij modi introdudi funtin dcfcítu iftins; 
v.g. qui non habet vfum língua;, poteft 
per fcripturanijnutum - intcrprctem con-
fitcri. 
A«« 4« An fexdeeit» conditiones requiramttr ad 
confilfionem.Jií.SiCyüt íimpIex,humiiis,con-
feíílo pura , fidelis , atque frequcnsjnuda, 
difcretajlibensjverecunda, integra, fecre-
ta,lacrymabilis,accelerata,f0ms 3 & aecu-
fans,& fit parcre parata. 
* Sed non onines funt de eífentia. 
Q J T M S T I O X . 
De eíFe¿lu Confcílionfs. 
*4rt. u A -N Confejfto liheret a morte feccAti Vt-
j r \ s i c , & contritio habet votum confef-
fionis annexum. - •  
vArt.i* A n confejfio Iheret aliquo modo a pcena.Vc, 
Sic á poena seterna , ücér obiiget ad tem-
poralem,& propter crubefecntiam minuit 
ctiam poenam peccatÍ5& li plurics confite-
tur, magis minuit. 
^'•J. An confejfto aperiat PtrAdifum. R. Sic,! 
quia 
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quia tollit culpam, & rcatum poenje per 
clanes. 
An confejfio trihuat Spem falutis. R. S ic ,^ '»^ 
pcrclaues,& homo fit humilis. 
An confejfio generalis fufficiaí ad delend* *rt' S« 
mmalia obüta. Jk. Sic , imo per contritio-
ncni,fed íi deínde rccordetur,teneturcon-
fiteri obIita,vt fupplcaturdcfc¿tus,quifuic 
in confcíTionc facramentali. 
QJT i£ S T I O X I . 
De ílgillo Confeíiionís. 
AN in quolibet cafu teneatur eonfejfor cC *4.rt, a Ure peccatay qu& fubfigillo confeJponM 
neuit. R. Sic,^ confellbr fcitvt Dcus , ̂ : 
non vt homo, nec tcnctur homo obuiarc 
pcccaco quod neícic , & eft de iure diui-
no,nec poteft cogi. Item , confeíTor co-
gnofeens aliquem indignum pxaelationc 
propter peccata,poteft alia via impedirci 
vtquiaignarus,dummodo non fit fufpi-
cio de peccato confeíTo. 
AafgiUí4m eonftfponii fe extendaf adali¿iy'^rt' 2• 
qMamadilla,qtiA funt de cQttfeJpone, B. Di-
refte non,ind.ire£l:é fie, nc peccatum, vcl 
peccator cognofeatur. Item, qui accipit 
recretum fub figillo confeífionis, tcnetur 
ex promiílionc, non tamen cíl figillmn 
confeífionis. 
foltu Sactrdps habe»t pgillum ««-vírf.j., 
fejjionis. R. Solus Sacerdos habet figil-
lum, quia feit vt Dcus/ed non Sacerdos 
audiens peccatum confeíiionís tcnetuc 
ecl* 
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celare,quia participan de adu íígilli, fe(j 
propric non. habet figillum confeffio. 
nis. 
Ar/.4. An de lie en t ta etnfitentU poffit confia 
• dicerepeccatum cmfeífimU alteri. R. Sic,fe(¡ 
caucndmn ne íít fcandalum. 
* Papa non potcfl daré licentiam , <]m-a 
. Saccrdos feit vt Dcus. Item , Sacerdosic-
uc!at>s,íiaccufatur,debet probare de U-
centia reuelaíTe. Item, qui reuelante Sa-
cerdote peccatum audk, tenetur celare 
íícut intcrpres,quia participat de adu Sa-
cerdotis. . 
*4rt.¡. An ÍUHCI , qaod quii fett per confejjtoitem, 
& etinm *Ue¡uo sito modo pojfit nlteri rcut' 
hn: R. Sic , dummodo cuitet fcanda-
lum. 
QJT ^ S T I O X I I . 
De fetisfa¿í:ione3quoa(i eius 
qualitatem. 
Aw.i. A fatisfa&io (it v'mw , vel HEIM vir-
jir\if«/K.R. Sic formalitcr, & pertinct ad 
poenitentiam. 
A» fft atlm iuftitU. R.Sic, quia eíl ad«-
quatio emenda: ad offenfam. 
4̂̂ ,%, An defini h íat'sfaéíiottH fit conutniem, 
R Sic,ell: illata; iniuriac recompenfatio fc-
cundum iuílidx «qualitatem; funtali* 
definiciones. 
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Q V JE S T I O X I I I . 
De fatisfadíonís poffibilitatc. 
AN homo pojfíi Deo fafisfacire. R. Ad acqualitatem quantitatis eíl impof-
ííbilc ; fed ad orcjualiratcm proportionis, 
quod ad iuftitiaí rationem fufficit, poteft, 
ncc Deus plus iuber. 
An vnm pro alio pojfit expíete fenisfaBo- *ín.z, 
riampcem?». R. Si homo c.4 in chántate, 
poteft folucrc debitum, fed quando pce-
na cft in rcmedium peccati, non eíl fa-
cienda.Itcm,quipro aíio fatisfacit, licct 
íibi crcharitate aliquid mereátur, tamen 
«on fatisfacit pro fe , íí quantitas non 
fufficit ad vtrumque peccatum tollen-
dum. 
Q^ V S T I O X I V . 
De qualitatc fatisfk<5fcíonis. 
A N homoptjfíí. fiitUfacere de vno peccn- Arta, ¡.o fins alio. R. Nonjquia non cft aecc-
ptum Dco. 
uín h»mo pejfit pt Ufacere de peecatit, *irt. u 
J«* fthiper eom ritionem fuerunt ilimijfa, fi 
exiflit ext?a chatitatem. R. Non , quia 
opera fada extra charitatem non funt fa-
tisfaftoria: vtclecmofyna extra charita-
tem non valct, & oportet vt íít amicitia 
reíHtuta, Item, qui fatisfecit in peccato, 
aoa tcactar deinde reiterare fati§fa<3:io-
nem* 
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ncm,quia nonincuiritrcatum omifTionis, 
licét non redimatjpoenas. 
An.l- An hominipoflqtmm chAritatem hnhutr'̂  
frÁcedens fatUfaBio incipiat valere. Non, 
quia opera mortua non viuifícantur , net 
placent Dco. 
Aa opera extra charitatem fotía fint m.l 
ritoriaal'tcuiuf benl. R. Valent non de con-
• digno,fed de congruo ad confecutionem 
temporaliura , ad aífucfaítionem ad bo. 
num,addifpoíitioneinadgra£Íam, & hoc 
improprié dicitur meritum. 
Anvaleant admiiigathnem poemrura in-
ferni. R. Non tollunt, fed impediunt me-
ritum p ceno:. 
Q V i f i S T I O X V . 
De his per qux ñt fatisfudlio. 
*̂rí,U A ̂  puhfaciio dehat ftert per opera pet-
l \ n a l i a . R. SiCj^uia cft medicina, & yt 
prarferuct, 
* Deus non deleélatur in pcenis vt poeni 
funt, fed yt funt i ú ñ x , & lie fatisfacimi! 
cum chántate. 
Anfiagella prAfentUvlt* fiot fatlsfaBork 
R Sic , fi acccptcmur cum patienmsd 
purgationcm. 
*trt't' An conuenienter enumerentur opera 
tisfañoria. R. Sic , id eft, elcemofyna, ic* 
iunium,ora£Ío, & funt circa bona forta* 
na:, corporis, aními. Item, licét omnis 
oratio, pricfcrtim contcmplaciua, habeat 
fuauitatcm fpintus, wmen cúam habet 
DúiiThorr.a:. ¿ y j 
jJñíSúonem carnis. Item, peregrinado 
pertinet aci iciunium. Itera, omnia qu» 
íunt in vtiiitatem proximi, fpedant ad 
elecmofynami & quaícumque iatria exhi- , 
betur Deo,habet rationcm orationis. 
Q j y i £ S T I O X V Í . 
De fufeipientibus facramentum 
PccnicenciíE. 
ANpcemtemia pojfit efle inmeemihus. R. •¿n.t* Non adus > fed habitus , quia poíTet 
poeniíere. 
vi» SanBi, qui funt in gloria j haheant pee- >Art. 2, 
nittntieim. R. Vt eíl grarias agere Deo pro 
mífericordia relaxante peccata, íic , vt eíl 
pars iufUtia;, quse remanet in ccEÍo,fed íl-
n£ dolore , non . In Chrifto non eíl pecni-
Jtcntia,quia n o n potuit peccaté. 
' A» Angelm fit fufceptiuui poenitentu. R. ^ír'.j. 
Non5quia non habet peccatmnnn daemo-
ne eft aduSjfeu paíno,non habitus. Item, 
noneft eadem ratio de animabus damna-
Hs,& de daemonibus, quia i n illis prxcef-
fit peccatum remiífibile. 
Q J V M S T l O X V I I . 
De entitate, & quidditatc 
clauium. 
AKclanes in "Ecclefia ejfe debeant. R.Po- ^ t^ , teftas remittendi peccataj& aperien-
di coelura metaphoricé dicitur clauisjqux 
G g in 
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in Ttinitate efl: clauis authoritatis ; 
Chrifto homine efi: clauis cxcellentia; per 
mcritum paífionis : in Eccleíia eíl clauis 
miniílcrij ex diuina vircuce. 
An clauis {it potesí/ts ligítndí,& folwndt,^ 
Sic} quia Index Ecclefíafticus dignos de-
bet recipere , indiguos excludere á icgno. 
Ircm,charader, & clauis funt idcm enéti-j 
1 tialicer,fed non rarionc.Iccm , licet claucs 
non exerceantur fine iurifdi¿lione, tamen 
dantur cum ipfo oidine. Item , admittere j 
ad regnum immediaté eíi: Dci,& medíate 
Sacerdotis, licét Sacerdos immcdiaté agat 
circa faciamenta. 
k-ír/.j. jin fint dtiA claues) vel vna taníum.'R. 
Dua?,fcientix,& iurifdiftionisj vna pera-
net ad iudicium de idoneítate eius, qui eft 
abfoluendus; altera ad ipfam abfolutio-
nem,& non diftinguuntur in eíTentia, fed 
in comparatione ad a¿í:us. 
Q V ^ S T í O X V I I I . 
De eífeóhi clauium. 
*4rt. t, A Npoteflttí clauium fe extendat a i remif-
¿Xfionem culpi, R.Sic, vel in a¿lu,vel in 
voto.. , , . . . / >f f , 
*.4.'í.i, AnSacerdospoffu remitterepecratum quwi 
foenam.jíc..Sic}<iux erat.foluenda iaa purga-
torio. 
¿jfrt.j, An Sactrdes per claues ptftt ligare. R.Sic, 
indireftéjid eft^iout non abfoluit á quá-
titate poena: in communi, fed ligat in par-
tic ulari determinando paenara. 
A» 
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J ü Sacerdos pcfftt ligare, & tbfoluere fe- *4tt. 4. 
cundiim fmi» arbitrium. R, Non, fedcum 
difcretione pro qualitate cnminum, & vt 
inílrumentum motum á Deo. 
Q J T S T I O X I X . 
De miniftns clauium. 
AJN" Sacerdos tega!» clanes habuertt. R, ^ ^ . j , Non,niíí in ffgura, quia funt á Chn -
fío ad cceleíHa. 
An Chriíiuí habuer'tt f/^«eí.R.Sic,cxccl- ¿irt.t, 
íentia: vt liomo3 fed vt eíl Deus Iiabet cla-
uem potcftatis,autoritatisj qua: eíl: princi-
pium facramentalis autoritatis : ideo 
conferebat rem facramenti íinc facra-
mento. 
An foti Sacerdotes haheant claues.Tgí.OrAi- j , 
nis ÍÍCjqma foli remitmnt peccataifcd iu-
íifdidionis, vt ^xcoramnnicandi, & ab-
íblucndi ab e^communicatione,potefl: cf-
fe in non Sacérdote, & poteft eíTe in mul-
tis fímul, ve in capitulo.Item , AbbatiíTa 
nullam habet.Item , Reges non habent 
claucm in fpiiitualibus ,Ticet per vn£i:io-
nc fignifícetur,quód fub Chrijfrp regnant. 
An viri fanfli non Sacerdotes habeant cía ^ ^ 
uesyjy earum vftím. R. Non, quia non funt 
miniíífi. .. . . 
An mali Sacerdotes hábeam vfum clauium. *4rt.$. 
R.Sic,quia licét malas, tanmm eíl inftia- , . 
mentara Dci. 
An SchifmaticiyHmiici> ér Excommuni- An. 6. 
G s; a, cat 't. 
Arl.u 
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caü,fujpenfi: & degradati leaheant vfum cU, 
uium. ¿ . Ñon, & qui ab his abíblut ionem 
petit, peccat contra pijeceptum Eccleíís; 
nec iiabent fHbíiitos,in quos vtantur. 
qy iE s T 1 o xx . 
De his , in quos vfus clauium 
excrceri poteft. 
AN Sacerdos pojjtt vti claue, quam hahet, in omnes homines. R. Non, nifi in ÍIM 
fubditos, fed in cafu neceílltatis poteft 
quemlibct abfoluere, & loquimur de vfu 
eIauium,non de potcftate. 
Ar/.*. An Sacerdos pójfit femperfuum fuhdiíum 
ahfoktere. R.Rationc poteftatis fempcr po-
teft fubditum abfoluere, fcd rationc vfus 
clauis nonjquia poteft fupcrior fibi refcr-
uare cafus. 
Jt An qtdf pofflt ziti clamhm in faum fuper¡0' 
ww.R.SiCjíí ei fe fubiicit fuperior. 




j [rt , i . A N exetmmunicatie congruenter definia* 
T \ i u r . R.Sic, & eft fepaiatío á commu-
aione Ecclcíísc quoad frudum, & fuífra-
gi» 
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gía gencralia , & á qualibet licita cóm-
munione fídclium, id cft, OÍ , erare, VAU, 
communio, menf» mgamr ; Se loquitur de 
maiori , non de minori excomirmnica-
tionc. 
An EccUJia dehat aliquem excmmmicare* Ar/.». 
R.Sic>vc erubefcat,& emendetur. 
An aliqu» pro aliquo temporaH damnt de- ^c/. j . 
íeatexcommmicari. R. Si adíit peccatmn 
mortáieexcommunicari poteft. 
An excontrnuntcam imufte lata habeat fot. 4. 
ñUquem ejfeftum.l&.Si iniuftitia cft ex paire 
ferentis , v. g. fi odiojvcl ira,tunc excom-
municatio tcnet; íi ex parte excommuni-
cationisjíl caufa iniufta annullat fentcn-
tiam,tunc non habet eíFeílum , íi non an-
nullat , cíl: patienter ferenda ad mcritum, 
& recurrat ad fuperiorcm. 
oy s x 1 o X X I I . 
De his qui poífunt excommunic*-
excommunicari. 
N quilibet Sacerdes poflit excommmica- A)*, i . 
.n'.R.Nonjnifi qui habent iurifdiftio-
nem in foro exteriori,vt Epifcopi. 
At nomen Sacerdos exeommnnicare poffh. Art,%, 
R.Sic, fiKabeat iurifdiítionem in foro 
contcntiofo. 
An excommmicittuf, vel ftíffienfm pefftt An.i, 
alium «5from»»«»íV4»'í.R,Non,quia non ha-
bent vfum iurifdiftionis. 
An diquis pojfit feipfttm , vel tquaíet», Art. 4. 
Gg j vtl 
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vel fuperhrem excommunicare. T&.'Non, qüia 
non haber i u r i f d i é t i o n e m . 
^ft.f, -dnpcjfitfcrrifententi» excommunicat'mlt 
in aliquam ccmmunitatem. R. Non , quij 
peccatum eft fingularium. 
»4ri. é, -Av [emtl excommunicatus pojjit vlterius ex. 
eommunicari.Tí Sie^uia excommunicatio, 
vt^icena reitératur. 
Q_V >£ S T I O X X I I I . 
De participatione cum 
excommunicatis. 
•¿rt.i. A N e e w m m i c a r e excommumcmi 
- A \ m p u r e corparalibus. R. Si in maiori, 
non, fed in his; qiiíe ad falutejtt pertinent 
Jicet, & poíTunt alia verba intcrponi, Vt 
faciliiis, quffi ad falutem pertinent, re-
cipiant; excípiuntur aliqua: perfona; ad 
«juas excommunicati prouifio fpeftatjVt 
vxor, filius non emancipatus, qui ante 
excommunicationem erant fubditi, t t 
feruus, rufticus: fuperior recundúm fuam 
obligationem, & alij in cafu neceífitatisj 
vnde verfus, 
Vtile, lex htmile, res ignor/tí/t, neceffe. 
fa¡ 2t An pArticipans cum excommunicaío, ftt 
txcorñmunicatm, R. Si excommunicatio 
eríam in patticipáces^vel 11 quis participat 
in crimine dando confilium, auxiliuiH) 
fauorem, e í l excommunicatus maiorij 
fecus e í l tantum minori. 
tatA. • / ? 7 J participare cum excommmicaio in 
cafáus itcn concefu fit fmper peccatutn 
mor 
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mrtale.Jí. Non,niíí paiticipet 1» elimine, 
aut in diilinis , aut in contemptum Eccle-
fíx',& potcd abfolui á cjualibet Sacerdote» 
quia non eft pcccatum moríale , fed íí 
communicat pertinacireí, eft pcccatuiB 
inorta]e3 & poilet excommunicari cum 
mjiori. 
C L V . E S T I O X X I V . 
De abíblutionc ab excommu-
nicatione. 
ANquilihet Sacérdos pejfit «bfoJuerefuum -drt.i. fubditum ab excommuntcítúone, R. A 
minori fie , á maiori íi efí: ab homine , vel 
a iure refemata, non poteíl, & ibi nume-
rantur aliquo; referuata; Papa?, in percu£-
fores clericorum cjuando poíTunt abfolui;, 
Vide ibi. 
eft poena.non fie ¿e peccato. 
« aliquii pojfií abfelui ab vna exccmmu- ^in. 3. 
tiicationey ni(t abfoludtur ab ómnibus. R.SiCj 
quia non funt connex^. 
Q^V S T I O X X V . 
De indulgentia fecundum fe. 
AN" ptr indulgentiam pejfit aliquid re-tnitti depoena fatisfofioria.'Bí. Sic, a.d^rt s' 
remiífionem poenae refidux poft cantri-
tionein > & confeífionem , & abfolutio-
nem , cjuia in corpore myftico Eccie-
G g 4 fia;. 
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fiae, in qua funt merita rupercroganjij 
muítorum , &c poíTunt applicari merita v-
nius alteri, & praecipué merita Chrifti, 
q\xx funt infinitíe efflcaciaí. Nota confu. 
Jendura e í í accipicntibas in(iulgentias,ne 
abftineant ab operibus pcenitcntix iniun. 
ftisjquia faspe funt magis creditores , quj 
credant. 
^ á ¿In indulgentU tanttitn valeant quantum 
/rert«w¿d»*«r.R.Sic,C[uando adeft audtori-
tas dantis , chantas accipientis, & pietas 
caufx, & ob eandcm caufam poteíí dari 
ínaior5veI minor indulgentia.ltcm,indul-
gcntiae remittunt pcenam, fcd opera fa« 
hsfadoria funt magis meritoria praeraij 
cffcntiaüs.Itcm, remiífio pcenae non ihen-
íuratur ex caufa his. 
*iri, 3. -dn pro temporali fhbpdio deheat Indulgen-
tiadari. R.Sifuntordinata haíc tempora-
lia ad rpiritualia fíc,nec efl: fimonia, quia 
cfi: fpirituale pro fpirituali. 
Q j y i ít S T I O X X V I . 
De his qui poflunt indiiígen-
tias faceré, 
Jtrt.t, A N- qttilibet' faceré Sacerdos parochiatit 
JTxpofftt indulgmtm. R. Non, quia non 
funt prxlati. 
v-íw.i. Diaconus, vel (tlittí m» Saeerdcs pojfit 
indulgmtifts faceré. R. Si habet iurifdidio-
nem poteft , quia daré indulgcntias eft 
aftus clauis non ordinis , fed iurifdi-
dionis,quo£Í poteft eífc in non Sacerdote. 
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An Epifcoput poffit tndulgentm faceré. R. Su. j . 
Non , aiii ex conceílíonc Paps. 
An is qui i.ft in pecetto mertali, pcjjit in- 4* 
dnlgentías faceré. R. Sic, cjuia habet imiC-
didionem EccleííalHeam, fednon poteft 
j cas recipe re. 
q V ^ S T I O X X V I I . 
De his quibüs valent indulgenti». 
AN indulgenti& valeant exiííentiíuí in w-t* peecato mmali. 'Sc. Non, quia non re-
mittitur posna, niíi remiíTa culpa, & eíl: 
membrum mortaum, & incapax. 
An indulgentií v/tleant religiojis, R. A«.i. 
Sic. 
A» ei qui non faeit illud pre quo indul- ̂ írt.^, 
gemía datur , confequ&tHr indnlgentiam, 
R. Non. Itemíuperior poteft ita indul-
gentiam daré} vt vnus lucretur pro alio 
non operante. 
An in iulgemU valeant ei qui faett. Avt. 4. 
R. Sic. Item Prselatus non poteft ííbi 
tantúm daré indulgentias , fed poteft vti 
his quas pro aliis facit. 
Q V i £ S T I O X X V I I I . 
De folemni ritu poenitenti^. 
AN aliqu» foevitemia deheat ptthlicari, vel fokmoiz.ari. R. In publicis íle ad 
tenorem. 
An [olemnis poenitemia po(fu imari. R. ÍT 
Gg 5 Non 
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Non,ne vilefcar. 
tAn.i, An folemnk pcenitentia fit impmendi 
mulitribui , ^ clmcis , & an a qmlibet 
Sacerdote impmi pcffit. R. Viiis, & mu, 
Jieribas £c,feíl clericis non,proptei; fcan-
dalum,& imponencia cft á folo Epifcopo. 
Item , qus íint circumllantiaz folemnis 
paenitentiéB, vide ibi. 
Q V ^ S T I O X X I X , 
De faeramento Extremas vnólio-
nis quantum ad eius 
cílentiam, 
AN Extrema v»Bio fit facrammtuf». Sic , quia in extrcmis cuxat á morbo 
peccati. 
An Extrema VHBÍO fit vnum Sacramety-
t»m. R. EftynamjVt perfedum ex plu-
ribus partibusj vt domus;fed non,vt indi-
uifibile,vei continuum : & plurcs yjiidio-
nes fant de perfeéHone. Item, íl poft vní 
vnftionem Sacerdos moriatur , & glius 
peifíciat,eft vnum Sacramentum.. 
•bt' J« An hoc Sacramentum pt Á Chriílo inftitu-
tum. R. Sic , nec Eccleíía poteft illud 
anferre, fed Apoftoli promuIgarunt,licét 
inEuingelio non fíat raentio. 
^ An oieum oliuA fit materia conueniem 
huins Sa^ramenti.. á. Sic, quia lenit , & 
penetrat.. 
A***!!' An oporteat oleum e(fe conferratum.JIí. Sic, 
&-Saciamentiim fit in vnílione. 
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An hAc tnateria debeat confecrari ab Ep't- Art. 6. 
[copo. R. Sic. 
An hoc S&crxmmtum habeat aliqmm ví«, 7. 
fomam. R. Sic, verba,íicut & estera Sa-
cramenta. 
An forma huitu Sacramenti debeat profeni A»/. 8. 
per verba indicaüua, >̂ mn deprecatiua. R, 
Deprecatiua , qtiia in extremis. 
An pndi&a oratio fit competens forma A.rt.9> 
huius Sacramenti, R. Sic 
Q J M S T I O X X X . 
De efFcdu huius Sacramenti. 
AN Extrema vnfito vah/tt ad remijfio- Ar.t 1. nem peccatorum. R. Principalis ef-
feAus huius Sacramenti eft remiíTio pec-
catormn, fjuoad reliquias peccati,&cx 
confequenti etiamquoad culpam,íí eam 
inueniat, dummodo infirmus non ponat 
obicem , i . lacob. 5. Siir. pufcaíis fit, re-
tnittcniunñ-, & omne Sacramentum no-
uaelegis confert gratiam. Item, in vlti-
ma vndione, quia eft formalisjinfanditur 
gratia. 
An fmileu corperalis fit efft8m huius Sa- t. 
cmmemi R. Sic, recundanó,fcd non fem-
per, fed quando expedit ad fpiritualem 
fanitatem,& hoc ex virtute diurna íi reci-
|>iens non impediat. 
An hoc Síícmtneritum mprimat ch^ra- Art.$. 
¿íefem. R. Non , & íic iteratuv ítem, 
íes , & Sacramentum in Excrê na vnctío-
Gg 6 ne 
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nceft quídam intciior dcuotio , qua: oft 
fpiritualis vndlio. 
qy^ESTio x x x i . 
De rainifti-o huíus Sacra mentí. 
N" latcus pojftt ffot Sacramentum n¡\. 
,nifírare. R. Non , quia in eo fit 
remiífio peccatorum > quod non compe-
tit laici.s. 
*4n, 2. An Diacom pofflnt hoc Saeramentum con. 
ferré. Non, feá inducat presbyteros ex 
S. lacobo. 
AÍ-Í. 5. j¡n foiix Epifropuí pofit he Sacramtn-
ium r»imfirare. Non, íedetiamalij 
Sacerdotes. 
Q V ^ S T I O X X X I I . 
Quibus hoc Sacraraentum con-̂  
fenidebeat, Se in qna par-
té corporis. 
víw. J . A N [mis deheat conferri hoc Sacra* 
jt\mentum. R. Non , fed infinnis , & 
hoc modo íignificatur curatio fpiritualis 
ex lac. infit-matur (¡uis ex vohk j nec da-
tar eis, qui non per infirmitatcm mo-
rí untur. 
udrl.i, Andaridíbeatin qualihst *wfirmUa,te.% 
Non , fed his qui íunc in extremis ex in-
firmirate. 
tftrt.J» An dmat dan fmtofis , ^ amentihm. 
R. Non 
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jt, Non,quianon habent deuotionem, 
ncc cognofcunt. 
Andebeat daripuerU. R, Non , quia 
non peccauerunt per fenfus, nec habent 
adualcm deuotionem. 
An muw corpuó debeat inmgi. R. Non, *irt-*' 
fcÁ in feníibus , in ijuibus eíl: radix ¡nfir-
mitatis fpiritualis. 
An conuenienter determinentur -panes "̂ ''S8 
vniend&. R. Sic , & funt principia peccan-
íli, propter honeftatem. 
An muíiUtídibeatinungiinillispartihm. A'',• É' 
R. In his debet faltem quáio propinquius 
fieri poteíl. 
Q J ^ £ S T I O X X X I I I . 
De iteratione huius Sacramenti. 
AN hoc Sacrawentum deheat ittrari. Jlrt,*, R. Sic , quia effe£lus non cft per-
petuas, ücut medicina corporalis reite-
ratur. 
An eadem infirmitate debedt reiterari. R. -^^.t. 
Potcft quando eíl diuturna infirmitas, & 
reine idit. 
Q V ^ E S T I O X X X I V . 
' De facramento Oidini^quoad 
cius elíentiam3& partes. 
AKotdí in "Ecclejia effe dtbe»t. R. Sic> '^r,' ** quia eíl á Deo,& fie eíl ordinata > íi-
«ut in natura, íc gloria cft ordo. 
Oído 
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* Ordo in Eccleíia cft fecundúm pote, 
ftatem difpenfandi Sacramenta , & non 
fecundúm dona naturalia, nec fecundúm 
sxariam sratum facientem. 
*írt. ». An conmnienter ordo defimtttur. R. Sic, 
ordo eft íígnaculum cjuoddam Ecclefia:, 
quo rpiritualís poteftas traditur ordinato. 
* Signaculum non ftat pro charaftcre, 
fedproeoquod exteriús genturj& eífe-
¿lus eíttraditio poteílacis. Item potcft 
etiam accipi pro charaéí;ere,eiui efl: res, & 
Sacramcntum. 
Aw.j. An $rdo fit Sacrammtum. R. Sic , quia 
eft fandifícatio hominis per aliquodíi-
gnum feníibile. 
* Alix confccrationes, vtRegum,non 
funt ordines i quia non ordinantur ad di-
fpenfationcm facramentorum. Item nec 
ordo inAngclis , quia non per íignum 
feníibile. 
Aw.4.f ¿in forma huittí S/tcr/tmenifecnuenienter 
exprimMur. R. Sic , quia in forma expri-
miturvfus ordíriis per adus, & traditur 
poteftas per imperatiuum modum,& vfas 
eft caufa íinalis. 
<A*i- 5' hoc Sacramettíum habeat materiam. R. 
Sic,& funt res tradita^quaí materia deter-
minat poteftatem. 
* Porreftio materia eft magis de cífen-
tiaSacramenti, quám ta&us , quia pote-
ftas non á materia , fed á rainiftco tradi-
tur; Vdrum verba formé videnrur often-
dere qi; ¿d ctiam tadus fi*. de eííenda Sa-
cramentr, üumdicuu*', accipe hoc, vcí 
illud. 
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^ Q V ^ S T I O X X X V . 
De eíFedu huius Sacramcnti. 
ANin facrtmento Ordinis eonferaturgm- *4rt.t. tiagrattimfaeiens. Sic, quia Sacra-
menta caufant granam, & per Hanc ordi-
natus íit aptus ad difpersfationcm Sacra-
mentoruiB , nifí ponat cbicem. 
* Qui ordinatur , fi eíl in gratia,recipít 
maius xnunus gratia:. 
¿ínin hoc Sacrameio imprimarur characíer ^rt. t, 
quantum actomnes ordines. In ómnibus, 
ctiam in minonbus,vnde non poíTunt rei-
terarí,& licet Clericus ad laicatü fe trans-
ferat, femper manct chara¿ler. 
An charaBer erdink pr&fuppomt ckaraSle- v^rt. j , 
rem baptifmalcm.lk- SicjCjuia Baptifínus eft 
ianua Sacramentorum, & dat potcntiam 
recepriuam Sacramentorum. 
* Non baptizátus íí ordinaretur Saeer-
dos j non poiTet confecrare;& íi fíeret Epi-
fcopus,& ordinaret aliquos, hi non eíTent 
ordinati 5 & á deinde baptizaretur, debe-
ret iterum ordinarL 
An charafter onlinis pr&fupponat de necejfi- Art,*. 
tate charaBerem confirmAtionU. R. Non, niíi 
de congruitate, vt Apoíloli prius fuerunt 
ordinati, quára confirmad. 
An characier vnim ordinis de mceJfítMte Art. $. 
pr¿fut>ponat charaBerem táteriu* crdinii. R. 
Non, quia qui per faltum ordinátur,fuñi-
cit fi accipiat ordinem, quem reliquit, & 
aoa de nduo ordinetur. 
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Q V ^ S T I O X X X V I . 
De qualitate fufeipiendara 
hoc Saeramcncum. 
A ^ *n fufitpientibíts Ordines requimut 
JLxbomííts vitA. R. Sic , & qui in pec-
cato mortali fafeipie peccat mortaliter, 
licét ordo teneat, quia ordo non efl: ¿a-
cramentum in remedium peccati, vt Ba-
tifmus , & poenitentia, fed ad conferen-
dam gratiam. 
a/̂ r/i %i An requirmur feitnth íotim fuer* Señ-
ftur&. R. Suííicit illa,quac requintar pro 
adtu , & exercitío ordinis, v g. quí non 
habent curam animarunijfciant conficerc 
- Euchariftiam > qui habent, feiant qu^ ad 
do<3rrinam fidei & morum pertinent j E-
pifeopi feiant íblacrc diíficultates quae-
ftionum legis. 
tArt.s. An ex mérito vifíftliquis gradué ordim 
confiquatttr. R. Non,nifi ordinetur. 
An fromouens indigna ad trdines pee-
eet. R. Peccat mortaliter, quia facit in 
detrimentum Ecclcfíx, & honoris Dci: 
quare diligenter inquirendum eít de qua-
Jitate ordinandorum , faltem vt nefeiat 
contrarium. 
¿iri, j . $^4h.fZ*ftens iafetcato mortali pejfu vti or-
¿Mejtkpeftofine peccato mortali. R. Non, 
»eG.in hoc poteft difpenfari. 
* A Sacerdote exiftente in peccato mor-
talijfí fuftinetur ab Ecclelía, fubditus in 
aecclfitatc poteft ab co accipere Sacra-
menta 
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menta 5 fed extra neceíhtacem non eíTct 
tutum lí hoc feiat. Item, íi in peccato 
mortali baptizar, &c. vtminifter Ecclc-
ííarpcccat mortaliter; fecus-fi inneceffi-
tate, & in cafu quo libet etiam hoc fecerc 
laico: vt baptizare , proiedum in terram 
corpus Chriíli colligere. 
Q V ^ S T I O X X X V I I . 
De diftínótioíic Ordinum, & eo-
rum adibus>6¿: charaderis 
impreffione. 
AK deheant plures trdines Aiflingui. R. Att, 1, Sic,quia diftinda officia,fed tota ple-
nitud© gft in facerdotio:in aíiis eft parti-
cipatío quxdam iliius. 
An Jim feptem ordines, R. Sic, & funt in «^'^ 
ordinc ad Euchariftiam, quod eft Sacra-
mentum Sacramentorum. 
* In priraitiua Ecclcíía non crant cxpli-
cite tot diftindiones ordinum propter 
paucitatem miniftrornm, fed omnes in-
ferióles ordines erant in Diácono. Item, 
pfalmifbtus eft aftus ordini adiunítus: 
cantornon efi:ordo,quia toti choro com-
p e t i t ^ non fefertur fpecialiter ad Eu-
chariftiam. 
•An ordirres dehwt diñingui prr facm, ^''S* 
éf non fains. R. Licct omnes ordines 
fecundum fe.fint facri, quia funt Sa-
cramenta quasdam , tamen fecundúm 
inateriannt,citca quamhabét adus, diftin-
guuntur 
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gmintur á non facris : naiu racri fum q̂ j 
lubent adum circa rein confecracam , & 
ííc funt tres Sacerdos , & Diaconus circa 
corpus , & fangainem ChriiH, Subcliaco-
iius circa vafa facra , vndc liVocnt votum 
caflicatisjVt faniti ¿at^nec poííaru contra, 
here matrimomum. 
*irt.4,- A n aftftt erdtnii conucmenter in Uttera 
gnmtur. R. Sic j fecundúm aclum, qucm 
quilibet ordo habet in ordine ad Eucha-
tiftiamj adus ordiüumin.particuiari^ yi-
dé ibi. 
^ An charÁéfer hnprimatur Sacerdcíi in ¡p[» 
Calicis fomBipne¡"ub fsrma verherurr'.Tgí.Sky 
quia tune traditur poteftas coafecrandii 
crgo imprimitur churafírer. Nota, in con-
firmarione non imprimitur charader in 
traditione alicuius materiíe, quianon da-
tur officium operandi in aliqua materia, 
vt in ordine , in quo necUatur pt-r manus 
impoíitionem. Item , licét adus principa-
lis Dkconi íit portare corpus Ghrifti, & 
miniftrarc fanguinem, tamen charader 
exprimitur per fecundarium adum ; dum 
datur liber Euangeliorum , quia nonpo-
teft exprimi per adum priorem. 
Q j r ^ S T I O X X X V I I I . 
De conferente hoc Sacra-
mentum. 
AN i A S i tantum Epifioptis conferat erdines. Sic , ficut & facramentum Confit-
matio 
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mationis 
* Quandocum Epifcopo ordinantecx-
teri Sacerdotes impoñtint manus,non im-
primunt characítercm, fed datur gratia ta-
túra. Item, Papa poteít daré facultatcm 
Sacerdotibus,iion Épifcopis,vt polluit da-
re ordines minores. 
A» H&retu 't nb EcelepA ptAcifi pejfint ordi' fatt % 
nes confine. R. Sic, quia per hxrcfim non 
amittitur poteílas Epifcopalis , vnde íl 
conuertitur nen ordinatur de nouo.lteínj 
ita ordinati peccant. 
( i V AL S T I O X X X I X . 
De impedimentis huius 
Sacramcnti. 
ANfexui faemiñetti impediat fufreftioneKriM ordinií. R. Sic,dc neceífitate pr^cepti, 
& Sacraraenti. 
An fueri, ^» carentes vftt rathn'u ftjfmf 
fufeipereordims. R. Non,de neceífitate pr^-
cepti non Sacramenti, praefertim in faciis 
ob votum caílitatis. Item,in Epifcopo re-
quiritur vfus rationis de neceífitate con-
fecrationis. 
An femitm impediat fufcefíienew ordi- Art.t. 
»ÍÍ. R. Sic , de neceífitate príecepti j idem 
dicendum de aliis perfonis obligatis. 
Item , íeruus promotus feiente domino , 
& non reclamante , fit liber > lí nefeiente, 
Epifcopus, & qui prxfentauit, tenentur 
domino in duplum, íi norunt efle fcruum: 
alias íi feruus habeat periculum, deber fe 
redi 
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fcdimcre,aiíoqm reduci in íéruituteiti. 
v í r / . ^ . homicida froh'tbe/ttf*r ordinañ, ^ 
Sic,quiairregularis , fecas íi non úicg^ 
lan's. 
Art.jT- An iUegitimM4 arceatur ab ord'me. \ 
Sic,qaia irreguiaris, & indiget difpenfa. 
íjone. 
Art.í, An propter defeflum mtminrum dehu\ 
mliquis impediri. R- Quando funt irregti, 
lares ííc,& fub prjecepto. 
S T I O X L . 
De bis quae'/imt annexa facra-
mentó Ordinú. 
A* ordinati deíeant ferré eoronam ,feu tonfuram. R. Sic, ob multas myíHcas 
íignificationes, 
wirt. 2. jf f, cormaftt ordo. R.Notió fed prarambu-
lum ad ordines,fe« ejuaídam deputatio ad 
officium fine charafterc. 
>Art. j . An per receptionem reren», renuneictur tem-
foralibits boni*. R. Non. 
Anfupraordinem facerdotaíem debeat ef-
fe aliqua poteflas Bpifccpdii. R. Sic, Sa-
cerdos purffatj& illuminat , Epifcopus 
pcrficitj &iüa pendet ab hac^vt in iuriíiJi-
A*M' víw EpifcopAtu* f t ordo. R. Non , quia 
vnus ordo non pendet ab alio in neceíTi-
tate Sacramenti, fed Epífcopatus pendet 
a faccrdotali ; ergo , &c. Item , circa 
Corpus ChdfH verum,Epifcopus non ha-
bet maiorem potcftatcm cpám Sacer-
dos' 
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dos. UceercftcAu corporis Chriftimy-
ftici habeat íupra Saecrdotcm autorita^ 
tem in adionibus hierarchicis. 
jíninEcclefia pojfit ejj'e atiqu'u fttferior fu-*4/t.6, 
frn Epifcofos. R. Sic, Papa vt totum cor-
pus regatur ab vna audorítate capitis. 
Itempoteñus ligandi fuit data áChrifio 
foli Petro, vt coníirmet fratres fuos.Itcm, 
licét vnus Epifcopus alium cofecrct, quia 
funt ajquales, tamen excedunmr áPapa 
inpoteltate eiufdcm generisj & ideo ipsü 
confecrant: poteftas Epifcopi cft altciius 
generis á facerdotali. 
Anvefles mimjlrorum fint cenuementer in^**'?' 
Beclefm irffiituu.Vi. Sic,quia conuenienter 
deíígnant idoncitatcm , quaj in cis requi-
ritur ad tradanda diuina , & numerantur 
ibi cum íignificationibusj vide. 
Q V ^ E S T I O X L 1 . 
De íacramento Matrimonij ín 
quantum cft officium 
natura:. 
AN matñmomum fit de iure natura, fc. Art* 1 Sic, quia ad hoc natura inclinat, id 
. cfl:,ad iprolem, & complctur per liberum 
arbitrium , & ííc pe? matrimonium , & 
cert©s patentes , qui impendant mutuum 
obfequium in rebus domefticis, & cum 
perfeftione, & fie non fufficit foia gene-
tatio. 
An mtrmmium e/tdat [ub prtepto. km, 
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R. Non, quia qu^ funt ncceíTaria ad per. 
fcílionem multitu(iinis,n6 obligant VB̂ . 
quemque per modum príecepti, fufFic¡t 
quod fufficientcr aliqui nubant. 
vírt.i. An aftus mairimoxi/ fo licitus. Jí Ex fe 
eftlicitus , etiamíi íit cum intenfa dele. 
étatione.Item adus mauimonij & adulte-
rij licét íint idem in fpcie natura:, tamen 
diíFprunt in genere moris. 
An añus matrimwij (it meritoria.^ Si 
•Art.*, caufatur á iuftitia , id cft, vt debitum 
reddatur , vel á rcligione, vt proles ad 
cultum Dei piocreetur, cfl: merirorius/e-
cus eíTet peccamm. 
Q V ^ S T I O X L I I . 
De Matrimonio, vt cíl 
Sacramentum. 
Avt.i. A N matt'monium fit Sacramentum.̂ , 
I X . S i c , quia cft íígnum rci CícrXjSc ma-
teria , & forma funt a€lus feu verba con-
trahentium. Item res , & Sacramentum 
efí: obligatio nata ex talibus adibus inter 
virum, & mulicrcm. 
^ t . i , •̂ •n mAtrimonium dibuerit inflitui antt 
peccatum. Jt. Vt ordinatur ad prolem fuit 
inftitutum ante peccatum yfed vt eft re-
medium contra peccatum, fuit inftitu-
tum pofl: peccatum : vt babet determina-
tionem perfonarum , fuit in tempore 
Moyíis;vt repríefentac myfterium ChriftW 
&Eccleíl£e>fuit in noua Iege,& fecundúm 
boc eíl Sacramentum n<jua: le^is. 
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tnatrtwomum eonfira;gratiam.'Bí.Sic, ^n . j . 
<juia eft Sacraincntum>& cft in remedium 
contra concupifcentiam,c|uodnon íít ííne 
gracia. 
earmlis commiííio fit de integritate mu- *yírt' 4* 
tr'monij. R. Non,efl: de eíTencia matrimo-
nij, Ted requirítur ad generationem pro-
lis, pro qua datur facultas per matrimo* 1|. 
nium. 
Q J V JÍ: S T I O X L I I I . 
De matrimonio quantum ad 
fponfal!a.v 
AN[penfalia fint futttrarum promijfio nu- »• ptiarum. Sic,& poíTunt fieri nuda 
promiííionc, quaííí eít honefta ílante con-
ditione obligat,noh fiante, non > íi eft in-
honcí1:a,& contra bona matrimonij, non 
valetjíi non eft contra matrimonium3tunc 
tenet promifsiOjfed conditio deber remo-
ucri. 
* Qui ííne legitimo impedimento non 
feruat promifsü matrimonij, peccat mor-
taiiteri fed Eccleíia non cogit in foro ex-
teriori, quia foicnt habere malos exitus. 
Item/iGum promifsione poneretur poe-
na,non valet, neo exigenda, quia matri-
monia debent efle libera. 
An tempai fepiennif fit conmnienter af-iAft.t, 
Jigna um IporífcUbut contráhendk. R. Sic, 
quia habent vfum rationis. Item, fi quis 
promifir pro pueris ante feptennium, non 
valet,nifi poíka íic eorum, faltem tacitus, 
con 
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confeníus. Item, íi parum diftant á fe, 
ptenniojiiihil diftarc vidctur. 
"fM-h • An Jponfalia pejfint dirimí. R. Ipfoime 
dirimuntur,í¡ quis ingrcditur religxoncm, 
vd cumaliacontraxit per verba de pr̂ . 
fentij in aliis calíbus debcnt dirimí fe, 
cundúm iudiciom Ecclefia;,v.g. quia in. 
firmas, vel alter eft abfcns , & ftatuto 
tempere non comparet : deformitas: fi 
nafeitur aífinitas:quia peccauit cum con» 
fanguinca fponfa:; & ad hoc fufficit fa. 
ma. Item, poítum fe inuicem abfoluere 
fpondentes. Iten^per fornicatioiiem al-
tcrius.Item,ficontraxitcum alia perver̂  
ba de prajíenti. 
Art.u 
QJT S T I O X L I V . 
De matrimonij defínitione. 
AH mmrimonium jit in genere conimSlio. nif.JÍ. Sic , quia efl: coniuudio duo-
rum ad vnum. 
Art.i. An mMrimonium cenuenienter nm't-
netur. R. Sic,ex communi vfuloquendv 
Item elléntia matrimonij eft coniundio, 
&ficdicitur coaiugium i eft caufa eiusi 
id efl:,derponfatio,& dicitur nuptiíe, quií 
in defponfatione velantur capita nubetf 
tium ; eft efíedus,& dicitur matrimo-
nium, quafi matris munium, ideftjOÍfi-
cium. 
An tnatrimon'mm eúnuententer dejiniá-
tur in littera. &. Sic , & eft viri mulie-
rífque coniuadio maíitalis,retincns indi-
uiduam 
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aíduam & perpetuara \itx confuetudi-
. ncm, & hxc cíí eíTentiaüs : tiam per cau-
faui (íeíinitur,efi: cófenfus vtriufquc.Item 
per effedum, cfl ordinatio ad vitam com-
muncm in domefticis» 
O j r ^ S T I O X L V . 
De confenfu matrimonij 
fccundum fe. 
A N cenfenftu ¡tí cmfa effjciens tnatntno- ^ttU nij. R. Sic,vt eft in aliis contradibi^s. 
Iteni,diuina virtus efl caufa prima matri-
monij, confenfus contrahentium eft cau-
fa fecunda , quaz habet eíficaciam ex diui-
na inftitutione. 
An cortfen[UÍ oporteat exprimí per •verba de t, 
pr&fenti. R. Sic,quia in Sacramentis requi-
ritur íígnum feníibile faltem per nutus,vt 
in muro, fí puella íít verecunda , & non • 
contradicat 5 fuffieiunt verba pareatum 
íoco ipíius. 
, An confenfu* exprefílu per verba de futuro ^irt.j. 
faciat matrimonitim. R. Non, fed fpon-
falia. 
An confenftu per verba de prtfenti expref- ̂ iyt, ̂ . 
ftMyfideflt interior cenfenftut faciat matrimo-
nium. R.Non, quia in quolibet Sacramen-
to , vt in Baptifmo requiritur intentio; Se 
fie peccat, & in foro exteriori non credi-
tur ei.Itera, qui non habuit intentionem 
cum prima, & portea contraxit cum fe-
cunda volens , quando compellitur ab 
Eccleíia fub excoramunicatione , vt ad 
H h pri 
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primam redeat, dcbet gotius fuílinerc ex-
coannunicaiionem , <Sc fugere ad remotas 
regiones . quám ad primam vxorcm re-
diré. 
4̂ft.%% confmfmin ecculto faóim per verha de 
pr&fentífmiíit matrimniiHm. R. Antiquitus 
vaÍebant,pofl; Conc.Trid.non,quia requi.. 
ritur parochus,& teftes. 
Q^V AL S T 1 O X L V I. 
De confenfu cui aduehic iura-
mentura,vel copula 
carnal is. 
^írt, t, A K'wramentum etiÜMnBumconfenfm per 
1 \verba deftíturo expnfa faciat wai rim> 
niutn. R. Non, fed cauciim confírmat pro-
milílonem de futuro. 
*Art.i. uin carnalis copulapojl verba de futurof.i-
eia: nfutrhmnium. R. Non , niíl fit nouus 
confenfus cum lequiíícis. 
* Qui deflorat aliquam fub rpeciema-
tnmonij tenetur cam ducere, íi fítxqualij 
conditionis, vcl fponfa íic meiioris i fedlí 
aliam duxerit, iam eítfadus impoecnsad 
primam, & fuíficit íi prouideat illam de 




Q_V ^ S T I O X L V I I . 
De coníeníu coado, 8c con-
ditionató. 
N aUquM cmfenfmpjfu tejfc cmBm.Hc. Art.u 
.Quando c[uis corporalitcr impelli-
tur ad. métumjdicitur coadlio abíbluta,& 
vjólentum fínl^liciter ; alia t ñ coadio 
conditionata, & fecundúm quid , vt cúm 
quis proiicit merces in mare , eft volunta-
rium íímplicitcr, & efi: cum confenfu ; & 
circa confenfttm intcriorem ídem eft coa-
¿í:io)& metus. 
An aliqm roactio cadat in conflantem vi- „4rt. i . 
rum. R .S iCjCum aliquid fiicit ad euitádum 
maius malum, qüod alias non facerer. 
Item,conflans vir eft, qui ex qualitatc pe-
riculi fcit quid, pro quo íit timendum fe-
cundúm rcébm rationcm; inconftaas eft 
qui facit maius malum, vt viret minus. 
Item , conftans non cogitar niíi tx forti 
extimatione ; inconftans etiam ex leui. 
Item,quinon cogitur ad minus malum.vc 
viter maius,cftpmiñax.Item,conftans di-
citur , non quód nunquam timeat, fed 
quód non timeat, quando non oportet. 
ítem, pee cata funt máxi ma malorum , & 
fie nunquam facienda. Item , conílans ád 
yitandum damnum corporale poteft pati 
infamiam, quae licér íít maius malum, ta-
men poteft recuperan. 
•dn eonfenfut coaBuí teüat mairmimium. fot.i. 
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R.Si cadit ín conftantem virum fie > quî  
metus tollit peripetuitatem contraftus; 
nam conftans poteft petere reftitutionem 
in integrum. 
t̂ An confenfta coAftu* ex paree cegemts fu. 
r'tM matrtmonium. R Non,quia quando eft 
impedimentum ex vna parte, non eft ma-
trímonium ex altera parte i vnde dicitur, 
quod matrimonium non claudicat. 
^.tt ^ An per confenfum csnditionaíam fiat ma-
trimonium. R. Si conditio eft de pra;fenti, 
& non eft contraria matrimonio, poteft, 
fiue conditio ííc honcfta.fiue inhonefta; fi 
eft conditio de futuro,& neceflaria, tenet 
matrimonium i fí eft contingens , fiunt 
fponfalia,vt per verba de futuro. 
*4rt.6. a^UíS ex prtcepto patrii pojjtt impiüi 
admatrimonium contruhendum. R.Non po» 
teft exprarcepto, poteft tamen ex cania 
rationabili inducerc filium ad matrimo-
nium ; & pro qualitate caufíe filius debet 
obedirc. Item, quando patentes promit-
tunt,& iurant pro filiis, inteliigitur, ficis 
placuerir. Item, Papa poteft cogeré ali-
quem ad Epiícopatum quia ibi non eft 
quídam íeruitus corporalis, vt in matri» 
tnonio. 
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Q j r M S T I O X L V I I I . 
De obicdo confcnfus. 
ANcmferfm, quifacit tuatrimoniutn, (¡t ^z . , , ronfmfut in rarnalem copu'am.Hk, Non, 
nifí ímplicité, fed confenfus explicité cll 
aíTociatio viri & mulieris cum confe-
quentibus , & copula non eft de eíTentia 
matrimonij. 
* Pofl: votum , confenfus in matrimo-
nium damnatur, quia datur poteftas ad id 
quod non licet, non quód neceíTarió in-
cludat camalera copulam. Item,intci- fra-
trem & fororem non poteíl elíe matrimo-
nium, quia ínter hos non poteft eíTe pote-
ftas ad copulam.ítem3híec conditio, con-
fentio in te,dummodo non cognofeas me, 
êfí: contraria matrimoniojquia non foluni 
exeludit aSunijfed etiam poteftatcm. 
An mamwcniumpo¡ftt ejj'e ex eonfenfu ali-Art,i. 
tuitu in aliquam frepter emfam inhonefiam, 
R.Sic. 
Q J J & S T I O X L I X . 
De bonis matrimonij. 
Nhaheri dehemt ttüqm bona in matri- Arta, 
amonio, quA illudhweííant, & exenfant. 
R.Sic,quia a<3:us,qui eft malus in rornica-
tione,eílbonus in matnmonioj& ifta bo-
na compenfant labores matrimonij, & 
haec bona fe habent ad matrimenium, vt 
H h j cir 
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circumftantiíe ad aftus virjutis. . 
Aft.u An hna matnmonij fufficiemer ajjignentur, 
R, Sic,& funt fides , proles , & Sacramen. 
tum > propter fidem eft conditio virtmis, 
qaa: dicirur pars iuftitix ; per prolcm cft, 
cciam fub bono prolis educatio , & tou 
communicatio operum, & matrimonium 
habet rationem honefti. 
rfrt.}, An Sacramentum pt princlfaliní interba* 
na mAmmonij. R.Sic,ratioae dignitatis, 8c 
lie in definitione ponitur indiuiíio, qua 
pertinet ad Sacramentumj& non funrnui 
pro intentione prolis,ponitur fides,& pro-
les. Item , íi prolis , tune prolis eft primo 
loco eíTentiaiis, & íí pro fide fumatur de-
bitum feruandi fidemjeft in fecundo loco, 
& tertio loco erit Sacramentum, quia ho-
mini eíl eíientialius eíTe natura;, quim 
gratiaijíicét hoc íít dignius. 
Art. 4. An aftm matrimonij excttfetur per hora 
/rWíífo.R.Sicjpatet ex diílis. 
Aw.f. An acim rmurimonialit pojfit exeufart jint 
hmü matrimonij. Tk.'Non. Coniuges fine 
.peccato coeunt j-vel caufa precreanck 
prolis, vel debiti reddcndi, alias fempci 
peccantjfaltem venialiter. 
A*t,6, An vir cogmfeens vxorem , non tntmdtní 
tiliud bonutn mammotiij ,fid tantum deleft-i-
tioT)em,peccet tnortalitir. R. Non fempereft 
xnortale, aéius efi: ex fe bonus, vel non eft 
ex fe malus3niíi ex circumñantia, vt fi ití 
vult dcledationem ab vxore ,ac íi non ef-




Q J ^ S T I O L . 
De impedimemis matrímonij. 
A Nanuementer aífsgmntur impedimenta Arf. t 
J~\.m*tfimmij S.Sic, quaídam impediíít, 
non clinmunf,c[uaí(iam impcdiunt(& dii i-
munt contraíbuitisquia funt de eírcntia,& 
funt, 
Error,co»(!iííoyvotí4m,eognati0yrrmen} 
Cultm dijpar'ticu¡vk^rdctligame, henejlafy 
SiJis afflnts, Jiforte caire ntqmbit. 
Q J f JE s r I O L I . 
De impedimento erron's. 
A N error emuenieter ponAtur injpedtmen- Ac/.u tttm »7a/n»3P»í/.R.Sic,quia tollit con-
fenrum,& impedir volunrariumj&ííc fub-
lata caufa, ceífat cífeétus. Irem, cam quxs 
baptizat vnnm pro alio, error non impe-
dir Baprifmumiquiaibi charaéter non im-
primitur ex inrenrionc agentis , fed con-
fenfus facirmatrimonium. 
AnomnU errer impediat matrimomum. R. A^. *' 
Noq , fed illc,qui cft circa ea, qua; funt 
de eflentia matrimonij: vr error perfonar, 
& conditionis , id efl:, in feruo, Irem , er-
ror circajmatnmonium, vt infideliratis, 
an fit Sacramentum , an fit Hcitum, &c. 
non impedir. Item , non quaelibet igno-
rancia caufat inuoluntarium. Item ^ di-
H h 4 ueríitas 
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ueríitas qualitatis, & fortunx non inipe. 
ditj quia non funt de eíTentia matrimonij, 
liec error nobilitatis, & dignitatis, niíi re, 
dun det in errorem perfonae, niíi de nouo 
confcntiat. 
QJf J E S T l O LIÍ . 
De impedimento conditionis. 
wárM. A N condiiio feruitutü impediat matfimt. 
/VnÍMWJ.R.Ignorata fie, feita non. Item, 
fi feruus comrahat cum íeraa, putans efle 
Jiberam, tener matrimonium. Item , error 
in voto,vel confanguinitatc nil operatur, 
íicutnec feicntia. 
vatí'/.a. ¿4» feruftt pojjit contrahere matrimonium 
fine eonfenfu Dsmini. R. Sic , quia ius poli-
tiuumjtn quo eft feruitus, non prxiudicat 
iuri naturalij & diuino, in quo eft matri-
monium. Item, feruus prxcipiente domi-
no ne confentiat in matrimonium, non 
tenetur obedire ; quia quoad aftus natu-
rales Kabet poteftatem fui corporis, quod 
poteft: alted per matrimonium prxbere, 
fed folum eft feruus in his qux naturali-
bus fupcradduntur, vt feruire. Item,tenc-
tur prius rcddere debitum, quám feruaie 
pr̂ ecepta domini i fed in his funt coníl-
deranda; circumftantise. Item, feruus non 
potefl ingredi religioncm fine eonfenfu 
domini i quia religio obligat ad totum 
tempus, 
h An femittts poflit fuperuenire watrimO' 
nio, R. Sic, quia poteft homo iiber da-
ré ius 
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re ius fuum,&a^eri fufficitííreddat vxori 
folúm ea,qu« ad aílum naturas pertinenti 
fed vxor xioíente v i ro lo poteft fe in fcr-
uam daré, <]uia vir cft caput ^nulieris. 
Anfilij debemt fequi ccndttionem patris. Aw. 4. 
R. Partus fequitut ventrem, de lege ciui-
Ji, & naturali. Item, filij in his quas per-
tirient ad dignitacem, vt eft forma rei fe-
quuntur patrcm,vt in honoribusjnmnici-
piis, híereditate, & aliis huiufmodirnam 
á matre habent tantúm fubílantiam cor-
poralem, vnde in condítionibus materia-
iibus filias fequitur roatré , in formalibus 
fequitur patrem. 
Q j - i C S / r i o L U Í . 
De impedimento voti > & 
ordinis 
AN per ohligatiomm votifimplieU ma-í virt.i. tñmonium contracíum debeat diri-
m. Impcdit tantúmj fed non dirimit, 
quia per íimplicem promiílionem , vt cfl: 
votum íimpkx, cum non transfertur do-
mimum, poteft altcri daré i d , quodeft 
promiíTum , fed peccat contrahens ; & 
Jicét votum , quantum ad id cui ad quod 
obligatjíit maius vinculum, quáni fit ma-
trimonium, tamen quatum ad. modum l i -
gaiidi,matnmonium eft maius vinculum, 
quiain eo traditur poteftas aftualis , & 
melior cft conditio poflldentis. Item, 
prxceptum prohibens matrimonium Ín-
ter confanguineos dirimit, non quia eft 
H K 5 jpr« 
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prseceptum Dei , vel Eccleíía;, fed quia 
facit, vt corpus non poílit tranfire in p0. 
teftatem confangutnei ; non fie votmu 
íimplex. Item, habens votum íimplex, fi 
contrahit de príefenti, non poteft cogno. 
fcere vxorcm íinc peccato mortali , quii 
adhuc poteft votum implere, v. g. ia 
religione, fed poft confummationem te-
netur reddere debitum, vxore pétente ex» 
prefsé , vel interpreratiué , fed non poteft 
pétete ; fed poft moitem vxoris debet fci-
uarc votum, 
An.t. An votumJolemne diriniat matrmmium 
iam contraííum. R. Sic ,. quia cft matri-
tnonium fpirituale, imó dignius quám 
carnale , ¿c quantum ad matrimoniuni, 
magis obligat folcrane,quám fimplex , H-
cet quoad Deum sque obiigcnt.Itemjiur 
ramentum additumvoto íímplici, non di-
rimit matrimonium contra¿lum. 
cer fie , quia apud Latinos hibet votum 
annexum. Item apud Gisecos ordo fa-
cer ex fuá vi tantum impedit, fed apuá 
Latinos ex voto continentix ei anjie-
xo. Item, apud Grafcos non impeditur 
vfus matrimonij priús contra(íti,fed apu<l 
Latinos fie , & fi ordinetur ignorantCj vel 
contradieeiite vxore , non debet ei prar-
ivdicaru •• :' :; . ' ' • ' \ 
Anordif faverpfifit fuperuc-mre mattitnonil 
il,Non,imó defun¿ts,vel confétientevxfí-
re maritus poteft ingredi i'eiigionem ,'& 
ordínarij fed fi ordinatur reclamante vxo-
fe , non habebit executioaera ordinií» 
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tenétur rcddere debitum vxori , fcd 
vxor non tenetur ei redderc. Item, 
fi vxor confentit ordinationi maritijtene-
tur perpetuam continentiam vouerej non 
tamen religionem intrare, niíí timeat pe-
riculum caílitatis. Item ; caufa matrimo. 
nij eíi confenfus nofter, qui poteft impe-
diri ex ordine prjecedeme, fed ordo habe-
tuiáDeo. 
Q V i £ S T I O L I V . 
De impedimento confan-
guinitatis. 
AN defiaitio confanguinitettis fit competes, ̂ t . i . R. Sic, Si cíi vinculum ab eodem 
ítipite defccndentium carnali propaga-
tío ne contraítüm.' 
* Non ideo omncs fumus confanguinei, 
quia virtijs primi motoris per multa me-
dia déficit , licétíit in cadem fpecie , & 
coníiccratur indiuidualis gcncrantis,qux v 
maior eít in filio , quám in nepote. Item, 
in aiiis aninialibus non efteoníangumi-
tas,quia non vniuntur ad vnitatem arnici-
tia2,próprer propagationem exvno paren-
te próximo. 
•A» cmfanguimtas cemementer diíiln- ^rf 
guatur. R. Sic, & eft , vel defeenden-
tium, vel aícendentiüm ; hic gradus , Ytl 
éfl: communicatio ínter. fracres ab vno 
pnncipio>& eft linea tranfueifalis. Nota, 
computatio legalis attendit defcenfmn ex 
Ttraque parte ácommuni principio ^&fic 
H íi 6' du© 
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dúo fratres funt in fecundo gradu , íí filij 
daorurafratrum in quarro : t'cd compu, 
íatio canónica eft tantum ex altera parte, 
in qua maior numerus graduam inueni. 
tur, & fíe dúo fratres in primo gradu, fi. 
Hus vnius fratris eft in fecundo cum alte-
ro fratre, quiaduobus gradibus diftat i 
communi. 
irl An confangHmitas de ture natura impe-
' ' 3*v diat matrimmium. S. Potius ex con-
gruentia deducitur, & fíe quantum ad ali-
quas perfonas impedir deiure natur^,quá-
mm ad alias de inte diuino, quantum ad 
alias de iure pofitiuo. 
Ar/.4. -An gradt44 confanguinitftiis impedienm 
maírmonium poímrtnt taxari ai Ecclejia. 
R.Sic. 
Q J ^ S T I O L V . 
De impedimento affinitatis. 
*4ri.». h N ex matrimonio cenfanguimi cau-
jr\fetf¿r affinhtu. R.Sic , quia vir & 
vxor fiunt vna caro ; ergo ficut vir fecun-
dúm carnem attinct ómnibus fuis con-
fanguineisjfic eius vxor attincbit eifdeni} 
& contra. 
•̂ "•I1, An affinita* mamat poíi mortem viri, 
vel -vxorís. R. Sic, quia affinitas caufatur 
ex c6fanguinitate,fed eftperpetuum vin-
culu3quamdiu perfoníe viuunt ínter qaas 
eft affinitas. 
íí.ri.%* An Uliciíttí eoncubitus caufet affinitatet». 
R. Sic , quia habet aliquid de carnali 
couiua 
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coniupAione, & cjuia accedens ad mcrc-
tricem fít vnum corpas. 1. Corinth 6. 
& quia in eo eíl quid naturale commune 
fornicationi, & matrimonio. Item , ex 
concubitu contra naturamnon caufatur 
affinitas, quia non cft commiítio feminis 
ad prolcm. 
JÍH ex tyonfalibws caufetur ¿ijfimíaf. ^ r * ' ^ 
Proprié non , Ted caufatur impedimen-
tum iuftitia:publica honeftatis , 6c impe-
dit, vt affinitas. • 
* Licét fponfalia foluantur, tamen non 
tollitur impedimentum publica honeJl-a-
tis, & nafeiturex fola promiíílone de fa-
tiuo,íicut affinitas in contraftu de prasfé-
t i . ítem , íi fponfalia eífent nulla ex ali-
quo impedimento , non nafeituí impedi-
mentum publica: honeftatis. 
affirntas (it caufa affinitaiis. R. Li-^'•J»* 
ect quondam fuerit caufa, nunc non cft, 
& fie non paritaffinitatem. 
An affinitas matrimomum impediat R. Att. í. 
Praícedens impedit, & dirimir; vt con-
fanguinitas:fubfcquens non dirimit ra?,-
trimonium. 
An affinitof haheat per fe gratftíi. R. ^''T» 
Per fe non habet, fed rationc confangui-
nitatis habet cofdcm, & íic quoto gradu 
coníanguinitatis diftat vir,toto afíinitatis 
diftat vxor. 
An gradus affinitatU exieniantur feeun-
dum gradm cmfangmmtut'u. R. Sic. Item, 
faciliús difpenfatur in remotis gradibus 
aífinitatis, quám confanguinitatis, quia 
cftmiims yinculum. 
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tArl.y, An c&fíiugium comraBum inter affines, 
cenfanguineos femper fit dirimendum, 
Sic , quia nec effcmatiimonium , & con. 
cubitus eiTer peccatum mortalcjiiifi igno. 
randa excufaret. 
Item,contrahens íi eíl: ccrtus de impedi-
mentó , non poteft petcre, nec reddere sfi 
opinaturjpoteft tantúm reddcrejíi neutiú, 
poteft petere,& reddere, 
Art.ia, aíj ppa/ationem matrimonij c$nm-
Bi inter affines & confmguiness fit proce-
dendum p't viam accufationit. R. Poteft 
procedí aecufando contra fadum illici-
tam. ' 
* Extranei repelluntar ab aecufatione 
matvimoni;, cúm fanguinei tacent, qui 
poflunt probare. Item, quando funt fpon-
lalia, non datar aecufatio > poteíl tamen 
denuncian impedimentum,vt impediatur 
matrimonium. 
¡Art.iJ, ñd feparalionem matrimonij centrafti 
inter affines, & confanguineos procedí deheett 
/erfejfot.R.Sic , vt íiatíides iudici perte-
ftes)& idem poteft eñe accurator,& teftiŝ  
& non iuraturde calumnia., & confan-
guinei poííuntefíe teftes , valet teftimo-
ni'.un de auditu , non feruatur ordo iudi-
ciarius, quia contumax poteft excommu-
nicari^ites, nonconteftara. 
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Q J ^ S T I O L V I . 
De impedimento cognationís 
ípirituaiis, 
AN ¡pmtualií ccgnath impediat ma- í' trimmium. R. Sic , íícut & car-
nalis. Item , íi prxceífit matrimonium, 
impedir, & dirimit cdntraclum íi íubfe-
quitur, non foluit marrimoniumjfed qui 
contraxit cognationem , non potefl: pe-
tere debirutn , nifi in neceílitate. v.g, li 
patcr bapcizaflet filium , vterque potcft 
petere. 
An per folum Bttptifmum Spiritualu prop'tn- vtf/í.i. 
quitas cmtrahatur, R. Contrahitur per Ba-
ptifmumj& Confirmationem tantúmjnon 
per Catechifmumjquia eft facramcntale, 
non facramérum, licet fecundúm aliquos 
contrahatur impcdiens , & non dírimens 
in CatechifmojVt in fponfalibus. ^ 
<An cognado ¡])irntialis contrahatur in-, r ' 
ter fufcipientem facramentum Baptifmi} & 
leuanum de [aero fmte. R. Sic , quia le-
uans efl: , vt mater loco Eccleíias: bapti-
- zans, vt pater loco Dei. Sic qui tenet con-
-ürmandum. : 
¿ín cogmtio fpir'ttmlu tranfe t̂ » viro m Ay/.4. 
•yjform. R. Quando a¿t;us.eft .comraanis 
fic,fecus non. 
AncegHatiofpiritttalistranfeat in filies car- r 
valespyritJpirtualU. R. Quoadani fie, fed 
poft Coucil. Trid. non. 
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Q ^ V ^ S T I O L V I I . 
De cognatione legali qnx eít 
per adoptionem. 
Af/.i. A N aí*6pti9 commiienter definixtur. \ 
i l S i c , & eñ extrarix perfoRíE infi-
lium , vel neporem , vel deinceps legiti-
ma aflumptio, & hoc fit ad íimiütudincm 
natura. Item , aáoptío eít íluplex , pri-
ma qua traníít perfona in potellatcm pa-
tris adoptantis, & dicitui'arrogado , & 
iíc adopcatus íucceditabintefí:ato,nec po-
te i'l- priuari,quarta parte fine caufaifeclin-
da et: imperfeta, quando adopratus non 
tranfit in poteftatem, & fíe fine licentia 
principis, nec fuccedit ab intertato. Item, 
qui habent pcrpetuum impedimentum 
f enérationis , non poflunt adóptate, quia asreditas debetur illis qui fuccedunt iu-
repropinquitatis. 
AttA, An ex adoptione fequatttr (tlifHodvhculum 
impedí ns m»trimonium.JkSic,Ídeñ,cogaa.úo 
legalis, quando adeftauthoritas EccJefía; 
confirmans Icges humanas. 
Arf.i» An cognaiio legalis eomrahattir foJíiM 
ínter pairem adoptantem , ^ filium aio-
ftatum. R. Sic , & eíl: triplex , prima 
defeendentium , vt pater adoptansj & fi-
11 us adoptati > fecunda per modum affini-
tatis inter patrem , &vxotemfilij ado-
ptati, &íiliuin adoptatum, & vxorem 
íilij adoptati , & vtraque perpetuum ma-
tritnonium imjjediunt i tertiít iflter a do-
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pcatum,& íüiam nacuralemj& hxc Colma 
impedir vi ueme patre adoptante. 
Q j r JE S T I O L V I H . 
De impedimento frigiditatis, 
malefícijjfuriíE, amentix, 
inceítüs, & defedus 
astatis. 
VTrumfrigidim impediat matrimomupi. ktt.t, R. Sicj quia non poreft reddcrc debi-
tum.Item,fi efl: temporalis , vel ex malefi-
cio , quíe poflic iuuari medicina, vel pro-
ceflu íetatis , non impedit.Item,ad cogno-
feédum an íít perpetuajEcclcfia dat trien-
niuirij deinde diííoluit matrimpnium non 
coníummatuj íí vero ille, in quo erat im-
pedimentum, inuenitur cum alia cama-
lera copulara habuiíTc, rcintegratur pri-
mumj& foluitur fecundum.ltemjíí calidi-
tas per triennium irapedirct raatrimo-
nium,etiara foluitur; fenibus tamen con-
ceditur matrimonium , quia etíí non pof-
'funt generare , tamen pofítmt habere co-
pulara. Itera,íí mulier feiat virum efle fri-
gidura, & contrabit matrimonium, tener, 
quia non impedir aélum matrimonij de 
iure,vt confanguinitasjfed de fadlo.Item, 
arétata eft impedita^vt frigidus , niííape-
riatur. 
An mAleficium pojfit matrimonium impedí- A«.». 
^.R.Si eíl tempérale, non; fi perpetuum, 
fic,ac datur triennium. Item, vir feparatus 
7 ? S Ex Siip[ lemento 
íi poteft haberc copulam cum altera, p0. 
teft cum ea contrahere , quia maleíiciu^ 
potcfl: impediré cum vna tantúm. 
3- A-> faria matrimonium impedim. Sic 
quia tollit vfum rationis ; fed íi in lucido 
interuallo cóntraliitur,tenet. Itemjfi funa 
venitpofl: matrimonium^uon foluit.ítcm 
furia impedi^vt error. 
Aa. 4. An inceftui, qm quts copiofcit fororem fus, 
vxom,iiirimat matrimonium. R. Si ante ina> 
trimonium, etiam poñ fponfalia dirimit, 
íí pofl contraftum matrimonium non di-
rimit.fcd non poteft petcre debitum. 
ÍA/I. J. An defeéíw matií impediat matrimonium, 
R. Sic , quia mulicr debct cíTe 11, anno-
rum,vir 14. & hoc impedimentum redu-
citur ad erroré proprer defeítum rationis, 
Q_V J E S T l O L I X. 
De dirparitate cultas, qux ma-
trimonium impcdit. 
i4n.t. A N fidelispoffit comrahere eum inficleíi.JIi. 
i k N o n , in noua lege , quia requiritur 
vnitascultus de prxfentijfed fponfalia de 
futuro cum promiífione de conueríione 
valent,quia de futuro. Item, contrahens 
cum Hasreticatcnct matrimonium, quia 
Kabent facramentum íídei, ideít, Baptif-
mum,fed peccat; ídem de excommunica-
ta.Item,cateciiumenus no baptizatus licet 
habeat veram íidem , íi contrahit cum ba-
' ptizata,non tenet. 
*4rt'i- An ínter infideles pojpe ejje mairim-
ninm 
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nitir». R. Sic , fed imperfedum , quia l i -
céc perclucant prolcm ad perfedioncm le-
cris na.t\ivx,ciux eft imperfeda, non tamea 
ad perfedioncm gratiar^qu» eíl per fídem^ 
&íic in infidelibus non eft Sacramentum, 
fedvt oíficium naturje. Item, Jket ma-
trimonium íit ínter infideles , tamen non 
cft inter íidelcm , & iníídclem , ratione 
difparitatis in fide , & ratione infideli-
tatis. 
Ancmittx comerfus ttdfidem fojfit com-
muñere cum vxorenohnte eontterti. R. Sic, 
quia fides non tollit matrimoniiim j fed 11 
iít obftinata-potcft cum ea no conuerfari, 
nec debitum petere. Idem dicendum,cúm 
vxoríít adultera. Item infideles, qui con-
traxcrunt inter gradus prohibiros de iurc 
diuino íí conuertantur, non poíTánt fimul 
manere; íí de iure Ecclcfiaftico, poífunt. 
Item, fi ínfídelis habens multas vxores 
conuertatur,dcbet mancre cum prima, fi 
non prima,& aliqua alia conuertatur,po-
teíl cum illa contraherc. Item , qui poíl-
quam vnam repudiamt,& altcram duxit.fí 
conuertatur,tcnetur accederé ad primam, 
fi voluerit conucrtL 
Ar> fidelii conuerfiti peffit vxflrem infidelem Aw^. 
dimitiere nolentem cohabitare fine cmtumeli* 
cri-atorií, R.Sic,quia eft adulterium fpiri-
tuale,& quia eíí moituus priorí vit£e,& fíe 
non tenetur reddere debitum , vcl cohabi-
tare , licét in aliquo cafu poffit id faceré; 
fícut fecularis fí fíat religiofus, non tene-
tur ad vota fada in feculo. 
* Seiuus.conuerfus non liberaturá fer-
uitute 
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uitutc domini, quia hasc non repugna 
perfcíHoni Chñíliansc, fed illa matrimo-
nij ííc , nec vxor habet ius in Corpus viri 
tjuia corporaliter cfl: confepultus Chtift^ 
Item,feruitus non impedit manimonium 
mfí cám cíl ignorata.Item,proles conuer. 
fifi eft in xcate perfeiba, poterit l iberé I 
quijYel patrem, vel matrem: íi non eU ia 
íecaw peife(3:a,efl: danda fideli. 
tÂ tt, ¿Jn infideíti difced̂ m ah vxore infidelipufftt 
aliam ducere. R. Si infidelis vult cohabita-
re ííne contumelia creatoris, licét pofsit 
ab ea difeedere , non poteft al iam duccrc, 
ü cum contumelia creatoris, poteft aliam 
ducere, quia matrimonium fine Baptifmo 
non eft ratum, & poteft diírolui,& difíbl-
uitur non propter peceátum mulieris, fe<i 
propter fequens matrimonium Item,íl NÍC 
conuerfus non habet fpem conueríionis 
vxoris,ea requiíita, vt conuertatur poteíl 
facros ordines, & religionem ingredi, & 
licét poftea vxor conuertatur, non ei red-
dendusmaritus in pcenam tardas conuer-
lionis. Itcm^fílius conuertatur, redditur 
ci poífefsiohanreditatis, licct alius in pof-
fefsioáicm intrauit, quia vinculum pater-
nitatis non foluitur per difpárem cultum, 
ficut matrimonium. 
Art,6, An alia viña foluant matrimonium. R, 
Non, fed tantum fornicatio corporalis, 
& infideiitas reddunt nullum matrimo-
nium •, fed non eft ratificatum; foluitut 
vinculum matrimonij remanente altero 
in infidelitate , íí conuerfus aliam duxit, 
nec foluitur per aduíienum,nifi quantum 
i r .TiiilWi|'ít11" • ad 
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iá adu,pcralia peccata noB,ncque quan-
tum ad záüm,niCi ad tempus,v,g in corre-
dionem vxoris. 
Q J T A S T 1 0 L X. 
De vxodciáio. 
AN Hceat vxorem imerjicere in aBu adul- «iyt.t. terij comprehenfam.JJí. In foro cónfeié-
tix,8c Ecclefiaftico non licet,imóin nullo 
cafa licet occidere vxorem propria auto^ 
rítate, ppteft tamen ex zelo iuftitiac illam 
accufare, & procurare, 'vt puniatur etiam 
ad mortem 5 porcft etiam illam corrigerc 
non poena mortis,fed emendationis.Item, 
pcrcuriens clericum inuentum cum fuá 
vxore non eft excommunicatus i non ta-
men occiíío vxoris eft licita, licét nullam 
pcenam incurrat. J 
An vxoriciAium impeJieH matrtmontum. Att.t, 
R. Impcdit,& punitur in eo,in quo pecca-
ait,fed aliquando impedir contrahendum, 
& non dirimit contraftun^vt fi ob adulte-
rium,vei ex odio: aliquando dirimit con-
traílum, vt fi occidat, vt cam ducat cum 
qua mo-chaturiíí vero aliara ducit, peccat 
contra ftatutum Ecciefiaí, fedmatrimo-
niurntcnce 
QViE 
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Q V v f i S T I O L X L 
De ímpedimenco raatrimonij, quod 
c í lvotu i i i folcmne. 
\Art. u A a1iter cwiuS'*™ prf curnalem coptdm 
jL\.^!iero inuito pejfit religknem intmre, S. 
Non,quia e í l in pi íEiudicium vxoris, quse 
habet ias in-corpus viri, & non poteíi: fa-
ceré oblationem Deo de alieno. 
Ar/.z. A» alter comux ante carnalem ecpulum 
pojftt ingndirdigionem altero inuílo. B. Sic, 
quia non cft tranílata omnino poteftas 
corporis , fed fub conditione j id eftj nifi 
conuertatur ad meliorera ílatum. Item, 
coniundio matrimonialis ante copulam; 
carnalcm eO: perfecta quantum ada¿lum. 
primum , fed non quantum ad aftum íe-
cundura, & aífimilami: poíTeíTioni corpa» 
rali)& fie non habet omnimodam indino-
lutionerm. 
Art.$. An tnulier foflit nubere aheri viro an(e 
carnalem copulam primo viro ingreflo re''igi6' 
nem. R. Pofl profeílíoncm poteft, quia cft 
mortuus fpÍEÍtualicer,ficut quando mori-
tur corporaliter. 
* Coniuges quando pari con.renriT.ingre-
diuntur religion^m 3 non ¡abi'enunciant 
coniugali vincalorideo non foiuiíui' ,,fe<i 
quando vnus ingreditur quantum in fe eft 
abrenunciat vincuIo,ideo foluitur. 
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Q J - JE S T l O L X I I . 
De impedimento quod rupcruenit 
matrimonio confummato, 
quod eíl fornicado. 
ANpropter fornicationem liceat viro vxo- ^ t . t. r.tn dimittere.Jí. Sic y quia non fer-
uand fídem, non tenerur quis iidem fer-
uare; fcd non poteíl eam dimittere , íí 
ipfe etiam eíl fornicatus. Item II ipfc 
vxorcm proftituerit. Item , íí crcdens 
probabiliter vimm fuum eíTc mortaum, 
altcri nupfent. Item, íi iatentcr ab ali-
quo cognita eíl íub fpecie viri fui ¡e-
áum fubintrante. Item, íi fuerit vi op-
preíTa. I tem5Íi poft adulccriumvir eam 
camaíiter cognofcens íibi reconciliauit. 
Item,fi in infidelitate dedil ei libelíum 
repudij.fi poílea conueitaturjtenetur eam 
reciperc. 
* Qui vxorem fornicariam liuore vindi-
Ü£ dimittitjpeccatifed non , íí ad euitan-
dam propriam infamiam, ve! ad vitittm 
vxoils corrigendum , vel ad vTtandam 
prolis incertitudinem. ítem, íí vterque cft 
in codem crimine , nemo poteftaccufare, 
vel facete diuortiúm.Item propter viriura 
contra naturam potefl: fieri diuortium , l i -
cét non caufct incertitudinem prolis. 1 té, 
alia crimina etiam grauiora non caufant 
diuortium. 
jín vir tewatur ex fncepo dimitiere A«,4. 
vxmm 
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vxorem fornicumem. ¿ . Si eíl coircdla non 
cenetur-, quia noneft opus pocna, & cjui. 
iibec poteít diinitcere > quod faílttm cft 
concia feipfum. Si non poíniteat, teaetiit 
dimitcerc ne eíus peccaco confentire vi 
deatur. 
* Vir cognofccndo vxorem fornicantem 
non peccac, quia accedic vt ad vxorem. 
ítem, de dimittenda vxore non cft prs-
> ceptum, poteft eam corrigere. 
^ An vir proprio indicio pojftt vxorem for-
nkmtem dimitiere. R. Qjuoad torum íic, 
ideftjpoteft non reddere debitum, & £ab 
Eccleíía compeliatur reddere , reddens 
non ííbi pi^iudicat. Item diuortium quo-
ad habitationcm fieri poteft fine indicio 
Ecclefiíe, quia non poteft ferpfum ven-
dicare, qnia eflet iudex, & aftor. Item, fi 
áviro dimiíTa fuerit .virpoíTec cogi ad 
cohabitandum , niíí polTet incontinenti 
fornicationetn probare. Item, Hcét vxor 
non inueniatur in faíto, tamen íi inue-
niatnr m locis, & hons fufpedis,& folus 
cum fola, nudus ciim nuda, & hoc pro-
betur per teftes, videtur f rnicatio pro-
bata Item, fraterna corredio debet prae* 
cederé, quando proceditur per denuntia» 
tioncm, non quando per accufationem. 
*ALrt.4* An vir & vxor in caufa diuortij pofftat ad 
paria iudicari. R. Sic, quia quod licet vni, 
licet alten, & inparicaufa, Hcét íitma-
ior caufa diuortij in vxore propter bo* 
num prolis i quarc ex inícquali caufa ad 
aqualia obligantur, non tamem iniuíléi 
quia in vtroquc eft caufa fuíficiens. 
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jirtpoft dtmrttur» -bir altsrinttberepcjfu.Tüc. -Atf. y. 
Non^uü non diíloluitur matnnionium. 
Item, poft diuortíum quif^ue poteíl vo-
uere cartitatem,quia nemo tenctur redde-
re debitum.Itcmjfi Ecclcfia fuifTct deccpta 
falfis tcftibus , delbcc vxor reddi viro fuo, 
etiam poft profeílioncm in religionc , & 
tanc reddere debitumjfed non pctc|e. 
Anpofi Muorítum vir & vxor pojfmt rtcon- jítt.f, 
ciliari. R. Si poíl diuortium eíi emendata, 
potcft eam íibi rcconciliaic;fi vero in pee-
cato éft incorrigibilis, poteft, fed non de-
bet, imo vxot tlimiíTa poft fornicationem 
ííreuocetur, tenemr rediré ad maritum. 
Item^ íi poft diuoitium maritus adultera-
tur , non poteíl: vxor petercreconciliatio-
nem , nec ludex poteíl iilum de rigore ad 
hoc cogeré , fed debet fecundum í£quita-
tem , vt coníulat anipa? eius. Item vir a-
dulter , fi petat diuortium, peccat, iicct 
mulier non poífit probare cius adulte-
rium, tamen íí petit debitum, & reconci-
Jíationem,vir ténetur ad vtrumque. 
QJT i£ S T I O L X I I I . 
De fecundis nuptiis. 
ANfecuad* nuptufínt UcitA. R.Síc,quia A*t.u poftmortem vxoris noneftimpedi-
mentum,Hcét carear iüo honore,vt fit vna 
vnius ,íicut Chriftus, & Ecclefía>& fit ir-
regularis non propter culpam, fed pro-
ptér defeítum Sacramenti. 
I i An 
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Art.ti ^ n ftcundum msunmon 'mm (it Sacramcv, 
tum. R-SiCjVt p r i j n u m , quia hibct rcqmfi, 
^ t a , i d e i l j ina te r iam, atque fo rmam , & co. 
pu la non eft peccatum , & i n í c c u n d o ie-
per i tu r perfeéta í ign i f i ca t io , l icet rcfpeñu 
p r i m i habeat a l iquem d e f e í t u m , ideo non 
benedicuntur fecunda: nupcice. 
Q _ y M S T l O L X I V . 
Deannexis maciimonío , &: 
de redditione debici. 
hrt.i. A ^ a^er coniugum teñe ai vr altm ndim 
J L X sebifum.Jí.SiCjex ncccíTitate prqcepd, 
falúa tamen priús incolumitate perfons, 
qüia reddere fpedac ad generationera 
proIis.rtem,quando vir redditur impotetis 
ad reddendum debitum ex caufa licita, 
mulier non debet exigere , & ille non de-
ber reddere j fed íi ex caufa iilicita , & ex 
hoc fequatur peccatum mulieris, imputa-
tur viro. Item, lepra foluit fpohfalia , fed 
non matrimonium i ideo vxcr tcneturle-
profo debitum reddcrc , fed^non tenctut 
coKabitare,quia ex cohabitationc facilius 
cjuis inficitur, quám ex coiru, & iicét pro* 
lesgcncretur infirma , tamen meiius efl 
malc efl'e,quám omninó non eíTe. 
Arui. An vir teneatar debitum rtddere vxori W 
petenth R. Si per íigna, vel interpretatiué 
cognofeit veüe debitum,Iicét ob verecun-
diam non petat, tenetur reddere, quia eft 
veiuti medicina. Item, vit non debet vxó-
rem 
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ícm auertcre ne debitum pctat, niíí tflct 
aliqua rarionabilis caufa, & tune non de-
be: cum magna inftantia cam aueaere ob 
imrainentia pericula. 
An vir& mulier in a¿íu matr'moniíili fint 4r$, j , 
^««/w.R. iE^ualiter obliganturad adum 
Hiatrimonij, & ad ̂ ubernationem domus 
cum aliqua proportione,quia vir regit,illa 
regitur, & gubernatur, & tándem íunt a> 
qaales fecundúm proportioncm. 
Art vir & vxorpcjfint vcfum emiltere con-
tra dehitutn matrimonij fine mutuo confenf», 
R.Nbn poteft, quia non habet potcftatciú 
fui corporis, &nonpoteíl; \oueic dca-
Jieno. 
An in ftíbat (ftñi impediatur fesitio de- ^rt' 5> 
¿«í.R.In diebas in quibus^rarcipué fpiri-
tualibus,eíl: vacandum, non licec > quia a-
ftus matrimonij licet culpa carear, támen 
diftrahit, & reddit hominem ineptum ad 
ípiritualia. ^ 
An petens debitum temperefacropeccet «jor-
ídiíer.Vc.Non in lege noua. 
An vhus cóniagum tentAtur alteri reddere Art.?, 
debitum tsmporefeñim. R. Sic, falúa tamen 
iioneftate,& non peccat, quia inuitus da't 
quod ab eo exigitur, & quantum in fe eft 
non confentic , & poteft orare in aliis 
horis. 
l i i Q Y & 
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Artt. 
Q j r i4¡ S T I O L X V . 
De pluralitate vxorum. 
AN hahere pfures vxoresfit contra legen »«/Mr^.R,Non pnmarió,fed fecunda-
rlo , feu deduétum , íjuia impcdit boñatn 
direcftionexn finís , & reddit aftionem in-
conucnicntcm fini,'quia non poterunt be-
ire, & in pace educait Slij mukarutn vxo-
rumj& inrer fideles íígnificationem Ciid-
ftij&Éccleííse. 
^ An aliqttando ¡icitum futtií-hahere plurts 
,vxores. IJ.Sic^ntiquituSjetiam S. Patribus 
ex difpenfatÍGne fafta á Dco ad multipli-
cationem prolis educando ad-cukum Dci, 
& pluialitas vxorum non eft contra pñ-
mum ius naturx^cd contra fecunda prac-
cepta deduíta ex primo, & fie difpenfatio 
circa plures vxores non fuit contra fed 
prarter ordinem natura:. Item, cultus Dei 
poft Chriftum non per carnalem propa-
gationcm, ve in veteri le^e, fed per fpiri-
tualqm debet multiplican , & conferuari, 
ideo nunc non eíl neccíTaria talis difpen-
•iatio. 
A» hahere eoncubinam (ti contra legem nn-
rt'** tur A, R.Sic, quia filij eíl^nt vituperabiles. 
Item, matrimonium cft natural e; ergo 
concubinatus non eíí: naturalis; imó in 
hoc folum dcledlatio quaeritur, no proles. 
p^l^, ¿tn accederé ad eoncubinam fít peccatum 
mertale. R. Sic,quia excludit á tegno Dei. 
An 
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jin aliquando fuerit licitum hahere concu- A«,5. 
binAtn. R. Nínquam fuit licitum, quia di: 
contra pra;cepturn Decalogijimó eft con-
tra prima pnsccpta íegis natura;, qua: non 
difpenfantur,&: íi de antiquis patribus le-
gatur, dicendum vel quód peccarunt, vei 
crant vxofes quantum ad bonum prolis, 
non quantum adfocietatemj & commu-
nionem operum. 
Q_y J E S T l O L X V L 
De bigamia, & inegulantate 
ex ea contrata. 
AK higamis, fít annexa irrefulantas. R. Í̂H.Í. Sic, fie eft quando quis íiabet fucceí-
ííué plures vxores de íure j vel quando ñ-
mul habet duas,vnam de iure , altcram de 
fado j vel cúm plures habet fucceíiiue v-
nam de iurejalteram de fado i vel cuín vi-
duam ducit in vxorem, & ritió eft , quia 
deeft íignifícatio facramenti, id eft 3 vt fit 
VniuSj & quia datur'fignum concupifccn-
tiar,hinc folus confeníus de prjefenti cau-
fat irregularitatcm. 
u4n qui habet ducu vxores, vnam de iurty jirta, 
filferamde fatiofít irregulari' R.Sic,quia in 
fecundo eft faciameíiti íimilitndo, & pri» 
mum eft principale in^aufanda irregula-
ritate. Item, i i non cognouit carnaliter 
cam.quam de iure contraxit, & contrahic 
de fadocumalia, quam carnaliter co-
gnofeit, non eftbigamus, quia primúm 
matíimoniam non habuit peifedam 
I i j * fuaiu. 
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fuatn fignifícationem; íi vero coadus ab 
Ecclelia redit ad primara , & cam cogno. 
fci^ácbigamus. 
yí/í. j , An qui ducit vxorem non v'trginem fíat ir. 
regularis. R. Sic, íed fi vir corruptus duce. 
ret viiginem , non eífet irregularis, quia 
nonfacit defcítumin facraraento. Item, 
probabile eíl^.quod qui deflorauit ali* 
quam,quani poftea chici: in vxorem , non 
fit irregularis. Item,íi vxor fornicetur, ac 
maritus poft: fornicatidnem illam cogno-
Ccityñt irregularis. 
An bigamia feluatur per Baptifmum. R. 
Non,quia Baptifmus foluit culpa#,& non 
coniugia>ex quibus fequitur irregularitas. 
Iccm , facramenta veteris legis tolkbam 
irregulai-itatem,quiacrant adhoc ordina-
ta ; non ílc Baptifmus, qui tollit pecca-
tum. 
Arí,¡, A» cutp bigamo lieeM difpenfare. R.Sic,vt 
ordinetur, quia bigamia; non eft anncxa 
irregularitas de míe naturali, vel diuino, 
ftec eíTentialitcr contrariatur oidini,vnde 
fí bigamuioi'dinetur,re.cipit charaéleremj 
& quahdo in iure dicitur , cum bigami» 
non licere difpcnfare,íntelligitur, non iu 
fácil e. 
De j i bello repudij. 
^frt.u .. A .•Nr tfifetaretbilitas vxórU fit Ae- legé-naiu-
Ak^R.Sjc^vt cdiic^nt fílios , & eis the-
faui:izciu,& quod Deus coniiinxit,homo 
noafcpkret. 
1 \ 1 .V: & 
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vi» poluerit tfíe licitum per díjpcnfíttienem .4ri.í, 
v for¿>wyíV«//¡'íré.E:.Piobabile eftjinfepara-
biíitás inatrimonij eft dcduéta ex iuie na-
tiue,5¿ fie po/Tet dirpcnfari in ngorc:Deus 
autem difpenfare potcíl, etiam í¡ eílct in -
primo gradu naturct, v t Abraham filium 
occideret, & dimittcret Agarjfed fupiadi-
ñmn intelligitiu-de matnmonio , v t cfl: 
oííicium naturse, quia nanc , v t eft Sacra-
menmm3eft indifpenfabile. 
A/3 fub lege Moyfis licitum fnerh vxoreni lArt.y 
dimitiere. R.Efl: res dubia, aliqui dicunt ex-
permíííione diuina Hcuifle, alij dicunt rc-
pudium non cxcufaífe á peccato , fed á 
poena infiigenda per iegem, Se hxc efk 
probabilior. 
A.'i liceai uxorirepudiatA ttlium v i n m da- j t^ 4> 
are. l&.Qux dicunt ex difpenfatione diui-
na per repadium cíTe difíblutum maui-
monium,poterat a l i ü m ducerciqui dicunt 
n o n licuiíTe, fed t a n r ú m non incur r i f i e 
pcenaSjdicunt non poteft>& íi i n ve t é r i le-
ge funt excmpla , d icun t l icu i f íc haberc 
plurcs vxores. 
An liccat viro repudiatam a fe acapere. R. ^ í t ^ 
NonjSc hoc i n poenam. 
An caufa repudij fuerit odium vxorU. R. Art, 6. 
S¡c3ad eui tandum h o m i c i d i u m , funt & a-
lixcmCx r e i a io tx^ t ftcrilitas, lepra; m a l i 
niores. 
An caufi repudij debeetnt in libello fcribi.Tb. 
Non in fpec ia l i , nc damnum repudiatse 
uafcereturjfed in generalí. 
IÍ 4 < ^ y & 
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Q V yíi S T I O L X V I I I . 
De filiis illegitímé natis. 
*árt.i. A Nfilij quinafcmtwrextra vtrummattU 
J~\monium finíkgiíimi. R.Non.Nota qui 
comicniunt bona fide in facie Eccleíiíe,li. 
cet adíít impedimentum, dum ignoran* 
non i^ccantjnec filij funt illegitimi,fecus 
ñ in occnho contrahant , quia videtut 
ignorantia aSédata.Iccm,fiÍij nati ex íira-
plici fornicatione,íunt naturales , & non 
legitimi. Itemj adoptiui funt legitimi, ¿ 
non naturales. Item, qui ex adulterio, & 
ftupro j nec funt naturales, nec legitimi, 
quia funt contra iegem pofítiuam, & na» 
tutalem. 
*<íw.í. uí» filij illegittmi debeant tpc hec tliquti 
damnumrepertare.J&S\ctr\on (̂ mz. ilíis fub-
trahatur,quod illis effet dcbitumjfed quod 
non crat debitumsfed efle poterat, v t quia 
non fuccedunt hajreditati pacernae, vcl 
non adraittuntur ad aiílus iegitim©s,Yt ad 
aliquas dignítates.oficiaj&c. 
virt.lt An filiu-s iílegiümm pojftt legitimari. R. 
Sic, id eí^adhoc, vt fubtrahantur damna, 
quaí incurreret fccundúm leges. Nota, 
níodus legitimandi fecundúm cañones, 
cft,íí pacer ducat matrera in vxorera,vcl íí 
Papa difpenfat: fecundúm leges efl: , íí 
pater offert filium naturalem curia; Impe-
ratoris,íinullus íítfilius legitimus,&; ipfe-
met filius Principi fe oíferar: fí pater in 
teílaniento aominet cum legitímum hae-
icdem. 
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Kdem, & portea eum Imperatori offcrt.íí 
patcr in publico inftrun\€to, vcl cü trium 
tcftiurn ¡nrcriptione eum legitimum no-
jninct^iec adüeiatnaturalein. 
Q V i f i S T I O L X I X . 
Pe hís qnx ípedant ad refurrc-
¿tionera , & primó de lo-
co animarum poíl 
morccm 
AN poft mortetn afftgmntur recepaeuU viri.u unirnubuf. R Sic , quiaDcus percas 
gubernat corporalia, & fie eft aliqua con-
gruentia prou: dignioribus fubftantiis di-
gniora aptantui corpora , feu loca: licct 
iubfliantia fpiritualis fecundúm fuum 
eíTe non pendeafá corpore, & fit in loco 
aliquo modo ex cjuadam proportionalita-
te.v.g.anim^ fpiritualiter illuminara; co-
ueniunt cum corporibus luminoíís, v t in 
Cceloi anima: obtenebrataf cumlociste-
nebroíís, vt inferno. 
A i ñaúm pofi mor ten) animi. dedu^anttír j¡rtt 4 
ad coelum, vtl t dinfemurr,. R. Statina, nifi 
in bonis fít aliquid purgandum. 
* Animas beatae in die iudicij iudicabim* 
tur ad gloriam,etiam corporis. 
An ñnimA in paradifo , vtl iv inferno íi«, | , 
exifieaus egndi valeant. &. Non , ita 
vt locus carumnonfit paradifus,velin-
fernus, fed ex difpolitione diuina poífunt 
ad tempus,Yt faepeaccidit,prcf^ntari con-
l i 3 ípcílwi 
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fpedui hominum. Item, beati poííuntpro 
volúntate apparere hominibus, & Koema* 
bent ex luminc glorise,daninati non nilj 
ex permiílíone, tamen femper func-c\iia 
cadefn pcEiia, vcl gloria. 
* Poteíl tamen apparere cjuaíi praefentia» 
liter in fomnio, vel vigilia ex operatione 
bonorunijvel malorum. 
Mn. 4. Anlimbus infemi fit idem quod firnu 
Jibrahd. R. Erant vnum per accidens 
ante Chiiñum, quia prout habebant quie-
tem, dicitur íinus Abrahae j prout aliqaid 
cis deerat, dicitur limbus , quia non ha-
bebant íinem, & erat aliqua pars inferni, 
\ íed poíl aduentum Chriñi nihil prohibet 
quod limbus, & finus Abraha: firit diuerfi> 
quia erant vnum per accidens • nam poft 
Chriftum finus Abrahíc fumitur proftata 
beatoram. ^ 
,An Umbm idem Jit quod inferntt* dam-
natorum. R. Non , quia á limbo fuerunt 
iiberati , ab inferno non , Sc f̂unt fc-
cundum locorum qualitatem, probabííe 
eíi quod pars íuperior inferni dicatui 
limbus. 
*in.(. ^ ¡imbus pmrorum (it idem quod Jim' 
kus Fatrúm. R. Quoad locum proba-
bileeíi quódííc; feddifrerunt fceundúm 
qualitatem pram ij , vcl pccna2,quia pne-
xis in limbo non eíí ipes beatitudinis,qaaí 
crat in Patribus. 
An*7. An debemt tot receptncuh diflingui.Jí.S'K) 
fecundum diuerfos ftatus animarum , & 
fic,vel efl: gloria,vel inícrnus, vel limbus, 
vel purgatoriunau 
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* Daimones habent aercm iuílum caligi-
nofiim , non vf locum renibutionis , fed 
pro officio eorum ad noftrum excrcitiinn. 
Item, qui cum onginali peccato, & vê  
niali moritur, punitur in inferno in a'ter-
num, quia eft íine gratia, & fie non pu-
nitur adtempus , vt in purgatorio. Item, 
bona prnerita damnatorum valent ad 
mitigationem poeníe,non adaliud prx-
miura. 
Q V J E S J I O L X X . 
De qualitate aniraae exeuncís á 
corpore, & poena ci inflicta 
ab igne corpóreo. 
AN in mima feparttta nmmeant po- ¡¿yt.i, tentu jenfítim. R. Non , quia ha; po-
teati^ íunt coniund¡,& potencia eft adus' 
eius, cuius eft, fed poterttiíe , qua; non 
v-tuntur corporejmanent in anima,vt in 
fubicíto , vt eu potentia volendi >• intelli-
gendi,& potentia: qux vtuntur órgano, vt 
cft potentia fenfitiua, & vegetatiua, cor-
rumpuntur corrupto órgano , quod.eíl 
fubiedum earum. 
* Senfitiuas habet radicaiiter. Item, in re-
furredione erunt organa eadem numero, 
fed non potcntia^quia no funt aátus eor€ 
formales, fed tantü perficientes eorü ope-
i'ationes, radicaiiter auté femper manent. 
•dn in anima fe-parata re naneant acttis ^ t . z 
fenfmmrum pmnt'mwn. R. Non, nifi 
in radice. 
I i 6 * la 
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* In anima feparata ell memoria intelle-
¿liuajquae refpicit pr£eterka,przercnria,fu. 
tura > íed non eíl: memoria feníltiaa , f]nx 
xefpicit tantum pretérita. 
^gr^^ An*nim» feparatapcjfu pattah igne carpo, 
reo, R. Sic,vt ininferno,qui licet íít inftm-
mentum diuina; potcntix, tamen habet 
propríam aftionem connaturalem,vt ope-
retur circa id inftrumentum Dei.Item,in-
teranimam, & corpus eft contraftus fpi-
ritualis jtjui fufíicit ad adionem Item, 
damnati iicét ex difpenfatione diuina ali-
quando íínt extra infernum,tamcn femper 
vident ignem inferni íibi paraturajác lie 
•vbicunque fintjaíHigi políunt. 
Q V ^ S T I O L X X I . 
De íuífragiis mortuorum. 
Ar.t i . A ^ foffrtgi* faña per vmm pjfwt 
JiValtis prod^f, R. Non valent per 
•yiam meritijideft j vt per opus ynius alcer 
mereatur vitam astemam , fed per opxis 
propriumi fed per viam orationis poteft 
iuuari altei-jVt operetur ad falute jocunda 
Jiberalitatem Dei j fimiliter poteft iuua-
ri , etiam quantum ad aliquid confequens 
ftatuñi, vt eft praraium accidéntale j di-
miífio poena;, & forte ex intcntioneope-
rantis poíTet iuuari per viam meriti, fi ille 
íít in charitatCjquia qui fuht in charitatc, 
/unt vnum,& vuura opus vnius poteíl di-
ci aiterius. 
yift. u jínmmm fojpnt iuuari ex tytribm tm-
mrtm* 
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ttorutn. Ü.Sic , quia communicatio fccun-
dum charitatemjnontainen valent ad mu-
tandum ftatum. 
Aa fufragia per peccatcrti ftMa prcfim ^ ' - í ' 
woríui». Profuntcx opere operatoj vt 
funt facramcnta , & non ex opere ope-
íantis. Item, profunt, vt gerk perfonam 
totius Eccicfííe, velvt eft iníhumentum 
alicuíus exiftentis in gratia , qui prjccipit 
fícri fufFiagia per aliquem, qui non eñ in 
gratia,{ed íi fiercnc á iu rto,valexenccx opc-
ÍC opcrantis , & opcrato. 
An ¡ujfragia quA fro mmuté fimt kv i -
uU profint faritnttbw. R. Vt eft fatfsfa-
¿loriumnon , quia foluens debitum pro 
alio non abfoluiturá fuo debito i fed vt 
eft merkorium vits «ternas, fie , íi eft in 
chántate. 
j in fufragm prcftnt exiflintilta i» inftr- £ 
ye. R. Non , nec pro eís Ecdelía iniendic 
orare. 
JÍ» foffragi* frofint exijlemihui in purga- &rt' 
itrio. R, Sic. 
Jín fuffragia valtant puetis in limbo exu •^n'ít' 
fhm'tbu4. j¿. Non , quia exierunt fine 
Anf ffragtapnfint SAK&ÍÍ txtflentihtu in^**'** 
tóelo Non, quia nullam habent indigen-
tlam. Item, cum de noftris bonis gaudent, 
non augetur gaudium, vt intcníius gau» 
dcant,lcd vt de pluribus gaudeant. 
An crationes Eecltfis. yjacnficiumdterh^ Art.p* 
tleemojytjá,prefiní defunfíii. ¿ . Sic, & pr^ci-
pue, quia máxime pertinentad communi-
catiootmchuritatis. 
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* Licét MiíTa ex parte Sacrificij ?que pro-
fit defun¿to , fed quoad orationcs magis 
prodeftilla defunftorum , tamcn hic dcw 
feítus poeefl: compenfaii, vel per maio-
rem deuocionem celebrantis j y el iuben-
tis celebran , vei per intcirceíTioncm 
.San¿li, cuius fuffeagiam in MiíTa implo» 
racur. 
lírt.io. An iniulgerittJi ECCU/IA profint tnortuis. 
jR, Dlreíle non^uia mortui non poífunt 
operari. indiredle íle : quia cum caufa re-
quirunt opera viuentis pro mortuis. 
Awai. ¿in culttu exeqtiiarum defanSU pnjit. R. 
Sic'j quatcnus viui ex his moti pro defun-
<5Hs orant,vel opera aliqua pía faciunt;& 
fie ex opere operantis. De rcliquis, vt oí-
natus, &c. \ixc magis funt viuorum fola» 
tia,quám defunftoium íubíidia, 
iArt,ii„ Anfttffragia, qus, fiuntpro vno- (fefancíO) 
tnagk proficiani eiypro quoJ¡unt}q»am dij. R," 
Solum pro eo valent, quantum ad fatis-
faítionem pociix, quia faceré fuffragia eíl 
farisfacercjfed alij in chantóte exiftentes 
deledamur de bonis aItGL"iüSj&: fie omnes 
confolationem habent. 
hrt.i}. An fuffragU fafíapro multk tmtundem 
waleant (tngulis, AC pro vmqueqtte fpecialiíer 
fierem. '&.'Nott, quia fuftragium habetíí-
nitam eíficaciam. tcm, fecus Ecclefia non 
diceret Mifíám folúm piovno,fed pro 
ómnibus i fedex Isetitia charitatis íic , vt 
dixi in articulo n * 
,/írt, 14.» fMjfrfig'a commmia tantum valeant 
iüU , \ro qaibíts fpeciaUa "non fimt, quart-
tfimillist£rd qulbHsfmt comrnHniti é^JP6" 
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cialia ftffMt- R. Non , fed rpect^Iiatantum 
pro hisjpro quibus ííunr. 
* Licet virtus Cimfti in Sacraméto íit in-
íínita,tamen eíTedus ad qué facramentum 
oidinatur,eftfinitus3& fíe non eft necefle, 
vt toilat totam posnam.Item, credibilc eíí 
ex diuina mifericordia quód fuífragia fa-
da pro aliquibus,fi nonlndsgcantjdiípcn-
fentur aliis pro qüiHus non ñunt. 
Q Y J E S T I O L X X I I . 
De Oratione lefpedu San¿lo-
rum qui funt in patria, 
A N SñnBi agmfctint omtienes ncjlms. R. A'';•,, 
J kLicét Sandi non videane omniâ quas 
continentur in Deo, quia no comprchen-
dunt Deum > fedvident ea , qua; í'pcdaftt 
adperfcéHonem proprix beatirudinis , & 
£c in Verbo cognofeunt vota,deuotionesj 
orariones hominum , qui ad eorum zuxl-
iimn confugiunt,quod pertinct ad eorum • 
glorian^vt tanquam coadiutores Dei pro-
lint ad falutem petentibus auxilium ; tai-
men non feruut auxilium , prout v i -
dent cífe difpofitum á diuina iuftitia, 
-quia femper funt conformes diuina: 
Toluntati. 
.. » debeñmtts Sanfios interpellare ad *¿rt¿. 
srmdum pro mh'u R. Sic , quia diuina 
• bonitas difpofuit, vt eíTént medij inter 
nos, & Deum , & íle perfedius feruatur 
pi'do yt per media ad finem,&ob va-
ms (caufas.'ltem, ad tollendum errorem 
Neílori|> 
y So Ex Suppkmenta 
' NeílorijAAri) non dicimus, Chrifteora 
. pronobis, fed,audinos. 
Art. j . jin oratioges SmBorum pr$ nebis fem* 
fer exmMamur. R.Sic, qaia orando fem-
per volunt <\MOÁ Dcus vuk 3 & qnod Dcii$ 
vultjfemper íit, nifi loqaamar de vo. 
luntate antecedenti, quíe non femper un-
pletur, tamoa non eft fruftrá oratio , quia 
forte prazdeíHnatum eft , vt Sandorunj 
orationibus adimpleatur id > quo4 Sanfti 
yident Deum vellc. 
Q J M S T I O L X X I I I . 
De fignis qnae iudiciura 
praícedent. 
t. A ¿ütlH* ftgnti, pr&cedent Avt» aduen-
S%tum Domi-.i md iudifiut». R. Sic jquas 
inducant aá reuerentiam, & fubieftionem 
judiciiqnot autemJ& quae íigna emnt, vií 
fckí poteíl. 
*4rts a* JÍ» cirta diem iudicij foí luna vedi' 
ter obfeur̂ huntur. R. Circa propinqua tém-
pora iadici jííc, adterrorem hominum,feá 
jn ipfo aduenm Chriñi nonA fiet ex vil-
tuteDei. 
Ar/.j. -¿n virtutes fcelorum veniente Dominp rom* 
niouebumnr. $..Sic ,ideíí:, Angeii admira' 
buntur , & virtutes i qui eft «crtus ordo 
Angelormn,facicnt multa miracula, & nó 
amplios rii^uebunt corporac^lcftiajiical! 
licc Angelí cuílodes. 
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Q J J E S T I O L X X I V . 
De igne vltimíe confia-
grationis. 
AN mundi purgatiofit futura. R- SitiArlA. vt in meliorem ftatum mutetur, ííc-
ut cprpus horainum proptcr quos faftus 
cftjVt fít locus conucnicntior, & aípedu 
dcleftabiiior , tum qaia ex hominum 
culpa aliquam iafedionem contraxerunt, 
tum quia ad inuiccm creatur* fe corruna-
punt. 
An mmdi purgatio jfit futur» per ignem.^'u 
R. Sic , quia igniseíl nobil iñimiMn ck-
mentum, & haoet naturales pioprietates 
fimilcs proprietatibusgloiiae, v.^.non re-
cipit comiftionem extraneíjnon ita.infici-
turjVt alia elementa, & qu« nonpeíTunt 
purgan per i^nem, corrumpuntur ab eo, 
vt panni,vaía ligneaj&c. 
An illeigiM , qm mundm pargahitur , fit Art, 3. 
liufdc&f ípeclíi euvi igm tlemmtitti. R. 
^Sic^edan^efeendat de coelo,vei eenc-
rabicur in térra vlttute diuina,eft fubopi-
nione. 
• An ille igüis purgaHt etiam ccehs [uperie- ̂ * - 4» 
Í*̂ . R. Non.quia non indig^nt purgario-
ne, fed íblúm quiefeent virtute diuina a 
íuo motu . 
An Hit ignu alia elementa confumeti R. 
Non,quoad rubftantiam , & qualitates, 
íed puigabumur ab infeítionc contrata 
ob peccata homiaum, & ab impuritate, 
ex mu 
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ex mutua aítione fafta , & per illára pur. 
gationem dementa acqoirent nobilifl]-
mum ftatumjfed in ñ u ípecic. 
^1,6, An omn'tA ííem.ntapjriliíim i¿nem'-purga, 
buntur. R. Non , fed folúm vf IUC ad mé-
dium aeris interftitium quo vfque afeen, 
derunt aquje diluuij, & ignis non afeen-
detvltía aquas diluuij>ex Scriptam, ítenij 
infernus non purgabitur, imoomnes íx-
ces illue dercendent. 
j ln .T . •An confiigrntionii deleat fequiindi* 
eium. R. Non/ed praxedet iudicium3quia 
-erit antcrcrurre¿lionem,qua? piíeccdet iu-
diciumjSí coflagratio efl: difpoíiao ad re-
furrcdionéjlicét quoadaliquem cíFe¿l:ü,i4 
cft,inuoIuere malos, fubfequatur iadiciíi, 
AÍ'/.S. An illt ignis habiturm fit talem fffeÉtum in 
hominibuíi (judU d figmtur. R. Naturaíiter 
«qué ageret in omneS malos, & bonos, 
fed vt inftrumcntum diuina; virtutis cru-
ciabit malos , boni nullum dolorcm fen-
tientjpurgandi fentient dolorcm magisj& 
mii^us pio4iuerfitatc mcritoium,red poft 
iudicium folum aget in damnatos. 
•Art.9' Arulleignis inuolnet reprobos. R. Sic, 
vt calidus,& combuftiuus defeendet cura 
e i s in infernum in posnam eorum., fed vt 
cft fubdiis,& lucidas, rcmanebit fuperius 
ad gloriam maiorem eledorum. 
q j / >E S T I O L X X V . 
De Refurrcítione. 
Aw i . A ^ mpomtn refurreñio fti futurii.T¡!c.S\ct 
X l q u i a e í t de fíde,& probatur muít is . 
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jinrefurrecito mt cmniutn genemliter. R. ^mx, 
5ic,prQprer conformitatem natune ad 
Chríñura. 
AnnfurreBiofít natumlis. R, Sihiplicitér''4i'í-J' 
' noiijfed eftmiraculofa^uia a priuatione, 
id eá,niorte ad liabitum non datur regref-
íus fecundúm naturam , licét fccundiim 
quid poífet dici naturalis , quatcnus in 
corpore eftaliqua inclinatio , & potentia 
ad vnionem cum anima, quas tamen po-, 
tentia non fuíEcit ad rationem motus na-
turalis. 
Q ^ V ^ S T I O L X X V I . 
De cauía refLirredionis. 
AN Refumfiio Chrifli fit c»ufn «oñr& re' KÁrt.n fmrefíiontí. R. Chriftus accepit pri-
mitias gratis, & eius gratia eft caufa no-
ftr» gratia:, quia ex eius plenitudinc nos' 
omnes accepimus j fie in Chr'ifto eft in^ 
choata noftra refurrediojfcd Chriftus , ve 
Déus eft prima caufa noftrar rcfurrcíHo-
nis, fed vt Deus , & homo refurgens eft 
caufa próxima j & quafí vniuoca, & eft 
etiam caufa exemplaris % vel inftrumen-
tum Dci,& eífe¿í:us,id eft, noftra rerurre-
¿bo fequetur quando Deus volucritjquia 
refunedio Chrifti non eft immediata no-
ftra',fed mediante volúntate Dei. 
An vox tub& fit cau¡a $7oflr& refurre-
Mionu, R. sic , quia tuba erit aliquod íi-
giium corporale datum á Chrifto ad no-
í l w a refurredionera , quod poteft éíTe, 
muítt 
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muitiplcx , & Wbebu cfficaciam inftru, 
mentalcm á Chrifto ad rcfufcitandum ex 
hoc quod proferetur aDeo. 
¿in Angeli operabuntur a i refunífíio. 
ntm. R. Sic, quia qua: Deüs corporali. 
ter facit vtitur minifterio Angeíorum, 
v. ^. vt colligant, & prasparenc ciñeres, 
i licetDeus immediaré fine minifterio An. 
gelorum vjaiet animam corpori, & glo. 
rificabit. 
Q V > £ S T I O L X X V I I . 
De temporc» 8c modo re-
funcí t ionis . 
Art.h A N temptít noflrA refurreSiimk epmm 
J~\diíferri ufefíte adfímm mwélK R. Sic, 
íicut motus cceli" eft vfque ad finem muft-
dijfed RefuncíStio Chriíli cám íit cau-
ía > & exemplar noftrae refurreílionis, 
debuit príecedere omnium refuneftio-
nem)quíe erit in fine feculi, nifi in aliquo 
ex priuilegio particulaii, vt in B. Viigi-
né,& aliis. 
hrt. t. tempm refftrreShnif noftr&ft oceHÍtmn. 
l£,Sic,ctiam Ang*elis,& Apoílolis. 
A^.j. An futura 'refarre&io itmpore noBii R. 
Sicjficut refurreftio Chrifti quje eft exera-
piar noftra: fuit in nodejde hora determí-
nate feiri non potefl: , fed probabile eíl 
cjúód erit illa in qua Chriftus refurrexit, 
vt qua(I in crepufeulo. 
An refomfo» (¡t ftibifb , vel fucĉ jftue. 
R. Concuxfus Angelorara operabitar in 
tempore 
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tcmporc iraperceptibili quod poflet vo-
caii inílans/ed quod fice virtuce diuhya.j 
ñct fttbitó. 
Q V i E S T I O L X X V I I I . 
De termino á quo Refur-
reétionís. 
AN mrs trit ttrmimu fefurreStionls in Ar/.t. mnibiM. Prxcedct, fecus non re-
furgerent. 
AnotmittmrsfurreSito trit a áneribw.Jlí. ^írt.u 
Sic,niíi ex priuilcgio alicui aliter conce-
datur, & quí ante iudicium immediat* 
erunt viuijrefoluentur in cinerem ab i ^ -
ne purgante totum vniueífum , & per ci-
ñeres intelligunrur onmes reliquia, qua: 
icmanent refolurocorporc. 
An jfulmres illi, ex quibw humanum cor- "̂ w'5« 
fui reparabitur, habeant aliquam rsmuraUm 
mclinalionem a i animar», quí eis conittnge-
tur.Tí. Non,quia poíTent refolui in aníma-
iia, fed folúm diuina prouidentia ílatuit 
illos iterum anima: coniungi. 
Q V i E S T I O L X X I X . 
De conditionibus refurgentíum, 
& primo de eorum iden-
titate. 
AN mima in refuméHone vefumat ¿trt. i , idem arput ntmerü. R. Sic >, quia 
teíurrc 
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refurrcdio cft ftugerc idem,quod cecî 'f 
id eft,animaj6c rctutantur errores. 
Att, a. f̂» idem numero hctno (¡ni refurget, 
E. Sic,quia refurgere eil reuiuiíccrc; et. 
go , & vt idem homo ad bcatitudinem 
perueniac,& eft idem numero Corpus, & 
cadem numero anima. Item , anima ho. 
minis fecüdúm íubftantiam eft rationalis, 
& leníibilis quod fuíficit, vt ílt idem nu. 
mero-liomo , & potentia: feníítiuje, quj 
corrumpuntur , non poííunt totaliter tol. 
Jere idemitatem animalis, cum ílnt acci-
dentales proprietates. 
"Víw. 3. AnpMlueres hHmaniesrporii cfortent niirt 
adeandem parrem corptris, quA m eis difí'oluti 
eft. R. Dummodo feruetur eadem fpecies, 
poteft defendí diuerfa varíatio partium, 
fed congrucntiiis videtur dicendum quód 
feruabitur ín refurredione íitus partium, 
quantum ad partes cíTentíalcs, & orgáni-
cas, & non quantum ad partes aceidema-
les,vt funt vngues, &:c. 
Q J V / E S T I O L X X X . 
De incegritate corporura 
refurgentiura. 
AN omnia membrn humam corporh rt-fargent. R. Sic 5 vt perfedé, & in- ^ 
tegré reparetur , & perfeíle refpondeat 1 
anima: tanquam. caufaí efficienti círca 
membra qux non folum eft forma , & íi-
nis.ltem inreftina refurgent plena'nobi-
iiífimis humoribus.Item, homo- mcretur, 
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vt pr.rniictui-,ctiani in membro, quo for-
te in vita caruiCí 
An capiíti , ^ vngms i» homine refur- 2" 
gent. R. Sic , quia homo i-cfiugct in 
pcrfedione fu£ naturx, & ho&c funt data 
adornamentumA etiamad conferuatio-
ncm partium Item,viina , & alise íuper-
f[uitafes,qua2 expelluntur á natura, non 
crunt i nec femen, ejuia non eft adperfe-
dioncm indiuidui, fed ad pexfediouem 7 
fpeciei. 
A» humores in corponrefurgent R.Illa h u -
niiditasjqu^ ad integritatem humana na-
tura; pertinet, rcíurffet in homine ,vt fan-
guis in CliriíÍ:Oj& iíli humores non erunt 
ad reftaurationem deperditi, fed ad inter 
gritatem corporis/ed nrn vrina , femen, 
fudor, quia haré á natura reiiciuntur pro 
perfedione indiuidui, vel ad generadum, 
vel nuu'iendura,vc iac. 
An teium quodfuit in corpore de vetitaie ~*rt' 
human* natur/t refurget in ipfú. R, Sic, fecus 
corpus non eíTet perféélum, & íic totum 
quod pertinet ad c/Te corporis , & quod 
percipict formam hominis,refurget: quid 
autem fie hoc^quod pertinet ad efíentiam, 
funt varia: opiniones. 1 
* Carnes humana comerta: refurgent in 
co,in quo magis aeccíferunt ad perfc&am 
participationg fpccieijfed fi a:qualiter, re-
furgent in eo,in quo primó fuerant, & íí 
quid fupeifuent,refurget in fecundo, & íí 
quid deerit in quolibet illorum ad perfe-
¿lam quantitatem.fupplcbit virtus diuina. 
fiic^wdfmm mmemUítr in tnem- A^ f» 
bm 
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brii hominu totum refurget. Nón,quia ef. 
fet monftruoílcasjfedconíiderara totalita. 
te ípecxei , qüx attenditur fccunducj 
quanticatemjfiguram, íitum , & ordinem 
partium i fíe capilli non refurgent confi, 
derata totalitate materia: ab infantia, fei 
rpecici,fic oíra,& ílraüia. 
Q V ^ E S T I O L X X X I . 
De qualitatc refurgentium. 
lAyt.t, A N omnes refurgent ineadem átate, % 
j tVOnMes in a;tate iuuenüi fine vilo 
defe<íí:u,qui eíl in pucris, vcl in fenibusad 
jnénfuram aetatis plcnitudinis Chiifl:i,qm 
fuit circa jo.annos. Item, refurgemus in 
fíatu iimenili-, non quantum ad numerum 
annorum, fed quantum ad ftatum , quiva 
corpore laumano ex annis relinquitur. 
*Art,i, Jín o?nnes refurgent eiufdem fiatur&. R, 
Nonjfed in quantitate, qua: debebatur in» 
P diurchiOjíínaturanon erraíTet, ñeque dc-
reciíret,& quod fupereftjrefecabiturjqüod 
fupplcbitur áDco. . 
An omaes refurgent in fex» virili. R. 
Non,fed in diuerfis fexibus , vt in diuer-
íis ftaturis, & ha:c diueríítas fpedat ad 
perfedioneni fpeciei, & íi íit diíferentía 
íexus , non erit confuílo mutuse viílonis, 
quia ibi non eíl libido incitans ad turpes 
aftus; vnde nafeitur confufio, nec erit 
fubic¡ftto,qaia non erit aliqua diífercntia, 
HÍÍI ratione meiitorum, & virtus animi 
erit in vtroque fcxu, vnde eccurremus i» 
yiiampctfeaum. 
m 
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An trnnes refnrgent in vita ammall. R. Un. 4. 
Non, quod fít nutntio,vci generado, co-
meftio,&c.Hiac ccíTabunt mutux aftiones 
elementorum, & motus cceli, qui erat ad 
aftjoncs animaiis. 
* Corneílio Chrifti poíl refarreftioncm 
aon fuit ncceílitatis, quia cibo egerer, fed 
potelktis,vt oftenderet fe veram natiuam 
aífumpíiírc,quam priús habebat.Item,beá-
titudo corporis humani conííílit in ope« ijL 
ratione, ex redundantia rationis , & quia. . 
homo eft,& non,vt animal eft, & deleda-
tiones corporales funt medicinales ad tol-
Icndum faftidium in aftibus, nec funt vê  
xx dele£l;at¡ones,nec"ie perfeílione beati-
tudinis. 
Q_V M S T I O L X X X I I. 
De conditíonibus corporum Beato-
rum refurgentium. 
ANeorpera SanSiorum poji refurnciionetn erum impaflibUia. R.Sic,quia quamuis 
in cis íint elementa cuín qualitatibus ha-
bentibus a&ionem,& paffionemj fed quia 
qviidquid in cis eft elemcntarium qualita-
tum^rit perfede fubiedura anima; ratio-
nali, & fie non poteft eíTe mutatio contra 
difpoíítionemqua perficiuntur ab anima. 
Ita3vtpotcntia illius materia: íít ligata 
virtute animíe. 
* Cicatrices in San¿Hs erunt, non vt im-
portant aliquem deteftum, fed vt figna 
conftantiírunsB virtutis. 
K k An 
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Art.i. An itnfAjfiMusu i» omnibui erit iqualu^ 
Impaflibilitas , vt íiicit negationem , vcl 
priuationetn, cric íequalis , ícd fecundu^ 
1 doaiiuium anima;, non erit qualis, c|ui4 
c í l quoddam príemium datiun ratione 
Kier i to rum ; fed in nuüo erit paflibilitas, 
cjuia noa erit maíoí; per rcceuum á con-
trariojfedpcracccflum ad terminum. 
'ú ^ 'mMfíbilií'*í excludat fenfum in aftuk 
cérporibr^gloriojis.T&.NonyCp.ia. fcntient, & 
yidebit eum omuis oculus , & immutado 
qua: fiet á fení ib i l i in potcntia, v.g. ocuio 
non erit naturalis, fie, vt eadem qualitate 
mutetur > fícut quando manus tangit cali-
dum ñt calida, fed per qualitatcm ren£b¡-
lem rpintualem,v.g.quando recipitur fpe-
cies,& non qualitas , vt cúm oculus videt 
albedinem)& non cfficitur albus. 
* Potentííe in Sandis erunt perfedifli-
, & vna poterit intense operad íinc 
impedimento altenus operationis, 8c Ge 
dum Deum contempIantur,poterunt alias 
operationes exercere. 
^rt. 4, -d" i" Bmíii pojl n furreBionem fínt omms 
fenfus inatt*. R. Sic, excipitur guftus, qui 
deferuit nutritiuas, niíí forte per immuta-
tionem lingua: ab aüqua humiditatc,quia 
Corpus debet prarmiari; erg© omnes fen-
rus,etiam de obictlis fenfuum jvide ibi. 
' S i ' ' ñ ^ . / , : • • ' • :S¡ 
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Q J f AL S T I O L X X X I I I . 
Defubciíitate corporura 
Beatomm. 
ANffthtiiit(U fit froprietoí eorpor'u glortefi. ^irt. ti R. Sic , & cíí perfeftio corporis ve-
niensex dominio animae gloriofíe, & non 
erit Tubtilitas ex eo, quód corpus vertatur 
ih fpiritum; efl'et enim haíreíis, non enim 
refurgeret homo , nec cric fubtilitas per 
modum rarefa&ionis, quia corpus eiit 
palpabilejhabeiis carnem,& oíTa. 
Anrañone huius. fubtilitítíu cempetat cor-***'1* 
}»rigloriofo effe in todem loco cum aliocorpore 
nm gleriofe. Ratipnj: fubtilitatis non, 
quia non aufertur dimcñíío quantitatis, 
qua; requirit proprium.íitum, £cá hoc ha-
tebit ex opcrationc virtutis diuinae, & fíe 
, tranííbitcoclum. 
Anper miraculuí» poffit fieri,vt dúo corpora Art. j . 
fmt ineodemUco. R Sic,vt in partu B.Vk-
-ginis, & Chriftus intrauit ianuis claufis, 
&mhoc non eft contradi£i:io, & vtrum-
qac corpus cíTet in loco, 
* Non poteft fíéri per miraculum, quód 
vnum corpus localiteríic in diueifis locis, 
& corpus Chriíli in altari non eft in loco, 
í&eadctn virtute íit, vtaccidensíít fine 
íubicfto. 
• Anvnum corpus gloriofum pojftt ejfe eutn A n . ^ 
ttlio gUriofo in eodem loco. R. Rationcfux 
proprietatis,vel fubtilitatis non, íicut nec 
CUmioaglojiofQ, fed virtute diuinafíc. 
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Art j . Anex fuá fubtUitAte remoneatur h eorport 
gloriofo neceffitM exitfendi in ¿quali loco. Jjt 
Non,quia ícmper cum eo eíl cadem quan, 
\ * titas. 
* Corpus Chrifti ín Sacxamcnto altarij 
non eft localitcr » poteft cjuidcm bcatu$ 
t|uando vult videri, vel non vidcii, <jtji4 
hoc nihil variat in ipfa corpqrc. 
^fi.g, An corpas ¡loriofumratione fus. fubtiliu. 
tU.ftt impedpAb¡le.'&. Corpus gloriofum ex 
fuá natura eft palbabile , vt illod Chrifti, 
fcd eft in poteftate beati immutarc , vel 
non immutare fenfum taAus , fcd exvir-
tute diuina habet corpus gloiiofunijVt no 
palpetur á corpore non gloriofo. 
QJT A S T I O L X X X I Y. 
De agilítate corpomm 
Beatorura. 
tkrt.u A & eorpor*gloriofafint futura agihiliaJ!,., 
jTVsic , per dotem glorificati corporis, 
qua: eft perfeílio eíHuens in corpus ab a-
nima gloriofa, cui erit omnino fubic-
¿tum ,Yt fie vbi vult anima^t motrix. 
* Et dicuntuv ferri ab Angelis, vt mon-
ftretur rcucrcntia,quK debetur eis, & per 
hanc dotem agilitatis corpus redditur a-
ptum non folum ad motum, fcd etiam ad 
lentiendum, Scadomnes alias operatió-
nes, & hoc dabitur á Deo in proprietatc 
gloria;. 
¿rt An SanBi aliquando vtemur fuá ngilitiMt 
iía quodmweantur. R. Sic, quía refurgent 
ai 
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ad coelum, & ctiam in c<xlo pro fuá vo-
jr. uate rnouebuntur5& fempcr crunt bea-
t i j quiavbique Dcum videbunt, & hoc 
non proptcrindigcntiam, fedvtmanife-
frcnt virtincm moüuam in ipfis, ncc mo-
tus localis aiiquid minuit de ftabilitate 
aiiimar ifl Deo , & fcmper ijaudet de loco 
fihi debito ex mcntisjlicct in aíio loco íit. 
jinSanHimoueamur in inftami. R.Non, ^árí.j. 
fcd in tempore impcrceptibili proptcr fui 
breuitatenijquia médium eft diuifibile, ñc 
¿1 motus; nec tranfí: de loco ad locum fi-
ne mediojficut facit voluntas, & Angelus 
cjui arquiuocc dteitur eífe in loco refpeíiu 
corpóris. Item, licct pofl: rcfurredHonem 
lien crit tefripüs,quod eíl numer us motus 
cceli, tamen erit tempus confuigens ex 
poílcriori,& priori. 
C t V ^ E S T I O L X X X V . 
De claritate corpomm 
Beatorum. 
AN corporihfté gloriofis cenueniat claritas. Art.u R.Sic)quia fulgebunt íícut fol, & illa 
dantas caufabitur ex redundantia gioriaí 
animx in corpus modo corporali, & reci-
pietur per modum recipientis, & erit ma-
i.or, vclminor , fecundúm quantitarem 
gloria anima» pro meritis, nec color qui 
eft conueniens corpori impedietur, & cric 
claritas fecundum modum; cuiúílibet 
partís. 
Kfc J 
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AÍ-Í.». ¿in elariteti gloriofi corporis poflt videñ & 
ctrpore non gloriofo. R.Sic, & naturaliter , & 
impij videbuñt gloriam San¿k>;rura in iu. 
dicio)& ex hoc torcjuebuntur, & aíTimiia-
tui clantaci Chriffci in transfigurationc 
quam viderunt Ápoftoíi. 
* Claricas natura;>& glorÍ3e,iicct in caufa 
í int diuerfí gcnciis, tamcn conucniunt in 
fpccic.Itcmjclaritas beati licét íit intcnfa, 
non offcndit vifum, quia agit virtutc ani-
m^,fed dclcftat, & videtur fecundumim-
perium voiuntatis.cui fubditur. 
tArt.i. An corpm gloriofum ntcífl^ríb videatura 
corpore nongloriefc, E:.Non,fcd vt anima ro-
Juerit fub cuius poteftate cf t , í icuc Corpus 
Chriñi poft refurredionem non accefla» 
l i ó videbatur. 
* Claritas in corpore gloriofo cric obc-
diens anima;, cjua? potcfl: occukari, & o* 
ílendi quando vuít,vt mutet, veí non mu-
tct virumyion tamcn potcft nautare quan» 
* titatem coi-poris. 
Q V ^ S t l O L X X X V I . 
De conditionibus corporum da^ 
mnatorum reíurgentium. 
«icí.u A N corpora damnAtorum cttm fuiídefer-
l \mitai 'du* rff'Mr^/.R.Refúrgeric inte-
gra quoad membra , & quoad defedus 
Hiembrorum in quibus atteridiéiiÉperfe-
¿lio naturx, v g. mortui in pucíili áctate, 
fed defedus nati ex naturalibus prínci-




j n corpora damnatorum erunt hcorrupti- ¡AM t, 
lilia. R.Sic , quia ceííante mótu coeli non 
crit/orrtip:ibiIitas: fcd incorruptibilitas 
beátorum crit ctiam ex vi gratia*. 
An corpora damnatorum fintfutur» im-^íyí^ 
fafiipilia.J![.Etmn impaífibilia paífione na-
turalijficut & incorruptibiIia,cjuia ccíTabit 
uiotus coeli á quo cft omnis alterado, fed 
crunt paísibilia pafsione anima» per mo-
¿am curafdam intcntionisj íícuc fimilita- \ 
do aibedinis recipitut in oculo , & ctit ct-
iam fenfus posnas per modum l^íiuijerunt 
pafsibilia,fedbcatorum non^quia non ac-
cipicnt per modura lasfíui. Item, ignis af-
figet^dc non confummabit. 
Q J T A S T l O L X X X V I Í -
Decognúione <juam habcbuntre-
fufcicati in dic íudicij refpcílu 
mcritorum>& demeritorum. 
A Npofi refurreRionem q álihet e0¿mfcet ^ v pcccata,qu&fecit.Jlc.Sic,itx diuinavi>& 
guifque perfefté fciet ob quac iudicabitur, 
qua: erunt in confcicntia, vt in libris fcri-
pta, vt vnus libcr erit cum fententia iudi-
cis5&hpc fiet ex diuinavi.Itcmjin Sandis 
Memoria peccatorum erit caufa cur gau-
deant de diuina mifencordia,obquam 
funt dimiífa. 
á̂» qnllibet pstirít Ugm e¡m fmt i» eon- fot, %s 
K k 4 [cim 
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fcientia ñlteritu. B.Sic,vt omnes cognofcat 
fentcntiam eíTe iuftam tum in bonis, tmn 
in njaíis , ncc minuctur confufio fcccan-
tian!i,quia habenc Tocios. 
t4**> J. An omnia merita,vel demerita propria, vel 
(dikntí uno intuitu ab al.quo videbumur, g, 
Omnia in breaiflimo tempere virtutedi. 
mna,fe<lbeati omnia vident in Verbo. 
QJT J E S T I O LXXXVIllT 
De lüdicio gencraliJtcmpoic>&: 
loco in quo fict. 
,Att,i. A ^genérale itídiciufn fit fuíurum.Ví..Sici 
l \ f o ( í refmreftionem, & tune appare-
bit diuinaiuílitia, qux modo oceultatur 
inmultis. 
* Licct iudicium íít particulare , & vni-
lierfale^amcn Deus non iudicat bis in id-
ípfum, quianon infere duas poenas pro 
vno pcccatOjfcd complet quae inflija non 
fucrant. 
*dfU i i An iudicium fiet per locuiionem veealem. 
B> Hoc certe feiri non poteíT;,fed efi: pro-
babile, quod peificiet«rmentaliter > fed 
Chiiftus corporaliter apparebit, Yt iudex. 
,4rt, j . An tentpm futuri iudicij Jtt ignotHm.̂ .SiCy 
fed foli Deo notum. 
Aw.4. An ittdscifimfiat in valle lofaphat. R.Pro-
babiliter colligitur ex Scripmris, quód 
erit circa locum montis OHueti, vnde 
Chriftus afcendit, qui praseminct val í t 
lofaphat, vt oftendacur quod idem eft, 
q u i arcendit,& defcendit,Ybi magna m u í -
titudo 
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titudo in paruo ípatio comprehendi po-
teftA nubcs non erunt vapores aliqui,fe¿ 
deníitates lucís reíplendentcs á corpori-
bus San(ftorum. 
Q J ^ E S T I O L X X X I X . 
De iudicantibus 3 & iudicatis 
in iudicio generali. 
AN ftUqfii homines iudicabmt cum Chri- ,* Jlo. R. ludicare ex propria au¿to-
ritatc ferendo fententiam eí} folius Deí, 
fed iudicarc fententiam , iam latam pro-
nunciando , conuenit viris perfedis, cjuia 
alios ducunt in cognitionem diuin^ iuíti-
tia:, ita vt reuclatio iuftitiíe dicatur iudi-
cium. Nec cíl inconueniens alicjuos San-
¿tos aliis reuelare quxdam per modum i l -
luminationis j velíocutionis. 
Aniü'diciart/ifoiefim coTrefpondeat volun-
tamp.tüpertAíi. R. Sicj cjuia numilibus per 
modum meriti conuenit cxaltatio; qui fe-
tjuuti funt Chriftura, &c. 
yin Angelí debeant iudicare. R. Nonj^^'J* 
quia non habent humanam naturamjvnde 
Chriftus iudicium fac.itjquia filius homi-
ftisjftd erunt miniftri iudicis , & appro-
babunt fententiam. 
And&mones exequentur fententiain itidicis f**, 4. 
in dammtos. R. Sic , quia iuñum eftjVt qui 
diabolo fe fabiccerunt peccandoj fubiic ia-
tur eidcm in pcenis. 
Anomms iniudtcio ecmfarebunt. R. Sic, ^"•í* 
«luia Chriftumvidebitomnis oculus ; & 
K k 5 ficut 
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fícut mortuus eíl pro ómnibus fufíicietcr, 
itaconuenit, vt omnes agnofcant fuan̂  
iudiciariam potertatem , qui efl iudcx vü 
uorum,& mortuoram, 
An boni in tudiri» iudicabmtur R. Om-
nes^t pra:micntu'r,& fíat difcuílio vbi fuit 
aliquando pcccatum,vt omnes alij cegho-
fcant meritajáí Dei iaftitiam'. 
'̂ fw, 7, An malt iudicabumnr. R. Quoad retü* 
butionem poena: omnesjfed quoad difcuf-
llonem, non , quia non íít de infidclibusj 
quia opera íincfíde carent redirudihe. 
Jkrt,%, An ingeliinfuturoi&iim coniemtiabuti-' 
í«r.R.Nonjquia iam iudicati furtti indire-
¿té íicjquia boni gaádebunt de falute eo- ' 
rum, quos ad merirum induxerunt j mali 
contra magis rorqucbüntur propter rui-
nam malorura, qui per eos ad mala funt 
excitati; 
Q j r & S T I O X C. 
B e forma iücíicis venientis 
ad iudicium» 
'jfyt,%,. A ^ CWtfius in forma hummitatii ftt 
Tx.wdicaturm. R. Sic, & fie conuenir, 
deditei poteftátem iudieium faceré, quia 
filius hominis eft , cuius beneficio falua-
mur, & in Jbac forma praídícaiiit ,• & fuic 
iudicatus, & nos rédemit; tónc data eíl 
Chrifto omnis poteftas in c<xío , & in 
térra. 
* InGhriílofecundumdíuinamnaturam' 
«xat audoátas dominij ob creationem, 
1 ÍC€UE 
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íecuoduni Immanam ^rat audoiitas ¿ o -
xninij iuíe redemptionis , & ex dono i iv tu 
nitatis eratinuincibilis j & qua; Chrillus 
faciebar in carne attribuitur ditiinitati, 
quiacaro erat inftrumentum diuinitatis, 
An Cbrifiui in iudicio apparebit in forma ^ 
glorio/a humwitatií. Sic, imó elcdi ha-
betnintcorpora gloriofa, & íícut in primo 
aduentu venit in infirmitatc , vt iudicare-
tur,fic in fecundo veniet in gloria,& 
njaieftatCjVtiudicet, & vcnict in eadem 
cárne,fed gIoriofa,& videbiíur k a glorio-
fus ab ómnibus , quodbcatis crit in prz-
mium , damnatis in poenam , & oftendet 
plagas fuaSr 
An dminitas pne gaudio videri foter'tt. ̂ yt ^ 
R. Non, quia Dcus eft per cíFentiara bo-
nus,& ííc cft impoffibilejquód cíTencia ap-
prehcnfa non deiedet, 
* Impij licét cercó cognofcant Chriftum 
cíTe Deum,non tamen vidcnt diuinitatem, 
quam fí.viderent > non luberent triñitiara. 
Q_V ^ S T I O X C I. 
De qualicate mundia& refurgen-
tium poftiudicium, 
A N mundiM imouabitur. R. S¡c , cor-^^ ^ poralia funt faAa propter homincs, 
fed homo tune non* indigebit illis ,-& illa 
difpofitio nouitatis in mundo , non cric 
natm-alrs,nec contra natutam, fed fupra 
naturam addens certam perfedionem 
cuiufdara gloria?, & homo meruievt ralis 
K k 6 gloria 
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gloria mundo confeiatui,&: non mundus, 
qui non poteft meferi. 
vi»1/. 1. • -¿n tnotm ccrporHtn cóekfl'mm cejfabit, 
SiCjfcd non naturaliter , fcd ex -viitute 4^ 
_ , uina,nec eohoraoampliiis indigcbit. 
* Nec motus cft de fubftantia cosl i , qua: 
j:cmanebit,&. ceífante folc, i l la país renjc, 
qua» non illuminabitur á fole,non eiit ob-
icura.quia corpora clcmentorum habebüt' 
in feiplis quandam gloria: claritatem, nec 
crit tempus p o í l rempas. 
Aft. 3. • -d* w corporibtM ccekjtibpu mgebit urflati-
teu in illa innomtione. R. Sic , quia íl totiis 
mundus immucabitur > ergo & ccelú quod 
cfl: pars mundijfcd de modo, & quantitatc 
Deus fcit. 
Ar#. 4. ^w elementa innemiuntur per receptimem 
ulictiitii clariíatií. R. Sic,non tamen ajqua-
liter omnia elementa vcftientur clámate, 
fed quodlibetfccunduranmdum fuum, 8c 
hoc,vt homo pei fenfus,v. g. vifum mani-
feftajindicia diuinitatishabeat. 
A»planta, & mimñliítremiinebunt iniüft 
inuouatione. R. Nonjquia fa£ta funt ad co-
feruandam vitam animalem hominis, qua 
ccíTante ceíTabunt, quia homo habet in-
corruptioneai. 
Q^V S T I O X C I I. 
De viíione diuinx elíentiíe in com-
parationc ad Beatos. 
**H'u A ^ 'w'e^k¿í humanm poffit peruemre 
¿ \ A 4 videndum Dettm per ejjinttam. R. 
Sic, 
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Sic,eft de fide , tura ex Scripturis , tum ex 
Sanftis.Vide ihijSc in prima fecunda:. 
jín Sanfti pofi nfanettionem Dettm corps* 
fulibm ocuiii videbmt. R. Non,ncque fen-
tire aliquo fen fu corporali, íícut per fe vi-
fibile eit,nec hícjnec in patria , fed per ac-
cidens íic, id efl:,dum tantam gloriam Dei 
infpicient in corporibus , & máxime glo-
rioíís,& fpcciatim Chrifti, vtdicatur ali-
quo modo Dcum videi^Sc ex parte intel-
ledus tam claré Deum vidcbitjCjueid inre- \ ^ 
bus corporalibus vifis Deus percipietur, 
íícut in locurionealicuius percipitur cius 
vita. 
A n S m B i TDeum -videntes omnia -videant ^rt'3' 
qtiA Deus videt. R. Non,quia Deus feien-
tia viííonis cognofeit omnia qua; funt, 
crunt , & fuerunt tanquam prsfentia. 
Item , cum feientia fimplicis intelligen-
tuccognofcitilla, qua;poteíl faceré, licet 
nunquam faólurus fit i fecus non cogno-
fceret perfedé fuam potentiam , niíi co, 
gnofeeret obiedta ; fedimpoífibile eft , -vt 
Beatus liare omnia cognofeat. ítem,anima 
Chrifti cognofeit omnia in Verbo , quae 
Deus cognofeit notitia viíionis > fed alij 
Beati non cognofeunt onjnia in eíTcntia 
diüina, vt anima Chrifti , vnde Angelí 
inferiores illuminanturá fuperioribus, & 
quo perfedius pnucipium,fcu díentia di-
uína cognofeitur, eo plures éffcftus co-
gnofeuntur per ipfum.Itcm, diüina efíen-, 
íia cft fpecalura voluntanum,ideo often-
dit tantum ea,qu£e vult.Item,illa ignoran-
tia in beatis non cft pcenalis , quia non 
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dicic ncfcientiam alicuius, quod feiri 4e» 
bec,íed eftíjuidam neícicntia. Item, pro-
babile quód poftdiem iudicij omnes om-
niavidebunc in Verbo, c]U£e Dees videt 
feientia viííonisjred non,vt anima Chrifti, 
fed aliqui plura, alievui pauciora íccüduin 
gradum fuum>. 
Q J y E S T I O X C I I L -
De Sandomm beatiendine s 8c co-
rum manfionibus. 
N bta itudo Sancierum fit tnasor futuru 
ipaji ittdictum, qukm am e R. Extenfi-
üé íic,qufa anima gaudebit non folum de 
bono pioprio,red etiam de bono corpoiis, 
& quia anima informando corpus,peifíci-
tur, quia eft in fuo cíTe natmaii,vt for-
ma admacenam,& peifeftiús operabitur, 
guia non impedictur á corpore , & ííc po-
teft dici , quod beatitudo crit peife£iioi> 
etiam intenfiue. 
* Licet anima in a£tu intelligendi non v-
tatur corpore , tamen perfectio corporís 
quodammodo cooperatur adperfedlioneiw 
operis intcücítualis in quantum anima irt 
corpore gloriofocrit ex fuá natura perfe-
¿í:ior,& eíficacior,& gaudebitplus ob glo--
riam corporis intenfiué,& exteníiué. 
í*Írt,U An gradm beatitudwk deheant dici. mafia-
nfs. R. Sic,qaia aíTequutio finis appetitiut 
dicicur maníio, & licét domus beatitudi-
Siis refpeítu obie¿íi fit rna, tamen ex par-
te beatorum íiuit mult»quia diíferunt 
bes 
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bcatirudlnes. 
• j n limboj 8c purgator io non funt man- ( 
ííonés , <quia q u i ibi fun t n o n funt confc-
cuti fuum finem, 
^{n diu rfét m* ¡iomt difl'mgumtttr fenes Jlrl.y 
dimrfos grudm eharhtuU. R. Sic , quia gra-
das beatitudinis funt feGundúin gradus 
charitatis. 
Q J J J E S T I O X C I V . 
De modo quo Sandi fe habebunt 
erga damnatos. 
AN Beati qui erunt in patria videhut pee- *4rt. u niudamnatorum.T3t. Sic, vt in beatitu-
dine magis complaceant, & Deo maiores 
gradas reddant. . 
An B':«.ti compatiantur mifrtjs damnaio* Jtrt. t, 
rum. R. Non erit per modum paffionis, 
nec per modum eleílionis , quia volunt. 
quod Deus vult,& fie non cligunt damna-
tos priuariposnaj fed erga peccatores in 
hac vi ta,lic,quia volunt eorum falutcmj& 
ipíí poíTunt faluari fine prasiudicio diuin» 
iuftitix. 
uínhad htenturdefeen» damnatorum.Jí. Art,* 
NonjVt poen¿damnatorum funt, fed gau-
dent '¿t diuiiia iuílitia, & fuá libeirationc,, ' 
Sí fie vt habeant aliquid Bóni anncxum. 
< ^ V i ® S T 1 0 X C V . 
De dotibus Beatorura. 
AN Jim ponendA aliquA dotes in homi'\4rf,t¡] nij/w k m , Sfe. Sic , & dona data 
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á Deo ad ornatum coium , íicut órname 
ta fponfarum in matEimonio camali a(J 
dotem ^eitinent, Sedan tur a rota Trini, 
tatejlicec datio appropnctur Patri, dú tía-
ducitm-fpoHÍa in.qoeitim. 
virt.i. An dos jit iiiem quod heatitudd. R. Non, 
fed diíferunt realicer}& dos datur íine me. 
ritisjfed beatitudo pro meritis. Item, bea-
titudo eíl ipía operario/ed dotes funt ha-
bitas, vel difpoíkiones , vel qusecuncjue 
aii^ qualitates , quaí ad ipfam operationé 
ordinantur Item , heatitudo dicit omnia 
bona^tiam ipfas dotes, non vt paites ef-
fentix , fed n ordinatas aligue modo ad 
beautudinern. 
"¿rt.̂ . • An compeíat Chrijh hnheve dotes. R.Pro-
. prie non , quia non eíl 'matrimonium ín-
ter naturam humanam, & diuinam , cum 
íít cadem peiTona , imó Chriftus eíl qui 
dat dotes ípirituales , & non eas recipit, 
venim efljCjuodea qu^ dicuntur dotes ex-
cellentiífime conueniúnt Chriílo. 
virt. 4. An AngelíImbeanf dotes. %. Licét ca qií^ 
dicuntur dotes conueniant Ángelis &ITO-
minibus/éd non rationc dotis , quta" An-
gelí funt fodales5& non funt fponfar,quia 
non eíl conformitas natura humánx , vt 
debet eíTe inter fponfum, Se fponfam, fal-
tcm non competít Angelis propric dos, 
vt hominiBus. 
tAH,]. An conúententer fsnmtür 'tres 'etnímí 
dotes. R. Sic , & funt viílo, dilcílio, fnii-
tio. Ex parte habitus,qui clicii vifioncm, 
cft vna dos,quit ab ómnibus dicitur vifio, 
& ob coaueniensigm per cfFeílumjqHíe 
dicituí 
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dicitut dilediOjCjuai ab aliquibus vocatur 
frui"o,& ob coniundionem ponitur cé-
preheníio, qu.t eíl Deüm pnefentcm ha-
,bere. Vifio rerpondet fidci, compíchcnfio 
fpeijdcícdatio charitati. 
" q j y ^ s T 1 o x c v i . 
De Aurcolis, 
AN aureola fít aliud a primio effentiali^ qmd áurea diátur. R. Sic , <|uia pras-
mium cífcntiale dicitur áurea , fcdpras-
mium accidéntale íupcradditum dicituf 
aureoIa,& datur propter fpeciaiem ratio-
nemeertaminiscui debetur fpecialis co* 
roña fpiricualis,id eft,auieoIa,vt in virgu 
nibus3martjrribus)& doftoxibus. 
¿ín aureola dijferat afrufiu. R.Sic,& va- *• 
ria ratione diftinguuntur, quia fruÁus cft 
gaudium fpiritualitatís, quod habetur ex 
opere per verbum Dei, & Hiulti habent 
fi.U(5tus,fed non aureolas. 
j in f r ú B m debextur foli virtuii contimn- JLrt. 3. 
<«. R. Magis continentia;,quia fruñus 
debetur ex noc5quod á carnaii vita in fpi-
rituaiem traníit, quod fit per continen-
tiam proprié. 
An cenuementer afílgnentur tres fruBm <• 
trlbús erntinemis. partibm, R. Sic , quia 
continenti^ coniugali datur frudus trige-
fiinus,viduali fexageílmus, virginalí cen-
tefimus: & hic fruftus qui eñ accidenta-
re pr^mium non datur ómnibus faluan-
îSjYt carnalibus,qui in fine coueituntur. 
4&» 
y S 6 ' Ex Stíppíemeiíto 
wí»-/. j . An aureola Utbeatur virginibtií. R. Sic 
quia in his eíl pncccllens ratio viétorííd 
T| ¿c fíe eis dcbetur fpecialis aliqua corona, 
id efl:,aureola;,& debetur his tantúm qu^ 
habuerunt propoíkum fcruandi perpetuo 
virginitatem ,íiue cum voto, íiue íine vo-
to. Itcrn,íí aureola largé fumatur, vt pro 
quocumque gaudio, quod potcíí: habcrl 
lupra gaudium cíTentiale, tune poteñ có-
pererc.etiam non virginibus. Item, virgo 
^JÉ* violcnteropprcíTa non amittit aurcolam, 
íic ex dina Lucia : frigidi , & eunuchi fi 
habent propoíuimi virginitatis, habebunt 
aurcolam. 
*^r'' An mArtyrihm deheatur aureol/t. R, Sic, 
quia habent maiosem vid:oriam ex pu-
gna quám virgines. Caufa fufficicns ad 
mart/rium non folum eft confeffio íidcV, 
fedquajcunqiieaiia vircus , quee pro fine 
habet Cbriftura , vt B. Agnes , qux pro 
virginitate feruanda morcuacíl, fuit mar-
tjrr. Item,martyrcs adujnon volúntate,vt 
Innocentes,qui paíTi funt pro Chrifto.ha» 
bent aureolara,non fecundum perfedam 
rationem , fed fecundum quandam parti-
cipationcm. 
,ír/, ?. ^n ¿oSloribtu Jebuftur nttreoU. R. Sic, 
quia docendo>& predicando obtinent vi* 
ftotiam contra diabolum, iJIum expelien-
do á fe,& ab aliis^cut virgines, & marty-
res contra mundumJ& earnem. 
Ar/. 3. % Av T:krifÍ9 deleátur aureola, R. Chrifio 
competit áurea corona , & non aureola, 
quia in Chriflo eíl plena viftoria^atio, 
& non per pauicipationem, & per ipíum 
ali) 
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aJij YÍncunt,& participant aureolas. 
An Angelii átbtatur aureola. Non, Ar/.y, 
c|iüa ín Angelis non «ft pagna, vt coro-
,n<ntur, nec habent corpus, vtpercius 
aftum vincant,&c. &non tiatur amanti-
bus m3ícyrium}nifi patiantur. 
An aureola debeamr ¿or/'OM.R.Nonjfed in ty'J C3 
jnente, íed per «juandam redundantiam 
refulge: in corporesíicut ex gandío eíTen-
t;alí redundar in corpus decor, ác ex au-
reola mentís. 
An conuenimter ajftgnentur trp aureoh ^rt' *'», 
vfrgiriHm}mar/yrHm,dotterum, R. Sic > <juía 
tres funt vííloriae ptiuílegiat^é in tribus, 
pugnisjcontia deleftationes venéreas , & 
fie viígínum contra mundui]íí perfequen-
tcm,& ílc Maitjrum contra diabolum, & 
Ce doftorum. 
¿ín aureola virginum pt pmffima ¡"tef ^ 
«¡MU. R Secundum quid fie, quia longior , 
pugna,fcdííxnpliciter potiorefi: illa Mar-
tyrum'. 
An vnut alio haheat exceltemim aurtelam. ej. 
R. Sic.proutmérítum cft maius , vel mi-
nns.Icem poteft eíTe, vt quis, in martyrio 
minus mcreátur quantum ad príemíum 
círentialc,reu aurcam, quod eft ex chari-
tatc,& magis quoad aureolam propter 
intcntioncm operis. - -Jp' 
A 
Q V ^ E S T I O X C V I I . 
De pcena damnatorum. 
N damnati in inferno fola pcen» ignis ĵ rftU 
Afpgantur, R. Noa , fed ex mul-
lís 
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tis, íicut in multis vanis fincm fuum po. 
fueruntj&íic traníibuntá vehemcntifíj. 
mo calore ad vchementiínmum frigus í, 
ne aliquo refrigerio. 
^ / . i . vf»ziermis ddnmorumfit m^íM/te.R Non, 
fed fpiritualis^déftjremorfus confci£tií.' 
tArt,$. qmerit i» damnA!Íi ,Jit ccrPítii. 
lis. R.FIetus corporalis , "vt dicit refoiutio-
nein lacrymarum , non erit in daitínatis, 
quia confumerentur j fed vt eft quídam 
, coramotio)& turbatio capitis , poteft eíTe. 
Afi.4, An damnati Jint in tenebrii corfordihm, 
R.SiCjin loco tcnebrofo, & fi quid lumen 
erit videbuntcjii íe difplicentj &'augcbitm 
poena. 
JW.jf. An ignU inferni pt csTporalis. S. Ignis (jui 
cruciabit corpus cft corpóreas, íi'cet átño-
ílro igne in aliqua proprietate diftingui-
tur, & vt eñ inílrumcntom luftitiaí Dei, 
cruciabit magisjVel minus. * 
•Art. 6. „ ignis mferni fií tmféemfyetiei cufn tgrít 
«q/íw.S.Sic,fed in qua materia erit i l lc ig í 
Mis^cfcitur/née indigct li^nis j &c, ííeut 
empora'-damnatorum iicet liíit eiufdcm 
fpeciei.támén íunt ineorruptibilia, fíe ig-
nis. 
vi»*.7. An tgrm infermfitfub térra. R. Sic, ficut 
gauiium beatorum eíl: in cosió. 
Q J - ^ S T I O X C V I I I . 
De voIuíicateJ&: in teüedu 
damnacorum. 
hrh 1. A Nvglmtm omnh dammtortim fit m*' 
í \ l a . ^ . Deliberata femper erit mala, 
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quia obílínaci^cut beatorum femper cnt 
bona , licet Jamnati habeant voluntatem 
naturalem, & vt ííc bonam, & appctunc 
bonum. 
¿ín damnatos pcenheat de malo , quodfece- ̂ rt.u 
rwwí.R. Semper habent voluntatem malí, 
jr3;j& peccati, &íic non pcenitebit niíi 
per Acciáeas , in quantum aíBiguntur de 
pcena,quam pro peccatis fuftinenr. 
uin damnati reña & deliherata rtttiene vel- -̂ rf-h 
Imt mn ejfe. R. Non fimpliciter, fed ad vi-
tandam panam íic. 
An damntiíi in inferno vellent alies efle^"'*' 
damnatoŝ m non funt. R- SiCjCX odio , & 
inuídia. %. 
An dammii haheant Deum oíí«.R,Sic)ob-/í*'/* 5* 
effcftura Cax iuñiúxj cjui eíl poena, licét 
in fe fít amabilis. 
AM damnati mereantur. R. Non,quia íam Art.S. 
iunt in termino, niíí loquamur de poena 
,fccundaiia,& prxmio accidcntali. • 
i. An dammti frojpnt vd mtm(t,q»am k¿ Kéc 7-
mmdo htbuerunt. Sic, fed erxt ad trifti-
tiara)& non ad lastitiam. 
An damnati aliqMmdo cogitubuitt deDeo.*1**'*' 
R. Non dcDco, vt in fe cft , fed vt punit, 
&c. 
An damnati gUriam beaurur» videmt. •/^r'•^, 
R. Ante diem iudicij inteliigent eos cílc 
in gloria inexíílimábili, & ex hoc turba-
buntur propter inuidiam, 8c priuationem 
poftiudicium non videbunt, & dolebunt 
ftb^aémotiam corum, qux viderunt ante. 
Q V ^ 
\4rti . 
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Q V I S T I O X C I X . 
De mifencardia Dei refpe^a 
dümnatorum. 
wdrt.i. A Ñex diuim injihia fnfiratur peccAterU 
l^btcspeen* Aterna.&. Sic,quia oiícüde. 
runt Dei maíertatem iníinitam, ergo poj, 
na debet elTe infinita, non in intencione; 
crgo in duratione. 
Anperdiuimm tnifertcorJiam cmnispcetiA 
terminetur,tam heminum , quam d*monum. 
Nonjíícutncc bonorum bcatiwdo ter-
minatur, iicét eos citra condignum pu-
niat. 
ui» diurna mifericordia pamtur hornim 
in tternumpuniri. Sic, í icut dsemoncSjBc 
quia funt codem modo oWHnati. 
4* An p&nm Chrifthnorum damnaterum pet 
diuinam mifericordiam termineutur.̂ .TSíon^ 
:fé<i punicntur ia xtcrnum, vt alijjde qui-
bus íupra . 
*4rt. S* An emnes illi qui epertmtur mif rmtdh 
japerítipmimtur in Atemum. R. Si fnorian* 
tur in peccato mortali in íetcrnum-pii' 
nicncur. 
F I N I S. 
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Confuetudo. i, 4 8 
Contemptati». $ ' ¿ 6 
Contentio. j 9 1.444 
Continentia, 47 j 
Cmtñtio. 6M'o 
Contritioms ehieftum. <>8t quantitas. 684 
tcmpus. ¿8) eff.ílUu 687 
Conumel'/t. 37 J 
Cmuerfio fatiis $>vmi in ctrpfis & f*rig>ií-
nem Chrtjli. 6^1 
Cmra. 7 6 
Corpori* difiSius a(fttmiÍA Chrisfo. 555 
Cmeüito fraterna. 5 i j 
Creatio. ¿i 
Cnuiknis ereaifura corporalis rpit'A : ordo.tó. 
CnnturA rorporalk aBio. 1 J 1 
CretturA quowcdo inwcem fe fe moueant. 117 
CreamrarHmproceífio a Der, ^ cmn 'tum en-
tiumprima cmfa. 61 prin ipium. 64 w»-
115 
CrudelitíU. 4 8 O 
Cupiditas. 118 
489 
I N D E X 
' : Í ' D • | 
D J&monunt poena. 79 crí/o. n x 
Viimnaiorumpcer.a, 787 volmtas & in-
telleflus, 
toeclhatie tKali. 
Defifíns anima a Chrífío affumti. 
Vefcclus ccrporis a C'brtjio afomí i , 
Defcéitts tnembrsrMm. 
V-hciatio feainvvm fe. 
Veleóíatiorjs mufa. 1 j 4 ejfíSus. 1 7 ^ b ni-
ta< & mitvkia. ibid, 
"Perifio. 576 
Vefanfus Chrtjli adinfiret, 607 
Deíperafh. 3 G J 
Dctracito. ^74 
Deimio. J8S 
Veusmfit. j quomodah nolis csgmfci gojfit. 
Vci/ítnpUciiíií. 4 f erfecíio 5 honitcu. 7 
»?¿/<*(. 8 exiftentia in tebus. 9 immndtbi-
Ufos, T o Arerniras. 11 vniías. 11 WCWÍ-
»«?. j í fcientia 19 f/r^. 15 voluntaf. 
z 6 esmcr. x 9 iuíiitia (jjr rnifericordia. 3 o 
prouidentia. j i wiferkordtá refpeóíu da-




'PoéUtaf, 5 4° 
Ip^Brina facrfí,qualU,^¡r fí.dqn& fe txi&/dat.i 
"Dolor fecundum fe. 17 á 
j&oíoris canféi. 177 effcflus, J78. remedia* 
i j y bcnitíM & malítia, ih? 
R E R V M. 
iSoltis. } 4 5 
Pona. 105 
Ptilia. E 414 
EBritíM. 4 é j 
;gff/ípv . 717 
MeMioedrum^aju fíínt adfinét». 1 54 
Bhcmoryn(i. ' í t i 
Eiifepaius. y 16 
Errúr. 717 
Euchariñla, 64- 6 
EucharifliA water'a quantum ad fpedem. 04 8 
moduf quo Chriftus exiflit in hoc Sacrame-
10. 654 accidt'fstia remanentia in hoc -SM-
cramenío. 6 ¡¡7. forma. 659 effíffm. 661 
vfu4 feu fumtio in communi. 6 61 tnodus 
quo Chrijlíto isfa eft hoc Sacramento. 664. 
tninifier huitu Sacramenti. $6 6 ritta.6 6 8 
Excmmttnicare, & exccmmmuari qui fof-
fint. 701 
Excmmmicat tmi í defmiis, ewgrm.as, catt-
f a . j o o ñbfúlutio, 703 
cum Excommunicatis particibatio. 701 
ExcquÍA. 758 
Extrema z-nclio quantum ad eitu efjmtixfn, 
• 706 qmúui conferenda > ^ in qua pme 
eorporii. 708 




Faium. .3 j 5 
FÍ4Í. 173 
•ftó-: atíui , x 8 1 fl^fíí exierior, 184 'viftm. 
ihd. caufét. tS 6 effeñw. Í%7 
L ? ^^"-Xidem 
I N D E X 
TiJemhahenus. 185 
Fiducia. 440 
Wtltj perfona 48 mago, ibid, 
Ftlij íllegit/0Í*nitíú 7 5 x 
Ftrtnamtníum. \ 83 
Ferfiicatio. 471 
Foritude. 434 
FcrttíudmUfartes, 439 demm. 4 5 0 / r x « . 
4 51 
Frauf. 'r 34 j 
F>" «̂ í/rr^ emtionem & venditlonem, j 78 
Fruiih. 1 j t 
Fucaiio mulitfum. 44] 
Fnnum & ranina. 363 
G Aud'um. 31 j 
Gloria itmnk* 44 a, 
Gnome. 194 
Graiia De:, 161 quantum *d eitts effeftum. 
Gratia Chrifii frout efi quídam kmo fingulá-
rts. i^x fecundum quod efi cafutEcckfít, 
H 6 
Gratis dimfio. x é t atufa. 170 effeftus.xji 
Gratis.gratisdat*,adlocutionem. 505 fermo-
nem. ibid. ad miracula facietida, 506 
Cratitudo. 418 
Cubernatio rerum in eommuni. 111, 
Gühermtíonii diuins, iffetftu inJpeciaJi, 113 
G«/^. 461 
H 
HAh'tim ingenerali quoad eorum fubfian-tiaw,. 187 
Mabitas 
K E R V M, 
jlablttfi inteüecluides fpecuUtiui. 194 
tfabiim**1 fi*bkSlt*m, 188 caufa quAMum ad 
generationttn ipfimm, 189 ñugmentum, 
190 corrupto & diminmio. i^^dlft nttio. 
ihil * 
mrtfo. 19 j 
fííjfrimum offttlum. 4 91 f 
jimiciJa. 7 í 
jfíomim primi produStio quatum ad ammam, 
101 quantum adrorpm, \ ox predattionii 
finís i o 3 /?«»/ÍÍÍ ^> condmo, quantum ad 
inte'lecium, 1 c 5 viluntsM. 1 o é domimU 
in finta inmcent'u. 107 (onfermtio indi-
ttiduiinillo[íAtu. JO8 fpeciei. I O J A S Í O -
tsen>$e¡tmtia. 154 traduñioquenturri ad 
mitnam. 1 j 5 quantum adrerpm. 1 j 6jí- t 












Igm vltm& tonfiagratknk* 
Ignmnm. 
Hlegitimui, 














5 i f 
Incm 
I N D E X 
Inconjideraño. 3 43-47 J 
Jpconfiarjtia. ibid, 
Jnc9*tinentia. 47 g 
Indu Igentia q uibui "valeant. 705.758 
Indulgentiits qui fa'erepcjfmt. 704 
Jnfidelktu in communi. 190 
Jngraütudo, 419 
Jniuria. 5 7 j 
Jniuftiii*. j 5 v 
Ifíobediemia* 417.4 44 
Infenfibditeti. 454471 
Intelle^m, 9-0.9 J. 9 ¿.quidcogmfcat in rebíts 
materiaübuf, 97•Ó' ftll' 
JntelleSím donum. 488.339 
Intelligemia. 91 
Intelligendi modtn & ordo, $6 
Intemperaniia. A-S i&M' 
I m m i í , .. 15 í 
Jmimiditítí. 4 í 8 
Jmidia. 3x8 
Jmocsiíh'Dei. 3 99 
Jomnü bapifmm, 590 
J?VÍ. i« 5.478 
7rx r^«/^ effe!¡iim)& eius remedia. 186 ejfff-
187 
Jronia^ 4i5 
Judicium. ' 5 5 3 
Judichm genérale, temptu fa locm in que fiet. 
176 
ludicmtes & iiidicaii in tudiciogenerAÜ. 777 
i udicU vementií a¡i itídicium fotma. 778 
Imumenítim. 3 9 ^ 
7^. 547 
JMifia. - 349 
JÑfiuu punes, 355 ^rtej integrales. • 5 8 i 
R E R V M . 
ptentiales. 3 8 } prAcepta* , 4 j í 
L IEtitia. 386 Lat ns, aclm exttrh res. 391 
Laui Dei. 399 
IÍA: s.terna. 140 naturaltí 141 humana.x^ .̂ 
vetut. 14 9 Euítngelica, fim nona fecüdum 
fe. 158 
LegUhuman/ipettfiiM. 146 vetetupr&cepta. 
150 pr&cepta moralia. 151 CAremanialin 
fecuiidumfe. 155 eorumdetn caufs,, 154 
duram, 155 ittdicialia. 15 6 eorum ra-
iio. x 5 7 »O.'<A compamtio advetenm. 159 
«̂á. Í» 1 tfí» cmtinentur. i <S o 
X^ÍÍ. 15 7 
Legttm diuerjiííti. 138 effetttis. x^oquali-
ftíí. 145 diuifie.ilid. mutatio, 147 
Legalia circa puerum Isfam feruaia, 589 
Libellus repudij, 7 50 
Ií¿er w>íe. 3 4 
Liberalitas. 428 
Liberum arbitrhm. 94 
íiwR • 754 
Linguctrum donum, 1 505 
Litigium. 4 i ? 
Ludivirtus. 491 fttpevfimteií, ibid. defeftuf. 
4 9 1 
Luminaria, 8 4 
X«x 83 
Luxuria, 47 o 
íttxHrsA panes, 47 i 
L 5 M ^ Í * 
I N D E X 
M 
/ígnanimítítí. 4 5 ^ 
, Magnificentia, 445 
Malea'ifJio. 377 
Malina. x 11 
M&lum, 6¡¡ 
Mdi cattfa. 6 6 
AUnifeftatie n*ti Chrifii. 588 
Manfuetudo&clementia, 477 
Manyrium, 436 
Matrimcnium in quantum eflofficium natun. 
717 vt eft Sacr*memum. 718 qmntum 
adfyonfalia. 719 
Mairimonij definitio, 710 ccnfenfut fecmdum 
f f . j ix confenfm CHÍ aduentt iuramentum^ 
velcopula fjtrnalis. 711 ccnfenfuí coa&ui 
&co»diítohiílM.7z$ cmfenfm ohieffum. 
715. bona. ibid. impedimenta. 717 impe-
dimentum erroris. ibid. cmditbnü. 718. 
yoti & ordinis. 719 confanguinttatü. 731 
afjinitaiis. 731 cognatimiiJp>riíualis. 735 
legaliiper adopíicnem.7} 6frígiduaíU1ma-
leficiĵ  ftiriAjamevtiA, incefitu , defeñus 
dtaíu.j^'p difyaritAtis cultuí. 738 wo-
ricidif. 741 vot't folemnii. -j ifí forr,ica-
thnlí quA cofummñio matrimonio fuperue-
nit.l43'fínntxa cire» redditione debití.74 6 
Memoria. 90-3 3 9 
Mendacium, 41% 
íderitum. * »7Í 
Míracula Chrifii. 594-59$ 
Miraeu lerumgratia. 5 c4 
Miferietrdia. 3 
Miítricordia DeireJJetííi dammtorum. 790 
Mo-ielíia. 4%o fecundiim qmd csnfpt in ex-
temri 
R E R V M. 
terisribm motibus cerpom. 490.49», 
¡áelliíhs. , 449 
Mers Chrifti. «04 
Uulieris froduftio. J o 1 
I4.unáw>. 65 
& nfurgemium qttaliífu pofi itdicium, 
779 
Uutilm» memhrorum* j í * 
Í7 
NMimm Chrifti. £86 Negligentia. 344 
Hominis diuini ajfufnüe per modum adiura-
timk, j 9 9 ¿/ÍW, ad imoeaÁdíím per era~ 
tío>iem,vel laudent. ibid. 
JXouitMum pr&fumtio. 444 
Nuptii fecunda. 745 
OBediemia. 41$ Oblai iones &primim. 3 9*. 
Obfemantú. 40 j . 41 4 
Occidere vtrum Ueeat. , } 6'i 
Oditim. 170. 3 
Od'mmDei. 471 
0j^n4 & fiiitttí hominum. 51 z 
Omtffio. 38 j 
difi'mUionk feeundum fe. ?o fecunde, 
diei, ibid. tertiñ iiei. 8 4 qmrt& die'u ibid. 
quiníd dieh ibid fextA diéi. 85 feptim* 
tiiei. ibid. feptem dierum m communi. ibid. 
Ortaio. j 8 í 
QmhChriflk 5^8 
1.1 ¿ 0 » / ;Í 
I N D E X 
Oratio relpeftti[anñonm quifmt in fatri*. 
759 
Ordo 719 qumd eia* ejfíntiam & pwes, 
709 
. Ordinif effeclm, 711 impedimenta. 715 a», 
nexa 71 ó 
Ordimmfufapientiumqualitas. 7 U 
Ordinem confirens. 714 
Ord'mum difím¿iio,a{}ta, ^ charafterU im* 
frejfio. 715 
Ornatm muUerum, 49} 
Aradifus. 1 f 1 
jL Pamificentia. 4 4 6 
Eafío-Chrijii. 3 97 
Tajfienis Chrifti cmfa. efficiens. 599 TWÔÍÍJ 
quantum ad effeHum. 601 ejfeéím. 6 0 } 
Pajfioms trafcibilis, 180 
FaJf¡omm dijferentia. i46 ordo aimnicem. 
T Ĵfionum anim& fubieBumi 1 6$ bonum & 
malum ftcundum fe 167 
Tatiemia. 44 6 
Tax. 3 to 
Teccatum uidét,, 485 
feccatnm coniugm eum vxorefuá. 471 
Teccatum origináis quantum ad fudm ej¡'en~ 
iiam. 116 veniale & mor tale, z 3 j tií»»*-
& fecundum fi. 15 á 
feccati originalk fubieBum. 1x7 effeBm. vi 9 
macula. 130 
Teccata & vitia. i o 8 
teccetta contra wfiitiam. 16 8 
R E R V M. , 
pcccaiorum difiinéíie. n o ccwpnrMtio adin-
uicem ^ l ^ [nhieStum. 115 catifsL in ge-
nere. 117 injpecie. 118 ex parte a^eti^ 
m finfitint. z to CÍ»qm efimalit't». z i t 
caufr exteriores. 2, i x ex parte diaML 1x4 
tx parte homink. ibid, frout vniim feccA-
tum eft cmfa mlteñw. x 18 
feriurium. .407 
Terfenermíia. 448 
ferfona fatris. 47 F%". 48 Sftritus fanBL 
FerfenA dimnt. 40 
FerfonA ad eJJ'entiam relatA. y 1 ¿» compara-
tione ad relatiartes^ue proprietates. 5 4 « i 
«¡??«Í noücKnhs. 5 5 
Ferfomrum acceftio. $59 
Ferfonamm diuinarum proceflio. 37 pltirÁli-
tm. 41 cognhio. 4 5 AquñlufM & Jimilitu-
do adhmicem. 5 7 f»//f:s. 5 9 
Vertimcia. 444.450 
Fhilotimid. 4 j 9.4 4 x 
P/««Í . 413.4 5 i 
Flantarum produ¿JÍ0. 84 
FawAreatm. x 31 
Tcettttentia. 6 6 $ fecundum quod efi v'tríuí. 
6 7 1 quoadpeccatortém mortalium remif* 
fiontm. 675 
Foenitent'tAfñnes ingenerali. 678 mfpeciali. 
6%oritm felemnis. \ 7o7 
FcenitemtA facramentum fufcipieníes. 6 97 
FoUut'to noBmna. 47 3 
ídygamm, 74^ 
Titentid ditiina. 3 J 
FotenÚA intelkci'mA. 50 appethiuA incmmtt-
hi, , ; 9 i 
Fotefim 
I N D E X 
Tflteffitf indidnria Chnfti. 6xj 
f recepta fideitfcientiü & inteUeffm. z § 8 per-
tinenti* adJpem & iimenm. 505 adpru-
denüam. 3 4 Í 
FrAcipitam. 343 471 
Prideflimtio, 3 Í 
Prs.4eñmatio Chrifít. 571 
Fr&fumiio, 3 04.441 
frtmitu & ohlatioms. 3 91 
fndigdií&s. 430 
fnlk generand* eonditto quantum ad corpu*, 
109 quantum ad iujiiüam. 1 1 0 quantum 
adfciemiam. ibid. 
Trcphetia, 495 
Fropheí Í< ¿-««/i. 4 9 7 diuifío, 501 
Trophetict cognitionis modm. 500 
Tromdentia. 3 40 
Trudeníia fecmdum fe. % } 7.194 
FrudenttA partes. 339 partes quaji integra-
les, ilfid. fub'te&íUA. )4ivirtutes adiun-
ñ&. . 341 
Tudicitia. 467 
Fueriy & carentes vfurationk. 71 j 
; . R 
R epina &furtum. $6} Raptas. 503 prout pars Itixuru, 474 
Ratio. 51.340 
Reatm pesne. 131 
Reditm peccatorum per feenitentiam dimijl'o-
rum^ 673 
Rdationes dímna, 38 
Relfgh 584 
Religionisingrilfíts. >. ; 3*5 
Re'igiomm difftrent'ta. , 513 
¡Uligiofs qu&cowpetuntt é z o 
"RelicpiA 
R E R V M. 
%eliqM& Sanfforum. $j6 
Remijfo peccaterum mortalium. 675 venia-
Imm. 674 
TUerum diñinSiio in cemmuni, (íj in J^ecidi, 
ibid. gubernatioin commmi* 111 
Reñitutio. 3 5 í 
Refurreíih. 761' 
RefurreBio Chrifti. 60 9 
RefurreHionis mmifefiatio. él 1 caufalttas. 
61} atufa. 763 tetnpta^f modui. 764 
iermintii a quo. 795 
Refurrefiionemffefíantia. 7 5 j 
Refurgentium conditiones'.identiias. 76$ in~ 
tegritascorporum. 766 qualitas. 76% con-
csnditiones corporwn beatorum. 769¡ubti-
litíu.j7\ agilitan. 772 claritcu. 77} ccndi-
tiones corpsrttm damnatorum. 774 cognitio 
qua hítbebunt rcfufcitati in die iudicijre^ 
fpeñu meritorum & demeriterum. 77 j 
Refutgentium & mundi qualiiates pofl i»di~ 
citim. 779 
Rixft, 331 
SAcerdotium ChriJIi. 5 í 9 
Sacramenta. 6} 9 
Sacramentírum necejfitai. 6 i t efeffíttprin-
cipalis. 62.3 charafter. 6x6 canf*. 6x8 
numertif. 6 3 x 
Sacrificia. 3 9^ 
Sacr'lfgium. 409 
Sacrikgium in vhlatune mnlitrU, qus. Dea 
xmit cmiinentiam. 471' 
Sdnaittii cmicptio. 581 
I N D E X 
Smñíficatio B. Virgim. 577 
Smciemm heatitudo , & manfíe. 781 tnocim 
qus fe habehunt erga dammtos, 7 8 j 
SapienítA dcnum, **• 3 5 j 
Saíüfottio, quoad eiu* qualítasem. 694 per 
quA fiat. • 6 5 (í 
SamfañÍ6msp!>JfibílitM.6<}$ qualitas. ibid. 
ScAndalum. 351 
Schifma, 3 3 o 
Scierit'm Chrift't in cemmuni. 5 48 
Sciemiít animA Chrifit beata, 550 infiifa. 5 51 
adquifíta . 5 5 3 
Scient'u donum, 189 
Seripturafaera. , } 
Securitaí. 440 
Seditio. j j 1 
Senfmlitxí. 91 
Sepultura Chñfti. 606 
Sermonu gratia. 505 
SentlíUí. 715 
SC,//ÍO Chrijii ad dexteram TatrU. 61 6 
SexuífoemineiM. 7 l 1 






Spes,ór> deSperatid, 180.198 
S/ci [uhiefttwi. 3 00 
Spiritu4 fanBi perfona. 4 9 nomina Amor, do-
num. 50,5 i/r»¿?«í. 108 
Sponfalia. 710 
Stattírn perfeííionií qus, concermnt in commu-
n'u 513 2"* Epfcepomm, 516 rf 
1 umar̂ — _ 
R E K Y M. 
fíii. 519 
SmdiofiíM. 489 
Stnltitia. 3 j 6 
Stuprtm. 473 
Suffwgítt tnoHucrum* • 7 5 ^ 
Superttm. í . i8 . f§3 





Empefantim. 4 5 x 
TemprmÚAvitiet. 454 fttrtesingene-
, .ralí. 455 m(piCíñli. 4.56 patentialespar-
, tes. 47 <; p̂ &cep a. 494 
Tent&tio Vei' 4c 6 primcnmpáientum. 48 8 
r¿/?«, & ieñmonÍHm. }6$ 
Theologta reuelata. J 
Ttmidheu. 4 5 5 
Timcr. 4 5 7 fecundum fe. 1 8 x , 
Timorii obteflum. I 8 i 183 ejfefftM. 
ihid. dontim. 301 
Transfiguratio Chñfti. > 9 ¿ 
Trmfgrejfio. 3 8x 
Trijlitia fecundum fe, 176 
TriñittAcmfA, 177 
VEreemdia. 4 5 ^ 
feiící miniflrorum. 7 1 7 
Vinüi 
• I N D E X 
VindicMtii. 4 ao 
Virginudí. 468 
B. FirgwiíftnBtfirath 5 77 virginitas, 575 
deffonfatio. annur-ciatio. ibid, 
Virtmts ijüJi ntum a i fuM effentiaf, i' 91 
Vtrttms Cardinales. ¡ íheolcgicA, Í98 
wirrutk /ubieBum. 1 
Yhttt'um intelhttupiUum dtflintiio. 1 94 di-
ftinSio moraliur» ab inteüecií al bus. 1 9 j 
fer comparationem ad paflionts. 1 9Í 
aiintitcem. 197 
Vir utum cmfa. 1 69médium,xoo 'ennexid, 
101 tqualitOf. zoi durat o poft ha»cvi-
tam. 104 vcuperttioperpcenitemiatn. ¿77 
F¿/7o ííiwi»* ejfmiu in comparntioue ad Bea-
tos. 780 
Vita aftitta & emtempUt'tH/t, joS 
plat'tHA. ibid, aciiua. 510 
«¿sfiwá « i contemplatimm compamtie, 
f ' 
.Vitittm contra naturam. 47 j 
F/VM ĉ » pe cent a. i o 8 oppafita fcitnttA & in-
telleftui, 197 pmdentU. 343. 345 iufiit'tA 
commutAtiu*. 3 (51.3 6 6. religioni. 400 /Í-
beralitat í 418 perfeuermtU. 449 
Viña circa temperamiam. ^54 
Vn'tonis Verbi incurmti modai. 530 modtts 
txparte perfonn ñjfumentis. 5 3 4 rar /'ar/e 
natura humam ajfumt*. $ )7 ex parte par-
tittm humanA naturA. 539 
Vntontm eonfequentia quantum ad ea q'tt 
conuenium Chrijlo fecundum ejje &> fien. 
559 
Vnitatem & pluralitatem in diainu fpetfan-
iia. 4 ; 
R E R V M. 
ynitatetn Chrifit fpeéíamta quantum ad ejfe. 
j 6 J quantum ad velmtatem. 564 qma~ 
^ tum ad operationem. 5 6 j 
ycImtfH' 9 2, qmrum pc vt volitorum. 148 
YoluníatU mviiuutn,\+ 9 modus quo mouetur. 
yoluntarium & inuoluntariutn. M 5 
Votut». 3 94.7Í-9 
Vfw,q«i eft aflús vduntawi& ordo admtdia» 
Vxoricidium. 741 
Ymttmpluml'tteu. 748 
Itidicis rcrum fiáis. 
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